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"Es necesarlo salir dellteradamen- 
te del c£rculo encantado de la 
problematica del sujeto j el ob- 
jeto e Interrogarse sobre el ser. 
Comprender no es entonces un modo 
de conoclnlentot slno un modo de 




Cuando comencé este trabajo, el problema fundamental en 
el que me parecfa contenerse el acercamlento a la literatura 
era una cuestl<^n de metodologfa. ^Qud hacer, como lector prl- 
mero y, posterlorraente, ante un grupo de alumnos, con un tex­
te literario? Dlcho de otra forma, como lector, la literatura 
se reducfa a un problema crftico.
Hoy en dfa la cuestidn se me plantes oasi en los mismos 
tlrmlnos, salvo que las numérosas preguntas inherentes a la 
primera ban cobrado un perfil m^s nftido y sus dimensiones se 
h an ido desplazando del dmbito inicial. En efecto, considéra- 
das globlamente, las diferencias entre las distintas escue- 
las crfticas (1) pueden reducirse a dos. En un primer grupo 
-exigesis patrfstica, marxismo de un Lukacs y de un Goldmann, 
y crftica psicoanalftica-, el punto de llegada es conocido 
preriamente y no cabe modificacidn alguna; cualquier posi- 
ble, por ejemplo, incoherencia, esté de antemano resuelta
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por la referenda a un segundo texto que indica la direcdon 
en que debe leerse el anterior.
EL segundo grupo -crftica filoldgica y estructuralismo- 
no conoce el punto de llegada, pero, sf, en cambio, la for­
ma operacional de anâlisis del texto. En este segundo grupo, 
la crftica filoldgica descuida el camp* de las relaciones in- 
tratextuales,mientras que la estructural élimina lo histérico.
El problema que autométicamente se plantea es el de la 
posible unidn de las escuelas crfticas. Mientras nos manten- 
gamos en un piano estrictamente técnico, es decir, epistemo- 
légico, las diferencias pueden ser relativaroente subsanables. 
Pero las que se producen en este piano remiten a otras concer- 
nientes a la estructura teorica de cada sistema. No cabe, 
pues, distinguir método y doctrine. Si cupiera la distincién 
resultarfa, igualmente, de una postura teorica previa. En 
ciencias human as, la ausenda de teorfa no esconde slno un 
propdsito tedrico deliberado, Serge Doubrorsky lo muestra 
muy bien en sus reflexiones aeerca de la lecture ingénua (2). 
Paul Ricoeur lo anota a su vezz "No podemos contentamos con 
distinguir método y doctrina, Ahora sabemos que en las den- 
cias humanas la "teorfa" no es un afiadido contingente; es 
constitutive del objeto; es constituyente (3).
Tomeraos la cuestion por otro camino: el problema de là 
interpretacién. La recepcion de un enunciado obedece al 
principio general de pertinenci a. El receptor interpréta
cuando, al no encontrar la pertinencia de ese enunciado, in­
tenta que ésta se revele. Ahora bien, ^cuéndo es un enuncia­
do sufi dent en ente pertinente? ^Cuénde ,no esté autorizada la 
interpretaclén? EL positivisno crftlco encontraré Üficil res- 
puesta a estas cuestiones j a etras simllares.
El psicoanélisls présenta, a este respecte, un case If- 
aite. En él, la téplca es condicién para el descrifarniente 
(4), es decir, tiens valor de descubriniente. Eo cabe aquf 
separacién alguna entre método j doctrina.
Todorov recoge el problema a partir de la ideologfa: "le 
contenu des nomes de la pertinence est variable, en fonction 
du cadre idéologique dans lequel on se situe" (5). Es decir, 
ninguna interpretacién esté libre de presupuestos idéologi­
es s y ninguna es arbitraria en sus operaciones. "La détermi­
nation entre stratégies de 1 'interprétation et histoire so­
ciale passe pour un relais, qui est l'idéologie elle même"
(6). Como si qui siéra decimos: Cualquier método crftico es 
vélido siempre que no engafie, siempre que advierta #e ante­
mano de aquéllo que lo oonstituye. T termina Todorov con 
una èbservacién que me parece de gran riqueza: "(...) c'est 
mon destin historique, si j'ose dire, qui m'oblige à rester 
dans une double extériorité, comme si le "dehors" avait ces­
sé d'impliquer un "dedans". Ce n'est pas une supériorité, 
ni forcément une malédiction, mais bien plutOt un trait 
constitutif de notre temps précisément, que de pouvoir don-
aer raison & chacun des camps opposés, et de ne pas savoir 
choisir eux; comme si le propre de notre civilisation
était la suspension du choix et la tendance à tout comprendre 
sans rien faire" (7).
Entre otros aspectos, la ohservacién introduce très ele- 
mentos nuevos que me interesa resaltar: por un lado, el pere 
son al "je", y por otro los términos "historique" y "compren­
dre", Tolveré en seguida sohre ello.
Âsf pues, dos érdenes fundamentales de diferencias en­
tre las distintas escuelas crfticas:
- Técnicas o eplstemologicas
- Aquellas que atafien a la funcién interprétât!va.
Método y doctrina se impli can mutuamente. En cada acto 
de interpretacién, cada escuela va configuréndose como tal.
Planteadas asf las cosas, la primera cuestién a la que 
hice referenda cobra unos perfiles raés nftidos. ^Qué hacer, 
como lector, ante un texto literario? La cuestién rebasa los 
Ifmites en que la situara el positivisme hi storicista. Se 
trata del problema de la lectura. En La Psychanalyse du feu 
(8), Bachelard efectuaba ya la inflexién de los términos. Hoy 
en dfa, Michel Chhrles, en Rhétorique de la lecture (9), ha 
repianteado el problema de modo sistemâtico.
Très aspectos integran la cuestion. BEL primero es la 
presencia de un "yo que lee" (el "je" que vimos en la cita
de Todorov). El segundo es la noclén de "texto", y el terce- 
ro, ya de forma més especfflca, la noclén de "texto litera­
rio", La respuesta debe tener en cuentq cada uno de los très 
componentes (10).
yo, pues, quien me propongo comprender un texto. T 
aquf encontramos otro de los términos de la reflexién de To­
dorov; "comprendre". Nos encontramos, por lo tanto, en el do- 
minio de la hexmenedtica. 5n este émbito me serviré de très 
trabajos de Paul Ricoeur: Finitude et culpabilité. Le conflit 
des interprétations.- Basais d'herméneutique, y La métaphore 
vive (11).
Puesto que soy yo quien lee, no cabe que renuncie a mi 
propia fndole personal, excepte que dedida aliesarme en el 
hecho mismo de leer. Eh este sentido, la observacién de (Um­
berto Bee sitUa el problema en sus justos Ifmites: "Ho obs­
tante, en el acto de reaceién a la trama de los estfmulos, 
cada goeador tiens una concreta situacién existencial (...) 
de modo que la comprendién de la forma originaria se lleva a 
cabo segiSn una determinada perspectiva individual" (12). So­
lo partiendo de este hecho la reflexién abstracta de orden 
epistemolégico se convierte en r^lexién concfeta. Junto a 
ello, el yo introduce la cuestién de la historicidad.
Es aquf donde el marxismo de un Lu^ahs expulsa al suje­
ts a partir de su teorfa acerca del arte como refiejo obje- 
tivo de la realidad; "El fundaraento de todo conocimiento
justo de la realldad, ya se trate de la naturaleza o de la se- 
cledad, es el reconoclmiento de la objetlvidad del nundo exte­
rior, esto es, de su existencia independ!ente de la conciencâa 
hunana, Toda concepciéa del mundo exterior no es mas que un 
refiejo en la conciencia humana del mundo que existe indepen- 
dientemente de ella. Este hecho fundamental de la relacién de 
la conciencia con el ser se aplica asiraisrao, por supuesto, al 
refie jo artfstico de la reali dad" (12b), EL ohjeto es, pues, 
independiente del sujeto: "porque cuando el détaile no se ha- 
ce directamente évidents como elemento necesario a partir del 
conjunto, es, en cuanto elemento de la ohra de arte, casual, 
y su eleccién como détails e» arbitraria y subjetiva" (13).
En la pretend!da dialéctica de Lukécs yo-realidad, el yo ré­
sulta eliminado, Por lo demés, continuamos inmersos dentro 
del cficulo objeto-sujeto.
Este mismo principio roimético del sujeto respecto del 
objeto se encuentra en Goldmann (14). EL referents de un tex­
to no es otro que la realidad histérica, pues las estructuras 
de la obra repiten las estructuras de la historia, es decir, 
son miméticas respecto de ésta. El postulado que se esconde 
tras ello es un realismo de corte racionalista en el cual 
cualquier manifestacién imaginaria o puis!onal, la "concreta 
situacién existencial" refer!da hace unos instantes por Eco, 
seré autométicamente tachada de idéalisme. Es precisamente 
esta expulsién del yo de una estructura objetiva independien­
te del Sujeto lo que va a permitir la vlnculacién con el es-
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tructuralisno« Dentro de la crftica marzista solo Pierre Bar- 
beris (1 5) escapa a esta concepcién, aunque participe de la 
cualidad radicalmente "objetiva" del texto literario: "Objet, 
au sens fort et plein du terme, le texte a ses propres lois 
que le font échapper aux prétentions minorisantes de la pe­
tite histoire" (16).
Si el texto no es sino objeto, como quiere Barberis, 
Barthes tiens razén, j mi discurso crftico no puede ser otra 
cosa que tautolégico, excepte que se convi erta en una paré- 
frasis, como querfa el positivisme historicista. El anâlisis 
de Doubrovsky (17) a este respecte es luciffsimo. Por otra 
parte, Barthes no engafia: "(...) le discours critique -comme 
d'ailleurs le discours logique- n'est jamais que tau to logi­
que: il consiste finalement à dire avec retard, mais en se 
plaçant tout entier dans ce retard, qui par là même n'est 
pas insignifiant: Racine, c'est Racine, Proust, c'est 
Proust" (18). T comenta Doubrovsky:"Ce "retard" de Barthes 
me rompt en rien cette tautologie: il lé redouble, si l'on 
peut dire" (19).
iQué ha ocurrido con el método dialéctico propugnado 
por Lukécs? Sencilla y simpleraente, ha desaparecido, pues lo 
dialéctico y lo tautologico son excluyentes. Sin embargo, en 
lo que sf coinciden Barthes y Lukécs es en la teorfa del re­
fis jo del segundo, pues rai discurso crftico, puesto que tau­
tologico, sélo puede "reflejar" lo que el texto de suyo dice.
Pero, al mismo tiempo, yo lector repito las mismas leyes ob- 
jetivas que el texto repite. En suma, tanto texto como lectop, 
en cuanto que objetos, no somos sino cosa; la paradoja estri- 
ba en ser, al mismo tiempo, cosas pensantes, es decir, obje­
to s que se piensan. Sin duda alguna, el problema del distan- 
oiamiento histérico entre el texto y el lector ha aide anula- 
do« Pero, ^a qué precio? Barthes hace bien en separar "yerdad" 
y "validez" (20), puesto que, para él, la "verdad" antecede , 
al método. Es ésta una de las "verdades" que el estructura- 
lismo raramente trasluce: la existencia de un orden catego- 
rial absolute que esté ahf independienteraente del sujeto, ané- 
logo al concepto marxista de "estructura", Ello es, precisa­
mente, lo que le justifies como ciencia, y por lo que sus 
procedimientos operacionales resultan similares a los de las 
ciencias positivas, Paul Ricoeur lo anota a su vez; "Le struc­
turalisme appartient à la science; et je ne vois pas actuelle­
ment d'approche plus rigoureuse et plus féconde que le struc­
turalisme au niveau d'intelligence qui est le sien" (21),
T, refiriéndose a la antropologfa estructural: "si l 'hermé­
neutique est une phase de 1 Tappropiation du sens, une étape 
entre la réflexion abstraite et la réflexion concrète, si 
l'herméneutique est une reprise par la pensée du sens en sus­
pens dans la symbolique, elle ne peut rencontrer le travail 
de 1 'anthropologie structurale que comme un appui et non com­
me un repoussoir" (22),
El problema se plantea, nuevamente, a partir del hecho
de la historicidad en la relacién de conprensién. Para el es­
truc turali smo la relacién es objetiva e independiente del ob- 
servador, pues las leyes lingUfsticas tienen lugar en un nivel 
inconsciente, no reflexivo. Se trata, por lo tante, de un sis­
tema que, tal cual enuncia la fonologfa, pasa del estudio de 
los fenémenos lingttfsticos conscientes a los de su infraes- 
tructura inconsciente, constituyendo un sistema absolute y 
clausurado, notas estas liltimas que permiten el que las es­
truc turas contenidas en el nivel metalingttfstico sean las mis­
mas que las inmanentes al lenguaje. Sobre este principio se 
configuran los estndios de Greinas (23), y résulta la tenta- 
cion continua de un Maurice Blanchet (24).
Continuamos, pues, dentro de un proceso absolute de ob- 
jetivacién del texto literario. Ahota bien, cabe hacer la 
misma observacion que hace unos instantes: un orden plantea- 
do como inconsciente no puede pensar. La relacién histérica 
de comprensién ha side eliminàda al resultar el sistema inde­
pendiente del observaddr. La distancia entre el yo-texto y 
el yo-lector es anulada mediante el sencillo raecanismo de ex- 
pulsar el yo de los dos émbitos.
Pero el estructuralismo présenta un segundo problema de- 
rivado del anterior. Se ttata de la intransitividad del signo 
lingüfstico o, si se prefiere, de su no transcendencia, de la 
"in-significancia" del lenguaje, frente al concepto kriste- 
viano de "signifiance" (25), El estructuralismo opera en el 
piano de la lengua y la norma; en él, el universe de los sig-
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noa esté clausurado, Por el contrario, el piano del habla que- 
da exclufdo. Bn el nivel anterior, las relaciones son fijas e 
inrautables,
Volvemos a encontramos, de esta forma, dentro de una 
abstraccion, pues no veo cémo pueda accederse al segundo pia­
no -la lengua y la norma- abandonando el primero -piano del 
discurso y del habla-. La literatura se produce en el dominio 
del habla, lo cual implica que resuite posible la peoduccién 
de enunciados:
• inédites
. con una referencialidad
, resultado de una combinacién libre
, com una dimension histérica
Estas cuatro notas son negadas en el piano de la lengua. 
Ante el problema de la metéfora, el estrueturalismo lo solu- 
ciona acudiendo a la funcion raetalingUfstica, es decir, po- 
niendo en relacion una secuencia del discurso con el codigo y 
no con el referente (26), lo cual équivale a negar la referen­
cialidad lingUfstica, es decir, a quitar al lenguaje toda po- 
sibilidad de captacion de la realidad, al tiempo que la "ge- 
neracion" -en la significacién de la gramética generative- de 
nuevas realidades, valga decir, de enunciados inédites. La 
"opéra aperta" que reclamaba Umberto Eco, résulta puro idea- 
lismo,
Jakobson es a este respecto terminante: "La logique sym­
bolique n'a cessé de nous rappeler que les significations
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lingülatlques constituées par le système des relations analyti­
ques d'une expression aux autres ne présuposent pas la présen­
ce des choses" (27). T en un nivel analftico tiene razon, peuro 
olvida que existe un piano sintético, cuya intencionalidad es- 
triha precisamente en la superacién de la inmanencia (28), es 
decir, la de la apertura a la alteridad. Por otra parte, si 
cabe la simbolizacién es porque antes existe lo simbolizable; 
en un lenguaje grato a los teméticos, un "horizonte" del mun­
do. A este respecto es conocida la anécdo ta ocurrida en uno 
de los coloquios de Cerisy la Salle entre Nathalie Sarraute y 
Jean Ricardou y comentada en Madrid por esta dltima, segdn la 
cual cuando Nathalie Sarraute escribe "habfa una muchacha en 
la playa", Jean Ricardou sélo ve en ello "una" (articule), 
"muchacha" (sustantivo), "en" (preposicién), "la" (articule), 
"playa" (sustantivo), mientras que lo que yo veo, decia Sa- 
rraute, es un cuerpo de mujer en una playa.
Es estructuralismo no parece dar cuenta de los movimien­
te s que se producen en el discurso. la "estructura" se opone, 
asf, a lo "estructarante" del generativismo, de la misma for­
ma que la nocién de "sistema" se opone a la de "proceso", Fren- 
te a la semiologfa (ciencia de los signes en el sistema), exis­
te una seraéntlca (ciencia del empleo de los signes en el dis­
curso), el tercero de los aspectos del coraponente lingüfstico 
considerado por la gramética generative, en el cual la distin- 
cién entre sincronfa y diacronfa cobra una dimensién distinta 
a la operada por Saussure.
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SI psicoan^iisis aborda nuestra primitiva cuestién recu- 
perando la nocién de existencia.
Ho Toy a examinar aquf précticas psiooanalfticas concre­
tes, como la psicocrftica de Matron (29), o la progresivo-re- 
gresiva del Baudelaire de Sartre (30). Me limito a ciertos 
oonceptos de orden general que ataften directamente a mi pre­
gun ta inicial. Taiga decir, de modo excesivamente amplio, que 
ambas me resultan de gran riqueza en aquello que pretenden. 
-Una cierta inclinacién personal y un mayor rigor y coheren- 
cia metodolégicos hacen que me resuite mas préximo el discurso 
crftico de Mauron.
Ss Ricoeur (31) quien acufia la expresién "seméntica del 
deseo" para seflalar el giro que procura el psicoanélisis en 
su examen de la existencia como problemâtica puisional. Todo 
movimiento del (o encuentra aquf su origen. De esta suerte, 
la teorfa psicoanalftica va a limitar las reglas de una téc- 
nica crftica a una seméntica del deseo. Ello implica que el 
psicoanlisis sélo pueda encontrar lo que busca. Mi entras la 
vida se reduzca a lo meramente pulsional, el psicoanélisis 
tiene razén. La existencia que éste descubre es la existen­
cia como deseo. La nocién realista de "objeto" comienza aquf 
a resquebrajarse, puesto que la nueva relacién que la teorfa 
nsicoanalftica plantea es la que se produce entre signifies-
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clén y deseo, lo cual conlleva una superaclon de la reflexion 
abstracta hacia la existencia. La nocién de "dinamismo" cobrçi, 
bajo esta éptica, una importancia fundamental.
Como tendremos mas tarde ocasién de coraprobar, Pierre 
Jean Jouve otorga al lenguaje este mismo caracter pulsional: 
el lenguaje se enraiza en el deseo (cf., a este mismo respecto, 
el poeAa "B'arbre mortel"). T en lo que atafie a las significa- 
ciones (32), éstas se organizan en un "lugar" distinto al de 
la conciencia inmediata, lugar que reviste una dimensién re- 
gresiva muy concreta en el origen, Cabe hablar, asf, de una 
"arqueologfa del sujeto" (33), o de la existencia como arqueo- 
logfa, puesto que los movimientos posteriores se explican por 
los primero8.
Ahora bien, si las significaciones se configuran en un 
lugar distinto al de la conciencia inmediata, el segundo pro­
blema que la teorfa psicoanalftica plantea es el de la nocién 
del sujeto domo conciencia. De esta forma, résulta necesario 
reraitir el conocimiento de sf, en una direccién regresiva, ha­
cia lo arcai0 0 . Junto a las estructuras objetivas indicadas 
antes, el psicoanâlisis nos muestra la existencia de unas 
"infraestructuras" dominadas por lo pulsional, tan "incons­
cientes" como las primeras. El problema surge al otorgar 
Freud a éstas el mismo caracter de realismo objetivo que vi­
mos se daba a las anteriores.
Ho obstante, el interés que para la crftica literaria 
ofrece el psicoanâlisis es grande, puesto que, en él, los
sueflos Be estructuran como narracién, Ea decir, lo que la teo­
rfa psicoanalftica conoce no es directamente la pulsion, en 
sf misma, sino una representacién. Es mas, sélo en su ser de 
representacién lo pulsional es cognoscible: "Une pulsion né 
peut (...) être représentée dans 1 'inconscient autrement que 
par la représentation. Si une pulsion n'était pas liée à une 
représentation (..,), elle resterait totalement ignorée de 
nous" (34).
iQué quiere ello decir? En primer lugar, que el "objeto 
intemo" manifestado por el psicoanâlisis sélo lo es en tan- 
to que cognoscible; sélo existe como realidad diagnosticada.
AT diagnosticada por quién? Por un otro.
Es este el principio de relativizacién del objetivismo 
psicoanalftico: el inconsciente résulta configurado por una 
epistemologfa hermeneética. Es "sujeto" para mf, pero soy yo 
qui en lo constituye como objeto de comprension, El incons­
ciente "no es absolutamente, sino relativamente a la herrae- 
neética como método" (35).
El segundo aspecto que el psicoanâlisis pone en entre- 
dicho es el de la certeza de la conciencia inmediata. Si los 
antiguos situaron la certeza del conocimiento en la realidad 
objetiva exterior a la conciencia inmediata, el cambio ope- 
rado por Descartes résulta de una inversién de los términos. 
Para el psicoanâlisis, la conciencia es tan oscura como el 
inconsciente. Cabe decir que si résulta necesario elaborar
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una slmbologfa del inconsciente, es igualmente necesario ela­
borar una simbologfa del consciente,
Ricoeur propone la férmula de la conciencia como tarea, 
lo cual implica ya un principio de relativizacién de lo cons­
ciente, iCJué se en tien de por conciencia como tarea? Que la 
adeouacién de si a si no esté en el comienzo sino en el fin. 
Al ser tarea, la conciencia es, pero también por ser tarea, 
no es completamente. Tal proposicién sintetiza con notable 
riqueza el trayéeto de la poesfa de Jouve, Si la conciencia 
es tarea, quiere ello decir que no es origen, sino fin, Plan­
teadas asf las cosas, lo que se produce es una relacién
no ya realista, sino dialéctica, entre la conciencia y el 
inconsciente, de acuerdo con el tftulo de la obra de Jung 
(36), Ss precisamente esta relacién, establecida en los mis­
mos términos, lo que irapide que Jouve pueda ser adscrito al 
movimi ento surrealista, por mas que haya afinidades indiscu- 
tibles, Jouve no abandona nunca el piano de la conciencia, 
la cual désigna en él un movimiento que destruye (valor ac- 
tancial de la negacién y el verdugo interior) continuaraente 
su punto de partida, y sélo esté seguro de sf al final,
£n una gran medida, tal relacién es, para el psicoanâ­
lisis, cuando menos, problemâtica. Tomemos los significantes 
H a v e  9e la teorfa psicoanalftica: Padre, Madré, Falo, Muer- 
te. Todas las restantes cadenas de significantes estân an- 
oladas en estas cuatro. EL término que aquf interesa resal­
tar es la nocién de "anclaje". EL inconsciente représenta
unos factores regreslvos y de repeticlén que constituyen tal 
anclaje. ACérao es posible entonces la dimensién progresiva 
de la conciencia? Ricoeur lo plantea en los siguientes térmi­
nos; iQué ocurre cuando se da al inconsciente freudiano otro 
correlate que la conciencia transparente, inmediatamente 
clerta de sf? ^Qué ocurre con el realismo del inconsciente
cuando se le sitéa en una relacién dialéctica con la apercep-
cién inmediata de la conciencia de sf? (57),
n  propio Ricoeur da la respuesta. La conciencia es del 
orden de lo terminal; el inconsciente lo es del primordial. 
Las dos explicaciones no sélo no se excluyen sino que se su- 
perponen. En efecto, el movimiento que ofrece Jouve es estric­
tamente dialéctico; A, no A (en donde los componentes se opo- 
nen a los de A), y C, sfntesis o movimiento de superacién.
Se dan en él una serie de significantes Have de doble fun-
cionalidad; una de ellas pertenece al orden de lo regresivoj 
la otra, al de lo progresivo, pero el components es el mismo. 
y lo que es adn mas importante, el movimiento que procura es 
tarobién el mismo.
Résulta necesario encontrar, por lo tanto, una serie de 
significantes que escapen al movimiento regresivo, esto es, 
al anclaje que opera el psicoanâlisis, y, en el easo concre­
te de cada texto, examinar los distintos campes semânticos 
que procuran.
Ricoeur encuentra estos significantes en las "figuras"
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de la "Fononienologfa del Bspfritu" de Hegel. SI el psicoanâll- 
si8 propone una regresién hacia lo arcaico, la fenomenologfa 
del espfritu propugna un movimiento segén el cual cada figu­
ra encuentra su sentido no en la que le precede, sino en la 
que le slgue; la conciencia es llevada fuera de sf en un ha­
cia adelante en el cual cada etapa es abolida 7 contenida en 
la siguiente (ver, a este respecto, el poema "Phénix I"). Tal 
movimiento es la dialéctica misma de las figuras, en virtud 
de la cual el sujeto es sacado de su infancia, arrancado a 
su arqueologfa (38), Se trata, pues, de la génesls del espf­
ritu en el discurso (la "parole vraie," en Jouve), sin que 
quepa la reduccién de estas figuras a los significantes H a ­
ve psiooanalf tico s.
Jouve ofrece un caso muy concrete de esta doble vecto- 
rialidad hermenedtica, que sélo se jastifica por ser vecto- 
rialmente dobles los campos semânticos, en la negacién. Nega­
cién con referencia en la materia -la "cosa" inconsciente, el 
"objeto" plural y colectivo en la obra de Jouve, regién espe- 
cffica del inconsciente-, y negacién con referencia en el 
espfritu. Tal fenémeno cabe enfocarlo de dos maneras; median­
te el anâlisis, en cuyo caso tanto el estructurali smo cuanto 
el psicoanâlisis resultan igualmente fecundos al mostrarnos 
un movimi ento de oposicién, o bien, mediante una sfnteXs del 
orden de la que opera la dialéctica hegeliana, en donde la 
oposicién queda anulada (véanse, a este respecto, sintacteraas 
del orden "prendre étemel", y la problemâtica referencial
que plantean). Sin este segundo movimiento, la poesfa de Jou­
ve résulta ininteligible.
Ricoeur opera la integracién de las dos hermeneüticas en 
el Edipo Rey, dentro de unos términos que tienen su correlate 
exacte en el movimiento de doble negacién lingUfstico y te- 
mâtico en la obra de Jouve, Sdipo Rey pertenece a la trage- 
dla del sexe, pero, al mismo tiempo, supera este piano iso- 
tépico. El castigo, Edipo cegândose, tiene, igualmente, una 
doble dimensién: pertenece tambien al drama del conocimiento 
de sf, y probiene de la pareja Edipo-Tiresias, Este dltimo, 
el vidente, esté ciego; Edipo ve con sus ojos, pero es invi- 
dente. Al perder la vista en virtud del castigo, recibe la 
visién, Asf, el castigo,como conducts masoquista, concluye 
Ricoeur, se convierte en la noche de los sentidos, del en- 
tendimiento y de la voluntad (39). En Jouve encontraremos 
el mismo valor de lo nocturno.
Ha si do el propio Freud qui en ha venido sefiaàando el 
camino: "Oû ^pa* était, dois devenir" (40). Pero soy yo, 
a la postre, tanto en el acto de escritura cuanto en el de 
la lectura. Uno y otro me devuelven al mi n del cos­
mos en el lenguaje, pues es en un lenguaje donde el cosmos 
accede a la expresién, y, p4r la expresién, el lenguaje me 
remite de nuevo al mundo, pues el lenguaje dice algo y lo 
dice ^  algo. En este sentido, el lenguaje es, propiamente, 
"herraeneia".
Es en este punto donde puede producirse una superacién
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del cfrculo cerrado objeto-aujeto. Dar ub método a la corapren- 
alén équivale a volver a loa presupuestos del conocimiento 
objetivo, es decir, a la interpretacién como estrategia; pe­
ro, al mismo tiempo, no creo posible la comprensién sin el 
desvfo del método. A este respecto, Gadamer puede afirmar;
"Hada mas lejos de mi intencién que el megar que el trabajo 
metodolégico sea ineludible en las llamadas ciencias del es­
pfritu. lo que tenemos ante nosotros no es una diferencia de 
métodos, sino una diferencia de objetivos de conocimiento (...) 
la comprensién no es nunca un comportamiento subjetivo res­
pecto de un objeto dado, sino que pertenece a la historia 
efectual, esto es, al ser de lo que se comprende" (41).
El desvfo que, al hilo de la hermenedtica de Ricoeur, 
he venido operando, estriba en substituir una epistemologfa 
de la interpretacién, esto es, comprender como modo de cono­
cimiento, por una ontologfa de la comprensién en el lengua­
je, esto es, la dimensién que el ac ere ami ento a un texto li­
terario tiene como modo de comprensién de sf.
& & &
A la luz de lo expuesto, la operaciém crftica se con- 
cibe como "trayecto" (42). Las conclusiones, pues, de este 
trabajo, no pueden ser deslindables del trayecto mismo, lec-
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clon que cabe obtener de los presupuestos de la llamada "nou­
velle critique".
Objetivo del trabajo y principle metodolégico empleado
"He semble-t-il point à première 
vue que, pour bien percevoir une 
langue et 1 'embrasser dans son 
ensemble, il faille connaître 
tous ceux qui existent et ceux 
mêmes qui ont existé, à moins 
qu'on ne l'examine de l 'inté­
rieur, comparant entre elles 
seules ses parties, ce qui peut 
conduire à trouver une ordonnan­
ce logique"
(Mallarmé, Les mots anglais)
El objetivo de la présente tesis es el estudio de la obra 
poética de Pierre Jean Jouve. Entiendo por ésta los cuatro 
vo1dmenes de poesfa recogidos por Mercure de France bajo el 
tftulo genérico de Poésie, comprendiendo la totalidad de su 
obra de poesfa.
La razon de esroger la poesfa, y no la obra narrativa, 
como objeto de estudio se debe ante todo a una preferencia 
de orden personal. Pero cabe aducir una Serie de razones ac- 
cidentales que becen aconsejable la eleccion. En primer lu­
gar, Jouve es considerado comunmente como poeta. En segundo
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lugar, la crftica le considéra, tamblén comdnmente, como poe- 
ta mfstlco. ^Corresponde el calificatiro a su intente? La ex- 
presl(5n "poesfa rafstica" roza unos mârgenes de content do su- 
mamente fluctuantes; résulta necesario déliraitar tal espacio 
literario.
La tercera raz<$n es de orden meraraente formai. Jouve no 
dej(5 nunca de escribir poesfa, pero sf dejo de escribir nove­
ls. El misrao comenta el hecho sin llegar a encontrar una ra- 
zon suficiente que explique el porqué de ese agostarai ento ra­
dical: "Je n'ai plus écrit de roman après LA SCENE CAPITALE. 
Toute recherche dessujet s'est terminée par un refus inté­
rieur; toute considération sur "l'art du roman" aboutit h 
des conclusions négatives. Je pensais d'une part que je n'i­
rai pas plus loin dans 1 'expréssion, tel que je devais la con­
cevoir. D'autre part 1 'invention s'est trouvée invinviblement 
ramenée vers 1 'expérience concrète, ce qui me semblait insa­
tisfaisant. J'ai voulu proposer diverses explications au fait 
que je renonçais è poursuivre une oeuvre de roman; la plupart 
des explications ne m'ont pas convaincu" (43).
Por otra parte, la obra narrativa de Jouve remite nece- 
sarianente a la obra poética. En él, el texto narrative ofre- 
ce al final la raisraa dimension que el texto poético; la eraer- 
gencia de significaciones y la exploraciôn de zonas de iraâ- 
genes, raatriz de expresién poética en Jouve, son comunes a 
les dos campes. Exidte, en principio, un proposito deliberado 
de separacién de ésstos, tarea que no llegaré a cuajar.
"Lorsque j'abordais le genre roman, je ne voulais rien moins 
que le roman "poétique". Je me proposais le style de roman 
dans une langue de pure prose absolument différente de la 
langue de poe'sie. Je voulais les moyens et les fins du roman, 
dont la tension ne se produit pas entre des systèmes d'ima­
ges, main entre des réalités et caractères de personnages" 
(44). Pero pocas Ifneas més adelante encontramos ya hecha 
la union entte los dos campos, "Il m'a semblé pourtant que 
le personnage du romancier poète (el subrayado es mfo) n'é- 
tati pas to tu h. fait semblable à celui du pur romancier.
La tendance du poète est de faire le personnage unique,,1e 
personnage symbole" (45).
La estructuracién literaria de Jouve es siempre de or­
den poético, y nunca estrictamente narrativa. La obra poé­
tica es, de esta suerte, la mas nuraerosa, abarcando un pe- 
rfodo de tiempo més amplio. Parecfa, pues, logico estudiar 
la poesfa anque ello conllevara mayor ntîmero de anâlisis en 
razon del mayor numéro de textes.
& & &
La obra de Jouve ofrece una notable resistencia a la 
penetracion crftica. Paul Alexandre advierte del hecho. 
"Une première caractéristique de l'art jouvien, assi bien 
poétique que prosaïque, c'est la dureté de la matière de
tension organisée entre les mots, c'est le "chant"; sur les 
mystères de l'association d'idées et des colorations, entre 
souvenirs, émotions et désirs, provoqués par les mots" (51). 
La creacion verbal résulta, en Jouve, de orden semântico. T 
de la misma forma que la comprensién de un texto logico -ra- 
cional solo es posible partiendo del estudio de las palabras 
que lo coDjponen, con el fin de establecer la estructura se- 
raéntica del mismo, résulta necesario una operacion idéntica 
en lo que atafie al discurso imaginative, simbélico o pulsio- 
nal| un sentido indirecte se engarza necesariamente en otro 
directe que le precede, cuya significaclon es capaz de trans- 
gredir. Là estructuracién seméntica dentro del sintagma es, 
a mi entender, el unico medio capaz de dar cuenta de esa 
transgresién. El estudio de la obra poética de Jouve résul­
ta, asf, el estudio de la palabra poética del mismo.
La primera orientacién del présente trabajo résulta 
ser, por lo tanto, de orden seméntico, y quizé pueda consi- 
derarse también como su primera aportacién. Hasta el momento 
no se h an efedtuado, de modo aistemético, anélisis y defini- 
ciones sémicas a un corpus de obra completo y extenso. Si 
bien la seméntica actual es riqufsima en lo que atafie a su 
desarrollo teorico, faltan una s^rïe de trabajos de orden 
préctico aplicados a los textos literarios, en donde sea 
pooxôle apreciar su rentabilidad en lo que atafie al acerca- 
miento crftico. Hacerlo ha supuesto una dificultad adicional 
respecte de la terminologfa, pues ha sido necesario unifi-
caria procurando que los términos signiflcasen en una direc- 
cién précisa y continua. En este aspecto, el léxico que se 
présenta a continuacién responds a una necesidad de reelabo- 
racién en la mayor parte de los términos, y viene siendo pa­
re jo al anélisis de los propios textos de Jouve. Hoy en dfa 
continiîo en la misma labor.
Las dos grandes vfas de acercamiento al significado res- 
ponden a un enfoque formai como el que procura la seméntica 
estructural (como ejemplo mas representative cabe citar la 
Sémantique structurale de Greimas, Larousse 1976) y, en cier- 
to sentido, la seméntica logica (cf. 0. Lucrot, La nroeuvre 
et le lire. Répères, Marna, 1974), asf como un enfoque de or­
den psicologico (cf. H. Hermann, Introduciton à la psycholin­
guistique, Larousse 1952). Tanto el anélisis que aquf se em- 
plea cuanto el principio de unificacién de los términos par- 
ten de la seméntica generativa, atendiendo a los très compo- 
nentes que ésta opera en el signo lingUfstico: fonico, mor- 
fosintémtico y seméntico. En tanto que la seméntica formai 
se cifle exclusivamente a la descripcion lingttfstica de la 
forma (componente fonico y morfosintactico), solo la genera­
tiva observa el hecho de que la estructura profunda del sig­
nificado procura una configuracién total del enunciado, pu- 
diendo establecerse, a partir de ella, un universal de for­
ma y sentido.
Prente a la excesiva rofundidad del comentario de A- 
1exandre, Starobinski, amigo, albacea testamentario y prin-
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cipal coraentarista de Jouve, eaboza ya un oamino de penetra- 
cién en los textos: "l'oeuvre de Jouve se laisse malaisément 
transcender: elle veut que l'on transcende avec elle, et non 
pas en dehors d'elle". Este seré, pues, el camino a seguir; 
el examentde la logica interna de la obra hasta su anulacién 
como palabra poética. T continua Starobinski: "Il est vain de 
se demander si Jouve est un auteur difficile (comme il semble 
è beaucoup). Il ne s'agit pas en fait, de la difficulté in­
trinsèque de cette oeuvre, mais de l'effort qu'elle exige du 
lecteur pour se laisser complètement appréhender (...) Rece­
voir le poème devient alors un acte, où la part du lecteur 
est presque aussi grand que celle du poème" (51).
En efecto, hay obras cuya lectura exige un esfuerzo ma­
yor que otras por la riqufsima variedad de pianos isotopicos 
en los que operan, por lo arduo de su exploracion y por las 
transformaciones que hacen sufrir al componente lingtlfstico. 
La obra de Jouve es de estas ùltiroas; sin duda alguna, la 
comodidad intelectual no tiens aquf cabida. Pero todo texto 
contiens dentro de sf sus propias pautas de lectura; descu- 
brlrlas exige un esfuerzo de lectura en relacién directs con 
el grade de intensidad con que el propio texto fus creado.
Asf pues, el trayecto crftico tendrâ lugar dentro de la 
obra, y no fuera de ella ("et non pas en dehors d'elle", co­
mo querfa Starobinski). Seré, por lo tanto, Jouve qui en per- 
mita comprender a Jouve. De esta suerte, la metodologfa era- 
pleada résulta ser de carécter inmanente al texto, sin que
ello implique la anulacion de los niveles referenciales concer- 
nientes a los distintos discursos, asf como tampoco la presen- 
cia de los posibles intertextos. Ho he practicado, por lo tan­
to, ni una crftica genética ni una crftica de fuentes; los ni­
veles pre-textuales quedan, de esta forma, abandonados, y los 
distintos intertextos que hayan podido encontrarse se examinan 
en la medida en que resultan funcionales, en que constituyen 
otras tantas hiladas que configuran la urdimbre general, pero 
no por un afén estrictamente coraparatista, Tampoco entro, asf, 
en el examen de la vida de Jouve; es en la suma concreta de 
sus libres donde hay que buscar a un escritor; lo contrario 
equivaldrfa a afirmar que, para éste, sus libres son un ahadi- 
èo contingente. Bajo el punto de vista literario, es decir, 
respecte de ese fendmeno tan particular de existencia (52), 
de modo de ser y de hacer en el lenguaje en que estriba la 
literatura, la vida de un escritor solo explica aspectos par- 
ciales y anteriores a la obra y, desde luego, no da cuenta de 
la dimensién ontologica que para el propio auter iraplica la 
creacion verbal (53). En cualquier case, la relacion vida- 
obra en Jouve ha sido perfectamente estudiada por Simonne 
Sanzenbach en su libro Les romans de Pierre Jean Jouve. Le 
romancier en son miroir. Vrin, 1972; los datos que puedan ne- 
cesitarse estân en él recogidos.
iPor que un universe? El tftulo tiene évidentes resonan- 
cias richardianas (L'univers imaginaire de Mallarmé). y de 
hecho, cabrfa haber respetado su tftulo ("embrassant par
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1 'image la totalité du monde virtuel, l'univers"), pero éste 
responde a la propia concepcién de Jouve, "Univers» 1 'exté­
rieur comme 1 'intérieur, la pensée comme la rêverie et tout 
l'instinct, hier et demain, ce qui est défini et ce qui ne 
saurait être défini" (54). KL empleo del término "univers" 
no résulta, por lo tanto, analégico, sino esencial a la obra 
de Jouve, en el sentido de que expresa su esencia de ser. Un 
primer acercamiento a la microgénesis deluniverso jouviano 
provendré del examen de las coordenadas espacio-temporales, 
coordenadas inherentes a la nocion misma de universe imagi- 
nario ("hier et demain ,,, 1 'extérieur comme 1 'intérieur"). 
La relacién temporalidad imagen se aborda, de modo indirecte 
de acuerdo con esa misma relacién considerada por Gilbert 
Durand en Les structures antrh.ropologioues de l'imaginaire 
Bordas, 1969)* asf como raediante los presupuestos genéricos 
de una crftica temâtica iniciada en Bachelard,
Un segundo movimiento, ya de forma sistemâtica, se 
opera en tomo a la nocién de "catslizador" (55), nocion 
que se ha mostrado singularmente fructffera. Se entiende por 
ella un elemento que, sin sufrir alteracion, es capaz de pro 
ducir la reaccién de dos o més elementos con vistas a la 
pro duc ci én de otro nuevo. Se establece aquf la union entre 
las distintas crfticas teméticas y la psicocrftica de Mauron, 
con el componente seméntico, pues si bien résulta absoluta- 
mente imprescindible el examen de las diversas presencias 
teraéticas, la nueva relacién que, partiendo de éstas, se
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produce nos situa de lleno en el problema de la referenciali- 
dad lingtlfstica, en virtud del fenomeno, estrictamente seraân- 
tico, de la transgresion clasemética. En cierto modo, la eues- 
ti<5n fué intuf da ya por Charles Mayron, qui en hace actuar sus 
redes de metéforas obsesivas como actantes semanticos. Es 
precisamente el concepts de catalizador lo que ha permitido 
establecer la union entre acercamientos crfticos de orden 
psicotemético y antropolégico con el examen lingUfstico de 
los textos (de acuerdocon là concepcion generativista del 
signo lingUfstico enunciada Ifneas arriba). En su ensayo so­
bre la prosa de Pasternak (56), Jakobson advierte el princi­
pio analizando las relaciones metonfmicas ("la métonimie 
créatrice - ou forcée, pour employer la terminologie des ad­
versaires de cette innovation) transforme l'ordre tradition­
nel des choses. L'association par contiguité, qui devient 
chez Pasternak 1 'instrument docile de l'artiste, procède à 
ikne redistribution de l'espace et modifie la succession tem­
porelle (...) Pasternak donne à ces déplacements une base émo­
tive, où plutôt, si l'on préfère partir de la fonction expres­
sive de l'art du langage, c'est à travers eux qu'il permet 
à l'émotion de s'exprimer" (57). Pero Jakobson rehuirâ aban- 
donar el piano de lo formai.
Finaimente, he aplicado a la obra poética de Pierre Jean 
Jouve el concepto narrative de "dinaraicidad textual", opera­
cion que tampoco se habfa efectuado hasta el présente. La 
traslacion ha podido hacerse baséndose en la apoyatura actan-
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cial y en el establecimiento de los ejes semémicos de los tex­
tos. Se ha trabajado primero con un grupo de 14 poemas para 
pasar, seguidamente, al establecimiento de la dinémica gene­
ral a la obra de Jouve, ocupéndome, especfficamente de los as­
pectos morfosintactlcos. Ello ha sido enrlqueddo con la no­
cion de "Intenclonalldad textual," lo cual procura la union 
con una crftica fenomenologlca anéloga a la practicada por 
Doubrovsky. la confluencia de las dos nociones, pronto intui- 
da, pero diffcil de llevar a cabo, tiene por efecto variar 
la actual nocién de poeticidad proveniente de Jakobson, pues 
si bien todo texto lleva implfcita una dinamicidad, se ha 
operado sin saber a priori el tipo de dinamicidad que podfa 
surgir.
Todo8 estos conceptos configuran la progresion interna 
de la tesis. El plan de trabajo queda, pues, del siguiente 
modo:
- Anâlisis sistemâtico de 14 pôemas respondiendo a los 
4 voldmenes de poesfa. El objetivo de esta primera fase es­
triba en la comprension de los textos, la estructuracién de 
un raicrouniverso semântico propia a cada poema y el estable- 
cimie: to de la pesible dinâmica que configura el texto como 
progresion.
Las constantes analizadas en estos microuniversos con- 
ducen al establecimiento de la dinâmica general, asf como a 
un esbozo de los principios que rigen el universe imaginario 
de Jouve.
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- Estudio sistemâtico de las coordenadas espacio-tempo­
rales.
- Mécanismes textuales de produccion de este microuni- 
verso.- Anâlisis semântico:
. Morfologfa y funcion de los catalizadores: constantes 
de la percepcion en Jouve, y constantes de la produc­
cion semântica.
Se habrfa podido estudiar, por Ultimo, los distintos 
metadiscursos contextuales ue 1? obra de Jouve de forma ais- 
lada, pero he preferido hacerlo en conexion con las constan­
tes psicosenso riales.
No es rai proposito hacer esta introduccion mas extensa, 
por lo que no abundo en ciertos conceptos y metodologfas que 
requerirfan una explicacion mâs detenida. Con el fin de com­
plet arias y de que en los tecnicismos empleados haya una 
fundamental uni dad semântica, âstos se precisan y se comen- 
tan en ungloeario de términos al que acompahs una bibliogra- 
ffa tanto general como especffica.
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Prlnclplo metodoléglco de anâlisis
Procède ahora al anâlisis detallado de un bloque de 
poemas repartldo a lo largo de la obra poética de pierre 
jean jouve. Este bloque de poemas no es, en principle, 
unitarlo -si forma una unldad o no, lo sabremos al final 
del trabajo de anâlisis, y constltuye, preclsamente, una 
de las concluslones. He escogldo, en parte al azar y en 
parte como product© de una primera lectura, diverses poe­
mas lo suflclentemente ampllos como para que contengan 
los necesarlos elementos de anâlisis. Cuando no ha sido 
asf, cuando el poema elegldo me parecfa corto en relaclén 
con los otros bloques, he ampliado el nâraero de textos con 
la Idea de que hublera una fundamental colncldencla numé- 
rlca de versos anallsables.
1 0 8 crlterlos escogldos a la hora de selecclonar los 
poemas resultan, en gran medida, arbltrarlos; no son los 
mismos en todos les cases y, en general, responden a razo- 
nes ajenas al propio texto. proceden, evldentemente, de una 
primera lectura» lo contrario serf a engailoso y falsamente 
Ingenuo.
NO creo que los distintos poemas selecclonados résul­
ter los mâs representatives de la poesfa de Jouve y, des­
de luego, no mâs que otros muchos de su poesfa. Han sido 
escogldos sin otra razon ulterior que la de ser suflclen­
temente extensos como para que quepa el anâlisis y conte- 
ner un niîmero amplo de elementos del universe poético de
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Pierre Jean Jouve.
Del primer llbro(cada llbro corresponde al volumen I, 
II» III y IV de la poesfa compléta de pierre jean Jouve edi- 
tada por Mercure de France), he selecclonado el primer poe­
ma, El crlterlo empleado ha sido de orden hlstorlco» Es sa- 
bldo que la poesfa de jouve se abre con un poema les Noces, 
y que toda la obra poética anterior es rechazada por su au- 
tor. Este llbro comlenza con una cita de la VIta Nuova del 
Dante, Résulta logico pensar que en el primer poema han de 
darse los niîcleos esenclales de lo que Jouve qulere que sea 
su poesfa, y si no se dan de modo explfclto, sf, al menos, 
deben de esatr contenldos vlrtualmente, cabrfa haber tornado 
como punto de anâlisis los poemas que Jean Starovlnskl con­
sidéra los mâs representatlvoB de este llbro en su prologo 
a la edlclân de Gallimard, pero me ha pared do mejor operar 
asf por las razones expuestas,
iSfl segundo volumen ne selecclonado los poemas de las 
pâglnas 24, 31 y 36. Estân dentro de Catacombes y de Résu­
rrection des morts, dos tftulos contenldos en La Vierge de 
paris. Mlentras que Catacombes remlte a un proceso subte- 
rrâneo, Resurrection des morts lleva directamente a espa- 
clos ablertos en donde forzosamente ha de produclrse una e»- 
soCaclon en futuro relaclonada con la capacidad onfrica del 
poeta, se justlflca, asf, el estudio de un proceso de "ar- 
queologfa exlstenclal", junto con el de la "Intenclonalldad" 
onfrica", puntos ambos que han de estar en obllgada relacion
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de complementariedad,
Del.tercer y cuarto libro se han escogldo dos poemas 
que llevan por tftulo Ariane poésie y phénix, cuyo referen­
te es en ambos casos de orden raltoléglco, Cabrfa anallzar 
mâs detalladamente esos tftulos (generalmente, el tftulo 
constltuye el âltlmo significado de un texto), pero ahora 
tan sélo qulero sefialar que, al estar los dos dentro del 
âmblto de la reflexlén sobre la tarea poética, puede declr- 
se que se clerra un clclo, clclo que va del primer poema 
con el que se abre una dellberada voluntad poética, pasa 
por un proceso subterrâneo, continua con un tema de ranacl- 
mlento, y vuelve de nuevo al techo de la tarea poética.
Estos han sido, pues, los crlterlos empleados a la 
hora de eleglr los poemas a anallzar. En parte, y sélo en 
parte, vlenen dados por el propio texto $ son, por el con­
trario, preferentemente extratextuales.
Se han anallzado de esta forma 14 poemas, lo cual su- 
pone un némero de 312 versos.
& & &
El anâlisis tiene como fin encontrar la dinâmica tex- •'
tuai, énlco medlo, a ml entender, de no caer bien en una re- 
petlclon con palabras slmllares a las del tèxto, bien en 
una traducclén mâs o menos brillante de lo que el propio
— 4-0*"
texto de suyo dice. Para establecer esa dinâmica opero con 
un anâlisis de tlpo estructural, que, en este caso, no dls- 
ta demaslado del que emplearfa un fenomenologo de la expre- 
slén poética. Entlendo por "dinâmica textual" aquella if- 
nea estructurante del texto, que permlte la forraaclon de 
las constelaclones seraântlcas que en él se encuentren y que 
hace viable una posterior Interpretaclon,
Esta Ifnea debe hacer explicites los diverses memen­
tos del poema, sus centros, y la progresion del mismo, es 
declr, cérao se genera (no en el sentido hlstorlco del tér­
mino "generaclon"), cémo esté construfdo, y ha de cubrlrlo 
por entero. Résulta, por lo tanto, necesario examlnar los 
mementos textuales en los que se encama, y, posterlormen- 
te, ver si es coraiîn a to dos los poemas anall zados,
Reduclendo les poemas a una serle de esquemas, puede 
BBpresentarse grâflcamente esa Ifnea, asf como su progre­
sion, Tal serâ el modo de operar en esta parte del trabajo: 
la reducclén esquemâtlca de todos los poemas, de modo que 
permlta, por la comodidad y clarldad que ofrece el esque- 
ma, el establecimiento de la dinâmica textual.
La reducclén a esquemas tiene, bajo el punto de vlsta 
operative, varias ventajas. por un lado, y de cara al lec­
tor, présenta el poema de modo Inmedlato; da cuenta de la 
totalldad que, de otro modo, quedarfa mâs alejada y nece- 
sltarfa un proceso de recons truc d o n  mâs arduo, El eëque- 
ma permlte, asfmismo, relaclonar los diverses nucleos y los
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elementos en ellos agrupados, desgajândose con clarldad las 
llntfàs que los unen y los oponen. Fin aim en te, al operar de 
este modo, se évita el principal escollo con el que topa la 
crftica relaclonada con el texto poético» el de convertirse 
en una glosa.
Una vez estableclda la dinâmica textual, esto es, a la 
luz del movimiento Intemo del poema, pasaré a su justlfl- 
caclon, toda vez que el establecimiento de la misma no es 
algo aleatorlo, slno que de ello depende la posterior Inter­
pretaclon de los mecanlsmos encontredos.
Esta justlflcaclon se harâ del modo siguiente»
-Expllcaclân del esquema
-Razones que han llevado a eleglr los distintos centros.
-Consecuenlcas %
• del estudio de la porpla dinâmica
, del estudio lingUfstico
, de la coordenada espacial (si la hu­
blera)
• de la coordenada temporal (si la hu­
blera)
-Anâlisis del slstema simbélico del texto partiendo de 
los niîcleos semântlcos y sus déterminantes o modlfl- 
cadore8 (adjetlvos, metâforas y componentes metafo- 
rlcosj substantlvos y modlflcadores de la estructura 
metaférlca -adjetlvos y verbos-)
-4 2 -
-Pinalmente, se pasarâ al anâlisis de los elementos 
intertextuales que se hayan encontrado.
Este movimiento de anâlisis se repi te en cada uno de 
los poemas, pero solo en esta parte del trabajo. Considero 
este estudio como primario, previo a cualquier otro tipo 
de anâlisis» una vez efectuado, permi tira ver si hay una 
unidad en el corpus de la obra escogida y cuâl sea ésta, 
asf como los elementos de que se compone, Aquello con lo 
que nos encontramos intentaré verificarlo en el resto de 
la obra de jouve; coraprobar si, efectivamente, esos mismos 
elementos se repi ten, si las conclusiones a las que se ha 
llegado pueden hacerse extensivas al resto de la obra de 
jouve, o si, por el contrario, son fruto del estudio de 
unos poemas aislados, cuyos elementos no se encuentran, o 
solo lo estân de modo ocasional, en el resto del cropus 
"jouviano". De aquf que, a la hora de selecclonar los poe­
mas sobre los que efectuar este anâlisis previo, no haya 
que ri do ceflir a crlterlos de tipo psicoanalf tico o temâti- 
co, por citar unos determinados (cualquier otro Igualmen- 
te directe hublese tenido el mismo efecto), pues habrfa re- 
ducldo Aotablemente el terreno de anâlisis, al tiempo que 
hublese cornenzado el trabajo por uno de los que creo es 
un punto intermedio. De aquf, pues, que haya preferido cri- 
terios de seleccion que muy bien podrfan califlcarse de 
anecdoticos.
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0 SÉPULCRE! tentation d'ivre douceur
Mais non, marche plus loin plus avant dans les tiens 
Sainte terre de Dieu accomplis ma pâleur 
Sainte obscurité lève un oeil souterrain
Libre enfin par l'excès de la nuit je me souviens
t
Je me retourne » perdues sont toutes demeures
Les buis, l'alpage et la maison Hanche Ô grillages
Les châtaigniers mêlés à tous les lacs de jade
par les matins dans les frontons blrua de Dieu peints
perdus sont les accomplissements de nuages
Tout obscur et sanglant dans un repos de terre
Mon nom n'a plus de nom, mon pas
N'a plus d'approche et son territoire n'est pas
Je suis seul au couloirsans respiration
Et n'ayant plus, je vois poindre parmi les gloires
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JUSTIHGAGION.
18,- El esquema glra en tomo a muerte. Muer te conjuga las dos 
opciones del Jq ("marche-demeure"). Por un lado y con un 
valor " p o s l t l v o s e  produce un movimiento qqe lleva al je 
hacia Dlos* a través de un proceso de renuncia, de "dépouille­
ment". Por otro lado, y ahora con valor "negativo", el ^  nos 
remite a lo que luego veremos que constituye la "falsa vida", 
la anulacién de ésta* les demeures.
EL imperative marche constituye un medio para alcanzar un 
fin, Dios, que se encuentra en oposicién a demeures. En tanto 
que los déterminantes de marche denotan siempre un hacia ade­
lante, estân indicando progresién, los de demeures, por el con­
trario,son regresivos. Estas dos relaciones antitéticas, a las 
que me he referido mâs arriba, y la que acabo de explicar, es­
tân contempladas en el esquema con dos fléchas de oposicion* 
una opone ^  a demeures, y la otra marche igualraente a demeures 
("plus loin, plus avant ^ je me souviens, je me retourne").
Asiraismo, n'ayant plus se constituye en eje junto con 
muerte, y es, precisamente, lo que otorga al texto su valor 
moral, de purificacion.
2a,- j£ no es el centro, sino principio y fin, y abarca la to- 
talidad del texto. Résulta importante subrayarlo.
Al situarlo fuera del esquema se hace posible relacionarlo 
doblemente con Dios: a través de la dinâmica textual (j)^— »
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marche-» n'ayant plus— p Dios), y direc tamente, pues los ele­
mentos semântlcos de Dios corresponden a los del je.
32.- El esquema, asf delimitado, divide la semântica (simbolis- 
mo del texto) en dos sectores que se contraponen (mundo de 
la claridad y de lo confortable -"alpage", "maison blanche", 
"matin", "lac", "ciel bleu"...-, frente al mundo de lo oscuro 
y de lo bnhospito -"obscur", "sanglant", "au couloir sans res­
piration"-) en un paralelismo cuyo valor habremos de establecer 
mâs adelante.
42.- Otras posibles formas de estructurar el esquema:
- que el fuese el centro, opcion considerada en el pun­
to 22, Ello nos hubiera dado un esquema estelar, en don­
de todo se relacionarfa con él, con lo que habrfa resultado 
imposible fijar la dinâmica.
- que Dios fuese el centro, Hubiâsemos obtenido el mismo 
resultado que en el caso anterior, esto es, un esquema
estelar del que habrfa estado ausente la dinâmica.
- que marche fuese el centre, lo cual constituye, desdé 
luego, una tentaciân: estructurarlo todo en funcion del
imperative. Sin embargo, hacerlo asf excluirfa la mitad del 
contenido del texto (todo lo que se relaciona con demeures).
No obstante, estruc turar el poema en tomo a marche hubiese 
sido imposible. Para ello habrfa tenido que establecer la opo­
sicion "marche jÉ demeures", repi tiendo to dos los valores néga­
tives y positivos de los dos târminos, de tal forma que ha-
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brfamos tenido doa esquemas. Asiraismo, habria estado obligado 
a repetir todos los valores positives y todos los negatives 
de "mort-sépulcre", pero hubiera sido posible. Sin embargo, 
aquello que se prevé como uno de los instrumentos de la ca-
tarsls, habrfa quedado como fin.
II, Consecuencias.
2.1, Respecto de la dinâmica del texto:
2.1.1, El sujeto y el objeto de la dinâmica son idénti­
cos (je): la acciân recae sobre sf misrao, de donde cabe con- 
cluir en una constante moral.
En la mfstica cristiana, el "objeto" considerado serfa 
Dios, y nunca el yo receptor de la accion. la misma estructu­
ra verbal del imperative conduce en idéntica direccion: la 
afirmacion de una dominante moral en lugar de lo que a prime­
ra vista podrfamos considerar una vivencia mfstica.
2.1.2. El poema se construye en tension, que se raantiene 
entre dos posibles, produciéndose una doble muer­
te o una doble negacion que, en este momento del trabajo, 
quiero sélo resaltar,
2.1.3. Inversiân de los valores,
Aquello8 valores que, en principio? pueden ser considera­
do s como positivos, invierten, sin embargo, su carâcter. Un 
claro ejemplo lo tenemos en la asimilacion "demeures-sépul­
cre", considerada negativamente. En un contexts toussoniano.
o en el mismo Obermann, serfan de fndole positiva, caracter 
que aquf pasa a convertirse en su contrario. "Mort-sépulcre", 
cuyo signe es norraalmente negative, pasa a cobrar una valora­
d o n  positiva, expresamente buscada.
2,2, A través del estudio lingüistico:
2.2.1. Puncion sujeto. El sujeto del verbe résulta ser 
siempre la primera persona del singular: Jje ("je
me souviens, je me retourne, je vois").
En el case de "sainte terre de Dieu accomplis ma pâ­
leur" y "sainte obscurité"l&ve un oeil souterrain", mediante 
un procedimiento transformacional obtenemos las dos frases de 
base siguientes: "je désire que tu accomplisses", y "je dési­
re que tu lèves", con lo que de nuevo estâmes dentro del mis­
mo campo,
2.2.2. Modos y tiempos verbales:
"Je me souviens, je me retourna, perdues sont",
bajo el régimen de "1'accomplissement", remiten a un aspecto
regresivo que se ha hecho notar.
Conviene seÇalar âos dos niveles temporales que marcan 
una ruptura rftmica eft el poema: el imperative y el présen­
te: "marche" ---- & "vois". Si "marche, je vois". Al ser do­
minante el imperative, volvemos al aspecto ya indicado: el 
valor fundamental de lo ético y, en una segundo conclusion, de 
lo ascético frente a lo mistico.
Quiero, por ultime, resaltar que las formas verbales
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empleadas son, precisaraente, las més gramaticales: indicati­
ve , imperative, infinitive, gerundio y participle. Este he­
cho, que aquf se présenta suelto, cobrara un relieve precise 
cuando se traten les componentes del si sterna "imaginario" de 
la obra poética de Jouve,
2.2.3. Modificadores verbales:
Encontraraos una primera preposicion, mais, adversativa, 
que nos introduce lingttfsticamente en el dominio de la ten­
sion y de la antftesis, considerado al estudiar la dinémica 
del poeraa.
Los adverbios se reducen a uno, plus: "plus loin, plus 
avant, n'ayant plus",.., to dos elles bajo el régimen del im­
perative y connotando siempre progresion,
2.3. Coordenada temporal.
He tratado esta coordenada al ver el aspecto verbal y ad­
verbial del poema, Cabe, sin embargo, hablar de un presente 
a-temporal o de un presente espacializado.
Es necesario indicar, igualmente, la antftesis que se 
produce entre el raundo de la "maflana" y el de la "noche", vé­
lo rado s positivamente el segundo y negativamente el primero.
El proceso de purificacion se lleva a cabo en la noche: 
"libre par l'excès de la nuit... Mon nom n'a plus de nom mon 
pas / N'a plus d'approche et son territoire n'est pas".
Es igualmente en un pro ce so noctumo cuando Bios se ha-
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ce patente: "... je vois ... crever tout l'obscur un agneau 
de feu noir".
A través del componente noctumo se produce una asimila- 
cion entre el proceso de purificacion y la presencia sobre- 
natural -Bios parece ser consubstancial a la noche-, de don- 
de cabe concluir, una vez més, la predominancia de lo ético 
sobre lo mfstico.
2.4. Coordenada espacial.
la coordenada espacial, por la importancia que reviste, 
tendremos que tratarla también en el estudio seméntico. No 
obstante, senalo, por el momento, la existencia de dos espa- 
cios; uno abierto y otro cerrado. El abierto esta régi do por 
"demeures": "le buis, l'alpage et la maison blanche 5 grilla­
ges / les châtaigniers mêlés & tous les lacs de jade / Par 
les matins dans lès frontons bleus de Bieu peints / Perdus 
sont les accomplissements de nuages".
Tiene este espacio abierto su correspondiente temporal 
en la "mahana".
El otro, cerrado, viene regido por los imperativos; "sé­
pulcre... sainte obscurité lève un oeil souterrain ", "je suis 
seul au couloir sans respiration"... y, como en el caso ante­
rior, corresponde en la coordenada temporal al régimen de la 
"noche ".
Tanto en la coordenada temporal, cuanto en la espacial, 
se produce el mismo fenomeno de inversion de valores obser-
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vado en el anélisis de la dinâmlca textual. Y, redundando en 
lo ya dicho, cabe afinnar que la coordenada temporal es algo 
subsldiario respecto de la espacial. El proceso tiene, desde 
luego, un referente temporal, pero enearnado en espacios con­
crètes. No se trata tanto de un remontarse en el tiempo, cuan­
to de un adentramiento en los diverses espacios: en este caso, 
un abandono del espacio exterior, seguido de una profundiza- 
cién en el espacio intemo.
2.5. Estudio seméntico.
la dualidad antitétlca que viene notandose a lo largo 
del anallais, aparece ahora de modo inequivoco. En el esquema 
he delimitado dos nucleos semémicos: el primero corresponde 














"au couloir sans respiration" ("sépulcre")
"seul "
T otra vez encontramos la misraa inversion de valores. EL 
primer nucleo es considerado negativamente: asirailacion dé­
meures- sépulcre". mientras que el segundo lo es de modo po­
sitive: identificacion marche-llbre enfin. La existencia de 
dos nucleos opuestos nos raanifiesta una estructura dramétlca. 
que, por su tema, pertenece al orden de lo sagrado. (No obs­
tante, quiero hacer constar que hablar de "temâtica" a estas 
alturas del trabajo, résulta, cuando menos, arriesgado).
El juego de oposiciones y de constelaciones semémicas 
ordenadas alrededor de los diverses ejes que rauestra la diné- 
mica textual, queda, pues, del siguiente modo :
"demeurer" ^ "marcherJÎ 
"ivre douceur" ^ "sanglant"
"maison blanche" "repos de terre"
"couloir sans respiration"
"paisaje" é "falta de paisaje": "mon territoire n'est pas" 
"frontons bleu de Bieu peints" ^ "pâleur"
"obscurité"
"nuages" ^ "gloire-agneau de feu noir"
"perdus sont les / accomplissements de nueages" ^ "accomplis
ma pâleur"






je me souviens 


















libre par l'excès de la
nuit
gloire
agneau de feu noir.
Sf quiero resaltar el hecho de que ni el juego de opo­
siciones ni la formacién de constelaciones semémicas vienen 
dados, en el poema y de modo preferente, por los elementos 
(en el sentido de Bachelard) o la substancia de esos elemen- 
tos, sino, fundamentalmente, por la estructura verbal y ad­
verbial primero y por la adjetlval después, de forma que am-
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bas modiflcan los substantivos en signifieados précises, de- 
11ml tando en gran parte el fenomeno de la poll semia y actua- 
llzando una de las multiples slgnlflcaclones de la palabra,
Para termlnar, y en relaclén dlrecta con lo que acabo 
de declr, tomo el ejemplo de la metéfora "agneau de feu noir" 
Es en este caso el adjetlvo noir lo que configura plenamente 
la metéfora, lo que la détermina en un sentido preclso, sen­
ti do que tendremos que estructurar en otra ocaslén; en este 
nlvel del trabajo ello resultarfa Imposlble,
Una éltlma nota antes de acabar este punto, El elemento 
sensorial mediante el eual la realldad queda aquf perclbida 
es la Tlsta.
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SOHGE UN PEU au soleil de ta jeunesse
Celui qui brillait quand tu avals dix ans
Etonnement te souviens-tu du soleil de tajeunesse
SI tu fixes bien tes yeux
SI tu les rétrécis
Tu peux encore l'apercevoir
Il était rose :
Il occupait la moitié du ciel |
Tu pouvais toi le regarder en face 
Etonnement mais quoi c'était si naturel 
Il avait une couleur
Il avait une danse 11 avait un désir
Il avait une chaleur I
I
Une facilité extraordinaire 
Il t'aimait
Tout cela que parfois au milieu de ton âge et courant 
dans le train le long des forêts au matin 
Tu as cru Imaginer 
En toi-même
c'est dans le coeur que sont rangés les vieux soleils
Car là 11 n'a pas bougé voilà ce soleil
Mais oui 11 est là
j'ai vécu j'ai régné
J'al éclairé par un si grand soleil
Hélas il est mort
Hélas 11 n'a jamais
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Sté
Oh ce soleil dis-tu










0.1. En esta ocasidn el texto no présenta una dinamlca pro- 
piamente dicha, sino un movimiento del "désir" que to- 
ma cuerpo en dlversos centres actanciales.
0.2. Tal movimiento concluye en el espacio de "mort", y se 
produce a través del funcionema adjetival "courant", 
que en el texto sufre una transformacion verbal.
0.3. "Désir" résulta ser centro total del poema, con dos nu­
cleos sémicos; "soleil" - "coeur", cuyos componentes 
sémicos son idénticos en arabos casos;
. "couleur"
. "chaleur"
0.4. El punto de llegada del movimiento originado por "dé­
sir» résulta ser "mort", el eual présenta, logicamente, 
los mismos nucleos semémicos vistos anteriormente, esto es, 
"soleil" y "coeur"
0.5. "Soleil" no es centro, sino uno de los componentes tex- 
tuales de "désir" primero y de "mort" después. Entre ély
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"coeur" se da una relacion de asimilacion que indico en el 
esquema.
Si se hubiese trabajado en t o m o  a "soleil" como cen­
tro total del texto, el resultado habria si do una total au- 
sencia de movimiento en el texto, pues el nucleo "soleil" 
lo hubiésemos encontrado repetido en todos los posibles cen­
tres, pero Solo como components.
Lo mismo ocurrirfa si se trabajase con "coeur" atri- 
buyéndole idéntica funcion estructurante.
0.6. El movimiento del poema queda, pues, representado en 
una linea que lleva directaraente de "désir" a "mort", 
a través de la transformacion temporal "courant". Sin éste, 
el texto no ofrecerfa movimiento alguno.
0.7. "Mort" y "désir" quedan, asimisrao, uni dos por sus res­







1.1. El texto présenta una estructuracion lineal que ex- 
cluye la tension.
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1.2. La antftesis considerada en el poema anterior aquf no 
aparece, excepto en el ultimo verso del poema en el de-
termiterminante adverbial "pourtant". Sin embargo, ello no 
supone variacion alguna, sino que, por el contrario, redun- 
da en la asimilacion "désir" — > "mort" a través del déter­
minante "malheureuse", en la lexfa:
"Et pourtant la jeunesse était malheureuse"
sf supone, en cambio, una valoracion de contenidos, pe­
ro tal valoracion esta ya contenida implfcitamente en el 
propio movimiento del poeraa.
Lo que sf pone de raani fiesto esta estructuracion anti- 
tética general del ultimo verso, es que la estructura li­
neal tiene un fin ; "mort - malheureuse", es decir, que el 
poema concluye.
1.3. Al ser idénticos los componentes de "désir" y de "mort", 
cabe pensar en un fenomeno de asirailacion entre los dos
sememas. El propio planteamiento del texto lo dispone asf, 
de forma que cada uno de los elementos esta présente en los 
restantes.
Dicho de otro modo, el texto présenta un fenomeno de 
doble implicacion ; entre "soleil" "coeur" y, a traves de
éste, entre " d é s i r " " m o r t " .
1.4. Asf, por esta relacion dobleraente implicativa, el su- 




2.1. El poema se abre bajo el regimen del imperative : "son­
ge".
2.2. Es el propio imperative el que posibilita la segunda 
persona del singular. La primera, hasta el momento im-
plicita, se hace patente a partir del verso 23.
2.3. El texto présenta una alternancia constante entre tiem­
pos pasados y présentes, con predominio del presente
por encontrarse todo el poeraa bajo el dominio del imperati­
ve. El uso del imperfecto apunta en esta misraa direccion, y 
solo cuando el pasado queda définitivaraente concluido apa­
rece el présente*
"j'ai vécu, j'ai régné, j'ai éclairé ... il est mort"
2.4. Si se entra ahora en el analisis de la funcion sujeto, 
puede apreciarse que los tiempos en pasado corresponde
al "désir", en tanto que el présente se da para el campo se- 
mantico de "mort" y del imperativo.
3. Coordenada temporal
3.1. La constante alternancia de tiempos pasados y présentes
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produce una aparente complejldad a la hora de analizar la 
coordenada temporal. Por lo demas, el texto présenta un 
elemento de tipo narrative (1) que no se dio en el ante­
rior poema analizado y que cabe descrlMr como un movimien­
to que desde un tiempo B, supone un adentramiento y un re-
corrido por un tiempo A y la vuelta a un tiempo B. En este
trayecto, los tiempos verbales se reparten del modo si­
guiente;
, tiempo B inicial; imperativo-presente
. tiempo A; imperfecto, preterito perfecto y gerundio
. tiempo B; presente
Como se afirmaba lineas arriba, la posible confusion 
era solo aparente, dado qtie una vez introducido el componen­
te narrative, ésta se despeja.
3.2. El texto présenta dos referencias temporales que convie­
ne senalar.
La primera viene dada por el verso ;
"Etonnement te souviens-tu du soleil de ta jeunesse"
y rige, aproximadamente, la mitad del poema.
La segunda viene introducida por los versos;
"Tout cela que parfois au milieu de ton âge et courant 
dans le train le long des forâts au matin".
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en donde los elementos de la primera parte quedan interio- 
rizados;
"C'est dans le coeur que sont rangés les vieux soleils"
Analizando los versos que introducen esta segunda par­
te, se obtiene la siguiente cadena»
"âge" —  "courant" —  "forâts" —  "matin"
De los cuatro componentes destacaré dos ; "forêts" y 
"matin". Mas adelante se recogerâ esta indicacion.
4. Coordenada espacial
4.1. Esta se introduce mediante el condicional "si" y el ér 
gano Visual; todos los elementos que conforman este espacio 
estân dependiendo de la vista;
"Si tu fixes bien tes yeux 
Si tu les rétrécis 
Tu peux encore 1 'apercevoir
Il cccpuait la moitié du ciel 
Tu pouvais toi le regarder en face"
Y si la vista es el elemento sensorial dominante, el 
poema ha de tener un régimen descriptivo. Sin embargo, fun- 
cionemas verbales del tipo "apercevoir", o el propio impe­
rativo "songe", ambos dentro de un ambito mas reflexivo
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que descriptivo, hacen pensar en la altemancia de segmen­
tes descriptives con otros reflexives. No voy a hacer el 
analisis de esa altemancia por deshordar el marco del ana­
lisis que me he propuesto para el poema. pero del hecho, no 
ohstante, me interesa resaltar, para un posterior estudio, 
la dériva que se produce de "yeux” a "apercevoir" y la pre­
sencia de lo consciente en todo el texto.
4.2. Los elementos régidos por "yeux" indican una georaetri- 
zacidn en el modo de percihir la coordenada espacial, asi 









4.3. Como se vid en el estudio de la coordenada temporal, 
los componentes del espacio "jeunesse" resultan interiori- 
zados (punto de confluencia de los segmentes descriptivo s 
y reflexives ; "yeux^=j>songe"), de forma que nos encan tra­




5.1. Al hacer el estudio de la dinâmica textual se senalaron 
dos nücleos semémicos» "soleil" y "coeur". Conviene ahora 
examinarlos por separado.
- "Soleil" présenta los sigui entes semas:
. color, "rose"
. movimiento, "danse", "facilité"
. calor, "chaleur"
- "Coeur". Al producirse un fenomeno de asimilacion 
entre "soleil" y "coeur";
"C'est dans le coeur que sont rangés les vieux soleils"
y no existir otros semas del nucleo "coeur" que los de "so­
leil", hay que concluir, forzosamente, que los del segundo 
incluyen los del primero; esto es, color, movimiento y ca­
lor. Solo el adjetival "vieux" introduce un componente nue­
vo, de forma que alcanzamos la coordenada temporal, recupe- 
rando dos de los elementos de la metafora analizada mas 
arriba y que de este modo se incorpora a la constelacion;
"soleil - coeur" ; -color
-movimiento
-calor
-temporalidad» "vieux", "forêts", 
matin"
La teraporalidad queda, asf, inclufda en el nucleo se-
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inémico "soleil - coeur",
5.2, En el analisis de la dinâmica textual se serîalaba un 
fenomeno de doble implicacion. por un lado, "soleid^z^coeur" 
y, a través de esta, "mort^sisdésir",
La accion de "mort" recae sobre "soleil":
"J"ai éclairé par un si grand soleil 
Hélas il est mort"
y, por lo tanto, también sobre "coeur", pe esta forma, los 
componentes de "mort" son los mismos que los de "désir".
Conviene detenerse aqui, pues no se dispone de datos 
suficlentes para intenter un analisis de las consecuencias 
tematicas que puedan derivarse de este planteamiento séraico.
La constelacidn queda, asf, integrada por los sigui en­
tes sememas:
"pésir" — ^ "coeur" —  temporali dad "mort"
-To­
ll n'y a pas besoin d'être roi de Jérusalem 
Chaque vie s'interroge
Chaque vie se demande
Bt chaque vie attend 
Chaque homme refait le voyage tout est limité comment 
voir davantage
Et nous nous avons inventé les machines -
Elles sont arrivées brisant tout perçant le vieux sol I
peuplant le vieil air 
Ondes rayons axes brillants 
Et voilà mon pouvori est devenu terrible 
Mon inquiétude aussi 
Mon instabilité 
Je ne tiens plus en place 
He cherche je deviens
Je n'ai plus mon vrai Age je m'amuse avec tout 
MaiB mon Dieu la guerre antique est revenue elle était 
à peine changée 
Le sang humain n'a qu'une manière de couler 
La mort n'a qu'un pas toujours le même pour venir sur moi 
Son masque a-t-il varié c'est la cire 
L'espace est raccourci mon âme est-elle plus neuve 
Je ne dis pas meilleure 







0.1. El esquema se centra en t o m o  a «vie», »Vie'' conjuga 
las dos opciones del poema; «vie machines», y "vie — > 
je deviens — > guerre a n t i q u e g E l  texto progresa siguien- 
do la segunda opcidn, a travds de la cual se establece la 
dinâmica.
0.2. La dinâmica, asf entendida, divide la semântica del 
texto en très sememas agrupados en t o m o  al e je semâmico 
que parte de "vie", por un lado, "vie", caracterizada como 
tensidn; por otro, "machines", y, en tercer lugar, "guerre 
antique", sememas que se estudiarân mâs adelante,
0.3. Entre "vie" caracterizada como tension sin objetivo 
conocido y "vie — > je deviens ", existe una gradacion de 
intensidad en la tension y una diferencia de sujeto que ha­
ce que no sean idânticas. De aquf que en el esquema aparez- 
ca un punto intermedio cuyo fin estriba en raostrar tal di­
ferencia, asf como ordenar los componentes de ambas.
0.4. "Guerre antique^" queda situada fuera de la dinâmica, 
pues se trata de un estado anterior a la "vie" aquf consi­
derada. Entre "guerre antique^" y "guerre antiqueg" hay una 
diferencia de teraporalidad. La una es anterior, preexists, 
mientras que la otra es conclusion, "point d'aboutissement". 
Hacerlo asf permits establecer una relacion entre las dos, 
ya directaraente, ya a travâs de la propi a dinâmica.
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Cîonsecuenclas
2.1. Respecto de la dinâmica.-
2.1.1. SI poeraa se estructura en tension ante dos posibles:
. "Vie - machines"
• "Vie — > je deviens"
La primera opcion serâ abandonada, y se avanzarâ en di­
reccion a la segunda. "guerre antiqueg".
2.1.2. La progresion se efectâa a travâs de "je deviens", 
cuya funcionalidad estructurante es similar a la de "marche" 
en el primer poema, y a la de "courant" en el segundo, es­
to es, un raedio para alcanzar un fin, y nunca un fin en sf 
mismo.
2.1.3. El poeraa se présenta como busqueda, seguida de ha- 
llazgo. Bajo este punto de vista, el poema concluye, pero 
la conclusion estâ iraplfcita en el comienzo. Cabe, por tan­
to, hablar de una estructura cfclica, sin que pueda llegar- 
se nunca a una conclusion définitiva. Rabrâ que ver si es­
ta estructuracion redundante es comun a los demâs poeraas, 
si cada poema coraienza donde empieza el anterior o, por el 
contrario, se realiza una progresion a lo largo de la obra. 
Este hecho refuerza una situacion de a-temporaliùad o, mas 
exactamente, de dominio del présente.
.2. A través del estudio lin^jlf stico.-
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2.2.1. En el poema se dan très sujetos que corresponden a 
los très nucleos:
. un ("on") impersonal para "vie"
. un "nous" para "machines"
. un "je" para "je deviens — > guerre antiqueg"
El ("on"), sujeto de "vie", es, igualmente, sujeto de 
"guerre antique^",
De una situacion meta-histdrica, pasamos, a través de 
la progresion de los sujetos ("on — > nous — > je") al domi­
nio de lo existencial. Ahora bien, lo existencial no es con­
siderado aisladamente, sino que participa de un estado comnn, 
Habrâ, por tanto, que examiner mâs adelante en qui estriba 
ese estado comun del que toda vida participa.
Résulta importante sefialar la oposicldn que se estatle- 
ce entre el "nous", sujeto de "machines", y el "je", sujeto 
de la expertencia existencial. Esta oposicidn tiene su co- 
rresnondiente en la que se consideraba en la dinâmica.
2.2.2. A senalar tambiln el espacio que marcan las funciones 
"bi'isant", "peuplant", "perjant", que acentuan la accion 
("courant" en el segundo poema, al tienpo que refuerzan su 
contlnuidad, subrayando asi, una idea ya apunteda; la de un 
presents continue y espacializado.
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3, Coordenada temporal.-
Tal como senalaba, "guerre antique^" y "guerre antl- 
que^" se sitiîan en dos niveles temporales distintos. Mien­
tras que la primera preexists, la segunda es punto de lle­
gada. Del misno modo que en el poema se de una progresion, 
considerada a través de la dinar,lica, se da también una pro­
gresion temporal que tiene su correspondencia en el estu­
dio de los sujetos de los tiempos.
La "vie" es "guerre", toda "vie" es considerada como 
"guerre", y todas las opciones de "vie" refuerzan este es­
tado (ya lo veremos al hacer el analisis Je la funcion se­
mântica). El yo répi te, por tanto, y la repi te de modo cf- 
clico, la situacion en la que estâ inmersa toda vida desde 
su comienzo:
"... antique"...
"... chauqe homme refait le voyage"
Senalo, como elemento menor, el referente temporal, 
por lo demâs comun, del "voyage", que habiamos visto tam­
bién en el segundo poema. y tampoco résulta anecdotico in­
dicar el déterminante "vieux" asociado a "sol" y a "air", 
y ello, a su vez, vinculado a "guerre antique^".
Viene siendo analizada la progresion "on — > nous — •;> 
je". La referencia temporal vuelve a ser explicita con la 
aparicion del "je" ("deviens").
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»... je n'ai plug mon vrai âge"
que referimos, igualmente, a «vieux» y a "antique», produ- 
ciéndose, nuevanente, un estado de présente continue. En 
la progresion se alcansa lo regresivo. po sntiguo y le nue- 
vo
"mon âme est-elle plus neuve?»
son lo mismo, y lo personal (»je») repite lo plural ("nous»); 
en la progresion, lo nuevo alcanza lo antiguo.
Tendremos que ver, en otro raoraento, si la figuracion 
del cosmos por un lado, y del microcosmes personal por otro, 
se realiza mediante elementos de tipo circular (concaves, 
convexes... etc.),
4. Coordenada espacial .-
La progresion temporal que viene observandose (tante 
en la dinâmica cuanto en les sujetos de les tiempos verba­
les) desemboca al final del poeroa en un elemento especial :
"l'espace est raccourci»
La dinamica temporal nneda, por tante, espacializa- 
da. Elle viene siendo observado, con mayor o mener intensi- 
ad, en les très poemas vistos hasta el momento. El i.echo 
lo condensaré en la formula presents esoacializado, formu­
la que se utilizrra mas £ celante con esta misr.a si,;nifica- 
cion.
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Por otro lado, se trata en el texto de un espacio in­
terior, La progresion no es l.istorica, sino espacial. La 
referencia temporal pierde pie en favor de la espacial, 
conclude en esta ultima. Los dos poles de la dinamica se 
unen en el espacio interne, y no asf en el devenir tempo­
ral.
LOS tres semas verbales del seraema "machines" estan, 
asimismo, inscrites en la coordenada espacial, pero, en 
esta ocasion, se trata de un espacio externe :
"brisant tout perçant le vieux sol peuplant le vieil
ai r M
cuyo sujeto, como vimos antes, es un "nous".
4. Funcion semantics.-
La semantics textual queda agrupada en t o m e  a tres se- 
memas.
1. "Vie", caracterizada como tension, en dos niveles; por 
un lado;
- "sans but": "s 'interroge "
"se demande" 
"attend"
"refait le voyage" 
"voir d'avantave"
y por otro en funcion de;
je deviens .  ^ Hjp n'ai plus mon vrai âge" 







"je ne tiens plus en place" 
"brisant"
"perdant le vieux sol"
"peuplant le vieil air"






No quiero insistir mas en la tension, ni en sus déter­
minantes, pue8to que lo vengo haciendo desde el primer mo­
mento del analisis. man solo redundar en la idea de tension 
vital (en los dos poemas anteriores vefamos la tension del 
deseo) presents en todo el poema, y senalar, de pasada, co­
mo esa tension crece en graduacldn mediante el déterminan­
te "plus".
El mundo de "machines" y el mundo de "guerre antique" 
tienen un sema (virtuema en el primer caso) comun: "mort". 
La muerte esta contenida en los dos espacios, tanto en el 
interior cuanto en el exterior, biValencia esta que se ha 
repetido en los poemas estudiados hasta. el momento. perte- 
nece tanto al campo del "nous" cuanto al del "je". Sin em-
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bargo, en el segundo (espacio del "je") es de valoracion 
positiva, raientras que en el primero (espacio del "nous") 
lo es de forma negativa, conclusion que se desprende facil- 
mente del estudio de la dinamica textual.
Y volvemos a encontrar el espacio de la interioridad 
delimitado por dos componentes; "sang" y "mort".
El mundo de "machines" tiene, en si mismo, el corapo- 
nente "mort", pero ahora asociado a temporalidad (a través 
del déterminante "vieux" y del semema "endes"), y al mundo 
de la lus ("rayons axes brillants"). Recordemos que en el 
primer poema analizado teniamos el semema "demeures" den- 
tro, igualmente, del mundo de la luz, y en el segundo poe­
ma, "mort - soleils",
Una vez mas, el elemento a través del cual se produ­
ce la percepcion de la realidad es la vista, aunque "voir" 
pase a tener ahora un significado segundo de âmbito refle­
xive. Si résulta necesario senalar, y lo hage precisamente 
a través de este hecho, que el mundo de la conciencia re­
flexive no se ha abandonado en ningûn momento.
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Fous sommes loin de la macération de la résignation 
mais
le plus coupable c'est toujours notre plaisir 
Car le malheur aurait-il besoin d'être justifié le malheur 
c'est la terre où pousse notre ville 
Joie pureté 
N'approchez pas 
c'est à propos de notre joie 
Que notre vanité apparait pitoyable 
Nous sommes si pressés 
Notre scrupule est si vieux
Oui c'est avec notre joie que nous tremblons 
Enfant dégénérée
Cependant l'esprit suspendu sur 1 'universel chagrin 
A dit vous avez des sens faites-leur rendre votre jouissance 
Et cela est amer 
Plus amer


















0.1. Como en casos anteriores, el poema se présenta, una 
vez m6s, en tensi(?n entre dos posibles*
. "Esprit / jole-puretë"
. "Esprit — y jouissance"
La progresion del poema se efectua en esta dltlma dl- 
reoclon, quedando abandonada la primera,
0.2, El movlmlento hacla una y hacla otra viene regldo por 
dos Imperatlvos:
. "N'approchez pas"
. "Faites leur rendre"
que suponen una valoracion negativa y positiva respectlva- 
mente de los objetos contemplados por el imperative.
0.3. El semema "esprit" queda como centre del poema, pues 
comprende las dos opclones entre las que este dlscurre, y 
en tome a él se aglutlnan los Imperatives.
0.4. El esquema, asf delimitado, divide la sem&itlca del 
texto en dos mundos que se contraponen% mundo de la "joie- 
pure të ", y mundo de "sens-jouissance", cuyo valor semântlco 
habrâ que delimiter.
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0.5. Sitüo fuera de la dinamica los semas "macération" y 
"malheur", intégrantes en un semema "sacrificio", pero in­
dice con una flécha vertical la salida que del mundo del 
"malheur" se esboza en el poema.
2. consecuencias.-
1*1. El poema présenta, nuevamente, una estructuracion dra- 
mética debido a la existencia de dos niîcleos opuestos; 
"joie-pureté" y "sens-jouissance".
1.2, De la misma forma, volveraos a encontrar el régimen de 
la antftesis y la inversion de valores; Aquello que en prin- 
cipio pudiera ser considerado como positive ("joie"), résul­
ta ser de indole negativa, siendo abandonado; mi entras que 
aquello que norraalmente llevarfa un signo negativo, pasa, 
de acuerdo con la dinamica del texto, a cobrar un carécter 
positive,
Téngase en cuenta que no estoy trabajando ahora dentro 
de los posibles de una critica temética, y, menos aun, ha­
ciendo una valoracion de contenidos, sino estudiando los mo- 
mentos de progresion del poema* y, en este senti do, el mun­
do de "sens-jouissance", por mas que esté asociado a "mal­
heur", es positive.
1*3. Un abandono, por tanto, del mundo de la "joie-pureté", 
y adentramiento en el de "jouissance-malheur", produciéndo­
se la docle negacion que viene siendo observada en anterio-
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res poemas como forma de estructuracion poética,
1.4. Este movimiento progresivo - regresivo o , con mayor 
exact!tud, de rechazo y avance viene régido por los dos im­
peratives considerados mas arriba, de lo que cabe concluir 
en un predominio del aipecto ético. a s i , pues, uno de los 
aspectos de la tension es el ético; el movimiento responde 
a un mandate previo, que lo détermina en una direccion de- 
liberada.
1.5. Y si antes podia mantenerse alguna duda, ahora se pré­
senta clararaente» es el "esprit" qui en busca, quien encuen- 
tra y quien marca las peutas. El punto de arranque se situa 
en el âmbito de lo consciente, y el proyecto âtico poste­
rior respond e a una reflexion previa. ^Cuâl es esa refle­
xion? No tengo, por el momento, dates suficientes para arrfes- 
gar una respuesta convenientemente probada. Baste, por aho­
ra, con saber que el trayecto poético que aqui se présenta 
pasa por un "descenso" (perdoneseme la metâfora espacial)
al mundo de la materialldad encamada en los senti dos, uni- 
verso que, a primera vista, parece estar asociado al de la 
culpa, si bien es cierto que esta ultima afirmacion requiè­
re una comprobacion mas rigurosa y que sera necesario tra- 
tarla en el estudio de la funcion semântica.
1.6. Asi pues, desde el consciente, y dentro de la coorde­
nada ética, abandonodel mundo "joie-pureté", y adentramien­
to e el de la materialldad ("jouissance") a través de los
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pacial; se trata del funcionema "loin".
Curiosamente, solo hay uno de caracter verbal : "s'ac- 
oel^re"; los otros dos son adjetivales ; "presses" y "vieux"
En un poema que contiens 121 .termines, solo tres tie­
nen un claro referente temporal. Ante este date, no creo te­
ner elementos suficientes de analisis para hacer un estudio 
de una coordenada temporal, estudio que, puestas asi las ce- 
sas, bien pudiera ser calificado de gratuite.
4.  Coordenada esnacial.-
Mientras que la coordenada temporal no tiene en el po^- 
ma entidad suficiente, la espaciel se présenta, al menos en 
apariencia, como bastante mas rica.
Desde el principio del trabajo de analisis viene dando­
se un fenomeno de subsidiaridad de lo temporal respecte de 
lo espacial, como el primero queda subsuraido en el segundo, 
y entiendo aqui por subsidiaridad no que lo temporal venga
en ayuda o subsidio de lo espacial, sino que el primero es
substituido por el segundo, de forma que la topografia pri­
ma sobre la "cronograffa". Aquf, la arguraentacion que cabe 
esgrimir en favor de este hecho, por tan évidente, résulta 
casi grosera. Ya desde el comienzo del poema el funcionema 
"loin" nos introduce de lleno en una situacion espacial
que, en el verso 5e cobra un relieve precise ;
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"... le malheur
c est la terre où pousse notre ville"
mediante el relator "où" y los semeraas "terre-ville", El 
discurrir del poema se "localiza", su movimiento se encar- 
na -"'n unos topoi cuyo valor de significacion no pue de ré­
sulter anecdotico. El flujo del poema no es, cahalmente, de 
orden temporal (el uso constante del présente hace posible 
hablar incluso de a-cronia* ya lo veremos en su momento), 
sino espacial.
Al hacer el estudio de la dinâmica textual se vio como 
el poema abandonaba una de las opciones ("joie-pureté"), 
adentrândose, desde lo consciente, en el mundo de la mate­
ria, hecho que se producfa a través de los sentidos.
La estructuracion espacial repi te este mismo movimien­
to . "L'esprit" nos es presentado como "suspendu sur", pro- 
duciéndose, a partir de aquf, un descenso hacia el "malheur ", 
que queda localizado en la lexfa compleja "la terre où pous­
se notre ville".
Es este movimiento descendente el que me interesa re- 
saltar, asf como la oposicion entre "esprit" ("suspendu 
sur") y "sens-jouissance" ("la terre où pousse notre ville"), 




El texto présenta cuatro nucleos sémicos con sus co- 
rrespondientes sememas. Analizaré, asi, cada uno de ellos y 
sus componentes
1. "Joie-pureté": - "vanité"
- "pressés"
- "enfant dégénéré"
2. "Esprit" : - "suspendu sur l'universel chagrin"







4. "Sacrifice" • - "macération"
- "résignation"
Nuevamente se repite la oposicion "esprit ^ sens", y 
ahora no por los sujetos ni por los déterminantes, sino a 
través del semema "chagrin":
"l'ésprit suspendu sur l'universel chagrin"
el cual, a su vez, es sema del semema "malheur".
Tanto los componentes del mundo "joie-pureté" cuanto 
los de "malheur" son de signo negativo: hay aquf una ca- 
rencia constitutiva sentida nor la conciencia. No ohstan-
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t e ,  u n o  d e  l o s  d o s  p o l o s  r e c l b e  u n a  v a l o r a c i o n  p o s i t i v e , c o -  
s a  o ’le v i m o s  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  d i n a m i c a  t e x t u a l .  T a l  h e ­
c h o  p r o v i e n s  d e  s u  n e c e s i d a d .  E l  d e s c e n s o  a l  m u n d o  d e l  " m a l -
h e u r H  e s  n e c e s a r i o ,  r e s p o n d e  a  u n a  o r d e n , y  e l l o  p o r q u e  e s -  
t a m o s  d e n t r o  d e  l a  c o o r d e n a d a  é t i c a .  l o  q u e  a u n  s e  i g n o r a  e s  
e l  " p a r a " ,  l a  f i n a l i d a d .  C a b e  a r r i e s g a r  v a r i a s  r e s p u e s t a s  
p o s i b l e s ; y ,  s i  s o n  p o s i b l e s ,  e s  p o r q u e  e x i s t e  a l r u n  l u n d a -  
ra e n t o  p a r a  r e c a b a r  s u  v i a b i l i d a d .  s i n  e m b a r g o ,  a u n q u e  n o  r e -  
s u l t e  i l e g i t i m o ,  y a  e l  p a s o  a l  p i a n o  d e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  
d e t e r m i n a r f a  e n  u n a  d i r e c c i o n  p r é c i s a  e l  a n a l i s i s ,  c o s e  q u e ,  
a  t o d a s  l u c e s ,  e s  d e s a c e r t a d o .  D e j o ,  p u e s ,  e l  p u n t o  e n  s u s -  
p e n s o ,  d a d o  q u e  e l  p o e m a  n o  p r o c u r a  d a t o s  s u f i c i e n t e s .
N o  d e j a  d e  a s o m b r a r  q u e  l a  " j o i e - p u r e t é " s e a  c a r a c t e -  
r i z a d a  c o m o  " v a n i t é "  ( " v a i n "  c o m o  " i n û t i l " )  y  q u e  e l  t r a ­
y e c t o  a s c e n d a n t e  s e a  r e c h a z a d o .
E n  u n  p r o c e s o  m f s t i c o ,  l a  " j o i e - p u r e t é "  s é r i a  a i e a n z a ­
d a  c e  i n m e d i a t o ,  y  e l l o  e n  v i r t u d  d e  u n a  p r e s e n c i a  q u e  n o
s e  h a  e n c o n t r a d o  e n  n i n g u n o  d e  l o s  m o m e n t o s  d e l  a n a l i s i s , 
e s t e  e s ,  l a  g r a c i a , t o m a n d o  e l  t é r m i n o  e n  s u  d i m e n s i o n  t c o -  
l o g i c a .  L a  a s c e n s i o n  s e  p r o d u c i r f a ,  a s i , e n  v i r t u d  d e  e s t e  
e l e m e n t o ,  q u e  l l e v a  e l  p e s o  d e  l a  a c c i o n ,  a l  t i e m p o  q u e  s é ­
r i a  p r o d u c t o  d e  u n a  v o l u n t a d  s u p e r i o r ,  a j e n a  p o r  c o m p l è t e  a  
l a  v o l u n t a d  q u e  a q u i  s e  p r é s e n t a .  E l  m i s m o  p r o c e s o  c e  " n o c -  
t u r n i d a d " ,  e s t o  e s ,  l a  p u r i f i c a c i o n  i n t e r i o r ,  l a  n o c h e  o s - 
c u r a  c e l  a i m a  e s  c o s a  q u e , a u n q u e  p a d e c e  e l  a i m a ,  n o  l e  
p e r t e n e c e  a  e l l a  e l  s u f r i r l o ,  s i n o  q u e  s e  e î i c u e n t r a  e n  t a l
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t a d o  e n  v i r t u d  d e  u n a  v o l u n t a d  q u e  n o  e s  l a  s u y a *  s u  v o l u n ­
t a d ,  p r e c i s a m e n t e ,  e s t r i b a  e n  s a l i r  d e  e s e  e s t a d o  d e  d e s o -  
l a c i o n  i n t e r n a ,  y  e n  n l n g u n  c a s o  b u s c a  e s t a  d e s o l a c i o n  d e -  
l i b e r a d a m e n t e .
Esta es, pues, la diferencia esencial de los dos pro- 
ôesos, el mfstico y el ascético, por mas que no haya una 
oposicion radical entre ambos. La virtualidad de la gracia 
esta aquf del todo ausente.
L a  p r i m e r a  e n t r a d a  s é m i c a  d e  " v a n i t é " ,  s e m e m a  d e l  e j e  
" j o i e - p u r e t é " ,  e s  v a c f o , c l a r a m e n t e  o p u e s t o  e n  e l  p o e m a  al 
m u n d o  d e  l a  m a t e r i a ,  " s e n s " ,  Q u é  p u e ô a ,  e x i s t e n c i a l m e n t e ,  
s i g n i f i c a r  e l  v a c f o  e s  c o s a  q u e  n o  s a b e m o s .  B a s t e ,  p o r  el 
m o m e n t o ,  c o n  i n d i c a r  l a  o p o s i c i o n  v a c f o  ( " j o i e - p u r e t é " )  ^  
m a t e r i a  ( " m a l h e u r " ) ,  y  s i  s i  m u n d o  d e  l a  " j o i e "  v a  a s o c i a ­
d o  a l  d e  l a  " p u r e t é " ,  e l  d e  l a  m a t e r i a  h a  d e  s e r ,  f o r z o s a -  
m e n t e ,  " i m p u r o ". E l l o  r e m i t e  a l  p u n t o  a l  d é t e r m i n a n t e  " c o u ­
p a b l e "  o a  l a  l e x f a  c o m p l e j a
" l e  p l u s  c o u p a b l e s  c ' e s t  t o u j o u r s  n o t r e  p l a i s i r "
L o  i m p u r o  y  l o  c u l p a b l e  v a n ,  p u e s ,  j u n t o s .  ^ Q u é  e s t a ,  a s f ,  
a f e c t a d o  d e  c u l p a b i l i d a d ?  T o d o  l o  r é g i  d o  p o r  l o s  s e n t i d o s ,  
t o d o  l o  s e n s o r i a l ,  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  
h o m b r e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  p a r t i c i p a  d e  l o  c o r p o r e o .  L a  v i ­
d a ,  e n  u n a  d e  s u s  p a r t e s , e s t a ,  d e  e s t a  f o r m a ,  a l c a n z a d a *  
a q u e l l o  q u e  s i m b o l i z a  e l  s e m e m a  " t e r r e " ,  a s o c i a d o ,  a  s u  
v e z ,  a  " m a l h e u r " ,  y  s i  e x i s t e  c u l p a  e s  p o r q u e ,  p r e v i a m e n t e ,  
h a  h a b i d o  f a l t a .  N o s  e n c o n t r a m o s j  d e  e s x e  m o d o ,  d e n t r o  r e l
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arquetipo de la "souillure".
Resumiento lo expuesto, se observa el movimiento si- 
guiente.
Arquetipo de la "souillure" — > culpabilidad — > "mal­
heur" j"terre" "plaisir"
^"ville"
La formacion de cadenas metaforicss ha seguido, pues, 
el movimiento que se acaba de describir. En lo que atahe a 
la temâtica, el arquetipo origina la percepcion de la cul­
pabilidad, espacio en el que se inscribe todo su simbolis- 
mo con un referente ya visto: "plaisir". El placer, Iros, 
es senti do como radieaimente culpable, valga decir que la 
culpa alcanza sus mas reconditas rafces * y una de ellas es 
la que informa la iraagen ("sémantique du mot") (2 );
"le malheur c'est la terre où pousse notre ville"
El proceso pesa, pues, por los tres momentos; imagen 
— y sfmbolo — 7 arquetipo. La recodificacion que opera la 
lectura se situa en los tres niveles de acuerdo con este 
movimiento.
Si se hiciese un anélisis semantico de "malheur", se 
veria que, junto con el semema "plaisir", su virtuema no 
es otro que muerte. e s , pues, "mort" lo contenido en "te­
rre" y en "ville". No es ni si quiera necesario llegar al 
analisis en el campo de la connotacion; basta un estudio 
del dominio denotativo de la metonimia ya considerada; "le
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malheur c 'est"...
De esta suerte, el mundo material, lo corporeo, esta 
atacado nor le muerte, contiens intrinsecamente tal prin­
cipio, del mismo modo que contiens a éros. Estos serân, pues, 
los dos elementos que se encuentren en el descenso hacia no 
ya al contenido, sino al propio contienente espacial; la 
"terre".
No ahondo mas en el analisis. Un elemento de la meto­
nimia ha que de do, sin embargo, al go descolgado, el semSjna 
"ville". Este contiene un sema que quiero senalar aquf, "ci- 
vilizacion", sema que hay que relacionar con su sujeto en 
plural; "nous".
Ahora solo trato de poner de manifiesto la union que 
el texto establece entre "ville" (recuérdese que "ville" 
queda englobado por "terre" y, por lo tanto, que en ella 
habitan éros y zénatos) y la pluralidad, "nous", forma con 
la que se abre y se cierra el poema.
El semema "amer" esta relacionado directamente con el 
imperative ;
"faites-leur rendre votre jouissance 
Et cela est amer 
Plus amer".
El funcionema "amer" hay que remitirlo al imperative, 
no a "jouissance" (o a "jouissance" en segunda instancia).
ES la orden y su cumolimiento lo que
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"s'accélère en quelque sorte dans 1 'amertume"
La misma estructuracion del texto, considerada en el 
estudio de la dinâmica, perraite poder afirraarlo asi,
También se contemplaba entonces la posible salida del 
mundo del "malheur": el "sacri fi cio" ("macâration-resigna- 
tion"), lo cual délimita de forma mas précisa la coordena­
da ética, Sin embargo, la salida solamente esta esbozada 
por el texto. No conviene, por tanto, dar mayor relieve a 




Quelle puissance a la bêtise les étoiles luisent pour elle
La lumière lui va si bien les grands trains 1 'emportent partout
Toutes les villes sont ses rassemblements sont ses plaisirs
Bt le dimanche on aperçoit ses joies de famille
Quelle gloire après la guerre
Pour le désordre et la légèreté
Tout le monde vit bien mieux
Quelle grandeur pour le boxeur
Le poète
Habite toujours au cinquième étage 11 souffre d'une vieille 
faim
Il contemple sa mort future il cherche à être étemel 
Mais non croyez pas qu'il aime la mort comme autrefois 
Il interroge 
Il essaie à tâtons 
Il soupire il délire
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0.1. Si poema présenta una estructuracion en forma de ba- 
lanza: "juge éternel» en el centre, y "Bêtise - poète" a 
cada lado de ésta respectivamente,
0.2. En una estructuracion de este tipo, "juge étemel" 
cobra un valor excluslvamente presenclal, sin otra funcion 
en el texto que la de su mera presencia entre los dos po­
los.
0.3. En una segunda Instancia, y por su mismo caracter pre­
senclal, "juge éternel" résulta ser testlgo de un proceso, 
pero sin Intervenir proplamente en él.
0.4. Uîio y otro polo sumlnlstran, por su propla dlsposlclon, 
una estructuracion antltétlca. A un lado de la balanza se 
alinéa el campo semântlco "Bête"; al otro, "Poète",
0.5. Esta misma estructuracion viene dada por la propla fun­
cion slntâctlca, que anallzaré en su momento.
0.6. El texto no concluye;
"et la vie pense-t-11 serait vralement merveilleuse si"
11mltândose a colocar en cada plato de la balanza (esta vie­





Son los tres funclonemas nominales "juge", "bêtise", 
"poète", los que producen dlrectamente cada uno de los tres 
mundos sâmlcos. por otra parte, son los unlcos que tienen 
en el texto un valor actanclal prlmarlo.
1.2. Funcion verbal.
La antitesls senalada antes se desprende del ordena- 
mlento slntâctlco que procuran los verbos.
Al régimen de "bêtise" le corresponde una estructura- 
clân paslva, en tanto que el de "poète.", por el contrario, 
es activa. De esta forma, aqui se produce una primera opo­
sicion, que résulta extensible a todo el texto: paslvldad 
(bêtise)^ actlvldad ("poète").
2. Coordenada temporal.-
Dos formas distintas de percepcion de la temporalidad 
se dan en el texto, y cada una de ellas esta en relacion 
directe con la oposicion pasividad ^ actividad, considerada 
anteriorrnente.
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En la coordenada de "bêtise" dorainan los plurales;
. "le£ grand£ train£"
. "Toute^ le£ ville£ sont ses rassemblement^ 3ont ses 
plaisirs "
. "Ses jole£ de famille"
Por el contrario, en el régimen de "poète" no se pro­
duce una sola forma en plural, domlnando la tercera persona 
del singular; "11".
Hay, por lo tanto, dos formas de percepcion temporal.
Una, asociada a la paslvldad, rlge para el colectlvo, en
conde se inscribe "bêtise". Otra, asociada a la activldad, 
rlge lo indivicual ("poète").
Dos referenclas se dan en la primera forma temporal:
1 - "Et le dimanche on aperçoit ses joies de famille"
2 - '''jualle joie après la guerre
pour le désordre et la légèreté".
Mas que temporal, el semema "dimanche" tiene un valor 
espacial, Incldlendo sobre el colectivo "famille".
El segundo verso présenta una referencia muy deflnl-
da: "la guerre ", y esta igualmente asociado al colectivo.
Gierta forma de discontinuidad temporal se aprecis en 
esta 03 rte del poema a través de la loc ali zacion;
"... les grands trains l'enoortent partout
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T o u t e s  l e s  v i l l e s  . ..
E t  l e  d i m a n c h e  . ..
... a p r ^ s  l a  g u e r r e " .
P e r o  e l l o  r é s u l t a  m e s  c l a r o  a n a l i z a n d o  l a  t e m p o r a l i ­
d a d  e n  e l  r é g i m e n  d e  " p o è t e " ,  e n  d o n d e  l a  d i s c o n t i n u i d a d  
t e m p o r a l  q u e d a  a n u l a d a , p r i n c i p a l m e n t e , p o r  e l  r e l a t o r  t e m ­
p o r a l  " t o u j o u r s " y ,  p o s t e r i o r m e n t e , p o r  e l  d e t e r m i n a n t s  a d -  
j e t i v a l  " v i e i l l e  ( f a i m ) ", a s o c i a d o  a l  p r é s e n t e  ( " i l  s o u f ­
f r e " ) .  E s t a  c o n t i n u i d a d ,  o  a u s e n c i a  d e  f r a g m e n t a c i o n  t e m ­
p o r a l ,  q u e d a  r e f o r z a d a  p o r  e l  f u n c i o n e m a  " é t e r n e l " ,  d e n t r o  
d e  l a  c o n s t e l a c i o n  d e  " i l "  y  o p u e s t o ,  p o r  t a n t o ,  a  " b ê t i s e " .
J u n t o  a  é s t o ,  à l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r  c o n  
" g u e r r e " ,  t a m b i é n  a q u f  s e  d a  u n a  r e f e r e n c i a  t e m p o r a l  m u y  
p r e c i s e ;
" M a i s  n o n  c r o y e z  p a s  q u ' i l  a i m e  l e  m o r t  c o m m e  a u t r e f o i s "
L o  c u a l  h a c e  s u p o n e r  u n  c a m b i o  c o n c r e t e  e n  l a  t r a y e c -  
t o r i a  t e m p o r a l  d e l  " i l " .
3. c o o r d e n a d a  e s p e c i a l
D e  f o r m a  a n â l o g a  a l o  q u e  o c u r r i a  e n  l a  c o o r d e n a d a  t e m ­
p o r a l ,  e l  t e x t o  a c t u a l i z a  d o s  e s p a c i o s .  L a  o p o s i c i o n  f u n d a ­
m e n t a l  q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e  é s t o s  e s t r i b a  e n  l a  d e  c o l e c t i -  
v i r i a d  o n u e s t a  a  s o l e d a d ,  c o s a  qîte y a  s e  a p u n t o  e n  l a  o p o s i ­
c i o n  p l u r a l i d a d  ^  s i n g u l a r i d a d .
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A1 mismo tienpo, y en el eje vertical, en "bêtise ^ 
poète" se une l a  oposicion "altura j: llanura":
" . . .  l e s  g r a n d s  t r a i n s  1 ' e m p o r t e n t  p a r t o u t  
T o u t e s  l e s  v i l l e s  s o n t  s e s  r a s s e m b l e m e n t s " ,
se opone, en este sentido, a%
" L e  p o è t e
H a b i t e  t o u j o u r s  a u  c i n q u i è m e  é t a g e " ,
f o r m u l a c i o n  q u e ,  a s i m i s m o ,  r e c o g e  e l  s e m e m a  " s o l e d a d "  c o n ­
s i d e r a d o  e n  l a  o p o s i c i o n  a n t e r i o r .
L a  m i s m a  a n t f t e s i s  e n  e l  e j e  v e r t i c a l  s e  d a  a h o r a  e n  
e l  â m b i t o  d e  " b ê t i s e " ;
" Q u e l l e  p u i s s a n c e  a  l a  b ê t i s e  l e s  é t o i l e s  l u i s e n t  p o u r
e l l e  ".
A S I ,  n o  s o l o  s e  p r o d u c e  u n a  e s t r u c t u r a c i o n  a n t i t é t i c a  
g e n e r a l ,  s i n o  q u e  d e n t r o  d e  l o s  m i s m o s  e s p a c i o s  s e m â n t i c o s  
p u e d e  a p r e c i a r s e  d i c h a  a n t f t e s i s .
E n  e s t e  m u n d o ,  e l  t e x t o  p r é s e n t a  c o m o  l u g a i ’ p r o p i  o d e  
" b ê t i s e "  l a  c i u d a d ;
" T o u t e s  l e s  v i l l e s  s o n t  s e s  r a s s e m b l e m e n t s " .
4. F u n c i o n  s e m â n t i c a
D o s  o p o s i c i o n e s  f u n d e m e n t a l e s  r i g e n  l a  t o t a l i d a d  d e l
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t e x t o :
. l a  o p o s i c i o n  a c t i v i d a d   ^ p a s i v i d a d
. l a  o p o s i c i o n  m a s i f i c a c i o n   ^ s i n g u l a r i d a d
L a s  d o s  p r o d u c e n  l a s  c a d e n a s  m e t a f o r i c a s  q u e  a c o n t e -  
c e n  e n  e l  t e x t o ,
" M a s a " ,  " c o l e c t i v i d a d " ,  e s t â  c o n t e n i d o  e n  " l e s  g r a n d s  
t r a i n s  1 ' e m p o r t e n t  p a r t o u t " ,  t a n t o  e n  " t r a i n s "  c o m o ,  y  r e -  
f o r z â n d o l o ,  e n  " g r a n d s " .
E s t a  a s i m i s m o  p r e s n t e  e n  " t o u t e s  l e s  v i l l e s  s o n t  s e s  
r a s s e m b l e m e n t s ", e n  e l  s e m e m a  " r a s s e m b l e m e n t s " ,  y  d e b i d o  a  
l a  e q u i V a l e n c i a  s i n t â c t i c a  q u e  p r o d u c e  l a  r e p e t i c i o n  d e l  
f u n c i  o n e m a  v e r b a l  " s o n t " ,  s e  d a  t a m b i é n  e n  " p l a i s i r s " ,  d e n ­
t r o  d e l  e s p a c i o  d e  " v i l l e s " .
V u e l v e  a  e n c o n t r a r s e  e n  " f a m i l l e " ,  a  t r a v é s  d e l  n u m é ­
r o  ( o p o s i c i o n  a  " s i n g u l a r i d a d " ) .
Y ,  f i n a l m e n t e , q u e d a  p e r f e c t a m e n t e  g l o b a l i z a d o  e n  l a  
l e x i a  c o m p l e j a  "T o u t  l e  m o n d e ".
D e  f o r m a  a n â l o g a ,  a l  s e r  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  b â s i -  
c o s  d e  " b ê t i s e " ,  s e  p r o d u c e ,  i g u a l m e n t e ,  e n  e l  s e m e m a  " p u i s ­
s a n c e " ,  s e m a  v i r t u a l  d e  " b o x e u r " .
L a  d i s c o n t i n u i d a d  t e m p o r a l  s e  i n s c r i b e  e n  e s t e  e s p a c i o  
s e m a n t i c o ,  f r e n t e  a l  i n t e n t e  d e  a n u l a c i o n  d e  l a  m i s m a  e n  el 
e s p a c i o  d e  " p o è t e  -  é t e r n i t é " .  E n  e s t e  u l t i m o ,  e l  r e f e r e n t e  
e s  d e  c a r â c t e r  e s n i r i  t u a i , d e  d o n d e  'nay q u e  c o n c l u i r  q u e , 
n o r  l a  e s t r u c t u r a c i o n  e n  b a l a n z a  y  l a s  a n t f t e s i s  q u e  v i e n e
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pro^uci ^ ndose, la temporal! clad en "bêtise " tiene como refe- 
rente la materia.
De esta forma, a las ya consideradas actividad ^ pa- 
sivida.d, maslficacion singular! dad, hay que ara dir la opo- 
sicion espiritualidad ^ materia, o percepcion de un tiempo 
fraginentario a travës del numéro y la plural!dad ^ percep­
cion de un tiempo continue,
per lîltimo, a "quelle joie après la guerre / Pour le 
désordre et la légèreté", se opone toda le estructuracion 
verbal contenida en "poète".
El semema "guerre" continua dandose en este ambito ba- 
jo uno de sus semas ; "lucha", de forma que se repi te la con- 
sideracic5n heoha en el analisis de la coordenada temporal: 
en este mundo, el relator "après" queda anulado.
Al semema "joie" se opone directarnente el fircicicnens 




. "il essaie à t&tons"
. "il soupire"
. "il délire"
de acuerdo con la antitesis ya considerada pasividad ^ ac­
tividad o, lo que es lo mismo ; "estado ^ accion".
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Sn este segunuo polo es donde viene a enmarcarse lo 
proplamente poétioo, asociado al refereote de lo espiri- 
tual. A partir de él podria formularse en el texto una 
isotonia de la escritura.
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EST ACCOMPLIE l'histoire entière de chair humaine, 
Expliqué le labeur de la très pauvre chair.
Et l'abîme tendu de l'organe è l'esprit 
Horrible odeur, est dilué, Dieu pur! 
c'est le glorieux corps qui fait l'esprit 
Plasma d'illuminantes soumissions 
Toute la gloire est pour ce corps prostitué 
Qui fut misère aux avenue® de vie 
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. "Dieu pur - glorieux corps"
agrupados en dos ejes semlmicos. Por un lado, el eje;
"organe" — — > "abîme tendu" •* "esprit"
por otort
"abîme tendu"   -o "histoire entibre"  --- » "dieu
pur - glorieux corps".
0.2. "Tendu" (en "abîme tendu") résulta ser, por tanto,
eentro total del texto, al aparecer como punto de con­
fia enc la de lo8 dos ejes, es decir de todas las opciones que 
se produzcan en el poema.
0.3. La dlnarnica parte, asf, de "abîme tendu", continua en 
"histoire entière" y aloanza su desenlace: "Dieu pur - 
glorieux corps".
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0.4. Por lo tanto, es la lexia compleja "abîme tendu" lo 
que origine el movimiento del texto. Los sememes "organe" y 
"esprit" quedan recogidos en esta misma lexia, alcanzandose, 
asi, la totalidad del texto.
1. Gonsecuenclas
1.1. El texto se estructura como dialéctica (3): De la ten­
sion que se produce entre dos polos antagonicos ("organe ^ 
esprit") surge un movimiento que va directarnente a "histoi­
re entière", con très funcionemas verbales que kabra que 
analizar, y llega, finalmente, a un ultimo espacio compues- 
to por dos elementos» "Dieu pur" de un lado y "glorieux 
corps" del otro.
1.2. Este ultimo punto no es otro que le sintesls, en su 
acepcion dialëctica,de los otros dos polos del proceso y, 
por lo tanto, los contiene de raanera forzosa.
1.3. El texto vuelve a redundar en una estructuracion an- 
tit^tica. Esta queda comprendida entre los sememas "orga­
ne" y "esprit". Entre ellos se situa "abîme".
1.4. Al ser "abîme tendu" el punto de confluencia de los 
dos ejes semémicos y, por lo tanto, el centro total del 
texto I al ser, igualmente, lo que genera su movimiento
be concluir que el poema se configura como tension,
. ' # #
ésta -la tension- uno de los reierentes ultimos del »?ir
CIBLIOTECA
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A n a l i s i s  l i n g ü i s t l c o
E l  p o e m a  p r é s e n t a  t r è s  f u n c i o n e m a s  v e r b a l e s  q u e  h a c e n  
r e f e r e n d a  a  u n  p a s  a d o  y  o f r e e  e n  u n  i d é n t i c o  v a l o r  s i n t a c -  




" E l  u l t i m o  q u e d a  u n i d o  a  l o s  d o s  a n t e r i o r e s  p o r  l a  c o -  
p u l a t i v a  " e t - ) .
Los sujetos de cada uno de ellos vienen indicados en 
el esquema;
. "accomplie" — 7 "l'histoire"
. "expliqué" — > "le labeur"
. "dilué" — > la propia tension
LOS f u n c i o n e m a s  n o m i n a l e s  " l a b e u r "  y  t e n s i o n ,  q u e d a n , 
a s f ,  i n t e g r a d o s  e n  " h i s t o i r e " .  A l  m i s m o  t i e m o o ,  c a d a  u n o  d e  
l o s  v e r b a l e s  i n t r o d u c e  u n a  f u n c i o n  p r o p i a  e n  e l  t e x t o :
"Accomplie" da lugar a le coordenada temporal y a una 
funcion narrativa cuyo sujeto se encuentra en "histoire".
"Expliqué" origine una funcion explicative en rela- 
cion directe con el posible inetadiscurso ideologico conte- 
nido en el poema. En el dominio sintactico tiene su équiva­
lente en la estructuracion; "c'est ... qui".
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"Dilué" encuentra su referente en la propia dinanica 
del texto e introduce el espacio semantico de Dios. Notese 
tanto la antftesis cuanto la introduccion directs del espa­
cio al que antes aludia, en el verso*
"Horrible odeur, est dilué. Dieu pur!"
3. Coordenada temporal
3.1. La temporalidad, a través de los dos unlcos componen- 
tes con ese caracter que procura el texto, "histoire entiè­
re " y "vie", tiene un doble aspecto. por un lado, résulta 
asociada a uno de los polos de la dialéctica* "organe", me- 
diante los sememas "chair" y "corps";
"Est accomplie l'histoire entière de chair humaine. 
Expliqué le labeur de la très pauvre chair
Toute la gloire est pour ce corps prostitué 
Qui fut misère aux avenues de vie"
Y por ellos cobra un signo negative.
por otro lado, mediante la copulativa "et" queda asi- 
misrao unida a la propia tension *
"Et l'abîme tendu de l'organe à l'esprit"
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3.2. Vuelve a producirse un fenoraeno de espacializacion de 
lo temporal, apreciable en el verso ;
" Q u i  f u t  m i s è r e  a u x  a v e n u e s  d e  v i e "
El semema propiamente temporal, "vie", pasa a ser es- 
pacializado a través de "avenue". Algo similar ocurre con 
"histoire", mediante la lexfa "chair humaine".
4. puncion semântica
4.1. Hs crefdo més oportuno, en esta ocasion, tratar la 
coordenada espacial dentro de la funcion semantica, puesto 
que aquf mas claramente que en otros poemas, lo espacial 
queda englobado por lo semantico.
4.2. E n  e l  e j e  s e m é m i c o  " o r g a n e  -  a b î m e  t e n d u  -  e s p r i t " ,  
e n c o n t r a m o s  t r è s  n ü c l e o s  c u y o s  c o m p o n e n t e s  c o n v i e n s  s e f a -  
l a r  ;
" O r g a n e " ,  q u e  i n c o r p o r a  a  s u  c o n s t e l a c i o n  l a s  l e x f a s  
c o m p l e j a s  " t r è s  p a u v r e  c h a i r " ,  " c o r p s  p r o s t i t u é " ,  l a  m e t a -  
f o r a  " a u x  a v e n u e s  d e  v i e "  y  e l  s e m e m a  " p l e s m e ". S u  r e f e r e n ­
t e  e s  d e  c l a r o  s i g n o  m a t e r i a l .
" E s p r i t " ,  q u e  p r é s e n t a  e n  s u  e s p e c t r o  i d é n t i c o  c o m p o ­
n e n t s  . " e s p r i t " .
E n t r e  l o s  d o s  s e  s i t u a  " a b î m e " ,  c o n  u n  u n i c o  s e m a  a c -  
t u a l i z a d o  e n  e l  t e x t o ; t e n s i o n .
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4.3. El eje semémico "abîme tendu - histoire entière - Dieu 
pur - glorieux c o r p s p r é s e n t a  cuatro nucleos. El primero 
acaba de indicarse, El segnndo, "histoire entière", compren­
ne los funcionemas verbales "accomplie", "exnliqué" y "di­
lué", de forma que tanto "tension" como "labeur" pagan a fo r- 
raar parte de su espectro,
Por ultimo, dos lexias configuran un espacio global* 
"Dieu pur", de un lado, y "glorieux corps", del otro. Hablo 
de un espacio global bajo el punto de vista de la dinamica 
y de la coordenada espacial, pero en el dominio semantico 
cada uno ocupa un espacio propio y particular, si bien es 
cierto que en estrecha correlacion.
En el caso de "glorieux corps" se da un components de 
r e f e r e n d a  espiri tuai ("glorieux") y otro de r e f e r e n d a  ma­
terial ("corps"), considerada esta, ultima al estudiar el 
espectro semantico de "organe", la lexia se compone, por 
tanto, de dos elementos en o p o s i d o n .  Al ser esto asi, y 
p erte n e d e n d o  uno de ellos al campo semantico "organe", 
puede establecerse un isomorfismo entre el determinants 
"glorieux" y el otro polo de la dialéctica; "esprit". De 
esta forma, la metafora "glorieux corps" resumirie tanto el 
movimiento del texto y su estructuracion, cuanto los distin- 
tos ambitos seménticos comprendidos en él.
4.4. De todo ello cabe sacar varias conclusiones, pero creo 
mas acertado, en estos inicios del trabajo de analisis, li­




LS SANG HUMAIN, l'espoir, le souvenir humain 
Sont les ingrédients noirâtres de l'espace 
Fosse aux lions de Daniel sous l'oeil incandescent 
Le trou bleu du trône du ciel
Les grands cieux sont levés
comme de hautes murailles 
L'éclat bleuâtre de l'acier découpé les noirs des creux 
Les milliards du jugement volent, planètes trop pâles 
Des mémoires de sous la terre.
St la haute puraine assise sur les eaux 
Tombée, la grande mort répandue par les coupes 
J'ai vu les coups portés par la divine armée 
Le géant blanc ayant dans la bouche une épée
J'ai vu l'unique liberté par mort conquise 
Sous les langes du ciel
Baignée par le sang noir des coupes et des plaies 
Quand la grande putain des eaux avait pris flamme
J'étais un homme; ô illumine ce qui me reste! 
Pardonne-moi si j'ai vécu pour une Bâte 
Et ai j'aimai voluptueusement la belle mort 
Illumine le tout car j'étais le poète
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Et si tu n'étais Dieu j'établirais encore 
Sur Rien la primauté spirituelle
Car Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants 




-"trône du ciel" 
-"trou bleu"
-"divine armée"










-"noirs des creux" 
-"planâtes trop pâles" 
-"mémoire de sous la terre"
Haute putaine
-"assise sur les eaux"
-"grande putain des eaux"
-"grande mort"
-"sang noir des corps et des plaies"
I Po&te H  illuminël







0,1. Très eentros actanciales configuran el poema:
- "Mort" ("homme - Haute putain")
T "Poète"
- "Grands cieux" ("Dieu - Rien")
0.2. La dinamica textual se establece entre estos centros 
de acuerdo con los ejes semémicos "Mort — > Poète — >
G r a n d s  c i e u x "
0.3. P o d f a  h a c e r s e  s i t u a d o  eji e l  e s q u e m a  a  " h a u t e  p u t a i n "  
c o m o  u n  c e n t r o  a c t a n c i a l  d i s t i n t o  a  " H o m m e " ,  p e r o  l o s  d o s  
s e  s i t ü a n  e n  l a  m - i s m a  c o o r d e n a d a  e s p a c i a l  y ,  e n  e s t e  s e n t i -  
d o ,  a m b o s  s e  o p o n e n  a  " g r a n d s  c i e u x " .
0.4. " P o è t e "  s e  e r i g e  e n  c e n t r o  t o t a l  c e l  p o e m a  a l  c o n t e -  
n e r  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  o t r o s  d o s  n u c l e o s  s é m i c o s ,  " m o r t "  
y  " g r a n d s  c i e u x " .
0.5. V u e l v e  a r e p e t i r s e  u n a  e s t r u c t u r a c i o n  a n t i t é t i c a  q u e  
e s t a  v e s  v i e n e  d a d a  p o r  l a  o p o s t a i  o n  q u e  s e  e s t a ’r l e c e  e n ­
t r e  el m u n d o  d e  " H o m m e  - H a u t e  p u t a i n "  y  " g r a n d s  c i e u x " :  
,/nds c i e u x  l e v é s  ^  f o s s e " .
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0.6. B1 texto presents un referente historico y otro ^Iper- 
textual, nlnguno de los cuales se mostrrf de una forma tan 
Clara en los poemas anteriormente estudlados.
0,7. La coordenada étlca domina gran parte del referente 
kistdrico, de suerte que aqudlla résulta ser product© de 
una decisidn previa ( "j'dtaklirals"),
0.8. Una vez, la dokle negacidn constituye uno de los modos 
dominantes de la estructuracidn podtica, tanto en el terre­
ne de la din&nica cuanto en el semdntico.
2. Jtaalisis lingPfstico
2.1. Puncidn adverbial y preposicional.-
2.1.1. Dos déterminantes preposicionales présenta el texto, y 
los dos de cardcter espacial: "sous" y "sur".
"Sous" en
. "Posse aux lions de Daniel sous I'oeil incandescent"
. "Des mémoires de sous la terre"
. "Sous les langes du ciel"
"Sur" se encuentra en
, "Et la haute putain assise sur les eaux*
. "Sur Rien la primauté spirituelle"
Trente a este dominio de los espaclales a lo largo del
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poema, solo en una ocnsidn aparece un unico temporal; "Quand"
. "Quand la grande putain des eaux avait pris flamme"
De ello hay que inferir una prinacia de lo espacial 
respécto de lo temporal o , como viene observandose en 
otros poemas, la espacializacion de lo temporal,
2.1.2, La oposicidn que se establece entre "sous" y "sur" 
es la que va a permitir idéntica oposicidn entre dos ambi­
tos semanticos.
2.1.3. Asimisrno, bay que tener en cuenta que el texto sdlo 
présenta cuatro déterminantes de tipo adverbial; dos espa- 
ciales, uno temporal y otro modal. De aquf se desprende 
otra de las constantes que vienen observandose» los conti- 
nuos procesos de nominalizacidn, lo cual en buena raedida 
explica la importancia que en esta poesfa cobra le funcidn 
semantica, asf como su hermetismo.
2.2. En lo que atane a la conjuncidn "car" en:
"Illumine le tout car j'étais le poète"
Y  e n
"Car Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants"
introduce unas causales en relacidn directs con el raetadis-
curso ideoldgico, de forma que résulta ser una funcidn a
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examinar en su raomento,
2 .3. Funcidn verbal
Las formulaciones verbales del texto resultan de mayor 
riqueza que las consideradas en otros poemas analizados.
Se dan las très formes temporales, presents, pasado y 
futuro. presents, en funcionemas verbales como "sont", "dé­
coupent", "volent" ... Pasado en "j'ai vu", "avait pris", 
"j'aimais" ... Y futuro en la kipotética real
"Et si tu n'étais Dieu j'établirais"
Cada una de las très formas estan estructurando otros 
tantos universes semanticos; lo veremos en su momento.
junto a elles tenemos el imperativo "illumine", cuyo 
espectro sémico, aunque no sea éste el momento de conside- 
rarlo, actueliza la coordenada ética, produciéndose un fe- 
ndmeno de isomorfismo sintactico, y posteriormente seménti 
co, entre "illumine" y "Rien".
2.4. Funcidn suje to
2.4.1. Très funciones nominales configuran un primer espa­
cio textual en el que se inscribe el présente;
. "Le sang"
. "L'espoir"
. "Le souvenir humain"
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La lexfa "les grands cieux" rige el segundo espacio, 
asi como la "haute putain" el tercero. A partir de aquf el 
funcionema rector de todo el texto va a ser "je". Qui ere 
ello decir que, a partir de un determinado espacio del tex­
to, el objeto y el sujeto se coniunden en un unico lugar; 
"je".
2,4.2, Si analizamos ahora el poema como narracidn, lo en­
contramos dividido en dos segmentos, uno descriptivo y otro 
reflexivo, El primero tiene como catalizador sensorial la 
vista* "j'al vu", El segundo gira alrededor de la con jun­
cidn "car" y en 11 desemboca el poema.
Al ser un espacio reflexivo en el que viene a detener- 
se el movimiento del texto, quiere decirse que la funcidn 
metalingufstica résulta aquf oriorltaria. siendo, a su vez. 
el referente ultimo del noema. La coordenada Itica habra de 
ser analizada, por tanto, bajo esta perspectiva, y el "je" 
pasa a ser »yo - texto", o bien, en este mismo sentido, 
"Poète", tal como se vid en la dinamica. Los tres momentos 
verbales resultan ser, asf, los jalones de ese "yo - texto" 
en su funcidn raetalingUfstica.
3. coordenada temporal
Las tres formas temporales que se han delimitado en 
el estudio de la funcidn verbal estan ya content das en el 
primer verso del poema;
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"Le sang humain, l'espoir, le souvenir humain"
"SsJig" tiene valor de présente, ademas de por una par­
te de sus semas, también por estar dentro de la estructura 
en funcidn de la rima "humain - sang - présent"
Al semema "espoir" le corresponde un tiempo futuro, er. 
tanto que a "souvenir" un pasado, Sin embargo, lo que real- 
mente importa en este caso es la vivencia de la temporali- 
dad como situacidn espacial:
"Le sang humain, l'espoir, le souvenir humain 
Sont les ingrédients noirâtres de l'espace"
Aquf tenemos, por ende, una de 1 s presencias que con­
figuran ese "yo - texto" en pierre jean jouve: el fendneno 
de espacializacidn de la temporalidad. Ello es tanto como 
decir que el texto va a generar unos tdpoi, en donde se 
inscribe la tempo ralidad, con valor seinéntico rropio.
Estos tres "ingredientes" son percibidos negativamente; 
"noirâtres". Quiere ello decir que, en el texto, la percep- 
cidn de la temporalidad, concretamente el referente histd- 
rico humano , es de signo negativo. Y lo es en sus tres for­
as: pasado, présente y futuro, ésto es, de forma absolute, 
lo cual es lo mismo que afirmar la negatividad de la histo- 
ria "humana" desde su origen. A esta ne, atividad racical 
se une la memoria»
"Des mémoires de sous la terre".
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receptdculo y vehfculo del tiempo.
Si pasamos ahora a considérer los versos regidos por 
el indefinido,.vemos que su referente viene dado por la 
guerra:
"j'ai vu les coups portés par la divine armée 
Le géant blanc ayant dans la bouche une épée".
y dando un paso mas, la muerte*
"j'ai vu l'unique liberté par mort conquise"
El tiempo humano esta, de esta forma, asociado a los 
sememas "guerra" y "muerte", los dos con un signo igual­
mente negative:
"Baignée par le sang noir des coupes et ces plaies 
Quand la grande putain des eaux avait pris flammes"
(Obsérvese el unico relator con carga propiamente tem­
poral, "quand", asociado al régimen de la Esstia: "grande 
putain").
La referencia temporal se da ahora en "je - poète", 
de modo que el referente historico se convierte en perso­
nal, y en personal con referencia a un pasado aun proximo:
"j'étais un homme ...
... j 'ai vécu pour une B&te
... j'aimai voluptueusement la belle mort"
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De aquf résulta una doble conclusion; los mismos elemen­
tos de tipo general, que se ban venido considerando, ahora 
se interiorizan. no es algo casual cue inmediatamente des- 
pués aparezca el segmente reflexivo introducido por "car".
por otro lado, en la Ifnea temporal del "je -poète" 
se ha producido un corte» "si j'ai vécu"; corte que parece 
estar en relacion directa con el imperativo y la coordenada 
ética.
En el aspecto temporal, el verso;
"j'étais un homme ; 6 illumine ce qui me reste"
actua de bisagra entre dos tiempos, un tiempo pasado ("j'é­
tais") y un futuro ("illumine ce qui me reste"), que da en- 
trada al aspecto ético ("illumine j'établirais").
"poète" comprende, por lo tanto, très tiempos; un tiem­
po pasado, en el cual la realidad "yo - texto" tuvo una 
existencia deterrainada; un présente, el del propio impera­
tivo, en donde cambian los elementos que han venido consti- 
tuyendo la realidad "yo - texto", y un tiempo futuro; "ce 
qui me reste".
4. Coordenada espacial
Très espacios configuran el texto; el espacio de "hom­
me", el del "je" y el de "grands cieux". Entre "Homme - Hau­
te putain" y "grands cieux" se produce una red de oposicio-
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nes que voy a ir analizando.
. Opoaicion altura / profundi dad. El espacio "homme" 
lo percihe el texto como contenido en el semema "fosse", 
por un lado, y "creux" por otro;
"Fosse aux lions de Daniel sous I'oeil incandescent"
"L'éclat bleu de l'acier découpe les noirs des creux"
"Grands cieux", por el con^r*vrio, actualisa el sema 
"altt ra";
"Les grands cieux sont levés"
. oposicion claridad ^ negrura. Esta oposicion es dé­
terminante para la estructuracion sémantica posterior.
El espacio del "homme" es percibido en la negrura;
"Le sang humain, l'espoir, le souvenir humain 
Sont les ingrédients noirâtres de l'espace"
y la lexfa que ya hemos visto; "noirs des creux". Asimisrno;
"Baignée par le sang noir des coupes et des plaies"
El espacio "grands cieux" viene dado por sememas que 
denotan claridad, en progresion hasta llegz r a la incan- $
descends;
"Fosse aux lions de Daniel sous l'oeil incandescent"
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"Le trou bleue du trône du ciel"
"L'éclat bleuâtre de l'acier"
"Illumine"
. A su vez, se produce una nueva antftesis en lo que 
hace referencia a la situacion* verticalidad ^ horizontali- 
dad
"Les grands cieux sont levés
comme de hautes murailles"
se opone, en este registre, a
"Et la haute putain assise sur les eaux"
Asf, pues, la percepcion del espacio en el texto résul­
ta georaetrizada, afirmacion que, sin duda, es redondante, 
pues el espacio, de suyo, es geométrico. lyo obstante hay 
grades en el modo de percibir tal fenomeno. En nuestro caso, 
los componentes cobran un signo positive o negative precisa- 
mente por su configuracion geométrica. En los tres ejes de 
oposiciones que se han sehalado; verticalidad ^ profundi- 
dad, claridad ^ negrura y verticalidad ^ horizontalidad, de 
los cuales el primero y el ultime son claramente geonétri- 
cos, pueden agruparse todos los componentes del poema. Asf, 
por ejernplo, "epée" se opone a "coupe", precisanente por 
su geometrfa (lo recto, en este caso, se opone a lo curve). 
En la base de la configuracion imaginaria de esta poesfa 
hay un fenomeno de geometrizacidn ce la realidad que con-
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lleva la fornacidn de distintos dmbitos semanticos. Cabe, 
asf, hablar de una arquitectura semantica. En todos los 
poemas que vengo analizando se repi te esta invariante* el 
texto es concebido como una constante arquitectdnica.
5. F u n c i d n  s e m â n t i c a
De acuerdo con lo visto en los estudios precedentes, 
el dominio semantico ha venido manifestando sus referen- 
tes de forma précisa. Cabe, sin embargo, enunciar mas de- 
tenidamente significaciones que sdlo se han apuntaôo.
por lo pronto, conviens senalar, en relacidn directs 
con la coordenada espacial, que el espacio de "grands 
cieux" esta totalmente separado del de "l'homme":
"Les grands cieux sont levés
comme de hautes murailles 
L'éclat bleuâtre de l'acier découpe les noirs des creux"
Asf, en la ternatica del poema, Dios esté separado del 
émbito humano: habita otra morada radicalmente distinta a 
la del hombre. se perfila, de este modo, otra de las if- 
neas maestras del metadiscurso contenido en el poema. Ello 
se relaciona con la anulacidn del espacio mfstico y re- 
fuerza, en cambio, la constante ascética que vengo hacien- 
do observar. Dios esté ausente del mundo del hombre en la 
mediHa en que lo humano ofrece una negatividad constituti- 
v a. Comparemos los dos espacios que el texto présenta con
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la frase de San Pablo; "Vuestros cuerpos son tempios vi­
vos del Espfritu Santo" (4 ), en donde la fusion de los dos 
ambitos se produce desde un principio; o bien con "Las Mo- 
radas" de Santa Teresa, por poner un ejemplo clasico de la 
literatura mistica.
Una vez y otra, el espacio de Dios résulta ambiguo.
De cualquier forma, y alejandonos de la coordenada in- 
tertextual, la percepcion de la lexfa compleja "grands 
cieux" se exectua a través del semema "luz" (y la vista, 
el sentido con inenor referencia material). Se ha visto en 
la coordenada espacial al considerar la oposicion claridad 
jz negrura.
E l  c o l o r  a z u l ,  e n  " l ' é c l a t  b l e u â t r e  d e  l ' a c i e r "  e s t é  
a s o c i a d o  a l  s e m e m a  " m u e r t e " a  t r a v é s  d e  " g u e r r a " .  S i  e s  
o c a s i o n a l  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  l a s  f o r m a c i o n e s  m e t a f o -  
r i c a s  d e  e s t a  p o e s f a  e l l o  e s  u n a  c o n s t a n t e ,  r é s u l t a  n e c e -  
s a r i o  c o m p r o b a r l o .
"Haute putain" tiene su referente directe en "mort":
"Et la haute putain assise sur les eaux 
Tombée, la grande mort répandue par les coupes
Baignée par le sang noir des coupes et des plaies 
Quand la grande putain des eaux avait pris fàamnie
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Pardonne-moi si j'ai vécu pour une Bête 
Et si j'aimais voluptueusement la belle mort"
De aqui resultan diverses isomorfismos.
Por lo pronto, el semema "sang” se incorpora al espec- 
tro sémico de "mort”.
"Baignée par le sang noir des coupes et des plaies”
"Sang" era uno de los elementos constitutives del es- 
pacio de "l'homme”, asociado a una forma de temporalidad 
en présente. En elle incide el déterminante adjetival "noir", 
que se conâideré en la oposicion claridad / negrura y que, 
de esta forma, pasa también a la constelacion sémica en 
torno a "mort”.
El componente erotico esta asimismo contenido en esta 
constelacion;
"Et si j'aimais voluptueusement la belle mort"
De donde résulta que eros y muerte habitan en lo bajo, 
en un espacio idéntico.
A au vez, "eau”, como lugar propio en el que mora la 
"Bête", pasa también a incorporarse a la constelacion:
"Et la }iaute putain assise sur les eaux
Quand la grande putain des eaux ..."
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El semema "poète" (o la realidad "yo - texto"), con- 
tiene, como henios ido viendo, todas las variantes que se 
producen en el poema* "le tout"
" I l l u m i n e  l e  t o u t  c a r  j ' é t a i s  l e  p o è t e "
En él esta incluido tanto el ambito de "mort" cuanto 
el de "grands cieux" a través del semanteraa especifico "cla­
ridad", Tal como se vio en la dinamica, la realidad "yo - 
texto" résulta ser el cent.ro total del poema,
L l e g e r n o s ,  a s f ,  a l  u l t i m o  e u a r t e t o .  En é l  c o n f l u y e  l a  
t e n - ' t i c a  d e  " m o r t "  y  l a  c o o r d e n a d a  a s c é t i c a ;
" E t  s i  tu n ' é t a i s  D i e u  j ' é t a b l i r a i  e n c o r e  
S u r  R i e n  l a  p r i m a u t é  s p i r i t u e l l e "
D i o s  r é s u l t a  s e r  i s o m o r f o  d e l  s e m e m a  " R i e n " ,  e n  t o n d e  
es'.a c o n t e n i d o  v i r t u a l n e n t e  " m o r t " ,  s o l o  q u e  a h o r ?  s e  h a  i n -  
v e r t i d o  e l  s i g n o  d e  e s t e  u l t i m o  p a s a n c o  a s e r  p o s i t i v e .
V a r i a s  c o n s e c u e n c i a s  s e  s i g ^uen d e  e s t e  h e c h o .
" M o r t "  r é s u l t a  s e r  b i v a l e n t e ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  i n  - 
c o r p o r a  e l  s e m e m a  "cl.a r i d a d " c o n t e n i d o  e n  " D i e u " .
E l  c a r a c t e r  d e  l a  r e a l i * ' e d  " y o  - t e x t o "  e s  e m i n e n t e m e n -  
t e  e s p i r i t u a l ,  p e r o  i n c l u y e  e l  m u n c o  l e  l a  m r t e r i a  ( p o r  c p c -  
s i c i o n  a l  c e r a c t e r  e s p i r i t u a l )  n r e s e n t e  e n  e l  c a r a c t e r  n e  a -
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tivo de "mort" asociado a. "sang".
Por ultimo, el texto se configura como un acto de ascé-
sis dependiente del imperative en una dolie vertiente; en
la de "texto", ésto es, obra concebida celiteradanente de
un déterminado modo (y en este espacio esta contenida la
funcion metalingUistica e intertextual del poema), y en la 
del "yo"; componentes tematicos sobre los que versa el acto 
de ascésis dando lugar a los diverses mundos semanticos.
•>
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LE GERE NAIT DE L'ACTION la plus claire 
De l'inhumanité trouvée avec sa détresse 
De l'extrême chaleur au flanc des icebergs 
Et du torrent remontant le cours de ses pierres,
Le cerf naît de l'humus le plus bas 
De soi, du plaisir de tuer le père 
Et du larcin érotique avec la soeur.
Des lauriers et des fécales amours.
Le cerf apparaît dans les villes 
Entre les comptoirs et ruisseaux 
Méconnaissable sous la lampe de mercure 
Quand le ciel, le ciel même prépare la guerre.
Jl}
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0 . 1 .  E l  t e x t o  n o  p r é s e n t a  u n a  d i n â m i c a  p r o p i  a m e n t e  d i c h a ,  
s i n o  t r è s  m o m e n t o s  e n t r e  l o s  q u e  n o  h a y  p r o g r e s i o n .
0.2. Por lo tanto, al no existir un movimiento del texto, 
pasaré directanente al estudio de los très cajnpos semanti­
cos que ofrece, an ali zando la topograi'fa de cada uno de 
sus momentos.
0.3. pero antes de comenzar con el analisis de la funcion 
semantica, conviens senalar la estructuracion dual conte­
nida en los dos momentos del semema "cerf":
. "cerf naît de l'action"
. "cerf naît de l'humus le plus bas / de soi"
Ello produce, a su vez, una estructuracion antitética 
cuyos referentes heraos de examiner.
& &
En "ceif-1'action la plus claire" domina el sema vir­
tual de "movimiento":
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"Action la plus claire”
"Torrent remontant le cours de pierres"
sema ausente en "cerf - l'humus le plus bas de soi",
Asf, puede formularse una primera oposicion: dinamis- 
mo ^ ausencia de dinamismo.
En esta misma Ifnea, "cerf - l'action la plus claire" 
express una accion, en tanto que "cerf - l'humus le plus
bas de soi" supone un estado. De aquf, pues, la segunda
oposicion» movimiento ^ estado.
Si nos detenemos ahora a examiner la estructuracion 
espacial, observamos que "cerf - l'humus" esta localizado 
en el punto mas bajo»
"... l'humus le plus bas de soi"
En este punto se eituan» el placer
la muerte ("tuer le p&re") 
eros ("larcin érotique avec 
la soeur... focales amours")
A su vez, este punto nas bajo, el texto lo présenta 





S e  t r a t a ,  d e  e s t a  s u e r t e ,  d e  u n  e s t a d o , c u y o  r e f e r e n t e  
a c t a n c l a l  n o  e s  o t r o  q u e  u n a  e s t r u c t u r a  b i o l o g l c a . E s t r u c - 
t u r a  e n  e l  s e n t i d o  d e  e s t a d o ,  y  o i o l o g i c a  e n  l a  m e d i d a  e n  
q u e  s u  c o n f i g u r a c i o n  m e t a f o r i c a  r e s p o n d s  a  u n  o r d e n  b i o l o -  
g i c o ,  e n  e s t e  c a s o  v e g e t a l .
J u n t o  c o n  e l  s e m a  " l l a n u r a " ,  s e  h a c e  p r e c i s o  r e s a l t a r  
e l  s e m a  " d e s c o m p o s i c i o n ", c oraun a  l o s  t r è s  s e m e m a s  a n a l i z a -  
d o s ,  a s f  c o m o  e l  d e  " f e c u n d i d a d "  ( " h u m u s " ) .
" L l a n u r a " ,  " d e s c o m p o s i c i o n " y  " f e c u n d i d a d "  r e s u l t a n ,  
a s î ,  i s o m o r f c s  d e  é r o s  y  m u e r t e  ( z a n a t o s ) .  E l l o s  s o n  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e  e s t e  p u n t o  " m é s  b a j o  d e  s i " .  E n  l a  s e g u n d a  
p a r t e  d e  l a  p r e s e n t s  t e  s i s  s e  h a c e  n e c e s a r i o  c o m p r o '  a r  si 
l a  e s t r u c t u r a c i o n  m e t a f o r i c a  d e  e s t e  t o p o i  s e  e f e c t u a  e n  
t o r n o  a l o s  m i s n i o s  c o . m p o n e n t e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c o n v i e n s  i n d i c e r  q u e  e l  r e f e r e n t e  d e l  
a m  hi t o  " c e r f  -  l ' h u m u s  l e  p l u s  b a s  d e  s o i "  e s ,  " n a  v e z  m e s ,  
d e  o r d e n  m a t e r i a l .
D e  e s t e  m a g m a  s e n s u a l  r e z u m a n d o  h u m e d a d  y  d e s c o m p o s i ­
c i o n ,  sur.^e ( " f e c u n d i d a d " )  u n  m o v i m i e n t o  a s c e n d e n t s ,  p o r  
o p o s i c i o n  a  e s t a d o  y  a  l l a n u r a .
E l  v e r s o
" T o r r e n t  r e m o n t a n t  l e  c o u r s  d e  s e s  p i e r r e s "
c o n t i e n e  e s t e  m o v i m i e n t o ,  q u e ,  a s u  v e z ,  e s  d e  c a r a c t e r  
p r o g r e s i v o  -  r e g r e s i v o ,  p r o g r e s i v o  e n  ^:anto q u e  s e  o c o n e
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a estado; y regresivo en la medida en que camina hacia el 
origen» "remontant le cours", El fin (orogresidn) se con- 
funde con el origen (reAresidn). Lo cual produce una estruc­
tura circular.
Asimismo, por reduccion, la lexia "la plus claire", 
en "l'action la plus claire», se opone a "le plus bas", en 
"l'humus le plus bas de soi", de donde résulta un espacio 
abierto, en oposicion a otro cerrado y, en una segunda ins- 
tancia, luz en oposicion a ausencia de luz.
& & &
En un anélisis mas detallado del universe semantico 
"cerf - l'action la plus claire", encontramos una estruc- 
turacidn metaforica a partir del agua, actualizando el se­
ma "claridad" y el sema "limpidez", que formen parte del 
espectro sémico de "torrent... le cours de ses pierres", 
asf como, en otro piano, de "icebergs".
Agua, por tanto, que corre, en oposicion al agua en 
descomposicion contenida en "l'humus - lauriers - fécales 
amours". Al mismo tierapo, caudal de agua ("le cours") 
frente a humedad ("humus").
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i»entro de la constelacion sémica formada a partir del 
agua, un problema aparté lo constituye el semema "ruisseau*". 
Considerado de forma aislada, la tendencia natural serfa la 
de inscribirlo en el ambito de "cerf - l'action la plus 
claire", junto con "torrent", sin embargo, el contexte en 
que aparece viene formado por:
. "dans les villes"
. "entre les comptoirs",
lexfas que analizaré algo mas adelante.
Al estar inscrite en ese espacio, "ruisseaux" muy bien 
puede leerse clentro del ambito de "cerf - l'humus le plus 
bas ", actualizando uno de sus semas, esto es, "albanal", 
asociado a "fécales amours".
Se formarfa, asf, una nueva oposicion, caudal ^ albafal.
En cuanto a la configuracidn cronia.tica, perdominio de 
lo translucide, frente al verdinegro contenido en "lauriers - 
humus - fécales amours".
Continuando con la lexfa "le torrent remontant le 
cours de ses pierres", el funcionena verbal "remontant" y 
el semema "cours" marcan un movimiento a contracorriente. 
cuya significacidn, centro de la dualidad semantica que 
ofrece el texto, subrayada aquf por el relator "contra" 
(estructuracion polénica), résulta ser un movimiento con­
tra las fuerzas naturales (estructura biologica inalizaca 
en "cerf - l'humus le nlus bas").
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En un contexte hipertextual psicoanalftico, tal hecho 
adquirirfa las caracteristicas de un posible fenomeno de 
"sublimacion", En nuestro texto, ésto es, en el cornus de 
obra que llevamos analizado, éste séria el punto en el que 
vendrian a inscribirse las dadenas metaforicas con referen­
te "tension», "guerra interna", una de las valencias de 
" m o r t y  el semema "sacrifice
En la lexfa corapleja "le torrent remontent le cours de 
ses pierres" esté contenido el sema virtual de "lucha", de 
forma que cabe eatablecer el referente actancial de "cerf - 
l'action la plus claire» en accion como lucha, onuesto al 
ya considerado de estructuracion biologica.
Ello perraite, a su vez, dado el contexte, formuler una 
Isotopfa de lo ético, partiendo del semema analizado y cu- 
yo polo opuesto, la materia sobre la que versa el impera­
tive, vendrfa dado por el nucleo sémico "humus".
pinalmente, el verso
"de 1 'inhumanité avec sa dettresse"
d a  p i é  a  u n  n u e v o  s e m e m a ,  " i n h u m a n o ,  e n  c l a r a  o p o s i c i o n  a  
" h u m a n e " ,  s i e n d o  e l  r e f e r e n t e  d e  e s t e  u l t i m o  l a  m a t e r i a  ; 
" c e r f  - l ' i m r m s  l e  p l u s  b a s  d e  s o i " .
T é n g a s e  e n  c u e n t a  q u e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  m u n d o  " c e r f  - 
l ' a c t i o n  l a  p l u s  c l a i r e " s o n  d e  o r d e n  c o s n i c o ,  e n  t a n t o  q u e  
l o s  d e l  o t r o  p o l o  d e  l a  b a l a n z a ,  l o  s o n  d e  l o  h i  s t o r i c o ,  
C a b e ,  a s f ,  f o r m u l e r  o t r a  o p o s i c i o n  m a s ,  e s t a  v e z  e n t r e  c o s -
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mos ^ historia ( "de soi").
En lo que atane a las lexias complejas;
. "Dans les villes"
. "Entre les comptoirs"
. "Dans les ruisseaux",
el analisis puede centrarse en torno a dos semas ya conside 
radosj lo humano y la colectivizacion. Este ultimo, que es­
té totalmente ausente de "cerf - l'action la plus claire", 
pasa a integrar la constelacion sémica de ...ateria-estruc tu­
ra biologica. En ellos vuelve a darse la marca de plural 
que se considéré lineas arrica, asf como la presencia de 
éros en "dans les ruisseaux" por la asirailacion con "féca­
les amours".
pinalmente, queda por analizar el tercer momento del 
texto;
"Le ciel nrépare la , uerre"
si bien los componentes séniicos de este ultimo son tan re- 
ducidos que no permiten el analisis. Cabrfa, no obstante, 
senalar la contrapcsicion "lucha" (interna; "de soi") - 




Do s hiladas hipertextuales se dan en el poema; la doc- 
trina psicoanalftica y el cristianismo. No résulta necesa­
rio hacer mucho hincapie en ninguna de ellas. La presencia 
de la "Ifhi do" en el nucleo sémico de "cerf" résulta meri- 
diana, tanto por el lugar en el que se localize, el incons­
ciente ("l'humus le plus has de soi", en donde se incorpo­
ra todo el sistema de culpahilidad;
"du plaisir de tuer le père
et du larcin érotique avec la soeur"),
cuanto en el aspecto progresivo que senala el psicoanali- 
sis; libido como unica fuerza capaz de transcendencia.
"Le cerf" es, al mismo tiempo, un sfmbolo sobradamente
conocido en la literatura mfstica cristiana.
Asf pues, en el metadiscurso de esta poesfa, el cier- 
vo constituye un sfmbolo que auna dos realidades distintas; 
materia-espfri tu. para ella, el movimiento que lleva a lo 
mas alto (el araor de Gristo; "cerf", en la mfstica cristia­




A R I A M E  P O E S I E
En ces temps l 'art fut absolu conquérant comme est l 'or
Dans 1 'écorce cristalline de la terre. Et par le dernier
art
on résista au monstre, au dieu, bavant l'écume froide»
La Science» livide, et technique à savoir, h. pénétrer 
l'espace avec le sang, le cerveau etrt l'amour, poser les règle­
ments, toucher l'horrible atome»
Monstre froid défié par la sainte ignorance 
Nombre-Mort» Les poètes étaient dans les myrtes confus 
Menés par une Ariane aimante sans refus 
poitrine dégagée pensée accoutmée.
Et l'art seul illustrait le vent» immortalisait la brousse 
des pauvres_!_ faisait Jaillir la lave de terre!
(Blessé, avec son sang des plaies, et de ses charins 
la sueur,
car tous ses jours étaient comptés.)
C O M M E  L E  V O L C A N  gonflant ses laves aux anthrax de 
l 'équateur et grandes failles de l 'écorce
présente le gosier jaune rose du dragon,
Comme la luxure h la langue fourchue devient sincère
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subltement par bouches ouvertes de feu, éruptions de spemes 
savants.
Comme la pensée habite la glace et cristallise en trans- 
parende un désespoir plus coupant se déshabillant de toute 
force.
Comme la charité fait don de ses habits d'or pleurant,
et ne parvient pas à se sentir douce et ne réussit pas à
s'aimer
doucement,
Comme le poème se brûle, et laisse son auteur brûlé et 
laisse son auteur blessé et laisse son auteur ensanglanté 
De tant de souvenirs futurs de tant de prophéties 
passées.
Ainsi vive le dragon» prolifère le sulfureux! bande 
l'amour h mort blessé, parmi le don luxurieux!
Reflétant l 'indiscernable face de l'Aimé.
p'oO V M I J S ?  d'oïl v e n u s ?  c e s  g r a n d s  c r i s  d e  l ' a u o r e ,  
c e s  vocables de bête enfin à la lumière
ces profonds mots des vagues o r a g e u s e s ,  c e s  'Jicjtts 
magiques pour traverser les rêves de ronces, qui de toute 
é t e r n i t é  c h e r c h a i e n t  p o u v o i r  e t  m a n i è r e
Mais qui - d'oû venus - jmals ne sauront humaine­
ment parler.
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D'o ù venus, ces vrais mots du temps soufflant l'abîme 
dans les tuyaux noirs
Ne sachant plus ni nom ni sexe,ils regardent une chair 
usée par extase s'effacer
Sortir des cavernes de rose et rentrer aux cavernes pires 
Et redescendre dans ces momes sous les paons 
verdoyants du rire.
AH! MISÉRABLE ENVIE, poète sanà! histoire, poète saiss
abri, poète sans mémoire,
Sans partisans, sans ombre connue, sans argentJ
Fille sans dot è vivre et cependant aux jupes la fleur
non fatiguée d'un sexe toujours blond,
prêtre sans autel où luiraient le matin les cuivres
verticaux de la première gloire.
Monde sans avenues vieux clandestin sans fond
AU noir nuage sans pluies eu foudre - ah zig-zag blanc !
Espérer quel désir? Accomplirqquelle fuite?
AUX trompettes d'écume le plus clair de mes dons!
Entre les bleui tés où s'accompli t le rite, la fille ou le
chagrin,
et la négation.
Que je te retrouve mn Seigneur
Que dans la longue envie je cède sans histoire, poète
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8ans amour je cède sans mémoire,
Poète sans ombre connue je parcoure la dalle en pleur,
Je te retrouve (la fille sans dot est belle à vivre et
porte
aux jupes massives la fleur très fermée de beauté)
Je te retrouve (le prêtre à l'autel au matin où brûlent 
les ors verticaux voit l'Agonie das sa gloire).






















0.1. La dlnâmlca del poema présenta, en esta ocasl^n, el si- 
gui ente movimiento estructurante:
"Age d'or Monstre Agé d'homme"
0.2. Bnpleo de la expresion "Age d'or", que no figura en el 
texto, para designar un estado primero, anterior a to- 
da forma humana de expresion.
La formula me viene dada por el propio discurso, 
mediante la lexfa compléta "en ces temps", y el semema 
"or". Los semas que contiene estdn en una parte indica- 
dos en el propio esquema y les estudiaremos al hacer el 
andlisis de la funcidn semdntica.
0.3. "Monstre" estd présente en este mismo espacio, aunque 
en un nivel distinto, de aquf que se dé en el esquema 
una flécha de implicacidn.
0.4. Tampoco la formula "Age d'hommn" figura en el texto. Se 
indica con ello el espacio IgL^ Jlo propiamente humano, 
i rente a un estado anterior -"Age d'or"- y anterior en 
su acepcidn histdrica. Xsta historicidad viene marcada 
asimismo por la estructuracion verbal imperfecto ^ pré­
sente que mOs tarde se estudiard.
Hasta este punto del discurso poético ha estado 
dominando la funciOn narratolOgica; a partir de aquf 
va a perderse, de acuerdo con el tratamiento que eu-
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fra la coordenada temporal. Ya lo vereraos.
0.5, Los componentes de "Age d'or" y los de "Monstre" van 
a configurar el espacio de "l'âge d'homme", dividien­
do la seméntica del texto en dos mundos claramente 
antitéticos. Tal antftesis se corresponde en el piano 
sémico a la que se produce entre los semas ae "Age 
d or" y de "Monstre", No ohstante, el espacio de "l'â­
ge d'homme" comprende, precisamente, los dos mundos.
0.6, En vez de agrupar en el esquema los semas de un ambi­
to y de otro, he preferido, en esta ocasion, ponerlos 
aparté, con el fin de que, asf, pueda apreciarse mejor 
la dualidad que se establece,junto con su evolucion.
He optaao, igualmente, por no operar con sememas ais- 
lados, aunque en algunos momentos, 'n razon de una 
claridad mayor, asf lo hagaj procuro, por el contra­
rio, respetar la estructuracion metaforica.
Podrfa ob jetarse que por qué no he v en ido operem- 
ao asf desde el principio del analisis, dado que puede 
no ser. li ci to romper la estructuracion metaforica si 
el texto no admite la descomposicion en unidades mas 
pequefîas, con lo que se produciri a un falseami en to del 
poema,
A mi entender, tal objecion no tiene fundamento 
suficiente, Cabrfa esgrimir que estanos en un momento 
de analisis, y que todo analisis opera mediante una 
reduccion del todo a sus partes, Cabrfa argumentar
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también que el analisis de esas partes no se efectua 
In abstracts, sino dentro de su pertenencia a ese to­
do que es el texto, pero esta argumentacién, por tan 
obvia, résulta casi innecesaria.
Question aparté es la de saber si en esa opéra­
tion reductiva, se ha forzado la configuracion sémica 
cuando ésta no lo admite.
No entro ahora en los problemas metodologicos sub- 
yacentes a la cuestién por desbordar ampliamente el 
objets de este punto del trabajo. Una aproximacion cri- 
tica al texto 11terario de corte impresionista, consi- 
deraré sin fundamento alguno tanto las bases metodolo- 
gicas cuanto el trabajo que aquf se esta efectuando, 
en lo cual coïncide con las metodologfas de base posi­
tiviste. Un formalisms purs habrfa de limitarse al es­
tudio de la "Langue" (y la norraa), el unies "cientffi­
es", dejando de lads el de la "parole" y, por lo tan­
to, abandonando el camps semantico que es, a mi enten­
der, el punto de partida. De esta dlcotomfa surge el 
concepts de "obra cerrada" y "obra abierta" y explica 
en parte el fenomeno, claramente significative, de que 
ningûn formalisme de corte semantics se baya aventura- 
do en el estudio de textes largos, por oposicion a 
textes certes, excepcion hecha de los titubeantes in­
tentes en la Ifnea de Greiraas,
En nuestro caso, basta una simple lectura de lo
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hecho hasta el momento para apreciar que en ningün ca­
so se ha forzado la configuracion metaforica para ha­
cer decir al texto lo que este no dice.
De cualquier modo, si ahora opero con unidades 
mâs extensas es, en parte, para nostrar que no hay di- 
ferencia alguna en el resultado.
0.7. El espacio de "l'âge d'homme" présenta el movimiento
siguiente» "art ---» Monstre » abîme » seigneur"
0.8. "Seigneur" y "âge d'or" mantienen una relacion tempo­
ral y espacial que examinaremos en su momento.
0.9. "Age d'homme":
"Art Bâte
sainte ignorance ----------------------- science
le po&te -------------------------------- myrtes confus
Ariane aimante-------------------------
A r t --------------------------------------------------------------------------- b l e s s é
sang des plaies 
sueur de ces chagrins
A r t -------------------------------------  .jours comptés
dragons (volcans) 
luxure (sperme savant) 
pensée (glace)
C a h r i t é  -------------------------------------------------------------- d é s e s p o i r
ne réussit pas â ^'aimer 
ne parvient pas â se sen­
tir douce
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f u t u r ------------------------------ souvenir
prophéties-------------------------passé
a m o u r ----------------------------- amour blessé (à mort,
don luxurieux)
face de l'Aimé -------------------  indiscernible
c r i s ------------------------------- de l'Aurore
vocables--------------------------- bâte
vocables enfin & la lumière ------  vocables de bâte
profonds mots --------------------  vagues orageuses
chants magiques pour traverser —  râves de ronce
qui de toute éternité cher­
chaient pouvoir et
manière--------------------------- râves de ronce
parler humainement ---------------  jamais ne sauront
vrais roots------ —---------------- du temps soufflant
l 'abîme 
tuyaux noirs
ne sachant p l u s ------------------ ni nom ni sexe
regarder s'effacer par extase ---- une chair usée
cavernes
e n v i e ----------------------------- misérable
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fille S A N S   --------------- — ----— dot à vivre
fille aux jupes la fleur non fatiguée
d'un sexe toujours blond -----------------
prêtre S A N S -------------------------------- autel
prêtre à 1 'autel au matin où brûlent 
les ors verticaux voit l'Agonie
dans sa gloire----------------------------o
parole vraie ------------------------------  o
CONSECUENCIAS
Respecto de la propia dinémica.-
1.1. El poema présenta un referente temporal que no 
existe de modo tan claro en los demâs poemas es-
tu di ados.
1.2. Volvemos a encontrar la antftesls como forma do­
minante de estructuracion poética; "Age d'or -
Art absolu Monstre-science livide" f "Art - lumière ^ 
Monstre - Rête"
1.3. se produce, una vea més, una estructuracién dra-
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métlca, con dos fuerzas antagénlcas en presencia y una au­
sencia de conclusion; "Seigneur ... donne"
1.4. Ante la dualidad constitutiva en la que se desa- 
rrolla el espacio de "l'âge d'homme", la vida se 
présenta como lucha. Esta présenta très rasgos distintivos.
-tensiOn
f "la face de l'Aimé 
-ausencia "passé"
"futur"
-la misma duplicidad que viene sefialéndose
V.
1.5. Sobre esta base, hay que ooneluir, de nuevo, en 
una constante ascética bajo la forma del sacrifi- 
oio (nie prêtre â l'autel"), Tal constante se présenta oo- 
mo un ritual; "S^aooomplit le rite"
"Entre les bleui tés où s'accomplit le rite, la
fille ou le chagrin
et la négation"
La vida, por lo tanto, es concebida como un rite, un 
rito de purificaclOn. cuâles sean los momentos que jalonan 
tal acto ritual, asf como la materia sobre la que se efectûe, 
es cosa que hemos de ver més despacio. Ahora bien, el acto 
ritual no concluye; "Seigneur ... donne ... accès". La pro­
pia estructura verbal del imperative asf lo indica. T la 
transmutacion no llega a darse plenamente;
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"Que je te retrouve mon Seigneur
Que dans la longue envie je cède sans histoire,
poète
Sans amour, je cède sans mémoire"
indico sobre la marcha el uso del subjuntivo asimila- 
do al deseo (•'envie'»), asf como el prefijo iterative "re" 
("Que je te re-trouve**), todo lo cual lo vimos ya en el 
primer poema que se analizo.
Bstudio lingnfstico
2,1. En el anâlisis de la funcion verbal cabe sefialar 





aunque, en este dltimo case, el imperative es un false im­
perative con un sujeto aparente* "Seigneur". Si mediante 
un procedimiento transformacional lo convertimos en una fra­
se de base, encontramos;
"je désire que tu donnes"
i
"envie"
El movimiento descrite més arriba queda, por tanto, 
asf; imperfecto » présente » subjuntivo.
-•1G0-*
B1 imperfecto rige toda la primera parte del poema, 
desde "En ces temps",,, hasta "car tous ses jours étaient 
comptés". Su uso vuelve a repetirse en el momento en que 
aparece algiîn determinants con referencia temporal, por 
ejemplo, en;
",,, qui de toute
éternité cherchaient pouvoir et manière»
El presents domina la segunda parte, dependiendo de él 
el mayor niîmero de versos del poema; desde "Comme le vol­
can",,, hasta "Entre les bleuités où s'accomplit le rite, 
la fille ou le chagrin / et la négation", T vuelve a darse, 
ya dentro de la tercera parte, en los versos 4, 5, 6, 7 y 
8,
El régimen del subjuntivo, por dltimo, aparece en "Que 
je te retrouve",,. hasta "Donne au poétique et au vague ac­
cès dans la parole / vraie",
Haciendo ahora un recuento del niîmero de versos del 
poema, encontramos que en 71 versos, el presents esté ri- 
giendo 52 de ellos,
2,2, Funcién sujeto,- Nada han de decir los datos en- 
contrados mâs arriba, si no es dentro de la re- 
lacion funcién verbal-funcién sujeto.
Al régimen del imperfecto le corresponden dos sujetos; 
"Art" y "Monstre",
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para el presente teneraos tres sujetos distintos: "vol­
can-dragon», "vocables-mots" y, por vîltimo, "poète".
para el subjuntivo y el presente allf contenido, un 
énico sujeto, "je",
yeémoslo de nuevoj
, imperfecto   "Art-Monstre"
• présente —  "dragon-mots-poète"
, subjuntivo   "je",
Resalto ahora la progresion que se da en la funcion
sujeto ; "Art-Monstre— » dragon— «mots--- »poète— » je". Se
ha pasado de un sujeto abstracto -"Art-Mort"- a la persona- 
lizacién total; "je",
Volvamos ahora a la dinémica textual con objeto de 
ver los paralelismos -o contrasentidos- que hayan podido 
producirse.
En "Age d'or-#-» Monstre" se da un tiempo pasado con dos 
sujetos, "Art" y "Monstre", "L'âge d'homme" queda regida 
por el presents con los sujetos vistos; "dragon-mots-poète- 
Je", X, a partir de un determinado momento, que en la diné- 
mica se encuentra indicado con un punto; "s'accomplit le 
rite", el subjuntivo con el mismo sujeto; "je".
Ko hay, por tanto, contradiccidn. sf, en cambio, vuel­
ve a producirse lo que se vid en el primer poema analizado: 
el espacio de lo que, en principio, era el mundo de "Sei­
gneur", viene a ser sustitufdo por el del "je*.‘ por lo tan-
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to, habré que delimitar més exactanente loe dos espaclos y 
su slgnlficacidn,
Aeimlsmo, vuelve a hacerse patente la tensidn como 
constante que rige el mundo de «l'âge d'homme», pero una 
tensidn que no solo mueve ese espacio abstracto, sino que 
domina, igualmente, la vida individualizada: "je", Ahora 
bien, el «je» que aquf se nos présenta es un yo deseante, 
de donde hay que concluir que la constante tensional esté 
inscrits en el deseo; se trata, pues, de una forma de ten­
sion desiderativa,
ASobre quién recae? iCuél es el objeto al que tiende? 
No, ciertamente, hacia Dios deseo del yo de un modo ab- 
soluto, sino, fflés bien, hacia un »yo" transcendido.
por otra parte, résulta necesario sefialar que el fun- 
cionema nominal »je« sdlb va a aparecer una vez que se ba­
ya producido el rito de la negacion;
... «où s'accomplit le rite, la fille ou le cha­
grin
et la négation».
Hasta entonces, los sujetos que aparecen son "dragon- 
mots-poète», T» asu vez, "poète" sélo tiene lugar precedi- 
do por el semema "envie", El deseo es, de este modo, una de 
las fuerzas motrices del texto. Recuperando ahora la diné- 











Dominio del presente 
Snjetos "dragon-mots"
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2.3. Sobre la ml tad del poema aparece el relator "où»*:
"D'où venus? d'où venus ces grands cris de l'Au­
rore?»
T Ifneas m4s abajo;
"D'où venus ces vrais mots du temps soufflant
& 'abîme?»
Recuerdo que "où" nos ha salido en otros poemas anali­
zado s, revlstlendo un carâcter prioritariamente espaclal, y 
no temporal. ^Vuelve a producirse el mlsmo fendmeno?
"Otf" es aquf un relator nuclear, y permlte establecer 
una red séralca entre las tres fundones verbales que mueven 
esta par,te del poema: "Sortlr-rentrer-redescendre":
"Sortir des cavernes de rose et rentrer aux ca­
vernes pires
gt redescendre dans ces momes sous les paons 
verdoyants du rire».
vyo es, por lo tanto, su funcion de relator lo que orl- 
glna esta red, sino su actuallzacldn sdmlca; "où « abîme»
"D'où venus, ces vrais mots du temps soufflant
l'abîme»
"OÜ" se ve, asf, enrlquecldo en su espectro sdmlco, con 
la adjunclon de los semas especfflcos de "abîme". Vuelve a 
repetirse, de este modo, el mlsmo fendmeno: auraento de la 
carga espaclal en detrlmento de la temporal, a ello se aJIa-
de el déterminante adjetlval "profondes" y el funclonema 
verbal "pour traverser", plrdlda, pues, de su carga temporal
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propia, en favor de la espaclal; "où" Igual a "abîme".
En el esquema, "où" se sltuaba en el punto mas bajo 
de un proceso de descenso; "abîme". Résulta curloso sefia­
lar que, asf como e& funclonema nominal "je" solo aparecfa 
una vez cumpllmentado el rlto ;
"entre les bleui tés où s'accomplit le rite", 
el émblto de lo poétlco, a través de "poùte";
"Ahf misérable envie, poète sans histoire, poète
sans
abri, poète sans mémoire ", 
sdlo aparece en el poema una vez llegados a "abîme";
"Dtoù venus? d'où venus ces grands cris de l'Au­
rore,
ces vocables de bête enfin à la lumière"
0, lo que es lo mlsmo, sdlo una vez adentrados en el abls- 
mo y domefiadas las fuerzas que lo habltan, lo poétlco co­
bra cuerpo como tal;
"Ne sachant plus ni nom ni sexe, Ils regardent
une chair
usée par extase s'effacer".
Cuando se llegue al estudlo del cambio seraéntlco, se 
verâ que el mundo de "abîme" es el mundo de la materla. La 
materla seré, de este modo, aquello sobre lo que verse el 
sacrlflclo. "Muertos" a ese mundo, no hay diflcultad en
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aflrmar, por oposicidn, el carâcter netamente espiritual de 
la poesfa, de acuerdo con el pianteam!ento del propio tex­
to.
Si volvemos la vista atrâs y releemos el primer poema 
analizado, encontramos allf, esta vez referldo a la aparl- 
cidn de la divinldad* "et n'ayant plus je vois poindre par­
mi les gloires et crever tout l'obscur un agneau de feu 
noir". De donde cabe concluir «n un proceso de tensidn en­
tre un yo en la obra poética y un Dios (ambigtledad Dios 
transeendente-yo deseante). Tal fendmeno necesitarâ ser 
comprobado a lo largo del andlisis.
Todo proceso de ascensidn Incluye la profundidad("pro­
fonds"), una vez llegados al punto mds bajo de la vertical, 
lo que venga despuds ha de situarse en un proceso de ascen­
sidn;
"D'où venus .........................
ces vocables de bête enfin à la auraière"
& & &
Si se considéra de modo absolute esta parte del poema;
"D'où venus, ces vrais mots du temps soufflant
1 abîme
dans les tuyaux noirs
Ne sachant plus ni nom ni sexe, ils regardent une
chair
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usée par extase s'effacer
Sortir des cavernes de rose et rentrer aux caver­
nes pires
Et redescendre dans ces momes sous les paons 
verdoyants du rire"
encontrarfamos un movimiento cfclico sin conclusidn alguna,
"Sortir" incluye un espacio cerrado anterior y, por lo 
tanto, un movimiento previo para entrar en ese espacio. Con 
"rentrer" estamos en el mismo caso, mi entras que "redescen­
dre" supone primero un "sortir",
Representado gréficamente, se produce el siguiente mo­
vimiento ; a partir de un punto 1, proceso de adentramiento 
en un espacio 2, salida de ese espacio a un punto 3, entra- 
da en un espacio 4, etc.
El movimiento es cfclico y, como todo movimiento cfcli 
0 0 , sin posible conclusidn, excepto en aquel punto en el 
que el propio movimiento, de suyo, se extinga, esto es, la 
muerte, gf, en cambio, tiene un origen: el comienzo de la 
propia vida y, por su propia dinâmica, sdlo puede detenerse 
una vez que cese lo que lo origins, la misma vida.
Si se rompe esta dinâmica en el punto 3, tenemos ahf 
contenida la que se represents en el esquema.
—168—
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Este mismo movimiento muestra, una ves mds, la ausen- 
cia de concluai<5n que se habfa hecho notar ifneas mâs arri­
ba al ex-mlnar el imperative y el funcionema verbal corres- 
pondiente, por lo dem&s, résulta indiferente que el corte 
se sltd!e en el punto 1-3 o que se produzca en el 3-5 o en 
un hipot^tico 5-7# en cualquiera de ellos estân contenidos 
los restantes.
Si opérâmes dentro de la coordenada espacial de un mo­
do absolute, todo lo dlcho en esta parte del analisls se 
presta a equfvoces. En efecto, en un espacio absolute los 
punto8 1-3-5 y 2-4-6 son idfnticos, y dentro de la estruc- 
tura circular todos se confunden,
gin dejar de ser cierto que "où" es un relater nuclear 
igual a "abtme" y que se enrlquece sem&iticBmente con la 
ad^ncidn de los semas correspondientes a ^ste, no es mè­
nes cierto que tiene, aaimisroo, una carga temporal prevla 
ac tu ali zada en el texto por semas como "aurore ", "^temi- 
t4", y déterminantes como "enfin" o "jamais". Si no se in­
cluye la referencia temporal, no existe progresidn alguna, 
y tal progresidn es innegable# serfa imposlble "sortir", 
"rentrai o "redescendre", o versos como, por ejemplo.
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"D'où venus ............  enfin à la lumière"
Abundando en este aspecto, la propia utilizacidn del 
imperfecto ("Qui de toute dtemitd cherchaient pouvoir et 
manière») refuerza la necesaria referencia temporal que se 
indicaba ya en la exposicidn de la dindmica (punto 0.4)
Observemos ahora el empleo de los gerundios en estas 
dos partes del poema y reiaciondmoslo con la indicacion 
dltima sobre el uso del imperfecto (dste expresa sierapre la 
recuperacidn de un pasado desde un présente o la prolonga- 
cidn de ese pasado en el présente). Asf como en la prime­
ra parte desde("D'où venus" hasta "jamais ne sauront humai­
nement parler") no se da una sola forma en gerundio, dstos 
aparecen en %
"D'où venus ces vrais mots du temps soufflant
1 'abfme
dans les tuyaux noirs
He sachant plus ni nom ni sexe, ils regardent
une chair
us4e par extase s'effacer"
Si el uso del imperfecto supone un distanciamiento 
del hecho que se trae hasta el présente y que, asf, se 
prolonge, el gerundio, por el contrario, refuerza la sin- 
cronfa respecte del momento en el que se produce la ac- 
ci6n. En la red forraada por el imperfecto se encuentra una 
mayor carga temporal del relator, mientras que la espacial 
se inscribe ahora en el dominio del gerundio.
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La funcl(5n metalingOfstica presente en el poema -que 
habrd que examiner en su momento- supone un aiejamiento en 
la primera parte (el narrador est4 situado a una distancia 
temporal respecte del fen^meno sobre el que se pregunta, 
mientras que ello no se produce tan clararaente en la segun­
da).
& & &
2.4. En lo que toca al posible déterminante "comme" en
"Comme le volcan" ...
"Comme la luxure" ...
"Comme la pensée"
"Comme la charité"
"Comme le poème" ...
no tiene éste una carga propiaraente seméntica, sino que es 
meramente funcional. El texto actualisa uno de sus sentidos, 
el explicative: "Comme ... ainsi".
Por el contrario, el determinants "sans" sf tiene una 
carga seroântica, y de gran fuerza, pues fija todo el proce­
so de negacién o de sacrigicio, de modo que éste se veré en- 
riquecido con todo lo determinado por aquél, Lo veremos mas 
a fondo en el anélisis de la funcion semântica.
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Ooordenada temporal
A lo largo del apartado anterior he venido aituando y
apuntando elementoa que pertenecen al ambito tanto de la
coordenada temporal como de la espacial. No volveré, por 
tanto, a insistir sobre ellos.
He esperado intencionalamente hasta este momento para 
hacer mencién de las dos primeras referencias temporales 
que se dan al principio del texto: "en ces temps" y "par le 
dernier (art)"# a ello puede afiadirse el ultimo verso, que 
cierra esta parte del poema*
"Car tous ses jours étaient comptés".
Tenemos, pues, un primer tiempo;
"En ces temps l'art fut absolu conquérant comme
est l'or
Dans 1 'écorce cristalline de la terre"... 
tiempo que concluye définitivamente *
"Car tous ses jours étaient comptés"
Hasta aquf domina una funcién histories que ya se ha 
mencionado. T respecte al narrador, éste se encuentra le- 
jos en el tiempo* "en ces temps".
ES a este perfodo temporal aquf comprendido al que he 
llamado "Age d'or". En él esté el origen. A su vez, es de 
signo positive y no presents elements discordante ni dolo-
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roso alguno (por oposlcién a "blessé", "sang des plaies", 
"chagrins").
Bajo su coordenada dlscurre un elemento contrario* 
"Monstre-Hombre-Mort", Cabe oponer ahora mismo estos tree 
componentes a los de la lexfa compleja "1'art fut absolu". 
Hay una primera oposicién entre "art ^ monstre"; se produ­
ce otra entre "absolu ^ Nombre", En "nombre" existe una 
descomposicion de la unidad contenida en "absolu"; unidad, 
pues, opuesta a fragmentas ion, Por tîltimo, "mort" destruye 
totalmente la carga séroica contenida en "art absolu conqué­
rant" y se opone, asimismo, a "immortalisait"*
"Et l'art seul illustrait le vent! immortalisait
la brousse
des pauvres !",
de claro signo positivo, çronos, bajo el régimen de "l'art 
absolu» no esté sometido a fragraentacion alguna; se trata 
de un tiempo énico. En este sentido, cabe hablar, en una 
primera instancia, de eucronfa.
Sin embargo, todos los elementos asignados a esta fa­
cets de çronos son de tipo creador*
"art ............ conquérant
"Et l'art seul illustrait le vent ! immortalisait la
brousse
des pauvres ! faisait jaillir la lave de la terre",
El tiempo esté ejeroiendo funcién fecundante, en 
Clara oposicion a "Mort". A la vista de todo ello, creo més
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preclso hablar de pancronfa, pues todo esté sometido a la 
acclén creadora de un tiempo unitario.
La irrupcion de "monstre" en esta coordenada temporal 
▼a a dar al traste con la dinémica que venimos seflalando*
"... Et par le dernier art
on résista au monstre, au dieu, bavant l'écume
froide"
A través del semema "mort", el tiempo hasta aquf con­
sider ado, concluye*
"car tous ses jours étaient comptés"
^E1 resultado? El propio texto lo précisa*
"(Art) Blessé, avec son sang des plaies, et de
ses chagrins
la sueur"
"Art" queda, de este modo, dafiado* pierde, por tanto, 
su carécter unitario y absolute, e incorpora en su espacio 
la penetracion de "Mort".
Dando un salto, quizé aventurado en este momento, a 
la presencia de componentes intertextuales,cabe afirraar 
que estamos ante una recreacion del libre del çénesis, con
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Inclusién de elementos del Nuevo Testaments.
Recuperemos por un instante el trfptico con el que se 
denominaba al components negative* "Honstre-Nombre-Mort",
En "monstre" y "mort" no insisto demasiado* es suficiente- 
mente claro, asf como también la referencia al Apocalipsis 
a través de la "Béte" y el "dragon", Sf, en cambio, quiero 
detenerme un momento en "Nombre". En el Bvangelio de San 
Marcos (Me., 5, 8-Iq ) pueden leerse los siguientes versf- 
culos*
"Pues El le decfa* Sal, espfritu impuro, de ese hom- 
bre. X le pregunté* ^Cuél es tu nombre? El dijo; 
legién es roi nombre, porque son muchos".
En este contexte, "monstre" se encama en una figura 
bien conocida. Ahora tan sélo sefialo una de las cualidades 
que el texto le atribuye* el frfo
"... au dieu, bavant l'écume froide 
La science» livide"...
En la historia de la demonologfa, la frialdad ha si do 
una de las constantes del diablo. Ta en época més moderna, 
Thomas Mann, en su poktor faust, hace que la entrevista en­
tre Adrién y el diablo se desarrolle con un frfo intensfsi- 
mo, que a Adrién le résulta imposible combatir; sélo largo 
rato después de que el diablo se haya marchado desapareceré 
el frfo.
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El semema "sueur" hace alusién a la raaldicion conteni­
da en el Cjénesls. En este mismo contexte cabe incluir a 
"chagrins" y, lo que serâ més importante, a "sang" (des 
plaies), (Indico sobre la marcha el tftulo de uno de los li- 
bros de Jouve ; "Sueur de sang", asf como el contexte bfbli- 
co al que remite* la oraclon en el huerto de los olivosÿ.
oobre la muerte como consecuencia principal vertida en 
el pénesis no es precise insistir. Toda la naturaleza huma- 
na quedaré atacada por ella. En la pulsion de muerte, por 
emplear términos psicoanalfticos, tiene su causa la catés- 
trofe.
La pérdida de la pancronfa, o del carécter absolute 
del tiempo, y la entronizacion de un tiempo fragmentario, 
del tiempo que conocemos ahora, produciré en el elemento 
humane una angustia de la que da buena prueba la historia 
de las religiones. por lo demés, dentro de una concepcion 
cristiana, serfa un errer creer que en la época preadani- 
ca no se dio forma temporal alguna, asf como negar la tem- 
poralidad después de la resurreccion de los muertos * taro- 
bién ahf de darse cierta forma de temporalidad, pero sin 
la fragmentacion propia del tiempo humane.
A A A
Hasta aquf ha estado dominante el imperfecto; a par­
tir de este punto pasamos al presents. La funcion narrati-
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va o historlca de la primera parte deja lugar a la funcién 
explicativa* "Comme ,,, ainsi", T bajo esta éptica, vuelve 
a darse una constante del metadiscurso; el "narrador" leja- 
no antes en el tiempo al hecho contado, pasa ahora a ser 
contemporéneo del mismo. Tal coincidencia se acentuaré por 
el empleo de los gerundios, hecha la salvedad que se vié 
en el estudio de la funcién lingUfstica al tratar del rela­
tor nuclear "où",
El tiempo cobra ahora un signo negative y se inscribe 
en la coordenada de la "BÔte", asociado a la lucha y a cier­
ta forma de dolor;
"Comme le poème se brûle, et laisse son auteur
brûlé et
laisse son auteur blessé, et laisse son auteur en-
snglanté
De tant de souvenirs futurs de tant de prophéties 
passés.
Ainsi vive le dragon!"
En esta misma Ifnea se inscribe el semema "aurore";
«d 'où venus? d'où venus ces grands cris de l'au­
rore"
A través de la coordenada temporal, y asociado al ré­
gimen de la "BÛte", "aurore" cobra una valoracion séraica 
negativa. Habré que seguir rastreando este fenomeno, pero 
recuérdese que en el primer poema analizado el mundo de la 
claridad conllevaba idéntico valor. En aquel poema Dios pa-
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recfa ser consustanclal a la noche, mlentras que, ahora, la 
"Bête" se manlflesta en la mafiana,
Podemos quedamos con dos de los semas de "aurore" en 
su aspecto temporal: amanecida y advenimiento, de un tiempo 
nuevo que, por ser advenimiento, ha de ser forzosamente dls- 
tinto a otro, en este caso, "âge d'or ^ âge d'homme", con 
dos funcionemas yerbales, uno para cada uno de esos tiempos 
(imperfecto ^ presents), Esta misma oposicién se producfa 
en el segundo poema analizado, pero dentro de la funcién su­
jeto "je"; conclusion de un tiempo pasado y advenimiento de 
un tiempo nuevo, oposicion que se establecfa a través de 
los funcionemas verbales correspondientes, imperfecto ^ 
presente-gerundio,
ES en esta Ifnea en la que hay que situar la carga sé- 
mica negativa atribuida a "aurore". La positiva de "éterni­
té";
"...qui de toute éternité cherchaient pouvoir et
manière"
abunda en esta conclusion al oponerse a;
"Mais qui...jamais ne sauront humainement parler",
oposicion entre "éternité jÉ jamais., .humainement", o la 
que ya se habfa formulado; "âge d'or;^ âge d'homme". "Aurore", 
por lo tanto, como advenimiento de un tiempo nuevo (presen­
ts- "auteur blessé auteur ensanglanté"), en el que acontece 
lo propiamente humano.
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Por lo déniés, "mots", contenido en "Art", àpnque ya 
se vié al establecer la oposicion de los dos mundos en el 
esoudio de la dinémica textual, refuerza su valoracién po­
sitiva a través de la coordenada temporal ; "mots", ahora, 
asociado a "éternité". "Mots" es, de suyo, positive.
Bajo esta éptica, chooa menos que en una primera lec- 
tura el déterminante adjetival "vrai" asociado a "mots"; la 
valoracién la lleva en sf mismo, no le viene dada.
Se produce, pues, una dériva hacia la isotopfa de lo 
"verdadero", que culrainaré en el éltimo verso del poema* "la 
parole vraie". ^Cabe que el proceso de purificacion y lo 
verdadero, dentro de la coordenada ética, lleguen paulati- 
namente a confundirse? Tal dériva tiene unas consecuencias 
teméticas sumaraente importantes, pues introduce un elemento 
que no nos habfa aparecido hasta el momento e incide direc- 
tamente en la configuracion del espacio sémico de Dios y de 
lo humano.
una vez en este punto, uno no puede por menos que pre- 
guntarse* ^lo verdadero aquf considerado lo es de suyo o, 
por el contrario, no es sino el propio proceso de purifica- 
cién contenido en "l'âge d'homme"? Es decir, ^existe en es­
ta poesfa una verdad que tiene un lugar propio, extratextual 
o, muy al contrario, se trata de un imperative categérico 
que el poeta se da a sf mismo y que, de esa forma, résulta 
inmanente al propio yo? ^Se trata de un yo transeendido por 
el propio imperative?
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No dispongo de datos suflcientes para arrlesgar una 
respuesta, a  ello atenderé en la segunda parte de esta te­
sts, al tratar el espacio de Dios, De cualquier forma, sf 
puede afirmarse ahora mismo que, tal como hemos visto hace 
un momento, ciertos elementos tienen el carécter de verda­
dero s en sf raisraos, independientemente de cualquier proce­
so.
A A &
La propia coordenada temporal indica un movimiento de 
adentramiento en el ahismo; "sortir"— » "rentrer"— » "redes­
cendre". La red que establecen los tres funcionemas verba­
les incluye la temporalidad, cosa que ya vimos.
Sin embargo, vuelve a darse un problems similar al an­
terior. El resultado de ese adentramiento sf lo sabemos*
"NO sachant plus"
pero, "soufflant l'abîme» ^a quién se atribuye? ^a la le­
xfa "vrais mots" o al semema "temps"? En el caso de que 
fuera a "temps", la temporalidad tendrfamos que inscribir- 
la en la red sémica de signo negativo establecido con "au­
rore". No queda més reraedio que acudir al examen de la di­
némica textual, la cual ofrece una respuesta concrets y 
afirma claramente la segunda o pci on ; "vrais mots", de sig­
no positivo; "du temps soufflant l'abîme", negativo. En
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este mismo sentido, dentro de la coordenada temporal, hay 
que leer los sememas "histoire" y "mémoire" en*
"...poète sans histoire ... poète sans mémoire" 
y, més abajo %
"Que dans la longue envie je cède sans histoire,
poète
sans amour je cède sans mémoire"
Respecte âàl funcionema verbal "s'accomplit" ("le ri­
te"), cierto es que contiens un valor temporal, pero que­
da subsumido en el espacial, tanto a través del relator 
"où", cuanto el référants espacial que le antecede*
"Entre les bleuités où s'accomplit le rite"
por otra parte, ya veremos en su momento como "le ri­
te" lo es de la "négation", y ésta lo es, a su vez, de to­
do un mundo negativo en el cual, de acuerdo con lo que nos 
ha ido apareciendo hasta ahora, se inscribe ei tiempo de 
"1'âge d'homme"*
"(ces vrais mots du) temps soufflant l'abîme"
Coordenada espacial
üna primera oposicion espacial se establece entre 
"écorce cristalline de la terre" y "et technique è pénétrer 
l'espace", dentro de la oposicién ya considerada "Art ^
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I-îonstre", En un caso tenemos un espacio abierto* "écorce"; 
el mismo determinants adjetival "cristalline" marca, a tra­
vés del sema "transparencia", la idea de un espacio sin if- 
mite. No ocurre asf en el segundo polo de la oposicion, 
pues se trata de un penetrar, de un ahondaroiento, de tal 
forma y raanera que la anterior idea de apertura pasa ahora 
a la de limitacion
Il mismo tiempo, frente a la superficie ("écorce"), 
esta lo interior, pues la penetracion va més allé de la su­
perficie, Cabe, aunque con cierta premura, relacionar ya es­
te espacio intemo con el proceso de descenso (^ superficie) 
que marc a la dinémica en "l'âge d'homme".
la oposicién se refuerza si considérâmes ahora, ya den­
tro del régimen del présente, los versos*
"Comme le volcan gonflant ses laves aux anthrax de
1 'équateur et grandes failles de 1 'écorce"
por un lado, "failles" abunda en la interiorizacion, 
en un ir hacia lo que esté dentro, lo contenido. por otro, 
se actualize el sema virtual que ya vimos, referido a un 
tiempo humano, de "fragmentacién" (opuesto a lo unitario), 
dado que se présenta una superficie hendida, fragmentada. 
por éltimo, frente a una superficie continua, aparece la 
discontinuidad contenida en "grandes failles de l'écorce", 
y, asf, encontramos lo absoluto discontfnuo. la red de 
oposiciones se va enriqueciendo, y el proceso de descenso 
hacia el abismo (lo interior), propio de "l'âge d'homme".
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tlene su origen cosmico ya en los primeros versos, ^Cuél 
es el germen ahf depositado?
"... le sang, le cerv%g^et l'amour"
iJ las consecuencias? EL texto nos explicita, de modo 
ir.1. cdiato:
"... poser les règlements, toucher 1 'horrible
atome*
... la Science! livide, et technique à savoir, à
pénétrer
le space avec le sang, le cerveau et l'amour, poser
les règlements
toucher 1 'horrible atome"
En el caso de "poser les règlements", apunto su perte- 
nencia, como elemento hipertextual, a un metadiscurso psi­
coanalf tico. El espacio que en éste se désigna, una vez pro- 
ducida la catâstrofe por la irrupcién de "monstre", es el 
espacio del "sur-moi", esto es, el lugar y el momento, més 
cercano al origen, en el que se estructura el sistema de cen­
suras ("règlements") considerado por la doctrina psicoanalf- 
tica.
"Toucher l'horrible atome", asociado a "science" y a 
"technique", hay que leerlo, igualmente, dentro de la cons- 
telacién que se establece alrededor de "catastrophe-mort",
Continuando con el proceso de ahondamiento y de descen­
so indicado en "failles", llegamos a "abîme". Al hablar en 
la coordenada temporal del proceso ascensional, se afirmaba
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que en aquél se Incluye la profundidad. Ahora cabe decir lo 
contrario, esto es, que todo recorrido descendente iuiplica 
la altura, Tenemos, asf, un punto més alto, (la cima, y en 
un espacio cerrado la cima seré lo més préximo a la super­
ficie), asf como un punto més bajo, que indicaré la profun­
di dad ("profondément de vagues orageuses").
Ho se hace necesario un examen exhaustive para afirmar 
que nos-encontramos en presencia de un espacio cerrado. Se 
ha indicado ya ifneas més arriba; la indicacién se hace en 
este momento més précisa con la adyuncion de los sememas 
"tuyaux" y "cavernes":
"D'où venus, ces vrais mots du temps soufflant
1 'abîme
dans les tuyaux noirs
sortir des cavernes de roses et rentrer aux cavernes
pires"
(Ho se olvide que estamos situadoe en el espacio de 
l'âge d'homme"). Lo vimos en la coordenada temporal; con­
viens, sin embargo, insistir en ello: la funcién temporal 
ha ido desvaneciéndose progresivamente para dar prioridad 
a la espacial;
»,., entre les bleuités où s'accomplit le rite"
El imperative pasa, por lo tanto, por un adentramien­
to en el absimo; ahf se encuentra el primer momento del
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ritual, Üna vea llegadoa a este punto, se produce el proceso 
de ascensldn hasta llegar a la clma, el lugar m^s cercano 
al origen*
"Que dans la longue envie je c&de...
Je te retrouve (le prêtre & l'autel au matin o&
brttlent
les ors verticaux voit l'Agonie dans sa gloire).
Donne au poétique et au Vague accès",.,
Volviendo a les elementos hipertextualee, m5s arrita 
se indicé ya el espacio del "sur-moi"# ahora, por el con­
trario , cabe afirmar que ese punto m^s bajo, el abismo, no
es otro que el inconsciente, del cual partlcipan tanto lo 
colectlvo como lo Individual ("je"),
Representado gr^ficamente, el noviraiento considerado 
en esta coordenada quedarfa del siguiente modo;
1 W W -  *•
S . " V s > I  ■ ^
fV.'vMW» J <rv W u l t u f
W  tXtXÀt^
Punci<5n semântica  ^ ^
En gran medlda, el estudio de la funcidn sen^ntica ha 
venido configuré do se a lo largo de los estudios anteriores. 
Ho obstante, y atîn a riesgo de perecer reiterative, volverân
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H tocaree en este apartado puntos esbozados en los preoeden­
tes. Tambiln ahora se irdn h a d  en do puntualizaclones de po- 
sibles elementos hipertextuales.
En el anâlisis de la funddn lingDfstica se dlstingule- 
ron tres tiempos % Imperfecto, presente y subjuntivo, con los 
correspondientes sujetos para cada una de las tres formas 
verbales. El imperfecto rige cl muiido de "âge 1 'or-rnonctrc, 
mi entras que el presente y el subjuntivo lo hacen respecto 
de "I'Sge d'homme». El semema "aurore" marca el paso de un 
mundo a otro y, tal como se vl<5, "aurore" résulta ser en el 
texto de slgno negative en la medida en que presupone la de- 
saparicion de un universe sometido a la accidn creadora de 
un tiempo unitarie.
Analizando este primer memento, cabe formuler una iso- 






A ella se opone la constelacién verbal que se configu­






cuyos componentea, excepcién hecha del primero, son de cla- 
ro referente material, i,a oposicidn se establece, de este 
modo, entre fecundidad ^ infecundidad (materia).
Partiendo de esta primera isotopfa, cabe establecer 
una segunda, relative en esta ocasién al conocimiento• a 
un modo de conocimiento absolute por connaturalidad ("art 
absolu...sainte ignorance") se opone otro fragmentario 
("la Science...et technique à savoir").
Esta isotopfa queda enriquecida por la adjuncion del 
sema "frialdad", presents en "écume froide", "science li­
vide» y "montre froid", asf como por un nuevo semema que 
constituirfa la éltima isotopfa; "Nombre-Mort".
El modo de percepcion sensorial de esta realidad vienee 
dado por el tacto.




A ello cabe afiadir los sememas considerados en el ané- 
lisis de la coordenada espaclal%
-interioridad (^ superficie), limitacion (y* apertura), 
discontinuidad (^ continuidad).
Si, como mostraba el anélisis de la dinâmica textual, 
"l'âge d'homme" se configura por la tension entre los dos 
elementos ("art-monstre"), su estructuracion metaférica
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ha de darse, forzosamente, partiendo de los componentes que 
acabamos de considerar, con la posible inclusion de compo­
nentes nuevos, pues tampoco este anâlisis pretende ser 
exhaustivo# en caso contrario, el estudio estarfa mal hecho,
Por lîltimo, creo oportuno indicar que, tanto la percep- 
cidn de la primera realidad ("art absolu") cuanto la cons- 
truccion metaférica, se lleva a cabo a través del elemento 
luminoso, présente en el semema "or" y en el determinants 
adjetlval "cristalline", por el contrario, no hay presencia 
alguna de la luz en el ndcleo sémico formado en tomo a "Bê­
te", La "luz" como components isomorfo de "escritura", asf 
como la aparicion de metâforas, dentro de esa roisma isoto­
pfa, con el referente "luminosidad", es cosa que nos ha 
aparecido ya en varias ocasiones,
El semema "aurore" marca el paso de un mundo a otro; 
"l'âge d'homme". El registre dominante en este universe 
viene dado por el macrosemema "Agonie": "lucha";
"... le prêtre â l'autel où brûlent 
les ors verticaux volt l'Agonie dans sa gloire"
La formacién de figuras en esta segunda parte se ope­
ra mediants una antftesis que conlleva la destruccion de 
una parte del campe sémico del primer término de la pare-
ja*
"Comme la pensée habite la glace et cristalise en 
transparence un désespoir
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plus coupant se déshabillent de toute force.
Comme la charité fait don de ses habits d'or
pleurant,




"Réflétant l'indiscernable face de l'Aimé"
La estructuracion sémica se produce en tomo a dos se­
memas * Eros y Muerte. El texto los condensa en un sfmbolo: 
el dragén, cuya significacion, y con ello entrâmes de lleno 
en el deminio del contenido "ideal", no es sino la expre- 
sion ’e una fuerza vital;
"Ainsi vive le dragon...bande l'amour à mort Blessé"
Eros, por tanto, esté atacado por la muerte. La forma- 
cion de figuras expresa, formalmente ahora, este mismo con­
tenido conceptual. Sobre el referente hipertextual del sfm- 
bolo del dragon no estoy en condiciones de aventurer una hi- 
pétesis. creo, no obstante, que no tiene, en este caso, un 
referente hipertextual definido. puede tratarse del dragon 
del Apocalipsis, y respecto de la iconograffa medieval sobre 
el teiiia, llegar a determlnar la figuracion utilizada por el 
autor, excepto que sea por confesion propia, résulta una 
tarea harto diffcil, de cuya rentabilidad en punto a la 
significacion uno terminarfa por dudar. La referenda hiper-
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textual de un sfmbolo es al go secundario, y s<5lo necesarla 
cuando éste no descubre su propio slgnificado en el sintag- 
ma, El recurso al paradlgma despoja en parte al sfmbolo de 
su propio ser, esto es, de la generacién de sentido median­
te una forma que le es consubstancial, y lo aproxiraa a la 
alegorfa; una vez hecha la traduccion, el significante ya 
no tiene validez.
Fuerza vital, pues, enraizada en la tierra, esto es, 
en lo interior;
"Comme le volcan gonflant ses laves aux entraxes de 
l'écuateur et grandes failles de 1'écorce"
con dos componentes que conforman este espacio séraico,
Bros y Zanatos, de acuerdo con los sememas que vimos mis 
arriba al hacer el anal 1 si s de "l'âge d'or-monstre".
En el proceso de descenso hacia el abismo que se consi­
déré en el estudio de la dinémica textual, y bajo el régimen 
de "l'aurore", volvemos a encontrar "vocables de bâte", jun­
to con el déterminante ad je ti val "noir", opuesto a "lumiâie", 
asf como el semema "cavernes" opuesto a "écorce cristalli­
ne". LOS referentes son, por tanto, de fndole material. La 
constelacion se enriquece ahora con el components marine ;
"ces profonds mots des vagues orageuses"
que résulta ser isomorfo de todos los pertenecientes al 
régimen del "monstre", fenémeno que se da igualmente en 
el verso tercero del poema;
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..Et par le dernier acte 
on résista au monstre, au dieu, bavant l'écume froide"
Se hace necesario seKalar que la percepcién del mar, 
elemento aqui de signo negative, se produce a través del rao- 
vimiento# no estamos ante un mar en calma, sino en tempes­
ted. Ello se amplia si introducimos en la constelacion el 
funcionema verbal "soufflant", en ;
"Soufflant l'abîme dans les tuyaux noirs"
junte con el determinants adjetival "froide".
Se hace necesario comprobar la presencia de un sustra­
te marine, con idéntico signo negative, en otros poemas.
Dentro ahora de la isotopfa de la escritura, "mot" es­
té asociado a "art", "lumière" y "eterni té", y se opone, 
aunque les contenga, a los referentes materiales ya consi­
derados. "Mots", es de suyo, verdadero. Dontro del émbito 
de la funcién metalingufstica, "mots" es la unidad de sig­
nifie ado poético; aquf no se ofrece otra. "Mots" contiens 
ese mismo impulso vital simbolizado por el dragén, y surge 
del punto més bajo de la vertical ("abîme");
"D'où venus, 
ces vocables de bâte enfin & la lumière".
"Mots", como microcosmos, contiens los mismos elemen­
tos que el macrocosmos noético que estamos analizando.
Tal como vimos en el estudio de la coordenada tempo-
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ral, una vez llegados al punto més bajo de la vertical, co- 
mi enza el proceso de ascension. Estamos, por lo tanto, en 
el émbito del sacrificio :
"Entre les beluités où s'accomplit le rite"
Se trata de un rito de purificacion, en donde volvemos 
a encontrar los dos componentes que ya se han sefialado; Eros 
y muerte, y anélogamente a lo que se ha observado en otros 
poemas, eros y muerte son bivalentes; el proceso de purifi­
cacion recae sobre el mundo material, esto es, sobre el 
universo régi do por "Nombre-Mort", y se efectua a través de 
la hegacion (muerte);
"Entre les beluités où s'accomplit le rite, la fi­
lle ou le chagrin y
et la négation".
Recuperamos, asf, la constante de doble negacion que, 
como forma de estructuracion poética viene, junto con la 
antftesis, evidenciéndose a lo largo de todo el anâlisis.
Asimismo, el sincategoremético "sans" enriquece el pro­









Sememae que configuran el sacrificlo, aotuando como 
cemas de éste, por el roomento, eélo puedo Indicarlosf 
qulzé también sea oportuno seftalar el semantema especffi- 
co "soledad” j  la relacién que mantienen "histoire", "mé­
moire" y "amour" con la temporalidad bajo el régimen de 
"l'aurore"! pero, por el momento, no dispongo de més datos,
geflalo, igualmente, la localizacion del acto del sa- 
crificio;
"entre les bleuités"
y la posible pertenencia -en este momento, aventurada como 
conclusion- del color azul con alguna forma de muerte.
En el estudio lingufstico vimos como el funcionema no­
minal "je" solo aparece una vez cumpliraentado el rito, y 
dentro del régimen del subjuntivo (deseo). Llegamos, pues, 
al punto més alto de la vertical. El anélisis cobra ahora 
una dificultad mayor, tanto por la temética, cuanto por la 
arabignedad de los semas especfficos.
NO obstante, cabe afirmar que la tensién llega ahora a 
su punto més alto, y es ahf donde Dios se rouestra, asociado 
a la misma tensién o lucha;
"voit l'Agonie dans sa gloire"
Résulta necesario poner de manifiesto dos dérivas ; Del 
tacto, presents en "monstre", hemos pasado a la vista, una 
vez efectuado el proceso de negacion, y del semema "luz".
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pasamos a "gloire", Asf, "mots", "or", "vue", "etemité", 
"gloire ", form an una nueva constelacion de sememas isomor- 
fos.
En lo que ataîîe al ultimo verso, cabe establecer va­
ries niveles de lectura, por un lado, los sememas "poéti- 
que-vague" se encuentran en oposicion a "Parole vraie", de 
donde puede concluirse, por un lado, el dominio Ultimo de 
la isotopfa de la escritura, en donde queda content do todo 
el proceso manifestado por el poema; por lo tanto, asimila- 
cidn entre el proceso vital y el proceso de escritura.
Por otro lado, al encontrarse en oposicion los seme­
mas npoétique-vague" con "parole vraie", el texto contiens 
un efecto de repuisa integral respecte de todo aquello que 
no sea el propio absolute objeto del deseo.
En una tercera instancia, "parole vraie" supone la 
existencia de un lenguaje primero, del cual el lenguaje 
content do en "poétique-vague" no sei*fa sino un metalengua-
Por iSltimo, la poesfa tendrfa un caracter santifica- 
dor! su fin le viene dado, pues, por este caracter. La 
Concepcion jouviana de la escritura no es, pues, la de 
ésta como un proceso autonome con un fin inmanente a él 




Comme les vraies saisons sont lentes et comme les 
montagnes sont arides
Comme les hommes sont présents sans sentir le flot de 
leur coeur
Comme les vagues de la mer meurent les unes dans les 
autres pour produire une lueur à la crête des plus avides,
Le poète écoute le Temps qui inscrit très près de son 
coeur les traits d'une plume de fer,
ce n'est point votre ouragan, mortels enrichis de 
moteurs,
Ce n'est pas votre angoisse vide à la recherche du
soleil
différent d'une autre terre
Ni vos discours sans verbe ni vos moribondes chaleurs,
Qu'il sent dans le mouvement des nuits raccourcissant 
son erre.
c'est ce qui le porte vivant è traverser au dernier
jour
une eau calme souterraine
Et ce qui fleurira les arbres et dès après son départ
poussera plus follement la harpe énorme des vents
ce qui soulèvera d'amour la vaste poitrine du sol
quand
l'étoile bleue de sa mort apparaîtra sur la plaine,
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Tout ce qui toujours pensera, miroir concave du 
firmament.
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0.1. EL poema présenta la progresién siguiente; "Poète ►
m o r t  -# Verbe". Este morimiento esté representado por una
Ifnea discontinua, y constltuye un noviraiento directe que 
deja de lado las otras opclones.
0,2. Cabe establecer la dinénlca de modo que abarque 
la mayor cantidad posible de centres con valor actancial 
que présenta el texte. En este caso, tendrfamos una Ifnea 
estructurante que partirfa de "poète", enlazarfa con un 
Tiempo 1 0 "Tiempo cdsmlco", llegarfa a "mort", que cora- 
prende este Tiempo 1 y un tiempo 2 o hlstorlco, y aloanza- 
r£a, por Ultimo, su fin: "Verbe". Se abarca asf todo el 
poema, y la dinémica textual queda del siguiente modo ;
"poète -— ■» Tiempo cosralco — — # mort — — > Verbe",
0,3. "Poète" tiene dos opclones: una que acabanos de 
considerar y que flja la dinémica, y otra que queda aban- 
donada y que se présenta como negativa, Tal dualidad divi­
de el texto en dos mundos antitétlcos. Esta segunda opclén 
se da entre "poète" y tiempo hlstérlcoi se contempla en el 
esquema con una flécha de oposlclén. La oposiclén es doble, 
Por un lado, cabe observarla en el nlvel de la dinémica 
textual, y, por otro, se establece dlrectamente en un nl­
vel séraico; los componentes sémlcos de "verbe" se oponen a 
los del tiempo hlstérico y éatos, a su vez, a los del Tiem­
po césmlco. Ta lo veremos en el estudio de la funcién lin- 
gOfstlca.
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0.4. "Mort" se erlge como oentro total del poema, dado 
que comprends todas las opclones que en éste se producen. Sa 
el primer caso, el que se conslderaba en el punto 0.1. de es­
te estudio, encontramos a "mort" en el centre de la dinémica, 
de modo que divide el poema en dos mundost el anterior a 
"mort" -"poète", Tiempo césmlco y tiempo hlstérico-, y el 
que se da después de elle -"verhe"-, con dos formas verba­
les que corresponden e los dos momentos; presentespara el pri­
mero, y futures para el segundo.
Si eonslderamos ahora la dinémica es tabled da en el 
punto 0.2., vemos que el elemento "mort" esté Igualmente
presents; "poète — ^ Tiempo césmlco -— » m o r t  -# verbe?
T ya dentro de esta estructuracléa, "mort" comprends los dos 
tiempos, el césmlco y el hlstérico, pues el semema "mort" es 
sema en lod dos casos.
Oonsecuenclas
Volvemos a encontrar la mlsma dualidad que viene po- 
nlèndose de manifiesto a lo largo de todo el anélisis; ante 
dos opclones, una queda abandonada y se progress a tavèss de
la otra. En este caso; "poète -— •* Tiempo césmlco * mort
 ^ Verbe" ^ tiempo hlstérico.
Esta e s truc turaclén antltètlca divide la seméntica del 
texto en dos mundos valorados de forma positiva y negativa 
respeotlvamente, de acuerdo con la dinémica del poema.
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T volvemos a encontramos una e structura dramétlca en 
un fonde de oposiclén. Sln embargo, cabe hablar de progre- 
80 en el poema respecto de los otros vistos basta ahora: la 
parte negativa no esté tan dlrectamente bajo el régimen de 
la bestla, àl tiempo que encontramos elementos de tlpo "exls- 
tencial" que atîn no se habfan hecho patentes.
La doble negacion eontenlda en la dlnémlca("poète ^ 
tiempo historic©, o verbo -"plume de fer"- ^ no verbo- 
dlscours sans verbe", y "mort") vuelve a presentarse como 
forma dominante de expreslén poética,
Estudio llngttfstlco
Sorprende Inlclalmente que el determinants "comme", 
ya en el primer verso del poema, no reallce una determina- 
clén précisa, ^Cémo leerlo? Puede leerse en todos sus senti­
do s, lo que produce un fenémeno de pollsemia que, en este 
caso, es redundante, A ello contribuys la casi total ausen- 
cla de puntuacién del texto y los constantes procesos de no- 
minallzacién que en éste se producen, Entiendo aquf por "po- 
lisemia redundante" la posibilidad que ofrece el texto de 
leerse enteramente, o de leer alguna de sus partes, de 
acuerdo con sus diversos senti dos, sin que ello haga variar 
el slgnificado del poema. En el caso del déterminante "com­
me", no sabemos si éste ha de leerse, por ejemplo, como "ya 
que" o "igual que", pero nlnguna de las dos lecturas varfa
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el slgnificado del verso.
SI endo esto asf, no actuallzando el elements lingllfs- 
tlco una slgnlflcacién précisa, ^como es posible afirmar 
que el poema tiene una slgnlflcaclén j no otra? Se hace ne- 
eesarlo, por tanto, buscar otro medio para sabfr qué senti­
do es actuallzado en el poema. Este medio nos viene dado 
por la dinémica textual, de un lado, y por los catallzado- 
res de la producclén seméntica, del otro.
Una primera oposiclén salta a la vista: la que se da 
entre los sujetos "11 / votre", "11" para el Tiempo césml­
co y "votre" para el tiempo hlstérico, fenémeno que esté 
Indlcando dos procesos dlstlntos: de singular!zaclén en el 
primer caso, de colectivlzaclén en el segundo; este Ultimo 
lo hemos encontrado en otros poemas y se da siempre asocia­
do a la negatividad constitutlva del texto, Asf, pues, sen- 
gularldad frente a colectividad y, en este caso, lo césmi- 
00 frente a lo histérlco,
üna segunda oposicién la encontramos en "ce n'est pas 
jÉ c'est ce qui" que, bajo un aspecto estrlctamente sintéc- 
tico, refuerza la que, bajo un aspecto seméntico ahora, se- 
fialébamos en el esquema entre el tiempo histérlco y el mun­
do del "Verbe",
La estructuracién verbal que nos encontramos va del 
empleo del présente, en la primera y segunda parte del poe­
ma, al del future, en la tercera, regido éste por
"C'est ce qui le porte à traverser",..
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A  p a r t i r  d e  a q u i  s e  d a  p a s o  a  l a  c r e a c i o n  d e  u n  p a i s a -  
j e  o n x r i c o  e n  f u t u r o .  L a  c o n c l u s i o n  d é f i n i t i v a  s o l o  e u e d e  
s o b r e v e n i r  c o n  l a  m u e r t e  t o t a l ;  d e  a q u f  q u e  l a  e s t r u c t u r a ­
c i o n  q u e  p r é s e n t a  e l  c o r p u s  d e  o b r a  a n a l i z a d o  p o r  e l  m o m e n ­
t o  l l e v e  n e c e s a r i a m e n t e  c o n s i g o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o n -  
c l u i r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  v i r t u d  d e  s u  p r o p i o  p l a n t e a m i e n -  
t o ,  h a  d e  e s t a r  s i e m p r e  r e c o m e n z a n d o .  N o  c a b e ,  b a j o  e s t a  o p  
t i c a ,  p r o g r e s i o n  p o e m l t i c a  a l g u n a ;  s é l o  p u e d e  h a b e r l a  e n  
a s p e c t o 8 p a r c i a l e s  d e  l a  l u c h a ,  c o m o  v e f a m o s  m a s  a r r i b a ,  p e ­
r o  n o  e n  l a  d i n é m i c a  t o t a l  d e  l a  p o e s f a ,  q u e  s e  c a r a c t e r i -  
z a ,  p r e c i s a r a e n t e ,  p o r  e s t a r  e n  t e n s i o n . L a  a u s e n c i a  d e  c o n ­
c l u s i o n  d é f i n i t i v a  e s  a l g o  i n t r f n s e o  a  s u  p r o p i o  p l a n t e a m i e n -  
t o .  L a  t e n s i é n  d e s a p a r e c e r a  c u a n d o  s e  e n t r e  e n  p o s e s i o n  d e l  
a b s o l u t e ,  e n  c u y o  c a s o  q u e d a r a  a n u l a d o  u n o  d e  l o s  p o l o s  e n ­
t r e  l o s  q u e  é s t a  s e  e s t a b l e c e ,  a l  d o m i n a r  t o t a l m e n t e  e l  
o t r o  ; y  e l l o , s e g U n  l a  p r o p i a  d i n é m i c a ,  s o l o  p u e d e  p r o d u c i r -  
s e  u n a  v e z  q u e  a c o n t e z c a  l a  m u e r t e  u l t i m a ,  m o m e n t o  e n  e l  
q u e  e s t a  p o e s f a  d e j a r i a  d e  s e r  t a l .
C o o r d e n a d a  t e m p o r a l
A l  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a c i o n  v e r b a l  s e  d i s t i n g u f a n  
d o s  f o r m a s  ; p r e s e n t s  y  f u t u r o ,  a u n q u e  s e  s e A a l a b a  q u e  e l  f u ­
t u r o  v e n f a  r e g i d o  p o r  e l  p r é s e n t e *
" C ' e s t  c e  q u i  l e  p o r t e  à  t r a v e r s e r ” .
Volvemos, pues, a encontramos con un predoninio total
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d e l  p r e s e n t e ,  y  é s t e  n o  e s  o t r o  q u e  e l  p r e s e n t e  d e  l a  p r o p i a  
e s c r i t u r a . % a  l o  v e r e m o s .
E n  e l  e s q u e m a  s e  d i s t i n g u f a n  d o s  t i e m p o s  e n  o p o s i c i o n ;  
a  u n o  l e  l l a m â b a m o s  T i e m p o  c o s m i c o  y  a l  o t r o  t i e m p o  h i s t o r i  - 
CO, d e  a c u e r d o  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  c o m p o n e n t e s  s é m l c o s .  A l  
p r i m e r o  l e  c o r r e s p o n d e  e l  m u n d o  d e  l a  s i n g u l a r i z a c i o n , c o n  
u n  s u j e t o  ” 1 1 " ;  a l  s e g u n d o  l e  c o r r e s p o n d e  e l  m u n d o  d e  l a  c o ­
l e c t i  v i  z a c i o n  c o n  u n  s u j e t o  " v o t r e ” .
T a  e n  e l  p r i m e r  v e r s o  d e l  p o e m a  t e n e m o s  u n a  r e f e r e n d a  
t e m p o r a l  •
" C o m m e  l e s  v r a i e s  s a i s o n s  s o n t  l e n t e s ”
p r o d u c i é n d o s e  u n a  a s i m i l a c i o n  e n t r e  e l  t i e m p o  q u e  a q u f  s e  
c o n s i d é r a ,  e l  c o s m i c o ,  y  l o  " v e r d a d e r o " .  E s t a  p r i m e r a  i s o ­
t o p f a  d o m i n a  t o d a  e s t a  p a r t e  d e l  p o e m a .
E x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  u n  T i e m p o  c o s m i c o ,  q u e  e s  e l  v e r d a ­
d e r o  y  e n  e l  c u a l ,  p r e c i s a m e n t e , s e  m u e v e  l a  e s c r i t u r a :
" l e  p o è t e  é c o u t e  l e  T e m p s  q u i  i n s c r i t  t r è s
p r è s  d e  s o n  c o e u r  l e s  t r a i t s  d ' u n e  p l u m e  d e  f e r ”
À s f ,  l a  e s c r i t u r a  p e r t e n e c e  a l  m u n d o  d e  l o  c o s m i c o , 
s i g u e  e l  r i t m o  d e l  c o s m o s ,  q u e  e s  e l  s u y o ,  y  e n  é l  s e  " i n s ­
c r i b e " .
^ R e s u l t a r f a  m u y  a r r i e s g a d o  a f i r m a r  q u e  l o  q u e  a q u f  s e  
e s t é  e x p r e s a n d o  e s ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  h e c h o  f f s i c o  d e  l a  e s ­
c r i t u r a ?  A l  e s c r i b i r  ^ n o  e s t a m o s  d i b u j a n d o  u n o s  r a s g o s  c o n
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u n a  p l u m a  c u y o  p u n t o  e s  d e  m e t a l  a l  t i e m p o  q u e  l a  h a c e m o s  
o s c i l a r  c e r c a  d e l  p e c l i o ?
F r e n t e  a l  t i e m p o  q u e  v e n i m o s  i n d i c a n d o  e s t é  e l  t i e m p o  
h i s t o r i c o .  E n  é l ,  e n  o p o s i c i o n  a  " v r a i e s  s a i s o n s  l e n t e s  ", 
n o s  e n c o n t r a m o s  «
" . . . V o t r e  o u r a g a n ,  m o r t e l s  e n r i c h i s  d e  
m o t e u r s "
E l  t i e m p o  e s  a h o r a  n o c t u r n o ;
" . . . L e  m o u v e m e n t  d e s  n u i t s "
c o n  u n  e l e m e n t o  d e  t i p o  c o s m i c o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  d e  n u e ­
v o  a p a r e c e  e l  s u j e t o  " i l " .  Y  t a m b i e n  a q u f , c o m o  e n  l a  p a r ­
t e  q u e  a c a b a m o s  d e  a n a l i z a r ,  s e  p r o d u c e  u n  f e n o m e n o  d e  d o ­
m i n i o  d e l  p r é s e n t e .  E l  t i e m p o ,  p o r  t a n t o ,  e s  e l  m i s m o .  A h o ­
r a  b i e n ,  ^ d e  q u é  t i e m p o  s e  t r a t a ?  E n  l o s  d o s  c a s o s  h a y  u n a  
m i s m a  f o r m a  t e m p o r a l ,  p e r o  l a  o p o s i c i o n  e n t r e  T i e m p o  c o s m i ­
c o  y  t i e m p o  h i s t o r i c o  n o  d e j a  l u g a r  a  d u d a s .  S e  t r a t a ,  p u e s ,  
d e l  t i e m p o  d e l  p o e t a  q u e  e s c r i b e ,  d e l  p r o p i o  t i e m p o  d e  l a  
e s c r i t u r a ,  d e l  p r e s e n t s  e n  e l  q u e  é s t a  c o b r a  c u e r p o .  D e  
a q u f  q u e .  " i l  é c o u t e "  e  " i l  s e n t " .  L o s  d o s  m u n d o s  e s t é n ,  p o r  
t a n t o ,  p r é s e n t e s  e n  é l ,  c o m o  l o  e s t é n  e n  " M o r t " .  L a  d i a l é c -  
t i c a  d e  l o s  m u n d o s  c o n f i g u r a  e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o  e n  e l  
q u e  s e  m u e v e  e l  y o  d e  l a  e s c r i t u r a  ( " V e r b e " ) .
E n t e n d e m o s  a h o r a  e l  p o r  q u é  d e l  a b s o l u t e  d o m i n i o  d e l  
p r e s e n t e ,  e l  p r e s e n t e  d e l  V e r b o ,  y  p o r  q u é  e s t a  p o e s f a  n o  
p u e d e  c o n c l u i r :  e n  c a d a  a c t o  d e  e s c r i t u r a  s e  r e p i t e  e l  m i s -
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m o  p r o c e s o .
L a  d u a l i d a d  v o l v e m o s  a  e n c o n t r a r l a  e n  e l  e m p l e o  d e  l o s  
v e r b o s  " é c o u t e " y  " s e n t " .  L o s  d o s  r e m i t e n  a l  m u n d o  d e  l a  s e n -  
s o r i a l i d a d ,  p e r o ,  e n  e l  s e g u n d o ,  c o n s i d e r a d a  n e g a t i v a m e n t e ,  
l o  q u e  n o  o c u r r e  c o n  e l  p r i m e r o .
C o o r d e n a d a  e s p a c i a l
A s f  c o m o  e n  e l  a n é l i s i s  d e  l a  c o o r d e n a d a  t e m p o r a l  n o s  
e n c o n t r é b a m o s  c o n  " v r a i e s  s a i s o n s  l e n t e s ", d o m i n a n d o  u n o  d e  
l o s  r e g i s t r o s  d e  e s a  p a r t e  d e l  p o e m a ,  a h o r a  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  ;
" c o m m e  l e s  m o n t a g n e s  s o n t  a r i d e s "
e n  e l  m i s m o  c a s o .  S i  r e l e e r a o s  e l  p o e m a  v e r e m o s  q u e  t o d o s  l o s  
r e f e r e n t e s  t e m p o r a l e s  d e s e m b o c a n  e n  l o s  t o p o i  q u e  c o n f i g u ­
r a n  l a  c o o r d e n a d a  e s p a c i a l .  A n a l i c e m o s  p o r  e n c i m a  e l  u l t i ­
m o  v e r s o  d e  c a d a  p a r t e  d e l  p o e m a ;
. " L e  p o è t e  é c o u t e  l e  T e m p s  q u i  i n s c r i t  t r è s  p r è s  d e  s o n
c o e u r  l e s  t r a i t s  d ' u n e  p l u m e  d e  f e r "
. " Q u ' i l  s e n t  d a n s  l e  m o u v e m e n t  d e s  n u i t s  r a c c o u r c i s s a n t
s o n  e r r e "
. " T o u t  c e  q u i  t o u j o u r s  p e n s e r a ,  m i r o i r  c o n c a v e  
d u  f i r m a m e n t "
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^  l o s  t r e s  c a s o s  t e n e m o s  u n  r e f e r e n t e  t e m p o r a l  q u e  
d e s e m b o c a ,  t o m a  c u e r p o ,  e n  o t r o  e s p a c i a l .  E n  e l  p r i m e r o  s e  
d a  e n  " c o e u r " ;  e n  e l  s e g u n d o ,  l a  " n u i t "  s e  p r é s e n t a  c o m o  
u n  e s p a c i o  c e r r a d o  f r e n t e  a l  e s p a c i o  a b i e r t o  d e  " m o n t a g n e s "  
y  d e  " l ' é t i o l e  b l e u - f i r m a m e n t " .  E n  e l  t e r c e r o ,  e l  r e f e r e n ­
t e  t e m p o r a l  l o  e n c o n t r a m o s  e n  " t o u j o u r s " y  e l  e s p a c i a l  e n  
" m i r o i r  c o n c a v e  d u  f i r m a m e n t " .
A s f ,  n o  s o l o  o c u r r e  q u e  c a d a  p a r t e  d e l  p o e m a  d e s e m b o -  
c a  e n  u n  r e f e r e n t e  e s p a c i a l ,  s i n o  q u e ,  i n c l u s e  e n  c a d a  u n a  
d e  e l l a s  v u e l v e  a  d a r s e  e l  m i s m o  f e n o m e n o .
E l  p r e s e n t s ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a  e s c r i t u r a ,  q u e  v e f a m o s  
a n t e s ,  q u e d a  e s p a c i a l i z a d o . V o l v e m o s , a s f , a  e n c o n t r a r  o t r a  
d e  l a s  c o n s t a n t e s  q u e  v i e n e n  p o n i é n d o s e  d e  m a n i f i e s t o  d e s -  
d e  e l  p r i n c i p i o .  L a  s i g n i f i c a c i o n  d e  e s t o s  e s p a c i o s  h a b r a  
q u e  b u s c a r l a  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  f u n c i o n  s e m a n t i c a .
p u n c i o n  s e m é n t i c a
E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  p o e m a  d i s t i n g o  d o s  i s o t o p f a s ;  
l a  i s o t o p o a  d e  l o  v e r d a d e r o  y  l a  i s o t o p f a  d e l  e s f u e r z o ,  r e -  
l a c i o n é n d o s e  a m b a s  e n t r e  s f .
L a  i s o t o p f a  d e  l o  v e r d a d e r o  a p a r e c e  e n *
" C o m m e  l e s  v r a i e s  s a i s o n s  s o n t  l e n t e s . . .
C o m m e  l e s  h o m m e s  s o n t  p r é s e n t s  s a n s  s e n t i r  l e  f l o t  d e  
l e u r  c o e u r "
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A q u f ,  e l  c o r a z o n  h a  s i d o  v a c i a d o s  " s a n s  s e n t i r  l e  f l o t " .  
T o d o  e l  m u n d o  d e  l a  s e n s o r i a l i d a d  - e l  c o r a z o n  e s  c o r a u n m e n t e  
e l  l u g a r  e n  e l  q u e  r a d i e a  l a  s e n s u a l i d a d ;  e x p r e s i o n e s  d e l  
t i p o  " p u r e z a  d e  c o r a z o n " ,  " u n  c o r a z é n  l i m p i o "  s o n  y a  l u g a -  
r e s  c o m u n e s -  q u e d a ,  d e  e s t e  m o d o ,  e x p u l s a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
e l  s e m e m a  v e r b a l  " s e n t i r "  s e  n o s  h a  p r e s e n t a d o  y a  r e v i s t i e n ­
d o  u n a  s i g n i f i c a c i o n  m u y  p r é c i s a ,  s i g n i f i c a c i o n  q u e  a q u f  
n o  t i e n e  c a b i d a *  " s a n s  s e n t i r " .  E l  m u n d o  d e  l o  v e r d a d e r o  e s ,
p o r  l o  t a n t o ,  a q u e l  d e l  q u e  e s t é  a u s e n t e  l a  s e n s o r i a l i d a d .
l a  i s o t o p f a  d e l  e s f u e r z o  l a  e n c o n t r a m o s  e n »
. . .  " c o m m e  l e s  m o n t a g n e s  s o n t  a r i d e s
c o m m e  l e s  v a g u e s  d e  l a  m e r  m e u r e n t  l e s  u n e s  d a n s  l e s
' a u t r e s  p o u r  p r o d u i r e  u n e  l u e u r  è  l a  c r ê t e  d e s  p l u s
a v i d e s " .
E l  s e m e m a  e s f u e r z o  e s t a  p r é s e n t e  c o m o  u n o  d e  l o s  c o m p o ­
n e n t e s  d e l  n u c l e o  s é m i c o .  B a s t a  u n  a n é l i s i s  e n  e l  m u n d o  d e  
l a  d e n o t a c i o n  p a r a  c o m p r o b a r l o .
E n  l o s  t r e s  v e r s o s  t e n e m o s  d o s  e l e m e n t o s  s i m i l a r e s i  
" m o n t a g n e s  a r i d e s "  y  " c r ê t e  a v i d e " .  E n  l o s  d o s  d o m i n a  e l  
e l e m e n t o  d e  a l t u r a  y  d e  v e r t i c a l i d a d .  s i n  e m b a r g o ,  n o  s e  o l - 
v i d e  q u e  l a  m o n  tafia, c i e r t a m e n t e ,  s e  e l e v a ,  p e r o  t a m b i e n  
p e s a .  E s t e  d o b l e  m o v i m i e n t o ,  d e  a s c e n s i o n a l i d a d  y  a p l a s t a -  
m i e n t o ,  l o  t e n e m o s  t a m b i e n  e n  l a  l e x f a  c o u p l e j a  " c r ê t e  a v i ­
d e " ,  a  t r a v é s  d e l  s e m e m a  v e r b a l  " m o u r i r " :
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" l e s  v a g u e s  d e  l a  m e r  m e u r e n t  l e s  u n e s  d a n s  l e s  
a u t r e s  p o u r  p r o d u i r e  u n e  l u e u r  â  l a  c r ê t e " , . ,
6 Q u é  e s  l o  q u e  l a  raontafia p i s a  y  q u é  e s  l o  q u e  e n  l a  
o l a  m u e r e  p a r a  p r o d u c i r  r e s p l a n d o r  e n  l a  c i m a ?
D i a l é c t i c a  e n t r e  l o  a l t o  y  l o  b a j o .  N o  c u e s t a  p o n e r  e s ­
t e  " b a j o "  e n  r e l a c i o n  c o n  a q u e l l a  p a r t e  q u e  h a c e  u n o s  m o m e z -  
t o 8  v e f a m o s  q u e  q u e d a b a  e x c l u f d a ;  e l  m u n d o  d e  l a  s e n s o r i a l i  - 
d a d .
S e  m u e r e ,  d e  e s t e  m o d o ,  a  l a  s e n s o r i a l i d a d ,  p r o d u c i é n -  
d o s e  u n  m o v i m i e n t o  a s c e n s i o n a l .  Y  e n  e l  p u n t o  m a s  a l t o  d e  
l a  a s c e n s i o n ,  d e  l a  v e r t i c a l ,  e n c o n t r a m o s  e l  o r i g e n ,  l o  p r i ­
m e r o ,  D e  e s t a  f o r m a ,  e n  l a  p r o g r e s i o n  a s c e n s i o n a l  r e c u p e r a ­
m o s  l o  a r c é i c o ,  h i s t o r i e a m e n t e  h a b l a n d o ,  l o  q u e  e s t u v o  e n  
e l  o r i g e n ,  l o  p r i m e r o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  y  s o l o  e n  é l ,  t a l  
m o v i m i e n t o  e s  s a g r a d o .  E n  e s t o s  s e i s  v e r s o s  e n c o n t r a m o s  l o  
q u e  h e m o s  a n a l i z a d o  e n  m é s  d e  u n  p o e m a ,
E l  r e s u l t a d o  d e  e s e  p i s a r  y  d e  e s a  m u e r t e  e s  c l a r o ;  
" a r i d e s "  y  " p o u r  p r o d u i r e "; l a  a s c e n s i o n  l l e v a  c o n s i g o  a r i -  
d e z ,  e l  p a i s a j e  e s  d e s é r t i c o .  ^ Q u é  q u e d a  a l  f i n a l  d e  e s t e  
p r o c e s o ?  L u z .  A l  f i n a l  c o n  e n c o n t r a m o s  c o n  e l  r e s p l a n d o r  
d e  l a  l u z ;  " l u e u r " .
S i  h i c i é s e r a o s  u n a  i s o t o p f a  p a r t i e n d o  d e  l a  e s c r i t u r a ,  
l o  c u a l  s e r f a  l e &  f t i m o , p u e s  l o s  e l e m e n t o s  d e l  t e x t o  l o  a u ­
t o  r i  z a n , e n c o n t r a r f a m o s  u n  c l a r o  i s o m o r f i s m o  e n t r e  l u z  y  
p a l a b r a .  Y  s i  l a  R i c i é r a m o s  e n  u n  c o n t e x t o  m a l l a r m e a n o , d a -
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x f a m o s  c o n  u n o  d e  l o s  t e m a s  p r o p i o s  d e  M a l l a r m é :  l a s  p a l a ­
b r a s  d e v o r a n d o s e  a  s f  m i s m a s ;
" c o m m e  l e s  v a g u e s  d e  l a  m e r  m e u r e n t  l e s  u n e s  d a n s  l e s
a u t r e s  p o u r  p r o d u i r e  u n e  l u e u r  à  l a  c r ê t e  d e s  p l u s
avides",
p e r o  t o d o  e l l o  e x i g i r f a  u n  e s t u d i o  p r e v i o  y  é s t e  n o  e s  
s u  l u g a r ;  c o n t e n t é m o n o s ,  s i m p l e n e n t e ,  c o n  s e f i a l a r  e l  f e n o ­
m e n o .
A l  r i t m o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  p o e m a  s e  
o p o n e  e l  q u e  d o m i n a  e l  m u n d o  d e  " m o r t e l s " ;
" C a  n ' e s t  p a s  v o t r e  o u r a g a n ,  m o r t e l s  e n r i c h i s  d e  
m o t e u r s "
H a g o  n o t a r  d e  p a s a d a  e l  c o n s t a n t e  e m p l e o  r f t m i c o  d e  l a  
c o n s o n a n t e  I f q u i d a  / r /  e n  t o d a  e s t a  p a r t e  d e l  p o e m a ;
" m o r t e l s  " . . . " o u r a g a n  " . . . " e n r i c h i s " . , . " m o t e u r s  " . . .
" v o t r e  " , , . " r e c h e r c h e " . . . " d i f f é r e n t " . . . " a u t r e " . . .
" t e r r e " , ., " d i s c o u r s , " v e r b e " . .. " m o r i b o n d s " . ..
" C h a l e u r s " . . .  " r a c o u r c i s s e i n e n t " . . .  " e r r e "
E n  e l  e s t u d i o  l i n g ü f s t i c o  c o n s i d e r a b a m o s  l a  o p o s i c i o n  
q u e  s e  e s t a b l e c f a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  d e  l a s  d o s  p a r t e s ,  o 
d e  " p o ï e  —  T. c o s m i c o  t i e m p o  h i s t o r i c o - m o r t e l s " .  E n  u n o  
s e  e v i d e n c i a b a  u n  p r o c e s o  d e  s i n g u l a r i z a c i o n  m e d i a n t e  e l  s u -  
j e t o  " i l " ,  y  s e  a P a â f a  e l  p r é s e n t e  " é c o u t e " .  E n  e l  o t r o  
v e f a m o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n  p r o c e s o  d e  c o l e c t i v i z a c i o n
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a  t r a v ^ s  d e  " v o t r e ” , j u n t o  c o n  e l  seraeraa v e r b a l  " s e n t i r " ,  
d e  c l a r o  r e f e r e n t e  s e n s o r i a l .  E s  e s t e  m u n d o ,  e n  e l  c u a l  l a  
c o l e c t i v i z a c i o n  y  l a  s e n s o r i a l i d a d  s o n  i s o r a o r f a s ,  e l  m u n d o  
d e  " m o r t e l s " ,  e l  q u e  v a r a o s  a  a n a l i z a r  a h o r a .
jja l a  l e c t u r a  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n  p r i m e r  s e m e m a :  
" m o t e u r s " ,  q u e  a c a b a m o s  d e  v e r  e n  s u  a s p e c t o  r i t m i c o  l £ -  
n e a s  m d s  a r r i b a .  p o r  e l  m o m e n t s ,  s o l o  c a b e  h a c e r  r e f e r e n ­
d a  a  u n o  d e  s u s  s e m a s *  m e c a n i z a c i o n ,  s e m a  q u e  q u e d a  i n t e -  
g r a d o  e n  l a  c o n s t e l a c i o n  t i e m p o  h i s t o r i c o - " m o r t e l s ", j u n t o  
c o n  l o s  s e m e m a s  " s e n s o r i a l i d a d "  y  " c o l e c t i v i z a c i o n " .  R e -  
c u ë r d e s e  t a m b i l n  q u e ,  e n  o p o s i c i o n  a  l a  " l e n t e u r "  ( c a r a c -  
t e r i z a d a  c o m o  " v r a i e " )  q u e  a p a r e c i a  e n  e l  p r i m e r  v e r s o  d e l  
p o e m a  c o m o  c o n s t a n t e  r f t m i c a ,  a q u i  e n c o n t r a m o s  " o u r a g a n - m o ­
t e u r s  M.
p r e n t e  a  l a  v e r t i c a l i d a d  l u m i n o s a  q u e  v e i a m o s  m a s  a r r i ­
b a ,  y  e n  o p o s i c i o n  a l  e s p a c i o  a b i e r t o  e n  e l  q u e  a q u é l l a  
t i e n e  l u g a r ,  a p a r e c e  a h o r a :
" a n g o i s s e  v i d e  &  l a  r e c h e r c h e  d u  s o l e i l  d i f f é r e n t
d ' u n e  a u t r e  t e r r e "
q u e  i n d i c a  u n  p r o c e s s  d e  d e s c e n s o  y  d e  " p l a t i t u d e " ,  a l  t i e m ­
p o  q u e  s u p o n e  u n  e s p a c i o  c e r r a d o  e n  e l  c a s o  d e  " a n g o i s s e " .  
S i g n i f i c a  é s t a  a n g o s t u r a ,  y  l u e g o ,  e n c l a u s t r a m i e n t o ; s o l o  
q u e  a q u e l l o  q u e  a h f  e s t a  l i m i t a d o ,  c a r e c e  d e  e n t i d a d ,  d e  
s e r *  " v i d e " .
s e  r e p i t e  a q u f  l a  c o n c e p c i o n  p l a t o n i c a  y  n e o p l a t o n i c a  
d e  l a  m a t e r i a ,  p a r a  l a  c u a l  e l  m u n d o  m a t e r i a l  s e  c a r a c t e r i -
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s a  p o r  l a  a u a e n c i a  d e  s e r .  U n a  d e r i v a c i o n  d e  e s t a  d o c t r i n a  
s e  e n c u e n t r a  c l a r a m e n t e  e x p r e s a d a  e n  l a  v i s i o n  q u e  d e l  m u n ­
d o  t i e n e  e l  j a n s e n i s m o .
A s i  p u e s ,  e n  o p o s i c i o n  a  l a  v e r t i c a l i d a d  y  a l  e s p a c i o  
a b i e r t o ,  e n  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  v e n i m o s  e n c o n t r a n d o  d e s c e n s o  
y  a n g o s t u r a .
P u e d e  s e n a l a r s e  a h o r a  q u e  l a  r a a y o r i a  d e  l o s  e l e m e n t o s  
q u e  c o n f i g u r a n  e s t e  m u n d o  n o  c u m p l e n  s u  f u n c i o n  p r o p i a  ;
" à  l a  r e c h e r c h e  d u  s o l e i l  d i f f é r e n t  d ' u n e  a u t r e  t e r r e  
n i  v o s  d i s c o u r s  s a n s  v e r b e " . . .
p o r  e j e m p l o .  E n  e s t e  s e n t i  d o  s o n  " i n f o r m e s "  y  c o n s t i t u y e n  
e l  e s p a c i o  d e l  c a o s  =  a b i s m o  ( p r o c e s s  d e  d e s c e n s o ) ,  e n  c o n -  
t r a p o s i c i o n  a l  " o r d e n "  ( f o r m a )  q u e  e n c o n t r a m o s  m é s  a r r i b a .  
" C o s m o s " ,  e n  s u  a c e p c i o n  o r i g i n a r i a ,  n o  s i g n i f i c a  o t r a  c o -  
s a  q u e  " o r d e n " ,  y  e x a c t a m e n t e ; u n i d a d  e n  l a  p l u r a l i d a d , e s ­
t s  e s  ; e s t r u c t u r a . E l  c a o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a c e  r e f e r e n -  
c i a ,  e n  s u  a c e p c i o n  g r i e g a ,  a  l a  " m a s a " ,  q u e  a q u f  h a y  q u e  
r e l a c i o n a r  c o n  e l  p r o c e s s  d e  c o l e c t i v i z a c i o n  s e n a l a d o  m a s  
a r r i b a .  I n d i e s  e s t e  f e n d m e n s  d e  p a s a d a ,  p u e s  l a s  c o n c l u -  
s i o n e s  q u e  d e  e l l o  s e  d e r i v e n  h a b r a  q u e  e x a r a i n a r l a s  e n  
o t r o  l u g a r .  S i  q u i e r o ,  n o  o b s t a n t e ,  s u b r a y a r  d e  n u e v o  q u e  
l a  u n i d a d  e n  e l  p l u r a l i d a d  p r o p i  a  d e l  c o s m o s ,  q u e  v i m o s  
e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  p o e m a ,  a q u f  n o  e x i s t e .
U n a  n u e v a  o p o s i c i o n  m a r c a  o t r o  r a s g o  d i f e r e n c i a d o r  d e  
l o s  d o s  m u n d o s .  " V r a i e s  s a i s o n s  l e n t e s "  s e  o p o n e  a  " à  l a
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r e c h e r c h e  d u  s o l e i l  d i f f é r e n t  d ' u n e  a u t r e  t e r r e " ,  y  d e  m o ­
d o  m a s  p r e c i s o  l a  l e x f a  c o m p l e j a  " ( d i f f é r e n t  d ' u n e )  a u t r e  
t e r r e  ^  v r a i e s  s a i s o n s " ;  " à  l a  r e c h e r c h e ... a u t r e  /  v r a i e s " .
C o n t i n u a n d o  c o n  e s t a  f o r m a c i d n  d e  o p o s i c i o n e s  q u e  p r é ­
s e n t a  e l  t e x t o  p a r a  d e l i m i t a r  l o s  d o s  t i e m p o s ,  e n c o n t r a m o s  
a h o r a  v e r b o  ^  n o  v e r b o ;  " L e  p o & t e  ... p l u m e  d e  f e r  ^  m o r ­
t e l s  . . .  d i s c o u r s  s a n s  v e r b e " ,  y  d a n d o  u n  o a s o  m a s ;  " p o è t e  
. . .  p l u m e  d e  f e r  . . .  l u e u r  . . .  ^  m o r t e l s  . .. d i s c o u r s  s a n s  
v e r b e  . . .  c h a l e u r s " .
D e t e n g a m o n o s  u n  i n s t a n t e  a  a n a l i z a r  e l  e l e m e n t s  l u m f n i -
co.
Z n  l a  p r i m e r a  p a r t e  e n c o n t r a m o s  e l  s e m e m a  " l u e u r " ,  q u e  
y a  h e m o s  m e n c i o n a d o .  A h o r a ,  e l  e l e m e n t s  l u m i n i c o  p a s a  a  e n -  
c a m a r s e  e n  " s o l e i l " ( " s o l e i l  d i f f é r e n t " ) .  D e  " s o l e i l "  s e  
p r o d u c e  u n a  d é r i v a  a  " c h a l e u r s "  ( " m o r i b o n d e s  c h a l e u r s " )  p a ­
r a  d e s e r a b o c a r  e n  l a  a u s e n c i a  t o t a l  d e  l u z ;  " n u i t " .  E l  m o v i -  
m i e n t o  q u e  s e  p r o d u c e  f i n a l i z a ,  d e  e s t e  m o d o ,  e n  l a  n e g a c i o n  
d e  l a  l u z ,  q u e  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  s e  d a b a  e n  e s t a d o  p u r s  ; 
" l u e u r " .  V e a r a o s l o  d e  n u e v o ;  " l u e u r "  - »  " s o l e i l "  — »  " c h a ­
l e u r "  " n u i t " ,  y  s i  a l  f i n a l  d e l  p r o c e s s  d e  e l e v a c i o n ,  
c o n s i d e r a d o  m a s  a r r i b a ,  n o s  q u e d a b a  c o m o  r e s u l t a d o  l a  l u z ,  
a q u i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r é s u l t a n t e  d e l  m u n d o  d e  " m o r ­
t e l s "  e s  " n u i t s " ,  q u e  f o r z o s a m e n t e  h a y  q u e  r e l a c i o n a r ,  p a r a  
q u e  e l  p a r a l e l i s m o  s e a  c o m p l e t s ,  c o n  " d i s c o u r s  s a n s  v e r b e " ,  
t a l  c o m o  a n t e s  l o  h i c i n o s  e n t r e  l u z  y  p a l a b r a .
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E l  e r a p l e o  d e  " s o l e i l "  v i e n e  o b l i g a d o  p o r  l a  a p a r i c i o n  
d e  " t e r r e " .  A h o r a  b i e n ,  d e  l o s  s e m a s  i n t é g r a n t e s  d e  " s o ­
l e i l " ,  e l  t e x t o  a c t u a l i z e  u n o :  " c h a l e u r " ,  a c o m p a h a d o  d e l  d é ­
t e r m i n a n t e  a d j e t i v a l  " m o r i b o n d e " .  E l  s e m e m a  " m o r t "  e s ,  u n a  
v e z  m a s ,  b i v a l e n t e ,  c o m o  v i e n e  m o s t r â n d o s e  e n  t o d o s  l o s  p o e -  
m a s .  " M o r t "  c o b r a  e n
" c o m m e  l e s  v a g u e s  d e  l a  m e r  m e u r e n t  l e s  u n e s  d a n s  l e s  
a u t r e s  p o u r  p r o d u i r e  u n e  l u e u r  à  l a  c r ê t e  d e s  p l u s  a v i d e s "
u n a  v a l o r a c i o n  s é m i c a  p o s i t i v a ,  a s o c i a d a  a  " l u e u r " .  E n  " m o ­
r i b o n d e s  c h a l e u r s "  o c u r r e  l o  c o n t r a r i o , y  e l  i s o m o r f i s m o  se 
d a  a h o r a  e n t r e  " d i s c o u r s  s a n s  v e r b e " y  " n u i t s " .
L a  r e d ,  n o  o b s t a n t e ,  s e  a m p l f a  c o n  l a  e n t r a d d  d e  u n  e & e -
m e n t o  q u e  y a  h e m o s  v i s t o ;  e l  s e m e m a  v e r b a l  " s e n t i r " ;
" n i  v o s  m o r i b o n d e s  c h a l e u r s  q u ' i l  s e n t "
L a  p e r c e p c i o n  d e  l a  s e n s o r i a l i d a d  v a  c o b r a n d o  u n o s  r a s -  
g o s  m é s  p r é c i s a s  a  t r a v é s  d e l  c a l o r .
N o  q u e d a  m a s  r e m e d i o  q u e  a m p l i a r  t a m b i é n  e l  n u m é r o  d e
o p o s i c i o n e s  q u e  e s t é n  e s t r u c t u r a n d o  e l  t e x t o ,  e s t o  e s ,  c o n ­
f i g u r a n  d o  u n a  a r q u i t e c t u r a ,  c o n s t r u y e n d o  u n  " c o s m o s "  p o é t i -  
c o .  s e  t r a t a ,  e n  e s t e  m o m e n t a , d e  l a  q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e ;  
" c o m m e  l e s  h o m m e s  s o n t  p r é s e n t s  s a n s  s e n t i r  l e  f l o t  d e  /  
l e u r  c o e u r  ^  . . .  n i  v o s  m o r i b o n d e s  c h a l e u r s ,  /  q u ' i l  s e n t " ,  
e n  t o m o  a l  s e m e m a  v e r b a l  " s e n t " .
- 1  c a l o r  p e r t e n e c e ,  d e  e s t e  m o d o ,  a l  e s p a c i o  d e  " c o e u r " ;
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" f l o t  d e  l e u r  c o e u r " ,  c u y a  s i g n l f i c a c i o n  s e  h a  e x a m i n a d o  m â s  
a r r i b a .  S i  c o n s i d e r a m o e  " f l o t  d e  l e u r  c o e u r "  c o m o  " e l e m e n t o  
s a n g u f n e o " ,  e l  c a l o r  s e  i n s c r i b i r f a  a h o r a  e n  e l  e s p a c i o  d e  
l a  a n i m a l i d a d ,  q u e  h a y  q u e  i n c l u i r  e n  l a  c o n s t e l a c i o n  c o n  
" n u i t s "  y  e l  d é t e r m i n a n t e  a d j e t i v a l  " m o r i b o n d e s " .  L a  v a r i a n ­
t e  s e t u a l  d e l  t e m a  s e  d e s p r e n d e  p o r  s i  s o l a .
p o r  u l t i m o ,  y  e n  u n i o n  a  " a n g o i s s e  v i d e " ,  e l  m o v i r a i e n -  
t o  d i a l é c t i c o  s e  p r o d u c e  a h o r a  e n  l a  c o o r d e n a d a  e s p a c i a l :  
" m o u v e m e n t  d e s  n u i t s  r a c c o u r c i s s a n t  s o n  e r r e "  ( e l  u s o  d e l  
g e r u n d i o  e n  l o s  p e r f o d o s  c o n  c a r g a  s e m a n t i c s  n e g a t i v a  e s  
c o n s t a n t e ) ,  p r e n t e  a l  e s p a c i o  a b i e r t o  q u e  v e f a r a o s  e n  "raon- 
t a g n e - c r ê t e - l u e u r " ,  s u r g e  a h o r a  u n  e s p a c i o  " r a c c o u r c i ", m a s  
" n u i t s  ".
L a  " a r q u i t e c t u r a  s e r a â n t i c a "  d e l  t e x t o ,  e n  l o  q u e  1 1 e -  
v a m o s  a n a l i z a d o ,  e s  p r â c t i c a m e n t e  p e r f e c t s .
A  p a r t i r  d e  a q u f  s e  p r o d u c e  u n  c a m b i o  r f t m i c o  e n  e l  
p o e m a .  S i  s e  d a  t a m b i é n  e s e  c a j a b i o  e n  e l  n i v e l  s é m i c o  e s  
c o s a  q u e  h e m o s  d e  v e r .
E l  v e r s o
" G " e s t  c e  q u i  l e  p o r t e  à  t r a v e r s  u n e  e a u  c a l m e  s o u t e ­
r r a i n e "
tiene un claro referente mitoldgico: la muerte en la figura 
de las aguas de la laguna Estigia. Qbsérvese, de todas for­
mas, que el elemento acuoso nos ha sali do en todas las oca- 
siones en que de un modo u otro ha aparecido la muerte.
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Arrlha I0 tenemos em; "comme lee vaguee de la mcr meurent", 
y en la segunda parte en "moribondes chaleurs" a travée de 
"flot de leur coeur", Ahora se repite en "eau calme soute­
rraine", T no queda mSs remedio que relacionar esta prosen­
ti a con el palsaje desértlco que se daha en "montagnes ari­
des" dentro del proceso de elevacldn,
A partir de aquf sé desencadenan los futures;
"fleurira",.,"pensera",,,"soulèvera",,,"apparaîtra" 
"pleurera",.,
Tamos a ver oémo los elementos sénlcos que vienen apa- 
reelendo va a set transeendldos en esta dltlma parte del 
poema,
Por vea primera aparece eleelemento vegetal, en la 
lexfa compléta "ce qui fleurira les arbres", con una refe­
renda précisa al poder de ereaclén en el semema verbal 
"fleurira", Recordemos que, hasta el presents, nos habfamos 
encontrado cun un palsaje "Arldo", que supone una easl to­
tal ausencia de vegetacldn, y eon "moribondes" ("chaleurs")j 
"moribondes" en Clara oposlclén a "fleurira", Por otro la- 
do, el elemento agua, que hemos visto slempre dentro de la 
constelaclén de muerte, es ahora, por el contrario, fecun- 
dante. Ocurre lo rnlsno con "chaleur", la conjuncldn agua 
mSs calor Igual humedad, que ha venldo apareclendo como 
componente del mundo de la sensorialidad (materlalidad, anl- 
maildad, sexualldad), se Integra ahora en la coordenada de 
la creaclén.
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Idéntlea transfigaraclén de elementos se da ens
"poussera plus follement la harpe énorme des vents"
He creo que pueda acusérseme de Introducir un a nrlorl 
extratextual si afiimo la primarla slgnificacién simhéllca 
del viento como elemento creador, Igualmente fecundante.
Tanto en el nivel de la conciencia como en la exploredon 
de los sfmholos del inconsciente, tal slgnificacién es co­
sa ya manlda. Por otra parte, el semema verbal "fleurira", 
acompafiado de la conjunclén "et", aetuallza en el texte 
este sentldo potencial del slmbollsmo del vlente,
Recordemos que el viento nos aparecfa en el mundo de 
"mortels" bajo la forma "ouragan", asoclade a "moteurs".
EL blnomlo "ouragan-moteurs" pasa ahora a "poussera plus 
follement la harpe énorme des vents", "Ouragan" esté pre­
sents en este éltlrao verso a través del déterminante adver­
bial "follement", pero ha sufrldo una transform a d  én que le 
otorga un slgno positive, EL elemento rftmico presents en 
■ouragan-moteurs" cambia ahora al musical conten1do en "la 
harpe énorme", El poslble estruendo se ha transformado en 
méslca, con un sema virtual de "armonfa" Inexistante en el 
mundo de "mortels".
"Sel-plalne":
"Ce qui fleurira d'amour la vaste poitrine du sol
quand l'étoile bleue de sa mort apparaîtra sur la
plaine".
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En el anélisis del tiempo historico hablé de "plati lu- 
<3e»» como espacio en el que acontecfa el tiempo de "mortels" 
(dialéctica entre lo alto y lo bajo, "soleil-terre", "lueur- 
nuit"), Es la llanura (oposicion montana-llano) la concré­
tion espacial en la que tiene lugar la accion de "mortels". 
Se hace necesario, por tanto, incluir este elemento en la 
constelacion, percibida negativamente, sensorialidad-sexua- 
lidad.
Los conponentes de esta constelacion se encuentran tam- 
bién aquf y conservan su claro referente sexual. La dife- 
rencia en el "sentimiento" de las dos formas estriba en la 
inclusion, ahora, del elemento ascensional por un lado, 
"soulèvera (d'amour)" y del elemento expansivo por otro; 
"vaste", en clara oposicion al espacio cerrado contenido en 
"angoisse (vide)".
El componente lumfnico, que habfa derivado de "lueur" 
a "soleil", produciéndose una fijacion en "chaleurs" ("mo­
ribondes"), para desembocar en "nuits", surge ahora^ y en 
la raisma direccion que venimos indicando, en "l'étoile bleue 
de sa mort", se récupéra el componente de luz présente en 
"lueur", pero sigue déndose el elemento nocturno. La noc- 
tumidad, como concrecion de las coorcenadas temporal y es­
pacial, asociado a "terre" en la segunda parte del poema, 
reconvierte su signo, tanto espacial como temporalmente, al 
incorporarse los elementos verticalidad y luz.
Toda esta isotopfa sigue regida por la funcion fecun-
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4ante de los versos anteriores. Es este ré imen el que in- 
vlerte el signo del mismo fendraeno sexual.
Y l l e g a m o s ,  a s f , a l o s  d o s  ultimos v e r s o s  d e l  p o e m a ;
"Tout ce qui toujours pensera, miroir concave de 
firmament".
la pro. residn verbal queda de este modo ; "écoute —> 
sent — >pensera". por los componentes sémicos que vengo ana- 
lizendo en esta ultima parte, cabe afirmar que "pensera" 
esté integrado por los otros dos verbos; "écoute" mas 
"sent". No se trata, por tanto, de un semema verbal en opo- 
sicidn a los otros dos, sino la sfntesis verbal, en su acep- 
cidn dialéctica, con existencia propia. "pensera" tiene rea- 
lidad en si mismo, pero solo se llega a él por un proceso, 
resuraido en los sememas verbales "écoute" y "sent". Remito 
en este momento a la dinémica considerada en el punto 0.1. 
del analisis; "poète —> mort — oVerbe".
L a  p r o g r e s i d n  t e m p o r a l  a p a r e c e  e n  e l  d é t e r m i n a n t e  a d ­
v e r b i a l  " t o u j o u r s ", i g u a l  a  " é t e r n i t é " .  Q u e d a n ,  p u e s ,  d e n ­
t r o  d e  l a  c o n s t e l a c i o n  d e  " é t e r n i t é "  l o s  u n i v e r s e s  r é g i  dos 
p o r  " f l e u r i r a " ,  " p u o s s e r a " ,  " s o u l è v e r a "  ÿ  " p e n s e r a ", q u e  
h e m o s  i d o  e s t u d i a n d o  y  c u y o  r e f e r e n t e  e s  e l  m i s m o ;  l a  
c r e a c i o n .
S e  h a  c o n t e m p l a d o  y a  l a  o p o s i c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  
" C e  n ' e s t  p a s  ^ c ' e s t  c e  q u i " .  ^ C u é l  e s  e l  s u j e t o  u e  " c ' e s t  
c e  q u i " ?  A p a r e c e  e n  e l  p e n u l t i m o  v e r s o ;  " c e  q u i  . . .  p e n s e r a ” .
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Por la oposicion que se establece, "pensera" hay que leerlo 
en oposicion a "sent". No obstante, al estudiar los compo- 
nentes sémicos, se vio como el universo que rige "sent" 
era transfiçurado en esta ultima parte. Sf existe la oposi­
cion , pero, en el ultimo momento de la dialéctica, en la 
sintesis, se transciende .. z;
Y en "miroir concave du firmament" se produce la uni­
dad; la identidad entre el macrocosmos y el microcosmos 
poético. se ha llegado al final, al poder creador del Ver­
bo , al universo prenado por el Verbo.
Si hiciéramos ahora la isotopfa en el nivel de la es- 
critura, encontrariamos los très momentos de la poética de 
Mallarmé. El 1 de la escritura; el 2 de la escritura noctur-
na, como parto y, por ultimo, en el tercer momento, el po­




Si je suis dans ton coeur écoute mes pensers 
Que ta main soit belle ta main droite
Que ton sein soit blanc bleuté irisé de jaune, ton coeur 
gauche
Avec sa pointe en mouvement de rose vieille
Que ton ventre poli 
Soit doux amer 
tJme blonde pendue 
Sur ses grands cintres
Que ton dos s'achève en montagnes triomphantes
par delà les vallées sans crainte
Que la gravité de ta voix soit l'écho de l'odeur secrète
que le silence de tes cheveux se répande sur tes épaules
pour faire dans une boucle se dérouler l 'étemel.
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Aunque estrlctamente hablando si se da en este poema 
una dinamica, no se produce, en cambio, un movlmiento del 
texto en el sentldo en el que lo venimos conclblendo. Ello 
me va a permltlr, por una vez, abandonar el slstema con el 
que estoy operando y concederrae el pequefio resplro de trans- 
gredlr la norma Impuesta.
U n a  s a l a  g a n a  e n  a m p l i t u d  y  e s p l e n d o r  c u a n d o  s e  e n t r a  
e n  e l l a  p o r  u n  p o r t l l l o  d e  d l f f c l l  a c c e s o .  p e r o ,  e n  o c a s l o -  
n e s ,  e s  I r r e p r l m l b l e  l a  t e n t a c l o n  d e  c r e e r s e  e l  d u e n o  d e  
l a  c a s a  y  d l s p o n e r  d e  e l l a  s e g u n  e l  p r o p l o  a n t o j o .  P e r m f f a -  
s e m e ,  p o r  t a n t o ,  e l  l u j o  d e  l a  d l v a g a c l o n .
ft & &
E l  p o e m a  p r é s e n t a  u n  r e c o r r l d o  p o r  e l  c u e r p o  f e m e n l n o .  
T o  d o  ^ 1  g r a v i t a  e n  t o m o  a  l o s  s u b j u n t l v o s ,  e n  d o n d e  s e  en- 
c a m a  e l  d e s e o ,  f u e r z a  m o t r l z  d e l  t e x t o .  L a  f o r m a l l z a c l o n  
d e l  d e s e o  e n  p e r f o d o s  r e g l d o s  p o r  l o s  s u b j u n t l v o s  m u e s t r a ,  
u n a  v e z  ra^s, l a  c o n s t a n t e  t e n s l o n a l  q u e  v l e n e  e v l d e n c l a n d o -  
s e  e n  t o d o s  l o s  m o m e n t o s  d e l  a n & l l s l s .  E n  c a m b i o ,  a l  n o  
e x l s t l r  o t r a  o p c l o n  q u e  l a  q u e  s e  d a  e n  e l  t e x t o ,  l a  e s -  
t r u c t u r a c l o n  d r a m â t l c a  p r é s e n t e  e n  l o s  o t r o s  p o e m a s  q u e d a  
a q u f  a n u l a d a .
E s t e  o f r e c e  u n a  c o n c e p c i o n  m u y  s i m i l a r  a  l a  d e l  a n t e ­
r i o r .  E l  " j e " d e  l a  e s c r i t u r a  c a e  d e n t r o  d e l  c arapo d e
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c o u t e »  ( " l e  p o è t e  é c o u t e " ,  q u e  v e f a m o s  e n  " P h é n i x  I " ) .  A  
e l l o  h a y  q u e  a n a d i r  e l  s e m e m a  " p e n s e r s ", i g u a l m e n t e  d e n t r o  
d e l  m i s m o  c a m p o  s é m i c o  q u e  l a  l e x f a  c o m p l e j a  " c e  q u i  t o u ­
j o u r s  p e n s e r a "  d e l  f i n a l  d e  " P h é n i x  I " ,  c o n  u n  r e f e r e n t e  co- 
m u n ,  q u e  y a  v i m o s ,  c o m o  g r a d o  u l t i m o  d e  l a  c r e a c i o n  p o é t i c a ;  
l a  c r e a c i o n ,  i g u a l  a  " p e n s e r s " .
O b s é r v e s e  l a  d u a l i d a d  " c o e u r "  y  " p e n s e r s " ,  q u e  s e  p u d o  
d e  m a n i f i e s t o  e n  e l  p o e m a  a n t e r i o r  y  q u e  v o l v e m o s  a  e n c o n -  
t r a r  a q u i  e n  ;
" S i  j e  s u i s  d a n s  t o n  c o e u r  é c o u t e  m e s  p e n s e r s " ,
A h o r a  b i e n ,  c o m o  o c u r r e  e n  " P h é n i x  I "  a  p a r t i r  d e  u n  
d e t e r r a i n a d o  p u n t o ,  t a l  d u a l i d a d  n o  e s  a n t i t é t i c a .  ( l a  m i s -  
m a  a u s e n c i a  d e  e s  t r u c  t u r a c i o n  d r a m é t i c a  q u e  m u e s t r a  l a  d i -  
n â m i c a  t e x t u a l  r e f u e r z a  e s t a  c o n s i d e r a c i o n ). M u y  a l  c o n t r a ­
r i o ,  e l  p o e m a  m u e s t r a ,  y  c o n  e l l o  a d e l a n t o  u n a  d e  l a s  c o n -  
c l u s i o n e s ,  e l  e n r a i z a m i e n t o  d e l  l e n g u a j e  e n  e l  d e s e o , e n  
l a s  p u l s i o n e s  d e  l a  v i d a ,  c o n c r e t a d a s  a q u i  e n  l a  p u l s i o n  s e ­
x u a l .
& ft ft
l a  m u j e r ,  l o e j o r  d i c h o ,  e l  c u e r p o  d e  l a  m u j e r ,  p a s a  a  
s e r  e n  e l  p o e m a  u n a  u m a »
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"urne blonde pendue 
sur ses grands cintres"
Y dando unpaso m a s , es considerada como receptâculo 
de la voz del poeta;
"Que la gravité de ta voix soit l'écho de l'odeur
secrète"
présente este en el determinants actancial "je" y el seme­
ma "pensers",
El elemento erotico, variante de "désir", esta consi­
derado aquf en su aspecto positivo. ^Por qué en su aspecto 
positivo? El mismo desarrollo del poema es, a este respec­
ta, suficientemente claro. En otros poemas analizados, el 
componente erotico presentaba un signo negativo mas o me­
nas matizado, pero dentro siempre de la constelacion del 
"mal". Al igual que Tanatos, Eras es siempre bivalente, de- 
pendiendo de donde esté inecrito; en el campa de los compo­
nen tes regresivos, en cuyo caso ofrece su cara negativa, o 
bien en el dorainio de la progresidn; se présenta, entances, 
como fuerza transcendante y, por lo tanto, positiva. Eras 
y Tanatos que, como ya se ha dicho, son bivalentes, estan 
sn la base de la produccion semantica que configura esta 
poesfa, en su doble vertiente; por ello, habra que anali­
zar estas dos fuerzas motrices del texto tanto en el es- 
tu dio de los catalizadores de la produccidn semantica, 
cuanto en su estructuracion sémica propiamente dicha, y, 
por ultimo, en el metadiscurso ideologico del autor. Solo
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cuando esta presencia se haya observado en les très nive­
lés podra hablarse de lineas maestras en la configuracidn 
de este universo poético. Mientras ello no sea asi, cual- 
quier afirmacidn en este senti do, como la que se hacia If- 
neas mas arriba, habra que considerarla como no definiti­
ve, simple hipdteLis de trabajo aun no suficientemente 
probada.
Revistiendo un signo positivo, por lo tanto, el com­
ponente erotico desempena una funcion de mediacidn, esta­
blece un vfnculo entre lo existencial y lo cosmoldgico, y 
entre el poeta y el verbo.
Si reconsideramos ahora la dinémica del texto, encon­
tramos que el poema se establece en una progresidn que va 
de lo ffsico a lo metafisico; el cuerpo de la mujer es 
transcendido al cosmos. La fuerza que hace posible, preci- 
saraente, tal progresidn no es otra que el deseo, el cual, 
a su vez, hace posible (“s'achève") la salida: "éternité". 
Con otras palabras ; en el descenso hacia el abismo (incons­
ciente, caos igual a lo informe, en la primera parte de 
"Phénix"), el deseo se présenta como la unica fuerza que 
puede renacer de sus propi as cenizas (eros y tanatos habi­
tantes del abismo y enfrentados entre si, segun la ortodo- 
xia freudiana), remontar el vuelo ("Phénix") y ganar altu- 
ra ("raontagne-crète" igual a "sur-moi").
Abundando en esta idea, los componentes del verso;
"Que ton sein soit blanc bleuté irisé de jaune"
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hacen pensar en el plumaje de un pajaro. El siroil entre el 
seno y el ave no es demasiado frecuente, sin embargo, en 
el Cantar de los Cantares esta ya formuledo
Gontinuando con el mismo verso:
"Que ton sein soit blanc bleuté irisé de jaune, ton
coeur gauche"
obsérvese la localizacidn de esta fuerza en el espacio del 
"coeur", lo cual nos aparecfa igualmente en el poema ante­
rior asf como en este ultimo ifneas mas arriba:
"Si j_e suis dans ton coeur écoute mes pensers"
precedido por el relator "dans", con idéntica funcion 
("dsms ^  sur") que en "Phénix l". El corazdn vuelve a pre- 
sentérsenos como el lugar en el que radica la sensualidad 
en todos sus aspectos. En su coordenada hay que incluir el 
elemento "calor", que vimos mas arriba. E, igualmente, el 
color, "rose", del verso siguiente, elemento que, a su vez, 
hay que asociar con "flot de leur coeur". El componente sa» 
gre, a través de "rose", esté, de este modo, dentro de la 
constelacion del "coeur", pero constituye también un sig- 
nificante sexual.
oi no esta muy lejano en la memoria el secundo poema 
objeto de analisis, recordemos que alli nos aparecfan dos 
sememas entre los cuales se establecfa la dinamica;
"Coeur  > mort". Los componentes sémicos eran identicos;
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color("rose") y calor;
"11 avait une chaleur"...
Lo que entonees no sabfamos conlenza paulatlnanente a vls- 
lunbrarse.
Anallcemos nés despaclo el verso %
"avec sa pointe en mouvement de rose vieille"
Cabe leerlo de dos maneras, o bien atrlbufdo a "coeur" 
o bien a "sein", Ba los dos cases el resultado es el nlmso. 
Le que Interesa resaltar es el déterminante "en mouvement", 
pues él nos Indlca la dlrecelén. Puede tratarse de la punta 
del corazén, el corazon, en su parte Inferior acabado en 
plcoj o, si le apllcamos a "sein", "pointe" tampoco varfa.
Bn este dltlmo caso, la composlclén metaférlca es algo 
més compleja. "Une rose vieille" es una rosa marchlta, cuyo 
capullo se dobla hacia abajo, con le que de nuevo récupé­
râmes "en mouvement". Bn los dos casos, por lo tanto, se es­
té Indicando, dlrectamente. el mismo espacio; el lugar en el 
que radica, al menos en parte, el sexe femenlno.
SI observâmes ahora la dlsposlclén tlpogréflca del poe­
ma, veraos que esté dlvldldo en très partes. La primera y la 
tercera sonaproxlmadamente Iguales, tanto en lo que se 
reflere al niîmero de versos cuanto al némero de sflabas de 
eada verso, lo que no ocurre con la segunda. En este reco­
rrldo por el cuerpo de la mujer, la vlsta va de la parte
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superior del tronco a la parte inferior, pasando muy ra- 
pidamente por el tronco propiamente dicho, esto es, la se­
gunda parte del poema.
La propia arquitectura refuerza, asi, lo que se obser- 
vaba respecto de la direccion, casi inmediata, que se indi­
ca en "avec sa pointe en mouvement"; el espacio en el que 
se inscribe el sexo femenlno.
Mas adelante habré que ver si, efectivamente, el color 
rojo, en las variantes que de él ofrezca el texto, esté pré­
sente tanto en el elemento sanguineo cuanto en el componen­
te sexual, para comprobar, con exactitud, tal isomorfismo.
& & &
Lfneas més arriba se afirmaba que el cuerpo de la mujer 
ea un determinado momento del poema, era concebido como una 
urna. Quiero resaltar ahora el fenomeno de clrcularidad pré­
sente en varios de sus elementos. Existe en "ventre": "urne 
blonde" (no es, en absolute, algo casual que eros quede en 
este momento fijado en "ventre" y vientre sexual; tratare- 
mos el fenomeno en otra ocasion; ahora solo lo apunto). 
Existe tal fenomeno de clrcularidad en "grands cintres".
Esté implicitamente contenido, como se vio antes, en "voix- 
écho" y lo volvemos a encontrar en "boucle". potese la simi­
li tud de los versos con los que termina cada una de las
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partes de "Phénix" que llevamos analizadas hasta el momento:
"Tout ce qui toujours pensera, miroir concave du 
fi rmament "
..."pour faire dans une boucle se dérouler l'éternel".
Su sifnificacion se vio claramente en el estudio de la 
funcion seméntica del poema anterior.
Volviendo a esta parte, el funcionema "poli" acerca el 
texto a los mismos mecanismos de ensohacion que se dan en 
el poema "les bijoux'"' de Baudelaire
"poli comme de l'huile, onduleux comme un cignc"
aplicado igualmente al cuerpo de la mujer. pero no es ésto 
lo que queria tratar, sino la geometrizaci®n que se hace 
del espacio del "ventre";
"urne blonde pendue 
sur ses grands cintres".
Habra que comprobar, cada vez que aperezca la construe- 
d o n  arqui tectonic a del tipo que fuere, si tras ella no sub- 
yace el mismo componente corporal de la mujer.
Quiero recordar que esta geometrizacion del espacio 
biologico nos aparecio también en el segundo poema que se 
anali zo.
Si nos detenemos ahora en la ultima parte del poema, 
se observaré un fenomeno muy similar al que acabamos de
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aescribir; to de la topografia geografica se corresponde 
Con la del cuerpo de la mujer,
^Es éste un fenomeno aislado o, por el contrario, la 
creacion de un paisaje raontafioso esta siempre catalizada 
en funcion del cuerpo feraenino? Se hace necesario verifi- 
carlo en otros poemas; aqui no deja lugar a dudas.
^Por qué operar asf? No estoy haciendo otra cosa que 
ir sentando las bases de un estudio de los catalizadores de 
la produccion semantica, al tiempo que trato de delimitar 
los componentes que configuran la imaginacion de pierre 
Jean Jouve, El estudio tiene unas consecuencias tematicas 
nada desdeüables, sino, muy al contrario, déterminantes, y 
déterminantes en la propia lectura por el simple y llano 
hecho de saber lo que se lee.
Si, por ejemplo, se confirmara esta presencia del cuer­
po de la mujer como catalizador de toda la arquitectura 
-edificios civiles, edificacion religiosa, etc.- que se da 
en esta poesfa, y predominara en ella su aspecto negativo, 
habrfa que concluir, forzosamente, que, en la obra de Jou­
ve, la edificacion humana tiene sus bases minadas, que re­
posa sobre ruinas. Ello, a su vez, nos estarfa explicando 
el por qué de la configuracion de una determinada semanti­
ca, asf como la direccion en que debe ser lefda. las iso­
topf as que, a partir de aquf, pudieran formularse, tendrfan 
una legitimidad que, de otro modo, résulta muy dudosa. Ten­
drf amos, asimismo, la clave para saber en qué medida la
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superestructura ideologica cobra cuerpo en el poema o si, 
por el contrario, la configuracion del sistetna iitiaginario 
o la composicion de la infraestructura psicosensorial hace 
inviable la asuncion de determinadas ideologfas. Se expli- 
cari an, asf, muehos fenomenos de "falsedad" que se intuyen 
en la lectura, pero que, por falta de los necesarios recur- 
"'os para explicarlos, quedan en el reino de la vague dad o 
de la mera sensacion. por descontado que existe una menti­
ra literaria, mentira que percibe cualquier lector avezado, 
aunque no sepa explicârsela,
Anâlogamente, contarfamos con un elemento mis, basico 
en su sentido etimologico, para impedir la arbitrariedad 
interpretativa. Todo texto impone sus Ifmi tes, indica sus 
pautas de lectura. pescubrirlas exige un esfuerzo, y la 
misma lectura exige un esfuerzo de recreacion que esté en 
relacion directa con el grado de intensidad con el que 
el propio texto fue creado.
& & &
Volvemos a encontrar en esta ultima parte el elemento 
ascendante que se vio con anterioridad, simbolizado ahora 
en "montagnes triomphantes". Toda esta ultima carte viene 
regida por el semema verbal "s'achève", de valor diacro- 
nico en el texto igual a
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"C'est ce qui le porte vivant à traverser au dernier jour 
une eau calme souterraine"
de "Phénix I", El semema "vallées" vuelve a presentersenos 
como similar a "plaine" y a "sol", Esto es, en la ultima 
parte se encuentran los très componentes que se vieron an- 
teriormente. cosmos, eternidad, Verbo.
El olor, "l'odeur secrète", se nos da como la esencia 
de la femineidad, pero, en esta ocasion, dentro del signo 
positivo que domina el poema. Recordemos los versos ;
"... et l'abîme tendu de l'organe & l'esprit 
horrible odeur",,.
Como en el caso anterior, la progresidn respecto de 
otros poemas es patente. La dualidad se mantiene: "si je 
suis dans ton coeur écoute mes pensers", pero no existe 
ahora el marcado hiato que caracterizaba los primeros poe­
mas;
"Que la gravité de ta voix soit l'écho de l'odeur
secrète"
Muy al contrario, los dos elementos se reniten el uno 
al otro.
Antes de final!zar el estudio de este poema, quiero 
llamar la atencidn sobre la lexfa compleja; "pour faire", 




Lineas rnas arriba adelantaba una conclusion; la re- 
pi to ahora. Existe la dualidad;
"si je suis dans ton coeur écoute mes pensers"
pero no es antitética. Se dan los dos componentes, mas no 
se excluyen, al encontrarse ambos inmersos en un régimen 
posi tivo.
Como en poemas anteriores, cabe hablar de una "trans- 
giguracion" efectuada a través del lenguaje, que no es 
otra que la del propio yo ("je"). Tal fenomeno tiene su 
fuerza motriz en el deseo, que es, a su vez, la del pro­
pio lenguaje (del lenguaje poético aqui considerado). Uno 




phénix tu fais ton devoir près des essences et de Dieu 
Quand tu brûles dans la solitude et ton plumage devieitt 
soupir
N'étant vu par nulle forêt plaine ou miroir de la nature 
Et nulle fumée d'homme ou de femme ne sortant du 
coeur mélodieux
pour pleurer le sacrifice et la mémoire de l'âge;
Quand les atroces trompettes s'acharnent h. maintenir 
notre être
Tes perfections de vêture et d'être au fond des flammes 
8'assemblaient
k
pour un feu de chaînes tombées pour un feu de naufrage 
et paix
pour un feu géant tut noir par aucun regard traversé 














^  "notre être"
I "tes perfections de vëture et d'Itre 
au fond des flammes s'assemblaient"
"feu de chaînes"
"feu de naufrage"
"feu de paix" 4-------
"feu géant tout noir"
"feu de résurrection amie"
"forêt plaine"
"miroir de la nature"
"fumée d'homme et de 
femme"









0.1. EL poema p r e s e n ios partes clararaente delimitadas;
la primera (1 en el esquema) comprende desde "Phénix" 
hasta "mémoire de l'Sge"; la segunda (2 en el esquema), 
desde "Quand les atroces trompettes", hasta "va paraître". 
La primera vlene reglda por "Phénix", mlentras que la se- 
gunda lo es por "notre être".
0.2. Los sememas "Dieu-essence" quedan fuera del esquema,
lo cual permlte relaclonarlos dohlemente con "phénix"* 
dlrectamente, por un lado, a través del relator "pr&s", y 
por otro, erced a la propla dlnémlca textual: "phénlx- 
Devolr-Odl". Pero queda fuera.
A su vez, entre "Dieu-essence" y el raundo contenldo en "fô- 
ret plaine", oposlclén que se produce Igualmente en el te- 
rreno seméntlco.
0.3. La dlnâmlca, asf dellmltada, divide el texto en dos
sectores antltétlcos, de slgno positivo uno y négati­
ve el otro. La antftesis se efectûa, en este caso, a tra­
vés de los déterminantes adverbiales "nul" (para "phé­
nix") y "aucun" (para "notre être").
0.4. "Devoir" résulta centro total del esquema, y es lo que 
confiere al texto su valor étlco.
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Consecuenclaa
1. Respecte de la propia dinâmica,-
1.1. Vuelve a darse la antftesis como forma dominante de 
estructuracion poética (oposiclén "Phénix ^ forêt
plaine", "notre être ^ trompettes").
1.2. Ante dos opciones, el texto marca la mlsma constante ,
de tension -ahora hajo la forma del sgcrlflclo- que i
vlene evidencléndose a lo largo del anéllsls.
Ahandono, pues, de una de ellas, sobre la que Inclde el Im­
perative, y, nuevamentej ausencla de conclusion definitive 
al venir ésta reglda por el future ("va paraître"). Por lo 
tanto, la estructuracion draraâtlca con dos opciones antago- 
nlcas y ausencla de conclusion definitive en el poema.
1.3. Inversion de los valores. Sememas que, habltualmente, 
oonfIguran un mundo de slgno positive, cobran una va-
loraclon negative. Elle se produce a través de la coordena- 
da ética Introduclda por "devoir".
1.4. La conjunclon de los senemas "devolr-sacrlflce" con­
fiera al texto una dimension ética bajo la forma del




2,1, Si analizam-s las dos partes de las que consta el tex­
to, observaremos que, de modo general, responden al 
movimiento siguiente;
1: -Cuando A — > B 
2: -Cuando B — >A
movimiento que refuerza la estructuracion antitética sena- 
lada en la dinémica textual.
El trazado rftmico osclla, por lo tanto, de acuerdo 
con este movimiento. a una frase afirmativa, con el funcio- 
nema verbal en presents, introduclda por el relator tempo­
ral "quand", corresponde una adversatlva reglda por los 
sincategoremâtlcos "nulle", o "quand". Veamoslo:
1 : A "Phénix, tufels ton devoir près des essences et
de Dieu
Quand tu brûles dans la solitude et ton plumage de-
vi ent
soupir
L N'étant vu nar nulle forêt plaine ou miroir de la 
“ * nature
jjt nulle fumée d'homme ou de femme ne sortant du
coeur
mélodieux
2: B "Quand les atroces tempêtes s'acharnent à maintenir 
notre être




Pour un feu de chaînes tombées pour un feu de nau-
xrage
•t paix
Pour un feu géant tout noir par aucun regard tra­
versé "
(obsérvese el imoerfecto "s'assemblaient" con la correspon- 
diente referenda temporal iraplîcita).
El relator temporal actua aquf de blsagra entre las 
dos partes; su carga especffica queda enriquecida por la j
copulativaj cuando A — f B % cuando B — # A. El anélisis lin- |
gtlîstico muestra, desde otro éngulo,-la construccion rît- 
mica en esta ocasiény lo que se habfa aflrmado en el estu- 
dio de la dinamica textual; una estructuracion antitética 
con dos universes présentes, lo cual produce una configu- 
racidn de tipo dramâtico, Tal exact!tud en los paralelis- 
mos ha de producir necesariamente un efecto en el campo 
seraéntico.
Un caso distinto al observado con el temporal "quand" 
lo constituye el relator "oO" que, una vez mas, pierde su 
carga temporal propia en favor de la espacial, como viene 
ocurriendo en todos los poemas en los que ha aparecido. Lo 
temporal queda sumido en lo espacial de acuerdo con el mo­
vimiento siguiente (6):
(temporal!dad) quand Devoir •'
I i
(teraporaliaad) viuand -----> Sacrifice
o& (espacéalidad
("feu de résurrection amie bû ton 
oeul oeil va paraître")
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El anâlisis de lor relatores muestra que, en todos los 
poemas de Jouve que heraos venldo considerando, el texto ca- 
mina hacia la conflguraclon de un espacio, cuando la tempo­
ral! dad no ha cuedado espacializada ya en los priraeros ver­
sos, esto es, desde el propic punto de partlda.
2.2. Funclon verbal
Très formas verbales dominan en el poema: presents, im- 
perfecto y future. Ello procura una division del texto dis­
tinta a la que venfamos considerando y anâloga a la que 
presentaba "Phénix I". Tendrfamos, de este modo, la repar- 
ticion siguiente;
1 - presents (phénix --- mémoire de l'êge")
2 - presents ("Quand ... maintenir notre être")
imperfecto ("Tes perfections ... traversé")
3 - futuro ("Feu ... va paraître")
Los raomentos 1, 2, 3, corresponden a la division A (1) 
y B (2-3-), que se habia distinguido en la dinamica textual. 
Ahora bien, de acuerdo con el movimiento observado en la pri­
mera parte de este analisis lingUfstico a través de la es­
tructuracion adverbial, es to es, cuando A E, y cuando 
B --> A, résulta que el imperfecto contenido en el momento 
2, pesa a integrarse en el dominio seirantico del punto 1.
La reparticion verbal queda, por lo tanto:
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1 ------ > p r e s e n t e
(----  A
i m p e r f e c t o
2 ------ » p r e s e n t e  <-------b
5  > f u t u r o  <------ 0
S i  e f e c t u a m o s  a h o r a  e l  a n a l i s i s  s i g u i e n d o  l a  t e m p o ­
r a l !  d a d  ( d i a c r o n i a )  d e l  t e x t o ,  v o l v e m o s  a  e n c o n t r a r  e s t e  
m i s n o  f e n o m e n o ,  p r i m e r o  s e  d a  l a  e s t r o f a  r e g i d a  p o r  e l
p u n t o  1 ( A ) ; l u e g o ,  l a  r e g i d a  p o r  e l  p u n t o  2 ( E ) .  C o m o
q u i  e r a  q u e  l o  r e g i d o  p o r  e l  i m p e r f e c t o  p e r t e n e c e  a l  ajmbi t o  
d e l  p u n t o  1, q u e  a p a r e c e  a n t e s  e n  e l  t e x t o  d i a c r o n i c a m e n t e  
h a b l a n d o , r é s u l t a  n e c e s a r i o  q u e  e l l o  s e  f o r m u l e  e n  i m p e r ­
f e c t o  0  e n  u n a  f o r m a  v e r b a l  q u e  a l u d a  a  u n  m o m e n t o  p r e v i o .  
Asf, l a  o p o s i c i o n  q u e  s e  p r o d u c f a  e n  e l  p u n t o  2  e n t r e  p r e ­
s e n t s  ^  i m p e r f e c t o ,  q u e d a  r e s u e l t a  p o r  l a  p r o p i a  d i a c r o n f a  
t e x t u a l .  L a  e s t r u c t u r a c i o n  v e r b a l  q u e d a ,  p ô r  l o  t a n t o  y  d e  
f o r m a  d é f i n i  t i v a ;
A  : p r e s e n t s  ( m a s  i m p e r f e c t o  c o n t e n i d o  e n  B )
B  : p r e s e n t s  
C  : f u t u r o
Y o l v i e n d o  d e  n u e v o  a  l a  e s t r u c t u r a c i o n  a n t i t é t i c a  
c u a n d o  A  -■> B  y  c u a n d o  B  -■> A ,  r é s u l t a  u n a  C l a r a  o p o s i c i o n  
e n t r e  A  B ,  q u e  s e  r e s u e l v e  e n  C .  S e  r e p i  t e ,  d e  e s t e  m o d o ,  
e l  m i s m o  m o v i m i e n t o  d i a l é c t i c o  c o n s i d e r a d o  a l  e s t u d i a r  
" P h é n i x  I " .
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A S U  v e z ,  v u e l v e  a  c o n f i r r a a r s e  l o  o b s e r v a d o  e n  l a  d i n a ­
m i c a  t e x t u a l ,  e s  d e c i r ,  e l  m o v i m i e n t o  d e l  p o e m a  h a s t a  l l e -  
g a r  a  c ( " o ù  t o n  s e u l  O e i l  v a  p a r a î t r e " )  y  l a  d i v i s i o n  d e l  
t e x t o  e n  d o s  c a r a p o s  s e m â n t i c o s .
P a r a  t e r m i n e r  e s t a  p a r t e  d e l  a n a l i s i s ,  q u i e r o  c o n s i d e -  
r a r  b r e v e m e n t e  e l  e j e  ; " D e v o i r - n u l - a u c u n - s a c r i  f i c e - a p p a r a f -  
t r e " ) .  E l  p r o c e s o  " D e v o i r - s a c r i f i c e "  v i e n e  d e t e r r a i n a d o  p o r  
" n u l - a u c u n " ,  d e  v a l o r  i d é n t i c o  a l  s i n c a t e g o r e m é t i c o  " s a n s " ,  
q u e  a n a l i z a m o s  e n  " A r i a n e  p o é s i e " ,  L o s  t r è s  m a r c a n  u n  a c t o  
d e  n e g a c i o n  y  u n  e s t a d o  d e  c a r e n c i a ,  e s t o  e s ,  d e  m u e r t e .  a  
s u  v e z ,  p r o c u r a n  u n  s i e n o  p o s i t i v o ,  y  o t r o  n e g a t i v e ,  a  l o s  
d o s  t é r n i n o s  q u e  u n e n  e n  l a  p r o p o s i c i o n : â m b i t o  d e  " p h é n i x " ,  
d e  s i g n o  p o s i t i v o  y  â m b i t o  d e  " f o r ê t  p l a i n e  " ,  n e g a t i v e .
S i  e n  e l  d o m i n i o  s e m é n t i c o  e l  à m b i t o  d e  " f o r ê t  p l a i n e "  
e s  i g u a l m e n t e  n e g a t i v e ,  v o l v e r e m o s  a  e n c o n t r a r  l a  d o b l e  n e ­
g a c i o n  , s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  é s t a  s e  h a  p r o d u c i d o  y a  e n  l a  
o p o s i c i o n  " D i e u - E s s e n c e  /  f o r ê t  p l a i n e "  ( s e g u n  s e  o b s e r v é  
e n  l a  d i n é m i c a  t e x t u a l )  y  l o s  d é t e r m i n a n t e s  " n u l - a u c u n " .
D e  e s t e  m o d o ,  e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  n e g a c i o n  d o n d e  s e  v a  
a  p r o d u c i r  l a  a p a r i c i o n ; " p a r a î t r e " .
3. C o o r d e n a d a  t e m p o r a l
D e  a c u e r d o  c o n  l e .  e s t r u c t u r a c i o n  v e r b a l  a n a l i  z a d a  e n  
e l  e s t u d i o  l i n g t l f s t i c o , e l  t e x t o  p r é s e n t a  t r è s  m o d e s  d e  
p e r c e p c i o n  t e m p o r a l  ; u n  t i e m p o  A ,  u n  t i e m p o  B ( o  n o  A )  y
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un tiempo 0.
Un tiempo A, que abarca "Essence - Dieu - phénix - de­
voir"; un tiempo B, opuesto a A, rige el émbito de "forêt 
plaine, mémoire de l'âge", y, por ultimo, un tiempo C in- 
dicado por el futuro "va paraître".
Tiempo A: se trata de un présente continue, reforzado 
por el imperfecto, similar a aquel con el que se percibfa 
la coordenada temporal en "Phénix I" ("le poète écoute le 
Temps").
A su vez, el imperfecto refuerza la duracion en un do­
ble aspecto; en el aspecto de anterioridad y en el especi fi - 
co de continuidad. cuando B acontece, A ya se daba y conti­
nua dandose.
En una segunda instancia, la temporalidad se espacia-
liza a través del e je vertical "Devoir— > nul >aucun »
où ton seul Oeil va paraître", que desemboca en la configu- 
racion de un espacio. El fenomeno se produce a través del 
relator "oU", tal como se mostro en el analisis lingUisti-
00. Es ésta una de las ocasiones en las que la conclusion 
de lo espacial en lo temporal résulta raé.s évidente. Se tra- 
va, pues, de un présente espacializado.
Dentro de la isotopfa de la escritura, este présente 
continue, que camina hacia la conflguraclon de un espacio 
no es otro que el presents de la escritura, y ese espacio 
(o espacios), aquellos lugares en les que cobra cuerpo el 
poema.
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julempo B: en oposicion al tiempo A, viene principalmen- 
te marcado por la lînica lexia que se da en todo el texto 
con caracter especificamente temporal; "la mémoire de l'âge", 
Recordemos que, en "Ariane poésie ", se daba el semema "mé­
moire ", asociado a la temporalidad, con el mismo caracter 
negative que ahora encontramos. En aquella ocasion venfa 
acompadado por el sancategoremâtico "sans"; "Poète sans 
histoire ", "poète sans abri", "poète sans mémoire", Y algo 
mas adelente;
"Que dans la longue envie je cède snas histoire, poète 
sans amour je cède sans mémoire"
Aquf viene determinado por el sincategorematico "nul", 
cuyo valor determinative ya he analizado.
Anélogamente, en "phénix I", un Tiempo 1 o tiempo de 
la escritura, que daba lugar a la forraacion de la isoto- 
pfa de lo verdadero, se oponfa a un tiempo 2, o tiempo hu­
mane, dominado por elementos con referencia social y mate­
rial. En "Ariane poésie ", los sememas "mémoire-histoire", 
se situaben en el punto mas bajo de la vertical ("abfme"), 
con referente en la materia.
" M é m o i r e "  r é s u l t a  s e r ,  a s f ,  e l  l u g a r  o  r e c e p t a c u l o  d e  
l a s  v i v e n c i e s  q u e  c o n f i g u r a n  u n  t i e m p o  c o n  r e f e r e n c i a  m a ­
t e r i a l .  " M é m o i r e "  e s ,  e n  e s t e  p u n t o ,  i s o m o r f o  d e  " m a r " .
En la constelacion, se opone a "essence".
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Observemos que, en la lexfa compleja "mémoire de l'â­
ge", como microunidad, se produce el mismo fenomeno de es- 
pacializacion ("l'âge," temporal, queda localizado en "mé­
moire", espacial) que se observé en la macrounidad,
Tiempo C: totalmente espacializado, viene regido por 
el futuro. Supone la ausencla de conclusion definitiva del 
texto. Asf, el poema se genera en tensién hacia un fin nun- 
ca conseguido; de aquf, que por su miasmo planteamiento, es­
ta poesfa tenga siempre que estar recomeneando. La tensién 
es, pues, lo que prédomina, la constante ultima del univer­
se poético de pierre jean Jouve y, légicamente, junto con 
ella, el predominio del présente.
4. Coordenada esnacial
ü;1 texto présenta très espacios, de acuerdo con la es- 
tructuracién revelada por la dinamica textual.
1. Espacio configurado por los sememas "Essence-Dieu".
2. Espacio que se aglutina en torno a "Phénix-devoir" 
con los restantes semas que integran la constelacién.
3. Mundo de "forêt-plaine-mémoire de l'âge".
El espacio 2 tiene su correlate temnoral en los tiempos 
A y C, mi entras que el 3 lo tiene en un tiempo B. Luego, en 
la coordenada espacial, h an de producirse Iras mismas onosi- 
ciones que presentaba el texto respecto de la percepcién 
temporal.
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Frente a un espacio en soledad
"Quand tu brûles dans la solitude"
I
propio de un espacio 2 y un tiempo A-C (où ton seul Oeil va 
paraître"), el poema présenta otro, al que cabrfa circuns- 
cribir el espacio de "los demâs".
La oposicion viene dada por el eje del "devoir" y los 
sineategorematiCOS que conforman la antitesis que venimos 
observando. Asf, a un espacio en soledad en el que se ins­
cribe "Phénix-devoir", se opone otro en el cual el espacio 
de la soledad queda destrufdo. La significacion de los com- 
ponentes que configuran uno y otro habremos de verla en el 
analisis de la funcion semantics, por el momento, baste con 
indicar la oposicion y senalar los componentes de este se- 
gundo espacio;
. "forêt plaine"
. "miroir de la nature"
. "fumée d'homme ou de femme ne sortant du coeur mélo­
dieux"
. "la mémoire de l'âge"
. "atroces trompettes"
No obstante, una red de oposiciones en funcion de la 
morfologfa, aparece a primera vista. Dentro de la vertical, 
"forêt plaine", "miroir de la nature" y "fumée d'homme ou 
de femme ne sortant du coeur", se situan en un punto nas 
bajo que aquel en el que se efectua "le devoir" ("près des
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o s s e n c e s  e t  d e  D i e u " ) .  E l l o  r é s u l t a  d e l  s e m a  " p l a i n e " ,  p r e ­
s e n t s  e n  " f o r ê t "  y  e n  " m i r o i r " .  L a  l l a n u r a  s e  c o n v i e r t e ,
p o r  l o  t a n t o ,  e n  u n  e s p a c i o  s o c i a l  p r o p i o .  R e c o r d e m o s  q u e
o t r o  j: a n t o  o c u r r i a  ^ n  " P h é n i x  I " ,  d o n d e ,  a d e m â s ,  e s t e  e s n a -  
c i o  s e  v e i a  e n r i q u e c i d o  p o r  s e m a s  c o m o  c o l e c t i v i z a c i o n  y  
m e c a n i z a c i o n , s o m e t i d o  a  l a  a c c i d n  d e  u n  t i e m p o  f r a g m e n t a -  
r i o  e n  e l  q u e  s e  i n s c r i b f a n  " h i s t o i r e - m é m o i r e " .
Y  d e n t r o  d e  l a  i s o t o p i a  d e  l a  e s c r i t u r a ,  e n  o t r o  d e
l o s l o s  p o e m a s  a n a l i z a d o s ,  a p a r e c f a  e l  v e r s o  ;
" L e  p o è t e  h a b i t e  t o u j o u r s  a u  c i n q u i è m e  é t a g e "
e n  d o n d e  v u e l v e  a  r e s a l t a r s e  e l  d i s  t a n c 1 a m i  e n  t o  a  t r a v é s  d e  
l a  l o c a l l z a c i o n  " a u  c i n q u i è m e  é t a g e " ,  e l  r e l a t o r  " t o u j o u r s "  
y  e l  s i n g u l a r .
L a  o p o s i c i o n  s i n g u l a r  ^  p l u r a l  s e  d a  a q u i  e n  e l  û n i c o  
s e m e m a  c o n  v a l o r  a c t a n c i a l  n r i m a r i o  q u e  e l  t e x t o  s i t u a  e n  
p l u r a l ;  " l e s  t r o m p e t t e s " .  A  t r a v é s  d e  l a  p l u r a l i d a d ,  v u e l ­
v e  <. n r o d u c i r s e  u n e  n u e v a  o p o s i c i o n  r e s p e c t o  d e l  e s p a c i o  
d e  l a  s o l e d a d  ( " p h é n i x - d e v o i r " ) .
U n a  c u e s t i o n  d e  d i s t i n t a  f n d o l e  ^ s t r i b a  e n  d e t e r m i n e r  
l o s  p o s i b l e s  r e f e r e n t e s  d e  " t r o m p e t t e s " .  E l  f u n d a m e n t a l  
a c a b a m o s  d e  v e r l o .  s i n  e m b a r g o ,  c a b e  q u e  s e  d e  e l  c u l t u r a l  
c o n t e n i d o  e n  " l e s  t r o m p e t t e s  d e  l a  r e n o m m é e " ,  e n  c u y o  c a s o  
n o d r i a  e s t a b l e c e r s e  u n e  n u e v a  i s o t o p f a  p a r t i e n d o  d e  l a  
" f a m e " .  D e  s e r  a s f ,  e l  s e m e m a  " t r o m p e t t e s "  h a b r f a  q u e  s u s -  
t i t u i r l o  p o r  e l  d e  l a  f a m a ,  y  e l  f u n c i o n e m a  v e r b a l  " s ' a c h a r -
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nent", por la presion producida por una socledad para que 
se perpetue un deterrainado tipo de "hacer" ("Phénix tu 
fais"), "Mémoire de l'âge" habrfa que leerlo dentro de es­
ta raisma coordenada, mientras que "sacrifice" se consti- 
tuirfa como la renuncia a ésta (la fama), y el intento de 
una büsqueda ("devoir") distinta a aquello que la produjo, 
aso como la causa de un estado ("solitude").
En cualquier caso, en esta segunda isotopfa siguen 
dandose los semas considerados antes junto con la oposi­
cion es pacio de la soledad ^ espacio social, Individuall- 
dad ^ pluralidad, sin las cuales resultarfa imposible esta- 
blecer la propia isotopfa.
Analogamente^ "devoir - sacrifice" siguen conservando 
el carâcter étlco primero, y estético después, que se ha 
venido examinando y en el que esta segunda isotopfa no ha- 
rfa sino redundar.
Finalmente, queda por analizar el espacio del "coeur". 
Asociado al régimen de la llanura, y a un tiempo B, a tra­
vés de "mémoire", tal como ponen de manifiesto tanto la 
dinamica textual cuanto el anélisis lingtlfstico, "coeur" 
résulta ser isomorfo de los restantes semas que integran 
este espacio, asf como lo regido por él. Ello nos ha veni­
do apareciendo una vez y otra a lo largo de diverses poe­
mas.
Siendo esto asf, el determinande adjetival "mélo­
dieux", puede, no obstante, inducir a equfvoco. Tal equf-
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v o c o  q u e d a  r o t o  s i  c o n s i d e r a r a o s  l a  o p o s i c i o n  " p l u m a g e  ^  
c o e u r " ,  d e s i f m a n d o  d o s  e s p a c i o s  d i s t i n t o s ,  a s f  c o m o  e l  s i m -  
b o l i s m o  d e l  d r a g o n  y  l a  r a i s m a  d i n a r a i c a  d e  " A r i a n e  p o é s i e " .  
D e n t r o  d e  l a  i s o t o p f a  d e  l a  e s c r i t u r a ,  e l  e s p a c i o  d e  l o  
p r o p i a m e n t e  p o é t i c o  s o l o  s e  p r e s e n t a b a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
d i n â m i c a ,  u n a  v e z  c u m p l i m e n t a d o  e l  r i t o  d e  l a  n e g a c i o n  
( " s a c r i f i c e " ) ,  l o  c u a l  p o n f a  d e  m a n i f i e s t o  e l  c a r â c t e r  n e -  
t a r a e n t e  e s p l r i t u a l  d e  l a  p o e s f a  ( p o r  o p o s i c i o n  a l  é r a b l t o  
d e  r e f e r e n c i a  m a t e r i a l ,  e s t o  e s ,  e l  c o m p o n e n t s  m u e r t e , s o ­
b r e  e l  q u e  s e  e f e c t u a b a  e l  s a c r i f i c i o  - d o b l e  n e g a c i o n -  ).
A l  m i s m o  t i e m p o , e l  s i m b o l i s m o  d e l  d r a g o n  m o s t r a b e  e l  e n -  
r a l z a r a l e n t o  d e  l a  p a l a b r a  e n  l a  m a t e r i a  ( " a b î m e " ) ,  e s t o  
e s ,  e n  l o  i n t e r i o r , e s p a c i o  d e s d e  e l  c u a l  e m p r e n d f a  e l  
v u e l o .  E s  e n  e s t a  I f n e a  e n  l a  q u e  d e b e  s e r  l e f d a  l a  s i g n i ­
f i c a c i o n  d e l  e s p a c i o  d e l  " c o e u r "  y ,  e n  e s t a  m i s m a  I f n e a ,  
r é s u l t a  i s o m o r f o  d e  l a  " p l a t i t u d e "  e n  " P h é n i x  I ", a s f  c o ­
m o  d e  u n  t i e m p o  h i s t o r i c o  p o r  o p o s i c i o n  a  u n  t i e m p o  c o s -  
m i c o .  " C o e u r "  e s ,  d e  e s t e  m o d o ,  e n  u n a  d e  s u s  v a r i a n t e s ,  
i s o m o r f o  d e  " m é m o i r e " .
Funcion seméntica
E l  e s p a c i o  d e l  " d e v o i r "  e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  e l  d e  l a  s o ­
l e d a d .  l o s  deraés q u e d a n  e x p u l s a d o s  d e l  p r o c e s o .  E n  u n  t e -  
r r e n o  i d e o l o g i c o  e l l o  c o n l l e v a ,  p o r  u n  l a d o ,  l a  a u s e n c i a  
d e  t e s t i g o s  y ,  p o r  o t r o ,  l a  a f i r m a c i o n  d e  u n a  t o t a l  i n d e p e a -
l e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  d e l  p r o c e s o ,  d e  f o r m a  q u e ,  d e l
m i s m o  m o d o  q u e  n a d i e  p a r t i c i p a  e n  é s t e ,  a s f  é l  e s  e l  u n i c o
dueiîo d e l  m i s m o .  E n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  é s t e ,  ( e l  p r o c e s o )  n o  
s e  d a  e n  f u n c i o n  d e  l o s  d e m a s , o  s ë a ,  c o n  v i s t a s  a  u n a  o p i ­
n i o n  d e l  t i p o  q u e  f u e r e ,  s i n o  q u e  s e  d a  p o r  é l  m i s m o .  E n  
e s t e  s e n t i  d o  e s  a b s o l u t e .
E l  c o m p o n e n t s  s é m i c o  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  p r o d u c e  a h o ­
r a  l a  o p o s i c i o n  r é s u l t a  s e r  l a  m i r a d a ;
" n ' é t a n t  v u  p a r  n u l l e  f o r ê t  p l a i n e  o u  m i r o i r  d e  l a  n a t u r e "
" P o u r  u n  f e u  g é a n t  p a r  a u c u n  r e g a r d  t r a v e r s é  
f e u  d e  r é s u r r e c t i o n  a m i e  o ù  t o n  s e u l  Q e i l  v a  p a r a î t r e "
O p o s i c i o n  p u e s ,  e n t r e  " r e g a r d  ^  o e i l " .  D i o s  v a  a  m o s -  
t r a r s e ,  d e  e s t e  m o d o , e n  u n  p r o c e s o  d e  s o l e d a d ,  y  r é s u l t a  
s e r ,  a s f ,  e l  u n i c o  t e s t i g o  d e  é s t e .  Y ,  a  s u  v e z ,  s i  D i o s  
e s  e l  û n i c o  t e s t i g o ,  e s  t a m b i é n  e l  û n i c o  g a r a n t e ,  d e  f o r m a  
q u e  r e c u p e r a m o s  l a  i s o t o p f a  c o n t e n i d a  e n  " A r i a n e  p o é s i e "  a  
p a r t i r  d e *
" D o n n e  a u  p o é t i q u e  e t  a u  V a g u e  a c c è s  d a n s  l a  p a r S l e
v r a i e "
E l  i s o m o r f i s m o  e n t r e  p a l a b r a  y  m i r a d a  v u e l v e  a a p a . e c e r .
S i  a n a l i z a m o s  a h o r a  e l  e j e  " d e v o i r  - s a c r i f i c e " ,  c u y o  
v a l o r  é t i c o  s e  h a  v e n i d o  a p u n t a n d o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e s ­
t e  t r a b a j o , e n c o n t r a m o s  q u e  e l  t e x t o  l o  a c t u a l i z a  e n  e l  s e -
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m e m a  " f u e g o " :
" Q u a n d  t u  b r û l e s  d a n s  l a  s o l i t u d e »
" T e s  p e r f e c t i o n s  d e  v ê t u r e  e t  d ' ê t r e  a u  f o n d  d e s  f l a m m e s  
8 ' a s s e m b l a i e n t
P o u r  u n  f e u  d e  c h a î n e s  t o m b é e s  p o u r  u n  f e u  d e  n a u f r a g e  
e t  p a i x
P o u r  u n  f e u  g é a n t  t o u t  n o i r  p a r  a u c u n  r e g a r d  t r a v e r s é
F e u  d e  r é s u r r e c t i o n  a m i e "  .............
P o r  u n  l a d o  e n c o n t r a m o s  l a  o p o s i c i o n  e n t r e  l o s  d o s  
u n i v e r s o s  s e m â n t i c o s ,  m e d i a n t e  l a  q u e  s e  d a  a h o r a  e n t r e  
" f e u  ^  f u m é e " :
" e t  n u l l e  f u m é e  d ' h o m m e  o ù  d e  f e m m e  n e  s o r t e n t  d u  
c o e u r  m é l o d i e u x "
O p o s i c i o n  a n é l o g a  a  l a  q u e  s e  d a b a  e n t r e  " r e g a r d  ^  O e i l " .
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  s e m e m a  " f u e g o "  p r é s e n t a  u n  m o v i m i e n ­
t o  q u e  l l e g a  a  l a  d e s t r u c c i o n  d e l  e s p a c i o  s e m é n t i c o  h a b i ­
t u a i  d e l  m i s m o *  a s f ,  p u e s ,  e s  e l  d é t e r m i n a n t e  " n o i r "  e l  q u e  
l e  c o n f i e r e  s u  i n t e r é s  s e m a n t i c o .  E l  m i s m o  f e n o m e n o  s e  p r o ­
d u c  f a  e n  e l  p r i m e r  p o e m a  a n a l i z a d o ,  e n  d o n d e  a p a r e c f a  l a  m e  - 
t é f o r a  " s o l e i l  n o i r " .  E n  é l  s e  a f i r m a b a  l a  c o n s u s t a n c i a l i -  
d a d  d e  D i o s  y  l a  n o c h e ; a q u f ,  e l  p o e m a ,  a  t r a v é s  d e l  c o r n p o ­
n e n  t e  " f e u "  e s t r u c t u r a  u n  e s p a c i o  t o t a l m e n t e  o p a c o  ( r e c u é r -  
d e s e  l a  m e t a f o r a  " é c o r c e  c r i s t a l l i n e  d e  l a  t e r r e "  e n  " A r i a -
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n e  p o é s i e " ) ,  d o m i n a d o  p o r  l a  n e g r u r a ,  " o ù  t o n  s e u l  O e i l  v a  
p a r a î t r e " ,  V u e l v e  a  d a r s e  e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a  c o o r d e n a ­
d a  a s c é t i c a  y  l a  a p a r i c i o n  d e  D i o s ; e n  e l  p r o c e s o  d e  n e g a ­
c i o n ,  D i o s  s e  m a n i f i e s t a .
T r a s l a d a n d o n o s  a  u n  p i a n o  h i p e r t e x t u a l ,  e n  u n  c o n t e x t e  
c r i s t i a n o ,  l à  p u r i f i c a c i o n  s e  r e a l i z a  h à b i t u a l m e n t e  a  t r a ­
v é s  d e l  a g u a .  E l  e l e m e n t s  a g u a  e s t a  p r é s e n t e  e n  e l  t e x t o  
p o r  e l  s e m e m a  " n a u f r a g e " ,  i n c l u i d o  e n  u n  m e t a s e m e m a  " m u e r ­
t e " ,  y  r e c u é r d e s e  q u e  e l  a g u a ,  c o m o  s i g n i f i c a n t e  d e  m u e r t e ,  
a p a r e c i o  i g u a l m e n t e  e n  " p h é n i x  I " :
" C ' e s t  c e  q u i  l e  p o r t e  v i v a n t  à  t r a v e r s e r  a u  d e r n i e r  
j o u r  u n e  e a u  c a l m e  s o u t e r r a i n e " ,
" M u e r t e "  e s t é  e n  l a  b a s e  d e  t o d a  l a  c a d e n a  m e t a f o r i c a  
e s t r u c t u r a d a  e n  t o m o  a l  s e m e m a  " f e u " ,  q u e ,  t e l  c o m o  v i m o s ,  
v a  o p é r a n d e  p o r  s u c e s i v a s  d e s t r u c c i o n e s  s e m é n t i c a s  h a s t a  
l l e g a r  a l  n e g r o  e n  d o n d e  s e  p r o d u c e  l a  e n s o h a c i o n  d e l  f u ­
t u r o  ;
" f e u  d e  r é s u r r e c t i o n  a m i e  o ù  t o n  s e u l  O e i l  v a  p a r a î t r e "
L , i e n d o  e l  s e m e m a  " f e u "  b i v a l e n t e ,  e s t o  e s ,  i n d i c a n d o  
e n  l a  d i r e c c i o n  d e  m u e r t e  y  e n  l a  d e  " r é s u r r e c t i o n " ,  n o  
q u e d a  m a s  r e m e d i o  q u e  c o n c l u i r  q u e  e l  e s p a c i o  d e  D i o s , a  
t r a v é s  d e  l a  d i n é r a i c a ,  s e  c o n f o n d e  c o n  e l  p r o c e s o  d e  n e g a ­
c i o n ,  D i o s  o c u p a  e n  e l  p o e m a  d o s  e s p a c i o s  d i s t i n t o s ;  u n o  
p r e e x i  s t e n t e •
" p h é n i x  t u  f a i s  t o n  d e v o i r  p r è s  d e s  e s s e n c e s  e t  d e  D i e u ",
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y otro como resultado:
"Feu de résurrection amie où ton seul Oeil va paraître",
En este ultime, Dios y la coordenada astética,a xravés 
del eje "devoir - sacrifice" y el semema "feu", se confun- 
den. Obsérvese el carabio de sujeto que se da entre el pri­
mer y el ultimo verso del poema: "Phénix—  ^feu".
Si establecemos ahora la isotopfa de la escritura, el 
proceso que se efectûa en el eje "devoir - sacrifice", no 
es otro que el de creacion, el de la propia escritura. Es­
ta serfa produc to de un imperative en su doble verti ente ; 
en la de fuerza y en la de un efecto que responde a un de­
terminado quehacer poético ("Phénix tu fais ton devoir").
Bajo esta optica, cabe leer el sintactema: "tes per­
fections de vêture et d'être", como lo extemo y lo inter­
ne, esto es, el fondo y la forma. La résultante, el fin, 
no serfa otro que el propio proceso de escritura (movimien­
to "devoir ^ feu noir > feu de résurrection"), punto
en el que alcanzarfamos la isotopfa generada en tom o  a 
"parôle vraie", cuya significacion tuve ocasion de anali- 




Forêt pieuse forêt brisée où l'on n'enlève pas les no rts
Infiniment fermée serrée de vieilles tiges droites roes
Infiniment resserrée en pins vieux et gris fardés
Sur la couche de mousse énorme et profonde en cri de 
velours
Avec les squelettes grandis tombés en travers extasiés
(
Forêt pieuse et plante mystique avel un seul piaule­
ment fauve
Et le murmure symphonique d'un vent prenant étemel
Et la musique du seul vent sur toutes cimes branlées 
è. peine














0 , 1 ,  C o m o  e n  e l  c a s o  d e  « P h é n i x  I I «, y  m a s  c l a r a m e n t e  
a h o r a  t o d a v i a ,  e l  t e x t o  n o  o f r e c e  u n a  d i n a m i c a  p r o p i a m e n t e  
d i c h a .  Q u i e r e  é s t o  d e c i r  q u e  e l  m o d o  d e  a , ; a l i 8 i s  c o n  e l  q u e
v e n g o  o p e r a n d o  n o  t i e n e ,  a s f ,  c a b i d a  a l  f a l t a r  u n o  d e  l o s
e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s .  E n  « p h é n i x  I I » ,  l a  f o r m a l i z a c i o n  
d e l  d e s e o  e n  p e r f o d o s  r e g i d o s  p o r  e l  s u b j u n t i v o , s f  p r o d u -  
c i a  u n  c i e r t o  m o v i m i e n t o  e n  e l  p o e m a .
E n  n u e s t r o  c a s o ,  e l  t e x t o  s e  c o n f i g u r a  e n  t o r n o  a  d o s
s e m e m a s  q u e , a  s u  v e z ,  d a n  l u g a r  a  d o s  e s p a c i o s  s é r a i c o s  d i -  
f e r e n t e s ,  p e r o  n o  a n t i t é t i c o s ; u n  e s p a c i o  r e g i d o  p o r  " m o r t " ,  
y  o t r o  p o r  " v e n t " .  C o n t i n u a ,  d e  e s t a  f o r m a ,  p r o d u c i é n d o s e  
l a  d u a l i d a d ,  p e r o  n o  l a  a n t f t e s i s  s e m a n t i c s  q u e  t a n  m a r c a -  
d a m e n t e  v i e n e  m a n i f e s t a n d o s e  e n  o t r o s  p o e m a s ,
0 , 2 ,  A l  h a c e r  e l  e s t u d i o  d e  l a  c o o r d e n a d a  e s p a c i a l  p u »  
d e n ,  s i n  e m b a r g o ,  a p r e c i a r s e  c o n  m a y o r  c l a r i d a d ; l o s  d o s  
m u n d o s  s e  e n t r e c r u z a n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p r o g r e s i o n  s i g u i  e n ­
t e  ; " c o u c h e  — 5> c i m e s  — 5* b r a n l é s  à  p e i n e  — j> m u s i q u e  d u  
s e u l  v e n t " ,  A l g u n o s  e l e m e n t o s  p u e d e n  e n g l o b a r s e  e n  u n o  u  
o t r o  m u n d o ; d e  a q u f  q u e  e n  e l  e s q u e m a  s e  h a y a  p r o c u r a d o  l a  
i n c l u s i o n ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  g r â f i c a m e n t e  r e s u i t e  c l a r o  a 
p r i m e r a  v i s t a ,
0 . 3 . E n  e l  l u g a r  d e  i n t e r s e c c i o n  a p a r e c e  u n a  f l é c h a  
i n d i c a n d o  e l  m o v i m i e n t o  a s c e n d e n t e  d e  u n  a m b i t o  a  o t r o ,  b a ­
j o  e l  r é g i m e n  d e  l a  f o r m u l a c i o n  m e t a f o r i c a  " p r e n d r e  é t e r ­
n e l » ,  c u y o  r e f e r e n t e  i n d i c a  c o n  a t s t a n t e  p r e c i s i o n  l a  I f n e a  
e n  q u e  h a n  d e  s e r  l e f d o s  l o s  c o m p o n e n t e y  d e  u n  a m b i t o  y  d e
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•tro, o lo que es lo mismo, las fornaeiones seménticas que 
se dan en el texte a partir de «mort - rent",
0.4. Ateniéndonos al anéllsis lingUfstico, la antfte­
sis queda destrufda mediants la copulatira "et", de forma 
que los dos mundos resultan ligados. La conclusion que se 
sefialaba hace un memento proviens de este hehho.
Por lo tanto, dentro del slntagma, un OmUlto j otro 
se sltiian en el mismo eje sincrOnlco, quedando anulada la 
dlacronfa.
ün protlema totalmente distinto lo constituye la le- 
xfa compléta "prénom étemel". La ausencla de puntuaclOn 
permlte leerla de dos formas dlstlntas* %len como metéfo- 
ra a partir de "1'oiseau prend son vol", bien como adjetl- 
vaclon* "prenant" (oautlvante), "etemel". Este fenOmeno 
se ha producido ja en repetldas ocasiones revlstlendo dls- 
tlntos aspectos. Cuando las dos lectures crean una mlsma 
slgnlflcaclén, lo àe considerado un fenémeno de polisemla 
redundante. SI bien, en este punto no cabe emplear tal for­
mula, pues el referente, en el caso de que lo tomésemos co­
mo metéfora, dlferlrfa del que se produce considérésdolo 
como mera adjetlvacion. Dado el tftulo del poema, "Phénix", 
no queda raés remedio que conslderarlo como raetéfora formu- 
lada a partir de "1'oiseau prend son vol".
0.5. El texto tan sélo présenta una unidad slgnlflcatlva de 
carâcter temporal, el déterminante adjetival "vieux", en 
"pins vieux". Cualqui er otra referencia temporal esté ausen-
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t e .  E l l o  d i s c u r r e  e n  p a r a l e l o  a  l o  o b s e r v a d o  r e s p e c t o  d e  l a  
c o n f l g u r a c l o n  l i n g U i s t i c a  a  t r a v é s  d e  l a  c o p u l a t i v a  y  l a  
a n u l a c i o n  d e l  c a r é c t e r  d i a c r o n i c o .
p o r  o t r a  p a r t e ,  i n d i c a  u n  p r e d o m i n i o  p l e n o  d e  l a  c o o r -  
ù e n a d a  e s p a c i a l ,  p u e s  u n a  u  o t r a  f o r m a  d e  p e r d e p c i o n  - h a b i -  
t u a l r o e n t e ,  l a s  d o s -  h a  d e  d a r s e  d e  f o r m a  o b l i g a d a ,  s i e m d o  
i m p o s i b l e  l a  a u s e n c i a  d e  a m b a s .
" V i e u x " , d é t e r m i n a n t e  a d j e t i v a l ,  n o  p u e d e  s e p a r a r s e  de 
a q u e l l o  a  l o  q u e  d é t e r m i n a ,  e n  e s t e  c a s o  " p i n s  v i e u x " .  U n a  
v e z  m a s ,  l a  e s c a s a  r e f e r e n c i a  t e m p o r a l  q u e  e l  t e x t o  p r é s e n ­
t a ,  q u e d a  e s p a c i a l i z a d a .  S u  s i g n i f i c a c i o n  i r é ,  p o r  l o  t a n ­
t o ,  u n i d a  a  l a  q u e  o f r e z c a  " p i n s " .
C o o r d e n a d a  e s n a c i a l
D e n t r o  d e  l a  c o o r d e n a d a  e s p a c i a l  e l  p o e m a  s i  p r é s e n t a  
u n  m o v i m i e n t o ,  y  m i s  e n  c o n c r e t o ,  u n  m o v i m i e n t o  a s c e n d e n t e  
q u e  v a  d e  l o  m a s  b a j o
" c o u c h e  . . .  é n o r m e  e t  p r o f o n d e "  ^
a  l o  m a s  a l t o
" m u s i q u e  d u  s e u l  v e n t "
p a s a n d o  p o r  e n c i m a  d e
" c i m e  b r a n l é e  à  p e i n e "
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C o n v i e n e ,  n o  o b s t a n t e ,  d e t e n e r s e  e n  e s t e  m o v i m i e n t o .
E l  t e x t o  p r é s e n t a  t r è s  e s p a c i o s  e n  p r o g r e s i o n  a s c e n ­
d e n t e ,  i n t r o d u c i d o s  p o r  e l  r e l a t o r  p r e p o s i c i o n a l  " s u r " .
E l  p r i m e r o ,  q u e  s e  s i t u a  e n  e l  p u n t o  m é s  b a j o ,  i n c l u y e  l a  
p r o f u n d i  d a d  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  o r i g i n a  d i r e c t a r a e n t e  e l  r a o v i -  
m l e n t o  d n  e l  e j e  v e r t i c a l .  E s t e  p r i m e r  e s p a c i o  q u e d a  c i f r a -  
d o  e n  e l  v e r s o  :
" . . .  l a  c o u c h e  d e  m o u s s e  é n o r m e  e t  p r o f o n d e  e n  c r i s  de 
v e l o u r s " .
j u n t o  c o n
" a v e c  l e s  s q u e l e t t e s  g r a n d i s  t o m b é s  e n  t r a v e r s  e x t a s i é s "
U n  s e g u n d o  e s p a c i o ,  d i s t i n t o  d e l  a n t e r i o r  y  p o r  e n c i ­
m a  d e  é l ,  v i e n e  i n t r o d u c i d o  p o r  e l  d é t e r m i n a n t e  " s u r " ,
" s u r  l a  c o u c h e . . . "  
y  c o m p r e n d e  l o s  v e r s o s  g e n e r a d o s  e n  t o m o  a l  s e m e m a  " f o r ê t " .
" F o r ê t  p i e u s e  f o r ê t  b r i s é e  o ù  l ' o n  n ' e n l è v e  p a s  l e s
m o r t s
I n f i n i m e n t  f e r m é e  s e r r é e  d e  v i e i l l e s  t i g e s  d r o i t e s
r o s e s
I n f i n i m e n t . .. "
E l  e l e m e n t s  d e  p r o g r e s i o n  a s c e n d e n t e  e n  l a  v e r t i c a l  
c o n t i n u a  d â n d o s e ,  t a n t o  e n  " t i g e s  d r o i t e s " ,  c o m o  e n  " p i n s  
v i e u x "  y  e n  " t o u t e s  c i m e s  b r a n l é s  à  p e i n e " .
U n  t e r c e r  e s p a c i o ,  e n  e l  n i v e l  s u p e r i o r ,  v i e n e  n u e v a -
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m e n t e  i n t r o d u c l d o  p o r  e l  r e l a t o r  " s u r " .
" s u r  t o u t e s  c i m e s . . . "
A b a r c a  é s t e  l o s  v e r s o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  t o r n o  a l  s e -  
rae m a  " v e n t " .
" E t  l e s  m u r m u r e s  s y m p h o n i q u e s  d ' u n  v e n t  p r e n a n t  e t e r n e l  
E t  l a  m u s i q u e " . ..
D o s  v e r s o s  a c t u a n  d e  b i s a g r a s  e n t r e  l o s  t r è s  e s p a c i o s ,  
a l  c o n t e n e r  e l e r a e n t o s  q u e  p e r t e n e c e n  a  s u  p r o p i o  a m b i t o  y  a  
o t r o  q u e ,  o b i e n  p r e c e d e ,  o  b i e n  a n t e c e d e .  E n  e l l o s ,  e l  r e ­
l a t o r  " a v e c "  r e f u e r z a  e l  a s p e c t o  e s t r i c t a m e n t e  e s p e c i a l .
S o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
" A v e c  l e s  s q u e l e t t e s  g r a n d i s  t o m b é s  e n  t r a v e r s  e x t a s i é s "
s i t u a d o  e n  u n  e s p a c i o  d o s ,  r é g i d o  p o r  " f o r ê t " ,  p e r o  d e n t r o  
d e  u n  e s p a c i o  u n o  - r é g i d o  p o r  " c o u c h e " -  e n  v i r t u d  d e l  f u n -  
c i o n e m a  v e r b a l  " t o m b é s  e n  t r a v e r s " .
 ^ Y
" F o r ê t  p i e u s e  e t  p l a n t e  m y s t i q u e  a v e c  u n  s e u l  p i a u l e m e n t  
f a u v e M
p e r t e n e c i e n t e  a  u n  e s p a c i o  d o s  ( " f o r ê t  - p l a n t e " ) ,  p e r o  i n -  
c l u f d o  e n  u n  e s p a c i o  t r è s  p o r  l a  l e x i a  c o m p l e j a  " a v e c  u n  
s e u l  p i a u l e m e n t  f a u v e " ( " p i a u l e m e n t  -  m u s i q u e " ) .
L a  a r q u i t e c t u r a  d e l  p o e m a  r e p o s a ,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  l a
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correspondencia de los relatores: "avec é- sur —> avec", 
Una estructuracidn ternarle que tiene su ccr erponciente 
especial en los très émbitos ya senalados.
Si se reconeièeivn er teg eapacios, se advierte que en 
el primero se produce una configuracion espacial dominada 
por la produndidad y la llanura;
"sur la couche de mousse énorme et profonde"
No resultarfa desacertado emplear, de esta forma, el 
término substrato. Lo que esté més abajo ("abîme", en "A- 
riane poésie") adopta una configuracion llana; "couche 
énorme", tematica que ha venido surgiendo una vez y otra. 
Dentro del mismo "Phénix", aparecfa en "Phénix I" como el 
espacio propio de "mortels";
"Ce n'est pas votre ouragan, mortels enrichis de 
moteurs,
ce n'est pas votte angoisse vide à la recherche du
soleil
différent d'une autre terre" 
y volvia a surgir en ;
"Ce qui soulèvera d'amour la vaste poitrine du sol quand 
l'étoile bleue de sa mort apparaîtra sur la plaine"
En "Phénix II" aparecfa implici tamente en los versos ;
"Que ton dos s'achève en montagnes triomphantes 
par delà les vallées sans crainte"
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En "Phénix III", resultaha, por el contrario, explici­
ta en;
"N'étant vu par nulle forêt plaine ou miroir de la na­
ture »
Ci to tan solo el caso de "phénix" por ser el mas pro­
ximo, pero cabria traer a la memoria varios de los poemas 
que se han venido analizando. En todos ellos, el semema lla­
nura ha estado revestido siempre de un caracter negative, 
por oposicion a "crête", o al punto mas alto de la verti­
cal, o lo que esté dentro respecto de lo que se encuentra 
en la superficie. Habré, pues, que seguir comprobando el 
fenomeno en la segunda parte de esta tesis, junto con to­
dos aquellos elementos que ofrezcan esta misma entidad de 
substrato.
En el esapcio 2 hay un dominio total de la clausura.
S e  t r a t a ,  p o r  u n  l a d o ,  d e  u n  e s p a c i o  c e r r a d o ;
" i n f i n i m e n t  f e r m é e " . . .  " o ù  l ' o n  n ' e n l è v e  p a s " . . .
Y, p o r  o t r o ,  i n e x t r i c a b l e  ;
" . . .  s e r r é e  d e  v i e i l l e s  t i g e s  d r o i t e s  r o s e s  
I n f i n i m e n t  r e s e r r é e s " . . .
Todo este espacio se construye, por lo tanto, en torno
al semema clausura, en donde viene a inscribirse la refe­
r e n d a  temporal; "vieilles tiges - pins vieux".
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21 tercer espacio es, por el contrario, abierto, al 
desaparecer el componente de clausura contenido en "forêt";
"Sur toutes cimes"
Sobre la cima, el espacio ha de ser forzosamente abier­
to, pues sobrepasa el punto més alto de la vertical; "cimes" 
Y si hasta ahora el elemento que configura la estructura- 
cion metaforica es la tierra, en su variante vertical ("cou­
che de mousse", "forêt", "vieilles tiges droites", "pins 
vieux", "plante mystique"), ahora la formaciôn de metéforas 
se produce a partir del viento, Con ello pasamos a la fun- 
cidn semantica.
Funcion semantica
El poema se reparte seménticamente en tomo a dos se- 
memas, "mort" y "vent", produciéndose las forraaciones me- 
taforicas a partir del elemento vegetal en un caso y del 
aéreo en otro respectivamente. "Mort" comprende, asf:
"Mort"; "couche énorme et profonde"
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"plante mystique"





"musique du seul vent"
Très colores se dan en el texto; "rose", "gris", "fau­
ve". Los dos priraeroB pertenecen a la constelacion sémica 
que se créa en tomo a "mort". Recordemos que el color ro- 
jo, en sus distintas variantes, ha venido apareciendo, con 
carécter negativo, como significants sexual. En esta ocasiôn 
viene asociado a "mort".
"Fauve", dentro del contexto de "Phénix", es preciso p- 
nerlo en relacion con "flamme", de claro signo positive, do­
minante en "phénix III". A qui se encuentra incluido en la 
constelacion de "vent".
Si establecemos ahora una oposicion entre los dos mun- 
dos sémicos, encontramos que ésta se produce entre materia- 
lidad ^ pérdida del caracter material. Todos los referentes 
de la configuracion sémica en torno a "mort" son de émbito 
material, en tanto que en lo que origina "vent" hay una 
pérdida paulatina de ese carécter. La misma metafora "pren­
dre eternel" resnonde a idéntico principio de estructura- 
cion; conjuncion de dos eleraentos, uno de caracter material
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("prendre") y otro inmaterial ("eternel"). No obstante, con­
viens recordar que la oposicién es raeramente operativa, pues 
si bien la dualidad se mantiene, la oposicion queda destruf- 
da mediante la copulativa "et".
En la coordenada espacial se considéra el componente de 
verticalidad contenido en "mort", asi como el substrato que 
se establecfa a partir de "couche". Cabe formuler, iguaiman­
te, una isotopia centrada en tomo a "foisonnement", en la 
que se darian los semas de "clausura", ,'(f ermen tac ion ", "a- 
cumulacion de cadâveres", "podredumbre" y "huraedad". En es­
ta isotopia vendria a inscribirse la referenda temporal ; 
el tiempo séria, asf, isomorfo de "mort-foisonnement", a 
lo que habria que ahadir el semema "mémoire", que se consi­
déré explfci tamente en "Ariane poésie" y en "phénix III"
("la mémoire de l'âge"). Al mismo tiempo, el déterminante 
adjetival désigna un tiempo no solo pasado, sino antiguo: 
"vieilles-vieux". "Mort" se inscribe, de esta forma, en ese 
tiempo antiguo que se situa en lo que esté en el fondo, es- 
to es, el sobstrato o , lo que es lo mismo, el origen. Pero, 
con ésto, acabo de dar un saito a la funcion rnetalingtlisti- 
ca.
Dentro de una referencia hipertextual, el subconscien­
te -"substrato"- psicoanalftico séria el lugar en el que se 
inscribe la temporalidad, asi como "mort-mémoire"j en él es­
ta el origen del movimiento.
El propio elemento vertical confirma el hecho en el ul-
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timo verso del poema;
"et la fraîcheur de la mort dans la poussée obscure et
pleine ",
cuyo referente, el universo vegetal que présenta el poema, 
no es otro que la savia.
Continuando en el domino de la hipertextualidad, el 
usbconsciente es, por tanto, concebido como uni magma rezu- 
manio hunedad y fermentacion y en donde domina la podredum­
bre. El elemento erotico esta aqui presents en el propio 
sema "fermentacion" y en el déterminante adjetival "rose".
De él parte la savia que alimenta el movimiento ascendents. 
Su referente es la materia,
El impulse hacia lo alto ("plante mystique") esta, por 
tanto, enraizado en la tierra (ya hemos visto como toda la 
estructuracion metaforica dependiente de "mort" gira en tor­
no al archisemema "tierra"). El texto se halla, pues, den­
tro de la més pura ortodoxia freudiana.
A la hora de efectuar la isotopia de la escritura, vuel- 
ve a repetirse el isomorfismo entre palabra y fuego: "piau­
lement fauve". El proceso de creacion propiamente dicho co­
rresponde al universo régido por "vent", una vez mas de ca­
racter inmaterial y en tension hacia un fin ; "prendre éter­
nel". sin embargo, se nutre de su contrario, la materia, don­
de de nuevo se produce la misma correlacion de elementos 
que venimos encontrando; muerte-eros-temporalided.
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PHENIX V
Choses bénies et vraies comme le pain le vin 
Choses de bois de fer de velours informés de mes larmes 
Depuis si long détour de temps ! objets magiques à 
l'esprit
Quelques pointes de diamant sortant de votre monde 
obscur pour diminuer 1 'alarme
Objets à souvenirs mèches profondes odeurs perdues 
d'âme et de sein
Anciennes vies de ni, d'autrui, voici que l'homme 
vieillissant sait enfin qu'il vous inscrit
puisque vous allez mourir. Mais la peine de quitter les 
rives bleues de vos matières
n'empêche que vous renaissiez déjà sous d'autres 
lumières.
Revenir après évincement, réparer sur irréparable, 
Recommencer après jamais plus et refaire l'amour 
Après séparaion des corps
0 lève-toi Lazare • il se dresse debout dans les bandes 
tombées sous la parole vraie parole exécutable»
R e n a î t r e  a p r è s  c o e u r  m o r t ,  c o e u r  r o u g e  a p r è s  c o e u r  b r u n .  
R e d e v e n i r  é c l a t  d e s  y e u x  l u e u r  ù u  s e i n .
T e l l e  e s t  l a  l o i  d e  m i r a c l e  e t r i v é l é e  â  q u e l q u e s - u n s  
R e p r e n d r e  a u  p o i n t  m ê m e  l ' o u v r a g e  e t  l e  r i r e  e t  t o u t  








Choses Le Po&te Choses
"allez mourir" "l'homme vieillissant" 
"ouvrege"
y' "vous renaissiez 
déjà"





-"objets magiques à 
l'esprit"
-"objets à souvenirs"
évincement "revenir" <«— >
apr%s jamais plus "recommencer"
séparation des corps "refaire"—  l'amour
coeur mort "renaître"o 
coeur brun "redevenir",
i rréparabl e <— ÿ'r e par e r "
bandes tombées "reprendre"
"il se dresse debout - parole vraie"
-> coeur rouge
-ÿl'éclat des yeux, lueur du 
sein
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0.1. Quatre centres, cen valer actancial, estructuran 
el peemaj "cheses-po&te-d'autres luraières-loi", 
tes cuatre oenferman etres tantes campes semântlces cuyes 
cempenentes Tienen indicades en el esquema,
0,2. El semema "ckeses" se sitila en des mementes dlfe- 
rentes, de acuerde cen les déterminantes verba­
les y adverbiales que le acempaftan, pe un lade, estâ "che- 
ses veus allez meurir" y, del etre* "ckeses vous renaissiez 
dëjkN. El semema es el mismo en les des cases, pere, per la 
prepia din&oica del texte, produce referentes distintos* 
"ckoses-raatibre ^ cheses-lumibre",
0.3, El eje "lazare-pobte" es el verdadero centre del 
peema, y cenfiere a ëste tanto su caracter ^tice 
cuante su dinamicidad prepia. En él se inscriben el impe­
rative ("Ibve-tei") y les infinitives cen valer de impera­
tive ("revenir", "recommencer", "renaître", "redevenir", 
"reprendre"),
0.4. El mevimiente que sigue el texte queda, per le
tente, del siguiente mode ; "choses allez meurir —  




1.1. la dinâraica, asf establecida, divide el simbolismo 
del texto en dos campes seméntices perfeotamente
deliroitades. per un lade, "cheses-matibre" y "choses-lumib - 
re«| per etre, la configuracion semantics que se produce en 
el eje "loi révélée - Lazare - le pebte-euvragecabrfa de- 
ducir un tercer grupe, compuesto exclusivamente per "lumib- 
res", résultante del movimiento advertide en el peema.
1.2. Los des ejes censiderades ceinciden en un punto; 
"pobte-ouvrage", de ferma que la dinéroica del tex­
te queda estructurada en tome a este centre globalisante.
En el anélisis de la funcién seméntica podré ebservarse cé- 
me el semema "lumières", contenido en la lexfa cempleja 
"d'autres lumières ", esté asiroisme presents en el âmbite de 
"poète-ouvrage»| tan sole el déterminante sitda en un plane 
distinte -e indefinide- la lexfa.
En le que atafie al metadiscurse, la ceincidencia de 
les dos ejes en "poète-euvrage", tiene unas consecuencias 
nada desdefiables que habré que analizar en su memento.
1.3. Una vez més, se repite la antftesis como forma 
dominante de estructuracion peética. Esta se pro­
duce en el eje sémice de "choses" (oposicion "meurir ^ re­
naître") asf cerne en el de "loi—ouvrage", debide a la dis- 
posicién adverbial y a la transitividad verbal.
1.4. A la vista de le anterior y de lo que se ha venl-
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do observando a lo largo de todo el proceso de anélisis, ca­
be hablar nuevamente de estructuracidn dramética que, por 
detfrminados componentes seménticos ("loi révélée"), per- 
tenece al orden de lo sagrado.
1.5. Debido a la estructuracion en tomo a los impera­
tives, puede afirmarse la dominante ética que se
ba evidenciade ya en etras ecasienes. El proceso responds a 
un mandate previo y, en cierta medida, se confunde con él. 
Tendremos ocasion de verlo. Ne résulta casual que los dos 
ejes coincidan en "poète-ouvrage", lugar en el que se ins­
criben los imperatives. Ello conduce a establéeer una pri­
mera -y por el memento, hipotética- relacién entre el man­
date y el metadiscurse o, dicho de otro modo, entre el ca- 
récter ético y la estructura ideal.
1.6, El sujeto y el objets de la dinémica son el mis­
mo % "chose", pero entre uno y otro, o entre el
punto de partida y el punto de llegada, se ha producido una
transformacién. El catalizador de ésta résulta ser el im­
perative, lo cual refuerza tanto la estructuracion antité- 




^.1.1. Una primera oposicién se establece entre los
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funcionemas verbales "vous allez mourir" y "vous renaissiez", 
esto es, entre el valor de future en el primer verso, y de 
presents en el segundo. cada uno de ellos conforma un campo 
seméntico distinto.
Se produce aquf una diferencia respecto de les restan­
tes poemas analizados en "phénix i", Hasta el memento, ha- 
bfamos encontrade una estructuracién% presents— ^future, o 
presents— esubjuntivo con yalor de future, Ahora se produc e 
una inversién, y es el future el que da cuenta del movimien­
to del poema, gn cualquier caso, résulta necesario sefialar 
que la dualidad entre los dos aspectos verbales continua 
manteniéndose, (0 )
2.1.2. En el eje "loi-poète-ouvrage" encontramos un ge- 
rundio con valor de présente, en cuyo régimen 
se ordenan los restantes funcionemas verbales que se dan en 
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. "redevenir"
• "reprendre"
2#1.3» La larga lista de infinitivos depends de un im­
perative primero * "lève-toi" y, en el dominio 
seméntico, se sitdan bejo el régimen de la "loi". Su carac­
ter se enriquece, por tanto, con la adjuncién del carécter 
imperative, incorporando tal valor.
2,1.4. El prefijo "re" ("re-venir", "re-commencer",
"re-devenir") Incide en un proceso anterior, i- 
déntico al considerado aquf, o en una serie de ellos. por 
otra parte, al encontrarse dentro del éltimo verso del poe­
ma*
"reprendre au point même l'ouvrage et le rire et
tout
le dessein"
hace suponer la existencia de movimientos posteriores.
El prefijo actualisa, asf, el valor absolute del im­
perative, anulando cualquier itro valor temporal del mismo 
que no sea el del presente del propio mandate.
Asimismo, en virtud de éste, se produce una identifi- 
cacién entre el mandate y el semema "ouvrage", de donde se 
sigue la misma anulacién temporal en la obra, quedando co­




2.2.1. la oposicion, que viene seAaléndose, entre "cho­
se vous allez mourir ^ chose vous renaissiez",
queda reforzada por el determinants "déjà", el cual subra­
ya, a su vez, la oposicién que se indicé en la estructura- 
cién verbal * future ^ presents ("vous renaissiez déjà sous 
d'autres lumières").
2.2.2. La disposicién adverbial de los perfodos regi-
dos por el imperative, y junto con ella, la
transitividad verbal, estructura el texto en una dualidad.
En el versoj "... refaire l'amour / après séparation 
des crops", el relator "après" sitéa "séparation des corps"
en un lugar anterior, en tanto que el semema "amour" pasa
al lîltimo término, form an do, asf, otra constelacién semén­
tica. yeémoslo de nuevo;
"séparation des corps" « "refaire" » "l'amour"
"coeur mort" <------  —  "renaître" »"coeur rouge"
gurgen, asf, très émbitos seraénticos distintos.
3. noordenada temporal
3.1. En el anélisis de la funcién verbal el texto mos- 
traba un compléta dominio del presents con una re­
ferencia en future.
La temporalidad cobra cuerpo en el poema en très pianos
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distlntos, Por un lado, tenemoa el carécter temporal inscri- 
to en "choses"; por otro, "1'homme vieillissant" y, en ter­
cer lugar, el tiempo propio de "loi - ouvrage". Vamos a 
analizar cada uno de ellos,
3,1.1. En "choses"
"Choses" présenta una altemancia temporal que 
se ha sefialado repetidamente* "choses vous allez mourir" y 
"choses vous renaissiez déjà". El primer término de la opo­
sicién viene régido por "mort" y cae dentro del émbito de 
"matière":
"puisque vous allez mourir. Mais la peine de quitter
les
rives bleues de vos matières"
La conjuncién "mort - matière", de negatividad radical 
y en la que se inscribe la temporalidad propiamente humana, 
es cosa que nos ha venido surgiendo desde el comienzo del 
anélisis. Recuérdese la oposicion que entre tiempo césmico 
y tiempo histérico se establecfa en "phénix I",
La historicidad aparece de forma explicita en el texto 
contenida en las lexfas;
"anciennes vies de moi, d'autrui"
Su signo negativo apareceré més clararaente en el ané­
lisis de la funcion seméntica.
En la medida en que la muerte tiene lugar, "choses" 
reconvierte su signo: "renaissiez déjà sous d'autres lumières".
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Ho obstante, llama la atencién el fenémeno Puturo— » 
présenta. Una estructuracion similar la encontramos en 
"Ariane poésie ", una vez cumplimentado el rito de la nega- 
cién, équivalente aquf a "mort". Allf nos aparecfa el fené- 
meno subjuntivo— » presente. La disposicién, por lo tanto, 
es anéloga. a través del empleo del futuro y del semema 
"mort", el tiempo queda anulado, dando peso a un presente 
absolute I sélo en este sentido cabe leer el relator adver­
bial "déjà",
3.1.2, Bajo otro aspecto, la propia estrueturacién hin- 
téctica confirma esta observacién,
"choses bénies et vraies... l'homme vieillissant
sait
enfin qu'il vous inscrit puisque vous allez mourir".
En la medida en que "mort" esté contenido en "vieillis­
sant", "il qu'il vous inscrit", y "choses" puede reconver­
tir su signo.
"L'homme" esté, asf, en un punto éltimo en el que "mort" 
se encuentra cerca (de aquf el futuro), y ha realizado ya 
su tarea ("si long détour de temps"), y la mirada ve "d'au­
tres lumières".
Se ha producido, efectivamente, una destruccién de la 
temporalidad (tiempo humano - "choses" - "matière"), para 
entrar en un tiempo absolute. La estructuracién es précti- 
camente idéntica a la que se observé en la éltima parte de 
"Ariane poésie".
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3*1.3. El presente domina todo el universo seméntico
de "loi"; no es otro que el présente del propio 
imperativo y, por lo tanto, igualmente absoluto. No obstan­
te, el prefijo "re-" indica que este mismo proceso tempo­
ral ha tenido ya lugar en otro -u otros- momentos,
3.1.4. En la referencia hipertextual, al sema "mort" 
esté igualmente contenido en "Lazare", pe aquf 
que en el primer término de la dualidad, "bandes tombées" 
esté temporalmente primero, en tanto que "il se dresse de­
bout" sea isomorfo de los infinitivos con valor de impera­
tivo.
4. coordenada espacial
4.1. continuando con la oposicién "choses-matière yt 
"choses-lumière", se produce otra de tipo espa­
cial entre oscuridad y* claridad.
"... votre monde obscur... y( ... d'autres lumières"
"(Quelques pointes de diamant sortant de votre
monde
obscur pour diminuer l'alarme").
42. Cabe establecer, igualmente, la oposicién espacio 
abierto ^ espacio cerrado, pues aunque, de suyo, 
en ninguno de los dos émbitos aparezca explfcitamente, esté 
contenida en el funcionema verbal "sortant" ("sortant de vo­
tre monde obscur")*
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4.3. Asimismo, dentro del émbito "cboses-matière", la 
localizacién se efectiîa por medio de la pro fund i-
dad*
"objets à souvenirs mèches profondes odeurs perdues"
lo cual supone, necesariamente, un movimiento vertical, que 
se da en el semema "mèches", del mismo modo que en "phénix 
IV" nos aparecfa en "tiges droites", o en "pins", localiza- 
dos, igualmente, en el punto més bajo de la vertical.
Este mismo sema se produce, aunque en un émbito total- 
mente distinto, en*
"... il se dresse debout dans les bandes 
tombées..."
La dialéctica profundidad - altura es, pues, constante.
5. puncién seméntica.-
5.1. Gran parte de los componentes de la constelacion 
de "mort" en "phénix IV" volvemos a encontrarlos
ahora.
"Choses de bois de fer de velours"...
El componente "bois" aparecfa en el primer verso de 
"Phénix IV":
"Forêt pieuse forêt brisée"...
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El semema "fer" no résulta tan claro como el anterioy, 
pero podrfa establecerse un punto de isomorfisrao en el de­
terminants adjetival "gris", sema de "pins" en "Phénix IV" 
("gris fardés"), y de "fer" en nuestro caso.
En cuanto al "velours", la repeticion no deja lugar a 
dudas:
"Sur la couche énorme et profonde en cri de ve­
lours"
El espacio es el mismo en los dos casos. pe idéntica 
forma se repite el determinants adjetival "profond", y la 
referencia en los dos casos es la misma* la materia.
5.2. tma vez més, la memoria es en esta constelacion 
vehfculo de la temporalidad y reducto de lo ma­
terial *
"objets à souvenirs"
5.3. Como forma de percepcion sensorial, donde antes 
venfa inscrits el calor, aparece ahora el olor*
"odeurs perdus"
fenomeno que, por no haber surgido antes, necesita ser com- 
probado més despacio. Sin embargo, independientemente de 
una u otra forma, lo que sf interesa resaltar es la in- 
clusién en été émbito del espacio de la sensorialidad.
5.4. "Rives", como todo semema en cuyo espectro sémi-
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co 8© de el sema "agua", apareclé en "phénix I" asociado a 
"mort", asf como el déterminante adjetival "bleue"*
"L'étoile bleue de sa mort"
El fenomeno que viene analizéndose por otras vfas apa­
rece ahora en la construecion metaforica "rives bleues de 
vos matières", esto es, el isomorfismo "mort-matière"*
"Puisque vous allez mourir. Mais la peine de quit­
ter les
rives bleues de vos matières".
5.5. De acuerdo con la dinémica textual, el movimiento
que se produce en "choses" deseraboca en "lumières",
cuyo valor seméntico ha venido siendo analizado a lo largo 
de los cinco poemas que constituyen "phénix".
En el émbito de la sensorialidad, cabe formular la opo­
sicién "lumière ^ odeur". Esta oposicién vale tanto para el 
universo de "choses" ("choses - matière - odeur") ^ ("cho­
ses - lumière"), cuanto para el de la "loi"*
"Redevenir éclat des yeux lueur du sein",
opuesto a
"odeurs perdues d'âme et de sein"
5.6, Dentro ahora del émbito de "ouvrage", y de acuer­
do con el ordenamiento establecido por la disposicién ad­
verbial y la transitividad verbal, el texto queda divldido 
en très nucleos seraénticos.
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5.6.1,: "Revenir", "reparer", "recommencer", "refaire", 
"renaître", "redevenir", "reprendre", Cabe or-








Entre los componentes del primer elemento de cada pa­
re ja y los componentes del segundo se produce un paralelis- 
mo que résulta necesario sefialar*
"revenir" — > "recommencer"— > "refaire"
l l i
"redevenir"— > "renaître" --- > "reprendre"
Ciertamente, el semema "loi" esté presents en los dos 







forman parte de una isotopfa forraulada a partir de "mort",
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semantema especfflco en las cuatro lexfas, de donde résulta 
un fenomeno de equlValencia entre "loi - mort", que surgié 
ya de forma explfcita en "Ariane poésie" en el semema "sa­
crifice" y el rito de la negacién.
En cuanto a "bandes tombées", es Clara su referencia 
tanto a los ritos mortuorios cuanto al contexto intertex- 





En estas lexfas se establece un claro isomorfismo entre 
"amour - lueur - parole", dentro de la isotopfa de lo verda­
dero, isotopfa que se dio, asimismo, en "phénix l",
5,7. A la vista de todo ello, cabe formular el movi­
miento siguiente*








"loi de miracle révélée à quelques-uns"
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Sin embargo, los tres nucleos sémicos integran, igual­
mente, la constelacién de "choses"* "choses - matière" (a 
través de "mort"), "choses - renaissance" y "choses - lumiè­
re»,
Cabe, por lo tanto, afiadir los tres espectros sémicos*
"mort" "renaissance"








5.8. "Ouvrage", pasa, asf, a ser un archisemema en el 
que que dan comprendidos los tres raundo seraanticos.
5.9. "La loi révélée à quelques-uns", remite al espec­
tro sémico de "Dios", a través del semema "mira­
cle" y del déterminante "révélée", de forma que éste queda 
enriquecido con los semas del éltimo moraento de la dinémica»
"parole vraie - lueur - amour"
por éltimo, interesa resaltar el sema "soledad" conte­
nido en "quelques-uns", sema que ha venido apareciendo en 
muy diverses ocasiones. por ejemplo*
"Le poète habite au cinquième étage 
Il vit toujours seul"
asf como el sema "separacién", opuesto a "colectividad", co­
sa que se daba ya en "phénix I”.
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Lentro de la isotopfa de la escritura, el acte poéti- 
co tiene, por lo tanto, una dimensién triple* esté enrai­
zado en la materia* se da como imperativo, y pertenece al 
orden de la revelacion ("parole vraie").
- 2 8 9 -
(1) Se entiende por "funcidn narrative" aquel trayecto temporal qje 
vn de un punto X a otro Y, Aquella parte de la literature cue 
se ocupa de ello se conoce con el nombre de narratoloqia
(2) Cf. P. Ricoeur; La métaphore vive...
(3) Empleo el término "dialectics" en su aceacidn hegeliana, cuya 
expresidn m5s précisa cabe encontrarla en la fdrmula; "La iden- 
tidad es la identide de la identidad y de la no identidad".
Cf. Hegel. Lôgica, 2- patte (edicidn Lasson)
(4.) Cf. San Pablo, Efesios 1, 3-5
(5) Se distingue, bajo un punto de vista seméntico entre presente 
de indicative -al que me refiero habitualmente con el término 
presents- y presents de su&juntivo -al que me refiero habitual- 
mente con el término subjuntivo-, pues si bien el presents ha- 
ce referenda a un tiempo real, el subjuntivo la hace a un 
tiempo hipotético e irreal.
(6) Aunque la observacién pueda résulter innecesaria, têngase en 
cuenta que en estos momentos del andlisis hablo siempre den 
la lînea de une diacronîa sintagmética; el movimiento se re- 
fiere, pues, al sintagma, y nunca al paradigms.
(7 ) "Ariane poésie". De todas formas, la relacién palabra-fuego, 
résulta establecida en el Evangelio a partir de la exclemaciôn 
"Fuego he venido a traer a la tierra". Se récupéra, asl, el 
metadiscurso de orden evangélico ya senalado.
(b ) Véase nota 5
(9) Téngase en cuenta que el sememe "mort" es bivalente. Se da
también en •matière", asl como en "êvincement"—"bandes tom­
bées", pero en dos pianos distintos. Incluldo en "matière" 
lleva un signo negative. Por el contrario, en "êvincement"- 
"bandes tombées" résulta positive a travês del fsnflmeno de la 
doble negacién, esto es, destruccién ("mort-sacrifice") del 
principle de muerte contenido en "matière".
m g  AMIGA TEXTUAL
Batadto alnt^tlco y eetableclmlento de una dln&nlca general 
a la obra de Jeuve
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ITna vez conclufdo el trebajo de anallsis de un bloque 
de poemas, résulta necesario procéder a la delimitacion de 
una dinâmica general, s i la primera parte ha venido siendo 
analitica, esta segunda sera de sintesis, pues de otro mo­
do caoria que este trabajo adoleciese de faite de unidad. 
Antes, pues, de delimiter la dinâmica general a la obra poé- 
tica de jouve, efectûo un trabajo de sintesis ce los elemen- 
tes encontrados con objeto de que no queden dispersos en la 
memorta.
El an'lisis se ha efectuado sobre 14 noemas que abar- 
cen toda la obra poâtica de pierre jean Jouve; catorce poe­
mas que suponen un total de 315 versos analizados, A partir 
de aquf, mi estudio recaerâ sobre un cornus de l U H  versos, 
cfntidad suflciente como para que signi fi que un recorrido 
prâ bicamente exhaustive por la obra de jouve. El hecho de 
pasar de esta cifra séria redondante y produciria un efec- 
to de gigantisme que creo innecesario.
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E1 cambio.- Tin primer esbozo de la coordenada âtlca
El primer poema analizado pone de manifiesto una estruc- 
turacion lineal cuya fuerza motriz es el deseo. Se trata del 
lînico poema, entre los catorce analizados, que propiamente 
concluye* el movimiento del texto, catalizado a travis de 
"songe —  courant" tiene un fin; "mortt* jsl yo en tanto que 
desiderante, objeto y sujeto de la dinâmica, ofrece un re- 
ferente temporal muy concrete ; la "j e u n e s s e Es, por le tan­
to, el movimiento del "de^seo" en earn a do en la "jeunesse" y 
8U recorrido;
"Tout cela que parfois au milieu de ton âge et courant 
dans le train le long des forêts au matin"
lo que queda définitivamente concluido ; "il est mort".
El mismo imperative "songe" con el que se abre el poe­
ma, situa al sujeto de la funcion en un tiempo distinto, un 
tiempo B respecto de uno A. En el anâlisis de la coordenada 
temporal se mostraba como él poema, a travâs de la disposi- 
cion de los verbos, suponia un tiempo B; adentramiento y 
recorrido por otro a » y vuelta a B. A ello correspondfa, en 
exacto paralelisrtio, una alternancia de segmentes descripti- 
vos y reflexives de acuerdo con la estructuracion lingUis- 
tica, asi como la interior!zacion del espacio extemo.
Se ha producido, pues, un cambio. Vamos a verlo mâs 
despacio.
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Si en el primer poema se expresaba, entre otros, el 
heclio mismo del cambio, en el siguiente, la estructuracion 
verbal remite a un proceso de busgueda por un lado•
"Chaque vie s'interroge
chaque vie se demande
Et chaque vie attend
... Comment
voir d'avantage"
T de configuracion en la bilsoueda por otro:
"Je ne tiens plus en place 
je cherche je deviens"
El cambio, pues, se ha efectuado plenamente ;
"L'espace est raccourci mon âme est elle plus
neuve
je ne dis pas meilleure 
je n'oserai pas".
El -euafto poema introduce el sujeto del cambio;
"Le poète
Habite toujours au cinquième étage"
al tiempo que reincide en la misma gama semantics que aca- 
bo de considerar;




Il essaie à tâtons"
Versos en los que interesa destacar el adverbial "au­
trefois" que, nuevamente, supone la existencia de dos *iem- 
pos, uno de ellos définitivàmente conclufdo; "autrefois - 
Tout cela que parfois au milieu de ton âge et courant / 
dans le train le long des forâts au matin".
Bajo otro punto de vista, en el segundo poema, a la ho­
rs de estudiar la dinâmica del texto, se seRalaha una dife- 
rencia de temporalidad entre las lexfas "guerre antique 1" 
j "guerre antique 2"; mientras que la una es anterior, pré­
existe, la otra es conclusion, "point d'aboutissement", fe- 
nOmeno que venfa reforzado por el movimiento de los sujetos 
de los tiempos verbales; de un "on" impersonal, se pasaba a 
un "il", actante de la experiencia. Habrâ, por tanto, que dé­
limiter mâs adelante el referente del temporal "antique".
Entre el primer poema y el cuarto se ha producido una 
dériva en cuanto al sujeto de la dinâmica: el "yo" deseante 
del primer poema, sujeto y objeto del cambio, queda fijado 
en "nobte", con idântica funcionalidad, LLegados a este pun­
to, cabe formularse varias preguntas, Por un lado, résulta 
inevitable preguntarse por su gânesis, ^Cuâl es el motlvo 
del cambio? iOuâl su causa? Por otro, la pregunta recae so­
bre los contenidos y consecuencias: ^en quâ estriba éste?
Son âstas preguntas de corte general, Pero, cabe, 
igualmente, formularse otras mâs concretas. Si, tal como
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manifiesta el texto, se produce una fijacion del yo deseante 
en "poète", parece darse una relacion hiponfmica entre los 
dos polos: "yo = poète", o, lo que es lo mismo, "yo = poésie" 
(valga el hecho de la contigUidad), Podemos ahora preguntar- 
nos; ^el sujeto y el objeto de esta poesfa serâ, como pare­
ce, el yo? pormulândolo de otro modo: ;.la materia ooética 
va a ser la exploracion del yo? y, del mismo modo, utilizan- 
do un tâpico bien conocido; ^Cdales son los componentes de 
la fusién vida - obra?
Una gran parte de estas preguntas tienen su respuesta 
en el propio texto en la medida en que constituyen otras 
tantas funciones del mismo (lo cual parece presumible dada 
la relacion hiponfmica yo * texto) Otras pueden tenerla o 
no tenerla, pero, en cualquier caso, se hace necesario exa- 
minar los textos en los que jouve habla de su propio traba- 
jo y confrontarlo con lo que se haya podido encontrar.
LOS priraeros poenas analizados introducen, de este mo­
do, la. temâtica del cambio respecto de una obra anterior.
El tercer poema apunta los componentes basicos del mismo.
a- La rupture respecto de un quehacer anterior es si- 
tuada por el texto en el âmbito de lo consciente, y asf 
responde a una conceocion deliberada.
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b.- Su alsterna conceptual résulta, por tante, una de las bl- 
ladas del texto, esto es, enclerra en sf mismo una poâ- 
tlca.
c.- Tal acto se présenta como un imperativo. el cual, dada 
la asinilacion "yo - texts", recae sobre ambos poles.
Todos los poemas analizados se encuentran, de esta ma- 
nera, baje el râgimen del imperativo (recuârdese que el pri­
mer poema se abre con esta forma verbal, asf come que, en 
el tercero, la progresiân textual se lleva a cabs, igualmen­
te, por dos imperativos). Su estructura es la que ha venido 
poniendo de manifiesto el anâlisis de la dinâmica textual.
A la vista de todo elle, y dadâ la relatiân hiponfmica 
"yo » poâsie" que en principio plantean los poemas analiza­
dos, tal imperative reviste todos los caractères de un ab­
solute, dado que encierra todas las opciones, esto es, le 
contiens todo (no es, en manera alguna, casual el heche de 
que las representaciones dltimas de esta poesfa se 11even a 
cabo a travâs de elementos circulares). T, como todo abso­
lute, para quien se adhiere a âl, résulta una verdad en sf 
misma y, por lo tanto, digna de fe. Basta aquf no he hecho 
sine considerar su morefologfa. Queda ahora por examinar tan­
to su estructura cuanto su funciân (en el sentido de que to­
da funciân lo es de una estructura y toda estructura impli- 
ca necesariamente un determinado nâmero de funciones).
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Dlnâmica textual
De los catorce poemas analizados, nueve presentan una 
misma dinâmica. Son los poemas;
• Il n'y a nas besoin d'être roi de Jérusalem 
. Wous sommes loin de la macération 
. n sépulcre





(Sirva como modela la dinâmica de Q sépulcre)
Otro grupo lo constituyen los poemas*
. Songe 
. phénix II
en los que no hay dinâmica propiamente dicha, pero sf un 
movimiento del texto a partir del "désir" que toma cuerpo 
en diverses centres actanciales.
un nuevo grupo viene dado por los poemas
. Juge étemel 
. Le cerf naît de l'action
los cuales presentan una estructura de balanza. Como veremo s
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después, pueden integrarse perfectamente en el primer grupo.
El Ultimo résulta del poema Phénix IV. en donde no se 
produce dinâmica textual de ningun tipo, sino dos espacios 
semânticos de idéntico valor.
El primer grupo présenta un dominio pleno de la antfte- 
sis como forma general de estiructuracion poâtica. Se trata, 
por tanto, de una estructura poléraica. Ante dos fuerzas an- 
tagonicas, el texto progresa en la direccion de una de ellas, 
Tal dualidad divide el texto en dos sectores de distinto 
valor, positivo uno faauel a travâs del cual se efectua la 
progresion), y negative el otro. Este movimiento détermina 
en un sentido rauy precise la formacion de les campes semân- 
ticos..
En todos los cases, uno de los centres entre les que 
se establece la dinâmica résulta ser centre total del poe­
ma, es decir, contiens todas las opciones que en âl se pro- 
ducen. Voy a ennumerarlos siguiendo el orden de los poemas 
dispuesto al principio de este apartado, esto es, por orden 
cronologico.
1. "Vie" (caracterizada como "tension")
2. "esprit"
3. "Mort"






9. "Lazare - poète"
No résulta ocioso en modo alguno el enumerarlos, pues 
en ellos -junto con los que aUn queda por examinar- estân 
contenidas todas las funciones de esta poesia.
Cabe formar seis grupos ;






Entre estos seis sememas se establecerâ, por tanto, 
parte de la dinâmica general. Tienen, asf, un valor actan- 
cial y constituyen nucleos semémicos primarios. Porman, por 
Ultimo, las Ifneas temâticas principales.
& & &
De acuerdo con lo que liemos venido viendo, la ooesfa 
de Pierre Jean jouve se estructura co.mo drama en su sentido 
mâs puro. De un lado, el protagonista» del otor, el anta-
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g o n i s t a .  D e  l a  t e n s i o n  q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e  u n o  y  o t r o  s u r g e  
e l  m o v i m i e n t o  d e l  t e x t o  h a c i a  s u  s o l u c i o n .  Y  s i  a l  p r i n c i ­
p l e  d e l  a n â l i s i s  r e s u l t a b a  a r r i e s g a d o  h a b l a r  d e  t e m â t i c a ,  
a h o r a  n o  l o  e s  t a n t o .  p o r  s u  t e m a ,  e s t a  p o e s f a  s e  c o n f i g u r a  
c o m o  d r a m a t u r g i e  s a g r a d a .
E l  m o d o  d e  e s t r u c t u r a c i o n  q u e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  d i ­
n â m i c a  e s ,  d e  e s t a  f o r m a ,  d i a l é c t i c o . A l g u n o s  d é  e s t o s  p o e ­
m a s  r e s p o n d e n  a l  p r i n c i p i o  d i a l é c t i c o  d e  f o r m a  a b s o l u t e .  E l  
e j e r a p l o  m â s  c l a r o  s e  d a  e n  p h é n i x  l , p e r o ,  e n  g e n e r a l ,  s e  
p r o d u c e  e n  t o d o s  a q u e l l o s  p o e m a s  q u e  c o n t e m p l a n  d e  f o r m a  e x -  
p l f c i t a  l a  s o l u c i o n ,  p o r  m â s  q u e  e s t a  s o l u c i o n  v e n g e  r e g i d a  
p o r  v e r b o s  e n  f u t u r o « e l l o  n o  a f e c t a  p a r a  n a d a  a  l a  d i n â m i a a  
d e l  t e x t o .  E n  e s t o s  c a s o s ,  e l  t e x t o  r e s p o n d e  a l  m o v i m i e n t o  
s i g u i e n t e  «
1 -  a
2  -  b  ( n o  a )
3  -  c
Teniendo en cuenta que en G, la sfntesis, los elementos de 
B (â), de signo negativo, sufren une transfiauracion y cam- 
bian su signo.
U n e  v a r i a n t e  d e  e s t e  t i p o  d e  f i r r a u l a c i o n  c o n s i s t e  e n  ;
1 -  c u a n d o  a  — >  b
2 -  c u a n d o  b — > a
3 - c
s e  p r o d u c e  é s t a  e n  p h é n i x  I I I .
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E n  e l  s e g u n d o  g r u p o  n o  s e  d a  u n a  d i n â m i c a  p r o p i a m e n t e  
d i c h a ,  y ,  d e s d e  l u e g o ,  n o  e n  l a  d i r e c c i o n  q u e  s e  h a  v e n i d o  
c o n s i d e r a n d o  h a s t a  e l  m o m e n t o .  s f  s e  p r o d u c e ,  e n  c a m b i o ,  u n  
m o v i m i e n t o  d e l  t e x t o  c u y a  f u e r z a  m o t r i z  e s  e l  d e s e o , y  s e  
p r o d u c e ,  i g u a l m e n t e ,  c i e r t a  f o r m a  d e  d u a l i d a d .  E n  e l  p o e m a  
S o n g e  é s t a  r é s u l t a  e x p l f c i t a  e n  l a  a l t e r n a n c i a ;
« O h  c e  s o l e i l  d i s - t u
E t  p o u r t a n t  t a  j e u n e s s e  é t a i t  m a l l i e u r e u s e
E n  p h é n i x  I I  l a  d u a l i d a d  p r o v i e n e  d e  l a  l o c a l i z a c i o n ;
"Si je suis dans ton coeur écoute mes pensers"
u n  t e r c e r  g r u p o  l o  c o n s t i  t u f  a  e l  p o e m a  J u g e  é t e m e l .
E n  é l  s e  p r o d u c e  u n a  e s t r u c t u r a c i o n  e n  f o r m a  d e  b a l a n z a  e u e  
c o m p r e n d e  t r è s  n u c l e o s  s e m é m i c o s ; 1 -  " j u g e  é t e r n e l " .  2 - 
" B ê t e " .  3 -  " P o è t e " ,  " J u g e  é t e m e l  ", c o m o  s e  v i o  e n  s u  m o ­
m e n t o ,  d e s e m p e n a  u n  c o m e t i d o  e x c l u s i v a m e n t e  p r e s e n c i a l .  E n  
c a m b i o ,  e n t r e  e l  â m b i t o  d e  " B ê t e "  y  e l  d e  " P o è t e " ,  s e  p r o ­
d u c e ,  n u e v a m e n t e ,  u n  f e n o m e n o  d e  a n t f t e s i s ; a l  m u n d o  d e l  
u n o  s e  o p o n e ,  e n  e s t r i c t o  p a r a l e l i s m o ,  e l  d e l  o t r o ,  d e  f o r ­
m a  q u e  l a  s e m â n t i c a  d e l  t e x t o  q u e d a  d i v i d i d a  e n  d o s  s e z t o -  
r e s  a n t i t é t i c o s .  s i c u p i e r a  h a b l a r  d e  p r o g r e s i o n  e n  e l  p o e ­
m a ,  é s t a  s e  d a r f a  e n  l a  d i r e c c i o n  d e l  u l t i m o  c o m p o n e n t e .
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D o s  n u c l e o s  m a s  a  a n a d l r  a  l a  l i s t a  a n t e r i o r ;  " J u g e  
é t e m e l "  y  " p ê t e " ,  p u e s  e l  t e r c e r o ,  " P o è t e " ,  e s t é  y a  c o n -  
s i g n a d o .
E n  "L e  c e r f  n a î t  d e  l ' a c t i o n " s e  r e p i  t e  u n a  e s t r u c ­
t u r a c i o n  s i m i l a r .  T r è s  n i l c l e o s  c o n f i g u r a n  o t r o s  t a n t o s  m u n -  
d o s  s e m â n t i c o s ;  1 _  « c i e l  -  g u e r r e " ;  2  -  " l e  c e r f  n a î t  d e  
l ' a c t i o n " ;  3 -  " l e  c e r f  n a î t  d e  l ' h u m u s  l e  p l u s  b a s " .  E n ­
t r e  2 y  3 s e  r e p i t e  u n a  e s t r u c t u r a c i o n  a n t i t é t i c a  r a o r f o l o -  
g i c a m e n t e  i g u a l  a  l a s  q u e  s e  h a n  v e n i d o  e x a m i n a n d o ; d o s  
r a u n d o s  e n  e s t r i c t a  o p o s i c i o n  u n o  r e s p e c t o  d e l  o t r o .  S o l o  
q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  n o  h a y  p r o g r e s o  p o e m â t i c o  a l g u n o ,  s i n o  
u n a  r e d  d e  o p o s i c i o n e s  e n t r e  l o s  d o s  â m b i t o s ,
A  l a  c l a s i f i c a c i o n  h a y  q u e  i n c o r p o r a r ,  p o r  t a n t o ,  e l  
s e r a e m a  " g u e r r e " ,  p u e s  " c i e l " e s t â  y a  c o n t e n i d o  e n  " j u g e  é -  
t e r n e l "  y  p a s a  a  c o n f i g u r e r  s u  e s p e c t r o .  R é s u l t a  n e c e s a r i o  
i n c l u i r ,  i g u a l m e n t e ,  l o s  s e m e m a s  " m o v i m i e n t o "  ( " l e  c e r f  
n a î t  d e  l ' a c t i o n " )  y  " e s t a d o "  ( " l e  c e r f  n a î t  d e  l ' h u m u s  l e  
p l u s  b a s " ) .
E l  u l t i m o  g r u p o ,  f i n a l m e n t e ,  s u r g e  d e  p h é n i x  I V . E n  
é l  n o  h a y  a n t f t e s i s ,  s i n o  d o s  e s p a c i o s  u n i d o s  p o r  e l  r e l a ­
t o r  " e t " .  C o i n c i d e  c o n  e l  p o e m a  a n t e r i o r  e n  n o  p r e  s e n t a r  
e l  t e x t o  p r o g r e s i o n  a l g u n a ,  c o n  l o  q u e ,  p o r  t a n t o ,  t e m p o c o  
h a y  d i n â m i c a ,  s i n o  u n a  d u a l i d a d  s e m â n t i c a  e n t r e  c a m p o s  q u e  
e l  - p o e m a  d a  c o m o  é q u i v a l e n t e s ,  a Is l i s t e  h a y  e u e  anadir 
e l  s e m e m a  " p r o f u n diead" y  l a  f u n c i o n  " m o v i m i e n t o  ascencen- 
t e  II.
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La relacion de nucleos sernénicos que pone de nieni fi es­
to la dlnsmicinad textual, queda, por lo tanto, del si qui en­
te modo;
1. "Age d 'or"
2. "Vie - Age d 'homme"
3. "esprit"





§. "Juge éternel" ( "Dieu et l'âge de Dieu")
1 0 . "Bêtise"
1 1. "Movimiento"
12. "Estado"
13. "Pro fundi zacion"
14. "Ascension"
En esta relacion estâ contenida la totalidadpprâctica-
mente hablando, de los nucleos semémicos consicerados en el
anall sis de los poemas . La cadena de fomaciones r.etaforicas
que producen habra que examinarla en el capitulo dedicadc a
la funcion semantica propiamente dicha.
i: LC 6:
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21 anâlisis de las distintas dinâmicas textuales ha 
puesto de relieve une estructuracion antitética que opera 
confiqriranno una red de oposiciones entre los diversos con- 
ponentes del texto.
Toda la obra de Jouve responde a este mismo princi­
pio de estructuracion polémica. Quien conoce esta poesia sa- 
be que ello es inamovible, que se repi te una vez y otra con 
ligerfsimas variaciones. ^Como podrfa ser de otro modo, si 
la dinâmica de los primeros poemas coincide fundamentalmen- 
te con la de los âltimos, por mâs que el corpus de obra es- 
cogido para el anâlisis abarque los cuatro volumenes de poe­
sia y un periodo de cuarenta y un afïos (de 1925 a 1926)?
Cabe hablar de progreso en la dinâmica, pero no de cambio, 
y este progreso se refiere solo a aspectos parciales de la 
obra, no a la totalidad. En este sentido, la obra ce Jouve 
es redondante.
Algunos poemas de la ultima âpoca muestran una conci- 
liaclon de los contrarios; entonces la tension, tan marca- 
da en otros, desaparece. En taies momentos, la constante 
ascâtica da paso a un misticismo matizado en el que la ora- 
cion fluye a borbotones de ternura. También en esos momen­
tos sobreviene una paz diiicil ce encontrar en el resto de 
la obra, que tan acusadamente muestra un divorcio ontolo- 
gico radical.
gin embargo, en otros poemas de esa misma época, la 
insistencia en los aspectos negativos del yo llega hasta
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l a  c r u e l d a d ,  c o m o  o c u r r e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  a l g u n o s  d e  l o s  
p o e n a s  q u e  I n t e g r a n  l a  s e r i e  i s l s , e n  d o n d e  l a  n a d r e  p a s a  a 
s e r  M a d r é  d e v o r a d o r a ,  y  l a  r a u j e r ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  niero c o n ­
t i n e n t e  s e x u a l ,  r é s u l t a  e x e c r a b l e .
H a y  u n a  c o n s t a n t e  e n  l a  o b r a  d e  p i e r r e  J e a n  J o u v e  q u e  
l a  d i n â m i c a  t e x t u a l  n o  n o s  h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  e x p l f c i -  
t a m e n t e  - 4 u n q u e  s i  d e  m o d o  i n d i r e c t e -  y  s o b r e  l a  c u a l  t e n -  
d r é  q u e  v o l v e r  c o n  d e t e n i m i e n t o .  S e  t r a t a  d e  u n a  a u s e n c i a  
d e  a m o r  d e  s f  m i s m o ,  o m â s  e x a c t a m e n t e ,  d e  u n  o d i o  p o r  d e -  
t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  d e l  y o .  T a l  c o n s t a n t e  s e  e n c u e n t r a  e n  
r e l a c i o n  d i r e c t a  c o n  l a  t e m â t i c a  d e l  s a c r i f i c i o  y  l a  m u e r ­
t e  c o m o  l i b e r a c i o n ,  a l  t i e m p o  q u e  e x p l i c a ,  e n  p a r t e ,  e l  p o r  
q u â  d e  l a  c o o r d e n a d a  a s c â t i c a .  S e  t r a t a  d e  u n a  f u e r z a  a c t a n -  
c i a l  p r i r a a r i a  q u e  d é t e r m i n a  l a  c r e a c i o n  d e  t o d o  u n  u n i v e r ­
s e  s e m â n t i c o .  E s t e  o d i o  d e  s f  m i s m o  e n  j o u v e  e s  l u c i d o ,  c o ­
m o  t e n d r e m o s  o c a s i o n  d e  c o m p r o b a r ,  y  n o  l e  a b a n d o n a r â  n u n ­
c a ,  i n c l u s e  e n  l o s  m o m e n t o s  d e  d i s t e n s i o n ,  c e  l a  m i s m a  m a ­
n e r a  q u e  l a s  l â g r i r a a s  c o n t i e n e n  s i e m p r e  u n  i n g r e d i e n t e  s a ­
l i n e .  E n  a l g u n o s  d e  s u s  e s c r i t o s  t e o r i c o s  a p a r e c e r â  b a j o  l a  
f o r m u l a  " v e r d u g o  i n t e r i o r "  ( " s o r t e  d e  b o u r r e a u  i n t é r i e u r " ) ,  
y  d e s e m p e n a ,  e n  e l  d o m i n i o  d e l  m e t a d i s c u r s o  p o é t i c o ,  u n  c o ­
m e t i d o  o r d e n a d o r .  A  â l  e s t â  a s o c i a d o  e l  s e m a n t i s m o  d e l  g u e -  
r r e r o  y  l a  e s p a d a .
p e r o  n o  e s  é s t e  e l  l u g a r  p a r a  o c u u r r s e  d e  é l ; a q u f  t a n  
s o l o  a n u n t o  s u  e x i s t e n c i a .  ( 1")
Antftesis, pues, como forma dominante de estructura­
cion poética, dividiendo la semântica del texto en dos sec-
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tores que se contraponen. Hay ocaslones, como hemos visto, 
en las que el texto no présenta sino un unico espacio, 
compuesto por dOs universos en oposicion, o bien por un 
unico universo, habitualmente de carâcter negativo. En este 
lîltirao caso, la fuerte incidencia en la negatividad radical 
supone, necesariamente, la existencia de otro espacio com- 
plementario.
Y  antftesis no solo en cuanto a la generalidad, sino 
en la propia construccion de los versos aislados, tal como 
se ha ido mostrando en bastante mâs de un caso, Estos es­
tân compuestos siguiendo idéntico principio de estructura­
cion polémica; un segmente del mismo es de signo positive; 
el otro, su contrario, es negativo, Valga como ejemplo el 
tftulo de uno de sus libres; "Matière céleste". Este hecho 
se ha venido considerando en el anâlisis de la funcion gra- 
matical, y volverâ a recogerse mâs adelante,
Todo ello no hace sino reforzar la tension como resul- 
tado ultime d e  esta forma de estructuracion poética. Y  ten­
sion en un doble aspecto; aquella que se produce por caren- 
cia (fragmentacién de la unidad), y aquella que proviene 
del propio planteamiento, La tension résulta, de esta forma, 
asociada al deseo, ânico espacio en el que pueden conciliap 
s e  la experiencia ascética y  la vivencia mfstica. También 
aquf el planteamiento de jouve sigue siendo platonico (2).
Por otro lado, el hecho de la antftesis incide en la 
funcion gramatical a través de funcionemas adversativos y
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c o n d i c i o n a l e s  c o n  v a l o r  a d v e r s a t i v o ,  T a n t o  l a  o p o s i c i o n  
c u a n t o  e l  m o v i m i e n t o  d e l  t e x t o  v i e n e n  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a s  
a d v e r s a t i v a s ,  a  u n a  o p c i o n  s e  o p o n e  o t r a ,  p o r  l a  q u e  e l  t e x ­
t o  d i s c u r r e *
" 0  s é p u l c r e  t e n t a t i o n  d ' i v r e  d o u c e u r  
M a i s  n o n  m a r c h e  p l u s  l o i n . . . "
B a j o  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  f u n c i o n  g r a m a t i c a l ,  l a s  
a d v e r s a t i v a s  e s t r u c t u r a n  l a  a n t i t e s i s ,  r e r o ,  a l  m i s m o  t i e m ­
p o  , i n t r o d u c e n  e l  m o v i m i e n t o .  A h o r a  b i e n ,  s i  e l  t e x t o  s e  m u e -  
v e  r a e d i a n t e  u n a  d e  l a s  o p c i o n e s ,  q u i  e r e  e l l o  d e c i r  q u e  l a  
o t r a  p e r m a n e c e  e s t a t i c a ,  p r o d u c i é n d o s e ,  a s f ,  l a  o p o s i c i o n  
m o v i m i e n t o  ^  e s t a t i s m o .  o p o s i c i o n  e n  e l  n i v e l  f o r m a l ,  n o  te - 
m â t i c o . E l  h e c h o  d e  l o  t e m é t i c o  v e n d r a  d a d o  p o r  e l  s e m a n t i s ­
m o  d e  l o s  f u n c i o n e m a s .  E n  e s t e  c a s o ,  r é s u l t a  n e c e s a r i o  c o m ­
p r o b a r  s i  l o s  m é c a n i s m e s  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  s e  e f e c t u a  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  t e x t o  t i e n e n ,  a s i m i s m o ,  u n  s e m a n t e m a  e s p e c f -  
f i c o  " m o v i m i e n t o " ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  e n  q u e  h a y  q u e  a v e r i -  
g u a r  s i  e n  e l  p o l o  o p u e s t o  d e  l a  o p o s i c i o n ,  a q u é l  q u e  q u e ­
d a  a b a n d o n a d o ,  s e  d a  e l  d e  " e s t a t i s m o " .  E n  e s e  m o m e n t o  p u e -  
d e  p r o d u c i r s e  e l  p a s o  d e  l o  f o r m a i  a  l o  t e m â t i c o ;  m i e n t r a s  
n o  s e  c o n s i d é r é  e s t a  o p e r a c i o n  p r e v i a ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  q u e -  
darr' 1 e n  e l  c a m p o  d e  l o  n e r a m e n t e  f o r m a i .
S o b r e  3 3  c o n j u n c i o n e s  c o n t a b i 1 1 z a d a s  e n  l o s  c a t o r c e  
p o e m a s ,  1 8  t i e n e n  u n  v a l o r  a d v e r s a t i v o  ( a d v e r s a t i v a s  p r o ­
p i a m e n t e  d i c h a s  y  c o n d i c i o n a l e s  c o n  v a l o r  a d v e r s a t i v o ) ,  l o  
c u a l  s u p o n e  a l g o  m a s  d e  5 o  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  l a s  c o n -
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j u n c l o n e s  d e l  c u e r p o  t e x t u a l  e s c o g i d o  p a r a  e l  a n â l i s i s ,  V a ­
m o s  a  v e r l o :
. " M a i s  q u o i  c ' é t a i t  s i  n a t u r e l "
. " M a i s  o u i  i l  e s t  l à "
Songe
. " P o u r t a n t  t a  j e u n e s s e  é t a i t  m a l h e u r e u s e "
. " M a i s  l e  p l u s  c o u p a b l e "
I l  n ' y  a  p a s  b e s o i n
. " C e p e n d a n t  l ' e s p r i t " . . .
. " M a i s  c o m b a t t r e  e t  p r i e r " . . .  ( T é m o i n s )
. " M a l s  n o n  m a r c h e  p l u s  l o i n " . . .  ( Q  s é p u l c r e )
. " M a i s  d e s  v i v a n t s "  ( E s t  a c c o m p l i e  l ' h i s t o i r e  e n t i è r e ) 
. " M a i s  q u i  d ' o ù  v e n u s "  ( A r i a n e  p o é s i e )
• " Q g p g p d a n t  l a  f l e u r " . . .  ( A r i a n e  p o é s i e )
. " M a i s  l a  p e i n e  d e  q u i t t e r " . . .  ( p h é n i x  V)
. " S i  t u f i x e s  b i e n  t e s  y e u x " . . ,  ( s o n g e )
. " S i  t u  l e s  r é t r é c i s " . . .  ( S o n g e )
. " S i  ( s e r a i t  v r a i e m e n t  m e r v e i l l e u x  s i ) .  ( J u g e  é t e r n e l )
. " S i  j ' a i  v é c u " . . .  ( L e  s a n g  h u m a i n )
. " S i  j ' a i m a i  " . . .  ( L e  s a n g  h u m a i n )
. " S ^  t u  n ' é t a i s  D i e u  " ( L e  s a n g  h u m a i n )
. " S i  j e  s u i s  d a n s  t o n  c o e u r "  ( p h é n i x  I I )
L a  a n t f t e s i s  r é s u l t a ,  d e  e s t a  f o r m a ,  e l  m é t o d o  s e g u i -  
d o  p o r  e l  t e x t o  p a r a  e s t r u c t u r a r  e l  s i c n i f i c a c o  l i n g U f s t i c o ,  
l o  c u a l  n o  o c u r r e  d e  f o r m a  a i s l a d a ,  s i n o  q u e  e s  r e i t e r a t i v e .
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• R a i n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m o r f o l o g l c o  e s .  p o r  t a n t o .  e l  o r o c e -  
d i m j e n t o  a n t i t e t i c o  e l  q u e ,  d e  f o r m a  p r i r a a r i a ,  p r o d u c e  t a n ­
t o  l o s  n u e v o s  s i g n l f i c a d o s  c u a n t o  l o s  m i s m o s  c a m b i o s  d e  é s -  
t o s .
p o r  o t r o  l a d o ,  t o d o  p r o c e s o  a n t i t é t i c o  s e  b a s a  e n  l a  
n e g a c i o n  d e  u n a  d e  l a s  p r e m i s a s ,  d e  s u e r t e  q u e  l o s  p r o c e s o s  
t e m p o r a l e s  q u e d a n  d e t e n i d o s ,  p a r a  p a r t i r  n u e v a m e n t e  d e  c e r o ,
C a b e  r e p r e s e n t a r  l i n g U f s t i c a m e n t e  e s t e  h e c h o  e n  e l  e s -  
q u e m a  s i g u i e n t e .
(S > x  - • .
siendo A, antftesis, las Ifneas los distintos versos,y raa3>- 
cando los numéros los diversos momentos temporales. Este es- 
quema, lefdo ahora en su formulacion temporal, nos da*
A-| — ■* Â.2 —
yt sin tiempo
To * Tq — * To ♦
correspondiendo un tiempo (T) cero a caca uno de los momen­
tos de la antftesis. Ello produce un dominio pleno de la 
atemporalidad que, tal como se ha ido viendo a lo Irrgo del 
analisis, résulta ser un présente atemporal.
& &
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E s  t r u c  t u  r a d  o n  c i c l l c a
J u n t o  a  t o d o  e l l o ,  h a y  o t r a  s e r i e  d e  c o n s t a n t e s  q u e  
p o n e  d e  m a n i f i e s t o  e l  a n â l i s i s  d e  l a  d i n â m i c a .
1 .  E x c e p t u a n d o  e l  p o e m a  S o n g e , l o s  d e m â s  m u e s t r a n  u n a  
a u s e n c i a  d e  c o n c l u s i o n .  E n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s ,  â s -  
t o s  r e s p o n d e n  a  u n  m o v i m i e n t o  c f c l i c o ,  d o n d e  e l  f i n a l  d e l  
t e x t o  e s t â  i n c l u f d o  e n  s u  c o r a i e n z o .
2 .  E s t e  m i s m o  h e c h o  c o n l l e v a  u n a  a u s e n c i a  d e  t e m p o r a l i  - 
d a d  o ,  m â s  e x a c t a m e n t e ,  u n a  s i t u a c i o n  a - t e m p o r a l ,  c o n  a b s o -  
l u t o  d o m i n i o  d e l  p r e s e n t s ,  p e r o  d e s p o j a d o  d e  s u  c a r g a  p r o ­
p i a m e n t e  t e m p o r a l .
3 .  S i ,  t a l  c o m o  h e m o s  i d o  v i e n d o  a  l o  l a r g o  d e l  a n â l i ­
s i s ,  l a  d i n â m i c a  s e  r e p i  t e  u n a  v e z  y  o t r a  s i n  s u f r i r  v a r i a ­
c i o n e s  n o t a b l e s ,  c a d a  p o e m a ,  e n  v e z  d e  s e r  u n  p r o g r e s o  r e s ­
p e c t o  d e l  a n t e r i o r ,  c o m i e n z a  d o n d e  l o  h i s o  é s t e .  E n  c a d a  
p o e m a  s e  r e p i  t e ,  p o r  t a n t o ,  e l  m i s m o  p r o c e s o .
p a r a d é j i c a m e n t e ,  e l l o  p e r m i t s  t r a b a j a r  t a n t o  c o n  p o e ­
m a s  a i s l a d o s  c u a n t o  c o n  g r u p o s  d e  p o e m a s  o  c o n  u n  l i b r o  c o m ­
p l è t e  e  i n c l u s e  c o n  v e r s o s  s u e l t o s ,  d a d o  q e e  é s t o s  r e p i t e n  
e n  m i n i a t u r a  l a  m i s m a  e s t r u c t u r a c i o n  a n t i t é t i c a  q u e  p r é s e n ­
t a  e l  p o e m a  i n t e r n e ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e l l o  o c u r r a j  n o  e s  
e n  a b s o l u t e  m i  i n t e n s i o n  s a c a r  d e  d o n d e  n o  l i a y ,  n i  f o r z a r  
u n  t e x t o  p a r a  p r o b a r  a l g u n a  t e s i s  d e  r e l a t i v e  i n t e r é s .
De acuerdo con lo que venge examinando, lo unico que 
puede cambiar de un grupo de poemas a otro, o a un libro.
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s o n  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l a  t e m â t i c a  y  s u  r i q u e z a  r a e t a i o r i -  
c a ,  v a l g a  d e c i r ,  l a  c r e a c i o n  d e  n u e v a s  r e a l i d a d e s ,  p e r o  n o  
s u  p l a n t e a m i e n t o .
4. Todo ello refuerza la constante de redundancia que 
se senalo lineas arriba.
5. P u e s t o  q u e  e l  m o v i m i e n t o  e s  c f c l i c o ,  n o  h a y  p o s i b l e  
c o n c l u s i o n ,  e x c e p t o  W  a q u e l  p u n t o  e n  e l  q u e  e l  p r o p i o  m o ­
v i m i e n t o ,  d e  s u y o ,  s e  e x t i n g a .  s f ,  e n  c a m b i o ,  t i e n e  u n  o r i ­
g a n ,  q u e  e l  t e x t o  s i t u a  e n  e l  c a m b i o  y  e l  i m p e r a t i v e .  E l  
m o v i m i e n t o ,  p o r  s u  p r o p i a  d i n â m i c a ,  s o l o  p u e d e  d e t e n e r s e  
u n a  v e z  q u e  c e s e  l o  q u e  l o  o r i g i n a .  L a  m i s m a  e s t r u c t u r a c i o n  
d e l  t e x t o  l l e v a  n e c e s a r i a m e n t e  c o n s i g o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  
c o n c l u i r .  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  v i r t u d  d e  s u  p r o p i o  p l a n t e a ­
m i e n t o ,  h a  d e  e s t a r  s i e m p r e  r e c o m e n z a n d o .  N o  c a b e ,  a s f ,  p r o ­
g r e s i o n  p o e m â t i c a  a l g u n a ,  s a l v o  e n  l o s  a s p e c t o s  y a  c o n s i d e -  
r a d o s ,  p e r o  n o  e n  l a  d i n â m i c a  t o t a l  d e  l a  p o e s f a ,  u n o  d e  
c u y o s  r e f e r e n t e s  u l t i m o s  e s  l a  t e n s i o n .  Y  l a  t e n s i o n  d e s a -  
p a r e c e r f a  c u a n d o  e n t r a r a  e n  p o s e s i o n  d e l  a b s o l u t e  a l  q u e  é s ­
t a  t i e n d e ,  y ,  e n  t a l  c a s o ,  q u e d a r f a  a n u l a d o  u n o  d e  l o s  p o ­
l o s  e n t r e  l o s  q u e  s e  e s t a b l e c e ,  p u e s  d o m i n a r f a  t o t a l m e n t e
e l  o t r o .  E n  e s e  m o m e n t o ,  e s t a  p o e s f a  s e  e x t i n g u i r f a  d e l  m i s ­
m o  m o d o  q u e  s e  e x t i n g u e  e u  m o v i m i e n t o .
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Productores del movimiento I. KL espacio de Diog
Si la dinâmica del texto progresa en una determinada 
direccion, ello obedece a unos mecanismos textuales que 
procuran tal resuitado. Y , ademâs, lo hacen en una direc­
cion especffica, siempre progresiva. Tales mecanismos el 
texto los concrets en funcionemas verbales y adverbiales, 
Los verbales producen el avance de la dinâmica; los adver­
biales marcan la direccidn.
E s o s  m e c a n i s m o s  t e x t u a l e s  d e s e m p e n a n  e n  e s t a  e s t r u c ­
t u r a  u n  c o m e t i d o  d e t e r m i n a n t s .  Ê n  e f e c t o ,  e n  u n a  e s t r u c t u -  
r a c i d n  d e  t i p o  a n t i t é t i c o , e n  l a  c u a l  l o s  n u c l e o s  s e m é m i c o s  
q u e d e n  d i v i d i d o s  c o n  u n a  m a r c a d a  o p o s i c i o n  e n t r e  s f ,  l o s  
f u n c i o n e m a s  v e r b a l e s  s o n  l o s  u n i c o s  p o r t a d o r e s  d e  p o s i b l e  
p r o g r e s o ; d e  o t r o  m o d o ,  e l  t e x t o  t e n d r f a  f o r z o s a m e n t e  q u e  
l i m i t a r s e  a  l a  e n n m e r a c i d n  o ,  e n  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s ,  d e s -  
c r i p c i d n ,  d e  m u n d o s  s e m â n t i c o s  e s t â t i c o s ,  c u y o  r e f e r e n t e  
e s t a r f a  e n  f u n c i o n ,  b i e n  d e  u n  e s t a d o  r e l a t i v a m e n t e  p e r m a ­
n e n t e ,  b i e n  d e  u n a  s i t a u c i d n ,  p e r o  n u n c a  s e  p r o d u c i r f a  u n  
m o v i m i e n t o  d e l  t e x t o .  L o s  d o s  m u n d o s  s e m â n t i c o s ,  a s f  d e l i m i -  
t a d o s ,  p r o c u r a r f a n  u n  e f e c t o  d e  m u t u a  n e u t r e l i z a c i o n .
u n a  p r i m e r a  c a t e g o r f a  d e  f u n c i o n e m a s  v e r b a l e s  v i e n e  
c o n s t i t u f d a  p o r  a q u e l l o s  q u e  e x p r e s a n  p r o u i a m e n t e  m o v i m i e n ­
t o ,  e s t o  e s ,  a c c i o n  e n  o p o s i c i o n  a  e s t a d o ,  A s f ,  t e n e m o s :
. " c o u r a n t "  ( p o n g e )
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. " J e  c h e r c h e "  ( i l  n ' y  a  p a s  b e s o i n ) 
. " J e  d e v i e n s "  ( i l  n ' y  a  p a s  b e s o i n ) 
» " P o r t e  à  t r a v e r s e r "  ( P h é n i x  I )
L a  s e g u n d a  c a t e g o r f a  v i e n e  d a d a  p o r  l o s  i m p e r a t i v o s ;  
" S o n g e "  ( S o n g e )
" N ' a p p r o c h e z  p a s "  ( N o u s  s o m m e s  l o i n  d e  l a  m a c é r a t i o n ) 
" P a i t e s - l e u r  r e n d r e "  ( "  "  "  "  " )
" M a r c h e "  ( Q  s é p u l c r e )
" D o n n e "  ( A r i  a n  e )
" L è v e - t o i "  ( p h é n i x  V )
Y  l o s  
t e x t o
f u t u r e s  e  i n f i n i t i v e s  c o n  v a l o r  d e  i m p e r a t i v o  e n  e l
" j ' é t a b l i r a i "  ( E s t  a c c o m p l i e  l ' b . i s t o i r e  e n t i è r e ) 
" D e v o i r "  ( p h é n i x  I I I )
" R e p r e n d r e "  . . .  " R e f a i r e " . . .  ( p h é n i x  V )
U n a  u l t i m a  c a t é g o r i e  e s t a  c o m p u e s t a  p o r  f u n c i o n e m a s  
v e r b a l e s  e n  s u b j u n t i v o  c u y o  r e f e r e n t e  e s  e l  c e s e o .
. " D é s i r "  ( p h é n i x  I I )
. " / J e  d é s i r e  q u e  t u  /  d o n n e s "  ( A r i a n e  p o é s i e )
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. "/Je désire que tu / marches"(o sépulcre) 
, "/je désire que tu / lèves" (o sépulcre)
Considerando ahora las très categorias de funcionemas 
verbales, asi como sus componentes, résulta que el semantis- 
mo especffico de todos elles es movimiento ("lève"- "marche" 
- "donne"...). Y este movimiento se efectua, nrincioalmente. 
por imperativos, de donde cabe concluir que la orden consi- 
derada al estudiar el cambio se actual!za en cada poema y, 
por lo raismo, que la progrès!én en la obra poética de pierre 
Jean jouve se situa bajo la misma coordenada ética que viene 
siendo analizada. Toda la obra, considerada en bloque, o 
los poemas aislados, repi ten un mismo proceso y en él alcan- 
zan el origen, el punto en el que el movimiento se inicio.
Los textos repi ten, en otro piano, el raismo ritmo que la his- 
toria en su conjunto (lo veremos en el estudio del metadis- 
curso ideologico).
Conviene, por tanto, resaltar la invariante; en esta 
poesia, el movimiento alcanza su origen, en la progresion 
se regresa. po cual hace patente uno de los modos propios 
de la dialéctica, la i n t e n d  on alidad.
pero entes de adentrerse en este punto, hay un feno- 
meno que la propia estructuracion verbal pone a la. vista. 
Segün hemos ido obsei-vando, el movimiento responds a un ira - 
peretivo categorico constanternente actual! zado ( "re-coraraen- 
cef'), pero, &donde tiene su o ri : en ? Este no es otro que el
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propio deaeo, laomorfo, on Jouve, de tensldn. La aflrnacldn 
se deaprende del exanen de la tercera categorfa de funclone- 
maa verbales que ofrece el an^liaia de la dinânlca. De hecho, 
a lo largo del examen de los poemas se ha ido vlendo cdmo los 
imperativos oonatitufan, en ocasionea, falsos imperativos, 
con un aujeto aparente que ocultaha otro real, "je", aujeto, 
a su vez, de todos los mecanismos productorea delmmovimiento,
Bn Jouve, el lenguaje estd. nues, enraizado en el deaeo. 
En la haae del imperativo lingUfstico est4n contenidas las 
pulsiones vitales cuya conereci^n da lugar a una aerie de 
formaoionea sem&iticas que habrâ que analizar, Puede verse 
ahora, caai con compléta claridad, el por quë de la estruc- 
turacidn de Phénix 17, al igual que la causa de la formacién 
de espacios antitéticoa.
& & &
&Sohre quién reeae el movimiento del teËto, es decir, 
cuâl es el ohjeto del imperativo? Se ahre aquf un espacio 
confuBO, pues el texto es lo hastante ambiguo como para que 
el tema quede en puntos suspensivea. Paltan todavfa dates 
para poder responder con las necesarias garanties. Hay una 
altemancia entre el espacio de Dios y el del yo, sin que 
resuite claro ai el espacio de Dios no es reemplazado por
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el de un yo transcendido,
En cualquier case, ai puede afirrnarse que el aujeto y 
el objeto de la dinamlca, sobre el cual recae la acclon del 
imperativo, es el y o , de donde résulta una constante de pu­
ni ficacion que da pii a la formacion de un mundo semintico 
que ha venido siendo senalado a lo largo del anilisis. Axià- 
logamente, cabe afirmar tambiln la existencia del espacio 
de Dios de un modo absolute, como fin ultimo de la dinaraica, 
solo que este espacio no llega a ser considerado directamen- 
te mis que como, nreclsamente, un fin ultimo. El vo. su.ieto 
3" objeto de la dinâmica, llega en su tension hasta el punto 
ultimo de la dinaraica. y ahi vislumbra otro esnacio. nerq 
se detiene nara volver a comenzar nuevamente el oroceso. A 
este punto ultimo résulta ligado el semantismo ce la "cima" 
y el si.çno positivo ce la "negrura".
La ambi-'iiedad proviene de un triple hecho. De un lado, 
en el dominio' hipertexcual, Dios ha side vaciaco cel conte- 
nido conceptual que le atriluyen las distintes do:naticas, 
ce forma que se ''ace Imprescindible un examen mas detenldo 
ce su campo sénico con el fin ce (ielir.iitar tanto les mocos 
de aprerension cuanto la significacion que el texto actua­
lisa.
Del otro, el fenomeno se arudiza al quedar Dios fuera 
ce la ôinamica y no intervenir direct amen te en el e s a c i o 
textual comprenôido por esta. Dios, o rien préexiste o 'ien 
constituera su fin ultimo, pero no c es entera un cometido ac- 
t an ci al concrete. Y si résulta excluirlo :'el proceso, resul-
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■ta igualmente del ambito humano en el que éete ee Inecrlhe,
Em la poesfa ie Joure, el mundo del homhre expulsa a Dips, 
tn la mediia en que queda fuera de los Ifmltes aharcados 
por la dinlmica, for lo tanto, su morfologfa ha de efeetuar- 
se necesariamente a travds de mm proceso de negaclom que res- 
ponde a la fdrmula Idglca; Dios es lo que no es. for el con­
trario, si estuTiese sometido a la fuerza estrueturante de 
la dinlmica, responderfa a la formulaeion: Dios es la résul­
tante de lo que es mis lo que no es.
tjm dltimo fendmeno refuerza la arahigtledad a la hora de 
delimitar los distintos espacios. Estâ date directamente re- 
lacionado con el punto anterior. Consiste en la confusidn 
del semantismo de Dios con el del oroceso de ourificacidn.
De acuerdo con los datos encontrados en el trahajo de 
andlisis, Dios résulta ser consustaneial a la noche, fero, 
al mismo tiempo, el propio proceso de purificacion toma 
cuerpo en la noche, y de aquf la inrersidn de valores en la 
oposieidn "nocturnidad amanecida". En la metdfora "agneau 
de feu noir" se da la simhiosis de los dos espacios; el de 
Dios y el del proceso de purifieacidn, a travds del funcio- 
nema adjetival "noir". lo mismo ocurre en "feu gdant tout 
noir o& ton seul oeil ra paraître" (fhdnix III). Dios apa- 
rece en la negrura, esto es, en el proceso de purificacion.
la résultante de tal simhiosis no serfa otra que un yo 
transcendido oor el orooio imperativo o. mds exactamente, 
la sacralizacidn de la realidad "vo-text<b" elevada a un ran-
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go traneceadente.
SI la gracia eohrenatural ao dasempefla cometldo alguao, 
est# universe podtico se encuentra mds proximo a una concep- 
cidn del mundo de orden protestante (dominado por la cons­
tante asedtica y en el que la vivencia mfstiea es un sinsen- 
tido, dadas sus premises teolôgicas) que a las hases doctri­
nales catdlicas.
& & &
Si representamos la din^ica como un movimiento lineal 
cuyos impulses (pulsiones) responden a la tensidn del deheo 
hajo la forma de un imperativo constanternente actnalizado, 
al final del proceso de purificacidn ("le rite de la néga­
tion"), se alcanza a vislumhrar eu fin, es decir, el espa­
cio de Dios ("je te retrouve mon Seigneur")$ en la runta de 
la agonfa (ascesis  ^ Dios se muestra. Pero, en virtud de su 
mismo planteamiento, el movimiento se detiene. Ello ocurri- 
rfa igualmente si el "yo-texto" entrara en posesion del ah- 
soluto al que tiende de forma imperativa, lo cual solo pue­
de ocurrir de dos maneras % o por muerte o por transfigura- 
eién. Los dos modos estén en la hase de las consiguientes 
cadenas metaféricas.
Estas dltimas Ifneas no responden a un af:én especula-
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tlTo que, como tal, serfa ifclto, pero gratuite si uo esté 
en funcion de realidades existantes en el texto. Kegarlas, 
por un a priori de cualquier tipo, equivaldrfa a elirainar 
una parcela del texto, todo lo cual no serfa sine una muti- 
lacidn deliherada. Taies realidades existen en el texto, 
como evidencia la misma din&nica textual, 7 del mismo modo 
que en éste se produce una tension imperativa hacia lo ah- 
soluto, ha de producirse tamhlén un rechazo, équivalente en 
intensidad, de aquellos elementos negatives que impiden la 
posesién de aquelle hacia lo que se tiende.
Cahe representar este movimiento grâficamente para 
que, adn a riesgo de simplificar, pueda verse de modo mds 
claro. No conviene olvidar que ello es produoto del primer 
impulse : el camhio asociedo al imperativo. Tal imperative 
general los poemas lo reactualizan medianto los productores 
del movimiento del texto.
00
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Productores del movimiento II. Greacl^n Ae nw mundo onfrlco 
en future.
Tree categorfae, por tanto, conducen el dlscnrrir del 
texto. Queda, no distante, una cuarta, en relacion directa 
con el modo de estructuracion, dialdctica ya considerado. Es­
ta cuarta categorfa Tiene dada por funcionemas verbales en 
futuro. veamos algunoe*
• "Fleurira» (pkénix I )
• "Poussera" ( " )
. "Soulèvera" ( " )
• "Apparaitra" ( " )
. "pensera" ( " )
. "Va paraître" (phdnix III)
. "Vous allez mourir" (phdnix V)
Cabe tomar como ejemplo el poema "phdnix I", pues dste 
aglutina el mayor numéro de funcionemas de esta categorfa.
De acuerdo con la dinâmica que alli se mostraba, "Phd- 
nix I" responds a una forma de estructuracion dialdctica 
prâcticamente pura* a , B (Â)» C, siendo C un espacio sintë- 
tico. En esta estructuraci<în, todo el émbito de C, o sea, 
el ffn o la intencionalidad estructurante de la dinânica,
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Tiene regiio por funcionemas verbales en futuro.
En los productores del movimiento que analicd en el 
apartado anterior, el movimiento del texto se detenfa en 
la cima o punto mâe alto de la vertical, vislumbr^ndose, 
de esta forma, otro espacio. i,a diferencia respecte de la 
forma de estructuracion que nos ocupa ahora estriba en que 
el texto produce una forma de ensofiacion de ese mundo que 
antes quedosimplemente enunciado. Hay un avance, por tan­
to,* en la dinâmica, y éste consiste en la creaclOn de un 
espacio onirico régido por los futuros.
Ho se trata de descripciOn, sino de ensofiacion (3). 
Conviene sefialar que este resultado estructurante se pro­
duce de forma continua en el Oltimo libro de poemas, o 
sea, al final de la vida de jouve, en donde los textos con- 
sideran de modo explfcito el dltimo espacio, la sfntesis. 
Los componentes, sin embargo, no varfan. El objeto y el au­
jeto de la dinâmica sigue siendo el yo, que alcanza su 
transeendencia (espacio onfrico) en virtud del proceso de 
Bscâsis. pero se produce, en cambio, un fenâmeno de dulci- 
fieacion, al no estar los componentes negatives tan direc­
tamente ligados al râgimen de la pestia.
La dinâmica sigue ahora el movimiento siguiente:
- espacio A
- espacio B (î)
- espacio c --  Futuros
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EGL espacio C estâ, pues, conJfigurado por los elementos 
de los otroB dos mundos, s<5lo que en dl, los de b rarfan su 
signe* de negative pasa a positivof sufren, exactamente, un 
fenomeno de transfiguracidn. x,a nueva reali dad, contenida 
en c, proviene de la interseccion de las otras dos realida­
des. En este sentido, la dinâmica contenida aquf responde a 
una concepcion trinitaria. del mismo modo que el movimiento 
dialâctico.
El fenâmeno de transfiguracidn se da a travâs de una 
intensidad en la gradacion, bien sea mediante el progrès© 
del propio movimiento (de acuerdo con el sistema adverbial), 
bien por la estructura lingüfstica (adjetivacion), o bien 
por el semantismo de los propios elementos.
Gilbert Durand ( 4  ) distingue en su obra dos regfmenes 
del sistema imaginativo % râgimen diumo y râgimen noctumo, 
no pudiendo existir uno de ellos en estado puro con total 
ausencia del otro# pero en cambio, hay una tendencia domi­
nante del uno sobre el otro. Estos regfmenes son, en prin­
ciple, antitâticés. En el primer©, la raujer, percibida co­
mo vlentre sexual o digestivo, es considerada negatlvamente, 
en tanto que, por un proceso de eufemizacidn, la mujer, en 
el segundo râgimen, pasa a ser ensofiada de forma positiva: 
por ejemplo, como receptâculo que origina cadenas imagina­
tives en t o m o  a la Intimidad.
Segun el movimiento de la dinâmica en los textos ana- 
lizados, no hay en ellos tal proceso de eufemizacion del âm-
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bit o negatlTo, sino, por el contrario, de transfiggracion.
La materia continua tenlendo un signe aegatiro. Lo cambia 
en la medida en que a ella se afiade un componente nuero, 
que résulta ser, precisamente, su contrario * "céleste", 
lo cual créa, asinismo, un nuero referente* /"matière cé­
leste"/, Veamos otro ejemplo, esta rez en lo que toca al 
semantismo de los propios elementos, por ejemplo el oro, El 
ojro cobra en joure una raloracién sémica negatira, al resul- 
tar asociado a la materia y a la sexualidad a trarés del sim- 
bolismo de la cabellera. El oro cobrarfa en c una raloraciôn 
sémica positiva encamado en la luz pura, la claridad. En 
ningén momento se da un proceso de eufemizacién, en térmi- 
nos psicoanalfticos, se produce, por el contrario, un pro­
ceso de sublimacién, que encierra un fenomeno de sobreabun- 
dancia. En este sentido hablaba ant4es de intensidad en la 
gradacién. La inversién de los valores se produce, pues, 
por una sobrecarga de intensidad.
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Prodttctorea del movimiento III. El fenâmeno cuaatltatlro
Bn el apartado anterior hablaba de una gradaciân cre- 
eiente en intensidad, que afecta al movimiento del texto, 
y se indicaban très nivelea en los que éste fendmeno se 
produce: por un lado, en el mismo movimiento, por otro, en 
la estructuracidn lingtlfstica y, finalmente, en el seman­
tismo de los elementos, Dsjaré el anâlisis del tercer ni- 
vel para el estudio de la fUncidn semântica.
Junto con la progresidn verbal ya considerada, el a- 
vance del texto hacia su desenlace se produce por funcione­
mas adverbiales y adjetivales de orden cuantitativo. El poe­
ma progress, asf, por acumulaciones sucesivas, que conlle- 
van la creacidn de un espesor textual. la cantidad rige, 
asimismo, para los dos polos dé la oposieidn.
De esta forma, lo cuantitativo se une al imperativo y 
al presents a-temporal que âste produce. La orden résulta 
constanternente actualizada a travds del funcionema "plus", 
que afecta, igualmente, al movimiento ("marche plus loin 
plus avant").
por otro lado, la reconversidn de los signos se lleva 
a cabo, de forma anâloga, por acumulaciones sucesivas cre- 
cientes en intensidad hasta llegar a la destruccion ("le 
rite de la négation"), punto a partir del cual se invierte 
la valoracidn sémica.
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El movimiento opera, por tanto, adentr&adose en lo es- 
peao, ao por reatricciones sucesivas, sino por sucesivas 
acumulaciones. Los mismos procesos de anulacidn (restriccidn), 
se efectdan por acumulaciones graduales.
El movimiento résulta, asf, creciente, nunca restric­
tive. M&8 adelante habrâ que delimitar, para poder dar el 
salto a lo temâtico, el espacio j el referente de tal espe­
sor, asf como sus componentes.
El texto procura un lexema puro a travds del cual se
efeetua el proceso de abundamiento, se trata, por regia ge­
neral, del funcionema "plus", o de cualquier otro con valor 
Igualmente cuantitativo;
. plus (je ne tiens plus en place")
. plus ("je n^’ai plus mon vraie âge")
. plus ("mon âme est-elle plus neuve")
. 8^ ("c'était si naturel")
. davantage ("comment voir d'avantage")
. s^ ("grand soleil")
. si ("nous sommes si pressés")
. 8^ ("notre scrupule est si vieux")
. ad ("la lumière lui va si bien")
. plus ("amer")
. plus ("le cerf naît de l'action la plus claire")
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. Plus ("I'hunuB le plus bas de sol")
• ("belles formes de l'été pur")
• èlen ("aimé approche ma maison")
• plus ("épais manque de gloire")
. plus ("loin")
• ("avant")
• Pl^° ("Mon mom n'a plus de nom")
• Pl^^ ("mon pas n'a plus d'approche")
• Pl^° ("et n'ayant plus")
. plus ("ne peuvent plus mourir")
• très ("pauvre chair")
• Pl°^ ("coupant")
• Pl^8 ("ne sachant plus")
• tant de ("souvenirs futurs")
. tant de ("prophéties passées")
• ^^âs ("près de son coeur")
• Pl^G ("follement la harpe")
• P*lut ("ce n'est point")
• ("long détour de temps")
• plus ("jamais plus et refaire l'amour")
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El devenir del texto hacia eu desealace, a travée de 
un lexema cuantitativo constanternente repetido, procura un 
ritmo de letanfa, perfectamente observable tanto en lo que 
toca a la repeticién del propio lexema cuanto a las sucesi­
vas acumulaciones que éste lleva consigo, Ello résulta aso­
ciado al movimiento redundante de tipo general que se sefta- 
laba en el anâlisis de la dinâmica.
Productores del movimiento 17. El comnonente afi.lal
En la poesfa de jouve, un fenémeno lingtLfsticamente pu­
ro lo constituye la configuracion del componente afijal, el 
cual présenta un morfema que indica la direceién, y mâs 
exactamente el sentido, del propio movimiento.
El estudio del componente afijal procura, en este ca­
se, unas consecuencias déterminantes en lo que toca al mo­
vimiento del texto, aunque solo adquirirâ su significacidn 
plena a la luz del proceso de negacidn que se examinarâ des- 
pués.
Como hemos ido viendo, el movimiento del texto en la 
poesfa de jouve es, de forma general, progresivo: estâ en 
tensiân hacia su ffn. EL examen de la funcion verbal da 
como resultado, entre otros, un progreso del texto hacia su 
desenlance que tiene su causa bien en la propia estructura- 
ei^n dramâtica, bien en la respuesta a un primer impulso 
continuamente actualizado.
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Tal progresién, bajo el punto de vista del componente 
afijal, cabe estudiaria en un caso extreme que, por paradâ- 
jico, résulta ser de una gran riqueza lingtlfstica. puede 
observarse en muy diversas ocasiones, pero, para concretar 
el analisis, me cefiiré al estudio de la segunda parte del 
peama phénix 7.
se dan en él una eerie de infinitives de doble fun­
ci én; per un lado, son infinitives con valor de imperative 
y, por otro, resultan, asimismo, desiderativos, como todos 
los imperativos que se ha venido analizando.
Bn esta serie de lexemas, el infinitive tiene un valor 
nominal, en tanto que el propiamente verbal viene dado por 
el prefijo f"re-"). Este morfema résulta ser, asf, pertinen­
te de la funcién verbal, de forma que procura la cohesion 
verbal entre la funcién nominal y la verbal, y ello en vir­
tud de que el componente prefijal queda inscrite en el mo­
vimiento del texto. En este sentido, la autonomfa sintâc- 
tica del infinitive viene dada por la con.iunclon del movi­
miento prefijal y sufi.ial ("...ir"). lo cual produce, nue­
vamente. un proceso de atemporalidad del presents.
7 amos a verle mâs despacio.
En la funcién verbal, el funcionema opera a través del 
componente prefijal "re-", dado que el contenido semantics 
lo situa, dentro del devenir temporal, de vuelta a un esta- 




lo cual produce un valor de atemporalidad en el verVo, Se 
ha utillzado, por tanto, el componente funclonal "re" para 
marcar el movimiento, que es estâtlco respecto de su propia 
funcién verbal y dinâmico respecte de su actualizacién. Tal 
dîneraismo produce una progreslén hacia el pasado, y no el 
fenémeno de regresion que hahitualmente encontrarfamos. sé- 
lo la atemporalidad permits que un proceso en principio re- 
gresivo sea, sin embargo, progresivo.
penémenos como el que se acaba de considerar cabe ob- 
servarlos, igualmente, en el nivel de los sufijos; valga 
como uno de los ejemplos mâs claros, el poema "Jeune" (5),
EL movimiento en la poesfa de jouve es, de esta suer- 
te, progresivo, pero en el progreso de alcanza el origen, 
de la misma forma en que en el devenir del temte se actua­
lize el primer impulso (el imperativo) que lo originé. En 
este sentido, como he ido mostrando reiteradamente, Jouve 
permanece estâtico, fijo en un punto. Este punto no es otro 
que el presents, un presents con pérdida de su propia carga 
temporal, desde el cual se produce un movimiento hacia un 
futuro nunca aieanzado (una de cuyas causas se encuentra en 
la paralizacién que produce el mâtodo antitâtico) y hacia 
un pasadosin realldad actual en el presents, excepte la 
del absolutisme del imperativo. Este presents atemporal
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ea el tlemno de la propia escrltura.
Productores del movimiento 7. La aegaclén
Otra de las constantes que ha venido poniendo de mani-
fiesto el anâlisis do la dinâmica textual es el hecho de la
negaciân, y no solo de âsta, sino de una dohle negaeién, A
ello résulta ligado el fenomeno de inversién de valores que 
he venido examinando.
De la misma forma que en los textos se opera por acu­
mulaciones sucesivas, se da, asimismo, un proveso de nega- 
cién continuado que con frecuencia reviste una forma ritual; 
"le rite de la négation". Este opera a través de funcionemas 
con carga de negacién, tante en el aspecto semântico cuanto 
en el sintâctico y en el morfolégico. La negacién constitu­
ye un espacio propie con valor actancial primario. sélo 
cuando el rito de la negacién se ha llevado a caho, lo poé- 
tico va a aparecer como tal, y el texto actualizarâ el fun- 
eionema nominal "je", hasta entonees virtual o fuera de la 
dinâmica, u» ejemplo muy claro se encuentra en Ariane poésie;
la fille ou le chagrin et / la négation / Que je te re­
trouve",,,, asf como en o sépulcre, donde el funcionema no­




Joj a considerar tres formas dlstintas del proceso de 
negacién. La primera viene dada por funcionemas con carga 
propiamente de negacién, veamos algunos:
• Ce n'est pas"
• "l'étant vu par nulle forât plaine"
• "Nulle fumée d'homme ou de femme n^ sortant du coeur"
• '"Pour un feu géant tout noir par aucun regard traversé*
• "Ne parvient pas & se sentir douce"
• "Ne réussit pas à s'aimer"
• "Jamais ne sauront"
• "Ne sachant plus ni nom n^ sexe"
• "poète sans histoire"
. "Poète sans ahri"
• "Poète sans mémoire"
. "Sans partisans"
• "Sans orahre connue"
• "Sans argent"
• "Je ne tiens plus en place"
• "Je n'ai plus mon vraie ftge"
. "Il n'y a pas besoin"
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. "L® sang humain n'a qu'une manière de couler" 
. "Mais non croyez pas"
• "Joie pureté n'approchez pas"
Sin embargo, el ejemplo mâs precise de los perfodos de 
negacién se da en una de las partes de Ariane poésie, en 
donde este registre estructura todo el movimiento del tex­
to hacia su desenlace ;
Ah! misérable envie, poète sans histoire, poète sans 
abri, poète sans mémoire
sans partisans, sans ombre connue, sans argent:
Pille sans dote à vivre et cependant aux jupes la fleur 
non fatiguée d'un sexe toujours blond,
prêtre sans sutel eti luiraient le matin les cuivres 
verticaux de la première gloire,
Monde sans avenues...
Entre les bleuités où s'accomplit le rite, la fille ou
le chagrin,
et la négation
Que je te retrouve mon seigneur
Que dans la longue envie je cède sans histoire, poète 
sans amour, je cède sans mémoire 
poète sans ombre connue ...
Je te retrouve
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Se produce, asf, urn ritmo de salmodia efectuado a tra­
vée de la repeticion del eincategoremâtico "sans", hasta 
llegar a su realizacién plena; "le rite de la négation", 
Una vez que el texto ha aieanzado este punto,.surge el fun- 
oionema nominal "je" asociado al deseo (reeuérdese que los 
perfodos de fuerte c*rga desiderativa vienen régidos por 
suhjuntivos), y vuelve a reiterarse el uso de la negacién 
en virtud del cual la dinâmica llega a su fin; "je te re­
trouve", El determinants sans résulta ser, por lo tanto, 
funcional, y con una carga semântica propia. Sans résulta 
isomorfo del semema "négation", enriqueciéndose tanto con 
los semas de éste cuanto con su funcionalidad, y queda, 
por tanto, neminallzado.
otra forma que reviste el proceso de negacién, muy si­
milar a la que aeaha de seEalarse, aunque presents clertas 
variantes, es la que ofrece el poema Q sépulcre, poema que 
ioy como paradigma de una formulaeién comén a un huen niîme- 
ro de poemas.
se trata, igualmente, del avance del texto hacia su 
desenlace a través de perfodos de negacién, sélo que en es­
te caso la finalidad en Virtud de la cual el texto se cons-
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truye, résulta lamameute a la propia aegacléa. En el domi- 
ale temâtlco, ello procura ua fenomeno de tipo implicatiro 
entre el proceso de ascesis (negacién) y la fInalidad tex­
tual, produeiéndose una zona de confusién, por no decir de 
anulacién, respecte del semantismo de aquella finalidad.
Valga, asimismo, como ejemplo, el poema phénix III. 
(HO quiero repetir aquf las dinâmieas por considerar que 
no se encuentran exeesiramente lejanas dn la memoria del 
lector).
ft A ft
TJna tercera forma de negacién viene dada por la propia 
antftesis y la estruoturacién dialéctica ya considerada. A 
una premiaa se opone otra, hahitualmente introducida por 
funoioneraas de negacién. Es el caso de phénix I , en donde 
a A se opone B» o no At 7 digo no A porque en ésta, A^, A2 » 
A3 , A», resultan negados en B-,, B 2 * ® intro-
ducido en el texto por "Ce n'est pas".
De la misma manera que en la primera formulaeién, "sans" 
estructuraha dos mundos semânticos con carga positiva y ne- 
gativa, la negacién contenida en la antftesis produce, 
igualmente, la estruoturacién de dos âmhitos con carga semâ- 
tica positiva y negative respeetivamente. la sfntesis, o 
tercer momento del poema, récupéra los elementos regidos por
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la negacloB, pero Invlrtlendo su slgno, en virtud de una nuf.- 
va oposielon de orden sintâetlcos a "ce n'est pas" se opon- 
drâ "C'est ee qui".
La doble negacion
Es éste uno de los modos de estructuracion textual que 
he venido seflalando a lo largo de todo el trabajo de anâli- 
sis, El comentario que hago ahora serâ, por lo tanto, breve.
Bajo el aspecto formai, esta responde al principio: "A", 
"no A", "no nO A", teniendo "A" carga +, "no A" -, j "no ne 
A" de nuevo +,
En el orden temâtieo general tesponde a la férmula: "Si 
tu o jo te escandaliza, arréncatelo" (6 ), primera nsgaclén 
contenida en el hecho del eseândalo, y segunda en el impera­
tivo "arrâncatelo", esto es, negacion de la negacién conte­
nida en el primer supuesto. El resultado, o la finalidad ha­
cia la que tiende la accién, es positivo; una visién partial 
que procura la luz del ojo es sustitufda por la visién total 
que proviene de la luz de la fe.
A este movimiento, inclufdo aquél que se origina por 
el imperativo, responde el texto en su trayeeto hacia su 
desenlace éltimo. es éste uno de los motivos por los que 
tanto "désir" como "mort" resultan bivalentes, tanto en el 
dominio semântico cuanto en el morfolégico. "Désir", nega- 
tivamente considerado como uno de los componentes del "abis-
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me", lo es de modo positivo en la medida en que tiende im- 
perativamente haeia el ffn lîltimo de esta poesfa, siendo la 
fuerza que produce el dinamismo. El sfmil del ave fénix, del 
mismo modo que contiene la estructuracion efclica y el con­
tinue recomenzar de este universe poâ tico, es vâlido tam- 
bién en lo que atafie al doble semantismo del deseo.
"Mort" présenta una composicién anâloga. En sf misma 
negativa, résulta positiva como instrumento de purificacion 
principal inscrite en la coordenada ascética» purificacion a 
través de la anulacién (espacio de la nada o del "Rien") 
mediante los semas de "mort".
la valoracién estructurante de los distintos ejes res­
ponde, asf, tanto al espacio en el que se inscriben los 
diverses semeroas, cuanto a su funcionalidad.
La altemancia de los dos segmentos.- pescripcién y reflexién.
un nuevo aspecto evidenciado en el estudio de la dina- 
mica viene dado por la configuracion global de un espacio 
reflexivo en el que quedan subsumidos los restantes. Este 
espacio reviste diversas formulaciones sintâcticas. puede 
aparecer como una simple afirmacién, puede tomar una forrau- 
lacién de tipo interrogativo, cabe que resuite una condicio- 
nal, etc., pero todas tienen en coraén un virtuema de orden 
refl-Xivo.
Los textos presentan, de forma dominante, dos tipo s
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de segmentos, alternândose de acuerdo con el movimiento de 
"navette", considerado mâs atrâsj segmentos reflexivos j seg- 
mentos descriptivos, con dominio de los primeros, en donde 
vienen a englobarse los lîltimos (7 ), en virtud del propio 
recorrido del texto.
En Songe el poema se abre con un funcionema verbal de 
orden reflexivo, que da paso a la descripcién* "il était 
rose, / Il occupait la moitié du ciel", para terminar vol- 
viendo al âmbito de la reflexion; "Et pourtant ta jeunesse 
était malheureuse".
Idéntica altemancia se produce en el poema II n'y a 
pas besoin d'étre roi de Jérusalem, en el cual el espacio 
reflexivo reviste ahora una forma interrogativa.
Mayor frecuencia de segmentacién reflexiva s# produce 
en Hous sommes loin de la macération. Ello, de acuerdo con 
el earâcter de concrecién o abstraecion de los funcionemas 
adjetivales, responde a dos razones bâsicas. La primera es­
triba en que, como se vié en el anâlisis detallado de los 
poemas, no hemos abandonado nunca el campo de lo conscien­
te, la propia exploracién del semantismo del incosciente 
se realiza desde aquél, pues el movimiento que se produce en 
la poesfa de jouve responde a una concepcion previa que se 
actualisa, una vez y otra, de la misma forma que se actna- 
liza el imperativo a travée del cual ésta toma "came tex- 
tual".
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Em un segundo orden de eosas, elle se dete al proceso 
de nomlnallzacldm que sufren determlnados funelonemas adje- 
tivales, como, por ejemplo, ocurre en la lexfa eompleja 
«le plus coupable c'est toujours notre plaisir'*, o en el 
verso "Notre scrupule est si vieux", pen6meno de sohrecarga 
de suistancia que solo puede llevarse a cato desde lo cons­
ciente.
El poema juge 6temel présenta Inequfvocamente esta al- 
temancia de les dos espacios eon dominio final del reflexi­
ve a través del funcionema verial "pense-t-11":
"Et la vie pense-t-il serait vraiement merveilleuse si"
La creacion de espacios de orden reflexive actualiza, 
en ocasiones, una forma explicativa» en taies momentos vie­
ns introdueida por el relator "comme"; es el caso de una de 
las padtes de Ariane poësie, o de versos del tipo: "mais non 
croyez pas qu'il aime comme autrefois".
Esta altemancia re s ponde a una concepcién de fondo de 
orden dual, en la que se encuentran todos los poemas de Jou­
ve. dualidad que eatâ en la kase de la misraa antftesis y del 
movimiento de "navette" que se ha sefLalado,
El hecho adquiere una expresion total en phénix I » don- 
de se da un isomorfismo radical entre macrocosmos y micro- 
cosmos poético mediants la creacion de un unico espacio de 
orden reflexivo;
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"Ce qui toujours pensera miroir concave du
firmament"
Los referentes dltimos de la poesfa de Jouve se inscri­
tes, por lo tanto, en este espacio. y entiendo aquf por re- 
ferente tSltimo el propi o desenlace o punto final de la di- 
nâmica. Ello supone, necesariamente, la existencia de una 
fuerte earga conceptual en el finpor el que esta poesfa se 
justifioa. carga conceptual que ha de pasar a configurar el 
espectro semântico de los sememas que integran el desenlace. 
Ello se encuentra en relaoi^n directs con la ahundaneia de 
procesos de nominalizacién que viene siende sefialada, pues 
lo conceptual incide prioritariamente sohre lo suhstantivo 
antes que sohre cualquier otra funcién del lenguaje. j cuan- 
do hahlq de "sustantividad", no empleo el término en una 
aeepcién restrietiva: en el aspeeto verhal, tan determinan­
ts en la poesfa de jouve, ello afecta a la suhstancia ver­
hal y no a la funcién.
& & &
VUelve a producirse aquf una nueva destruccién del 
pretendido misticismo de jouve. En la poesfa mfstica, la 
construccién de espacios tSltiroos no es nunca de orden con­
ceptual, slno eminentemente amorosos, y amorosos en la 
posesion. Valgan, como ejemplo, los cinco lîltimes cantos
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iel néntlco eenirltuai, en donde no se encuentra un solo 
segmente reflexivo ni eahe indicar un relator que indique 
eausalidad en cualquiera de sus formes, eausalidad que en 
Jouve résulta prédiga,
"Gocémonos, A^ado, 
y vamos a ver en tu hermosura 
al monte o al eollado, 
do mena el agua pur a; 
entrenos més adentro en la espesura.
T luego a las suhidas 
de la piedra nos Iremos, 
que estén hien escondidas, 
y allf nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos.
Allf me mostrarfas 
aquello que mi aima pretendfa, 
y luego me darfas 
allf td, vida mfa, 
aquello que me diste el otro dfaj
Bl respirar del aire, 
el canto de la dulce filomena, 
el soto y su donaire,
«on llama que consume y no da pena.
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Que naâle lo miraha...
Aminahad tampoco parecfa,,.
T el cerco soaegaha...
T la cahallerfa
a Tista de las aguas descendfa... ( 0  )
No insisto més por creer que la comparacitJn entre el 
fragmento de gan Juan j los espacios dltimos de los poemas 
analizados es suficientemente ilustrativa, por mis que haya 
una similitud de tipo morfoligico entre los modos del dis- 
curso poético. ohsérvese tan solo la rotundidad rftmiea que 
ofrece el poema phénix I respecto del temhlor en el texto 
de San juan, donde, al final de los versos, no hay hilacion 
ni logica explicitas, sino mis hien una disolucion, marca- 
da por los puntos suspensivos,
go hace diffcil encontrar en la poesfa mfstica el mar­
cade contenido conceptual expreso que en los textos de jou­
ve présenta el semantismo de Dios, uno de los sememas en 
los que deserahoca la dinimica y que, de esta forma, se en­
cuentra comprendido en el espacio reflexivo.
T.OS procesos de nominaligacion
A lo largo de esta segunda parte se ha venido indican- 
do, hajo diverses aspectos, un fenomeno de nominalizaciones 
sucesivas; solo asf se explica la fuerte carga actancial 
que revisten determinados sememas. Es ésta una de las eau-
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oas por las que la poesfa de jouve contlene una gran dosis 
de hermetlsmo que hace diXfeil en primera instaneia Su lec­
ture. He venido sefialando y ejemplifieando algunos de les 
casos mis complejos de estos procesos de nominalizacion* no 
har6 por tanto, una catalogaci^n sistemitica de elles* sur- 
gen directamente en la lectura.
por proceso de nominalizaciin entiendo el hecho lingttfs- 
tieo en virtud del cual aspectos que no son nominales (co­
mo, por ejemplo, los verhalea o adjetivales) pasan a ser 
Buhstantivizados. (9 )
En la poesfa de jouve, estos procesos ofrecen un per- 
feeto ejemplo de suhversiin lingnfstica, en su dohle aspee- 
toj en el do "verter" significaciones nuevas y, por lo tan­
te, creaeiin de nuevos referentes, o, lo que es lo mismo, 
de nuevas realldades, y el de "destrucciin de determinadas 
realidade8 lingnfsticas", yamos a verlo mis despacio.
Si la funciin verhal pasa a ser suhstantivi zada per- 
diendo su caricter propiamente verhal, y lo mismo ocurre 
eon la adjetlval; si los relatores y déterminantes resul­
tan tener carga semintica, se produce un fenomeno de anula- 
eiin llngnfstica por sohrecarga de suhstancia y se llega al 
signo vacfo del lenguaje, momento a partir del cual puede 
empezar a verterse significaciones nuevas. Eti la poesfa de 
jouve. el fenimeno de negacion no ataCe silo al orden_ tema- 
tieo y funcional. sino que afeeta a la propia esencia del 
lenguaje y a su funcionamiento.
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Bsquemâticajnente ahora, cahe repreeentar este proceso*
m  APT APA:^SL
la interseccion de la funclin nominal con la funcion 
verhal y con la funcion adjetival da el signo lingtLfstico. 
En Jouve, por el contrario, tenemos el movimiento sigpiente;
W A P R  AîNï^SL cere
Punciin nominal, interseccion funciin nominal, inter- 
secciin funciin nominal, da signo lingnfstico cero, es de- 
cir, vacfo de significado. Una vez que se ha llegado à la 
anulacion, cahe hacer significar a la palahra en una direc- 
ciin deliherada. Nos encontramos. nues, dentro de un meta- 
lenguaje.
Es ésta, a mi entender, una de las causas de la difi- 
cultad de la poesfa de jouve y, al mismo tiempo, quizi su 
mayor riqueza* la propia fuerza del lenguaje captada en su 
momento primario, y elle es lo que, una vez mis a mi enten- 
der, hace de jouve uno de los majores poetas del siglo XX 
francés. yodo en él nasa por un proceso de laminacion ore- 
vio, de forma que el resultado es casi indestructihle. Nada 
hay en él vulgar, ninguna concesion en esa "agonfa" por 
hacer de la palahra una encamaciin. Résulta claro que, en 
la lectura de jouve, la comodidad espirituai no tiene cahi- 
da.
La produccion de nuevas significaciones ha de venir 
dada por los dos aspectos del signo lingüfstico, signifi- 
eado y significants, y no solo por uno de ellos. En la poe-
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sfa de Jouve, dado su planteanlento, el eomponente finlco 
desempeCa una funcion semintiea précisa, no disociahle del 
semantismo total de esta escritura.
No dispongo de armazin fonitica suficiente para empren- 
der un anilisis de este aspeeto, de forma que silo puedo 
indicar el hecho de su funcionalidad semintiea e indicar 
que tanto los procesos rftmioos cuanto las asociaciones y 
tensiones entre palabras se llevan a caho mediante las li­
quidas r y 1 ,
El mismo fenomeno de redundancia, esto es, de operar 
por acumulaeiones sucesivas, que se ha ohservado en la di­
nimica, se repite ahora en el dominio fonitico. En cualquier 
caso, si résulta arriesgado afirmar que la relaciin entre 
Ids dos aspectos del signo lingtlfstico no es aquf arhi- 
traria ni conveneional (1 0), sf cahe, en camhio, afirmar 
que su grado de arhitrariedad y convencionallsmo tiende a 
eero.
& & &
El fenomeno de subversion lingüfstica que se ha estu- 
diado antes conviens ponerlo en relaciin con el présente 
atemporal que he venido analizando. la poesfa de jouve 
esti inscrits en el présente, y asf los verhos pierden la 
funcion de movimiento que les es propia al sufrir el mis-
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mo proceso de suhstanciallzaclin. Cahe, pues, afirmar quo, 
en la poesfa de jouve. el orogreso es hisicamente lingüfa- 
tico. pienso que es en esta direceiin en la que hay que 
leer el tftulo del trahajo de Mare Eigeldihger, «Jouve ou 
les hauteurs du langage* ( il), aunque su contenide no res­
ponds plenamente a la interpretacién que acaha de ezponer- 
ee.
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Creo ya llegado el momento de delimitar, de forma ge­
neral, la dinimica de la ohra de jouve.
De acuerdo con el movimiento de anilisie, podrfa afec- 
tuar una sfnteais de la eoordenada temporal y eepacialf ein 
embargo, dado el valor actancial que en la poesfa de jouve 
cobran determinados topoi, asf como la riqueza del compo- 
aente semintico que encierran, parece conveniente examinar- 
los en un capftulo aparté, y kacerlo relacionindolos direc­
tamente con el aspecto temitico y la funcion semintica.
Reservo para el iltimo apartado de la presente tesis la 
sfntesis global de los elementos intertextuales y del meta- 
discurso ideoligico.
NO obstante, unos y otros estin todavfa cercanos a la 
memoria del lector, y no quiero sobreoargar a iste con una 
abundancia de datos que dispersarfa la atenciin y le barfa 
caminar por derroteros distintos a los que bemos venido si- 
guiendo basta aquf.
paso, pues, a dar un esquema global del movimiento que 
sigue la poesfa de jouve. En los esquemas que se presentan 
a continuacion estin ya inclufdos los distintos espacios 




Sb el esquema que aeato ie representar, esquema gene­
ral a la obra po^tiea de jouve, el espaelo de Dios esta si- 
tuado fuera del &n¥ito humane. Dios principle, Dios A, pre­
exists, ocupaado un espaelo proplo que résulta ser ahsolu- 
t am en to ajeno a la dlmensl(^n hum ana en general y al exlstlr 
hlst6rlco en particular,
Dios to es fin, fin ill time de to do lo ere ado. Homhre y 
cosmos se relntegrar^n en Dios, al final del proceso, de mo­
do natural, recuperando, asf, su ser proplo, pero, de este 
trayeeto, Dios se encuentra ausente*
"Mais le verhe de Dieu retlrd par mystère 
Est en sol et s'absorbe - douloureusement"
0 , como ya hemos vlsto, Imâgenes del tlpo;
"Le trou bleu du trône du ciel" (12)
El vacfo dejado por la ausencla de Dlos viene a col- 
mars e eon su contrario: el unlverso cobra espesor a travls 
de la materla, como eonsecuencla directs del pecado:
"L'énorme nom du pêchf, apostème
Le nierez-vous, sur quoi grandit le coeur de l'homme,
plus purulent par les mains Inertes des machines
0 pleurs! se précipite sur nos tètes
Et comme 11 est juste après que tous les ftges
N'ont pas su conquérir l'agneau promis au ciel
L'énorme nom meurtrier et sans verbe
Tombe du ciel! ou tombe le sang du ciel lui-même"(1 3)
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El pecado estâ, de esta forma, en el origen de la vi­
da karaana. Ello nos remite directamente al problems del 
mal, cuestién que desborda el campo de estudio que me he 
asignado para esta parte del trahajo. gin perjulclo de tra- 
tarlo en su lugar, esbozo ahora alguno de los problemas 
que implica. por el planteamlento que viene evidenciando 
la dinâmica, la euestion del origen del problems del mal 
résulta insoluble. Marc Eigeldlnger ( 1^ ) sltda el tema en 
la eoordenada siguiente* "Paut-il chercher la source du 
péché dans l'homme ou bien en pieu lui-môme? pour autant 
que les textes permettent de l'affirmer, il semble bien 
que joûve se soit arrêté à cette deuxième solution".
En apoyo de su enjuiciamiento, Eigeldinger recoge uno 
de los pasajes de i.a Faute, texto con el que jouve prologa 
la edicion de 1937 de "Le paradis perdu":
"j'ai la connaissance entière de ma division. Mais 
cette division ne serait-elle pas de Dieu? Une si 
atroce condition, que je sois éternellement accusé 
en Dieu et coupable de la vie dont Dieu est l'origine, 
ne peut s'expliquer par la raison qui m'est ordinai­
re".
para el propio Jouve la cuestién queda sin explicar, 
toda vez que admite el hecho, inapelable, de la radical 
culpabilidad del vivir humano. En cualquier caso, lo que 
interesa seîlalar, es el doble hecho de la ausencia divlna 
por un lado, es decir, de una absoluta separacion entre la
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naturaleza y la gracia (15 ) como eonsecuencla de un primer 
pecado y, por otro, idéntiea separacion en el caso conore- 
to del indiriduo, Lo histérico, tanto individual como co- 
lectivamente, se encuentra, pues, bajo el régimen de la 
Palta (16 ) 0 de una primera catéstrofe, como diré el pro­
pi o Jouve (17).
Si es, pues, en el pecado donde se engendra la vida 
humana, de ello se derivan dos conseeuencias de orden glo- 
"kal. muerte y sexualidad (eros y zânatos). Muerte en tanto 
que se dériva directamente del hecho del pecado, del no 
ser de la existencia, y muerte en cuanto que eada acto de 
engendrer supone una repeticién del primer pecado y, por lo 
tanto, una continuacién del mismo. pescomposicion y gene- 
racion son, pues, las dos consecuencias principales y lo 
son de modo global, quiero decir que rigen la temporalidad 
humana, de forma que en cada acto del homhre resuenan las 
dos fuerzas como un eco siempre aotualizado de una primera 
falta. La palabra no ha de escaparse d esta ley, que, por 
serlo, es general.
pero la naturaleza, aunque irremediablemente daflada, 
no S(5lo se encuentra bajo el dominio de la pestia. Si cabe 
hablar de "parafso perdido" es porque se afirma que, pre- 
viamente, existio tal parafso. Luego, de la misma forma 
en que en el homhre habitan Eros y zénatos, también habi- 
tan los principios contrarios, y puesto que son contraries, 
la vida se configura necesariamente como lucha* lucha entre 
los componentes de los dos mundos, y lucha entre Iros y
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zénatos, pues aunque ambos se dén en el mismo campo sémico, 
resultan contrapuestos, en la medida en que generacién y 
descomposicién son antitétieos,
Asf, pues, el mundo de la Palta, o mundo del hombre, se 
opone al mundo de pios, produciéndose entre ambos una se­
paracion radical. La salvacion no nrovendré. por lo mismo, 
de Bios, que es, de acuerdo con la fdrmula de Lutero, "el 
totalmente otro". Ha de darse en la pro pi a lue ha del hombre 
consigo mismo; también aquf se inscribe la tension.
& & &
Hechas estas consideraciones en lo que ataJSe a la ge- 
neralidad, paso al examen del movimiento del texto propia- 
mente dicho.
Se origina en el consciente, como pro duo to de un cam- 
bio, y se adentra en el abismo, es decir, en el fondo o es­
pacio interior - admitidas las coordenadas espaciales - del 
psiquismo, lugar en el que radica la determinacién animal y 
la culpabilidad inherente a una naturaleza degenerada. Es­
te trayéeto supone, pues, un movimiento de pro fundi zacidn 
que se efectda mediante el imperative. En su eje se inscri- 
ben las metâforas, con signo negative, en tomo a la negru- 
ra, la vegetalidad, la tierra, el agua, la descomposicion, 
eto., y metâforas con referente intertextual del tipo del
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dragon o la gran prostitufda, asf como todas aquellas con 
referenda en la materia.
Este espacio, en la terrainologfa freudiana compartida 
por Jouve, no es otro que el subconscients. las dos fuer­
zas que lo const!tuyen responden a los dos principios con- 
siderados hace un instante* impulse de muerte (descomposi- 
eion) o zénatos, y dinamismo libidinal (generacién) o eros.
Las dos fuerzas, en tanto que intégrantes del abismo, 
son negativas de modo absolute, y se encuentran enfrenta- 
das entre sf en la medida en que si una conduce a la para- 
lizacion, la otra es movimiento, en que si una tiende a la 
destruccion de la vida, la otra la genera.
por lo tanto, proceso de adentramiente en la interio- 
ridad psfquica y exploracién consciente del magma material. 
A la determinaciôn de muerte o negacion, se va a oponer la 
propia negacion, respond!endo al principio de «doble nega­
cion « estudiado péginas atrâs. Se inscriben aquf todas las 
formulaciones metaforicas que dan cuenta de la bivalencia 
de "zénatos"; se trata de la tematica del sufrimi ento y la 
"nada” con valor de purificacién; el valor actancial del 
"verdugo« y de la "noche oscura del aima", que refuerzan el 
componente religiose en du dimension ética. Taies formula­
ciones ya contienen en germen el proceso de salida.
Si hasta el présente se ha considerado un movimiento 
de interior!zacién y de descenso, ahora tiene lugar un pro­
ceso de salida, que contrapone el punto més alto de la ver­
tical a lo abismâtico. Este movimiento de salida y recorri- 
do bacla un espacio determinado como «sur-moi", se lleva a
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cabo mediante la doble Valencia del "eros", dniea faerza 
eonsiderada por el metadiscnrso del autor capaz de ganar 
altura y transcender, al tiempo que, por su ser propio, es­
té precisamente en tensién bacla el punto més alto de la 
vertical,
se inscriben aquf todas las metéforas referentes a la 
topograffa montafiosa, al vuelo, a la cima y a la luz pura, 
asf como todas aquellas que respondan a un movimiento as­
censional.
EL término "sur-moi" debe entenderse, dentro de la 
concepcién freudiana, como el punto més prézimo al origen, 
donde los primeros kombres se imponen un sistema de censu­
ra. No obstante, su significacién se enriquece al conside- 
rarlo de modo mâs general, como "meta-yo", es decir, espa- 
eio en el que se producen fuerzas superiores a lo humano 
estrictamente considerado, como puede ser el caso del én- 
gel, figura que aparece con no poca frecuencia en la obra 
de Jouve.
la llegada a este punto o "sur-moi" présenta una do­
ble faceta* por un lado, se trata del punto més préximo 
al espacio de pLos; por otro, es el mis cercano al origen, 
es decir, al momento en el que tiene lugar la catlstrofe,
pe esta forma, eada vez que se efectua este movimien­
to, se gana en libertad. Este es, pues, y en frase de Jou­
ve, "el caracter eminentemente espirituai de la poesfa"
( 18), o lo que es lo mismo, su poder de salvaciln. Prente
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al imperio de la muerte y la continua irrupeién de la catls- 
trofe en todo el Imbito del cosmos, el poeta, en virtud de 
este preciso movimiento, ao sélo cumple una funcién salvf- 
fica (liberadora), sino que résulta ser "el creador de los 
valores de la vida" (ig)- vida opuesta a la accién de la 
muerte, del mismo modo que, en la vertical, la cima se opo­
ne al bismo -,
& & &
Hasta aquf he considerado un primer movimiento en la 
poesfa de jouve, Una vez llegados al punto mâs alto de la 
vertical, el movimiento debiera detemerse; la arquitectu- 
ra semântica de la obra de jouve estâ perfectamente deliml- 
tada.
Sin embargo, una nueva irrupcion del Impulso de muer­
te, unido a un nuevo acto de engendramlento que actualiza 
la catlstrofe, destruye la edificaciln, y el movimiento 
vuelve a comenzar produciIndose una estructuracion cfclica 
que solo concluye con la extinciln del movimiento, la muer­
te, a la cual, de acuerdo con el planteamiento conceptual 
de Jouve, ha de llegarse ya libre, y por la que tanto el 
hombre como el cosmos se reintegrarin en Dios, su fin ulti­
mo natural.
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(1) Ver en En Miroir el valor actancial del verdugo interior
(2) Cf. la concepci(5n platânica de Eros en El Banquets
(3) En el sentido que Bachelard otorga a este termine. Cf. Les Struc­
tures. .,
(4) Cf. Les Structures...
(5) Cf. Les Noces, p. 19
(6) G. Durand, en Les Structures..., propone este mismo ejemplo a la 
hora de estudiar el fendmeno de "doble negacidn"
(7) Cf. la voz segmento en el lêxico. El têrmino se aplica habitual- 
mente a la narracidn. En nuestro caso, el têrmino segmento que- 
dard delimitado como "secuencia del diseurso, tanto de la poesfa 
como de la prosa, con valor funcional, que compone un texto". 
Suelen distinguirss très tripos de segmentacidn: Narrativos, re­
flexives y descriptives. No hay inconvénients alguno en admitir 
las très formas en eldiscurso poêtico. Cada texto actualizard 
los eue en ese momento résultée pertinentes. Los segmentes de 
orden narrative desempenardn un cometido de carga funcional in- 
distinta, en relacidn directa con el tratamiento rue se otorque 
a la eoordenada temporal. En mi andlisis, al quedar la tempora­
lidad fundamentalmente sumida en lo espacial, emplearê con pre­
ferenda la fdrmula "espacios descriptives y narrativos". No 
obstante, puesto que algunos poemas analizados presentan un cla­
ro referente temporal con independencia de cualcuier otro, se- 
rd necesario examinar la funciên narrative llegado su momento 
(cf. "segmento" en Barthes)
(b ) s . Juan de la Cruz. Cdntico Espiritual, Cantos 35, 36, 37, 30 
y 39
(9) Vêase en el lêxico la voz "proceso de nominalizaciên"
(10) Ver a este respecte el esruema de los modos indirectes de cone- 
cimiento trazados por G. Durand en L'Imagination Symbolique, 
Paris, P.U.F., 1968, p. 15
(11) M. Eigeldinger, "Jouve et les hauteurs du langage", en Poésie
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et Métamorphoses, La Baconnlère, Neuchâtel, 1973
(12) El subrayado es mfo. VI. I, p. 198
(13) Gloire, 1940. "La chute du ciel"
(14) M. Eigeldinger, "Formule spirituelle de la poésie", en Pierre 
Jean Jouve poète et romancier, p. 105, La Baconniére, NeuchS- 
tel, 1946
(15) "Il est facile, en fait, pour un incroyant, de donner sens si­
non lieu ô l'exprérience de transcendence des mystiques du 
christianisme; facile étant donné l'évidence que la parole gît, 
depuis la Rennaissance en tout cas, dans le tombeau coHceptuel, 
de comprendre sinon d'attendre l'effet de la Grèce, qui ranime; 
et par suite même, j'y reviendrai, naturel d'assumer une cer­
taine idée de la faute. Mais il ne lui est pas donné pour au­
tant de pénétrer d'emblée la raison pour laquelle un poète, 
homme ouvert comme par instinct & la richesse des mots -eux 
différences, b le richesse du monde- peut percevoir, peut res­
pirer, dirait-on, la corruption dans tout ce qui est nature, 
jusqu'5 imaginer la séparation radicale de celle-ci et de ce 
nui vient de la Gr^ce. Yves Bonnefoy, "Pierre Jean Jouve", en 
Pierre Jean Jouve. Cahiers de 1'Herne, p. 60-61. Paris, 1972
(16 ) Sobre el arquetipo de la "Souillure", ver P. Ricoeur, "La sym- 
bolioue du mal", en Finitude et culpabilité, el capitulo espe- 
cîficamente dfedicado a su estudio
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eoordenada temporal
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En este capftulo se trata de examinar cimo es percl- 
bida la temporalidad en la obra poltica de jouve, Para in­
tenter delimitarlo operarl conjuntamente en el sintagma y 
en el paradigma,
la temporalidad reviste en Jouve tree formas distin­
tas que, por necesidades operativas, conviens diferenciar. 
De un lado se encuentra la referenda al tiempo de manera 
explicita y concrete como un arckisemema que construye su 
campo simico propio. Este es el aspecto del que voy a ocu- 
parrae en el presente capftulo.
Por otro lado, nos encontramos con el fenimeno, clara- 
mente significative a la hora de examinar como estI confi- 
gurada la imaginacion poltica de jouve, de una conclusion 
de lo temporal en lo espacial, de manera que el tiempo ré­
sulta espacializado. Tratarl, pues, este fenimeno, en el 
estudio de la eoordenada tspacial.
Un tercer aspecto viene dado por el tiempo de la es­
critura, tiempo que he venido considerando en el capftulo 
anterior.
Al no existir un devenir temporal propiamente dicho, 
la poesfa de Jouve se encuentra en un tiempo cero, que re-
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sulta fi jo en el presente de la escritura. De forma anâlo- 
ga, el presente del acto de escritura va a coincidir con el 
aspecto temporal que analizo ahora a travis de un fenomeno 
de cireularidad.
En efecto, si el pasado estI reactualizado una vez j 
otra mediante los imperatives, j en la progresiln (futuro) 
se alcanza el origen (pasado), el devenir temporal se hace 
circular eon un déminio pleno del presente. El aspecto tem­
poral de lo verhal se desplaza hacia lo espacial (lugares 
en los que, dentro del cfrculo temporal, Iste se encama), 
y se suhstantiviza.
pero ello lo he seflalado ya en distintas ocasiones, 
Ahora solo quiero indicar que ese proceso circular y, por 
lo mismo, fijo en el presents, quedarfa roto en el momento 
en que interviniera un tercer factor, to forma que la expe- 
riencia de jouve, de inmanente (la Ifnea que represents el 
devenir del yo se cierra sohre sf misma), resultarfa trans­
cendante: en tal punto se producirfa un progreso efectivo, 
rompiIndose la circularidad y entrando el yo en posesion 
de aquello a lo que tiende.
De nuevo encontramos aquf otra razon que destruye el 
pretendido misticismo de jouve. En su poesfa, ni Dios se 
une al homhre -al resultarie vedada cualquier acciln sobre 
la naturaleza-, ni el yo se abre verdaderamente a Dios, si­
no que, por el contrario, se cierra sobre sf mismo. Y una 
religion carente de mfstica se convierte en simple moral o 
en mera Itica,
se cualquier forma, antes de empezar un anllisis sis- 
temâtico de la percepcion temporal en la poesfa de Jouve, 
quiero resaltar el hecho, que surge de la consideraciln de 
la dinimica, de que, en ésta, el tiempo no es movil. sino 
permanente. Aunque por razones en parte distintas, la con- 
cepcion jouviana del tiempo es aniloga a la de Baudelaire 
( 1).
& & &
"Au commencement de tout deve­
nir est 1 'obstacle. Tout ac­
tion, tout "drame" est nlces- 
8airement promu par un "opo­
sant" qui fait pièce à la1 for­
me thématique initiale. Tout 
aurore de pensée -et à plus 
forte raison tout aurore de 
pensée pure, c'est-à-dire ima- 
miganaire- est manichéenne" (2)
H  haber escogido estas ifneas de Gilbert Durand para 
comenzar el estudio de la coordenadatemporal se debe a que 
nos introducen de lleno en la cuestion que se va a analizar. 
En efecto, dentro del capftulo anterior hemos visto como la 
peesfa de jouve responde a un movimiento "dramitico" puro. 
Ello tiene su causa en el origen. El devenir temporal es 
la eonsecuencla directa de la "cafda" o de un primer pecado,
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d »  forma que presentarâ alempre un signo negative radical, 
en oposicion al positive que ofrecfa el estado anterior, 
irremediablemente perdido.
De la irrupcion en ese estado de una fuerza contraria;
"Et par le dernier art on résista au monstre au dieu
bavant l'écume froide" (3)
surge un nuevo estado (opuesto a "dernier"), que se earao- 
teriza por la privaciln. ^1 tiempo humano esté, pues, domi- 
nado por la culpa. La "aurora" marca, asf, el trinsito de 
un mundo a otro, j en la medida en que introduce el tiempo 
humano, serl percibida negativamente. Cabe. afirmar. que 
todos los aspectos negatives de la poesfa de jouve estin 
ligados a la temporalidad y a la culpa contenida en ésta.
El valor actancial de la "aurora" es anilogo al del 
naciroiento, en tanto que los dos introducen la temitica de 
lo hi 8 to ri co. Ambos expresan, asimismo, la falta y la viven- 
cia de la culpa que de ella procédé;
"Ls faute est l'enfant qui dort sous ses linceuls 
Repliés et criants. Elle a mille pensées" (4)
& & &
La temporalidad reviste en Jouve un segundo aspecto, 
consecuencia directa del priraero.
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"L« symbolisme fondamental du péché exprime la perte 
d'un lien, d'une racine, d'un sol ontologique" (5).
La cafda rompe, efectivamente, una ligazon, pero ins­
taura otra; el tiempo. El rfnculo que liga los distintos 
aspectos del nuevo estado va a ser, precisamente, la vi- 
vencia de la temporalidad. El tiempo se présenta en prime­
ra instancia como trama. En un segundo momento se daran 
los sfmbolos, derivados del primero, de la atadura tempo­
ral, el encadenamiento, etc. A esa primera conciencia de 
la trama, y a la angustia que produce la ligaaon a la nue­
va realidad, se combatirl mediante el corte (en toda la am- 
plitud de su espectro simbélico), que produce una forma 
distinta de dolor.
La modema psicologfa ha querido ver en el fenomeno 
de la "trama", la vinculacién con la madré y la vuelta al 
origen -en la ortodoxia freudiana-, o con el aspecto regre- 
sivo libidinal (Jung), pero no son los sustantivos los que 
en este caso nos interesan, sino la verbalidad dsl "estar 
vinculado". La negatividad del tiempo en Jouve proviene, 
ante todo, de la sustituciln, como consecuencia de la fal­
ta, de un vfnculo por otro, y, en segundo lugar, de la vin- 
cul ac ion forzosa que se produce en el nuevo estado, conside- 
radas ambas de forma radicalmente negative, y siendo la se­
gunda una expresion de la primera, para Jouve, la nueva 
existencia es indisociable de la ligazon temporal, que la 
sustenta, la pénétra y la envuelve.
— 3 6 4 —
A este respecte, Gilbert Durand (6), apoy&idose en 
Eliade, afirmaj
"Tout appel au Souverain céleste se fait contre les 
liens, tout baptême ou illumination consiste pour 
1 homme à "délier", "déchirer" les liens et les voi­
les d'irréalité (1-), et comme l'écrit Eliade, les 
situations temporelles (...) "s'expriment par des 
mots clefs qui contiennent l'idée de liage, d'enchaî­
nement, d'attachement». complexe du liage n'est 
donc qu'une sorte"d'archetype" de la propre situa­
tion de l'homme dans le monde», nous pouvons donc af­
firmer que dans cette perspective du Régime Diurne, 
dualiste et polémique, la souveranité revêt les at­
tributs du déliage plutôt que ceux des liens»,
El espacio de lo sohrenatural encamaré, asf, los atri- 
hutos del »corte», al que se hizo mencion antes, gin embar­
go, a la hora de examinar la percepcién de la teraporalidad 
y la consiguiente cadena metaférica que produce, lo que 
prioritariamente interesa no es el fenémeno del encadena- 
miento, sino el de "liage», que es el que origina las sub- 
siguientes cadenas eimbolicas y que, de esta forma, se 
muestra como la propia esencia de la temporalidad.
En la poesfa de Jouve ello ocurre cuando se produce 
una totalizacion de lo temporal, de forma que no hay pro- 
piamente devenir, sino que el tiempo, en virtud de tal fe- 
némeno de totalizacién, es concebido como permanente, j
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puesto que bo hay suoesléa temporal, sf, en eamhlo, ha de 
produelree una rirtuallzacion aueeslra de los dlstlntos es- 
paelos en los que ésta queda comprendlda. EL tiempo esté, 
asf, asooiado a cada uno de tales espacios, résulta conte- 
nido en todos ellos y, lo que es més importante, vincula 
ttnoB con otros formando la trama histériea. Si, por exem­
ple, la muerte, en su components negative, es isomorfa de 
la mujer y ésta del color rojo o de la ciudad, y cada uno 
de ellos lo es entre sf, elle se dehe, fundamentalmente, a 
que cada uno de estes sememas tiens un refer en te comiSn con 
los otros en virtud del cual puede efectuarse la relacién* 
el tiempo, contenido en todos,
EL primer components de la temporalidad va a ser, por 
lo tanto, el tejido, la textura. T aunque sea derivar ha- 
cia otro aspecto, ^qué es un texto sino una "textura"?
De forma muy concreta, todos los complejos metaféricos 
en cuya hase se encuentre el semema "hilo", hi en como se- 
mantema especffico, bien como virtuema, tienen por refe- 
rente la temporalidad.
1,0 acabamos de ver en*
«La faute est l'enfant qui dort sous ses linceuls 
repliés et criants" (...)
Més adelante, en el volumen II%
"Monde en ruine et sales langes" ( 8)
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T el bien el funclonema "ruines" no tiene, al encon- 
trarse aislado en nuestro ejemplo, una referenda temporal 
concreta, si lo remitimos a la "catéstrofe", o a ese primer 
peeado, su significacion temporal queda actualieada. El ca- 
talizador "ruine" con referenda en la kistoria, présenta 
en yigny idéntica funcionalidad ( '^ ).
la referenda a la muerte y, por lo tanto, al tiempo, 
ofrece el mismo components metaférico a travée del tejido %
"Eaux vertes, dentellles furieuses de la mort" (i O)
asodada, en esta ocasién, al agua y a la espuma; lo veremes 
despacio raés adelante,
El components "manteau" procura idéntica referenda 
bistérica*
"0 manteau de la mort mémoire de mon sang" (11),
No obstante, la formacién de raetéforas con significa­
cion temporal primaria a través del tejido, ofrece un cam 
muy concrete en "le linge":
"Le linge ouvert en deux où je suis né" (IZ.),
En efeeto, "le linge", por un fenomeno de metoniroia, 
résulta estar en la base de una serie de cadenas metafori- 
cas con referente en el tiempo. Su primer sema es "tejido", 
y su segundo "blancura". Los dos nos interesan. Sobre el 
primero estoy ahora trabajando. El segundo pasarâ a for- 
mar parte del espectro seméntico de la luz contenida en la
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aurora y el alba; lo veremoB al esbozar una morfologfa de 
la "Falta",
"X® llnge" esté asooiado al tiempo a través del naci- 
miento y de la muerte* una tela blanca recibe al nilio recién 
aacido y un sudario bianco envuelve al cadéver; esté, por 
tanto, asociado al tiempo bumano en su principio y en su 
ffn. De este modo*
"Le linge enferme le noyau de 1 'homme 
L'enfant et le mourant sont portés par le linge 
Sur le blanc linge est le babil obscène de la pensée 
Au linge sont remis les membres très anciens 
Las de branchir, mais ouirasés de linge 
Et ceinturée la femme recommence au linge 
Immobil pli muette destinée" (15).
Tenemos aquf les très polos centrales ("le linge enfer­
me le noyau de l'homme») del dinamismo temporal en Jouve*
• el origen, "l'enfant (...) membres très anciens"
, El mandate* "et ceinturée la femme recommence au linge"
, el ffn* "immobil pli muette destinée".
La referencia temporal de los versos viens dada por el teji­
do.
Un fragmente de Marcel Proust (3V) que ha llamado po- 
derosamente la atencion de diverses autores (J5), junto con 
otro paralelo en a la recherche du Temps perdu, por la ri- 
queza metonfmica que encierra, sitiîa el problems del origen
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de la vida dentro de la misma coordenada*
"Aussi je ne comprenais pas comment ce petit lavoir 
(...) pouvait être les sorces du loir. Mais l'absen- 
ee de tout rapport entre (le Loir) et ce petit la­
voir au bord duquel traînent tout le temps des lin­
ges auxquels on me défendait de toucher -e me ren­
dait ce lieu plus que mystérieux et lui donnait mieiux 
ce caractère incompréhensible qui devait être atta­
ché à l'origine d'une vie naturelle" (41),
Para el nifio Marcel Proust, el "lavoir" présenta el 
mismo earéeter misteriosos que ofrece el nacimiento de la 
vida, el cual se efectda en el texto mediante la conjun- 
cion tejido-agua.
En nu côté de chez swan, la conjuncion textura-agua 
produciré un fenomeno de metonimia significante del acto 
de eseritura perfectamente analizado por Le jeune (41 ).
& & &
En Jouve, el tiempo humano, es decir, lo histoiico, 
esté fuerteraente sexualizado. lo hemos visto en el tra­
ba jo de anélieis y lo volveremos a ver ahora con més de- 
tenimiento a través, precisamente, del fenomeno de "liage".
Afirmaba antes que, de modo muy concreto, todos los
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componentes metaféricoa en cuya base se encuentre el seme­
ma "kilo", bien como semantema especffico, bien como vir­
tuema, tienen su referente en el tiempo. por "hilo" no hay 
que entender exclusivamente este semema, sino que deben te- 
nerse en cuenta todos aquellos semas que configuran su es­
pectro sémico, como, por ejemplo, "pilosidad", "fibra", 
etc., es decir, todos aquellos elementos que supongan "li- 
gazén", Por una sencilla operacion seméntica, el semema "ca­
dena" puede ser isomorfo de "tejido" en virtud del semante­
ma especffico "ligazén", configurando uno y otro un archi- 
semema "tiempo",
la referencia temporal del tejido la he ido analizan- 
do en "le linge" a través de su relacién con la muerte y el 
origen. El tejido pasaré a ser ahora un signo metonfmico de 
la sexualidad en su referencialidad temporal.
Continuemos con el mismo ejemplo; "le linge".
Si en el texto de proust que citamos antes el origen 
de la vida esté catalizado en tomo a este semema, los aroo- 
res de AZbertine ofrecen idéntico fenémeno:
"... Aimé me disait avoir appris d'une petite blan­
chisseuse de la ville qu'ilbertine avait une manière 
particulière de lui serrer le bras quand celle-ci lui 
rapportait le linge" (il ).
Se produce, pues, una ensofiacién de lo sexual, cuyo 
productor seméntico es el tejido, actualizado, en este ca-
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8 0 , en "le linge".
Slguiendo con nuestro ejemplo, el tejido résulta en 
Proust asociado a lo ifquido, sélo que lo Ifquido sufre un 
paulatino proceso de feminizacién. De nuevo me valdré del 
trabajo de Roasco para examinar tal proceso:
"AU cours de son enquête sur la vie secrète d 'Alberti- 
ne, le héros de la Recherche apprend qu'elle allait 
se baigner avec une petite blanchisseuse et ses amies 
soit au bord de la mer à Nice soit au bord de la Loi­
re en Touraine Il semble donc y aboir une sor­
te de progression logique selon laquelle cette eau se 
féminise jusqu'à rejoindre paradoxalement la mer" (zo),
Si volvemos al pasaje de Textes retrouvés citado an­
tes, veremos que "les sources de la Vivonne" son comparadas 
a la entrada del infiemo, T corn en ta Roasco:
"les Enfers sont le lieu des rencontres tant souhai­
tés, mais forcément pénibles, avec les morts, surtout 
avec la Mère morte" (%().
Ruevamente encontramos la conjuncion tejifo-muerte, pe- 
ro ampliada ahora a la sigui ente.
tejido-agua — > muerte-sexo
I_ _ _ _ _ I
Infiemo Madré muerta
Una de las multiples descripciones que en la Recherche
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se da del Infiemo, vuelve a actualizar el componente mari- 
no introduciéndonos en una eerie de presencias nuevas de 
gran riqueza seméntica* la sangre, la ciudad j la negmra;
"Dès que, pour y parcourir les artères de la cité sou­
terraine, nous nous sommes embarqués sur les flots 
noirs de notre propre sang" (2%).
El isomorfismo de todos estos elementos, asf como del 
moTimiento descendente contenido en la entrada del infiemo 
y en icité souterraine", dentro de su referencia temporal 
(origen-sexo-muerte), es cosa que se produce igualmente en 
Jouve
gajo otro punto de vista, "le linge" résulta ser un 
signo metonfmino del sexo ligado a la mptura de la virgi- 
nidad, la menstmacion y el nacimiento, y ello en virtud de 
la conjuncion tejido-sangre (agua). A este respecte, Gil­
bert Durand afirma:
"Les menstmes sont en effet souvent considérées com­
me les suites secondaires de la chute. On aboutit 
ainsi à une féminisation du péché originel qui vient 
converger avec la misogynie qui laisse transparaître 
la constellation des eaux sombres et du sang. La fem­
me d'impure qu'elle était par le sang menstmel de­
vient responsable de la faute originelle" (2t),
Es. precisamente, a través de este proceso de feminize-
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cién, por donde diecurre la fuerte carga sexual que en la poe­
sfa de Jouve se atribuye a la percepclén del tiempo.
Ello explica, Igualmente, que la referencia a Gomorra en 
la obra de Proust tenga otra dimension que la meramente con- 
vencional.
Durand quiere ver en este hecho una eufemi zacién de la 
angustia ante lo temporal y la muerte, procédante de una 
transferencia "d'un archetype de type jungien, donc collec­
tif (deterrainacién temporal), à un incident traumatisant de 
type freudien, donc purement individuel (zY ) (feminizacién 
igual a eufemismo de la angustia ante la muerte). En esta 
misma direccién, en su trahajo sobre la imaginacién simbélica 
en la obra de Raymond Roussel, Eugenio de Vivente, citando a 
Gilbert Durand, afirma:
"La came, ese animal que vive en nosotros, nos lleva 
siempre a la meditacién sobre el tiempo. T cuando la 
muerte y el tiempo sean combatidos en nombre de un deseo 
polémico de etemidad (zf ), la came en todas sus for­
mas, especialmente la c ame menstrual que es la feminei- 
dad, seré ternida y rechazada como aliada sécréta de la 
temporalidad y de la muerte" (26 ).
Dentro de la feminizacion de lo temporal y en conjun- 
cién con el arquetipo de "liage" y la trama histérica, se 
nos présenta el espectro seméntico de cabello y los com­
plejos metaféricos que origina. (Conviene recordar que el 
cabello présenta el sema "hilo" analizado anteriormente,
Cabe, asf, examinar la referencia temporal de lo sexual ifec-
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tuada a través de la cabellera, en la medlda en que ésta 
forma parte del complejo seméntico "tejido". Ho he querido, 
por tanto, estudiar separadamente el cahello y el tejido, . 
bino que los trataré juntos por tener amhos una misma fun­
cionalidad* la referencialidad temporal del sexo.
Gaston Bachelard analiza ya el simholismo del cahello 
en conjuncién con el agua dentro del complejo de ofelia (f»). 
La referencia temporal que se produce en esta conjuncién 
Bachelard la efectéa a través del movimiento contenido en 
la onda. Durand, quien incorpora los anélisis de Bachelard 
respecto de este punto, da un paso al mostrar la paulatina 
feminizacion del cahello, que llegaré a convertirse en Oc- 
cidente en "l'apanage du sexe féminin" (2f).
En lo tocante a este punto, cahrfa multiplicar las ci­
tas (i4 ). la literatura espaRola ahunda en ejemplos*
Hifia en cahello
"Tes me matésteis 
yos me hahéis muerto"
("Hifia en cahello", igual a soltera)
Tençao
Cahelos, los meus cahelos, 
el rey m'enviou por elosi 
Madré, que Ihis farey?
- illha, dade-os a el rey
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- Caroetas, las myas garcetas, 
el rey m'envlèu por elas!
Madre, que Ihis farey?
- Filha, dade-as a el-rey" )
0 los versos de Juan de Linares, en donde se produce 
una asimilacién compléta entre cahello-mujer; "trenza" i- 
gual a doncella*
"-Gil, ipor qué no sigues trenza 
de amores, pues hay virtud?" (ii)
T dentro del ceremonial religioso, cuando la monja 
toma el héhito hlanco, se prescrihe el corte del cahello.
"Mai haya quien os caso 
con tal velado
pues en él tan mal se emplean 
vuestros afios" (1 1 ),
Sin embargo, ni Bachelard ni Durand efectûan la rela- 
cion temporal del cahello en virtud del arquetipo de "lia­
ge", aunque Durand lo haga de modo marginal al cifrar tal 
relacion en la sangre menstrual (?W).
El pelo es, biologieamente, un signo secundario del 
sexo, del mismo modo que, por contigüidad, cahe que lo sea 
el tejido, pudiendo darse la aparente paradoja de que el 
tejido sea un équivalente de la desnudez total*
"Fourmillante d'espace et d'espace et de nuit
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C'est Ici qu'elle fait tomber ses fracas 
Manteaux et i^dités profondes 
C'est ici que tout naît" (if )
Por otro lado, existe una funcionalidad comén entre los 
dos componentes, en cuanto ambos cubren, desempefian un come- 
tido de cobertura, de "voilement", que implica una actuali- 
zacién sémica muy concreta de multiples resonancias, asf 
como su contrario, le "dévoilement" . Ello esté ligado
al valor actancial de la vista y a la percepcién sensorial 
del sexo mediante la mirada como sentido dominante. (Lo ve­
remos en el estudio de las formas de conocimiento senso­
rial).
En este punto las citas podrfan multiplicarse. Aduzco 
tan solo el poema 0 sépulcre, en el que todo el texto gi- 
ra en tomo a
"Et n'ayant plus je vois"
dentro del valor purificador de la noche y la negrura.
Ho es, en modo alguno, cosa infrecuente en la iconogra- 
ffa dominada por motives literarios, que la cabellera ejer- 
za idéntica funcién de cobertura, Bi esta direccién cabe ci- 
tar por su representatividad -y ciertamente no por su cali- 
dad-. La Venus de las pieles (36 ), piel que es en sf se­
xual y piel que cubre.
& & &
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la confluencia cabello-tejldo se da de forma emlnente 
La Chevelure (31 ), de Baudelaire, la mayor fa de los com­
plejos metafdricos que en el poema se produeen tienen su ha 
se en el tejido*
" 0 toison, moutonnant jusque l'encolure}
0  boucles! 0 parfum chargé de nonchaloir!
Extase pour peupler ce soir l'alcôve obscure 
Des souvenirs dormant dans cette chevelure.
Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir?"
con diéntica referencialidad temporal*
"DOS souvenirs dormant dans cette chevelure"
Todos los elementos que hemos venido viendo hasta aho­
ra en relacién con el tiempo -noctumidad, movimiento de 
descenso, componente marino.,.- estén contenidos en el poe­
ma de Baudelaire, junto a ellos aparecen otros -olor, luz, 
calor- que nos irén surgiendo de igual forma conforme vaya- 
mos avanzando en este estudio, yeémoslo*
"0 toison moutonnant jusque l 'encolure !
0 boucles ! 0 parfum chargé de nonchaloir!
Extase! pour peupler ce soir l'alcôve obscure 
Des souvenirs dormant dans cette chevelure.
Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir}
la langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt.
^ 211-
71t dans tes profondeurs, forêt aromatique! 
comme d'autres esprits voguent sur la musique.
Le mien, 6 mon amour! nage sur ton parfum.
j'irais là-bas où l'arbre et l'homme, pleins de sève. 
Se pâment longuement sous l'ardeur des climatsi 
Portes tresses soyez la houle qui m'enlève!
Tu contiens mer d ébène, un éblouissant rêve 
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts:
ün port retentissant où mon âme peut boire 
A grands flots le parfum, le son et la couleur;
Où les vaisseaux, glissant dans l 'or et dans la moire. 
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire 
p'un ciel pur où frémit l'étemelle chaleur 
je plongerai ma tête amoureusse d'ivresse 
.ans ce noir océan où l'autre est enfermé;
Et mon esprit subtil que le roulis caresse 
Saura vous retrouver, Ô féconde paresse, 
infinis bercements du loisir embaumé!
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues,
.PUS me rendez l'azur du ciel immense et rond;
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues 
je m'énivre des senteurs confondues
_e l'huile de coco, de musc et du goudron '
Longtemps ! toujours ! ma main dans ta crinière lourde
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Sémera le rubis, la perle et le sapbir.
Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde ! 
N'es-tu pas l 'oasis où je rêve, et la gourde 
Où je hume à long traits le vin du souvenir?
Zl poema de Baudelaire, dada la riqueza de elementos 
que contiene, nos serviré, pues, de paradigma. présenta, 
ademés, de los actantes ya considérados, la temética vege­
tal, del viaje, el aspecto progresivo de la ifbido, el va­
lor actancial de la luz pura, la apertura y el calor; la 
circularidad espacial, el simbolismo de la crin, el desier- 
to y la sangre.
8t & &
De acuerdo con lo que se ha ido examinando, el cabello 
o pelo es un signo secundario del sexo y, en consecuencia, 
sexo por metonimia. Volvamos sobre ello,
Oonjuncion cabello - sexo
"La toison du sexe" ('iS )
"Mais sa toison sincère et sombre disait mieux 
la fatale puissance accordée à ses hanches" (31 )
(El componente "toison" lo encontramos, asimismo, en La Che­
velure) .
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Cabe incluir aquf todas las imégenes, de contenido 
fuertemente sexual, qua se producen en tomo a lo "frisé"; 
baré una sola cita, en la que puede apreciarse de modo #i- 
recto la referencia temporal, para no sobrecargar este in- 
ventario *
"Le grand sexe d'écaille est de ce même noir 
Pareil en toute femme et de forte frisure 
Bête où s'apprête un corps de collines lilas 
Toujours le même après le debout de l'histoire" (WO )
Dentro de la ensofiacion de las ruinas, el sexo pas a a 
ser "duvet", del mismo modo que en La Chevelure encontrâba- 
mos "sur les bords duvetés de vos mèches tordues";
"j'aurai voulu marcher longtemps parmi les ruines 
Et découvrir son corps toujours ensanglanté 
Qui transpire à la transparence de la lune 
Effort toujours de la chaleur et du duvet" (V4 )
(Y nuevamente encontramos en Baudelaire un componente 
comdnj el calor -d'un ciel pur où frémit l'eteraelle cha- 
leur"-
"Rose pourpre à tout le monde 
Tu étais désunie, ô femme à cheveux courts.
Jupe sur les genoux, jambe en soie indécente" )
*
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"les plaisirs de la nuit sont accompagnés 
Dans la teinture comme une tulipe de sang 
la peau luit, les systèmes pileux, membres coupés 
De l'amour éparpillé sur des étagères" (W3 )
No cabe eludir la mencion a la sangre y al color rojo 
sanguinolento, cosa que también nos aparecio antes y que 
vuelve a surgir en La Chevelure a través del vino:... "et la 
gourde f où Je hume à longs traits le vin du souvenir?". A 
este -especto cabe citar también el poema de Baudelaire lcb 
Bijoux:
"Comme le foyer seul illuminait la chambre 
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir 
Il innondait de sang cette peau couleur d'ambre (*^ V )
El propio texto de La Chevelure ofrece un componente 
nuevo en esta conjuncién pilosidad-sexo. Se trata del sim— 
bolismo libidinal y mortuorio del caballo, estudiado ya po>r 
jung (MS’ ). En el poema de Baudelaire, acompafiado de dos die- 
terrainantes de temporalidad ("longtemps", "toujours"), en— 
contramos la metéfora "ma main dans ta crinière lourde", Bn 
jouve, el simbolismo del caballo a través de la crin se ci- 
fra en la conjuncién "dros-ténatos":
"frémissement du cheval de la mort 
Il cède à la tentation de la bouche noir 
inférieure et intime et du regard de plâtre 
Et du jeu de courtines, sexes, jambes et bras" (Wtf )
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"Délivré de^ . dente et crins de la femelle" (Ml )
0 asociado al components calor y acompaftado de un nue­
vo déterminante temporal *
"Et la crimière des cheveux sur tes yeux creux 
Comme jadis sous le plaisir étaient ces yeux 
Redoutable .navale mouillé par la sueur 
La plus douce du monde!" (Mi)
La relacién cabello-sexo puede también establecerse a 
través del color pérpura o del arrebol%
"Etablie sur le coeur un sphinx à long cheveux 
TS fait mal assombri sombrant la forme altière 
Gonflement de désir sexe pourpre des dieux 
Surgi bas dans tes seins épris de lumière" (M9 )
Asf como d través de la cabellera inflamada de luz por 
el Sol poniente y el oro rojo;
"Celle qui fut aimé aux vastes chevelures 
or rouge...« (çe )
"0 face blonde et qui sur cette terre 
vécut auréolée de cheveux d'or flamboyants 
0 corps immense et qui sur cette terre 
A porté le buisson le plus rouge et ardent" (^ ' )
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Penémeno que se produce igualmente en Mallarmé y que 
ka si do perfectamente estudiado por J.-p. Richard (ÇZ )
De manera anéloga, la ensoBacién del pelo siirve tamhié; 
para presentar un determinado retrato femenino;
"Alors on vit sur une Grève à peine veste
,,, marcher l'amphore
Dont la hase est d'un poil profond et le col gras 
D'était Sara" (çi )
pinalmente, la conjuncién pelo-sexo se halla ligada al 
ahlsmo y al movimiento de descenso ya sefialado:
"Constant ahfme de chair rare f Constant regard des
plus
longs cils" )
"Des cuisses, des cheveux, cette femme est plon­
geuse» (97 )
T si el pelo es un signo secundario del sexo, también 
es tejido en tanto que forma perte del espectro semantico 
de éste. cahe estudiar, asf, la
Conjuncién tejido-sexo
"Ah laissons les manteaux et murs 
Mes beautés mes couleurs charnels" (f6 )
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"Elle s'éveille et jette une odeur animale 
Aux bijoux faux près de sa main terrible 
A l'andrinople rouge et aux derniers sursauts 
Du lit de son sommeil 
Et elle entend déjà taper les machines 
Sur elle, sur la peau
Qu'une sale jouissance nocÿume a voulu distraire"(51
(T conviene resaltar aquf tanto el hecho de lo fibroso en 
"andrinople" cuanto su color intensamente rojo).
0 los versos ya citados;
"Jupe sur les genoux, jambes en soie indécente
"Et du jeu de courtines, sexes, jambes et bras" (5 3 )
Junto con aquellos que presenten una relacién directa con 
la muerte tanto en su aspecto negative como en el positive:
"la robe déchirée les bras en croix 
les seins déchirés sur la cendre en été" ( )
"(...) La femme toujours une 
Sous sa robe promène un plaisir de la mort" (60 ) *’
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"Adorable ruban que la chair se déroule 
Elle est morte ! et rubans d'infinis ornements 
Des buissons de sexes blonds sur des vierges 
res membres mâles sur le flanc des femmes 
Partout d'érectiles seins puissants" {G'i. )
Una vez llegados a este punto, cabe reagrupar las dis­
tintas partes estudiadas y su hilo conductor* si el pelo es 
sexo y si el pelo es tejido, el pelo es igualmente tiempo
Conjuncién tejido (nelo)-tiempo
"Entre elle et lui quand les cheveux blonds 
Déferlent sur la grève au coquillage rose 
( • • • )
Et vous deux sont blessés les naissances
charnues" (^2 )
"Ta chevelure est un jeu de frisons sur la tom-
oet» ( 6 3  )
"Du plaisir contre la chevelure fieuvreuse et
1 'herbe
Après le pas dans le temps encombré de chairs" (CH )
la relacién cabelo-mundo vegetal nos habfa surgido en 
T.a Chevelure. En Jouve tiene el valor pres^ncia obsesiva, 
segun la férmula acufiada por Charles Mauron (6^ ). Cabe to-
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mar como ejemplo los poeraas tltulados «L'oell et la cheve­
lure M (6 6 ) y "Oeil des cheveux" ( 64 ), de donde entresaco 
los siguientes versos*
"La cruauté, le noir et la misère 
(...)
Dans ce tableau les pentes de la terre
Sont des membres léchés par d'obscènes bosquets"
pero sigamos con la referencialidad temporal del tejido 
y el cabello en tanto que parte del espectro seméntico de és­
te*
"loi dans le cerceau du temps elle posait 
Sa tète, ici la robe et la chair ouvrant le coeur 
Et la mort, et le soleil tombant sur cette fête" (gg )
"Et lasse la mémoire de la mémoire
DOS paroles perdues dans les mèches de cheveux" (6 ? )
"Après un siècle la figura de la soie 
Qui retenait le ventre avait été brûlée" ( ^  )
Cabrfa proseguir con las citas, pero creo que las bê­
chas hasta aquf son sufici entes para dar apoyatura textual 
a lo que en la lectura se intuyé y que ha ganado ahora mayrr 
cuerpo.
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el valor temporal del tejido y la cabellera sélo es 
posible en tanto que pertenecientes al mundo de la "falta" 
y al arquetipo de "liage", que ésta origina (^d). Es el pro- 
pio texto de Jouve el que lo sitéa en esta coordenada:
"Sa chevelure ouragan rougêatre et l'ancienne 
faute s'v rappelle" ("U),
EL anélisis de la percepcién temporal en la poesfa de 
Jouve nos ha ido poniendo de manifiesto una formula légica 
subyacente:
ai el tejido es tiempo y el sexo es tejido. entonces 
el sexo es tiempo.
& & &
Acabo esta parte del trabajo con un fragmento del poe­
ma "Lettre morte", (13 ) en el que estén recogidos casi to­
dos los elementos que se han venido analizando,
"Et lorsque tout n'est plus qu'amertume et douleur, 
Maudit soit-il ce temple de mémoire 
Aux portes crevassées d'oubli! Maudite la femme 
Longuement adorée autour d'un seul objet 
Nommé par nous le temple ou penser de la femme 
Etrange chevelu beau et laid creux et bas
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Où comme en un filet de plaisir toujours nu 
Vit le succube affreux du songe redoutable!
Malheur à cette force creuse, à ce poil ras 
A ce démon glissant obsédant notre état 
Par sa séduction de lèvre capiteuse.
Or c'est ici, et songez-y, que tous les morts 
Ont repu leur naissance et mangent leur repos 
Final dans une horreur de beauté amoureuse"
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La temporalidad que especfficamente afecta al hombre, 
el tiempo hiatorico es, pues, consecuencia de un primer pe- 
cado. Este introduce un devenir que supone continues esta- 
dos de degeneracién -disgregacién-, siendo, asf, la muerte 
y la generacion, consecuencias directas de la "cafdad.
ES, pues, necesario elaborar una morfologfa de la "fal­
ta " en la obra poética de jouve.
Segün sus propios escritos, la concepcién del pecado 
original en jouve résulta anéloga, con matices distintivos, 
de la de Baudelaire, con quien coincide en una dualidad cons- 
titutiva propia de la antropologfa ontologica.
"Cette conscience de soi double et contradictoire, Bau­
delaire, à partir d'une certaine époque de savie, 
la reliera à une croyance religieuse, celle du péché 
originel, ga religion, ainsi que l'a montré Marcel 
Ruff, est un jansénisme aggravé, pour Baudelaire, com­
me pour les disciples de Saint Augustin et de Janse- 
nius, la dépravation naturelle de l'homme se rattache 
au dogme d'une faute première entraînant la perte d'un 
état primitif heureux et glorieux, A la négation géné­
rale du péché originel, qui, aux yeux de Baudelaire,
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est un exemple patent de 1 'aveuglement oü vit son épo­
que, s'oppose pour lui 1 'affirmation inverse. Oui, le 
pécké originel existe * sc- Influence seule explique 
la dualité qui se découvre en tous les hommes, dès 
qu'ils 8 'examinent et vont au fond d'eux mêmes.
cette dualité implique un haut et un has" ("qV )
La antftesis, que produce el dinamismo y, por elle, la 
temporalidad, es, pues, resultado de la cafda y el rasgo es- 
pecffico del ser historico del homhre. El homhre nace divi- 
dido y se hace en la dualidad, esto es, en tension ;
"Se suivre s'engendrer par la force contraire"
La antftesis esté, de esta forma, en la hase de todo 
dinamismo (temporalidad), sus repercusiones en el piano de 
la escritura las he analizado ya; no voy, por tanto, a vol- 
ver sohre su examen, pero, en camhio, dejo aquf sefialado el 
paraielismo existante entre el nivel meramente lingüfstico 
y el temétidb.
& & &
"Donne-moi le haptêrae 
Qui deit laver la faute
la plus ancienne" (1C>)
Llevar a caho una morfologfa de la "falta" es tarea di-
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ffcll, por cuanto que no résulta claro dénde ham de esta- 
hlecerse sus Ifmites. Ba "falta" lo atarca todo. al enonn- 
trarse con el orlgen del "nuevo mundo" en una relacién de 
causa a efecto.
Esta misma complejldad operativa aumenta si se repara 
en que lo temporal no es por completo mdvil, slno relati- 
vamente permanente, de forma que no esté dado en una pura 
sucesion temporal, slno en un tiempo fijo, lo cual impli­
es que la referencia temporal se halla en todos les comno- 
nentes del espacio del homhre.
por otra parte, es necesario encontrar los eleraentos 
més simples en los que la falta se encama, si no se quie- 
re correr el riesgo de deslizarse hacia otras éreas de tra- 
hajo que deshordan nuestro campo de anélisis. El propio Ri- 
coeur advierte de la dificultad;
"Rien n'est plus rebelle à une donfrontation directe
que le concept de péché originel, car rien n'est 
plus trompeur que son apparence de rationalité, c'est 
Su contraire par les expressions les moins élaborées, 
les plus halhutiantes que la raison philosophique doit 
se laisser interpeller. Aussi faut-il procéder régres- 
Bivement et remonter des expressions "spéculatives" 
aux expressions spontanées" (7 1- ).
Este ha sido el camino que se ha venido sigui endo en 
el trahajo de anélisis y en el que ahora se prosigue.
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ifneas atrés hahlata de eucronfa en una primera ins- 
tancia, j de pancronfa después, como la forma temporal 
propia de "l'ôge d'or" (ver Ariane poésie), sometida a la 
accién creadora (en oposicion a "mort") de un tiempo uni- 
tarlo. T.a falta destruye el carécter aheoluto del tiempo. 
entronizando un tiempo fragmentario, pronio del émbito bu­
rn ano , cuya referencia se encuentra en "mort" segiSn su do- 
hle Valencia, bien como negacion, bien como doble negacion 
o proceso puriflcador, hasta desembocar en la muerte lîlti- 
ma. La destruccion de la unidad se efectua en el texto me- 
diante los plurales (que estén en la base de la dualidad) y 
el "mimero" con la derivacion a lo cuantitatlvo.
Veémoslo en otro poema;
"Et toi psyché la douce avec la fière et claire
orgueilleuse de tes poutrelles bien enchainées
Contemple ta misère en comptant les journées;
Les uns de la tribu, population d'oeil lourd
Qui t'ont montré la fureur en grotesques faces et ve­
lours ,
Les autres constructeurs des airs purs ordonnés
Et sans oreilles quand écoutent le ciel;
Et tous lisant le décret d'une langue sans pluriels
Voient le moment confus écrit d'écroulement
Où seule, ton corps souffrant hurlant, ton masque vide
Tu rendras compte en disparaissant de toute la tribu
avide" (i%)
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E1 isomorflsmo entre lo temporal y la sexual!dad lo Me­
mos visto ya, asf corao la relaclon que se produce entre los 
dos medlante el fenomeno de "liage" ("poutrelles bien en­
chaînées") y el tejido ("grotesques faces de velours")» inu­
til, por lo tanto, insistir,
El primer semema que encontramos unido a lo temporal 
("journées") es "misère", es decir, carencia de riqueza, a 
través del cual cabe llegar al archisemema "mort", Recorde- 
mos las formulaciones que se daban en "Ariane poésie" del 
perfodo temporal «Age d'or»- previo a la "falta"»
"En ces temps l'art fut absolu conquérant comme est
l'or",
asf como la trfada que se le oponfa» "Monstre-nombre-mort".
En el texto que acabamos de citar, la referencia a lo 
cuantitativo se encuentra inmediatamente después» "en comp­
tant tes journées", y el tiempo introduce, una vez més, la 
dualidad» "les uns" "les autres".
Al régimen de "journées" van asociados todos los plura­
les que aparecen en el texto; "poutrelles" ... "enchaînées" 
... "journées" ... "les uns" ... "les autres» ... "grotes­
ques faces de velours" ... etc., hasta llegar a la destruc­
cion de éstos» "langue sans pluriels", donde de nuevo volve- 
mos a encontrar una de las valencias de "mort"» "sans" (de® - 
truccion del numéro y recuperacion de la unidad» "le moment 
écrit d'écroulement", y la nueva Valencia de "mort". Este 
mismo erapleo del plural se ha venido estudiando en el tra-
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bajo de anélisis).
El semema "tribu" (en el que esté ya contenida la plu- 
ralidad), remite a un perfodo de antigtledad que interesa 
sefialar, y vuelve a aparecer al final del texto» "tribu ari­
de", de forma que el poema queda cerrado, sélo que en el 
texto el tiempo no es retrospectiro, sino, por el contra­
rio, progrestro»
"Vient le moment écrit d'écroulement
Tu rendras compte en disparaissant"
En la contemplacion del fin se alcanza el origen.
por otro lado, "tribu", tiene unas resonancias freu­
dian as muy concretas, respects de la fébula con pretensiones 
cientfficas acerca de la instauracion del "totem" y el "ta- 
biî" (q<^  ).
T si el semema "tribu" es de resonancia freudianâ, la 
lexfa "tu rendras compe" résulta anéloga al "dar testimo- 
nio", tan frecuente en el Brangelio. Volremos, pues, a en­
contrar las dos Ifneas del metadiscurso que rigen la poe- 
sfa de Jouve.
pero me he alejado del tema que querfa examinar. Lo que 
interesa de forma prioritarla es la fragmentacion de la uni­
dad que le falta implica, y su giro hacia lo plural y lo 
cuantitativo, nrincipios depend!entes de ella e isomorfos
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dentro de la poesfa de Jouve.
il principio ontolégico de unidad es sustltufdo por 
la trama hlstorica que contiens la division como constitu- 
tivo bésico. De aquf que Jouve no sélo no rechace tal divi­
sion, sino que profundice en ella.
T de nuevo volvemos a nuestra metéfora del tejido, 
pues éste, para serlo, requiers una pluralidad de cabos.
& & &
"la chute étant reliée, comme le re­
marque Bachelard, à la rapidité de 
mouvement, à 1 'accélération comme 
aux ténèbres, il se pouvait qu'elle 
Soit l'expérience douloureuse fonda­
mentale et constitue pour la cons­
cience la composante dynamique de tou­
te la représentation du mouvement et 
de la temporalité" (30)
Volviendo al poema "Ariane poésie", la irrupcion de una 
fuerza contraria, a través de la cual se destruye "l'âge 
d'or", produce la oposicion "Art / Science".
"...Et par le dernier
art on résista au monstre, au dieu bavant l'écu­
me froide;
La science! livide, et technique à savoir, à pé­
nétrer
loucher 1 'horrible atome
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El semema "stience" se Integra, por tanto, dentro del 
senantismo especffico de la "faute".
En el Tolumen Jl, pasaje de oracion, aquel semema se 
encuentra asoclado a la materia, una vez mas a través del 
espiesor»
"Donne l'absence à mes yeux beaux et fatigués 
Donne le vide empli par la science" (34)
En Jouve, la "ciencia" tiene un referente hipertextual 
no encubierto;
"Prends pitié de mon sein 
Que va crever bientôt 1 'horreur du temps 
Avec l'énigme entier de la Science 
De la beauté du mal et de l'homme méchant" (32- )
Y a la vez résulta una nota especffica del universe 
humane •
"Et l'arbre de science entrait ses tubes noirs 
jusqu'au néant et l'homme sans retours 
Saisissait les secrets du mortel univers" (2%)
en el trfptico tiempo-ciencia-muerte,
por otra parte, esté asociado al alba o a la amanecida;
"De l 'ignorance luit l'aube du connaissance" (9^)
Abandonando la oposicion en lo que atafSe a cuestiones 
de orden epistemolégico (M  ), conviens subrayar, en esta
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morfologfa de la falta, dos semas nuevos que pasan igualmen- 
te a conflgurar el tiempo humano; "agitacion" y "técnica".
Agitacion presents en "écume", y "técnica" en "techni­
que & savoir". Amhos se unen a "fragmentacién" y "descompo- 
sicién" ("toucher 1 'horrible atome") ya considerados. üno y 
otro8, como iremos viendo, son isomorfos, y se engloban en 
un archisemema comén* "aceleracion" o "rapides de movimien- 
to".
En el propio "Ariane poésie" cabe rastrear las confl- 
guraciones metaforicas que se integran en este metasemema de 
referencia temporal;
« "comme le volcan gomflant ses laves"
• "bouches ouvertes de feu"
. "éruptions de spermes savants"
. "prolifère le sulfureux"
. "bande l'amour à mort blessé"
. "grands cris de 1 'aurore"
. "profonds mots de vagues orageuses"
• "vrais mots du temps soufflant l'abfme dans le» tuyaux
noirs"
. "foudre"
Detengémonos un instante aquf.
El mar, y més concretamente, la ola en agi tacion, tie - 
nen idéntica referencia temporal y particlpan de idéntioo 
metasemema a través de la rapidez de roovimiento. Todas las
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fomaclones metaforicas en cuya base se encuentre el compo- 
nente marine con un sema "agitacién", se inscriben en la 
referencia temporal como consecuencia directs de la fal­
ta. pueden y deben leerse con una referencialidad temporal 
proxima al origen.
Yeamos algunos ejemplos;
"Nous n'avons pas su l'origine car nul n'évalua
la mer
Des mille vaguelettes chantantes" (26 )
"L'homme intérieur est enfoui pour toujours
Plus loin que, sous la mer
Les carènes trésors et destins que des squales"
Por otra parte, y por contigtlidad, la es puma blanca de 
la ola no esté muy lejos de sememas del tipo "dentelle", 
en cuya base se encuentra el components "hilo" ( )  acom- 
pafiado, frecuentemente, del metasemema "agitacién":
"Baux vertes, dentelles furieuses de la mort" ( )
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"SouB le grand plateau de la mer les collines usées de 
trombes
Sont répétées par les chagrins et les baisers verts
embruméu
Des seins de mâle pouvoix' au ciel noir et diawantéj 
Malheur du jour! Bonheur du jour! et f du dre éthérée du 
matin
Blessante blessure de l'oeil, enroule l'épaisse
embrasure
Au circuit, funèbre silence, de deux aigles dia-
mantés ! ( )
T en el mismo poema, algo més adelante;
"Le brûlant matin délaissant sa hanche moitié près des 
eaux
Le zéphyr creux, parfois sensibles dans le cours 
impétueux des plus vieux âges" ),
"Dévorèrent en môme temps que les chevelures;
Et vous sacrés funèbres pleurs 
Abondez sur les cénotaphes de l'amour 
par pitié pour voiler tant de louches suçoirs 
De meurtre et de désir" (1 /l )
"Puisque nous découvrons un monde les premiers 
Le monde; plus géant que la masse océane 
plus obscur que les nébuleuses du dragon 
Plus terrible que 1 'entrechoquement des régnés" (^2 )
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Hasta llegar al tftulo de uno de sus poemas; "I'orage 
changé en femme" (^3 ), o al verso;
"Et sous l'orage grandissant le temps" ( ^ W ).
En ciertas ocasiones, la "agitacién" da lugar a com­
ple jos raetaféricos en tomo al gesto o al raovimiento de- 
senfrenado;
"Et les vastes cadres gesticulants où les tableau*
sont
tombés en poudre
Et la frénésie des passages les tables de fausse
monnaie
LOS plaisirs vautrés de très loin la mort enfouir
dans la
mansarde" (4^ )
T si el archisemema /agitacién/ hay que leerlo dentro 
de la referencia temporal al origen, puede estar, asimismo , 
configurando cadenas raetaféricas en tomo al fin de los 
tiempos y al Apocalipsis;
"Que 1 'installation soit faite
Dans l'archange vraiement ailé.
Que dans la suprême atmosphère le vrai dôme soit 
rassaroblé
Que le mystère ait en sa robe et soit débordant
de sa robe.
Ceci frappe comme un vent ssoourdissant l'os de mon 
visage" (66 )
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"... Cependant le tonerre
Tombait de nuit par les grands mains d'anges
Autour des criminels qui n'étaient point frappés" )
"Car nous avons choisi le fort parti des anges 
Qui sortent de la profonde tie d'ouragan 
Et volant de partout répandent sur le fange 
Le poids d'acier mystique et les destructions" )
La referencia temporal directa puede perder vigor en 
favor de la referencia temporal erotica, manteniéndose el 
mismo components bésico /agitacion/,
"Mensonge du désir tu tournais, à tous feux dévorées et
verts, et tu tirais vers l'écueil
Tout navire sur les grands flots d'hommes et de
sexes
éfeulllés" (^6 )
0 bien remitiendo explfcitamente a la "falta":
"Marchand de l'amour! Des ventouses chamelles 
gexueux a jailli le vent des saisons rauques 
Soufflant pour un plafond sali d'hôtel étroit 
Et tu sombras par tout ton navire de faute" (ÆoO)
La referencia temporal puede venir dada, igualmente, 
por el binomio "agitacion-memoria":
"Sous mille hurlements des vents noirs de mémoire"
— ^10 X—
pero de ello nos ocuparemos més adelante.
Si releemos el poema "phénix I", encontraremos gran 
riqueza de elementos que discurren en la direccion que ven­
ge enalizando, En él, la temporalidad domina todo el texto. 
Volvemos a encontrar el semema "flujo" -"sans sentir le 
flot de leur coeur"-, asf como el componente marino ;
"Comme les vagues de la mer meurent le» unes dans
les
autres pour produire una lueur à la crôte des plus
avides"
en donde la agitacion viene marcada por el propio movimien- 
to j el funcionema "avides".
EL archisemema "agitacion" se repite en "ouragan":
"Ce n'est pas votre ouragan"
y se une a "técnica", dentro del espectro sémico de "scien­
ce", en el semema "moteurs":
"Ce n'est pas votre ouragan, mortels enrichis de 
moteurs"
producténdose, asf, una nueva isotopfa, formulada a través 
del semantema especffico "mecanizacion";
"... les machines du temps 
Celles que nous aimons t'ont hroyé à l'usage 
Tout change de vouloir et de corruption" )
— ^ 02—
"...Etranger à vos larmes sèches dans vos grosses 
amphibies" voitures
0 el poema ya citadoj 
"Elle s'éveille
Et elle entend déjà taper les machines 
Sur elle, sur la peau
%u'une salle jouissance nocturne a voulu distraire" (iû2 )
por metonimia, la materia de la méquina pasa a cobrar 
idéntica significacion:
"Ah te voila temple de sable| hirondelld du bas !
garce
en fer" (xol )
dandose una relacion hiponfmica en tomo al te jido entre el 
métal y el cabello;
"...où les demi ers passions s'endorment, où les
derniers cheveux sont de
fer" (AoV)
Idéntioo fenomeno ocurre respecto del plorao.
Finalmente, el semema "técnica" résulta asociado a 
"mort":
"Seul peut advenir la mort et son parfum 
Contre la terrible machine rouge et noir" (AOÎ)
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En su facets negativa, los sememas "agitacion", "téc- 
nicaw, "aceleracion", "ruido", "ciencia", "mecanizacion", 
integran un archisemema /caos/, en relacion directs con el 
abismo y el proceso de descenso, dentro de la coordenada 
temporal con referencia en la materia, como consecuencia 
directs de la "falta".
& & &
En la medida en qme la "falta" cercena 2a rafz ontolé- 
gioa propia del hombre, se produce en éste una situacion 
de exilio cuya manifestacion primordial es el ser errante.
Las expresiones de este becho son varias; cabe conden- 
Barias en dos principales» el viaje y el vuelo sin rumbo, 
la pérdida y el extravfo.
A este respecto, paul Ricoeur afirma*
"Enfin, un autre symbole (...) désigne la situation 
môme d'égarement, de perdition dans laquelle se trou­
ve le pécheur. Mais si l'image de la révolte est plus 
énergique, celle de 1 'égarement est plus radicale» 
car elle vise d'emblée une situation globale, l'état 
de l'être égaré et perdu. Elle annonce aussi les sym­
boles plus modernes de 1 'aliénation et de la dérélic- 
rion. La rupture du dialogue, devenue situation, fait 
de l'homme un être étranger à son lieu ontologique.
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Le silence de Dieu, l'absence de Dieu, sont en quelque 
sorte le symbole réciproque de celui de l'être égaré, 
de l'être perdu; car l'être égaré est "abandonné" de 
Dieu" (/U>6).
Ta bemos visto, en la mencion del problems del origen 
del mal, cémo jouve expulsa a Dies del érabito humano, produ- 
ciéndose una radical separacion entre naturaleza y gracia, 
la faite no solo rompe el dlélogo entre el hombre y su crea- 
dor, sino que, en virtud de ella. Dies se ausenta définiti- 
vamente del borabre.
De manera anâloga, ello origina un estado cuyas dos 
caracterfsticas fondamentales son la tension y la nostalgia. 
Esta dltima es en jouve précticamente inexistente, y su pér- 
dida refuerza el valor actancial de la primera. Ello tiene 
su causa en el carécter progresivo -y raramente regresivo- 
que el movimiento tiene en jouve; y la nostalgia, por el 
contrario, implica siempre un movimiento retrospectivo. A 
este se afiade el valor universal del imperative que, por lo 
mismo, procura una dériva de lo nostélgico hacia el ffn (pro- 
greso opuesto a retrocesc) hacia el que la tension tiende.
De hecho, en jouve la nostalgia se inscribe en los aspec- 
tos negatives del yo, y se encuentra relacionada con la di- 
mensién ética, la cual implica, precisamente, el "corte" 
de taies aspectos» lo nostélgico se halla ligado a esos as- 
pectos sobre les que recae la negacion;
"0 sépulcre tentation d'ivre douceur
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Mais non,.. "
"Reparais corpulence héroïque des soirs 
Aime de pensées tes deux cuisses géantes" (/o? )
0. G, Jung, hajo otro Ingulo, sitiîa el impulse del via- 
je en esta misma constante tensional, y lo liga a la ansie- 
dad;
"El viajar es una imagen de la aspiracion, del desee 
nunca saciado que en ninguna parte encuentra su ohje- 
to" (4 0Î)
Esta situacion de pérdida es en jouve una constante,
Veamos algunos ejemplos;
"Navire humain sous le plus vaste des étés 
Mourd de détresse auquel j'avais rangé ma rame 
Où tu était la mer dans les calculs infâmes
Sage et mauvais navire et la poupe encore reine
Trop de clarté méchante allongéait tes bas flancs
Trop d'assurance avait ton entrepont de haine
Trop de mensonge aux mâts bleus blancs rouges flottants
Tout le monde était mort, et sans voir j'allais ivre" (/ldi
Estado, pues, de exilio o de viudedad permanente, li- »’ 
gado, propiamente, a la vivencia del tiempo;
"Quand mon âme 0 douleur est veuve encore enfant" (/f/fu )
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T present» ya en el origen:
"Mais alletez le sommeil de la faute 
Plus vaste que les pépiements de la voie lactée 
Tenant d'avant vous !
Avant le premier jet et devant la naissance" {U'f )
"Ce que depuis les Chérubins je pleure avec la
larme
Sbcke, orphélin de la gloire pure et orphélin
pire de l'être" (/fxi )
En Jouve, el estado errante es asociado a la noche, 
isomorfa de la agitacion, la observacion de Durand résulta 
vélida aquf: "la chute apparaft même comme la quintessence 
vécue de toute la dynamique des ténèbres(,..) Nous consta­
terons d'ailleurs que cette métaphore est solidaire des 
symboles des ténèbres et de l'agitation" (/f-/3):
"l'ennemi est partout dans l'espace et le coeur 
Quel appre ennemi celui du voyageur, 
cette nuit errant dont les pieds désespèrent 
Du sol de la lumière et de la terre" (X/«V )
T esté asociada, igualmente, a la sangre:
",,, la nuit s'est avancée 
le voyageur commence à suivre 
l'ensanglanteraent h ses pieds" )
o a la eiudad, sustituto historiée del media anterior per- 
dido :
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"Et qu'au milieu des villes criminelles 
A la recherche des cavaliers blancs 
J'erre" (/X6 ).
T por metonimia procura el valor actancial del "barco", 
como se vio hace unos instantes.
El hecho del viaje responde al nronio imperativo y al 
progreso que éste implica.
De acuerdo con el trabajo de anélisis, al estado se 
opone la accion o el movimiento, como uno de los princi- 
pios rectores de esta poesfa. Al semantismo del imperativo 
y la progresion résulta ligado el ser errante;
"Marche plus loin, plus avant"
en "0 sépulcre",
Como vimos en el trabajo de anélisis, el movimiento 
se produce a través del determinants "plus":
",,, j'aurais fini
plus loin dans la terre où la terre n'est pas
terre" (4^1 )
Y si el avance, del mismo modo que la tension, esté 
dirigido siempre hacia el fin, el ser errante, al depender 
del imperativo, contempla el mismo objetivo:
"... où la terre n'est pas terre" 
y en tal punto, una vez més, nos acercaraos al origen:
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mes pas hasardeux 
Pourtant me conduisaient en une joie première 
A celui qui voulait" )
lo cual tiene por resultado que, en la poesfa de jouve, el 
vlaje resuite ascensional;
"Elle erre sur la cime amère de la montagne 
Cherchant une autre porte" (/144 )
entronizândose, asf, el valor actancial o temâtico de la 
puerta y el umhral, es decir, de la apertura.
En este recorrido, el viaje se efectua hacia el Este, 
lo cual es comiln a toda la mitologfa, en la que el héroe, 
una vez sumergido en el mar y, de esta forma, renacido, 
encamina sus pasos hacia oriente. La psicologfa vé en este 
hecho el polo progresivo de la ifhido, que sépara al héroe
de la ligazon materna (mar) y le ohliga a construirse su
propio y personal estado (4Z0 ). En este viaje se inscrite, 
igualmente, el tema mftico del laberinto.
"Qn partait d'un endroit couvert d'or de fumée 
pour aller dans des couleurs de sang, déserts 
Des globes vu du ciel et de chagrins ouverts
yers l'Est ayant la forme du danger" (yiH )
El hecho del viaje résulta ligado en los textes a 
la percepcion del tiempo, introducido por déterminantes 
propiamente temporales ; "quand", "longtemps ", "lorsque", 
etc.
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Secojo, por ultimo, parte de un poema en el que queda 
coraprendlda, précticamente, la totalidad de los elementos 
estudiados;
"Longtemps ayant vécu dans les couloirs nocturnes 
Le supplicié tremble
Lopgtrmps ayant perdu la touche d'air diurne 
- I-l abandonne en lui des soleils disparus
Longtemps ayant perdu 
Il passe des étages
Il connaît des couloirs des anses des statues
Des lieux morts et très doux de charmants laberynthes 
Des bervédères encerclés et des culs-de-sac amers 
Et marchant là sous les coups 
Le voyageur est plus clair 
plus élevé, mon pieu, plus élevé"
El recorrido enlaza, pues, con el que se considéré en 
el estudio de la dinémica*
• proceso de adentramiento en lo interior% metaforas 
de descenso, nocturnidad y espacio cerrado,
, proceso de salida y elevacién hacia la luz pura, que 
implica una constante renuncia* metâfora.s en tomo a
I
la apertura, dinamismo ascensional y claridad 
. finalmente, el mismo hecho del viaje, introducido e n 




"Rends-nous immaculée la puissance
première
Avant le corps et l'aube, immacu­
lée le sang" (IZÎ )
La "aurora" y el "alba", puesto que procuran la apari- 
cion de lo historico, tienen un signo negative absolute,
Una vez perdido el estado primero, amanece un cosmos 
nuevo y un nuevo hombre. une y otro son producto del pecado , 
de forma que, de esa aurora. Dies esté ausente.
La luz contenida en la "aurora" se opone, por tanto,
a la luz de "l'âge d'or"
"Tout premiers les tayons
Ce furent les rayons les rayons les rayons
(Etincelle d'or de la lumière nature" (i2) )
ES ésta una de las causas que hacen diffcil, en prime­
ra instancia, la lectura de jouve, pues nos encontramos en­
te una red, ciertamante compleja, de oposiciones que, a su 
vez, dependen de otras absolutas cuyo descuido tiene por 
consecuencia el hacer casi incomprensible los textos. Junto 
a ello, résulta que un gran ndmero de los componentes semén- 
ticos son, cuando menos, bivalente, y si bien la "materia" 
seméntica puede revelar por sf misma la clave de su lectu­
ra, babitualroente es necesario recurrir al componente mor-
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fosintactico y a su localizacion espacial, para poder apre- 
ciar las transformaciones que se hayan produeldo,
la oposicion luz pura ^ amanecida es absoluta en los 
textos de jouve. En ellas se inscriben oposiciones parcia- 
les del tipo claridad / sol. La claridad, por ejemplo, es 
connSn a cual qui er fuente luminosa, es decir, es absoluta res­
pecto de toda luz, en tanto que el sol, si bien produce cla­
ridad, puede produeir igualmente calor y ser éste su sema 
especffico,
"Et la clarté cbaude accoucheuse du ciel" (;2Y )
Un sol puede apagarse o haber pluralidad de soles
"Il abandonne en lui des soleils disparus" (iif)
en tanto que la claridad es comun a cualquier forma de sol. 
Este ultimo esté, asf, ligado a la temporalidad,
por otra parte, si la claridad es algo absolute, su 
carencia originara el semantismo del elementocontrario tam- 
"blén de forma absoluta; las tinieblas y la oscuridad -recor- 
demos que de esa aurora Dios se ha retirado-, Amanecida y 
nocturnidad son, pues, las dos formas de percepcion temporal 
consecuencia de la falta,
"La mayorfa de los pueblos priraitivos cuentan el tiem­
po por noches, y no por dfas. La noche negra, con su valo- 
rizacién negativa, aparece como la substancia misma del 
tieiT-'o" (/Ifr), T en Jouve, idéntica funcion a la que de-
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senpefla la noche, en su dinienslln temporal, cumple, asimismo, 
la amanecida, sin la cual no cabe la noche,
El semantismo del dfa esté, por lo tanto, ligado a lo 
temporal y es de signo negatlvo, excepto si viene dorainado 
por la intencionalidad propia de la. dinémica, es decir, por 
es espacio de sfntesis o la finalidad en la tension, en cu­
yo caso se transformaré en claridad, resplandor o luz pura: 
"renaciraiento". En tal punto, los déterminantes temporales 
pasan a configurer el espectro de lo "eterno", de forma que 
la percepcion temporal propia del émbito humano queda des- 
trufda:
"Ce qui soulèvera d'amour la vaste poitrine du sol
quand
l'étoile bleu de sa mort apparaîtra sur la plaine,
Tout ce qui toujours pensera miroir concave du 
firmament"
Ho conviene olvidar que el referente éltirao de la poe­
sfa de Jouve es la tension, y ésta se establece entre dos po­
los, del mismo modo que el dinamismo libidinal, en la concep- 
cién de Jung, es bivalente: un polo progresivo impulsa a 
la construcclén de un estado propio, y un polo regresivo 
incluye el simbolismo de la ligazén a la madré, constitu- 
yendo un esdado de dependencia. De esta forma, el trayecto 
en la poesfa de Jouve supone un paulatino aiejamiento de 
la madré y un acercarse al "Père d'éther" (127). Ho obs­
tante, se trata de un trayecto en la historia, y ésta esté 
dominada de forma absoluta por la aurora:
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"L'exquise aurore bleue ne quitta pas le jour" illi)
De acuerdo con el predominio de uno de los polos en la 
tension, el semantismo de los diversos coraponentes tendré 
una valoracién positiva o negativa. y en Jouve, toda forma 
do regresién supone, por un lado, mayor ligazon con la ma­
dré -la raateria-, esto es, con la falta y, por otro, puesto 
que anula el progreso inmanente al imperativo, pasaré a 
configurar el espectro sémico de "zanatos".
Sobre esta polaridad libidinal basa Durand sus dos re- 
gfmenes de la imaginacion;
"la libido apparaît ainsi comme l 'intermédiaire entre 
la pulsion aveugle et végétative qui soumer l'être 
au devenir et le désir d'éternité qui veut suspendre 
le destin mortel, les deux Régimes de l'image sont 
donc les deux aspects des symboles de la libido" (»11 )
En el anélisis de los poemas se examine como el len- 
guaje poético de jouve esta enralzado en el deseo.
"Mais qui l'a vu ne l'a pas vu, il le désire" (l'iû)
y la fuerza raotriz del deseo también es el instinto.
En el deseo de Dies lo instintivo participa segûn est a 
funcionalidad, lo contrario equivaldrfa a caer, una vez més, 
en un dualisrao de corte maniqueo, que se encuentra en la 
base de la concepcion jansenista del hombre. El cuerpo de 
Salmos de David esté penetrado de ese deseo instintivo de
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Dios, del que no se encuentra ausente, per lo que atafie a 
sus expreslones raetaforlcas, lo sexual. A este respecte, 
la obra poëtlca de Patrice de la Tour du pin, es un testi- 
monio de obligada lectura (;3l ),
El funcionema verbal "pensera”, del texto que se aca- 
ba de citar, es, de este modo, totalizador, y no debe leer- 
se sdlo en su aspecto conceptual> globalize, igualraente, 
lo pulsional, idintica funci^n présenta en el Victor Hugo 
de "Les Contemplations" y en Baudelaire (;31),
Volviendo.de nuevo al hecho de la bipolaridad en su 
referenda temporal, encontramos el valor actancial de la 
estrella, que tambiën nos surgia en el texto anterior.
La estrella o cometa pertenece a la escena del naci- 
miento (/33 ), Jouve, en cambio, lo situa en la coordenada 
del renaaimiento, de acuerdo con el polo intencional regi- 
do por loa futuros y asimilada a la luz a través de la re- 
laciôn de inclusion que se produce entre el déterminante 
"bleu" y los sememas "miroir" y "firmament".
Conviene, por tanto, seflalar très &nbi tos dis tintes 
en los que la luz cobra cuerpo: el &nbito de "l'âge d'or", 
a travës de la claridad y la lue pura, el âmbito humano, 
mediante la araanecida y la noche, y el âmbito del renaci- 
miento, en donde se récupéra el primero y se integran se­
memas pertenecientes al segundo.
& & &
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«jites de continuar con este apartado oy a referinne a 
una cuestidn de orden metodoldgico que, por su valor actan­
cial, es también de orden temâtico.
Cabe argumenter que, sin transicidn sistematica de ni»- 
gun tipo, paso del piano cdsmico al individual y del indivi­
dual al cdsmico, saltos que, efectivamente, estoy dando de 
continuo, Ello no es, sin embargo, arbitrario; responds a 
una Concepcion de fondo. Separar, e incluso oponer los dos 
aspecto8, équivale a cercenar el componente semântico de al- 
guno de los aspectos que lo constituyen. por otro lado, sub-
yace una cuestidn de tipo hermenedtico:
"C'est en fonction du symbozisme comme jalon et comme 
guide du devenir soi-mâme qui doit être reliée et non
point oposée à la fonction cosmique des symboles,
telle qu'elle s'exprime dans les hiérophanies décri­
tes par la phénoménologie de la religion. Cosmos et 
psyché sont les deux pôles de la même expressivité; 
je m'exprime en exprimant le monde; j'explora ma pro­
pre sacralité en déchiffrant celle du monde" (/?V).
Ciertamente, ello es posible por las caracterfsticas 
propias del semantismo especffico de la poesfa de Jouve, 
junto con el fendraeno de circular!dad, también semantico, 
que se ha venido sefialando, "tout ce qui toujours pensera, 
miroir concave du firmament".
& & &
la ananecida eatâ, pues, llgada a la "falta"
"N'attendant que toi depuis l'aube et le malheur
original "( iif )
Dentro del espectro simico de la oracidn, y asociada 
ai semantismo de la apertura;
"Donne-moi de franchir le seuil avant l'aurore
De te connaître avant la vulgaire lumière" (^6)
en donde, una vez mâs, Dios résulta ser consustancial e la
noche. "avant la vulgaire lumière", pero revistiendo, en
esta ocasidn un valor positivo al encontrarse inscrita dentro 
del proceso de ascesis.
En esta misroa coordenada se situan los versos siguien­
tes j
"Et dans 1 'apocalypse 1 'habitant léger 
Devra servir les anges de punition 
pour dormir avant l'aube il habitera nu 
Les quartiers de 1 'incendie, pour être débandée
Des armes du démon
Il enfoncera bien de son coeur à l'azur 
Le clou de charité
Et le maintiendra extrême noir et dur" (/il )
La aurora, asociada al corazén y a la mujer, produce 
metâforas del tipo;
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"... e 'était une femme jauni au coeur d'aurore" ( / 3 f )
T asociada al imperative:
"He cherche â être aucune chose en rien 
Ne te donne aucun mesure 
He soupire à aucune main 
H'aime aucune clarté du jour" )
Como tampoco podfa faltar en relacion con tejido, den- 
tro de la inmediata referenda temporal de éstex
"Telle est l'auhe qui vient à la robe de soi" (iVô)
Asf como con el cabello, y en oposicion a la luz pura 
de "l'ôge d'or":
"La face était empruntée aux maisons 
Boucles d'or artificiel sur peigneur bleu 
La dormeuse éveillée -cette femme vénale 
Etait fausse maigre-
L® meurtre antique était dans son regard plâ­
treux" (iWf )
pinalmente, asociada a la muerte como fuente de emanct 
paciôn, puesto que rompe los vfnculos (temporalidad) que 
une el cuerpo a la materia, la luz tiene su referente élti- 
mo en la pro pi a materia:
"La mort est la plus belle,
0 la fin du combat dans 1 'adoration 
la sortie du théâtre profondement étonante!
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La souriante Issue
Des immondes matières de la vie du jour" (ikZ)
En donde encontramos la conjuncién luz-renacimiento- 
salida-sonrisa, propia de la temética del renacimientoj
"L'exquise charité secoue sa chevelure
Des rayons la rejoignent
Elle ajoute un sourire;
c'est l'espace qui du haut en has se fend dans
la veinure
Le l'éclair* et le fracas du premier pas du juge" (XS3 )
que résulta ser una constante entre los autores del roman- 
ticismo aleraân, y raés concretamente en E.T.A. Hoffinan,
Kleist y Novalis ). M&b cercano a nuestros dlas, encon­
tramos esta misma conjuncién en Hermann Hesse ya desde los 
primeros escritos (cf. Hermann Lauscher), como en los pos­
terior® s (cf. Marziss und Goldmund. Viaje al oriente y El 
juego de los ahalorios).
A esta conjuncion se une el esquema ascensional, figu- 
rado por la imagen de la estrella, de la flor que se yer- 
gue (cf. Enrique de Qfterdingen), del péjaro, etc., figu­
ras que en el caso de jouve pueden darse bien englobadas en 
la temâtica del renarnimiento, bien dentro de "l'âge d'or":
"L'oiseau translucide au-dessus du temple" (XMC)
Por otra parte, la determinacion temporal se encarnaré 
en la relacion animalidad-color blanco, siendo este dltirao
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uno de los semas del semema "alba", cosa que ya se sefialo 
Ifneas atrâs al hablar de «le linge":
"La blancheur animale
Lorsque je suis sorti de mes murs blancs"
Pinalmente, el blanco, como acabamos de ver, se encon- 
trarâ, asimismo, dentro del espectro semântico de la "pie- 
dra", expresion, esta lîltima, del espesor material en el 
que cobra cuerpo la lalta.
Termine este apartado sobre el semantismo de la araane­
cida, enlazéndolo con la temética del cabello.
La aurora es expresién de la temporalidad humana de 
forma absolute, precisamente porque introduce un tiempo nue­
vo. Es el simbolismo de la cabellera. inflamada de luz. el 
que expresa la "raiz" temporal de la materia*
"Répandant des soleils par. les traces de tes yeux
Et les ombres des grands arbres enracinés
Dans ta terrible Chevelure celle qui me fait dé­
lirer" (/1W6)
& & &
"Si le miracle du jour est d'ai­
mer le jour
par chair par crime et par amour 
Le miracle de la nuit est de n'ai-
i»ul amour nulle douceur^aù^^omr" ( iV?
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Kace unos instantes afirmaba que "amanecida" y "nootur- 
nidad" son las dos consecuencias temporales de la "falta".
La segunda no es posible sin la primera, bien sea refirién- 
dola a un estado anterior -"avant l'aube"-, que se identifi­
es con "l'ôge d'or", bien sea dentro de la oposicion amane- 
cida ^ noche, en cuyo caso esta TÎltima puede cobrar una va- 
loracion sémica positiva (es el caso de los versos eitados 
inmediatamente arriba), en la medida en que se opone al mun- 
do que amanece en el pecado.
Yolveraos a encontramos aquf con el problems de inva- 
dir espectros semânticos que no son propiamente temporales, 
pero en los cuales, sin embargo, el tiempo estâ inclufdo.
Es el caso, por ejemplo, de la relacion hiponfmica noctur- 
nidad-abismo-espacio cerrado. A ésto se afiade el fenomeno 
por el cual se anula la determinacion temporal que es el pe­
cado, precisamente a travéa de la dominante ascética de la 
noche y la i;ada.
En efecto, si la amanecida y la tiniebla tienen su re­
ferente en la materia, dentro de un planteamiento marcada- 
raente dualista, como es el de Jouve, entonces la Nada, pues­
to que es no-materia, revestirâ los atributos de la divini- 
dad*
"Oh donne apaisement de toute ma crainte 
Anéantissement de tout mon désir 
Epurement de mon silence
Et que totale soit l 'obscurité et que fatale" (/iV^  )
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5« procédé, de este modo, a efectuar una serie de des- 
trucciones semantlcas, a través de la adjetlvaclon y la de­
terminacion adverbial, cuyo mejor exponents es el teroa roméxi- 
tico del sol negro (cf. Nerval) (/1W1 )•
"o mon soleil tout noir" (,4fb ), 
el fuego negro o el blanco negro :
"agneau de feu noir" (>|j/* ).
En esta misma Ifnea, atendiendo al movimiento de doble 
negacion, la muerte, por ser liberadora, puede ser percibida 
a travée de la luz*
"Et morts soleils} vous pénétrez en corps dans la
justice
jÿvadés des pouvoirs meurtriers de vos morts" (^ Ji )
pero la mayor parte de las veces, el sol es negro de 
forma absolute por pertenecer al espectro semântico de la 
"falta"
"Couché le vaste bleu de la mer 
La mer de l'azur rigoureuse 
Et le soleil fixant du haut 
ses vastes rayons de noirceur,
Ondulation et matière" (^ f3 )
"Et le soleil fixant du haut ses vastes rayons
vers le noir" )
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Plgura que surge, asimismo, asociada a la generacién»
"(...) au tunnel où je suis enfanté*
0 terre des champs bruns f 6 ciel noir sur là plaine 
0 mère de nueage et de l 'urne trop pleine" (jff )
Asf como la negrura queda asociada a la "madré" al ser 
ésta principio de vida, la cual se convierte, àegiîn la in­
version de valores operada por jouve, en principio de muer­
te, drotro de una relacién de aquiValencia;
"Sombre est la vie, et plus sombre la mort,
St toujours à travers la vaine et quotidienne 
Chose, on voit se dresser lé monstre séduisant 
Dans le rêve placé sur un trépied difforme
Agitant, prédisant, produisant la noirceur
par les remous de chair sous la clameur des Moilrest
Le monstre maternel écrasant de ses pleura
La criante, le dégoût, le plaisir et la gloire" ( iR )
De la misma forma que al comienzo de toda vida humana, 
el cual, en su sucesién temporal, réactualisa el surgimien­
te de la primera, anulando, asf, la sucesién temporal pro­
piamente dicha e inmovilizando el tiempo*
"Une masse assez large épaisse noire et brune 
Commencement d'une création humaine 
D'une vie d'une naissance future 
Avec vous je touchais cette forme avec crainte
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ille était chaude
Comme de la chair humaine" (/A )
Dentro de la sexualizacion que jouve lleva a cabo de 
la coordenada temporal, la noche y la tiniebla revisten 
atributos sexuales propiamente dichos*
"Sale, dont le corset sur la cuisse nocturne 
Se meut lubrique et noir, épouvantable soir" )
"Un sein qui tout brûlant par la pointe s'avance 
Dans le lit chaude du soir" (in )
En este trayéeto, la noche se fusiona con el cuerpo*
"Dans la confusion entre membres et nuit" ( (( o )
Y, por lo mismo, con la muerte, atendiendo a la con- 
junciôn "eros-zénatos"*
"Tous ses péchés brûlés par un supplice ardent 
Du sexe dans la forêt noir de colère 
Odorante comme la mort..." (-*6^ )
"Ami, tu as vaincu par un terrible amour 
je te pardonne, et toi aux forces meurtrières 
pardonne ; Et non pas à mon corps 
Mais à mon Smo horrible et menacée de mort 
Et non à moi mais à ce sexe et ces fureurs 
Et cette nuit..." (462 )
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A8Î, pues, en esta faceta, la noche y la negrura tie­
nen c o m o  r e f e r e n t e  l a  m a t e r i a ;
"Au temps de la sombre matière" )
"Renaissant de leur matière furieuse et noir" ^
"Retour du soir en nous inextricable jeu {
Des matières des opprobes des mémoires 
Inépuisable abîme au devant du matin" )
El hombre mora, asf, en la noche, ausente ^ . Dios de j
su recinto; |
"Noire nuit ô sombre habitat"
"la nuit avide avec ses corps et ses raisons 
Entoure ma demeure* oh crierai-je ma crainte 
Dirai-je mon appréhension" (%(6 )
De la misma manera, el cosmos es una noche infini ta;
"(...) Depuis que tous les mondes
Tournent dans les rayons de leur injuste nuit" (/fd )
"le noir est infini et tombe avec la pluie 
Sur le sol burbeux est noyé de remords" {AQi )
"Dénudés auprès des villes de peinture 
De désolation que courbe un fleuve vert 
le ciel est noir, avec le temps" (v64 )
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Xennlnaré citando un fragmente de un poeraa en el que 
quedan coraprendidas las dos facetas de la noche» pureza e 
impureza;
"0 nuit obscure où je suis né 
Nuit du sexe nuit de l'été 
Nuit de la bête et du crochet 
Nuit de l'impur
Nuit de ma nuit toute éprouvée 
Nuit de mon rien nuit toute pure 
Nuit volonté
Nuit du saint esprit charité" (/4?o )
sobre este fondo tenebroso del cosmos destacarâ el es- 
tallido victorioso de la luz una vez que la determinacion 
temporal quede anulada en Dios e t e m o . En ese momento el 
texto abundarâ en metéforas de "1'éclatement".
& & &
"Le temps est mémoire" 
vol. 17, p. 86
Si existe una capacidad mental de representar lo pa- 
sado y, por lo tanto, de reactualizarlo, ésta es la roemo- 
ria
"Representar", en su sentido etimologico, no es otra 
cosa que "volver a hacer presents" un tiempo anterior y, 
por lo mismo, no totalmente pasado» La memoria se halla,
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asf, de forma primaria, dentro del rigimen de la "falta", 
pues en la medida en que trae lo pasado al presents, re­
nue va la determinacion temporal que ella misma origina. d© 
aquf que sea percibida de forma absolutamente negativa y 
constituya uno de los componentes bésicos sobre los que re- 
caen los perfodos de negacion %
sans mémoire, sans obre connue, sans argent"
pero no se trata tanto de su contrario, el olvido, cuan- 
to de una anulacién deliberada de su capacidad y su materia. 
No obstante, si bien la memoria, de alguna forma, anula la 
sucesién del tiempo, a la vez lo bacs posible como no per- 
dido enteramente. En su sucesién. el tiempo se dévora a sf 
mismoî satumo devorando a sus bijos. Y si los hi.1os del 
tiempo van muriendo, la memoria los resucita. De aquf que 
no queÿa hablar propiamente de "olvido", sino de constante 
destruccién que responds a la misma dinamicidad del impersr- 
tivo.
la memoria esté, pues, ligada a la concepciôn circular 
y, por lo mismo, fija en el presents, que del tiempo présen­
ta la obra de jouve. Y, a la vez, constituye un primer paso 
en el fenomeno de espacializacion de lo temporal; ésta es 
bésicamente percibida como lugar en el que queda paraliza- 
da la sucesion temporal.
En ella, la determinacion temporal, el pecado que pé­
nétra la creacion, vive enmo un continuo eco de la primiti­
ve falta y sus secuelasi
- 4 2 7 -
"(...) l'aspect farouche
Du temps faît naître la rumeur gt la mémoire 
Jamais ne lavera la honte qui la touche"
üin embargo, aunque rauy debilitado, la memoria guarda 
también recuerdo del primer estado, previo a la falta:
"Hémoire, ne nous quitte pas !
Engendre la mémoire nue
celle de l'unique et vraie fois
Où jamais loin de mes murs ! " (Xlz. )
Al aer la memoria, fundamentalmente, capacidad de re- 
cepcion de lo temporal, estaré asociada a los misraos compo­
nentes textuales en los que éste se encama;
• Arque tipo de "liage "
"OU ce nombril noyé de mémoire" (431 )
. Asociado al agua
"Qui 8 'engloutit lourdement aux eaux de la mémoi­
re" (/i>V )
. con un sema "civilizacion"
"Et toute l'étendue de mémoire en grands édifices
humains" (4^5 )
• Asociada al mar;
"Aussi infirme qu'une larme à la surface d'une
grande mer
à face obscure" (4>6 )
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. A la noche
"(...) et qu'il est lourd d'arracher ces mémoires 
ces caresses du soir aux villes de péchés?" (4??)
• A la "mujer", patria material que se opone "l'unique et 
vraie fois où j'aimais loin de mes murs"
"Et le corps de la femme est l'ardent patrie 
Où va s'affranchissant le péché de mémoire" (AU)
T finalmente, la memoria y su contrario ; el olvido
"Oublier
Abandonner au fleuve aux temps glissants et noirs 
, ce qui fit que la chair était nue dans le temps" (4>1)
"L'oubli profond est un château des mers 
tros y est enseveli; tu m'y conduis 
psyché fille prostituée forte el commune 
Et nous y périssons sous l'ombre des taudis" (4 fo )
- 4 2 9 -
Le to do lo anterior cabe sacar dos consecuencias prin­
cipales.
1.- La existencia, en tanto que historicidad, es pro­
piamente dominie del pecado. El tiempo es la falta
2.- sc da en jouve una ausencia de dinamicidad de lo 
temporal, a la vez que opera una "congelacidn" 
(espacializacion) de éste.
Cabe, ahora, resumir esqueméticamente el mode de per- 
cepcidn temporal que ofrece la obra poética de Jouve y las 
distintas cadenas semânticas que origina; semantismo de lo 
puro y lo impure, que presupone un arquetipo de la "soillu- 
re" como principio rector y que résulta ser, propiamente, 
el 1 enguaje de la culpa, innata en Jouve al hecho del naci- 
mien to
"Les erreurs, les années, chagrins inexorables 
Les désirs monstres devenus de fer et de laine 
Les regards aux latrines, les combats rangés 
La soeur, la mère, le frère, le père 
Voilà ce qui formant tâches et initiales 
Imprègnent de sang les murs de ce château 
Sinistre enchanteur de la mer" (4?^)
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Sobre el semantismo de la culpa Rlcoeur afirmaré;
"(...) le pur et l'impur eux-mêmes, en tant que repré­
sentations, se suscitent un langage xymbolique capa­
ble de transmettre l'émotion du sacré. La constitu­
tion d'un vocabulaire du pur et de l'impur, qui exploi­
te toutes les ressources du symbolisme de la tâche, 
est ainsi la première assise linguistique et sémanti­
que de "sentiment de culpabilité" (4 ?2 ).
Nos encontramos, una vez més, con el binomio "eros-zé- 
natos". La muerte es el resultado directe de la cafda(4f3). 
Bros résulta inherente a ella en tanto que genecacidn en el 
pecado y, de esta forma, se encuentra i n di solublem en te liga- 
do a "zénatos".
& & &
paso, a continuacidn, a recuperar en un esquema los d 
distintos componentes examinados en esta parte del trabajo. 
Le sigue un corto inventario de citas que he dejado delibe- 




"Et puis un mouvement de la puissance avare 
Se fit. Ce furent les rais un de verre 
Cassants et beaux comme la cruauté 
Qui jouissent de fendre l'air dans sa douleur 
Accolpèrent les hommes et les jours" ( i?*/ )
"C'est toujours sur l'essence du premier péché 
qu'ils pleurent" ( )
"Et d'être en aimant coupable» Tant de détours 
par le terrestre monde enfantin il en est tant 
par l'abîme; aimer tuer meurtrir baiser" (iSC )
"je tuerai ces bouches vermeilles 
Sur le bois du premier péché" (iVf )
"Plus rouge que la faute et plus attentive 
Que le crime, et du rire sans dents souriant 
Elargie par tant de partien d'humanité 
Et riant de la semence dans l'abîme" (/îî )
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*ie sang loin des temps devient toute transparence" (ff?)
"Après le pas dans le temps encombré de chairs"
"Verais-tu, toi mourant, la volonté parfaite 
Aurais-tu la fureur d'aimer la liberté 
Sans dégradation dans l'ombre humanité 
Toi coupable et qui te fais aimer incomplète" (y?4 )
"Ce que depuis les Chérubins je pleure avec la larme
sèche, orphélin de la gloire pure et orphélin pire
de l'être" (/fz )
"Qu'avons-nous fait, pour tant de têtes coupés so-
^ires
pour ces larmes de si antiques cimetières" (x9J )
"profonde majesté dont le bras noir s'incline 
Dans le temps pur sans air et surtout sans ciel 
Et la matière humide; l 'obscurité" (X4V )
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"Arbre un dévorant, 9 mère et terre et mort. 
Ombre de long histoire, bouche sanglante" )
"le péché noir creuse toujours l'abîme" )
"(...) 9 muraille d'amour et de désir 
0 muraille de nuit tu me vois de retour 
Et morte d'être clôturée dans ton calvaire" (4^1)
"Nous regardons la mer qui brasse dans la vague 
prolongée et diurne et nocturne et amère 
la faute nue du peuple impardonnable" (Aîi )
"La solitaire solitude & l'origine
La douleur dont il est le hautain messager
La prison qui le voit détenue et géOlier
L'instinct de mort regnant sur les endroits du
crime" )
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1) Vêase el anéllisis de la temporalidad en Baudelaire que efec- 
tûa G, Poulet. La poésie éclatée. P.U.F, 1981 p. 19
2) G. Durand. Le décor mythique de la Chartreuse de Parme. Gorti 
p. 73
3) Cf."Ariane poésie"
4) Vol. I. p. 173
5) P. RAcoeur. Finitude et culpabilité, p. 73
6) Les Structures... pp. 138-189
7) Salmo XVIII. Samuel XXII, 6
8) Vol. II, p. 219
9) En el anélisis seméntico se consideraré tal valor
10) Vol. I, p. 194
11) Vol. II, p. 204
12) Vol. I, p. 181
13) Vol. I, p. 181
14) Marcel Proust, Textes retrouvSê, pp. 116-118
15) Cf. Philippe Lejeune* "Les caraffes de la Vivone", Poétique, 
nS 31, pp. 285-305; ver el estudio comparative con otros 
autores que se hace del paisaje.
17) M, Proust, Ibid.
18) Lejeune, Ibid.
19) A la recherche du temps oerdu, III, 524. Gallimard, Pléiacfle. 
1954
20) Ibid.. p. 72. Cf. Joan Roasco, "Aux sources de la Vivonne'", 
Poétique. nS 25, pp. 72-84
21) Roasco, op. cit., p. 75
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(22) Recherche, II, p, 760
(23) G. Durand, op. cit., p. 119
(24) Ibid., p. 131
(25) libd., p. 117
(26) Tesis doctoral presentada en la seccidn de Filologîa moderne 
de la Universided Complutense. Ha sido consultada con el per­
mise del autor.
(27) L"eau et les rêves, p. 114
("3) Op. cit., p. 108
(29) Véanse los numérosos ejimplos aducidos por J. Frazer, en La
rama dorada. Fondo de Culture Econdmica, 1977
(30) Le referenda me fue dada por los poetss malaguenos Rafaël
Ledn y M? Victoria Atencia.
(31) M. Alvar. Las once cantigas de Juan Zorro. Ed. Gauadalhorce,
1965. Cf. también Ramdn Menéndez Pidal, Estudios literarios.
Espasa-Calpe, 1961. Col. Austral, n? 28
£32) Ibid.
(33) Fernando Gutierrez. La poesîa castellana. "Los primitivos"
J. Janés, 1950. "Cancionero y romancero andnimos". Composi- 
cidn n9 71
(34) Op. cit., p. 110
(35) Vol. II, p. 212
(35) La Venus de las pieles. Sacher-Mossoch
(37) Les fleurs du mal
(38) Vol. II, p. 215
(39) Vol. IV, p. 108
(40) Vol. IV, p. 184
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(41 Vol. , p. 163
(42 Vol. . p. 87
(43 Vol. t p. 86
(44 Op. c t.
(45 Jung. Slmbolos de
(46 Vol. . p. 141
(47 Vol. . p. 202
(48 Vol. I, P. 51
(49 vol. V, p. 127
(50 Vol. I, P. 35
(51 Vol. I, P. 33
(52 Op. c t.
(53 Vol. 1 p. 105
(54 Vol. II, p. 174
(55 Vol. , p. 48
(56 Vol. I, P . 35
(57 Vol. , P. 82
(58 Vol. , p. 87
(59 Vol. II, p. 115
^60 Vol. , P. 169
(61 Vol. I, P. 195
(62 Vol. II, p. 181
(63 Vol. , p. 183
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(64) Vol. I, p. 201
(65) Cf. Des métaphores obsédantes au myths personnel.
(66) Vol. I, p. 201
(67) Vol. I, p. 143
(60) Vol. V, p. 142
(69) Ibid.
(70) Vol. II, p. 79
(71) Durand, op. cit.
(72) Vol. III, p. 156
(73) Vol. IV, p. 114
(74) Serges..Poulet. La poésie éclatée. P.U.F., 1981
(75) Vol. I, p. 35
(76) Vol. II, p. 18
(77) P. Ricosur. Finitude et culpabilité, p. 12
(78) Vol. IV, p. 33
(79) S. Freud. Totem y Tabi3. Alianza Editorial, 1968
(80) G, Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, po. 350 
Durand. Structures... 123
(a i)  Vol. I, p. 78
(82) Vol.II, p. 56
(83) Vol.II, p. 211
(84) Vol. IV,p. 116
(85) Oposicidn entre conocimiento cientffico y conocimiento poético
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(86) Vol. IV, p. 48
(87) Vol. IV, p. 37
(88) Ibid.
(89) Vol. III, p. 107
(90) Vol. III, p. 108
(91) Ibid
(92) Vol. IV, p. 119
(93) Vol. I, F. 203
(94) Vol. I, F1. 215
(95) Vol. III, p. 108
(96) Vol. III, p. 110
(97) Vol. II, p. 75
(98) Vol. II, p. 100
(99) Vol. III p. 114
(100 ) Vol IV p. 59
(101 ) Vol II p. 193
102) Vol. I, p. 02
103) Vol. Ill, p. 114
104) Vol. Ill, p. Ill
105) Vol. II, p. 122
106) Paul Rlcoeur, op. cit., p. 75
107) Vol. II, p. Ill
108) Op. cit.. p. 208
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(109) Vol. II, p. 107
(110) Vol. II, p. 46
(111) Vol. I, p. 173
(112) Vol. Ill, p. 177
(113) Op. cit.. p. 122
(114) Vol. II, p. 170
(115) Vol. II, p. 78
(116) Ibid.
(117) Vol. II, p. 07
(110) Vol. II, p. 72
(119) Vol. II, p. 13
(120) C.G. Jung. Op. cit.
(121) Vol. II, p. 190
(122) Vol. II, p. 166
(123) Vol. I, p. 102
(124) Vol. I, p. 172
(125) Vol. II, p. 177
(126) Eugenio de Vicente. Op. cit., p. 309
(127) Vol. I, p. 99 
(120) Vol. I, p. 205
(129) Op. cit., p. 223
(130) Vol. II, p. 41
(131) Une somme de poésie
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(132) Le Dandy
(133) Jung. Op. cit.
(134) Ricoeur, Op. cit.. p. 20
(135) Vol. III, p. 153
(136) Vol. II, p. 157
(137) Vol. II, p. 151
(138) Vol. III, p. 141
(139) Vol. II, p. 92
(140) Vol. II, p. 176
(141) Vol. I, p. 79
(142) Vol. I, p. 179
(143) Vol. I, p. 66
(144) Cf. Himnos e. la noche
(145) Vol. I, p. 70
(146) Vol. I, p. 212
(147) Vol. I, p. 220
(148) Vol. II, p. 73
(149) El.Oesdichado
(150) Vol. III, p. 147
(151) "0 sépulcre"
(152) Vol. II, p. 33
(153) Vol. IV, p. 105
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Vol. IV, p. 155 
Vol. I, p. 177 
Vol. II, p. 101 
Vol. II, p. 158 
Vol. I, p. 187 
Vol. II, p. 221 
Vol. II, p. 10 
Voi. I, p. 174 
Vol. II, p. 291 
Vol. II, p. 220 
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Vol. II, p. 34 
Vol. II, p. 151 
Vol. I, p. 137 
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178 Vol. II, p. 213
179 Vol. III, p. 138
180 Vol. II, p. 116
181 Vol. I, p. 145
182 Op. cit., p. 42
183 Durand, Op. cit.
184 Vol. I, p. 182
185 "Témoins". Vol.
186 Vol. II, p. 174
187 Vol. II, p. 123
188 Vol. I, P. 140
189 Vol. II, p. 85
190 Vol. I, p. 201
191 Vol. II, p. 200
192 Vol. III, p. 177
193 Vol. I, p. 175
194 Vol. I, p. 113
195 Vol. I, p. 137
196 Vol. I, p. 75
197 Vol. IV, p. 85
198 Vol. III, p. 64
199 Vol. II, p. 126
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Lfneas atr6e, en el tratajo de anallsis, habl^ de una 
"arquitectura semântica** en la poesfa de Jouve, y hablar de 
arquitectura es hablar de espaclo.
Una red de oposlciones de orden espacial, excensiva a 
la totalldad de les textes, conforma este ediflcio semântl- 
co, T por continuer con la metdfora arquitectonica, dlrd 
que, del mlsmo modo que el orden clâsico procura un orde- 
namiento de los componentes Indivlduallzados en un todo su­
perior que les da su slgnlflcaclon, la poesfa de Jouve es 
clâslca en cuanto que las partes estân efectlvamente some- 
tldas al todo, sln el cual serf an dlffcllraente compressi­
bles. De ello se habld antes al tratar de la "podtlca" de 
Jouve como un todo en el cual los eleraentos guardan una re- 
lacldn jerarqulzada de subordlnaclon respecte de su fin lîl- 
tlmo.
En este sentido la escrltura de Jouve es cldslca, y de 
modo rauy especial su prosa. No résulta, por tanto, ocloso 
hablar del valor actanclal y, por lo mlsmo, funclonalmente
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présente, de una voluntad ordenadora que, de forma liîclda, 
dispone los distintos mecanlsmos teztuales con vistas a su 
fin. Si todo acto de escrltura esconde, quldrase o no, una 
toma de postura prevla de orden eplsteraoldglco, en determl- 
nadas podtlcas la funcldn-raetallngüfstlca résulta mêa fuer- 
te que en otras, pudlendo llegar a absorber prieticanente 
la totalldad del components sdmlco, sin que por ello se a- 
nule el semantlsmo especfflco de los elementos alslados. En 
tales casos, los textos guardan ana mayor relacldn de cobe- 
rencla Intema y, por lo mlsmo, cabe dlstlngulr en ellos 
varlos pianos Isotoplcos relaoIonados entre sf, Ello no 
obstante, no es garantis de mayor rlqueza en tales pianos; 
dsta provendrâ, bâsloamente, de su capacldad para crear nue- 
vos referentes que, si son "nuevos", tendrân dominante In­
terna, es declr, se produclrân en y dentro del proplo acto 
ontoldglco de la escrltura y no fuera de él ( 1 ).
De manera Inmedlata, cabe sacar de lo dlcho dos conclu- 
slones. D® acuerdo con el valor que se dé a la dominante 
extema o Intema del referents, tendreraos dos acercaralen- 
tos distintos al hecho llterarloi desde fuera o desde den­
tro, respectlvamente, pero si se admits el segundo, résul­
ta atodas luces necesarlo examinar los mecanlsmos llngUfs- 
tlcos con los que se lleva a cabo. por otro lado, la dls- 
tlnclon vendrâ orlentada segiîn la cualldad del objeto 11- 
terarlo, lo cual nos daré otra de las pactes de lectura; 
la pertenencla a un •’género" ( 2 ), pudlendo dlstlngulrse 
dos formas de dominante referenclal. Esta dl fer end a esté
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en la base de la dlstincién operada por Gaétan Plcon ( 3 ) 
reapecto de una literatura "antigua" y otra "modema" -con 
el culdado que bay que poner en estas dicotomfas y que él 
mlsmo tlene en cuenta-, pues si bien una qulere "refiejar" 
la realldad, la otra pretende "crearla".
Jouve es, sln género de dudas, un poeta surreallsta, 
pero la exploraclén del semantlsmo de lo Inconsciente en él 
se lleva a cabo desde lo consciente, de la mlsma forma que 
la exploraclon del proplo semantlsmo de lo consciente, sln 
que por ello la Imaglnaclén queda mermada en su capacldad, 
ni tenga que ser forzosamente adscrlta a una esfera en la 
cual la voluntad esté ausente ( 4 ), En caso contrario ten- 
drfamos que exclulr la Iraaglnaclén de la retorlca, que pre­
tende la creaclon de efectos encamlnados bacla un fin.
He venldo bablando de claslclsmo en la obra de Jouve, 
de forma muy genérlca (5 ). Lo que proplamente Interesa 
es la noclon mlsma de ediflcio. Su concepclén del mundo es 
emlnentemente espacial, de forma que la conflguraclon sé- 
mlca de los distintos componentes eeméntlcos provendré de 
BU locallzaolon. lo blstérlco serâ perclbldo, asf, como e- 
dlflcaclén, lo que équivale a aflrmar que jouve perclbe el 
tlempo de roanera espacial, de la mlsma forma que en los tex- 
tos de Proust que se cltaron antes, las fuentes del Loire 
y, mâs concretaroente, el "lavoir", son slgnos metonfmlcos 
del orlgen de la vida, y no deja de llamar la atenclon que, 
en le blnoralo claslclsmo-espaclo, la metonlrola tlene un va-
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lor retorico pref©rente al de la metéfora ( 6  ), cosa que 
ocurre en la obra de jouve.
En ésta, la espaclallzaclon del tlempo tlene una ex- 
preslon muy concreta en la memorla, vomo vlmoe antes. En 
los textos de jouve la memorla es frecuentemente perclblda 
como edlflcaolén;
"Et toute l'étendue de mémoire en ^ands édifices
humains " ( 7 )
o el ya cltado
"(...) dans ce temple de mémoire"
El segundo aspecto en el hecho de la arquitectura es 
la relaclon espacial que guardan unos elementos con otros, 
y las tenslones que entre ellos se produces, es declr, las 
Ifneas de fuerza que, adn dlscurrlendo en dlrecclones con­
trarias, procuran que el ediflcio se alce y se mantenga, del 
mlsmo modo que la pollfonfa consiste en la conjunclén slmul- 
ténea de Ifneas melodicas contrapuestas.
El tercer aspecto en el que convlene reparar estrlba 
en la geometrlzaclén que sufren los proplos componentes sé- 
mlcos, en los que cabe la geometrlzaclon en cuerpos géomé­
trie os primaries, a ello se afiade, sln que tenga valor geo- 
métrlco alguno, el empleo de cuatro gamas crométlcas no 
complementarlas fundamentales• el rojo, el negro, el azul y 
el amarillo. No creo que ni Mondrian ni Sasserelll encon- 
trasen rnejcr exponents literario de su oora que la geometrl-
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trizacion en componentes prinarios -acompaCada de los colo­
res basicoa- que del espaclo opera jouve. Se da en él un 
ompleo continue de las Ifneas rectas y curvas con deminib 
de la recta, a través de las cuales son perclbldas los dis­
tintos componentes sémlcos, El components floral, por exem­
ple, son tallos (rojos) que se alzan rectos, Lo que del ér- 
bol es perclbldo y, por lo tanto, actuallzado seméntlcamen- 
te, es o bien el hecho de alzarse en vertical, o bien el cl- 
llndro que forma el tronco. El castlllo se clfra en la pa­
red y el mure, paredes verticales. Lo que en el texte In­
teresa basleamente del tren es su dlscurrlr horizontali lo 
que en la ola habltuaimente se actuallza es la cresta, asf 
como en la montafla la clraa, mlentras que en la mujer el es- 
téraago y la vulva pasarân a ser una "uma".
LOS elementos geométrlcos a través de los ouales se 
efectéa la aprehenslon y producclon de los distintos compo­
nentes sémlcos son, por tanto, el desarrollo espacial de la 
ifnea recta en cualqulera de sus formas, la esfera compléta 
o parclal, el clllndro y el cono.
La geometrlzaclon que de la realldad lleva a cabo Jou­
ve es, por lo tanto, un catallzador de la percepclon, por 
lo mlsmo, de la producclon seméntlca. La Imaglnadon de 
Jouve tlende a perclblr la realldad geometrlzandola.
En Les structures anthropologiques de 1 'imaginaire, 
Gilbert pur and slmbollza el Réglmen Dlumo de la Imaglnadon 
en el "cetro" y la "espada", y el Réglmen Nocturne en el
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"descenso" y la "copa". De acuerdo con la geometrlzaclon 
que del espaclo opera jouve, la oposlclon que en el texte 
se produce es la de lo vertical, contenlda en la ascension, 
con lo esflrlco, que se sltiia en el descenso, excepte que 
lo esférlco quede Inscrit© en el espaclo "renaclmlento", 
en cuyo caso no hay oposlcldn, slno conjuncldn. isf, pues, 
si bien es clerto que lo vertical se opone a lo esférlco, 
lo que prioritariamente orlglna la oposlclon, es la que se 
da entre ascension ^ descenso, de manera que unos elementos 
y otros quedarân clrcunscrltos en el émblto de cada une de 
los polos.
& & &
Una red de tenslones (oposlciones) de orden espacial, 
bien absolutas, bien parclaies, cimenta esta edlflcaclon se­
mantical lo hemos Ido vlendo a lo largo del trabajo de anéli- 
sls.
Cabe aflrmar que, bâslcamente, los distintos sememas 
no tienen, de suyo, valoracldn positiva o negatlva -y si la 
tienen, puede quedar destrufda de acuerdo con su enclave-, 
slno que ésta le vlene dada por su locallzaclon, product© 
de la fuerza estructurante de la dlnémlca.
una primera oposlclon se establece entre
. La superficie v lo Intemoi
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A una superficie continua se opondré la imagen de una 
superficie hendida, fragmentada, y las conslguientes cade­
nas metaféricas con referenda en la discontinuidad y plu­
ral Idad que la fragmentacldn implica, se siinlan en este se­
gundo p&lo de la oposlcién todos los complejos metaforlcos 
en tomo al semema "falla".
En el primero, se scriben las imâgenes referentes a 
la unidad (opuesta a la "fragmentacion") y a la contlnuidad, 
asf como :_todo8 los comple jos metaforlcos en tomo a lo 
"crlstallno" y lo "transldclod".
Lo extemo, por tanto, queda o pue s to a lo que esté den­
tro.
• uerlvada de esta primera, se produce una segunda en - 
tre el continente y lo contenldo.
• Oposlclon espaclo ablertp (superficie) jé espaclo ce- 
rrado (Interlorldad)
A la ensoliaclon de la amplltud se opone la de la 11ml- 
taclon y el ahondamlento, Implfclto en el segundo polo de 
la oposlclon, ge adscrlben aquf los complejos metaforlcos 









asf como una oposiclén secundaria entre la lejanfa y la pro- 
xlmldad, que rlge el empleo de verbos en subjuntlvo y futu­
re para el primer polo, y gerundlos, partlclplos présentes 
y présentes para el segundo.
• Oposlclon altltud ^ descenso. determinants del seman­
tlsmo poétlco de Jouve, Dentro de ésta cabe dlstlngulr la 
oposlclon;
• clma ^ ablsmo. Su primer polo, lo més prdilmo a la 
superficie y, por lo mlsmo, al orlgen en una estructura 
circular, procura el semantlsmo de;
. la "montafla" y el pal sa je alplno 
. la "cresta" y el palsaje desértlco
• la "lue"
. la "negrura"
. el "movlmlento ascensional"
, la "espada"
componentes seméntlcos que pasan a formar parte de la cons- 
telaclon sémlca de "esprit" y constltuyen, asfmlsmo, parte 
del semantlsmo de lo étlco,
El segundo polo, "ablsmo", da paso a formulaclones me- 
taforlcas en tomo a;
, "movlmlento de descenso"









Componentes seméntlcos que pasan a formar parte de la cons- 
telaclon sémlca de "organe". Este, de acuerdo con los com­
ponentes conslderados en el trabajo de anéllsls, queda asl- 
mlsnjo conflgurado por los slgulentes elementos, que, se 
Inscrlben, Igualmente, en el "ablsmo";
estructura bloléglca; "zénatos" ("tuer le père")
(Instlnto-culpa) : "éros" ("larcin érotique avec la
soeur,fécales amours")











« T la opoBicién altura ^ llanura, cuyo semantema espe- 
cffioo es el de substrato, por lo cual, este segundo polo 
pasa también a formar parte de "ablsmo",
por "substrato" debe entenderse todo aquello que esté 
debajo y que e jerce una fund on de sustento. En su espectro 







(no es necesarlo repetlraquellos componentes que nos han 
apareddo ya en las otras oposlciones, como, por ejemplo, 
"sangre", semema que tlene, Igualmente, el valor de susten­
ter) ,


















la totalldad, prâctlcamente hablando, de los componen­
tes seraéntlcos que Integran la poesfa de jouve estân conte­
nt dos en estos doce sememas, gerén ensoflados positiva o ne- 
gatlvamente de acuerdo con su clrcunsorlpclon respecto de 
estos sememas. cada uno de ellos orbglnan las dlstlntas ca­
denas metaforlcas y son Isomorfos entre sf dentro de su cons- 
telaclon respectlva, del mlsmo modo que son Isomorfos, tanto 
de sayo como en su fund on alidad, los sememas que los In­
tegran,
No obstante, convlene recordar los très momentos que 
nos ponfa de roanlflesto el estudlo de la dlnémlca* "âge 
d'or", "âge d'homme" y relntegradon en Dlos , slendo ab- 
solutamente positives los componentes de "âge d'or" y Dlos W  
y bivalentes los que configuras "l'âge d'homme",
Tamblén convlene rescordar la estructuraclon dlaléctl- 
ca que entonees se considéré ; un components semântlco de 
"b", sltuado, por ejemplo, en el llano, puede muy bien In­
vertir su slgno si ha pasado a englobar el espectro seraan-
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tico de ”o"i de la mlsma manera que “morada**, habltualmente 
Bltuada en el ablsmo, de forma que résulta léglco pensar 
que tlene un slgno negatlvo, puede tener este mlsmo slgno 
enmarcada en la montafla, en la médlda en que Implique re- 
greslon (8 ) y se oponga a la progreslén que en Jouve es 
positiva de forma absoluta. De la mlsma forma, la cludad, 
de slgno negatlvo y asoclada a la "gran prostltufda", sl- 
tuada en "c" pasarfa a convertirse en la "jerusalén celes­
tial", Ho conviens olvldar que el mundo de «l'âge d'homme" 
esté sometldo al réglmen de la "falta"; de aquf que entes 
se hablara de oposlciones absolutas y oposlciones parcla­
ies,
Asf pues, si en el aspecto Ideal Jouve es duallsta, 
en la conflguraclon Imaginative del espaclo no lo es mènes, 
lo cual produce un fenémeno de dlstanclamlento y dlferen- 
claclén conslgnado ya por Durand (9 ), "le poète", de 
acuerdo con un proceso de slngularlzaclon, se opone a la 
masa, a través de la oposlclén "altura / llanura"*
"Le poète habite toujours au cinquième étage"
cosa que ya vlmos en el trabajo de anéllsls al hacar el 
estudlo de los plurales.
Durand aflrma la generalldad de este hecho en el Ré­
glmen Dlumo de la Imaglnadon como pro duc to de la per- 
cepclén espacial del tlempo que la Imaglnaclén procura en 
este réglmen, Tanto Baudelaire (10 ), como Vigny a través 
de su obseslon por la "lourdeur" ( H  ), como Flaubert me-
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diante los procesos de solldlficacién que procura ( 12), 
son ejemplos que cabrfa esgrlmir en su favor.
& & &
"les figures des lieux sont 
mouvements des temps"
(vol. 17, p. 76)
A lo largo del trabajo de anéllsls fuf mostrando cémo 
la Iraaglnaclén de jouve dlscurre, fundamentalmente, por el 
cauce de la coordenada espacial, hecho que aén résulta mas 
marcado si tenemos en cuenta la tendencla geometrlzante 
("étage", en el verso anterior) ; 9 se produce a la hora 
de p<. rclblr la realldad.
Es este mlsmo trabajo se consider© tamblén el fenomeno 
de la espaclallzaclon de lo temporal ( 13 ), En efecto, en 
la poesfa de jouve lo temporal queda sumldo en el espaclo 
bien sea ya desde el principle, bien por un paulatlno pro­
ceso de cuyos mecanlsmos textuales daré cuenta Inmedlata- 
mente.
Convlene dlstlngulr, pues, dos tlempos, aunque a la 
postre uno y otro lleguen a confundlrse* la percepclon del 
tlempo proplamente dlcho, y el tlempo de la escrltura, Uno 
y otro confluyen en los distintos espaclos,
El tlempo de la escrltura es en todo moment© el pré­
sente del proplo acto, asoclado al Imperative que actuall-
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sa el primer imperatlvo que la hi20 nacer* "revenir", "re­
devenir", "recommencer", "reprendre", y que da cutita, a 
su veg, de la estructuracién cfclica ya conslderada. Ello 
destruye la dinaroicidad temporal, tanto en lo que toca al 
aspecto seméntlco (creaclon de sememas en tomo a la luz 
pura o a la negrura total), cuanto al morfoslntéctlco (do- 
hle negaclon), en vlrtud de un fenémeno de equivalencla en­
tre "loi" y "mort", lo cual procura él tematlsmo del "sacrl- 
flclo", que atafie tanto al paradlgma como al slntagma (ne- 
gaclén de todos aquellos elementos no Inclufdos en la "poé- 
tlca" jouvlana).
Por otro lado, en la Inmovllldad temporal, la forma do­
minante es tamblén el presents, que rlge "l'âge d'homme", 
lo cual équivale a aflrmar que, en jouve, no se produce 
progrès© temporal, slno progrès© en la escrltura, Hlstérlca- 
mente, jouve esté sltuado slempre en un mlsmo punto del de­
venir temporal: llnglifstlcamente, se da. en camblo. un nro- 
greso efectlvo. Todo lo cual redunda en la aslmllaclon yo 
realldad-yo texte. La dlnémlca temporal (domlnlo del presen­
ts) queda espaclallzada: es este fenémeno el que, en los 
trabajos de anéllsls, condensaba bajo la formula "presents 
espaclallzado" ( 14 ).
Hace unos Instantes se aflrmaba la espaclallzaclon de 
lo temporal en jouve, bien desde el comlenzo, bien en vlr­
tud de la dlnémlca, Cabe, grosso modo, dlferenclar très 
tlempos correspondlendo a très espaclos* tlempo pasado, que 
corresponde a "l'âge d'or"; presents para "l'âge d'homme".
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que ©B en el que, fundamentalmente, dlscurre la dlnémlca, y 
tlempos futuros y subjuntlvos para unaklpotétlco renaclmlen- 
to que, de acuerdo con el planteamlento del texte, solo pue­
de darse en el moment© en que se rompa la aslrallaclén yo 
realldad-yo text© por desaparlclén del yo. Cada uno de es­
tes momentos attende a una locallzaclén conçreta en el espa­
clo, segrin el réglmen de oposlciones conslderado antes.
por lo demés, si atendemos al semantlsmo de los propios 
componentes, vemos que la referenda temporal wlene dada 
por slgnos en los que domina su clrcunsorlpclon al espaclo. 
La «mémoire de l'âge" es "forêt plaine" (phénix III), pues 
lo que da proplamente cuenta de la temporalldad es la "lla­
nura" que, como hemos vis to, se sltiia en el punto més bajo 
de la vertical y desempefta un cometldo de sustente. El se­
mema "forêt" contlene aslmlsmo y de forma alslada la refe­
renda temporal por dlversos eleraentos de su espectro seman- 
tlco, como veremos luego; pero, segiin lo que se ha considé­
ra do hasta el moment©, "forêt" contiens un sema "clausura" 
y responde a la topograffa vegetal, propla de lo Instlntl- 
vo, anallzada en "phénix IV" y en "le cerf naît de l'action 
la plua claire - l'humus le plus bas de sol", por otro la­
do , "forêt" esté aslmllado a la maflana ("le long des forêts 
au matin"), y ya sabemos que la maflana se Inscribe en el 
ablsmo. sln embargo, lo que prioritariamente le hace con- 
tener la referenda temporal es su locallzaolon con el es­
paclo de la llanura. Algo similar ocurre con "pins vieux", 
en donde lo que prioritariamente Interesa no es el deterral-
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uante "vieux" slno el funcionema nominal "pins".
Si atendemos ahora a la dlnémlca, el mlsmo fenomeno 
puede ejempllflcarse en el movlmlento de "phénix IV":
• tempo raildad * "quand" — —  mundo del "devoir"
1
• temporalldad; "quand" — - mundo del "sacrifice"
1
"otF"; espaclalldad
("feu de résurrection amie 
où ton seul Oeil va paraf- 
tre").
Gahe, aslmlsmo, resaltar otro aspecto de este fenémeno 
de espaclallzaclon progreslvaj estrlba éste en la Interlo- 
rlzaclon que, de acuerdo con la dlnémlca general a la dhra 
de Jouve, sufre el espaclo; proceso de adentramlento en el 
ablsmo y posterior proceso de sallda; abandon© del mundo 
"joie-pureté" en el poema "nous sommes loin de la macéra­
tion", y adentramlento, como product© del Imperative, en el 
mundo de la culpa, del "malheur": "sens-jouissance", y si 
es poslble hablar de adentramlento, ello se debeiy u n a  v e z  
raés, a  l a  l o c a l ! z a c l o n  c o n  l a  q u e  s e  p e r c l b e  e l  m u n d o  d e l  
"malheur"^ en vlrtud de la dlaléctlca entre lo alto y lo 
bajO| es en este caso el determinants "sur" ("cependant 
l'esprit suspendu sur l'universel chagrin") el que permits 
establecerla. como se aflrraé antes, el flujo del poema no 
es, cabalmente, de orden temporal, slno espacial.
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Poro puede darse un paso més, en vlrtud del cual el es­
paclo Interior résulta personallzadoi "je",
la dualIdad yo-poesfa contlene y repite el mlsmo proce­
so al que esté sometldo el cosmos. De aquf que el rltmo poé- 
tlco sea, para jouve, proplamente el del cosmos, y nunca el 
de la hlstorla ("on"-"nous"; "on" opuesto a lo personal y 
"nous"-pluralIdad, opuesto a la slngularldad, o lo que es 
lo mlsmo, "fragmentaclon unidad"). De aquf, nuevamente, 
que "poète" resuite locallzado en la parte ascendente de la 
vertical.
Ello se considéré en el anéllsls de la funclén sujeto 
en los distintos poemas. gin embargo, nos aparecfa de forma 
terminante en el segundo poema anailzado. En él, segun un 
fenémeno de contlgtlldad, la "jeunesse" por un elemento es­
pacial; "soleil" ("le soleil de ta jeunesse"). Los dos as­
pecto s que vlenen eiamlnéndose quedan condensados en el 
verso ;
"O'est en toi même qui sont rangés les vieux soleils"r
interlorlzaclon geometrlzaclén del
y personallzaclén espaclo Intemo
La temporalldad propla de "l'âge d'homme" queda, pues, 
locallzada en el punto més bajo de la vertical. Todos los 
sememas que se Inscrlhen en él tendrén la mlsma referencla- 
11dad en el tlempo.
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Bn el poema "le carf natt de l'action la plue claire", 
la referenda temporal del texto résulta igualmente locall­
zada por una transgreslon clasemâtlca "tlempo" ("naît de 
l'action") "espaclo" ("la plus claire"), lo que lo sltéa en 
el movlmlento ascendente de la vertical. De Igual forma, el 
mundo de la culpa, orlglnado por la falta, se encama en el 
texto en el punto mâs bajo; "le plus bas de sol", slendo 
slgnlflcada a través de los componentes de una topograffa 
vegetal.
Si volvemos ahora al poema "phénix I ", encontraremos 
que la temporalldad contenlda en sus très partès desemboca 
en los slgulentes tépoi; "coeur"; "nuit" (espaclo cerrado; 
"raccourcissant son erre"); y "miroir concave du firmament?
& & &
cabe ahora resefiar los mecanlsmos textuales bâslcos 
por los que se produce el paso de lo temporal a lo espacial;
1,- por Identlflcaclén, a través del funcionema verbal 
"être". Como ejemplo pueden cl tarse los versos
"le malheur c'est la terre où pousse notre ville"
"le sang humain, l'espoir, le souvenir humain 
Sont les Ingrédients noirâtres de l'espace"
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2«- Por funcionema8 adverbiales y, mas concretaroente. 
a través del adverbial "où".
Allf donde deblaran aparecer déterminantes temporales 
del tlpo "lorsque" o "quand", el texto los substltuye por 
el espacial "où". El ejemplo mâs claro se encuentra en "où" 
Igual a "abîme" es tu dl ado en "Ariane poésie" (15 ).
3.- Medlante déterminantes preposlclonales. que procunn 
dlrectamente el paso a lo espacial.
Los mâs empleados por el texto son "dans", "en", "à", 
con contracclén o sln ella, "sur" y "sous", que, atendlendo 
a un crlterlo de frecuencla, domlnan todo el texto. "Dans", 
"en", «à", permlten hablar de adentramlento y ublcaclon* 
veamos algunos casos;
. "Marche dans les tiens"
. "o'est dans le coeur que sont ^ rangés les vieux soleils"
. "c'est en toi même"
. "Toute la gloire est pour ce corps prostitué qui
fut misère aux avenues de vie"
"Sur" y "SOUS" poslbllltan la dlaléctlca alÿo  ^bajo;
"Et la haute putalne assise sur les eaux"
"Des mémoires de sous la terre"
"Sous les langes du ciel"
"L'esprit suspendu sur l'universel chagrin»
Los restantes relatores preposlclonales que encontramos 
en el texto, atendlendo igualmente a un crlterlo de frecuen­
cla, son "de" y "avec", utlllzados habltualmente en la for-
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zaclén de lâs dlstlntas metonlmlas (y recordemos que la me- 
tonlmla attende a un crlterlo de contlgtlldad; "avec",
"de")
4«- Medlante funclonemas verbales del tlpo "sortir", 
"rentrer", "redescendre", que espaclallzan automâ- 
tlcamente la funclén temporal del verbo.
5.- Medlante el catallzador formai visual, que geometrl- 
za los distintos componentes.
"(...) membres coupés de l'amour éparpillé sur
des étagères"
y que produce, aslmlsmo, déterminantes adverbiales del tlpo 
"lè", "voilà".
Cabe poner como ejemplo del cometldo espacial desempe- 
îiado por el catallzador visual, un grupo de versos del poe­
ma "Songe".
"Si tu fixes bien tes yeux 
Si tu les fetrécls 
TU peux encore 1 'apercevoir
"Il était rose
Il occupait la moitié du ciel 
Tu pouvais toi le regarder en face".
& & &
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Asf, pues, la temporalldad queda locallzada en el pun^o 
mâs bajo de la vertical y tlene como referente la materla. 
Recordemos el poema "phânlx 7", en donde cabe observar el 
slgulente dlnamlsmo; tlempo humano — -* "choses" (raaterla- 
espaclo)
yalta — > culpabllldad
i 1
(temporalldad) "plalslr-sens" (corporeldad) — » "malheur"
(référé ncla i 




(l) Vèese, a este respecte, la dimension eminetemente extedna, que
Lefebue otorga a la referencialidad. Structure du récit de la
prose et du discours. La Baconnière, 1972
2 ) Cf. el concepto de "género" en Todorov. Op. cit.
3) L'usage de la lecture
4) En el primer manifiesto surrealists, Bréton se apoya implici- 
tamente en las conferencias pronunciadas por Bergson sobre el 
sueno.
5) El término claiicismo lo empleo en su acepcidn original. Cf.
V. Jaëger. Paideia. F.C.E., 1954
s) Cf."La métonymie chez Proust". G. Genette, Figures III
7) vol. IV, 28
0) Véase, a este respecto, la inversion de valores que,opera Jou­
ve respecto de la "casa onlrica" en Obermann, en "0 Sépulcre".
9) Op. cit.
10) "Le Dandy", en Art romantique
11) Cf."La mort du loup"
12) Cf. "Hérodias", en Trois contes
13) Véase el segundo capltulo del présente trabajo
14) Durand, op. cit.
15) Consignado igualmente por Durand, in pp. cit.
LAS FORMAS DOMINANTES DE LA PERCEPCION
Catallzadorea pslcosensorlales de la nercepclén. 
Materia y forma
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B1 concepto de "catallzador" -metafora procédante del 
mundo de la qufmica- aparece empleado en la obra de Bnllio 
Benveniste ( 1 ), pero no de forma aistematica y de acuerdo 
con la algniflcaclon que aquf va a otorgaraele. Beta ae de— 
be Integraroente a J, del Prado y ha ai do tornado del examen 
de au teaia doctoral: "Eatudio paicoaeraântico del unlverao 
de Patrice de la Tour du Pin" ( 2), aai como del trabajo 
aparecido en la Reviata de Filologia Modemaaobre la Faute 
de 1 'abbé Mouret ( 3 ):
El objeto de toda crftica ea poner de manifieato la 
alngularidad, la unicidad de un texto y ver cdmo eaa unlci— 
dad ae eatructura en microcoamoa aigniflcante. El concepto
de catalizador (...) noa permitid eatructurar un método de
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anâlisls que hgce posible abarcar -temâtica y estructural- 
mente- esos dos objet!vos",
"Entendemos por catalizador (es) una presencia psico- 
sensorial, no innata, de carécter individual y constante en 
su evolucion, que irapone a la actividad del yo determinadas 
constantes en su dialéctica cognoscitiva o pragmâtica con 
la realidad. En ese sentido, el yo, como estructura abier- 
ta " cerrada al mismo tiempo, se constituye en una red de
catalizadores que estructuran un modo de percibir y de en-
soflar la realidad" ( 4  ).
De la misma forma, estas constantes en el modo de per­
cibir la realidad, estarin en la base de la produceion tex­
tual (semintica y formai), cabe, asf, hablar de una doble 
vertiente en esta operaciin de actilisis: direccion en el 
modo de percibir y direccion en el modo de producir. Aquf 
solo se examinari la primera vertiente,
^Cuâl es, pues, la intenciin de este capftulo? Esta- 
blecer de modo sistemitico y en un anilisis inraanente al 
texto, las constantes de percepciin y ensofiaciin de la rea­
lidad.
E s t e  p r i m e r  a c e r c a m i e n t o  r é s u l t a  i n d i s c r i m i n a d o ; e s  
d e c i r ,  n o  h e  q u e r i d o ,  d e l i b e r a d a m e n t e ,  e s t a b l e c e r  l a s  d i s -  
t i n c i o n e s  p r o p i a s  d e l  a n â l i s i s  s e m i n t i c o ,  p u e s  t a m p o c o  l a  
l e c t u r a  o p e r a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  l l e v â n d o l a s  a  c a b o ;  s f ,  
e n  c a m b i o ,  r e s u l t a n  i n d i s p e n s a b l e s  e n  u n  s e g u n d o  m o r a e n t o .
Me rooveri, pues, indistintamente, entre los diverses pla-
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nos y categorfaa semintlcas,
BOL desarrollo de este capftulo queda del slguiente mo­
do*
1. Inventarloi
En la primera parte present# un inventario de los dis- 
tlntos procesos de catilisls* acompaflado de un ntimero am- 
plio de ejemplos correspondlendo a los cuatro volilmenSs dS 
poesfa de jouve. Este Inventarlo estari, igualmente, an là 
base de los capftulos posteriores, de forma que pueda recti- 
rrirse a il cuando parezca necesario ampliar ei nilmSro de 
citas que se presenten en el desarrollo completo de cada 
apartàdo•
El criteria empleado a la hora de hacèr este inventa- 
rio ha sido, nuevamente, de frecuencias. Se han ezaminado 
1.348 fenomenos de catilisis en los que, ademis, se produce 
alteracidn de clase semintica, de forma que el inventario 
no solo recoge una serie de "presencias obsesivas" (5 ),
sino que da cuenta de las nuevas realidades que procura la 
operacidn metasimica.
Bvidentemente, no podfan dOLgurar los 1.348 casos ana- 
lizados, El inventario, es, por lo tanto, producto de una 
seleccidn que se efecttSa sin otro criterio que el de reco- 
ger los casos mis représentât!vos,asf como suficiente nime- 
ro de ejemplos.
2. Estudio clasificatorioi
En esta parte se hace el estudio concreto de cada ca­
talizador y las relaciones que Isto 3 nanti ?ntre sf.
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N0TA5
(1) Probl&mes de linguistique gSnSrale. Gallimard, 1966
(2) Cf. Thêl&me, nS 1, Madrid, 1980
(3) Revista de Filologla Moderna, Universidad Complutense, 1979
(4) J. del Prado, Thêlême, art, clt
(5) En la acepciôn de Charles Mauron
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"Depuis longtemps sur l'étrange vaisseau 
Qui me porte à travers les terres les plus sèches" (1)
"AUX terres de la fraude" (2)
"Et d'ëtre en aimant coupable ! Tant de détour: 
par le terrestre monde enfantin il en est tant 
X’par l'abîme* aimer tuer meurtrir batÈer" (3)
"(...) oh haine toujours verte 
poussée du sol humide" (4)
"La femme née de toute femme et toutes femmes en 
objet ! réunisseusses des mémoires. Nymphe immuable des 
marais» (5)
"La,femme ondulante nacrée sous les cauchemar de l'été,
aux collines, vents, nuits stellaires, sous le poids des 
" Tô’réts
plombées, pierrerie verte du marais" (6)
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"Tel est l'art, sur les grands gouffres du jour faussaire 
Sur les grands poids de matière défunte" (7)
" I c i  q u i  v i n s  d e s  e n t r a i l l e s  e t  g e m m e s  l i q u i d e s  e t  p l u s  
é p a i s s i  d e  c h o s e s  q u e  l ' o r c h i d é e  m ê m e  d u  s e x e »  ( 8 )
" C h a n t  d e  r e c o n n a i s s a n c e  a u  v a s t e  M o n d e  
A  s e s  s o l e i l s  e t  s e s  e a u x ,  s e s  a s p é r i t é s , s e s  a b y s s e s  
E t  a u  c o e u r  i n t é r i e u r  e n c o r  p l u s  n o m b r e u x  e n  a b î m e s "  ( 9 )
"Le meurtre vient droit de l'abîme" (10)
" ( l ' ê t r e )  I l  e s t  p u r  c o m m e  l e s  m o n t a g n e s  a z u r é e s "  ( 1 1 )
" A r r a c h e r
T o n  c o r p s  c h a u d  à  1 'a b î m e  o ù  i l  e n t r e  e t  i l  p l o n g e  
C h a q u e  j o u r "  (12)
" M e r v e i l l e u x  a r r o n d i  d e s  p r a i r i e s  o ù  l a  m o r t  
c h e m i n e  à  p a s  d ' a r g i l e "  ( 1 3 )
-475-
"Retour du soir en nous inextricable jeu 
Des matières des opprobes des mémoires 
Inépuisable abîme au devant du matin" (H)
"De terre immémoriale et triomphe de jade" (15)
"Un grand plateau de mer de collines de vapeur" (16)
"L'angoisse ne me quitte avec ses bouts dorés 
Ses lignes ses terrasses" (17)
"-et l'inutile ardeur des bleus divers 
pume vers le ciel gouffre où le jour tue l'étoile" (18)
"-ce ne sont que galeries
nates
Ce ne sont que charmes jaunis ce ne sont que cônes de 
sable" (1 9)
-475-
( F e m m e )  " 0  c a v e r n e  t r è s  d o u c e  o b l i g é  p a r  u n  a u t r e "  ( 2 0 )
" Q u e  v e u x - t u  d é e s s e  m a l i g n e ?  o ù  s o n t  t e s  s e i n s  c o u l e u r  
d e  g r o s e i l l e
O ù  t o n  v e n t r e  f e n d u  d ' a m o u r  b r u n  e t  l e s  r é g i o n s  d ' o p i a t  
s u c r é "  ( 2 1 )
( . . . )  " e t  m o r t  d ' u n e  s e u l e  g o u t t e  d ' a b î m e "  ( 2 2 )
" P l o n g e  d a n s  l ' i n s t r u m e n t  d a n s  l e  b a r o q u e  é n o r m e  
Q u i  p l e u r e  a v e c  a m o u r  s u r  l e  g o u f f r e  d u  t e m p s "  ( 2 3 )
" L a  p l u s  g r a n d e  v e r t u  s ' a t t a c h e  ù  l a  m u s i q u e  
A  l ' i m p r é v u  d e s  l i g n e s  e t  d e s  s o n s  e t  d e s  c o n s t r u c t i o n s  
H a r m o n i q u e s  p a r e i l l e s  a u x  f o s s e s  m a r i n e s "  ( 2 4 )
" L a  f e n t e  d e  s o n  v e n t r e "  ( 2 5 )
" E t  l à  o u v r e  s a n s  b r u i t  1 ' a b î m e  d e  l a  d o u c e u r "  ( 2 6 )
-477-
"Laisse la terre dans le désir qui veut dénouer ta ceinture 
(27)
"(...) où le sentier côtoie une mémoire abîme" (28)
«On écoute au profond du monde intérieur 
Se produire les étendues, plaines montagnes 
Lacs et mers bleuités somptueuses couleurs 
Chaque lieu chassant l'autre au gouffre de notre âme” (29)
"je suis un seul pays entouré de dents fauves 
De murs blancs couronnés de sang" (3o)
«riais je n'ai plus de terre dans ma vie, 
Tout enchaîné de terre" (31)
«Comment ai-je pensé d'aimer ces pierres 
Sur l'opulent plateau où les villes semblaient 
prospères (le sang coulant dans les ruisseaux") (32)
-475-
'•Les montagnes de jadis avec l'auréole 
(...)
Sont le bonheur éclaboussant des yeux sereins" (33)
"Quel abîme noirâtre et fade tu reveillais 
Suave un creux de sang
Visible dans un flot de blonde volupté»" (34)
"Près des hanches repus le poète regarde 
Monter le sang immense et l'avenir noirci 
Révolution mâle » abîme » >J (35)
"l'abîme du péché" (36)
"0 donne-moi ton corps ouvert en grand secret 
Là où la profondeur est énorme et sauvage 
OÙ le temps est perdu dans 1 'abîme" (37)
' • L a i s s e  q u e  j e  r e t o u c h e  e n t i è r e m e n t  t o n  corps 
D a n s  s o n  v a l l o n  o u  p l a g e  e x t r ê m e  f l e u r  d u  temps" (38)
-47S-
"Marche en arrière eadducée et refais l'épaisse mémoire 
Qui fuit comme un lac à l'inverse, où fuit tout un gouffre 
solide" (39)
"Les rvrais larmes ne sont humides, mais sèches de 
toutes les larmes
Et paisibles comme le temps, et tenaces comme les 
carcasses du vent sur les vieilles plaines
D'antique patrie perdu, et humbles comme les visages 
de ravines et parés perdus" (40)
2. Geologico-acuético
"La solitude a sa manière
De réfléchir ainsi qu'un immuable étang" (41)
"Et que ce ruisseau de désir" (42)
"Féminine fontaine aux terribles grands fonds" (43)
-490-
"On écoute au profond du monde intérieur 
Se produire les étendues, plaines montagnes 
Lacs et mers bleui tés somptueuses couleurs" (44)
"Les femmes sont des fleuves" (45)
"0 vie ! organe empli des forêts et des mers" (46)
"Comme la brume sur les roseaux de l'eau morte" (47)
"je creuserai patrie impure 
Ton malheur dans la flétrissure 
Ta peur avec le flot noir vert" (48)
"Ton baiser s'est posé sur moi près des armoires 
Quel abîme noirâtre et fade tu reveillais 
Suave un creux de sang
Visible dans un flot de blonde volupté" (49)
-4«4-
?
"Visage dur qui eut des yeux ou lacs profonds 
Velours où tu t'évanouis de plaisir pur" (50)
"Que la mort était lasse éloignée et vaincue 
Que son mal en immense gésine et toujours W "  (51)
"Par delà les mers chaudes des corps amoureux" (52)
"Recherches des routes sans port 
Et de lacs où nulle eau ne sonne 
Des temples bâtis sans lumière 
Nuit où le soleil ruissela» (53)
" O n d u l a t o i r e  e s t  l e  D i v e r s  o n d u l a t o i r e  e s t  l e  s o l e i l  
(...)
O Ù  l a  l a r m e  e s t  m ê l é e  a u  s a n g "  (54)
"Sous 1 'amoureuse cuisse un fleuve vert des morts" (55)
" C e r t a i n s  y e u x  c o n t e n a n t  l a  s o u r d e u r  d e  l a  m e r "  (56)
-432-
"Elle est enfouie comme une rose sous les verdures de la mer" 
(57)
"Tu prépares le sang 1 'étang et la vengeance" (58)
" F r i s o n n e m e n t  p l a i s i r  l e  s o l e i l  e s t  c o u c h e  e s t  bu p a r  u n
n u a g e "  ( 5 9 )
" N e  r é s i s t e  p l u s  c o e u r  p r é c i e u x »  A d o r e  l e  f a n t ô m e  s a n g  
L e  f a n t ô m e  n o i r ,  e t  r o s e ,  i v o i r e ,  e t  b r u n  b l e u ,  t a c h é  d e  
v e r t  b l a n c
L e  sorti de la mer» (60)
" D a n s  m o n  b r a s  t u  t r o u v e r a s  l e  s a n g
T U  trouveras la peau humaine et le fleuve de satin qui 
se renfle sans récifs" (61)
" L ' E n v o y é  e t  l a  c h a s s é e  c i r c u l e n t  d a n s  l ' o v o T d e  e s p a c e  b l e u  
rJisuite r é u n i s
I l s  f o r m e n t  u n e  l o n g u e  c h a n s o n  a v e c  d e s  h a u t s  e t  d e s  b a s
-483-
(...)
T o u j o u r s  l a  c o u r b e  e n  f o r m e  d e  v a g u e  d e s  h a u t s  e t  d e s  b a s  
(62)
( F e m m e )  "aquatique sensible” (63)
" E a u x  v e r t e s ,  d e n t e l l e s  f u r i e u s e s  d e  l a  m o r t "  (64)
" L o r s q u e  l a  n u i t  f u t  t o u t e  a c c o m p l i e  s a n s  é t o i l e s  
L a  p r o f o n d e u r  q u i  n e  v o i t  p a s  n o u s  e f f r a y a  
P a r  é p o u v a n t e  e t  l a  f o n t a i n e  s ' a r r ê t a  
D e s  e a u x  j u s t e s  d e s  e a u x  d u  j o u r  d u  c o n n a i s s a n c e "  (65)
" C e t t e  f e m m e  t r è s  p â l e  
(...)
D o u c e  c o m m e  l ' e s p r i t  d e s  p r a i r i e s  v e r t e s
D a n s  l e s  l a c s  h a b i t é s  e t  t r a n q u i l l e s  e t  v i e u x "  ( 6 6 )
" J e  n e  t e  l i s q u e  s o u s  l a  v i t r e  d e  g o l f e s  d e  c i e l  e t  e a u x  
é p a i s s e  v i t r e  a u s s i  d e  m o r t s "  ( 6 7 )
-484-
" ( . . . )  l i b e r t é  n e  s o i t  p a s  e n  t e s  e a u x "  ( 6 8 )
" J e  m e  s o u m e t s ,  6  A d m i r a b l e ,  J e  m e  s o u m e t s  p a c i f i a b l e .  
J e  m e  l i v r e ,  b i e n f a i t  d ' e a u x  c l a i r e s " !  (69)
" C e p e n d a n t  q u e  l e  c o r p s  s a n g l a n t  m é l a n g é  d ' e s p r i t  
P a r  u n e  e a u  c o r r o m p u e  a u r a i t  r e p r i s  s o n  h i s t o i r e "  (70)
" R i v i è r e  d e  t a  h a n c h e "  (71)
" P r è s  des eaux sépulcrales du haut, et inhumaines 
Attitudes de cristal, des claires et d'esprit" (72)
"Par le fleuve écoulé du sein de notre mère 
Glissant, nous allons vers 1 'immuable mort" (73)
"Qu'elle était belle 
Assise sur sa cuisse pliée, ses puits étant noirs 
Et jouant avec 1 'harmonica de sa bouche» (74)
-485-
" Q u i  s ' e n g l o u t i t  l o u r d e m e n t  a u x  e a u x  d e  l a  m é m o i r e " ( 7 5 )
3 .  G e o l é g i c o - m i n e r a l
" D a n s  l e  r o c h e r  m i r i f i q u e m e n t  d u r c i  d e  l a r m e s  
D a n s  l a  f o r ê t  c l a i r e  v e r t e  m o r t e l l e m e n t  
C e s  d e u x  e a u x  s a n s  t h é â t r e
E t a i e n t  l e s  y e u x ,  l e s  y e u x  j u m e a u x  d e  l a  s o l i t u d e »  ( 7 6 )
" O Ù  t u  t e  r e t r o u v e s  c h a q u e  n u i t  p a r  l e s  c o n t i n e n t s  
h a b i t é s  p r o f o n d s  e t  s û r s  d e  l ' é p a i s s e u r "  ( 7 7 )
" A v e c  u n e  c l a m e u r  d e  c h a n t r e s , a v e c  u n  l o n g  b r u i t  d e  
c h a î n e s  p a r m i  l e s  v a i s s e a u x  p é t r i  f i é s " ( 7 8 ) )
"Regrettant des amours laissés sur les rocs bleus" ("^  )
" L a  v i l l e  e s t  e n  p e r d i t i o n  d e  f e m m e  e t  d e  p i  e r r e " ( 8 0 )
-4 8 5 -
" C e t  o e i l  d e  p l o m b " ( 8 1 )
" C e l l e  q u i  f u t  a i m é e  a u x  v a s t e s  c h e v e l u r e s
O r  r o u g e  a u  m i l i e u  d e s  c e n t  v i e i l l a r d s  t r è s  s a i n t s "  ( 8 2 )  i
" N o u s  c h a n t o n s  d ' u n  c o e u r  l a s  u n e  é t o i l e  p a r f a i t e  
Q u i  n o u s  f a i t  s i g n e  à  t r a v e r s  1 'é p a i s s e u r  d e  p i e r r e "  ( 8 3 )
" C i r q u e  d e s  c i r q u e s  d ' o r  o n  e r r e  s u r  l e s  l i e u x  
A s p i r a n t  à  1 ' é t h e r  q u i  s ' e n f o u i t  p a r  l e  n o m b r e "  ( 8 4 )
"Ainsi la chair totale et fauve et désolée 
se dénudant d'un manteau d'acier noir: 
Volutes ! monstres! et dentelles !" ( 8 5 )
"Et la matière faite roche" (86)
"Et sur les eaux de jade vert 
Qui devient alors jade noir" ( 8 7 )
-48?-
"Mêrae t o u f f e  d u  p l i  d u  m a r b r e  d e  l a  h a n c h e "  ( 8 8 )
" U n  m o n d e  é t e r n e l l e m e n t  l o u r d » ( 8 9 )
" B r û l e  c e s  c o e u r s  c e  s o n t  d e s  s i l e x
C e s  â m e s  d e s  p o u t r e l l e s  d ' a c i e r ,  d e s  b i l l e t s  d e  b a n q u e "  ('
" B i e n t ô t  i l  n ' a u r a i t  p l u s  q u e  l ' e s p a c e  d e  s o n  c o r p s  
S u a i r e  d e  p i e r r e " ( 9 1 )
" c ' é t a i t  u n e  f e m m e  j a u n i  a u  c o e u r  d ' a u r o r e  e t  
m a g n é t i q u e " ( 9 2 )
" l a  p e a u  t e i n t é e
d ' a m é t h y s t e " ( 9 3 )
"Les jades les perles de vapeur et il se suivent 
Les pierres et les mers et les ombres de cyprès" (94)
-4 5 3 -
”T a  f l e u r  n o i r e  i d e n t i q u e  a u  d u r  s o l e i l  c o u c h a n t  
E t  t o n  s e i n  p l u s  p o l i  q u e  l a  p i e r r e  d e s  r ê v e s .
T e s  a i n e s  d e  p a r f u m  b i s t r é  s é p a r e n t  b i e n
L e s  c o l o n n e s , d u  l i e u  d e  t a  h o n t e  t r è s  r a r e "  (.95)
" C o m m e  e s t  l e  c o r a i l  r o s e  d e  l a  f e m m e  h u m a i n e "  ( 9 6 )
" n i  l e  d e s t i n  
D u  p l a i s i r  e n t r e  l e u r s  m u r a i l l e s  d e  s a t i n "  ( 9 7 )
" J e  s u i s  p e s a n t e  m a i s  c é l é s t e "  ( 9 8 )
" J e  v o i s  l e  T a b l e a u  d e  j u s t i c e  a n c i e n  e t  t o u t  s e s  o r s  
( . . . )  s e  r é t a b l i r  -  
L e s  o r s  o r i g i n e l s i " ( 9 9 )
" C e  s o n t  l e s  p r é p a r a t i o n s  d e  p i e r r e  p r é c i e u s e  m o r t e l l e "  ( 1 0 0 )
" C o l o n n e s ,  e t  d e s  f i l l e s
P i e r p s s  m o u i l l é s  d e  l e u r  c u i s s e s  v i s i b l e s "  ( 1 0 1 )
- 489-
" L ' a u b e  s ' a p e r ç o i t  s u r  l e s  g r i l l e s  d u  f r o i d "  ( 1 0 2 )
" Q u a n d  u n  o £  e x t r ê m e  d e m e u r e  
S u r  l a  p l a q u e  d e  b l e u  m é t a l
O Ù  l e s  s i g n e s  d e  n e i g e  f o n d u  o n t  m é m o i r e  d e  l ' o r i g i n e "  ( 1 0 3 )
" ( . . . )  l e  p o i d s  d e  m a t i è r e  
De v o s  c o e u r s »  ( I 0 é )
" A  c e  m u r  d e  p a t r i e  m o n  s a n g  e s t  a c c r o c h é  
D e v r a i - j e  r e n o n c e r  a u  m u r  a u x  p i e r r e s ? 
R e n o n c e r  a u x  p i e r r e s " ( 1 o 5 )
" i c i  q u È  v i n s  d e s  e n t r a i l l e s  e t  g e m m e s  l i q u i d e s  e t  p l u s  
é p a i s s i  d e  c h o s e s  q u e  l ' o r c h i d é e  m ê m e  d u  s e x e "  ( 1 0 6 )
" T e l  e s t  l ' a r t ,  s u r  l e s  g r a n d s  g o u f f r e s  d u  j o u r  f a u s s a i r e  
S u r  l e s  g r a n d s  p o i d s  d e  m a t i è r e  d é f u n t e "  ( 1 0 7 )
“ 491V-
" P o u r  l ' e n t r é e  &  1 'é p a i s s e u r  b i e n  o b s c u r e  d e  c e  c o e u r "  ( 1 0 8 )
" C e t t e  é p a i s s e  d o u l e u r "  ( 1 0 9 )
" L e  s e i n  t r è s  l o u r d  d e  l a  v i e r g e  
E t  n o n  t o u c h é  p a r  l e  s o l e i l "  ( 1 1 0 )
" D e s  f é r o c e s  e t  l o u r d s  c h e v a u c h e m e n t s  d e s  c o r p s "  ( 1 1 1 )
" N o u s  a l l o n s  v o i r  d ' u n  o e i l  l o u r d  e t  c o n t e n t "  ( 1 1 2 )
" ( . . . )  i l  r e g a r d e  t o n  b i e n  
é b l o u i s s a n t  a u  p l u s  é p a i s  m a n q u e  d e  g l o i r e "  ( 1 1 3 )
" E t  l a  c l a m e  l o u r d e u r  d e  s o u s  l a  m e r  d e s  a r b r e s "  ( 1 1 4 )
" L e  g r a n d  e s p a c e  b l o n d  d e s  p o i l s  f o u s  d e  p l a i s i r  
A u t o u r  d e  l o u r d e s  t e r r e s  b l o n d e s "  ( 1 1 5 )
- 494-
«CoTnmence par la plus bas 
S'épaississant sur les mots obscènes" ( 1 1 6 )
" L a  f e m m e  o n d u l a n t e  n a c r é e  s o u s  l e  c a u c h e m a r  d e  l ' é t é ,
a u s  c o l l i n e s ,  v e n t s ,  n u i t s  s t e l l a i r e s ,  s o u s  l e  p o i d s  d e s
l o r é t s
p l o m b é e s ,  p i e r r e r i e  v e r t e  d u  m a r a i s "  ( 1 1 7 )
-48% .
0 .  2. C A T A L I Z A D O R  G l I M A T I C O
c ' é t a i t  u n e  f e m m e  j a u n i  a u  c o e u r  d f a u r o r e " ( 1 1 8 )
" O ù  s e r a  l e  b r o u i l l a r d  g é a n t  d e  l a  c i t é "  ( 1 1 9 )
" ( . . . )  e t  l e s  a r b r e s  g é a n t s  
s u s p e n d u s  è l a  m a m e l l e  d u  c i e l  m a u v e "  ( 1 2 o )
" P r è s  d e  L à  c o u l a i t  u n  r u i s s e a u  g a i  d ' a u r o r e "  ( 1 2 1 )
"De la masse issue d'une terre jusqu'à ton ventre 
couleur d'aube" (122)
"Les nuages dessus les frontons grisonnants 
pont la même plage glorieuse a v e c  le maritime azur" (123)
"Volutes ! monstres! et dentelles ! 
Enormes cumulus justifiant l'amour
-483-
Evanouissernents verts, roses étemelles" (124)
"Friselis de jour aux rivières sous le charme des veuilles
de saule" (125)
"Que la clarté se marie à l'ombre" (126)
"Aveugle de raidi" (227)
"Mes cheveux ont blanchi et les armés du bord 
Ces forêts ont vieilli d'odeur et transparence;
Mon pas! sur le poil ras de l'araour de raidi" (128)
"Ni les chairs que le sang vernit de rosée rouge" (129)
"Ecoute mon coeur de mélèze orné de branchages déchus 
De légères étoffes d'étoiles, de vent contenu" (15C)
"0 vierge noire dans un temple de vent claire 
Etoile de la mer sur les lieux desséchés
-4 9 # -
Rire sous les piliers de marbre du coeur mort 
princesse du matin à la nuit désolée" (131)
"Ton nom, Souffle, nourri d'absence" (132)
"le vent chaud des poitrines de femme" (133)
"plus déshumé par l'effort que le morceau de terre sous 
le sirocco de sécheresse" (134)
"les femmes sont ces fleuves, des terres, des vents" (135)
"Fuis-les, fuis-les! cet ouragan de poux et de moteurs" (136)
"Toujours mouillé par le choc des gyrages 
du coeur" (137)
"Jusques è'abaisser sous le tonerre de grâce" (I38)
^A95-
"Toi qui connais le jeu du tonnerre et celui des membres" 039)
" l ' o u r a g a n  d ' u n e  m e r  o ù  l a  t e r r e  e s t  r a v i e "  ( H O )
"Après avoir souffert d'un orage nous sommes 
Blessés par le tonnerre ancien" (141)
"Car nous avons choisi le fort parti des anges 
Qui sortent de la profonde île d'ouragan 
Et volant de partout répandent sur le fange 
le poids d'acier mystique et les destructions" (142)
"Rien ne serait prisonnier si tout 
Etait mort à sa main et si tout son désert 
n'était toujours qu'un seuil
A ce rien qui parfois fructifia en Tout" (143)
"Mon Fils mon Epoux du Seigneur 
Sur les grands violents déserts que j'essaie pour lui" (14*)
-49SP-
"péserts déserts soyez ouverts 
Beaux pays soyez effacés" (145)
"Mon Seigneur
Si tu veux bien ne pas écouter ma voix qui a passé sur les
déserts" (146)
"Quelque ruine poilue d'insectes et de rages 
Surgit dans le devant de tes yeux harassés" (147)
"(...) et d'énormes 
chagrins serrures de ses déserts" (1^8)
"(...) pour un veste désert d'objets morts" (149)
"Ecoute ce Rien au désert" (150)
"(...) à 1 'ombre qui est profonde 
comme la mer" (151)
-49^-
"Oh donne apaisement de toute ma crainte 
Anéantissement de tout mon désir 
Epurement de mon silence
Et que totale soit l 'obscurité et eue fatale" (152)
"Quelle vue en l 'obscur te sera par ade t?"  (153)
I "Montagnes inimaginalbes bleues et glacées
I pleines d'obscurité dans le plus haut du jour" (154)
"(...) au tunnel où j'étais enfanté;
0 terre des champs bruns» 6 ciel noir sur la plaise" (155)
"(...) si les ombres sortent du sexe fabuleux" (156)
"Regrettant des amours laissés sur les rocs bleus 
ou des villes immenses aux pavillons d'ombre" (157)
"Un regard d'ombre empli toute l'oeil de viatique" (158)
-4 9 9 -
"Sale, dont le corset sur la cuisse nocturne 
Se meut lubrique et noire, épuvantable soir" (159)
"0 nuit obscure où je suis né 
Huit du sexe nuit de 1 'été 
Nuit de la bête et des crochets 
Nuit de l'impure
Nuit de ma nuit toute éprouvée 
Nuit de mon rien nuit toute pure 
Nuit volonté
Nuit du saint esprit charité" (160)
"(...) depuis que tout le monde
Tourne dans les rayons de leur injuste nuit" (161)
"La nuit avide avec ses coups et ses raisons 
Entoure ma demeure" (162)
"Noire n u i  t  ô  sombre h a b i t a t "  ( 1 6 3 )
"C'est beau! La paroi triste illustration
-493-
Chante la mort mais non le sexe chaude du soir" (I64)
"L'agneau me dit issu de noir nuit 
Ou à lui seul et saignant il contient tout le jour 
Le plus resplendissant qu'on a médité le jour" (165)
"Dans la confusion entre membres et nuit" (166)
"Je suis celui que tu as désiré 
Dans le chemin de nuit
je fais dormir les yeux obscur de tes brebis" (167)
"Avec l'oeil et la main, la nuit et le rocher 
Si proionde est la guerre de ces vastes terres" (168)
"(...) dirais-tu 1 'horrible gouffre de la soirée" (169)
"Je ne sais si tu es, ou tu es ma Tenèbre" (170)
-foe-
"Retour du soir en nous inextricable jeu 
Des matières des opprobes des mémoires 
Inépuisable abîme au devant du matin" (171)
"peut-être ai-je connu la pure vision 
A la nuit lorsque toute l'infâme journée 
Est déposée dans 1 'ombre" (172)
"(,..) et la croix nuitamment" (173)
"Je dois sortir et de nuit noire m'anéantir" (174)
"Pour la joie, des vivants par le soleil des morts 
Qui répond incendie au long soir du néant" (175)
"Ta fleur noir identique au dur soleil couchant 
Et ton sein plus poli que la pierre des rêves" (176)
"Qui n'appartenez au plateau de la terre ni au corps 
sanguin de la nui t ni à l 'autorité de l 'air" (177)
-fO«-
" L a  n u i t  é t a i t  t r è s  l u m i n e u s e  d a n s  l a  n u i t " ( 1 7 8 )
"Feuilles, crevez le sobre bois 
Du soir" (179)
"Ecoute la gorge gonfler avec le parfum de rose marine 
su large des noirceurs voyageuses
Du jasmin de la nuit et la peau purpurine
Des ombres secrètement tuées* meurtre de nuit




vert émeraude svec des mousses et du sang" (181)
"La mér y rabat son sang vert 
D'atroces débris sexe et sève" (182)
"Le pur poète est mis dans le sang écumeux 
Est pris entre les lianes turgescentes" (183)
"0 corps immense et qui sur cette terre 
A porté le buisson le plus rouge et ardent" (184)
"Ah laissons les manteaux et murs 
Mes beautés mes couleurs charnelles 
ce qui dans 1 'herbe encor sourit 
d e l à  mort" (185)
-508-
"Du plaisir contre la chevelure fiévreuse et 1 'herbe" (186)
"Cette femme très pâle 
(...)
Douce comme l'esprit des prairies vertes" (187)
"AU milieu des tombeaux de la verdure 
Et de 1 'écorce de cyprès, contre 1 'herbe 
Sous un ciel toujours bieu
se tient la fille des bordels sans chemise" (188)
"G viei organe empli des forêts et des mers" (180)
"Mes cheveux ont blanchi et les armées du bord 
ces forêts ont vieilli d'odeur et transparence*
Mon pas! sur le poil ras de l'amour de midi" (190)
"TOUS les cristaux brsuquement concentrés 
Sur une branche familière en eau profonde" (191)
-aog-
"Prisant au point du corps où descend sur aucune 
chair une dentelle funèbre à rameaux noirs" (192)
"Je tuerai ces bouches vermeilles 
Sous le bois du premier péché" (193)
"Et l'arbre de science entrait ses tubes noirs 
Jusqu'au néant et l'homme sans retours 
Saississait les secrets du mortel univers" (194)
"Depuis les arbres enchantés du mal perdu" (195)
"La parole pour plaire Dieu disait justice 
Sur les bois englués d'un holocauste fort" (19b)
"Quand les saints regards et le^ fines pensées 
He sont que partyi'e de l 'arbre du rnp.i avec l'amour" (197)
"Ancur, gonfle le bois !" (198)
-50B-
"La lumière violent une forêt natale" (199)
"le noir enveloppe la peau de mon coeur 
Mes faces sont de cendre et de larme et de bois" (200)
"La fraîcheur de tes membres blancs que tracent tes jambes 
longues
Vers le bois noir poussé à l 'entre-croissenent '
Qui grossit sur le grand arc ou la maison de tes lombes" (201)
"(...) et l'on voyait ou fond 
Monter des bois cette fois montueux 
Vapeurs, sueurs" (2q 2)
"(...) déese humaine aux v?stes hanches 
Découvert cramoisi d'animales forêts" (203)
"Mais le chemin des sens est sous le bois vert" (204)
"D'arbres mobiles verts
-50K-
iSBUs des longues e?nx du petit fleuve" (205)
"Que disent vos gammes de bois vos chromatiques 
enchantements 
Amers de ma vie profonde" (2o6)
"Grands spectacles de peau que je vous déshabille 
pampres ! bois de noirceur ! plages bleues et rameaux" (207)
"Oh brûle toi pénétration d'amour 
Dans des forêts délicates et brunes" (208)
"Les plans harmonieux se forment à l'instant 
En pièces d'escaliers mémoire et bois dt sang" (209)
"Il n'y a pas de sang que tu n'aies sous ton aile 
pas d'arbre de tourment
Dont tu n'aies voulu toutes les branches" (21o)
"La végétation l 'étouffant sans un Automne ;
—502—
Campanules et thym saxifrages de sang
Les ruines blanches et les potentilles jaunes" (211)
"Regc cdex mon portrait d'anémones sanglants" (212)
"Elle est enfouie comme une rose sous les verdures de la
mer" (215)
"Ecoute sa gorge on fier avec le parfum de rose marine 
au large des noirceurs voyageuses, le cri
Du jasmin de la nuit et la peau purpurine" (214)
"je te connais fleur de mon gouffre» Je sais tirer
de ta
bouche humectée des parures du sang" (215)
"ici que vins des entrailles et gemmes liquides et plus 
épaissi de choses que l 'orchidée même du sexe" (216)
"Merveilleuse la fleur souterraine ou le sexe" (217)
-508-
"Mêrtie touffe du pli du marbre de la hanche" (21R)
"Envers ton vide sein rose au coeur violet 
Rose tranchée à mort et violette aaée" (219)
"Ecoute mon coeur de mélèze orné d? -ranchages déchus 
De légères touffes d'étoiles, de vent contenu" (22o)
"Quand toute ville au jour est épanoui rose" (221)
"Né du bulbe séminant d'une femme" (222)
"Laissant le coeur dévasté comme la lande anrès la mort "
(223)
"(...) au tunnel où j'étais enfanté;
0 terre des champs bruns i 6 ciel noir sur 1?> plaine 
0 mère de nueage et de 1 'urne xrop pleine" (224)
-509-
"Et je te fleurirai la nuit comme au gisant de la fi]lett 
Sont des fleurs emplies de crime et de larme et d'épée en 
sang" (225)
"Mais la tourbière et les odeurs de sexe et les joncs" (2<6)
"Laisse que je retouche entièrement ton corps 
Dans son vallon ou plage extrême fleur du tempè" (227)
"Ventre avançant l'énorme touffe
porte et noire comme un péché" (228)
- 5  1 0 -
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—S8.S—
'•Libre de te donner en amour
De t'abaisser à mon amour je suis matière" (229)
"Et qu'au milieu des villes criminelles" (230)
"La frange des cheveux des villes capitales" (231)
"La fornication des villes tapissant les fonds de la mer"
(232)
"Mon coeur 6 mon malheur est aveuglé d'objets 
Comme si tous ces Nom me tenaient en esclave" (233)
"OÙ est la blen-aimée dont les seins sont des paons" (234)
"Trois fois l'homme a pris dans ses bras la femme 
Et ventre à ventre noeuds de haine au lieu d'amour" (235)
"Ou ce nombril noyé de mémoire" (236)
-532-
"C'est un regard voilé
Qui pronônce un vocabulaire ensanglanté" (237)
"Les erreurs, les années, chagrins inexorables 
Les désirs, monstres devenus de fer et de laine 
Le regard aux latrines, les combats rangés 
La soeur, la mère, le frère, le père 
Voilé- ce qui formant tâches et initiales 
Imprègne de sang les murs de ce chateau" (238)
"L'âme est seule au-dessus des mondes bleu 
De la terre belle et animale, sans espace" (239)
"Un jour la terre en mouvement 
Avec les tons, les brises, l'odeur du sexe et les s^^^g^s"
"Fureur du rouge sang sinueuse folie » (241)
"Sur un golfe d'or 
Imprévu géant noir" (242)
-5G9-
«(...) sur le trottoir d'un 
Tour
Fut le passage avili d'une princesse de larme et d'une al­
tesse
Du sang» (243)
"Montagnes inimaginables bleues et glacées 
pleines d'obscurité dans le plus haut du tour 
Montagnes de faute et montagnes d'azur» (244)
"Des chairs et qu'il est lourd d'arracher ces mémoires 
ces caresses du soir aux villes de péchés?" (245)
"Mbre du sang des morts ou soeur chude des morts 
Ton baiser s'est posé sur moi prés des armoires 
Dur abîme noirâtre et fade tu réveillais 
Suave un creux de sang
Visible sans un flot de blonde volupté !" (246)
"La lumineuse éternité dont les lèvres sont ouvertes" (247)
-sag-
"Le sein de lait" (248)
"Le sens de la terre avec Ses plaisirs tremble" (249)
"Au soleil chaste" (25o)
"L'oiseau translucide au-dessus du temple" (251)
"L'emour de psyché malheureuse se mélange 
Au tomate s an e 1 an t
Sur la voie des tombeaux, des matières fécales" (252)
"Vieille ville tromperie du coeur! aux chairs blanches 
Sur toutes les airs
Aux bouches rouges sous tous les vents! vieil abandon 
Simple du coeur" (253)
"L'esprit avec le membre et la noire toison" (254)
-510-
"L'avenir, le sang répandu, dieu le père" (255)
"Mon Dieu, posent sur moi des yeux charnels: 
Quand elles ont brisé leur étoffe de verre 
Elles mangent les coeurs" (256)
"Tes yeux à l'intérieur sont retournés 
Une seconde vue vers le ciel les habite" (257)
"Oui n'appartenez pas au plateau de la terre ni au
corps
s an gu 1 n de la nuit ni à l 'autorité de l'air" (258)
"Dans mes bras tu trouveras le sang 
Tu trouveras la peau humaine et le fleuve de satin qui 
se renfle sans récifs
Tu saisiras la complaisance de l'odorat" (259)
"'l'es-tu pas à présent le charnel chant du soir" (26c)
-51KL
"Des eucallptus chantent dans le coeur des propriétés 
le soleil est toujours le même à son couc'nant 
Et le passant fourbu doit regarder
Il est né pour toujours regarder le couchant" (261)
"Ta peau tendue à la ténèbre alors que toutes citadelles 
sont irriguées de coraux sanglants" (262)
"Regardez mon portrait d'anémones sanglants" (263)
"Sexueux a jailli le vent des saisons rauques" (264)
"L'étemel est le pli du sein d'une femme grande azurée 
Qui ne fait point mouvement scus la caresse des anges" (266)
"L'ange paraît aux persiennes de fer 
Elle frisonne au coaur, de se souvenir 
contemplant les asphaltes avec les poubelles 
De sang, d'êplechure auréolée de pluie" (266)
—5lJ—
"Près des hanches repus le poète regarde 
Monter le sang immense et l'avenir noirci 
Révolution mâle, abîme!" (267)
"Le pur poète est mis dans le sang écumeux 
Est pris entre les lianes turgescentes 
Des eaux des yeux des têtes médusantes 
Et des douloureux à l'infinie expansion 
Quelques bulles crevant de chaleur désirante 
Quelques larmes chantant dans leur creux ténébreux 
Et lui le voyeur des chairs bouleversantes" (268)
"Car il est tout et donc un ennemi de tout 
Un oeil de tout et donc l'ennemi du regard" (26?)
"Et Tancrède forçant la suave encolure 
Arrête son cheval nu devant elle" (270)
"Car tu aimais et défendais 
Le ville aussi baignée de douceur que de gloire 
Mais préférant encor son entrailie de terre" (271)
-619-
"Et la voûte avec ses baisers et ses joints" (272)
"Plasma d'illuminantes soumissions" (273)
"A ce mur de patrie mon sang est accroché» (274)
"Pour toucher le rayon sans corps" (275)
"Ainsi la chair totale et fauve et désolée" (276)
"Ce contrepoint des douleurs et des chairs 
Des timbres des soubassements noirceur profonde 
Des féroces et lourds chevauchements des corps 
Aux trombons!" (277)
"Et comme on emporta d'ici sanglante jupe 
La femme, une maison dérivée de son sein" (278)
"Lee reins de la forêt et le bassin des eaux" (279)
-519-
"Ma terre! Ma misère même! Je te dévore 
En une forme jeune abondante de sang" (28o)
"La terre avec son oeil gris regarde passer le ciel" (281)
"Eclatante au-dessus des mâchoires de maisons" (282)
"Comme tout était joint et confus et malade
par faute à l'intérieur de la rouge criante chose née"
----------
"Ton noeud de nerfs tel palais du sang de l'amour" (284)
"Cygne_fou, revoyons ta chambre d'eau verdâtre
Quand tu chantais ton dernier chant de cuisse blanche" 
--------------  (285)
"Dis ton astre de honte noire" (286)
-510-
"Et le charme des ruisselets bleus sur ton corps 
Vivait dans le vallon d'été mélancolique 
Quand son coeur fondait les glaçons d'hiver" (287)
"Elle a des mouvements aériens des jambes" (288)
"Le village classique
la jambe nue superbe 
A mi-hauteur des vallées vertes laborieuses" (289)
"(.,.) avec la ville 
Dont on entend les pas de sexe sur l'asphalte" (29o)
"Déese humaine aux vastes hanches 
Découvert cramoisi d'animales forêts" (291)
"Les collines ont d'affreuses douceurs 
(...)
Qui peut apprécier leur végétation
Et résister au mouvement lascif de ses hanches?" (292)
-sa#-
"depuis que tu passas 
honteux sous la cuisse de la colline" (293)
"Arbres comme la verge doit monter» (294)
"Des cuisses, des cheveux, cette femme est plongeuse" (295)
"Je suis un seul pays entouré de dents fauves" (296)
"Arbre un dévorant, 0 mère et terre et mort" (297)
"(...) Et la fumée de 1 'accablement 
Remontait à la course des chairs vers les naseaux 
Et 1 'éruption des hontes de la femme
Avec les dents faisait claquer 1 'ivoire des morts" (298)
"Montagne décharné par les dents séculaires" (299)
"Et le lait du plaisir qu'elle retire aux mâles
-51%-
Fait qu'elle voudrait toujours petite fille 
Les émonder avec le couteau de ses dents" (3CX))
"Délivré des dents et crins de la femelle" (301)
"Frémissement du cheval de la mort;
Il cède à la tentation de la bouche noir
Inférieur et intime et du regard de plâtre
Et du Jeu de courtines, sexes, jambes et bras" (302)
"Un peu de mort s'est déposé 
Toujours sur la bouche qui s'ouvre" (303)
"Qu'une idole de sel à ton buste pareille 
Toujours mit sur ta chair lait d'obscurité" (304)
"(...) le crime part 
La violence des seins" (305)
-52S-
"VIce et candeur ont les mêmes seins et les mêmes hanhhes"
(306)
"Les montagnes des seins au aol" (307)
"Et l'espace avec ses mains d'azur se presse lui-même 
Sa poitrine gémit sous ses mains azurées" (308)
"Et le jeu de la chair 
A glissé sur le sein de la mort taciturne" (309)
"Cavaie humide et qui craches par les naseaux 
Le jet double éveilleur de brûlants souvenirs 
Ta poitrine de femme" (310)
"Je mélange leurs seins crinières" (311)




"Les prairies fument comme des seins" (313)
"Dans un monde sauvage, et rongé de supplices 
Et dévoré de bruit, un aïge me répond" (314)
"Sans ce hideux présent dévorant chairs et murs" (315)
"Et puis quand a gémi la bête des marais 
Dénommée agonie ou ciàpotis extrême" (316)
"Des rochers monstrueux que la terre soupire" (317)
"Telle est l'aube qui vient à la robe de soie 
Tâtonnante et meurtrie sur les plaines de soie" (318)
"Et frémissants 
Par leurs plus faibles feuilles vers le bas 
Des bois libidineux laissaient l'azur s'enfouir" (319)
"Sauvage allait la cavalière de la mort" (320)
-525-
"La ville est en perdition de femne et de pierre" (321)
"Les paysages sont des figures de femme" (322)
"Le chant du cygne est chant de la mort» (323)
"Qu'ai-je fait de mes lourdes griffes et de ma citadelle de 
défense?" (324)
"La fornication des villes tapissant les fonds de la mer"
(325)
"La chair de la mort qui est la terre" (326)
"Clorinde tient le glaive mâle par la croix" (327)
"Et les nuages enroulant des montagnes de clameur 
Sur les monts mêmes disposés en choeur antique
-52K.
Autour du meurtre ! les nuages voluptés
D'échevelements tragique ou de salace jouissance ! » (328)
"Des prairies au début la rage est trop violente" (329)
"0 vous déserts d'horreur hommes épouvantables" (330)
"et larmes
En élasticité prodigieuse de charme" (331)
"Le bleu seul était dur comme les yeux des airs" (332)
"Mais 1 'oeil déraciné 
(...)
Se redresse en courant
Vers les frisons de la forêt de la naissance" (333)
"0 donne-moi ton corps ouvert en grand secret 
L& où la profondeur est énorme et sauvage 




"Ah craignez de quitter les fleurs de ces montagnes 
partout ailleurs on nous enferme pour mourir" (335)
"L'exquise charité secoue sa chevelure 
Des rayons la rejoignait 
Elle ajoute un sourire;
c'est l'espace qui du haut en bas se fend dans la veinun? 
De l'éclair! et le fracas du premier pas du juge" (336)
"les plans harmonieux se forment à l'instant 
En pièces d'escaliers; mémoire et bois et sang" (337)
"Tandis que le monde est matériel est étendu est effrayant"
(338)
"Et vous linéaments merveilleux anxieux 
Qui dites la passion infinie à la terre" (359)




"Les étages de routes" (341)
"Sur l'opulent plateau où les villes semblaient 
prospères" (342)
"Leur coeur un hori2on" (343)
"Les champs immenses des champs de batailles anciens 
se développaient dans le sens de la mer" (344)
"(...) Et sur les ÿeux adorants en miroir 
Et sur les lignes gravitantes de prière" (345)
"Brûle et délivre-nous de ces longues filières 
Mon coeur" (346)
"Aujourd'hui que 1? terre est élévation" (347)
-530-
"Ces chemins du tour ascendant selon la respiration" (348)
"Je me souviens qu'un astre brillait dans l'hiver 
En haut sur les brouillards fidèlement étendues" (349)
"Profondement s'en va vers les profondeurs inspirées 
vers le haut le très haut et sublime petit point solidaire 
Et ouvre sans bruit l'abîme de la douceur" (350)
"Fourmillante d'espace et d'espace et de nuit 
c'est ici qu'elle fait tomber ses fracas 
Manteaux et nudités profondes 
c'est ici que tout naît" (351)
"Des pro fondeurs du pays sans nom" (352)
"La clôture du couvent, brique et jardin 
Elle est verte, elle est profonde
Et les oiseaux viennent des plis d'un temps lointain" (553)
-538-
"Plus vite et de plus en plus vite, ainsi ces hommes sur
leurs
roues
Fixent un espace creux avec la mort en dedans!" (354)
"Agneau
(...)
Ta patience est un puits
D'ardeur au fond du puila vivant des catacombes " (355)
"l'oeil profond enfoui " (356)
"Les pentes qui se recourbent 
par lacets dans les verdures 
Sont escortées de sein classique" (357)
"Il existe un oeil dont le prisme regarde" (358)
"Et les spirales des avoines" (359)
"Un arbre est penché au milieu des airs froids" (36o)
—53%—
"Mais les papillons, terribles dessous roses 
Volent à minuit" (361)
"La jeunesse descend au sombre carrefour" (362)
"Dedans dehors et s'enfonçant à la nuit chaude" (363 )
"Ces oiseaux montant d'intérieur par un pépiement sans
terme" (364)
"Priant, peut-être ai-je vu dans les airs 
Intérieurs, l'agneau et la colombe" (365)
"Retire-toi du monde empli par mon péché" (366)
"Donne le vide empli par la science" (567)
"Et toute 1 'étendu de mémoire en grands édificeo humains 




"On écoute au profond du monde intérieur 
Se produire les étendues, pleines montagnes 
Lacs et mers bleui tés somptueuses couleurs 
Chaque lieu chassant l'autre au gouffre de notre âme"
(5%n
"Mais le chemin des sens est sous le bois vert" (37C)
"(...) et si ta larme 
Ne va pas adorante des fonds jusqu'à Dieu 
(...)
Vase de parfum noir, liberté de l'antique" (371)
"G donne-moi ton corps ouvert en grand secret 
où la arofondeur est énorme et sauvage 
OÙ le temps est perdu dans 1 'abîme" (372)
"les lèvres se souviennent qu'il y a Diau 
Tandis qu'on est dans ce couloir étrange" (375)
-538-
"le minuscule amour est un sentier d'herbage 
Où la terre hésitante entre les durs cailloux 
Et quelque monument de roc et de ravage 
Se courbe se reprendre et s'effondre pu genoux" (374)
" Q u e  non esprit en devient creux noir" (375)
"Qu'il aime avec l'oeil vert de l'enfant courageux 
l'être le sang, la foi; trois globes d'espérance" (376)
"De longues lignes de tristesse et de brouillard 
Ouvrent de tous côtés cette pleine sans fin 
OÙ les monts s'évaporent puis reprennent 
g des hauteurs que ne tordre plus le regard" (377)
"Et 1 'immense solaire avec la petite ombre 
0 bleu de snhère sur la tristesse "u temps" (378)
"j'aurais vécu plus près de ce torrent sonore 
plus près de cette spirale immense du désespoir" (379)
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"Car on voit sur ton urne où le brun frison dore" (380)
"0 mère pathétique il faut toujours enfouir 
De vénéneux secrets pouvant faire mourir 
0 mère blanche on doit te surmonter" (381)
"C'est le silo sanglant, la jeune aurore" (382)
"Le bonheur y commence a mi-hauteur des airs" (385)
"la lumière est au fond de la crypte vivante" (384)
"ÎT'as-tu pas vu ses seins volumineux
Mais la mentule amère et forte baissant la tête
pendue au ventre à la hanche en marbre aux beaux yeux?"
(389)
"Lorsque tu es contraint maison des morts" (para'"cora'on" ) *'
(386)
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"Le mur est cimenté de mer larmes amères" (387)
"les grands d e u x  sont levés
comme de hautes murailles 
L'éclat bleu de l'acier découpe les noirs des creux" (388)
"Salle d'entrée en matière 
Tes murs sont des monceaux de pierre 
Ici le voyageur endure
Tes murs sont garnis de supplices
Tes voûtes nourrir de cordages
Ici le voyageur voit 1 'escalier d'obscur
Monter infiniment montant de l'infini" (389)
"Comme si des forêts de vivant désespoir
Avaient poussé entre les dalles des Quartiers" (390)
"j'ai revé d'un coeur de la pierre 
c'était au fond des ruelles d'enfer d'un quartier de 
l'enfance et dévenu noir vert" (391)
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"Toute la gloire est pour ce corps prostitué 
Qui fut misère aux avenues de vie" (392)
"Cette ville dont on se soutient forme un tableau noir 
La voyez-vous fumer où la terre est plate?" ( 3 9 3 )
"Une tour sur ses bas de rose" ( 3 9 4 )
"(...) aux palais sur la mer" (395)
"Ma chambre 6 mon amour n'a plus aucune porte 
Tu es très libre d d é s o l e r  tout mon coeur" (396)
"je dresserai ton tombeau dans unangle de ma maison" (397)
"Sexueux a jailli de vent des saisons rauques 
Soufflant par un nlafond sali d'hôtel étroit" (398)
"Et si ce sont les temoles anciens de l'art 
les snlendeurs au bord de la mer des nacres de chair
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Consolation d'or des orients diserts
0& Dieu se cache sous les colonnes de fond?" (399)
"Dës lors il n'y eut plus de temple sur la mer" (400)
"Pour assister h. la crynte des morts changée en ciel!" (40l)
"Plaignons ce qui doit passer sous l'arc sanglant de cette 
mort" (4o2)
"OS lieu a des partis clôturées par les anges" (403)
"Frappe image noir un corps retentissant sous le gong du 
lointain" (404)
"C'est toujours sur l'essence du premier péché 
Qu'ils peuvent soupirer et retordre ses larmes" (405)
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"Se retrouve vivante avec tout son grand corps 
Transfiguré en esprit pur et en lointain" (406)
"Regrettant des amours laissés sur les rocs bleus 
ou des villes immenses aux pavillons d'ombre" (407)
"Parlant dans une lèvre h. l 'ovale sacré" (408)
"De grands arbres brûlants la tôte dans le sol» (409)
"Il n'avait plus de coeur pour limiter sa vie 
Aux côtés fatigués" (410)
"La cellule de moi-mÔme emplie d'étonnement" (411)
"Dans les globes, cheveux, sécifs, temples, grands os 
le nombril et les dents, la nuque et les pointures 
Innocence et péché symétriquement beaux 
le pubis, les jarrets, le ventre architectre" (412)
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"La fente de son ventre" (413)
"Passage transparent des rayons d'un long creux" (414)
"Je vois le ruisseau blanc baigner les grandes villes 
La croix divine est au-dessus des avenues" (415)
"Jésus 8 'avance sur la dalle en pente de l'éternité" (416)
"Par contre il n'y a pas assez de mort prochaine « 
Cette statue
Qui bouge en remuant lourdement ses seins" (417)
"Un autre coeur sculpté en creux" (418)
"Ta fleur noire identique au dur soleil couchent 
Et ton sein plus poli que la pierie des rêves,
Tes aines de parfum bistré séparant bien
Les colonnes, du lien de ta honte très rare" (419)
"du lien de ta honte très rare 
Comme rose étouffant tout un marbre veiné" (420)
"0 déese! tu es sculptéeavec la honte" (421)
"Quel outrage eut la mort 
procédant avec l'horreur de soi première 
Elle fit la personne! Sculpture sur chair" (422)
"Au milieu des tombeaux de la verdure 
Et de 1 'écorce de cyprès, contre l'herbe 
Sous un ciel otujours bteu
Se tient la fille des bordels sans chemise" (425)
"La beauté préparant l'éternel en un vase 
Oû boire, le poème est la création 
Quand d'un acte de viol amoureux son extase 
Fait toucher 1 'invisible immédiatement" (424)
"Vite, 6 mort! pour la voûte et les loques étranges 
pour tant d'effort de dents de sexes de drapeaux
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De ciels! pour tant d'irréparables et de misère" (425)
"Atteindre la voûte des eaux" (426)
"Ma souffrance et ma corporelle misère 
Seront les voûtes de la nouvelle église" (427)
"Tu connais l'obscène désir entre tes colonnes Virgile
Mais nul de nous ne fut admis à la crvote de ton désir"
(428)
"La foi nous brûle ainsi la majesté 
Du soleil avive un fronton de mémoire" (129)
"0 Vierge noire dans un temple de vent claire 
Etoile de la mer sur les lieux déssechés 
Rive sous les niliers de marbre du coeur mort 
princesse du matin è la nuit désolée" (430)
"Tel un crime ou bien une statue. Telle une ville devenue 
chauve oû les demièrespsssions s'endov.npnt, où les der­
niers cheveux sont de fer.' 1431)
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GATALIZADOR GROMATICO
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"0 Vierge noire dans un temple de vent claire" (432)
"Essence noire, le monde a disparu" (433)
"Spirituelle beauté fille de larme 
Ton corps sans sexe fut enfanté dans la sphère 
HMute noire éternellement rare et calme" (434)
"Je vois
les morts ressortant des ombres de leurs ombres 
Renaissant de leur matière furieuse et noire" (455)
"Et masses de mémoire et de sexe» vouleurs" (4:>6)
"Ah laissons les manteaux et murs 
Mes beautés mes couleurs chamelles" (437)
"lue cette chose le temps s'avance t o u t  ensemble 
Avec nous sur un iront
Dont les t-aits sont rouges et sont noirs changeant" v438)
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"(...) soleil des mots,les rayons toujours noirs" (439)
"(,..) et s'épuiser dans des
Bosseurs !
s'assouvir à chercher le corps dont il est corps? 
Insouci ant
Dont le sexe est rouge de terreur" (440)
"Coupable monde chaud et bleu tu es pécheur" (441)
"De la masse issue d'une terre jusqu'è ton ventre couleu: 
d'aube" (442)
"la lune paraissait d'un noir souterrain" (443)




"La terre quand on le suit est passionnément rousse" (446)
"Ces héros aux terres rouges" (447)
"Couche le veste bleu de la mer 
La mer de l'ezur rigoureuse 
Et le soleil fixant d'en haut 
Des vestes rayons de noirceur" (448)
"Sur les forêts chinoises vertes 
Et sur eaux êe jade vert 
Qui devient alors jade noir" (449)
"Nous avons vu, sortant du criminel au soir 
(...)
Cheveux poitrine et cuisse éclatant sur les bords 
Ainsi la chair fatale et fauve et désolée" (450)
"Laisse que je retrouve entièrement ton corps 
Dans son vallon en plage extrême fureur du temps
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Que je plie un genou devant ta brune erreur" (451)
"Soulevant parfois des masses d'arbre 
Qui a l'image de la mort sont vertes" (452)
"Un objet rouge en émail vert
Un émail de sang rouge et de plan# et de larme 
Sur d'illustres canaux de magique épaisseur" (453)
"Des magies de vert noir de vert vieux de vert vert 
Le velours de sang précieux du Christ et de charmes 
De cryptes ivres du cadavre très pieux" (454)
"L'herbe enfin car l'herbe triomphe rose et vert
(...)
L'herbe, la douce amie de l'herbe verts et bleu
Mesurez ce ciel admirable perpendiculaire et bleu 
peut-être de couleurvrrt et l'herbe de couleur blea" (455)
"Comme sont longues les deux manches et ses jambes 
Et violente sa posture roue et triste" (456)
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"Granda spectacles de peau que je vous deshabille 
Pampres ! Bois de noirceur! Plages bleues et rameaux 
Où domine deux fois la mamelle ductile 
Par pitié et sa tête rose où boire l'eau" (457)
"Ta chair si blanche échappe au terme de beauté 
Par mystère de lait irrigué de sang rose" (458)
"Emma avait le même rire sans pensée 
La même rousse odeur
qu'avait jadis la mort bien-aimée" (459)
"Que mon esprit en devient creux noir" (46o)
"Noir, noir. Sentiment ndr" (461)
"Comme une reine du ciel vert sur les nuages" (46?)
"Je creusserai patrie impure 
Ton malheur dans la flétrissure
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Ta p e a u  a v e c  l e  f l o t  n o i r  v e r t "  ( 4 6 3 )
"(...) au crépuscule 
Vert émeraude avec des mousses et du sang" (464)
"le cavalier
Accourt noirement sur la marche de pierre" (465)
"0 maître blen-aimé approche ma maison 
Elle est noire, un soupir en a formé la fait 
A l'origine" (466)
"Quand l'août fume éloignant les foins bleus" (46?)
"Coeur noir" (468)
"Je retourne le soleil jaune en soleil noir" (469)
"On écoute au profond du monde intérieur
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S e  p r o d u i r e  l e s  é t e n d u e s ,  p l a i n e s  m o n t a g n e s  
L a c s  e t  m e r s  b l e u i  t é s  s o m p t u e u s e s  c o u l e u r s "  ( 4 7 0 )
" E t  l a  m a t i è r e  f a i t  r o c h e  
P a r  l e  n o i r  b l e u  e n  a r i è r e  
S u r  l e s  f o r ê t s  c h i n o i s e s  v e r t e s "  ( 4 7 1 )
"Des timbres des soubassements noirceur profonde" (472)
"Prisant au point du corps où descend sur aucune 
Chair une dentelle funèbre è. rameaux noirs" ( 4 7 3 )
"Comme tout était joint et confus et malade
par faute è 1 'intérieur de la rouge criante chose née"
( 4 7 4 )
"La main de la déese au bras 
Cerclé d'or vert est grasse et pèse" ( 4 7 5 )
"OÙ la larme est mêlée au sang: et je te reconnais vermeil
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A m o u r  à  l ' a n g o i s s e  v i v a n t e  e n  l'Sge d e  l a  d o u l e u r  p i r e "
( 4 7 6 )
" S o u s  l ' a m o u r e u s e  c u i s s e  u n  f l e u v e  v e r t  d e s  m o r t s "  ( 4 7 7 )
" E n v e r s  t o n  v i d e  s e i n  r o s e  a u  c o e u r  v i o l e t  
R o s e  t r a n c h é e  à  m o r t  e t  v i o l e t t e  u s é e "  ( 4 7 8 )
" C a r  o n  v o i t  s u r  t o n  u r n e  o ù  l e  b r u n  f r i s o n  d o r e "  ( 4 7 9 )
" N o u s  a v o n s  s u i v i  n o s  a s t r e s  d ' o r  n o i r "  ( 4 8 0 )
" Q u a n d  t u  s e r a s  d a n s  l e  m a r b r e  j a u n a e  d e s  m o r t s "  ( 4 8 1 )
" L e s  f l e u r s  o n t  g r a n d i ,  e l l e s  o n t  s e p t  c o u l e u r s  
T r o i s  s o l e i l s  a u  c i e l  l e s  c h a u f f e n t  n u i t  e t  j o u r "  ( 4 8 2 )
" L a  c o u l e u r  d u  m o n d e  e s t  c h o s e  m i r a c u l e u s e  
I l  s ' é v e i l l e  d é s e r t
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U n e  b r a n c h e  f e u i l l u e  b a l a n c e  d a n s  l a  v a p e u r
U n  j o u r  o n  v o i t  d e s  m o n t a g n e s  a r o m a t i q u e s
U n  a u t r e  j o u r  c ' e s t  l a  p l a i n e  a v e c  d e s  v a i s s e a u x "  ( 4 8 3 )
" T a  p e a u  t e n d u e  à  l a  t é n è b r e  a l o r s  q u e  t o u t e s  c i t a d e l l e s  
S o n t  i r r i g u é e s  d e  c o r a u x  s a n g l a n t s "  ( 4 8 4 )
"Comme est le corail rose de la femme humaine" (485)
"Agitant, présisant, produisant la noirceur 
(...)
Le monstre maternel écrassant de ses pleurs" (486)
"Seule peut advenir la mort et son parfum 
Contre le terrible machine rouge et noire" (487)
CATALE ADOR LÜMINICO- TERI4IG0
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"De l'ignorance luit l'aube du connaissance" (488)
"Afin de ne vivre qu'à Dieu elle divise la lumière 
Et surnaturelle élégance 
Le corps lui est supprimé" (489)
"Rassembles les vrais os de vos chairs amoureuses 
Vous êtes devenus légers et transparents 
0  soleils quel espoir
Quelle électricité coulent dans un vrai sang!
Ces crops fait de triomphe de pharaon 
Transpoitedit la patrie subtile à leurs talons 
Elles regardent au fond des portes d'émeraude 
Le pouvoir de pitié jBonder l'espèce d'aube 
OÙ l'ême ne craint plus d'être récompensée" (490)
"Une lumière immense emportant le gand sol" (491)
"Le grand tour est léger, la terre est prisonnière" (492)
"Son rayon révélé de tout ce qui dépasse
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Le visible mortel" (493)
"la grandeur de notre ombre est gagner la clarté" (4f4)
"Eclate comme le fait le corps spirituel»" (495)
"Les montagnes de jadis avec 1 'auréole 
Les ciels et les voyages des étoiles 
Sont le bonheur éclaboussant des yeux sereins" (496)
"Divine porte à chaque guerre ouverte
D'un seul vers dieu toujours plus claire ouverte" (497)
"Le ciel est translucide 
(...)
Les lumières sont des passages transparents" (498)
"Un monde partout luisant de grandioses rayons 
Ordinaires,
D'hommes éclaircis, de vases féminins beaux
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Contenus et splendides" $499)
"Le renouveau des morts éclatés en miroirs" ( 900)
"Primitivement
La clairière était belle en une herbe sacrée" (501.)
"Plasma d'illuminantes soumissions" (902 )
"Passage transparent des rayons d'un long creux" ( 903)
"Resplendissant doux jardin du couvent 
Il n'y a pas de plus reluisant que ta folle plante 
Rien de plus amoureux que le tour à ton sein 
Rien de plus chaste que ta sueur claire" (®^ )
"Vague et où les villes sont éloignées perles qui brillent"
 :—
"Et l'oubli comme un collier de lune fraîche a revêtu la
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pure poitrine" (®®/)
"les chers globes du feu qu'elle brandit sans voile" (507,)
"incendie et exil je disais à la flamme 
Que justice sois faite?" (508 )
"Travail un sens pitié, mécanique de terre, 
Bataille sous le poitrail de la bataille.
Ciel rongé sol fambé la mortelle rivière" (^9 )
"Cette venu des flammes bleues vivantes 
Que j'attendais dans le sein creux humide 
pe la terre" ^ 0  )
"TOUS ses péchés brûlés par un supplice ardent 
DU sexe dans la forêt noir de colère" (sil)
"et des plus belles 
Froideur de l'été pur" (512)
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"Chaînes de montagnes brûlant dans un monde transformé" ( 51^)
"Eclatante au-dessus des mâchoires de maisons
Elle est l'oeil brûlant d'où s'enfouit le tour quand il
trahi t
la ville" (514)
"(...) les chairs qui fument" (515 )
"j'ai tant fait que tu parais lointainement 
Sur la chair même de la vie 
AU terrible fumier des plaisirs" (515 )
"Les prairies fument comme des seins" (51’2 )
"Trop de vert et la capitale des fumées" ( s%g)
"Cette ville dont on se souvient forme un tableau noir 
La voyez-vous fumer où la terre est plate?" (519 )
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"Et le corps de la femme est 1 'ardente patrie 
Où va 8 'affranchissant le péché de mémoire" (520 )
"I.'eternel est une main sur le haut ttrail de matière 
OÙ l'etincelle fut fixée avec ses plus sombres du plomb"
(sa )
"Tes lumières de personnages martyrisés" (522 )
"La liberté brise le creux de chaque histoire 
perce le tour illumine le temps" (523 )
"Soulevant notre terre comme de tapes rutilantes" (524)
"Et jamais la victoire ou l'amour éclair" (525 )
"Et de la tiédeur de la bouche au froid de la terre? 
U'où nous sommes venus jusqu'è ces lueurs 
La ' libre patrie nui possède le père" (5 2 3 )
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*'I!a nuit sera l'éclatante lumière" (527 )
"C'est la clarté noire des fonds" (528 )
"Douce chaleur
u'emplis pas le sein presque lourd de la jeune fille : 
Derrière on voit passer la mort" ( 529)
WTrois fois la femme nnp 
Scus l 'appareil de guer: -^e aussi chaud qu'un anour" (530 )
"De l'amour enfantin le plus chaud des amours" ( 53l)
"Par delà les mers chaudes des corps ananreux" (532 )
"Quelques bulles crevant de chaleur désirante" (.533)
"On voit une seule journée implacablement belle et chaude"
-S 6& .
"L'impudique position des membres frais 
Multipliés par les miroirs chauds de la mère" (535 )
"Mère du sang des morts ou soeur chaude" ( 536)
"Tandis que la ville est encombrée par les chaleurs d'usage"
--------- (537)
"Va dans la chaleur de la terre consem/ée 
De la terreI du reflet, du mur" ( 538)
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Los procesos de cat^llsis ee producen en tomo a dos 
sememasj »»tierra*» y "agua".
2,1,1,1, Tlerra
a. Formas
Morfol6glcamente, la ensofiacidn del componente tierra 
se efectüa siguiendo très variantes consideradas ya en el es- 
tudio de la coordenada espacial: lo alto, lo bajo y la llanu- 
ra,
El primer aspecto procura la creacion de un palsaje 
montafioso.
La "montafla" domina esta facets de la ensoP.aci(5n, pro­
duct da per la vivencia de lo alto y la elevaci(5n, que cabe 
clfrar bien en la «cresta»», bien en la ”cima”,
ES esta una de las grandes parcelas de percepcidn de 
la realidad en Jouve, junto con su contrario, dentro de la 
dialectics alto-bajo que he venido exarainando,
Los coraponentes del paisaje raontaRoso son constantes 
de su poesia, de forma que realidades que nada tienen en
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comiîn con él resultarân perdbldas geologicamente en -virtud 
de un proceso ensofîatlvo netamente orograflco. la mon tafia, 
pues, como uno de los componentes b^sicos de la infraestruc- 
tura psicosensorial de jouve.
Sin embargo, esta percepcidn de realidades indistintas 
a través de la orograffa, se produce, fundamentalmente, por 
un paisaje de tipo alpine « de una gran riqueza en su poesfa 
( 1). Toda la gama morfoldgica del paisaje alpino -glacia-
res, torrenteras, barrancos, masas de roca, etc.- se inclu- 
yen, por lo tanto, en esta modalidad de coraponente que con- 
figuran la imaginacion de jouve,
Atendiendo a la dialéctica alto-bajo observada en el 
estudio de la coordenada espacial, la segunda gran faceta 
en la morfologfa de la imaginacidn de jouve résulta de la 
percepcidn de lo bajo. En el coraponente "montafla” tenfaraos 
ya contenidos los dos polos,
LOS textes de jouve abundan reiteradaraente en la ex­
pie rac ion de lo bajo raediante formas rauy diversas. Dey a 












Si antes elCrafea la vivencia de la altura y la eleva- 
cidn en la "cima" y la "cresta", la percepcidn en este se- 
gundo polo viene dada por la vivencia del "abismo" (2 ),
"Qresta" y "ablsmo" sob. pues, los dos modes a travée 
de los cuales jouve nerclbe y efectiîa la experlencia de la 
ele > acidn-descenso.
La tercera parcela de los procesos de catdlisis en ter­
ne a la "tierra", dentro de su aspecto morfoldgico, viene 
regida por la horizontalidad, que reviste raodalidades del 
tipo "plaines", "dtendues"...,y esta en conexidn dlrecta con 












Debe incluirse aquf, y no en la vivencia directa de la 
elevacidn, la topograffa de la "colina" y la "pradera", 
pues aunque puedan pertenecer a un paisaje montafioso, en 
Jouve son mas bien pro duo to de la ensofiacidn de la plani- 
cie, en la medida en que "prairie" domina el sema "superfi­
cie plana" y la "colina" pertenece mds al dmbito de la "lia. 
nura" que al de la montafia propiamente dicha, sobre todo ba­
jo la perspectiva del paisaje alpino.
Conviens no obstante, recoger dos aspectos que analicd 
en la coordenada espacial. El primero se refiere a la loca- 
lizacidn» la llanura y el abismo se situan en la misma coor­
denada, y los dos se oponen a la cima.
El segundo atafîe a la ensofiacidn de la "plaine". Esta 
dltima podrâ ser isomorfa del coraponente marino o de la san- 
gre en virtud de un semanteraa "sustento" coraun a los très 
(ver coordenada espacial).
La llanura serâ ensoflada, pues, como elemento de sus- 
tentacidn (por ejemplo ,de la "ciudad", que en jouve siem- 
pre se localize en el llano). Es este semanteraa el mécanis­
me que permite el paso de un components a otro en el mis- 
mo piano de significantdn.
^por qud la imaginacidn de jouve se fija precisamente 
en este sema y no en cualquiera de los otros que coraponen 
el espectro de"plaine"? La razdn estriba en que jouve per- 
cibe la topografia por la situacidn* es la fijacidn de un 
espacio lo que procura las raodalidades morfoldgicas.
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Existen otras formas de percibir el elemento "tierra” 
en la poesfa de jouve, pero resultan excesivamente ligadas 
al catallzador climâtico y estân, por otra parte, compren- 
didas en las tres que acabo de sefialar. Es el caso, por 
ejemplo, del "lodazal”, que puede adscrlbirse bien a la en- 
sofiacién de la "plaine" bien a lo abismâtico, si atendemos 
a la indistinta localizaci^n de las dos formas.
Cabe resumir lo expuesto en el siguiente esquema;
d duuMso ,
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En lo que atafie a la ensofiaci6n de la materia geol<5gi-
ca, y bajo un punto de vista operativo, cabe establecer
tres p^oelas en las que ësta se produce* la percepcion del 
elemento geol6gico propiamente dicho, esto es, la "terre", 
la percepcion del metal,y de lo mineral.
b,1. "Terre"
Résulta percibida a través de los siguientes sememas;
. "terre" ("continents-rëgions /He terri/)
. «lo calcâreo"
• "lo arcilloso"
. "la tierra seca y el polvo"
. "la tierra humeda y el barro"
La percepcidn se efectiîa aquf a través de la tierra ai 
af, sin predominio de una u otra modalidad. El elemento 
mediante el cual se produce la percepcidn es propiamente la 
materia misma (tierra), y no lo calcareo ni lo arcilloso, o 
la sequedad o el calor,que si bien son formas que reviste 
la materia, no son las que llevan propiamente la carga se- 
mântica.
Ro résulta ocioso sefialarlo, por mas que pudiera pare- 
cer una verdad de pero grullo, pues es mds habituai en un 
texto poético contemporâneo que la carga sémica esté en 
una de las modalidades de la substancia -pongamos por caso 
lo calcâreo- que en la substancia misma, lo cual evidencia 
un proceso habituai de abstraccidn (extraccidn de lo gené- 
rico en detrimento de lo particular).
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b,2. El metal
El elemento metâlico, el cual es sin duda una de las 
modalidades de la faceta material de lo geoldgico, no tie- 
ne la riqueza ni de componentes ni de frecuencias que pre- 
sentan los otros dos modos. En jouve sdlo encontraraos cua- 
tro metales que tengan presencia constante a lo largo de 
la obra, y de estos cuatro, solo uno, el oro, tiene autono- 
mfa semantical los otros tres estdn en funcidn -por metoni- 
mia- del bbjeto del cual son componentes, que es quien pro­
piamente lleva la carga sémica# sdlo en casos aislados el 
texto los independiza, de forma que la catdlisis se produz- 
ca por el métal mismo y no por el objeto.





El plomo conserva cierta autonomfa, aunque,habitualmen­
te,esté ligado al cristal, El acero casi siempre es signo 
metonfmico de la "mpaquina", asf como el hierro, a través 
del cual puede percibirse también la "cadena" y la "verja".
Este dltimo caso résulta algo més chocante, pues en- 
rejados y verjas podrfan haber sido percibidos mediante la 
forma o el tac to -posible ensofiacion de, por ejemplo, frfo, 
materia pulimentada o desgastada, sensacidn de herrurabre o
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de orfn, etc.j sin embargo, resultan habitualmente percibi­
dos por su materia,
t.). Lo minerai
La percepcidn de lo minerai se produce a través de un 
elemento déterminante en la obra de jouve: "la piedra", y 
la petrificacidn, que expresa en dl la esencia misma de la 
mlneralidad.
A partir de "pierre" y de petrificacidn pueden esta- 
blecerse dos campos seménticos anélogos,con los elementos a 











La materia geoldgica résulta, pues, fundamentalmente 
petrificada.
La mayor parte de los procesos de catélisis de orden 
geoldgico tienen en su base un fendmeno de petrificacidn, 
Qulere ello declr que aquellas parcelas de realidad que re-
-Sgg.
aulten perclbldas y ensofiadas como realidadea geoldglcas. 
serén Igualmente perclbldas y enaoRadaa como pdtreaa.
En la busqueda de dérivas que se producen hacia otros 
catalizadores con el fin de establecer una red.lo més com­
pléta posible, de los distintos aspectos mediante los que 
Jouve percibe la realidad, nos encontramos con el cataliza- 
dor cromâtico dentro de la gama de elementos que corapone el 
campo seméntico de "pierrerie". De forma anéloga, si uni- 
mos el plomo con el cristal, encontraremos la dériva ha­
cia lo cromâtico présente en la "vidriera",
Elxste, pues, un sema virtual "petrificacidn" en la 
percepcidn del cromatismo, de la misma forma que, a través 
de la llanura,11egébamos al mar, la sangre y lo vegetal.
Un semema comdn a los componentes de los dos campos 
sémicos analizados es él de "dureza".
La dureza debe unirse. pr~ lo tanto. a los procesos 
de petrificacidn, resultando ambos las dos marcas distin- 
vas a través de las cuales se percibe y se eneugefta la 
materia geoldgica. Los ejemplos aducidos en el inventario 
son, a este respecte, suficientemente ilustrativos,
por otra parte, la dureza nos remite al catalizador 
humano a través del tacto, mediante el cual se potencia 
este sema sobre los restantes, de acuerdo con las posibles 
variantes de sensacidn tâctil, Jouve se fija en la dureza,
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en la materia dura como forma prioritaria de conocimiento 
de la materia geoldgica. Mécanisme de ensofiacidn, pues, a 
travds de lo duro.
c. La gravedad
EL tercer aspecto que conviene sefialar es el de la 
gravedad. La materia geoldgica en jouve es siempre grévida, 
es decir, espesa. Anélogamente, hablar de espesor es tam- 
bidn hablar de peso. Lo esneso v la "pesanteur" son, nues. 
otrds tantos roecanismoa a través de los cuales la capacldad 
ensofiativa de jouve procura la mineralizacidn de la reali­
dad, y que ban de unirse a los otros dos sefialados inmedia- 
tamente antes.
Toda realidad que resuite percibida a travds de estos 
tres mécanismes» petrificacidn, dureza y peso, serd necesa- 
rio adscribirla al mundo geoldgico y quedarâ mineralizada.
Cabe ahora delimitar mds exactamente los mecanismos de 
ensofiacidn de la materia geoldgica.
De un lado tenemos la materia en sf, "tierra", que 
procura, en la vertiente de la produccidn semdntica, un cam­
pe sdmico ligado directamente a ella. Del otro, y concretan- 
do la materia, se encuentran los procesos de mineralizacidn 
que incluyen lo metdlico. "Pierre" résulta ser el mécanisme 
central mediante el que se producen los distintos procesos 
de catdlisis semdntica. La ensofiacidn de la materia geoldgi­
ca gravita, pues, en torno a la ensofiacidn de la piedra en 
virtud de tres aspectos; la petrificacidn, lo duro y el es-
- 5 8 g -
pesor.
Queda, por ultimo, sefialar el isomorfismo de los tres 
aspectos, y los procesos de inclusion que se producen entre 
elles. En tanto en cuanto participan de un semantema espe- 
cifico "mineralizacidn" en sus tres variantes, no hay in- 
conveniente alguno en incluir cada una de estas tres va­
riantes en cada uno de estos tres aspectos, ni en recabar- 
los respecte de aquellas dérivas que se produzcan hacia o- 
tros catalizadores.
Un dnico elemento se escapa prdcticamente a todo lo 
dicho; el oro. Este résulta asociado y percibido como luz 
pura, resplandor, y no queda, por tanto, sometido a la vi­
vencia de la raineralidad. jouve lo ensuefia segûn unos meca­
nismos que sdlo ocasionalmente pueden tener que ver con lo 
minerai.
& & &
Aunque no sea este el memento, no resisto la pequefia 
tentacidn de dar el salto a un posible catalizador cultu­
ral, y vincular los aspectos considerados con tres tipos de 
artes. la vidrierfa, la escultura y la arquitectura.
la tentacidn estriba en hacer derivar los modos de 
percepcidn de lo geoldgico Sb estas tres formas artfsticas.
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Claro estâ que ello no es absolutamente asf, pero se desea- 
rfa que lo fuera parcialmente, la vitrificacidn de la luz 
por el cristal, unido al plomo, hace pensar inmediatamente 
en la Vidrierfa, y los elementos del primer campo semdntico 
de "pierre**, son componentes pro pi os tanto de la escultura 
como de la arqui tectura; "cantera", "m&rmol ", "muro". En 
tal caso, la percepcidn del elemento geoldgico se derivarfa 
de la conteraplacidn de estas tres formas artfsticas, pero 
en ningun momento variarfan los tres aspectos mediante los 
cuales aquélla se produce.
2.1,1.2. Agua. Materia y formas.
En Jouve, la morfologfa del agua es prâcticamente exh- 
haustiva. No cabe distinguir un predominio de las aguas vi­
vas sobre las aguas muertas, y viceversa, pues unas y otras 
se encuentran en igual proporcidn, de manera que una hipo- 
tética preponderancia ensofiativa queda anulada. En el pe­
quefio inventario de las formas mds frecuentes del agua que 
doy a continuacldn puede observarse sin dificultad,
. Aguas vivas ; el mar y el paisaje marine
la ola y el movimiento ondulatorio en 
general











Ho Be trata, por lo tanto, de que la ensofiacidn dis- 
curra sobre el rdgimen del movimiento o del agua estanca- 
dat discurre sobre los dos, El rigimen actualizado en cada 
caso provendrd de otros aspectos que los puramente morfold- 
gicos. Ko obstante, sf cabe una cterta morfologfa atendien­
do a algunos aspectos de la localizacldn sefialados antes.
De todo esto se desprende que la percepcidn del agua 
en Jouve se produce por el elemènto mismo, esto es, por 
su materia. Lo que en tal caso interesa no es una u otra 
modalidad del agua, sino el agua misma. De cada uno de los 
regfmenes lo que importa en primer lugar es que son agua 
y, posteriormente, la forma conereta: rfo, estanque, alba- 
fial, fuente... Es decir, lo que interesa es la percepcidn 
de lo Ifquido, en lo cual participan una serie de elemen­
tos que no son propiamente acudticos, y a travds del cual 
se efectuard un sector de los procesos de catdlisis. Se 
establece aquf el nexo con el components sangufneo, en la 
medida en que participa de la liquidez, aunque se trate de 
una realidad de otro orden.
La materia acudtica pertenece al orden de lo geoldgi­
co y, por lo mismo, resultara generalmente percibida de
acuerdo con las variantes que vimos en el estudio anterior: 
petrificacion, dureza y espesor, Valgan como dnico ejemplo 
"les lacs de jade" del poema Q sdpulcre.
se entiende ahora mejor el por qud de la funcidn de 
substrate -realidad emlnentemente geoldgica- que desempefia 
el mar, asf como la de sustento.
En el capftulo sobre la coordenada espacial habld del 
predominio de lo espacial sobre lo temporal, y cdmo ello 
suponfa la congelacidn -"solidificacidn"- del movimiento# 
van, pues, delimitdndose los mecanismos a travds de los cua­
les esa fijacidn se lleva a efecto: mediante una ensofiacidn 
de la materia en el mds estricto senti do bachelardiano ( 3  ),
A partir de aquf puedd establecerse una relativa mor­
fologfa del agua de acuerdo con la vivencia del espacio 
-substrato-. Cabe seguir con el compènente marine, de gran 
riqueza en la obra de jouve.
Este présenta un paisaje claramente geoldgico: fosas 
marinas, arrecifes de roca, piayas con restos de fdsiles, 
barcos petrificados y ruinas de antiguas edificaciones (vda- 
se,a este respecto#el poema "Ruines"), Su localizacidn per­
tenece a la vivencia de lo bajo, en el que se inscribe,asf- 
mismo,el llano, con una obligada referencia temporal al 
orfgen y, por lo mismo, al ffn, referencia que se efectûa 
mediante la ensofiacidn de lo Ifquido y la textura, tal como 
se vid en el estudio de la coordenada temporal. El inventa 9 
rio que se da al comienzo del capftulo abunda en ejemplos a
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este respectof entresaco dos ; uno de ellos atafie direc­
tamente a la memoria
"Qui s'engloutit lourdement aux eaux de la mé-
moire"
El otro tiene como referencia un parte ;
"Ne résiste plus coeur précieux! Adore le fantôme
sang
Le fantôme noir, et rose, ivoire, et brun bleu,
tâché de
vert blanc
Le sorti de la mer"
(T en un anâlisis ya un tanto alambicado, el funcionema 
"précieux" pertenece al mismo campo semântico que "pie­
dra preciosa"),
Como entonces se vid, la referencialidad temporal de 
lo ifquido es cosa relativamente coraun (a través del movi­
miento) ( 4  ). LO que ya no es tan frecuente es que esa re­
ferencialidad temporal se efectiîe mediante un oroceso de 
geologizacidn y, por lo mismo, a través de una percepcidn 
minerai de lo liquide. La visidn que del tiempo tiene Jouve 
esté, pues, eminentemente geologizada,
Tomo del inventario dnicamente una cita para mostrar 
la mineralizacidn del movimiento, contenido en la onda,a la 
que vengo refiriéndome •
"La femme ondulante et nacrée sous le cauchemar 
------------------  de l'été
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aux collines, vents, nuits stellaires, sous le
poids des forêts
plombées, pierrerie verte du marais" ( 5 ).
Primer momento de geologizacidn del movimiento ondulatorio: 
"collines"
Segundo momento en el modo de percepcidn, "poids" 
Introduccidn del elemento raetâlico: "plombées"
Geologizacidn total a través de la petrificacidn: "pierre­
rie verte du marais".
Se ha llegado, pues, a ùn "macrocatalizador" minerali- 
dad como modo de percepcidn de la realidad geoldgica,
Quedan por sefialar dos de las grandes ausencias en la 
ensofiacidn de la tierra que, precisamente, se oponen a la 
ensofiacidn de lo minerai y la solidificacidn que éste im- 
plica# me refiero a la ensofiacidn de la tierra blanda y la 
tierra fértil.
jtm efecto, aunque ocasionalmente pueda aparecer la ar - 
cilla -una absoluta carencia de parcelas de realidad no es 
en principio pensable, excepto como sfntoma de una patolo- 
gfa generalizada- résulta, precisamente, ocasionalf no cabe 
hablar de una constante en la ensofiacidn. En las raras ve- 
ces en que aparece, jouve no percibe la blandura, sino el 
espesor
"Une masse assez épaisse" 
y la posible blandura se solidifica en un primer movimiento
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hacia la petrificacidn. Ocurre lo mismo con la tierra suel- 
ta.
La segunda ausencia es todavfa mis fundamental : se tra­
ta de la ensofiacidn del paisaje fdrtil. La tierra, en Jouve, 
no es vegetal, no hay campo en sazdn, por citar la forma 
mds comun, ninguna de las modalidades de esa vasta ensofia­
cidn de la tierra como fertilidad. La escasa vegetacidn 
que aparece puede crecer en la roca: arbustes, flores de 
moittafia y pinos. La ensofiacidn de la tierra como minerali- 
dad lleva a lo estdril. El paisaje de jouve es un paisaje 
estéril.
3.1.2. CLIMATICO
La percepcidn de lo climético se produce en siete as­
pectos :
. La aurora y el rocfo
. El cielo y la nubosidad (la niebla)
. La mafiana
. El viento, la tempestad y el huracan
. El desierto
. El sol poniente
. La noche, la umbria y la tiniebla.
cada uno de los aspectos es portador de cambio semén- v
tico,
El primero fud estudiado ya en el anélisis de la coor-
denada temporal. Recuperaré aquf el hilo conductor de en- 
tonces^con ligerfeimas variantes.
Ho hay ningun elemento sorprendente en el modo de 
percibir la aurora, que se produce de acuerdo con dos de 
BUS semas* "comienzo" -"advenlmiento" se decfe en el capf­
tulo sobre el tiempo-, y "color".
La aurora remits directamente al catalizador crométl- 
co por la erperlencla de la luz. determinants de la infraes- 
tructura psicosensorial de jouve.
Del otro lado,tenemos la vivencia del "comienzo", evi- 
dentemente de cualquier forma de vida. Si la experlencia 
del comienzo es fundamentalmente experlencia del tiempo, y 
si aquélla se produce por la vivencia de la luz, ésta seré, 
Igualmente, vivencia de la temporalidad. La luz. y su déri­
va hacia el cromatismo es en Jouve una de las formas explf- 
citas de sentir y percibir lo temporal.
Si antes afirmaba que no bay ningiîn elemento sorpren­
dente en el modo de percibir la aurora, ahora cabe decir, 
por el contrario, que no es cosa comun una experlencia tan 
concreta, tan substancial, si se me permite el empleo del 
tirmino, de lo temporal a través de lo lurainoso.
por otra parte, la aurora, en virtud de su sema "adve- 
nimiento", procura el nexo entre lo croraético y lo cosmico # 
pero la relacion va mâs allé: por ese mismo sema se efectua 
la relacion entre lo cromatico y lo biolégico. entre aquél
y cualquier forma de fecnndldad. Teamos algunos ejemplos:
"(...) c'était une femme jaunie au coeur d aurore" (6
Cromatismo y luminosidad: "jaunie-aurore"
Componente biolégico: "coeur"
"De la masse issue d'une terre Jusqu'à ton ventre 
couleur d'aube" ( 7 )
Cromatismo y luminosidad: "couleur d'aube"
Componente biolégico: "ventre"
Esta relacién es fundamental para el estudio del croma­
tismo.
La aurora, el cielo, la nubosidad, la mafiana, el sol po­
niente y la noche son siempre percibidos por la vivencia de la 
lyz y el color. Silo va a producir un fendmeno de isomorfismo 
entre cada uno de los componentes de acuerdo con el modo de 
percibirlo: a través de un semantema especffico "luz", y otro 
"cromatismo", que estarén en la base de la formacidn de los 
complejos metafdricos que produzcan cada uno de estos elemen­
tos. No hay inconvénients, por lo tanto, en que, por ejemplo, 
la mafiana pueda ser en el texto equivalents a la noche. El me- 
canismo que lo hace posible es la percepcidn del componente 
diumo y del componente noctumo a través del cromatismo, pon­
gamos por caso el color negro. En el ejemplo, la traslacidn 
se opera por el catalizador cromético.
Un caso similar lo tenemos en la percepcidn del rocfo 
y del sol poniente mediante el color rojo. Podrfa perfects-
mente operarae una metéfora por la cual el rocfo se trans- 
formaae en sol poniente, y viceversa. Este mécanisme serfa, 
nuevamente, la percepcidn de las dos realidades climaticas 
mediante el rojo.
Ahora bien,si volvemos^la relacion enunciada antes en­
tre lo cromdtico y lo bioldgico, entre aqudl y cualquier 
forma..de fecundidad, cabe perfectamente que el reefo se 
transforme en sangre o que el arrebol sea,igualmente, compo­
nente sangufneo. En la base de la transformacidn estaré, 
unavez més, la vivencia del cromatismoi
"Ni les chairs que le sang vernit de rosée rouge" ( a )
El cuerpo résulta càtalizado climéticamente ("rosée"), 
y el catalizador climético es, a su vez, percibido por su 
dimension croraética ("rouge").
La vivencia de la luz procura, asimismo, el paso de la 
mafiana a la noche y la situacidn inversa:
"Aveugle de midi" ( g )
"princesse du matin à la nuit désolée" (10 )
Esta intensidad de la luz, de forma que llega hasta 
su anulacidn, résulta diffcil aisiaria de la vivencia del 
clima mediterréneo. Y ocurre lo mismo respecto de los colo­
res, vivos y dominando en ellos la luminosidad.
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Dos paisajes aparecen, pues, en la obra de jouve, de 
manera constante» el paisaje alpino para la montafia, y el 
mediterréneo en lo que atafie a la experlencia de la luz, 
Sabemos que jouve nacid en Arras y que vivid posteriormente 
en Suiza y en Italia, El dato no hace sino confirmar lo que 
el texto muestra de por sf. pe hecho cabrfa establecer una 
biograffa de jouve sin abandonar una prdctica crftica inraa- 
nente ( II ).
Como constante, los cielos en su poesfa son igualmen­
te luminosos, con una gran riqueza cromatica, especialmen- 
te el azul y el malva (para el sol poniente). Con la nubo­
sidad ocurre un fendmeno anélogo, pero nos aparecen dos ele­
mentos nuevos que interesa examinar, Teamos dos de los ejem­
plos del inventario:
"L®s nuages dessus les frontons grisonnants
font la même plage glorieuse avec le maritime
azur” ( 12 )
Tuelve, pues a dominar, la percepcidn del cielo y la 
nubosidad de acuerdo con la situacidn: "dessus" "font la 
même plage", lo que nos interesa es la inversidn espacial 
que se produce# si bien, por un lado, el déterminante "des­
sus» situa la nube en la coordenada de lo alto, inmediata­
mente después se produce un fendmeno de inversidn de mane­
ra que ésta quede inscrits en el llano:
"Pont la même plage glorieuse avec le maritime
azur"
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Volvemos a encontramos, una vez mâs, con ese fendmeno 
tan particular de circularidad en la ensofiacidn, en virtud 
del cual lo que esté arriba puede estar, igualmente, abajo.
"et les arbres géants 
suspendus à la mamelle du ciel mauve" ( 13 )
0 , en el ejemplo anterior, las nubes ensofiadas como "plage"
0 como "mer". El mécanisme que procura el paso no es otro 
que la dominante situacional de la vivencia.
Recordemos que ello nos ocurrfa, bajo un punto de vis­
ta formai, con el movimiento. por un lado se da un progreso 
efectivo, es decir, un tiempo uno es distinto a un tiempo 
dos etc., en tanto en cuanto ha habido cambio, pero por otro 
lado, el tiempo resultaba concebido como circular. Dicho de 
otro modo, en su progresidn el tiempo se hace circular.
Volviendo a nuestro ejemplo. Sabemos que, por el déter­
minante "dessus", la nube pertenecerfa a la vivencia de la 
elevacidn y de la altura# perchai mismo tiempo, por la asi- 
milacidn con la playa y el mar, pertenece a la vivencia del 
llano, y las dosvivencias se oponen entre sf.
La solucidn, como en el caso de la coordenada temporal, 
proviens de un doble aspecto del hecho: relativamente, la 
nube esté situada "dessus le fronton grisonnant"# absoluta­
mente , pertenece al llano y, por lo mismo, al abismo.
Relativamente, en Jouve hay progreso# absolutamente 
el tiempo en jouve es atemporal.
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El segundo ejemplo que qulero analizar es el slguiente:
"Volutes! Monstres! et dentelles!
Enormes cumulus justifiant l'amour 
Evanouissements verts, roses etemelles" (14 )
Su interés es doble. por un lado se trata de insistir 
en el componente cromâtioo; "verts", "roses", por otro, re- 
cuperar la dériva de la mlneralidad como sema virtualmente 
presents tanto en el ejemplo anterior como en éste. Si la 
nube résulta asimilada a la playa y al mar, entran en fun- 
cionamiento los mecanismos de Q-ureza, petrificacidn y peso, 
mediante los cuales vimos que se producfa la mineralizacidn 
de la realidad y que resultaban asimismo présentes en el 
cromatismo a través de "pierrerie". También se apuntaba en­
tonces la existencia de un posible catalizador cultural es­
cultura, que aquf résulta actualizado en "volutes" y "mons­
tres".
Conviens observer que la imaginacidn de jouve opera en 
el catalizador climético el mismo fendmeno de fijacidn que 
se obeervaba en el geoldgico mediante los procesos de soli­
dificacidn. NO deja de extrafiar que la ensofiacidn de las 
nubes raras veces se produzoa de acuerdo con el movimiento 
(nubes que pasan, nubes deshilachadas, etc.), sino que que­
dan "pétrifieadas" (valga ahora la recuperacidn de la déri­
va) en el espacio. En este caso, Jouve opera un proceso pau- 
latino de la realidad climâtica en una ensofiacidn de carâc- 
ter netamente arquitectdnico y escultdrico, en relacidn di-
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recta con la dominante espacial sefialada antes,
Ahora bien, pertenece a la propia esencia de la arqui- 
tectura la delimitacidn del espacio o, lo que es lo mismo, 
el espacio limitado. A partir de aquf vamos a encontrarnos 
con un elemento nuevo en el modo de percibir la realidad 
geoldgica y climâtica, T dlgo que a partir de la vivencia 
de la delimitacidn porque quiero hacerla derivar de un po­
sible catalizador cultural "arquitectura", Cabrfa hacerlo 
directamente, pero en tal caso se perderfa la relacidn,
yolvamos a examinar los versos del poema g sépulcre, 
partiendo discrecionalmente de la mafiana como eje central 
de los versos;
perdues sont toutes demeures
Les buis, l'alpage et la maison blanche ô gri­
llages
Les châtaigniers mêlés à tous les lacs de jade
par les matins dans les frontons bleus de pieu
peints
perdus sont les accomplissements de nuages"
La ensofiacidn se produce mediante la luz y la claridad 
contenida en "matin", queda reforzada por los déterminantes 
"blanche" y "bleu",
El segundo componente de la ensofiacidn, inmediatamen­
te derivado del anterior, es el cromatismo.
En el tercero interesa resaltar el nexo entre la luz y 




Movimiento de mineralizacidn; "lacs de jade"
petrificacidn del coraponente vegetal; "les châtai­
gniers mêlés à tous les lacs de jade"
Movimiento de mineralizacidn en su dériva hacia el 
cromatismo; "frontons bleus" para "nuages", y fijacidn del 
movimiento.
Hasta aquf algunos de los mecanismos que he venido 
examinando, El de espacio delimitado surge de la siguiente 
consideracidn de orden formai, quién détermina "ô gri­
llages"? por la marca de plural cabe afirmar que a todos 
los elementos de los versos, que, de este modo, resultan en- 
soSados primero como circunscripcidn espacial y luego como 
clausura, obsérvese, pues, la compléta destruccidn de los 
habituaies valores semânticos a través de los distintos me­
canismos de ensofiacidn, cabrfa llevar mâs adelante el anâ- 
lisis, pero, por el momento, me detendré aquf,
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"El bramido de la ola, el brarai- 
cio del viento, las vastas aguas" 
(T,S. Elliot, East Çoker)
—6())—
El valor creador y fecundante del viento es algo bien 
conocido. En Jouve nos lo encontrameraos con este mismo va­
lor, pero ello no quiere decir que sea considerado positi­
vera ente de forma absoluta,
Los fendmenos de orden climâtico en tomo al viento 
revisten en jouve una morfologfa prâcticamente complete; 
tormentas, huracanes, trombas, vientos del desierto, etc, 
pongo en el centre de todos ellos al viento aunque la tor- 
menta, por ejemplo, no necesariaraente tenga que ir acompat 
fiada por dl, pero, sin embargo, résulta dominante en los 
fendmenos climâticos y târmicos, Trat*râ, pues, juntos el 
viento, la tempestad y el huracân.
En su dimensidn temporal este componente estâ asocia­
do al principio y al fin, Ello hace de jouve un poeta emi­
nentemente wgenâsico" y apocalfptico, Por otra parte, su 
vivencia desmiente, una vez mâs, ese aparente misticismo 
en el que ha querido encuadrârsele.
j.a vivencia del viento, la tempestad y el huracân se 
produce mediante la vivencia de la destruccidn. Esta viven­
cia revestirâ en los textes formas distintas, dependiendo 
del grade de abstraccidn que se haga de la realidad, pero 
remitirâ siempre a una vivencia destructora.
En esta dimensidn, el viento es isomorgo de la muerte, 
y entra a formar parte de su campo sdmico. Quiere ello de­
cir que una parcela de realidades en cuya base estâ el com­
ponente muerte serân catalizados a través de fendmenos de
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orden climâtico: todas aquellas que respondan a la mlsma vi- 
vencia de la destrucci(5n.
Se aprecla ahora mejor porquë Jouve es un poeta eml- 
nentemente apocalfptlco; no résulta tan claro, en cambio, 
que sea un poeta "ge n^slcoLo veremos en seguida,
Estas iSltimas Ifneas sobre el carâcter destructor de 
la experlencia que origina los procesos de catâlisis en 
tomo al vlento parecen contradeclrse con la afirmacion 1- 
nicial de este apartado sobre el valor creador del vlento. 
ELlo plantea una cuestién Inmediataraente relacionada con la 
superestructura ideal de jouve, y muestra la interrelacitJn 
de estas dos estructuras, que operativaraente se han denoml- 
nado Infra y supra (15).
SU visl6n del mundo, en el senti do de la expresl<5n a- 
1émana wektanschaung. es netamente radicall. Todo comien® 
de vida implica necesariamente la destruccion. No existe en 
êl tr&isito graduai hacia nuevas formas de vida; cualouier 
nueva aparici6n de ésta se produce por destruccion de las 
formas anteriores o en el proceso mismo de destrucci($n. Se 
récupéra, asf, el valor fecundante del viento, pero coipo 
elemento netamente destructor. En este sentido, y puesto 
que esté ligado al comienzo, résulta ahora mas claro por 
qué jouve es un poeta genésico vinculado al pecado origi­
nal, a una conciencia de pecado.
"Car nous avons choisi le fort parti des anges
-^3-
Qui sortent de la progonde île d'ouragan 
Et volant de partout répandent sur le fange 
Le poids d'acier mystique et les destructions" (xs )
Ahora bien, al mismo tierapo que destruccién, y en vir- 
tud de su funcién creadora, el viento también estaré ligado 
a los procesos biolégicos propiamente dichos, con referen- 
cia en la materia. Veamos dos ejemplos del inventario, uno 
para cada campo.
"Ton nom. Souffle, nourri d'absence" (17)
"Les femmes sont des fleuves, des terres, des
vents" (18)
En el primero, el viento désigna a la divinidad, con 
valor creador innato a Bios, pero, acompafiado, al mismo 
tiempo, de un sema virtual "destruccién" obtenido en la le- 
xfa "nourri d'absence".
La segunda cita permits establecer el nexo entre lo 
humano y lo césmico, y, a su vez, procura un doble isomor- 
fismoi entre la realidad geologica ("fleuves", "terres") y 
la climâtica "vents", y entre éstas y "femme", de suerte 
que los mécanismes de ensofiacién que rigen para cada una de 
estas realidades, al resultar isomorfas. pueden intercam- 
biarse. a este respecte, obsérvese la dériva que se produ­
ce en la nota entre el catalizador geologico y el cli-
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mâtlco a partir del metal ("acier mystique") y el peso 
("poids"), procurando la formacion del archisemeraa "des­
tructions".
Dos formas fundamentales reviste la ensoftacién del ca­
talizador climético corao experiencia destructora: la agita- 
ci<5n y la lucha. El segundo es facilmente deducible, e in­
troduce la isotopfa de la guerra. El primero me interesa mas 
por el momento; lo traté,yà en el estudio de la coordenada 
temporal.
En efecto, los fenoraenos climâticos que vengo analizan- 
do estân percibidos bajo el régimen de la agitacién, expe­
riencia que cabe ampliar a la del movimiento discontinue y 
desenfranado, en relacién con la experiencia de la cafda, 
analizado por Durand ( 19). Agitacién en lo que atafle al 
origen del cosmos, y, en menor medida, al cosmos mismo des- 
pués de la falta. Digo que en menor medida pues este sema 
no es una constante en la situacion referida, pero sf afec - 
ta ocasionalmente, por ejemplo, al movimiento de los astros. 
Hay imégenes de Jouve de una compléta similitud con los dos 
noctumos de yan Gogh en Arras, especialmente con el segun­
do, en el cual los astros se agitan en el firmamento en una 
palpitacion que parece alcanzar a todo lo creado.
Y agitacién también, y esta es una de sus notas espe- 
cflxcas, del universe humano. Sirva como ejemplo la segun­
da parte del poema "phénix I". Bncontrâbamos allf el si-
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guiente versoj
"OS n'est pas votre ouragan mortels enrichis de
moteurs
En el émbito humano, el isomorfismo se establece en­
tre "ouragan" y "moteurs", de forma que el elemento propia- 
mente césraico ("ouragan") pasa a ser humanizado("moteurs"),
El sema "destruccién" sigue presents en este campo séméraico, 
perteneciendo a otro mas amplio entorno a la "ciencia", por 
otra parte, recordemos que el métal nos habfa surgido ya 
en la constelacién de elementos que integran el catalizador 
climâtico como experiencia de la destruccién, El métal es­
té también presents aquf en "moteurs".
La "méquina" permits establecer la isotopfa de la "cien­
cia»;
"Fuis-le ! Fuis-le ! cet ouragan de poux et de mo­
teurs »
isotopfa que surgié explfcitamente en el poeroa "Ariane poér 
si e", percibida, igualmente, como destruccién.
La segunda vivencia de la que hablé hace unos momen­
ts s fué la experiencia de la lucha, a partir de ella cabe 
obtener un nuevo nivel de signiflcacion y establecer la is o- 
topfa de la guerra. El verso anterior participarfa, pues, 
de un paisaje de guerra, en el cual vendrfa a inscribirse, 
puesto que es su esencia, la experiencia de la destruccion.
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Otra de las formas constantes que reviste el cataliza­
dor climético en la poesfa de Jouve es el desierto. Bn é l  
se dan cita los dos componentes estudiados antes ; la viven­
cia de la luz y de la destruccién operada por el viento;
"Le sirocco de secherèsse"
asf como los de agitacién y lucha, que cabe obtener par­
ti endo de la violencia:
"Mon Fils mon Epoux du Seigneur
Sur les grands violents déserts que j'essaie
pour lui" ( 20 )
La vivencia de la luz, ganando en intensidad crecien- 
te, llega a la anulacién de la vida; en ese moraento el pai­
saje se desertlza, y pasamos a contempler vastas tierras 
pedregosas con una casi compléta ausencia de vegetacion. EL 
sol de mediodfa, "midi le juste" en el verso de paul Valéry 
( 21); otra de las constantes de la ensohacion jouviana 
con idéntica funcionalidad destructora,
El verso de Valéry introduce un nuevo piano de signifi- 
cacion en la vivencia de la luz; la justicia, que se encuen- 
tra en la base del espectro sémico de Bios. El sol de medio- 
dfa, tan fuerte en intensidad que croraaticamente résulta 
percibido como negro, capaz de resquebrajar las piedras,
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cuartear la tierra arcillosa en un primer movimiento anélo- 
go al sfsmico, y convertirla en arena, reviste los atribu- 
tos del "corte" (destruccion) enunciados en el capftulo so­
bre la coordenada temporal. En esta direccion, la vivencia 
de la justicia se englobaré dentro de una gama seméntica 
construida en tomo a la experiencia de lo "tranchant",
Dios, en la medida en que sea percibido como luz pura y, ba­
jo el punto de vista de la sltuacién, astro solar en eu cé- 
nit, resultaré ensof.ado como un ser eminentemente justicie- 
ro y, por lo mismo, bésicamente destructor. En este régimen 
ensoPativo, Dios no serâ percibido como creador. Dios no es 
un Dios de vida, sino un Dios de muerte ( 22). Bajo este as­
pects, no hay inconvénients alguno en que, crométicamente, 
resuite asociado al negro,
Hace unos momentos afirmaba que la ensonacion de la 
tierra corao mineralidad conduce a lo estéril. La afirmacion 
se complementa ahora y queda reforzada mediante la deserti- 
zacion que jouve procura del paisaje. Este, asf concebido, 
tiene en su base la misma vivencia de la destruccion que se 
viene analizando, enriquecida con los semas fondamentales 
de sequedad y violencia. Si al analizar el componente acué- 
tico pudimos apreciar como sufrfa un paulatino proceso de 
solidificacion hasta desembocar en una substancia pétrea, 
el fenomeno que aquf se produce es un fenémeno de deseca- 
cion del paisaje, lo cual conduce a idéntico principio de 




"Ajo y zafiros en el barro cua- 
jan el eje atascado"
(T.S. Elliot. Burnt Horton)
EntramoB, asf, de lleno en una zona de componentes 
climéticos esenciales en la poesfa de jouve* la nocbe, la 
umbrfa y la tiniebla.
loa très presentan idéntica funcionalidad, de manera 
que loB trataré como sinénimos, Seménticamente, se da una 
progresion entre ellos* umbrfa—  ^noche -— •> tiniebla, de 
acuerdo con la vivencia de la luz; de la escasa luminosi- 
dad en la umbrfa, llegamos a la negrura compléta en la no­
che y la tiniebla.
Bajo el punto de vista de la luz, hemos asistido a 
una vuelta compléta* de la aurora se ha pasado a la mada- 
na; de éata al sol de mediodfa y de aquf al sol poniente; 
llegamos, por ultimo, a la noche. El ciclo complète del 
dfa se ha cumplido, Morfoléglcamente hablando, la poesfa de 
jouve es de una gran riqueza en lo que atafie a la vivencia 
de la luz.
Volvemos a encontramos con el fenomeno enunciado If- 
neas arriba sobre el modo de aprension del tiempo a través 
de la lyz y su dériva hacia el cromatismo. por otra parte, 
esta misma vivencia hace de Jouve un poeta eminentemente
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cosmico, al dominar en su poesfa elementos de orden cosmo- 
légico, a los ouales son asimiladês realidades que solo lo 
son en segunda instancia -corao, por ejemplo, el cuerpo hu­
mano-, o lo son, ciertamente, en cuanto que todo lo creado 
forma parte del universo, Encontramos aquf una de las dimen- 
siones més lücidas del lenguaje poético de jouve, su dimen­
sion cosmica. En ella se récupéra lo que fué uno de los fi­
nes primeros de toda poesfa, el canto, "Chant de reconnais­
sance au vaste monde" (23 @1 érbol, al aol, a sus abis-
mos.
Este fenomeno de rejuveneciniento que se produce al 
ebtener la materia poétlca de las realidades primeras del 
universo es lo que metaforicamente deja entrever la frase 
de Marcel Raymond; "Il est remarquable de voir la poésie de 
Paul Eluard et de pierre jean jouve transcender le fait 
historique, lorsqu'elle 1'illumine en passant, de cent 
coups d'ailesM ( 24 )^
Si bien es cierto que el sfrabolo tiene una dimension 
onfrica, es decir, hunde sus rafces en el hecho histérico 
concrete del que el sueKo y la ensoflacién se nutren, no es 
raenos cierto que, para serlo, agota sus representaciones y, 
por lo itismo, résulta operativaraente anterior, en la reali­
dad que nos rodea* ésta es su faceta cosmica. Su tercer as- 
pecto serfa el verbal, y estâmes hablando, precisamente, 
del "lenguaje" poético de jouve ( .
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Del anallsis de los gestos operado en la primera par­
te de este trabajo, y del estudio de la coordenada temporal 
se desprende por sf sola la afirmacion de que la noche cons - 
tituye una de las presencias obsesivas que contienen mayor 
cantidad de texto en la frase de Jouve» Cabe abrir varies 
portillos para penetrar en ese espacio noctumo e intentar 
delimitar la materia que lo habita, pero, por paradojico que 
pueda parecer, voy a seguir haciéndolo a partir de la viven­
cia de la luz,
Dsntro de los posibles modos de ensohar la umbrfa, en 
jouve se percibe siempre por su aspecto luminoso, es decir, 
por la somra. ^Que ello ocurre siempre asf y jouve, por lo 
tanto, no constituye una excepcién? No; no es en absolute 
infrecuente que un paisaje umbrfo se percibe, por ejemplo, 
a partir de la sensacion de frescor, o, si existe agua cer- 
ca, apredomine en la sensacion de humedad; cabe, igualmentf, 
si el paisaje es verde, que lo que més llame la atencién sea 
la vegetacién, tiema, f rente al paisaje abrasado por el sol, 
e incluso el mismo color verde; enfin, todas las posibilida- 
des que la naturaleza ofrece y que el sujeto es capaz de 
captar, por no a dentrarme en las vivencias concretas con las 
que cada individus puede dotar de significado re alidades que 
en absolute tienen que ver con la que en ese moments se es­
té considerando ("faire catleya" en proust, por "hacer el 
amor») ( gg), y que son en niîmero infini to.
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jji Jouve la umbrfa es exactaraente lo sombrfo, Inician- 
dose un primer movimiento hacia la tiniebla.
Si la luz tiene una referencia temporal, cabe afir- 
mar, con toda exactitud, que la noche tiene esa misma refe- 
rencialidad, en virtud de un principio légico muy claro so­
bre la pertenencia a los gineros, segun el cual los contra­
ries son del mismo género; el bianco y el negro coinciden 
los dos en ser colores ; la noche y el dfa coinciden, preci­
samente, en ser tiempo,
Todo lo dicho, pues, respects de la luz, cabe afirmar- 
lo, exactamente Igual, respecto de la tiniebla y la noche, 
Luz y oscuridad resultan, nor lo tanto, elementos Isomorfos 
como modalidades de aprehension y expresién de la experien­
cia temporal.
Cabe a su vez reconducir el examen por su relacion con 
el cromatismo y, en concrets con el color negro, cosa que 
se hizo al comienzo de este apartado. Se explican, asf, los 
complejos metaféricos en torno al "sol negro", o la unién, 
tan frecuente en Jouve, de la luz y la tiniebla:
"La nuit était très lumineuse dans la nuit" ( 27 )
"Montaigne8 inimaginables bleues et glacées 
pleines d'obscurité dans le plus haut du jour" ( 8^ )
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"0 terre des champs bruns! 8 ciel noir sur la
plaine" ( 29 )
depuis que tout le monde 
Tourne dans les rayons leur Injuste nuit" (30 )
Desde la perspectiva seméntica, estos dos términos (luz 
y tiniebla) son asémicos, es decir, entran en incompatibili- 
dad sémica en un primer nivel del anâlisis, incompatibilidad 
que se resuelve en el segundo nivel por su pertenencia a un 
archisemema coradn, que es, precisamente, quien establece la 
relacién séraica, en nuestro ejemplo el tierapo.
La noche instaura, pues, la vivencia de la tiniebla, 
fund on aim en te igual a la vivencia de la luz. crométicamen- 
te, introduce el color negro, funcionalmente isomorfo del 
color bianco y de toda la gama cromética, en la medida en 
que esta éltiraa conlleva una referencialidad temporal, por 
otra parte, en tanto en cuanto domine en la experiencia de 
la noche la negrura, encontraremos la misma vivencia de la 
petirificacién que se opera en el color a partir de "pierre- 
rie", por la misma razén, la noche estarâ virtualmente aso- 
ciada a todos los procesos de geologizacion que puedan pro- 
ducirsé en el texto;
»
"Montagnes inimaginables bleues et glacées 
pleines d'obscurité dans le plus haut du jour" ( 31 )
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Péglnas atras examinaba la relacién entre lo cromâtl- 
co y lo biologico, entre aquél y cualquier forma de feoun- 
dldad. Por la raiema razén, la noche, en la medida en que es 
experiencia de la tiniebla constituye un espacio de obliea- 
da referencia orgénica:
"Feuilles, crevez le sombre bois 
du soir" (32 )
"Ecoute la gorge gonflée avec le parfum de rose
marine
Au large des noirceurs voyageuses 
du jasmin de la nuit et la peau purpurine 
des ombres secrètement tuées* meurtre de nuit 
au long gémissement des astres* sang de nuit"(33 )
En efecto, la gran parte de los comnlejos nietaforicos 
que tienen su referente en la materia orgénica se producen 
a través de la vivencia de la noche.
Dlstingo entre materia orgânica e inorgénica por una 
mera cuestién de empleos textuales. La experiencia de la 
noctumldad alcanza, igualmente, a la materia inorgénica: 
lo acabamos de ver en la relacion noche-materia geolégica 
con el consiguiente proceso de petrificacién en el nuevo 
referente*
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"Avec l'oeil et la main, la nuit et le rocher"(34 )
"(...) dirais-tu 1'horrible gouffre de la soirée"(35 )
"Retour du soir à nous inextricable jeu 
Des matières des opprobes des mémoires 
Inépuisable abîme au devant du matin" (36 )
pero résulta dominante como espacio pronio de la mate­
ria orgénica y, més en concrete le la materia animal:
"0 nuit obscure oh je Buis né 
Nuit du sexe nuit de l'été 
Nuit de la B@te et des crochets 
Nuit de l'impure" (37 )
Esta conclusién es clave. Clave puesto que abre la 
puerta a una amplia red de relaciones -"comuniones", casi 
me atreverfa a decir- internas.
por lo pronto, sltiîa en un nivel de identidad la ma­
teria orgânica y la inorgânica: "nuit de la bête et des 
crochets" la relacion es doble, de forma que atahe a las 
dos realidades* la mate la orgânica pasa, por un lado, a 
convertirse en inorgânica y, por el otro, la inorgânica ré­
sulta ser materia orgânica. Como puede apreciarse, el cam­
po de relaciones es vastfsimo, pues abarca absolutamente
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toda la realidad material, en la cual se establece una com­
ple jioiria red de analog!as. El resultado de tal nlanteamie» 
to no es otro que una relgién de la materia, en la acepcion 
etlmologioa del término* rellgare. ligar.
C»riosamente, a partir de esta afirmacién puede retro- 
cederse e ir rehaciendo en sentido Inverso el camino segui- 
do hasta ahora. La fonnacién de una religién de la materia, 
en la acepcién etimologica del término religo. remite al 
arquetipo de "liage" considerado en el estudio de la coor- 
denadatemporal, y a la percepcién del tiempo corao "trama", 
todo lo cual refuerza, a su vez, el carâcter eminentemente 
temporal de la noche y la tiniebla, punto por el que coraen- 
câ este estudio. Ahora bien, recordemos que en ese mismo ca- 
pftulo se llegaba a la conclusién de que, en la conclusién 
jouviana, el tiempo es, precisamente, la culpa*
"NUit de l'impure"
en el ejemplo que vengo analizando.
Cabe formular, asf, una nueva concepeién* es la reali­
dad material en su conjunto lo que résulta asimilado al prin­
cipio ontolégico de la culpa. prente a ella, la realidad es- 
pirituai, en una nueva expresién de maniquefsmo ahora ro 
tanto conceptual cuanto sensorial, serâ fundamentalmente 
percibida como una realidad destructora o cortante, valgan 
en este caso los dos signos alegéricos empleados por Durand: 
el cetro y la espada ( 38), traduciendo, a su vez, dos cam­
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pos conceptualest la justicia y la destruccién,
Prente a la trama, pues, el corte, los cuales, en una di- 
mensién histérica, es decir, en su estructuracién corao raito, 
sustentan la experiencia de la esclavitud y la liberacién.
Pero me he alejado en estas éltimas Ifneas del centre del 
anâlisis.
Por el fenémeno de Identidad enunciado antes, y en virtud 
de la reaccién que opera el catalizador noche, la materia mi­
neral résulta anlmalizada; pero, al mismo tiempo, la materia 
animal résulta mineralizada. Es en este caso el componente noc­
tumo el que procura todas las transmutaciones posibles.
Cabe tomar un ejemplo que muestra a las claras la riqufsi- 
ma poliseraia en la que opera Jouve, asf como la variedad de 
pianos semânticos que origina. Vuelvo, pues, al verso "nuit 
de la bête et des crochets".
El diccionarlo lexls da de "crochet" las siguientes en- 
tradas léxicas:
1. "Morceau de métal recourbé servant à suspendre ou & 
fixer quelque chose"
2. "Archt, ornement saillant dont l'extrémité se retour­
ne et s'enroule"
3. "Constr. Appareil qui pénétre entre les lattes d'un
plafond et se replie pour maintenir le plâtre"
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4. "Grosse aiguille ayant une encoche à une extrémité
et destinée à certains travaux de broderie, de den­
telle M
5. "Hotte du vitrier"
6. "Nom donné aux dents inoculatrices des serpents vé-
niraeux"
7. "Chaque une des petites canines du cheval mâle"
8. "Dent canine du cerf"
Cabe establecer cinco pianos distintos de significa- 
cién de estas ocho acepciones, Cada uno de ellos se inscri­
be en otras tantas parcelas de realidad que han venido sien - 
do objeto de anâlisis a lo largo de este trabajo.
primer piano * "Morceau de métal recourbé servant à 
suspendre ou à fixer quelque chose"
Segundo piano, con referencia en la construccién y en 
la arquitecturaj
- "Appareil qui pénètre entre les lattes d'un plafond
et se replie pour maintenir le plâtre"
- "Ornement saillant dont l'extrémité se retourne et
s'enroule"
Tercer piano, referencia texttl:
- "Grosse aiguille ayant une encoche à une extrémité
et destinée à certains travaux de broderie, de den­
telle "
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Cuarto piano, con referenda en la vidrierfa*
- "Hotte du vitrier"
Quinto piano, de referencia animal:
- "nom donné au dent inoculatrice des serpents véni-
raeux"
- "Chaque une des petites canines du cheval mâle"
- "Dent canine du cerf"
Entre estos cinco pianos, puede, a su vez, establecer- 
se dos campo8 sémicos, de acuerdo con su semantema especfil- 
00. materia mineral para uno, y materia animal para el otro; 
el primer campo comprenderfa los pianos 1, 2, 3 y 4; el se­
gundo surge del 5b.
Oonviene, pues, observar que en un solo término esté 
ya contenido parte del campo seméntico del otro término que 
la copulativa va a poner en relacién, lo cual refuerza aiîn 
més el principio de identidad que las sustenta,
pero el ejemplo perraite conslderar la cuestién bajo 
otros éngulos.
Como observacién inmediata cabe reparar en la obsesién 
espacial dominante en la imaginaclén de jouve. Este punto, 
a su vez, cabe observarlo desde distintos ingulos; escojo 
los très que més claramente saltan a la vista* el de refe­
rencialidad arquitecténica, el de referencialidad en la 
construccién y, por éltimo, el de referente en la vidrierfa.
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En los dos primeros, la constante espacial es tan nfti- 
da que no exige mayores profundizaciones; ello no obstante, 
inician un movimiento de concrecion morfologlca que va a 
desembocar, ya totalmente explicltado, en el piano de refe­
rencia en la vidrierfa, veamos de nuevo las distintas defi- 
niciones.
. "Morceau de métal recourbé"
. "Ornement dont 1'extrémité se retourne et s'enroule"
• "Appareil qui se replie pour maintenir le plâtre"
P "Hotte du vitrier"
se trata, evidenteraente, de la circularidad, que en 
"hotte" se concreta en "oquedad", espacio oscuro y hueco: 
"cuévano", Bntroncamos, asf, con la morfologfa, netamente 
geolégica, de la caverna y el abismo.
"D'où venus, d'où venus ces vrais mots du temps
soufflant l'abîme
(...)
Sortir des cavernes de rose et rentrer aux caver­
nes pires"
lefamos en "Ariane poésie ", La semejanza de estos versos 
-podrfaraos haber copiado otros muehos- con lo que estoy 
analizando résulta fécil de apreciar,
Componente temporal; "temps"
"nuit"




Movimiento de circularidad y oquedad; "hotte"
"caverne"
El término "mots" hace posible encontrar a "crochets" 
un nuevo piano de signiflcacion, con referencialidad en la 
escritura,
Ensonacion de la oquedad, pues, en el régimen del abis­
mo, En virtud del mismo principio de identidad enunciado an­
tes, en el régimen del abismo se inscribe la"bête", "Bête" 
y "abîme" se imnlican mutuamente.
A través de la circularidad, aabe, asimismo, llegar a 
un semema "clausura", isomorfo de "oquedad". Este semema am- 
plfa la red de relaciones seménticas que entretejen ("cro­
chets". aguja con una muesca en la punta que sirve para 
bordar y hacer encaje) los diverses componentes del poema 
en tomo a la noche,
Clausura y oquedad estén directamente relacionadas en 
nuestro texto con
"0 nuit obscure où je suis né
Nuit du sexe nuit de l'été"
Espacio clausurado, oquedad, cuévano, en la ensoflacién 
del nacimi en to, si a ello le afSadiraos un componente término
"calor", obtenido del semema "été", nos encontramos con un
espacio clausurado y una oquedad câlida. La ensonacién de
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la senualidad no se dlstancla niucho de estas mlsmas presen­
cias j sexo como clausura y sexo como calor. Este lîltlrao ele­
mento nos llevarfa a una nueva presencia, la sangre, liqui­
da caliente y, desde luego, presente en esa oquedad de la 
que surge el nuevo ser; "sang de nuit", nos surgia en una 
cita hace unos instantes, con un carâcter marcadamente se­
xual*
"Ecoute la gorge gonfler avec le parfum de rose
marine
( • • • )
sang de nuit"
cuévano puede, pues, leerse como vulva referido a "se­
xe" y como vientre referido a la temâtica del nacimiento. En 
el piano de la vidrierfa nos darfa una imagen, netamente p$_ 
trificada, que a mf me résulta de gran helleza* vulva de 
cristal, vientre cristalino, cuyos colores, por ese mismo 
proceso de petrificacién, no serfan otros que todos los de 
la gama de pedrerfa analizada antes, pero, que, a su vez, 
provendrfan de una mineralizacién de la materia orgânica, 
Ignoro si jouve conocfa a pîuysmans como conocfa a Baude­
laire, pero los regfmenes de ensoflacién son anâlogos (39 ),
un elemento raâs permits ampliar la red de analogfas, 
se trata de la marc a de plural en "crochets", el lînico 
plural que aparece en el cuarteto, ocurre con ello algo 
similar al fenomeno que nos encontrâbamos en "0 sépulcre? 
(nétese, ademâs, la similitud* "G sépulcre - o nuit oscu-
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re") en lo que atafifa a "grillage»», que, por otra parte, 
es también "morceau de métal", "omément", "appareil qui 
sert à maintenir",que bien puede acabar en punta y tener 
una muesca, en cuyo caso estamos proximos a la compara- 
cion con una "grosse aiguille", y al que nada impide, ,por 
su disposicién, comprender un espacio circular o un cuéva­
no de tierra,
El plural actuaba de recolector de todos los demés 
elementos de aquella parte del poema, Aquf ocurre exacta­
mente igual, es decir, recoge ("cuévano": cesta utilizada 
por los campesinos en la recoleccién) a todos los compo­
nentes del cuarteto,
"Nuit" tiene, asf, un valor temporal, otro espacial, 
otro climético ("été")* "nuit" es materia orgânica y mate­
ria inorgânica, y todo ello, por ultimo, constituye un ar­
chisemema "impur" que da entrada, a su vez, a un componente 
metadiscursivo de orden religioso, reforzado por el carâc­
ter de letanfa de los versos procurado mediante la repeti- 
cién. Ta afirmé antes que la noche es una de las presencias 
obsesivas que contiene mayor cantidad de texto en la frase 
de jouve,
Mineralizacién, pues, de la materia animada, que cabe 
observar en virtud de los semas "fijacion", "dureza" y "me­
tal", dominantes en el primer campo sémico de "crochet", 
pero que cabe obtener igualmente en el segundo partiendo de 
"dent", que présenta el mismo sema de dureza que el campo
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anterior.
Este segundo acentéa, bajo otros ângulos, la red de re­
laciones entre los diversos componentes del poema en t o m o  
a la noche, Manifiesta la materia animada a partir del ca- 
ballo; "chacune des petites canines du cheval mâle", en re­
lacion con el sexo en su referencia temporal. Este caso fué 
indicado en el estudio de la coordenada temporal (estudié 
también en aquel capftulo el valor fuertemente sexual de lo 
histérico en jouve a partir del tejtdo, que aquf se repite 
con la entrada léxica de "crochet" como "grosse aiguiller,. 
destinée à certains travaux de broderie, de dentelle ", uno 
de los ejemplos analizados entonces fué la cita;
"Eaux vertes, dentelles furieuses de la mort"
la cual, a partir de "dentelle", permite establecer la dé­
riva, indicada ya, hacia el componente acuético y la san­
gre).
La fndole libidinal de la serpiente (40) ( "nom donné 
au dent inoculatrice des serpents venimeux") es algo bien 
conocido, pero no voy a detenerme en este punto,
Queda, por ultimo, el ciervo («dent canine du cerf"), 
Como se ha tenido ocasién de comprobar, en la poesfa de Jou­
ve el ciervo es un sfmbolo de valor relatlvamente analogo al 
que tiene en la rafstica cristiana, figuracién de Cri s to. En 
jouve es bivalente* "Le cerf naît de l'action la plus clai­
re", y "le cerf naît de l'humus le plus bas de soi". En esèe
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üiomento es el segundo segmento de la frase el que se actua­
lize, de suerte que, mediante "humus", se refuerza el compo­
nente materia orgânica, y mediante la lexfa "le plus tas de 
soi", se sitüa en el abismo. A su vez, da entrada el roeta- 
discurso de orden religioso e instaura otro de los pianos 
de signiflcacion de la noche a partir de la mfstica, la "no­
che oscura del aima", corao veremos despuâs,
D® todo este analisis se desprenden dos conclus!ones•
1 • la noche y la tiniebla son ensofiados como sexo y 
como muerte, Todos los elementos de la poesfa de jouve que 
discurran por una de las dos corrientes de signiflcacion 
tendrân un sema bien explfci to, bien virtual, de n o c t u m i -  
dad y tiniebla,
2, Jouve, en efecto, petrifica la naturaleza que, sin 
embargo, permanece viva, pero, ademâs, la ve bajo forma 
aquitecténica. e s  exactamente la misma imagen que domina ai 
Baudelaire *
"La Nature est un temple où des vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
l'homme qui passe à travers des forêts de symboles 
Qui l 'observent avec des regards familiers" )
y que Observamos en la "chevelure".
& & &
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•‘Vaciando con privacion lo sensual 
Purgando el afecto de lo temporal 
( • • • )
oscuridad interna, privacion 
T destitucion de toda propiedad 
Desecacion del mundo del sentido" 
(T.3. Elliot Burnt Norton)
la segunda dimension de la noche y la tiniebla, la pu- 
rificacion, résulta de dos de los valores considrados antes, 
El primero proviens de laoposicién paroial alba ^ noche. El 
segundo lo he;venido condderando desde muy divenms pianos ; 
se trata de la noche oscura del aima o, como se vio en el 
estudio de la dinâmica, tn procediraiento de doblenegacion do - 
minado por la voluntad*
"nuit de ma nuit (,,,) 
nuit volonté" (42 )
En efecto, si el alba es percibida como "comienzo" o 
"advenimiento", con una referencia plenamente temporal, su 
contrario, la noche, supone la anulacion del curso del tiem­
po, el no-tiempo. Entrâmes, asf, de lleno, en una situacién 
atemporal,
por otra parte, ello supone, Implfcitamente, una con- 
cepcién eninenteraente material de la realidad, cosmos, como 
se desprende del anélisis anterior, es igual a Materia o, 
tal como frecuentemente aparece designado en la obra de Jou­
ve, la "Chose" ( 43 ), que halla su expresion dltima precisa­
mente en la noche, por "materia" estoy entendiendo (44 ) la
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substancia de que estân formados los cuerpos ffsicos y que 
tiene corao propiedad fundamental la inercia, o lo que es lo 
mismo, el conjunto de los cuerpos orgânicos e inorgânicos 
( 4 5  ). Ello, a su vez, implica la cantidad, el espesor, y 
la determinacién temporal.
Su contrario es, por lo tanto, el no-cosmos, es decir, 
la nada, la no-cosa, es decir, la ausencia (de ella), Den­
tro de este régimen, la noche, la nada y la ausencia tienen 
idéntica funcionalidad sémica, y asf actuan en la poesfa de 
Jouve, la aprehension de Bios, en cuanto que es concebida 
segun la formula luterana del "totalmente otro", puede efec- 
tuarse, y de hecho se efectiîa, por estos très semeraas (ver 
en el inventario los numerosos ejemplos que se dan a este 
respecte),
interesa raostrar el valor destructive que présenta es­
ta faceta de la noche, en t o m o  a la experiencia de la muer­
te, Résulta, asf, isomorfa de todos aquellos componentes 
con idéntica referencialidad seméntica, como, por ejemplo, 
el viento, la tempestad, el huracân, etc,,,; todos ellos me- 
canismos de destruccién en la poesfa de jouve,
pero, precisamente,por ser mecanisraos de destruccion, 
son igualmente principios creadores, la libertad, principio 
contrario a la inercia material, supone necesariamente, en 
la concepcién de jouve, la destmccién, la actitud polfti- 
ca de Jouve surge de este hecho y pasa forzosamente por 
una sensibilidad muy decantada respecto de la dimension des-
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tructora de la juaticla.
Al mismo tiempo, excluye cualquler formula de posl- 
bles socialismes, pues de todo lo anterior se desprende 
una Concepcion del individuo corao valor absoluto, incom­
patible con el igualitarismo, El cosmos, en tanto que ma­
teria, es percibido cuantitativamente, percepcidn que se 
encuentra en la base de toda vision material de la histo­
rié, y condicidn indispensable para que pueda hablarse de 
igualitarismo o de nivelaci<5n. En jouve, ëstos de oponen 
de la misma forma que se oponen la libertad y la inercia.
Jouve coincide con el psicoanâlisis freudiano por mos- 
trarle Iste un fundaraento epistemoldgico radicalmente mate­
rial del cosmos y del individuo. "Somos masas (orden cuan- 
titativo) de inconsciente ligeraraente elucidadas en la su­
perficie", en expresidn de Freud (46 ). La "Chose", en pa^
labras de jouve, ("la Nature est un temple où de vivants 
piliers": Baudelaire) coincide con la nocidn freudiana de 
subconsciente ( 4 7). pero ni uno ni otro se detienen abf.
La "nuit de la nuit", la noche de la verdadera visidn 
"Quelle vue en l'obscur te sera paraclet?" (48 )
"peut-être ai-je connu la pure vision 
A la nuit lorsque tout l 'infâme journée 
Est déposé dans l'ombre" ( 4 9 )
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la noche resplandeciente de luz:
"La nuit était très lumineuse dans la nuit" ( 50 )
es producto de la voluntad, del imperativo, se decfa en la 
primera parte de este trabajo;
"je dois sortir et de nuit noire m'anéantir" ( )
Este es el punto en el que Jouve difiere radicalmente 
del mistico
"^Como se levantaré aquf el hombre, engendrado y 
cri ado en bajeza, si no le levantas tiî, geRor, 
con la raano que le hiciste?" (53 )
ES Bios creador qui en actda y no una voluntad humana 
omnipotente, Desde luego, hay otras diferencias basicas; 
por ejemplo, en la propia forma de sentir y percibir la 
creacidn•
"Mfos son los cielos y mia es la tierra, Mfas son las 
gentes, los justos son mfos, y mfos los pecadores 
(...) y todas las cosas son mfas (...) porque Cris- 
to es rafo y todo para raf.
^por qué pides y buseas aima rafa? Tuyo es todo 
esto y toda para tf (...). gai fuera y glorfate en tu 
gloria. Escéndete en ella y goza, y alcanzarés las 
peticiones de tu corazon" (53 )
Es neceeario detenerse aquf un momento aûn a riesgo de
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alargar las citas, pero el punto es crucial, tanto para 
comprender a jouve en este aspecto cuanto para deslindar 
su experiencia de otras a las que ha querido asimil5rsele, 
todo lo cual estarea diffcil, "por cuanto esta doctrina de 
la noche oscura pox donde el alma ha de ir a pios, no se 
maraville el lector si le pareciese algo oscura" ( 54 ).
El valor luminoso de la noche precede del texte de 
San Juan -Jouve esté cuajado de intertextoa de San Juan, 
de lo cual, por otra parte, advierte él mismo- en la Subi- 
da del Monte carmelo.
"En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada,
|oh dichosa ventura ! 
salf sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada,
A bscuras y segura, 
por la secreta escala, disfrazada, 
loh dichosa ventura! 
a oscuras y en celada 
estando ya mi casa sosegada.
Bn la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me vefa, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni gufa 
sino la que en el corazon ardia
Aquesta me guiaba 
més cierto que la luz del mediodfa, 
a donde me esperaba 
qui en yo bien me eabfa, 
en parte donde nadie parecfa
10b noche que guiaate;
I Oh noche amable més que la alborada!
I Oh noche que juntaste 
Amado con amada
Amada en el Amado transforraada ! " ( 5 5 )
La presencia del discurso de san juan en los textos de 
Jouve es frecuente* voy a esbozar algunos puntos.
por lo pronto, el mismo tftulo, "Subida del Monte car­
melo", nos sitda en una coordenada espacial en la que prima 
la ascension. El proceso se realiza por un lado en la noche 
y, por otro, en la arldez;
"Porque acaeceré que lleve Dios a un aima por un 
ai t 'simo camino de oscura contemplacidn y seque- 
dad, en que a ella le parece que va perdida" ( ^ )
En otros lugares San Juan corapararé este estado del ai­
ma con un desierto interior ( 57 ). por lo demas, ya se vio 
en el estudio de la coordenada temporal, la teraàtica del 
extravfo y de la pérdida. La diferencia se observa, una vez 
mâs, en el coraentario de San Juan ; "En que a ella le parece 
que va perdida", pero en absoluto constituye el estado pro-
plo del hombre,
Teraética del vlaje; "Salf sin ser notada / estando ya
ml casa sosegada", cabe observer ahora el paralelismo, par­
ti endo del poema "O sépulcre", en t o m o  a "marche" y "demeu­
res", Este paralelismo se enriquece con el comentarlo de 
San Juan *
"T también habré qui en le diga que vuelva atrés" (58 )
que cabe poner en un mismo piano con "je me souviens" "je me 
retourne",
la noche oscura es, por lo tanto, un caminoi
"T, por cuanto esta doctrina es la de la noche os­
cura por donde el aima ha de ir a Bios" ( ® ) ,
la significacién de la noche San Juan la esclarece ya 
desde las primeras péginas:
"(••*) y qué indlcios habré para conocèr si aqué- 
11a (la noche) es la purgacidn del aima, y ai lo 
es, si es del sentido o del espfritu, lo cual es 
la noche oscura que declraos" (60 ),
Aquf introduce San Juan un dlstingo capital» "T si lo 
es, si es del sentido o del espfritu, lo cual es la noche 
oscura que decimos". Al final del prologo se précisa adn 
més»
"Ni aun mi principal intente es hablar con tcdos,
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sino con algunas personas de nuestra sagrada Re­
ligion de los primitivos del Monte carmelo, asf 
frailes como monjas, por habérmelo ellos pedldo, 
a quien Bios hace merced de meter en la senda de 
este monte# los cuales. eomo ya estén bien desnu- 
doa de las cosas temporales de este siglo, enten­
de rén mejor la doctrina de la desnudez del espf­
ritu " ( 61) (El subrayado es mfo),
El mundo sensorial, los "sentidos" de los que habla 
San Juan estén figurados en el poema por la "casa" -ocurre 
igual en jouve-, lo cual queda reforzado con la diraensida 
temporal que le otorga San Juan ("las cosas temporales").
Existe, pues, una primera noche, la de los sentidos, 
que se da exactamente igual en jouve# pero la experiencia 
mfstica a la que alude San juan es propiamente la noche del 
espfritu ("entenderén mejor la doctrina de la desnudez del 
espfritu")# la otra es previa y ha acaecido ya:
"Estando ya mi casa sosegada"
jouve, por el contrario, raramente pasarâ de este pri­
mer estadio, entre otras razones porque en él el espfritu 
no tiene necesidad alguna de ser purgado y, porque, ademés, 
su planteamiento requiere la muerte, opcidn que no considé­
ra San Juan,
En eu cornentario, San Juan précisa todavfa més»
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"Quiere, pues, en suma, decir el aima en esta can- 
cidn que sallé -sacéndola Dios- solo por amor de 
El, inflamada en su amor, en una noche oscura que 
es la privacidn y purgacidn de todos sus apetitos 
sensuales acerca de tédas las cosas exteriores del 
mundo y de las que eran deleitables a su came,y 
también de los gustos de su voluntad, lo cual to­
do se hace en esta purgacidn del sentido.
T por eso dice que salfa, "estando ya su ca­
sa sosegada", que es la parte sensitiva" ( S2 ),
Qué lejos estân estas Ifneas de los versos de Jouve»
"(...) la nuit s'est avancé 
le voyageur commence à suivre 
l'ensangbement à ses pieds" (63)
asf como le la gozosa exclamacidn repetida en el poema de 
San juan»
"jOh dichosa ventura!"
continua el texto »
"Sosegados ya y dormidos los apetitos en ella, y 
ella en ellos. porque no se sale de las penas ni 
angustias de los retretes de los apetitos hasta 
que estén amortiguados y dormidos",
Jouve, por el contrario, los actualisa una vez y otra
en la memoria, de suerte que permanece estética. Lo vimos »n 
el estudio de la coordenada espacial; Si bien la memoria anu- 
la la sucesion del tiempo, a la vez lo hace posible como no 
perdido enteramente. En su sucesién el tiempo se dévora a sf 
mismo; satumo devorando a sus hijos. y si los hijos del tiem­
po van mûri endo, la memoria los resucita. De aquf que haya 
que hablar de una continua destruccién o de una continua no­
che.
"T esto dice que le fué "dichosa ventura, salf sin 
¥er notada", esto es, sin que ningun apetito de 
su came ni de otra cosa se lo pu disse es tor bar.
T tambiln porque salié de noche, que (es) privén- 
dola Dios de todos ellos, lo cual era noche pa­
ra ella" (64 ).
Esta lîltima afirmacion -"lo cual era noche para ella"- 
se da también en jouve. pero no, y este es a mi entender el 
punto crucial que aieja interminablemente una experiencia de 
otra, el agente del fenomeno; yo en el caso de Jouve, Dios 
en el de g an juan; "privandole Dios de todos ellos" (los a- 
petitos) ;
"Y esto fué "dichosa ventura", meterla Dios en 
esta noche, de donde se le si guid tanto bien, en 
la cual ella no atinara a entrar, porque no ati- 
na bien uno por sf solo a vaciarse de todos los 
apetitos para venir a Dios,
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Esta es, en suma, la declaracidn de la can- 
cidn" (65 ),
San Juan distinguiré très noches en una sola. La pri­
mera es la que acabamos de ver# la segunda es el medio, que 
él define, la fe, "que es también oscura para el entendi- 
raiento, como noche" ( 66)_ La éltiraa es propiamente Dios, 
"el cual, ni més ni menos, es noche oscura para el aima en 
esta vida" (67),
Este proceso de encuentra igualmente enunciado en jou­
ve ; no cabe entender plenamente el espectro sémico de la 
noche en jouve si no se tiene en cuenta esta dimensién in- 
tertextual. En el proceso descrito por San Juan, mediante 
la segunda noche, Dios se va comunicando al espfritu, has­
ta llegar a la unién con la esposa, "que es la Sabidurfa de 
Dios" ( 60), esto es, el Espfritu Santo,
Comparemos ahora este proceso con el enunciado bajo 
forma de letanfa en el poema de jouve;
"0 nuit obscure où je suis né 
Nuit du sexe nuit de l'été 
Nuit de la bête et des crochets 
Nuit de l'impure 
Nuit de ma nuit toute éprouvée 
Nuit de mon rien nuit toute pure 
Nuit volonté
Nuit du saint esprit charité" ( 69 )
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Àllf donde debiera aparecer Dios coraunicéndose, cier- 
tamente en noche, mediante la fe, encontramos un yo que le 
sustltuye* "Nuit volonté".
por lo demés, las semejanzas son constantes, pero, pre- 
cisaraente, eso,semejanzas. Vearaos algunas otras.
San Juan;
"Y la tercera, al despidiente, que es Dios, la cual 
es ya inmediata a la luz del dfa" ( 70 )
Jouve ;
(...) donne moi de te connaître avant la vulgaire
lumière" ( 71 )
Mencion hecha por San Juan al Espfritu Santo, Jouve;
"Quelle vue da l'obscur te sera paraclet?"
Y una de las mas fundamentales, que es, precisaraente, 
la que da entrada a la isotopfa mfstica en la percepcion de 
la noche y la negrura; como luz.
"Noche més amable que la alborada"
Queda, finalmente, una éltima palabra del poema de San 
juan que, por su importancia podrfa muy bien suponer el tf- 
tulo de otro trabajo de doctorado sobre jouve; la trensfor- 
macién. Resume esta la ultima expresiontanto de su retorica 
cuanto de su temética. Solo entendiendo el mundo como un 
vaste tejido de analogfas tiene sentido la metéfora (trans -
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formacién) ( 72). La palabra tiene por misién manifestarla, 
EL poeta no es sino un "diseur de mots", y la poesfa; "em­
brassant par l'image, fruit de la mémoire, la totalité du 
monde virtuel, l'univers -elle est établie sur le mot, si­
gne déjà chargé de sens complexe, et touchant une quantité 
incertaine du réel".
"La Poésie est établie sur le mot# sur la tension 
organisée entre les mots, c'est le "chant"# sur 
les mystères de 1'association des idées et des 
colocations, entre souvenirs, émotions et désirs, 
provoqués par les mots# et enfin, j'oserai dire, 
sur le pouvoir oculte de créer la chose" (73 ),
En resumen, en el discurso de jouve, la presencia 
del intertexto de san juan es déterminante, pero en donde 
San juan encuentra a Dios, jouve encuentra la Nada# en don­
de San Juan alcanza su objeto, Jouve permanece estético, Bi 
San Juan hay una progresion real, pero los dos alcanzan lo 
que jouve denomina "les hauteurs du langage» (74 ),
iQuiere ello decir que el intento de jouve no desenbo- 
ca en nada? Dépende de lo que por pesfa se entienda; o un 
juego -que, ciertamente, lo es- y que sélo forma parte de 
la realidad en la raedida en que lo forma todo juego o, por 
el contrario, "una préctica ontologica (...) inscrits er. la 
historian (75 )# si el ser que escribe permanece idéntico 
a lo largo del proceso o,»Jpor el contrario, se transforma, 
y, por cierto, conviens igualmente observar que en todo
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juego hay también un ingrediente de trnasformacion histori- 
ca inevitable,
Jouve no es un poeta mfstico. Marc Eigeldinger ha re­
sum i do maravillosamente el intento de jouve en unas lineas 
que transcribe:
"Toutefois 1'irradiation verbale de la poésie ne 
correspond pas à un jeu imprévu du langage au­
quel s'abandonne l'imagination débridée, comme 
c'est le cas dans 1'écriture automatique, elle 
est subordonnée à un impératif de nature spiri­
tuelle (LOS subrayados son mfos). La poésie est, 
au regard de jouve, "une fonction de l'âme", non 
de la raison ou de 1'entendement, qui s'accom­
plit parala médiation du verbe. "Le diseur de 
mots" est aussi le poète qui écarte la tentation 
de 1'éloquence et les sortilèges de la rhétori­
que afin de préserver le sacré du langage, de 
lui imposer une ordonnance et une structure ex­
cluant l'intrusion de 1'arbitraire. La parole 
poétique est issue des profondeurs de la psyché, 
elle traduit à 1'intérieur de son architecture 
non seulement les mouvements de la pensée cons­
ciente, mais les impulsions secrètes, de l'in­
conscient et le contenu de la substance oniri­
que. Elle englobe dans les dimensions de son es­
pace la ahuteur et 1'épaisseur de telle sorte
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qu'elle est apte à signifier la matière de l'âme, 
de la chair et du sang, 1'aspiration vers la 
Beauté spirituelle et la descente parmi les om­
bres de l'inconscient où l'instinct érotique re­
joint le sens de la mort, l© langage de la poé­
sie est investi de pouvoir d'embrasser les mul­
tiples niveaux de la vie psychique et d'exprimer 
leur complexe imbrication " (?6 ).
pero no puede estar de acuerdo con él cuando afirma»
"La poésie devient, à sa manière, une mystique, 
dans la mesure où, en tant que création verbale 
et spirituelle, elle s'assigne un dessein de na­
ture religieuse en cherchant â établir une rela­
tion avec la transcendence divine" (77 ).
Ello sélo derauestra que jouve, en la lectura, lucidf- 
sima, de Eigeldinger, asigna una naturaleza espirituai al 
hecho poético, pero en absoluto quiere decir que esa natu­
raleza religiosa sea de carécter mfstico. para Jouve, Dios 
esté ausente tanto del cosmos en general cuanto del micro- 
cosmos humano# Dios se encuentra replegado en sf mismo:
"Mais le verbe de Dieu rétiré par mystère 
Est en soi et s'absorbe -douloureusement" ( 78 )
Si hay una iroagen -y recalco el término imagen- de 
Dios en la que jouve poeta participe es la de Cri sto en el
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hue r to de los olivos primero, y luego la de Oristo cruclfl 
cado, para jouve humanldad transfigurada por la Agonfa, 
(Of. "Le mont des Oliviers" de Vigny).
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"Nos movemos sobre el érbol que se mueve 
En luz sobre la hoja dibujada 
T sobre la tierra empapada oimos"
(T.S. Elliot. Burnt Norton)
3.1.3. VEGETAL
El catalizador vegetal no tiene en jouve la riqueza 
de otros coraponentes, cosa que se deduce sin dificuitad a 
la vlsta de todo lo que llevamos estudiado. Sin embargo, 
Résulta fundamental para apreciar el transita hacia el mun­
do de la animacidn.
Jouve, corao Baudelaire, no nos muestra paisajes de gran 
vegetacidn# su variedad arbérea es més bien reducida y, por 
ejemplo, el fruto es casi inexistente, con excepcidn de la 
vifta, que, aunque aparece, tampoco surge con excesiva fre- 
cuencia. Todo lo que suponga una ensoflacion de la tierra co­
rao fertilidad esté précticaraente ausente.
Cabrfa pensar que, por el contrario, el paisaje de Jou­
ve es eminentemente urbano, cosa que sf ocurre en el caso de 
Baudelaire. Tampoco ello es asf. La ciudad desempefia en su 
poesfa un cometido fundamental, pero no cabe decir que sea 
un poeta urbano.
Como afirma Starobinsky (79 ), jouve es uno de los 
grandes poetas de la montafîa en la literatura de habla fran- 
cesa. La vegetacién que voy a examiner es, de esta forma, 
una vegetacion de montafîa y de media montafîa, en la que el
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érbol juega un papel primordial. No encontraremoa tierrae 
cultivadas junto a campos dn barbecho, aurcos regularraen- 
te trazados, ni arriates de flores en las casitas de mon- 
taRa. En su poesfa le vegetacidn crece en profusion y de- 
sorden, form an do una marafla lefiosa a la que se adhiere el 
rausgo y el liquen, los escasos jardines que aparecen -el 
més importante es dl del convento de las herraanas Visitan- 
dines, en parfs, muy similar al de la casa de Catherine 
Crachat (go ), es visto por el foliaje, muy tupido, y los 
érboles. sf, en cambio, nos encontraremos con toda la vege- 
tacidn de la media montaCa, vinculada a la orograffa del 
paisaje (cortados a pico, barrancos, macizos de roca, etc.) 
y al agua (nieves derretidas, chareos fangosos, regatos, 
arroyos de montafSa, etc.), que quizé tengan su correspon- 
diente més exacto en los libros de novela en Le monde dé­
sert (81 ). El paisaje, pues, no seré agrfcola, sino salva- 
je, ausente la mano del hombre.
Bajo un punto de vista morfolégico, la primera parce­
ls c componentes en la ensofîacién del mundo vegetal es de 
carécter geolégico#'por lo tanto, los mecanismos de enso- 
fiacién serén similares a los que rigen el mundo geologico. 
Encontramos, asf, un primer nexo entre lo vegetal y lo mi­
nerai.







• "pr ai rie "
. "champs" (sin especificacién morfolégica excepto la 
del funcionema "bruns")
A partir de este primer acercamiento morfolégico cabe 
establecer un primer carapo semântico que, posiblemente, 
peimita la subdivision en campos seménticos més pequefîos, 
Comenzaré el anélisis parti en do del primer componente, "lan­
de". interesan las dos entradas léxicas fundaraentales (82 ),
3.1.3.1. "lande":
• "Formation végétale de la zone tempérée, composée
principalement de bruyère, de genêts et d'atroncs, 
résultant de la dégradation de la forêt".
. "Etendue de terre où l'on trouve cette végétation".
Esta entrada léxica muestra varios aspectos%
a. uno relativamente secundario pero que conviens se- 
ftalar: a partir de "zone tempérée" encontramos una posible 
relacion con el clima mediterréneo que, por sf sola, resul- 
tarfa hipotética, pero que se confirma con las presencias 
de este mismo clima consideradas en estudios anteriores.
b. La flora a partir de la cual ensueùa Jouve comien- 
za a delimitarse : "bruyère", "genêts" y "adjoncs".
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C, Primera entrada hacia la presencia del érbol y del 
bosque; "forêt".
d. Posible ensoîîacion de la descomposicién a partir de 
"résultant de la dégradation de la forêt".
«• No se adscribeaningdn lugar concrete, sino que pue­
de aparecer en cualquier sitio con estas caracterfsticas.
f. Por su morfologfa, "étendue", pertenece al régimen 
de la llanura y la planicie, es decir, se inscribe en jouve 
en la vivencia de lo bajo.
Los aspectos e y f son complemen tari o s. por su perte- 
nencia al régiraen de la llanura y la planicie y localizar- 
se en la experiencia de lo bajo, la "lande", en todos los 
semas que integran su espectro sémico, résulta isomorfa de 
oualquiera de los componentes que configuran ese mismo es- 
pacio. Dentro del sintagma, puede muy bien ser vehfculo de 
percepcién y produccién textual de realidades que no sean 
vegetalea, siempre y cuando en la ensofiacién domine el re­
gistre espacial. Encontramos, pues, aquf, un primer princi- 
pio de catélisis.
El primer aspecto examinado introduce una vivencia es- 
bozada ya en otro momento; la temperatura ("zone tempérée"), 
por ahora solo quiero consignarla# la recuperaré en otro 
momento, pero sf quiero seRalarla como sema de "lande", es 
decir, como présente en el mundo vegetal.
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Examinando més detenidaraente el segundo aspecto, el 
campo sémico de la flora, nos encontramos con "bruyère",
3.1.3.2, "Bruyère", Como en el caso anterior, exa- 
minaré dos entradas léxicas.
. "Planta con flores violetas o rosas"
. "Terre de bruyère * produite par la décomposition de 
feuilles de bruyère".
La primera entrada establece la relacién cromética.
Ta vereraos donde conduce.
La segunda reincide en el campo sémico de la descompo- 
sicién considerado en "lande".
3.1.3.3. veamos ahora el segundo componente de las cin- 
00 formas geologico-vegetaies consignadas més arriba; la 
turba y la turbera.
. "Tourbe": "Charbon fosile, combustible noirâtre, lé­
ger, spongieux, fourni par des matières végétales 
plus ou moins carbonisées".
. "Tourbière": "Marécage acide à sphaignes, hypnes, 
car ex, drossera, etc., où se forme la tourbe ".
la primera entrada nos remite a un proceso de rainera- 
lizacion de la materia vegetal, procura, asimismo, una nue- 
va gama cromética: el negro y el gris# finalmente, vuelve 
sobre el proceso de degradacion visto en los dos sememas 
anteriores.
La segunda entrada es bastante més rica bajo el punto
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de vista seméntico.
• "Marécage": "Terrain bas, humide, couvert de marais",
Por el funcionema "bas" nos situamos plenamente en la 
ensoRacién de la bajo. Si a ello le aSadimos el semema "é- 
tendu», puede configurarse un semema aubstrato mediante el 
cual cabe establecer el isomorfismo con el mar, de idéntica 
funcionalidad, la sangre, o cualquier otro con el mismo co- 
metido,
El segundo sema es "humide", quien da cuenta del agen­
te de la descoraposicién: el agua, Unido a la temperatura 
considerada antes, procura la lexfa "Ifquido célido", que 
reincide de esta forma en la relacién con la sangre.
Este sema, humedad, interesa desde cualquier punto de 
vista, y es él el que inicia el pro pi o proceso de descompo- 
sicién no ya de la materia vegetal, sino del mismo compo­
nente acuético,
la definicién de "marécage" ofrece un sema nuevo que 
debe incorporarse a los restantes, "marais" el cual, por 
otra parte, habfa surgido ya con un campo semântico pro­
pi o dentro de las formas més comunes de la topograffa ve­
getal. LO dejaré, pues, para dentro de unos instantes.
Como en el caso de "lande", con "bruyère", "genêt" y 
"adjoncs", el semema "tourbière" présenta una serie de com­
ponentes que enriquecen su espectro: "Sphaigne, hypne, ca- 
rex, drossera", Vamos a examinarlas:
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« "Sphaigne": "Mousse dont la décomposition concours à 
la formation de la tourbe",
• "Hypne": "Genre de mousse très commune"
• "Carex": "Roseau à tiges de section triangulaire ",
• "Drossera": "Du ger, droseros: Humide de rosée, plan­
te insectivore des tourbières, aux feuilles rondes 
couvertes de poils gluants qui, lorsqu'un insecte 
les frôle, se rabattent sur lui et sécrètent une 
pepsine qui les digère".
En estas cuatro plantas vuelve a dominar el sema "des- 
composicién", reforzado en este lîltimo caso por la activi- 
dad digestiva de la planta, por otra parte, de una materia 
estética en mayor o menor grado, pasamos a un movimiento de 
animacion obtenido por la actividad de esta misma planta,
otro de los semas comunes a los cuatro componentes ès 
la"fibrosidad", cabe objetar que este semanteme es especi­
fics de todo el género vegetal y que, por lo mismo, mas que 
especffico, es genérico, Cierto, y ello refuerza la rela- 
cidn que quiero establecer. pero, junto a este, hay plan­
tas que, en lo que ataSe a la morfologfa, resultan mas fi- 
brosas que otras. El musgo es de las primeras, y en el ca­
so de la drosera, el aspecto piloso de sus hojas acusa més 
la relacion. Esta no es otra que la percepcion de lo vege­
tal como textura, produciéndose un isomorfismo entre cual­
quier elemento ensohado como textura, y lo vegetal,
Conviene, por lo tanto, examinar mas de cerca el cam-
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po sémico de "mousse". Recojo dos entradas léxicas,
• "Mousse"; "Petite plante verte, sans fleurs ni ra­
cines, formant une touffe ou un tapis sur le sol, 
les arbres, les murs",
, "Classe de 1'enbranchement de bryophites, compre­
nant des espèces terrestres et quelques espèces 
aquatiques, toutes schlorophiliennes, à reproduc­
tion sexuée et parfois végétative",
la primera entrada ofrece un primer sema de fndole tex- 
til; "tapis", A su vez, se instaura esa misma relAién apli- 
cada ahora a "touffe" que, de esta forma, puede ser ensoRa- 
do como tejido, pilosidad, y por lo mismo, sexo, etc...
la segunda reincide en el componente acuatico.
Queda, por ultimo, seRalar otca de las presencias flo­
rales intégrante de "tourbière"; "carex": "Roseau à tiges 
de section triangulaire ", Conviene, pues, seRalar que, ba­
jo el punto de vista cromético, el color rosa es dominante 
en el émbito floral que ha venido apareciendo hasta el mo­
mento ,
3,1.3,4, "le marais" constituye otra de las oonstantea 
en la ensonacion jouviana de lo vegetal. Examine la entra­
da léxica principal,
. "Marais"; "Région basse oR sont accumulés,aur une 
faible épaisseur, des eaux staignantes, et que est 
caractérisé par une végétation particulière (aunes.
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roseaux, plantes aquatiques)",
Ningiîn elemento nuevo. Reforzamiento, aun mas expli­
cita del ambito de la descomposicidn a partir de "eaux 
staignantes». En este campo, la ensoîîacion del agua se pro­
duce a partir del agua putrida.
• localizacion; "Région basse"
. Acumulacién y proceso de disgregacion; "accumulés, 
eaux staignantes"
• Relacién con el tejido; "faible épaisseur"
• presencias acuéticas; "eaux,..plantes aquatiques"
. Componente floral; "roseaux",
3.1.3.5. y 3.1.3.6, los dos dltimos componentes, 
"prairies" y "champs" interesan relativamente menos, pues no 
afiaden ningdn elemento nuevo a los ya considerados.
• "prairies" supone, igualmente, extension de terreno 
e implica el color verde,
• "Champs" no tiene explicitacion semantics en la obra 
de Jouve, de suerte que hay que limitarse a consignar su 
presencia sin entrar en mayores analisis. Suele aparecer 
acompafîado del funcionema "bruns", lo cual se aproxima a la 
gama cromética del negro y a la ensonacion entomo a la es- 
terilidad, pero no precisamente por los elementos que lo 
acompaîlan, sino, muy al contrario, por las ausencias que 
evidencia,
Cabe ahora resumir lo expuesto y seRalar los diverses
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componentes manlfestados por el anélislg, eg decir, los dis- 
tintos sememas que son, a su vez, los cauces textuales por 
los que discurre la ensonacion de jouve,
. Extensidn liana
• localizacién en lo bajo




. Materia carbonizada (petrificacion)
. Acumulacidn de materia y detritus
• Fibrosidad y pilosidad
• Componente floral; dominio de la rosa
. Componente cromético; dominio del verde
dominio del rosa 
dominio del negro
Cada uno de estos campos sémicos procuraré la entrada 
de otras tantas presencias vegetales en la poesfa de jouve.
El ndcleo de todo el campo analizedo es la descomposi­
cidn, de suerte que cualquier forma de realidad que sea per­
cibi da como geoIdgiCO-vegetal lo seré, necesariamente, a 
partir de la vivencia de la descomposicidn y, por lo mismo, 
también sera percibida como tal.
Esta, a su vez, es comdn a los ocho sememas obtenidos 
en el analisis del campo seméntico geoldgico-vegetal, de 
forma que toda realidad que se ensuefie a través de alguno
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de ellos, tendré este mismo sema,
El anélisis délimita, asimismo,una de las formas de en- 
soflacidn de lo bajo del abismo. En este émbito, lo bajo es 
igual a acumulacidn de materia orgénica en descomposicidn.
& & &
"Si el venenoso minerai, si el érbol 
que trae fruto de muerte a lo mortal" 
(John Donne)
la poesfa de jouve présenta otros seis grandes bloques 
morfoldgicos;
. La flor 
• El matorrai 
. la hierba y el musgo 
. la viîia 
. La savia
. El érbol, el bosque y el rameje
Conviene observer que, con excepcidn de la viRa, todos 
los demés estén ya contenidos en el espectro seméntico que 
acabo de analizar. En él aparece la flor, existe.el mato- 
rral, la hierba y el musgo, el érbol y la savia. De hecho, 
partiendo de las distintas definiciones del campo anterior, 
cabe operar con cada una de estas formas una vasta red de
semas, que se remiten continuamente les unos a los otros. 
Slendo ello asf, no habrfa inconveniente alguno en que en 
lo8 distintos complejos metaforlcos cada una de ellas pudie- 
ra alternarse y aparecer en el lugar de las otras, dado que 
responden a los mlsmos mecanlsmos de ensoRacion.
por otro lado; en cada una de estas parcelas de la rea- 
lidad vegetal, estân contenidos, explicita o virtualmente, 
los ocho sememas anallzados en el campo anterior.
Existe, asimismo, otro semantema comdn; la pluralidad. 
Cabe obtenerlo por diversos caminos, pero se desprende por 
af solo como comûn del bosque, del raatorral, de la pradera, 
del musgo y del ramaje. cabrfa obtenerlo también a partir 
del sema «'acumulacidn". La re alidad vegetal résulta en so Ra­
da por Jouve como pluralidad, etimol6gicamente igual a "la 
familia de las cosas verdes":
"L'homme sauvé du soleil
écoutait murmurer les immenses familles de choses
vertes" (83 )
La "pluralidad" permite, de nue.o y bajo otro angulo, 
establecer la vinculacién de los distintos componentes en­
tre a i ("famille"), a partir de aquf e introduciendo en el 
campo sémico un semema virtual "arquitectura" cabrfa obte- 
ner una visién genérica de la naturaleza como un edificio 
arquitectonico, en la medida en que, segiîn lo que se ha ido 
viendo, en jouve domina la percepcion espacial primero y 
geométrica después de la realidad, al tiempo que lo propio
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de la arquitectura estriba en la "vinculacion" de unos ele- 
mentos con otros para que el edificio se alce y se mantenga.
Recuperarfamos, en tal caso, la isotopfa introducida 
por "crochet". La visién jouviana de la naturaleza serfa, 
asf, anâloga a la de Baudelaire, Recorderaos la cita exami- 
nada ifneas atrés;
"La Rature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir des confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers" (84)
Résulta necesario comprobar si existen mas elementos 
de orden arqui tectonico en la ensofiacién del paisaje vege­
tal, y si otras realidades no vegetales responden al mismo 
tipo de ensoRacion. por otra parte, percibir la vegetacién 
de forma arquitectonica, implica necesariamente una solidi- 
ficacion autoraâtica de ésta que, en tal caso, résulta en­
trevis ta como materia dura. Habré, pues, que volver sobre 
cada une de estes aspectos,
3*1.3.7. El matorral
Los formas aparecen con prioridad en los textos de Jou­
ve ; i^a "touffe" y "le buisson"; continuaré con el mismo n\é- 
todo de anâlisis que en el apartado anterior, siguiendo la 
entrada o entradas léxicas principales para establecer un 
campo sémicoî
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cualquiera de estos dos feraas partiendo de elementos végéta­
les.
El ualor vuelve, por otra parte, a aparecer como agen­
te de descomposicion. "Lourdeur" acerca, por un lado, lo ve­
getal a lo mineral I por otro, debe unirse a la vivencia del 
espesor y lo tupido. Esta vivencia es comun al ârabito geolo- 
gico y al vegetal.
Si en el estudio de la noche nos encontramos con vulva 
y vientre de cristal, la vegetacién, en virtud de este méca­
nisme, puede sufrir idéntico proceso de cristalizacién;
"Tous les cristaux nouveaux brusquement concentrés 
Sur une branche familière en eau profonde" ^5 )
Los versos procuran dos elementos nuevos, El primero 
atafîe a la vivencia de la profundidad. La percepcion de lo 
bajo se enriquece, de esta forma, con la vivencia de lo pro- 
fundo. A su vez, en lo mas profundo de lo que esté debajo 
encontramos mineralidad y vegetacion. Ahora bien, por el es­
tudio de la coordenada espacial sabemos que ello incluye, 
asimismo, lo interior, y que todo ello, a su vez, reviste 
formas varias con un semantema especffico oquedad y otro 
clausura, los cuales surgieron, igualmente, en el estudio 
de la noche.
La clausura es fécilmente deducible por la experien- 
cia de lo "tupido ", la ramificacion, etc..., todos los com­
ponentes de la segunda entrada léxica de "touffe".
. "touffe":
• "Arbres, arbustes ou autres végétaux très serrés et
formant ensemble une sorte de bouquet",
, "Pied d'un végétal fortement ramifié à sa base et p 
présentant de nombreuses tiges serrées les unes con­
tre les autres"
• "Etat atmosphérique chaud et lourd"
• "Touffeur": "lit. chaleur humide et malsain"
De la primera entrada recojo très semas:
. "arbre": procura un primer paso hacia el bosque yel 
ârbol.
. "serrés": Lo tupido, que debe ponerse en relacion 
con "pluralidad", permite canalizar la ensofîacién por la vi­
vencia de la espesura y lo inextricable, e incide en la for-
macion de una "red" de componentes, siendo esa red tupide y
estrecha, y pudiendo llegar a former, en vortud de esa mis- 
ma vivencia, un continue.
por otro lado, lo tupido supone difloultad; atravesar 
una masa vegetal "très serrée", es, cuando menos, costoso; 
es decir, cabe obtener como sema virtual una cierta forma 
de "lucha", en la medida en que el raatorral asf percibido 
implica la dificultad.
• "Bouquet": Al pertenecer al mismo campo seméntico 
de flor establece una posible relacion con el components 
floral.
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DO la segunda entrada entresaco los siguientes semas :
. "Pled-base": percepcion por la zona inferior de la 
planta y ensoRacién de lo bajo.
Ramificacion; Igualmente en la base, no en la parte al- 
ta. Entrada hacia el componente "ramaje" ("bosque") como 
otro de los elementos en los que jouve se fija para cono- 
cer la realidad vegetal. "Pluralidad", pues, localizada en 
lo inferior, en lo bajo,
• "Tiges": elements ascendents y nueva relacion con el 
componente floral.
. "Serré": nueva percepcion por lo tupido y la maraRa.
A partir del semema "bouquet" y de la lexfa "tiges se­
rrées ", cabe percibir la realidad floral como "touffe" y el 
matorral como realidad floral, lo cual supone un nuevo feno- 
raeno de translacion dentro del propio émbito vegetal.
Las dos Ultimas entradas proporcionan très semas de or­
den climético y geologico: "chaleur", "lourdeur", "humidi­
té". El calor habfa surgido en el apartado anterior ("zone 
tempeérée"), asf como la "humedad". Dentro, pues, del régi- 
raen de lo bajo se inscribe el calor y la humedad. Esta Ulti­
ma enlaza con el componente acuético y la liquidez, de suer- 
te que se inaugura una primera relacion con la "savia", la 
"sangre", etc. Estos dos componentes aparecieron en el exa­
men de la noche dentro de la temâtica del nacimiento y el 
sexo. No habrfa inconveniente, por lo tanto, en percibir
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El segundo elemento permite former un nuevo planode 
significacién, Los versos citados tienen como referente la 
mUsica y se inscriben en un poema dedicado a Alban Berg 
(86). Estamos nuevamente dentro del mi to de Orfeo observa- 
do en la imagen del sol negro a partir de los versos de Ner­
val (07 ). La isotopfa se establecerfa en tomo al acto de 
creacion.
• "Buisson". Recojo dos entradas léxicas,
• "Arbuste ou association d'arbustes ramifiés de la 
base et difficiles à traverser",
• "Buisson-ardent": "Nom usuel du phyracante, à 
fruits écarlates",
El campo sémico repite los mismos componentes;
, "Association-famille-ramification",
V "Ensofîacién de lo bajo: "de la basse"
, Ensofîacién de lo inextricable con un virtuema "lu­
cha": "difficiles à traverser".
La segunda entrada remite al componente floral y cro- 
raâtico: "à fruits écarlates". Dorainio, por lo tanto, del 
rojo.
• El niîcleo sémico del campo matorral es, por lo tanto, 








y un sema virtual "esfuerzo-lucha".
Estos son los mecanismos a través de los cuales se pro­
duce la ensoRacién en este campo sémico. Deben unirse a los 
obtenidos en los campos sémicos anteriores y a los que és- 
tos contienen, dado que estin todos en un mismo piano de 
funcionalidad.
i.1.3.8. La hierba. la verdura y el musgo
La hierba y el musgo se analizaron en la primera face- 
ta morfolégica de componentes vegetales. Respecto del mus® 












"Verdure" présenta las siguientes entradas léxicas:
• "Couleur verte des arbres et des plantes"
EL nucleo sémico de este campo es, por un lado, el co­
lor verde y por otro, la pluralidad (lo indistinto).
En los dos primeros sememas, "mousse" y "herbe", domi­
na la ensoRacion, extension o capa. En la percepcion del 
abismo y la profundidad encontramos, de esta forma, un sema 
"couche M de caracter vegetal e isomorfo de todos aquellos 
que resulten asf percibidos (por ejemplo, el mar), Copio 
los versos de phénix IV:
"Sur la couche de mousse énorme et profonde en
cri de
velours"
"Mousse", percibido como "couche", lo es como "énorme" 
y "profonde", lo cual lo asimila al mer o a una extensién 
de agua, pues esa capa, al ser de musgo, nunca podrfa ser 
"énorme" y "rpfonde", sino, raés bien, tenue y de escasa pro- 
fundidad. principle de geologizacion, pues, a partir de la 
ensoRacion como substrate,
percepcion, por ultime, a partir de la textura y asi- 
milacion al tejido: "velours", lo cual no puede extraRar 
pues es comun el date de la fibrosidad vegetal de les pri­
meros tejidos ( 80). Si en el espectro sémico de une y 
otro no estuviese contenida ya la relacion, bastarfa el da-
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to historico (recurso al paradigma) para poder efectuarlo. 
Por lo demés, la historia de las religlones vincula el com­
ponente vegetal con la Madre (ag ), en términos psicoanalf- 
ticos, cosa que ocurre en igual medida con el mar (go ).
Dentro del dinamismo de Jouve, los dos componentes re­
miten al origen, de aquf que ofrezcan idéntica funcionali­
dad sémica, de manera que puede producirse un fenomeno de 
transformacién de unos mecanismos en otros basado en un 
principio de identidad. Vuelve a producirse, de esta suerte, 
un fenémeno parcial de asemia, que se resuelve por la per- 
tenencia a un arc hi semema comiîn.
En el relate mftico subyacente a la obra de jouve, 
ello explicarfa el porqué del semantema "substrato": la 
irrupcion de la catéstrofe en un primer estadio de la huma- 
nidad, derrumbarfa (término vinculado a la arquitectura) 
ese primer estadio sobre cuyas ruinas (paisaje dominado 
por la rauerte -vinculacion con la topica -conjunto de ele­
mentos teméticos-( 9i)- roméntica) se edificarfa el hombre 
y la ciudad nueva (no en el sentido evangélico; éste in- 
cluirfa un tercer estadio). Esta, al reposar en ruinas 
("accion de caer" -arquetipo de la "faita"- o destruirse 
-entrada del campo sémico "degeneracién"- dna cosa") esté 
minado en su origen, Todo elemento que en la obra de Jou­
ve desemperîe funcion de substrato o sustento es igualmen- 
te "ruinoso", es decir, tiene su referente historico en 
la Mfalta" y conlleva el mismo principio de "descomposi­
cion ",
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Pinalmente un gran sector de los proceeos de catéli- 
sis en el émbito vegetal se produce en t o m o  a la relaclén 
materia vegetel-pilosidad, Aquf lo examinaré en la conjun- 
cion hierba-cabello, que se desprende fécilmente de todo lo 
ya coraentado en virtud de la ensofîacién de lo vegetal por 
la textura y la pilosidad;
"Du plaisir entre la chevelure fiévreuse et l'her­
be» ^2 )
De elle se dériva ql que todos los componentes vegeta­
les en cuya base esté el mismo mecanismo de ensoRacion, 
puedan ser percibidos como cabello, y este éltimo como mate­
ria vegetal en sus distintas modalidades morfolégicas; "prai­
rie", "buisson", "marais", etc...:
"Mes cheveux ont blanchi et les années du bord 
Ces forêts ont vieilli d'odeurs et transparences : 
Mon pas: sur le poil ras de l'amour au midi" ( 93 )
por otra parte, la referenda sexual del cabello se 
estudié en el capftulo dedicado a la coordenada temporal.
No hay, pues, inconveniente en que cualquier figuracién 
sexual sea percibida como realidad vegetal :
"Mai8 la tourbière et des odeurs du sexe et les
joncs" ( 9^ )
Anélogamente, el mismo mecanismo de ensoRacién que 
rige para el pelo, rige para el tejido;
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"Ah laissons les manteaux et murs 
Mes beautés mes couleurs charnels 
Ce qui dans l'herbe encore sourit 
De la mort" ( gg )
G el ya citado de phénix IV:
"Sur la couche de mousse énorme et profonde en
cri de
velours *i
Por lo demés, en aquel mismo capftulo se analizo el 
valor temporal del tejido y el cabello como formas de per­
cepcion temporal, Ello refuerza el isomorfismo seméntico 
entre lo vegetal y la textura:
"Prisant au point du corps où descend sur aucune 
Chair une dentelle funèbre à rameaux noirs" (96 )
El edificio de relaciones sémicas que configura Jouve 
es verdaderamente espléndido. Conviens fijarse cémo en el 
ensamblaje de unos mecanismos con otros -y en un solo méca­
nisme esté ya contenido, o contenidos, un sema actualizado 
o Virtual del siguiente- éstos se van remitiendo entre sf 
hasta configurar un mismo referente que, a su vez, esté ya 
inclufdo en cualquiera de elles tomado de forma aislada.
Este hecho procura una formulacion repetitiva semantica y 
formai en el que el sueno flaubertiano de la "objetividad" 
lingufstica parece a punto de cumplirse (obsérvense las 
analogfas de este tipo de estructuracion con la figura del
loro, confluencia del Espfritu Santo y Félicité en el cuento 
de Flaubert) ( 97 )• A su vez, bajo el aspecto rftmico, es- 
tarfamos en presenda de una glgantesca letanfa obtenida 
por un procedlralento de "enjambement" similar al empleado 
por ciertas formas métricas medievales y en ciertos poemas 
de Baudelaire.
El anâlisis que utillcé al comienzo del capftulo sobre 
la morfologfa geolégico-vegetal en jouve, sin llegar a re- 
basar prâcticamente nunca el marco de la denotacién, tenfa 
por fin mostrar una parte de los mecanismos raediante los 
que îsta estructuracién cobra cuerpo textual,
Conviene reparar en que si bien, y a imagen de Mallar-- 
mé, para quien la "dentelle" remite siempre al alba ( 98 ), 
y la ventana, las oortinas y el alba estân vinculadas a la 
matemidad, al nacimiento, al sexo y a la blancura, jouve, 
sin perder esta misma referencialidad, al catalizar vege- 
talmente el tejido y hacerlo por el color, introduce la te- 
mâtica de la noche y la tiniebla mediante el color negro, 
temâtica que tiene, a su vez, la misma referenda temporal 
que el alba, el nacimiento y la maternidad, El ciélo, por 
lo tanto, se cierra, y asistimos a la formacion de una es­
truc tura semântica circular,
pero cabe observarlo tarabién desde otro ângulo:
. "Dentelle": refe r e n d  alidad temporal en el nacimien­
to .
Catalizacién vegetal reforzada por el negro (recuér-
s m -
dese que el negro era uno de los dominios croraâticoa que se 
obtuvo del anâlisis de las formas geologico-vegetales) de 
"dentelle ",
• Introduccion de la noche con idântica referencialidad 
temporal, pero, en esta acasion, en la muerte,
Ahora bien, nacimiento y muerte, los dos polos de la 
dialéctica de jouve, tal como hemos visto, se estân impli- 
cando mutuamente. De nuevo el cfrculo queda clausurado.
VUelvo a repetir que en el caso de que se admitiera la 
intervencion de un tercer factor, por ejemplo Dios, la cir- 
cularidad repetida se romperfa y cabrfa hablar entonces de 
"misticismo". Mientras tanto, emplear el târmino serâ, a mi 
entender, y en el mejor de los casos, gmpliarlo parcialmen- 
te y por analogfa.
3.1.3.9. La savia
En la poesfa de jouve no hay nlnguna particular!dad es­
pecial a la hora de tratar este componente. Las dos entradas 
léxicas que da el diccionario ( 99) configuran su campo sin 
que se produzcan alteraciones»
. "Liquide nutritif tiré du sol par les poils absor­
bants des racines, élaboré dans les feuilles, et qui 
circule dans les plantes vasiculaires",
. "principe vital"
Como sinonimos el diccionario anota: "énergie", "vie".
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En su traduccion, el diccionario ideolégico de la len- 
gua espaîiola ofrece una entrada léxica muy similar a las 
anteriores;
• Jugo que nutre las plantas
. Energfa
El primer sema, "liquide" en un caso y "jugo" en el 
otro, sitiîa el término en el campo sémico de lo Ifquido. A 
partir de aquf cabe encontrar valencias semânticas simila­
res a cualquier elemento que en la obra de jouve partici­
pe del campo sémico "liquide^", con un sema "humedad", y 
con otro que permita el paso a la mineralizaci^n que jou­
ve opera de lo Ifquido, segiîn los mecanismos de dureza, pe­
so y espesor examinados ifneas atrâs.
En este caso no se hace necesario pasar al dominio de 
lo Virtual, "Savia" proviens del término latino sapa, em­
pleado por plinio el Mayor (iqq ) para designer el resulta- 
do de la coccion parcial del mosto, El término, a su vez, 
remite a defrutum% "vino cocido espeso". Es, pues, el es­
pesor el semantema que permitiré efectuar el paso de lo 
vegetal a lo minerai, por otra parte, de la dltima entra­
da léxica conviene conservar el semema "vino", por la re­
lacion cromâtica que inaugura (dominio del rojo),
"Jugo" résulta del término latino succus.
• Jugo de los cuerpos y plantas
. Todo Ifquido de alguna consistencia o crasitud
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E1 sema "crasitud" acerca, nuevamente, el término a 
la ensoRacion por lo espeso.
Succus es utilizado por Virgilio (loi) para designar 
la "leche", mi entras que Claudio (102) lo hace para el "ro- 
cfo", Los dos empleos nos interesan. Por el momento los 
anoto; los recuperaré en seguida,
Volviendo a la primera entrada léxica sefialada, en­
contramos, tanto en la acepcion francesa cuanto en la es- 
pafiola, el sema "nutricién". A partir de él puede estahle- 
cerse el mecanismo de relacion con la materia animal. Es­
te serâ uno de los mecanismos que permitan el isomorfis­
mo seméntico con la sangre, de la misma forma que, a tra- 
vés del espesor, la savia puede resultar isomorfa, y de 
hecho résulta, del mar. La préctica totalidad de los semas 
restantes de las distintas acepciones refuerzan este iso­
morfismo seméntico. En Jouve esté plenamente actualizado,
"La mer y rabat son sang vert 
D'atroces débris sexe et sève" (103 )
Componente acuético; "mer" - J'sang" - "sève"
Principio de mineralizacion de los très ambitos e 
isomorfismo de cada uno de los sememas y, por lo tanto, 
de los très reinos ; geolégico-animal-vegetal; mineraliza- 
cién que desemboca, siguiendo la isotopfa arquitectonica 
analizada a partir de "ruine", en "débris", Referente en 
la descomposicién y en la generacion ("sexe").
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La relacion mundo vegetal-nundo animal queda reforza­
da por la primera entrada de "succus"; jugo de los cuerpos 
y plantas, asf como el empleo que hace Virgilio; "leche", 
substancia del reino animal, en la cual récupérâmes el se­
ma "nutricion" mencionado arriba,
pero cabe establecerlo, igualmente, partiendo del 
mundo del cromatismo. En el empleo de Virgilio domina el 
color bianco, y éste es en jouve animalidad;
"La blancheur animale",
verso ya citado.
Si nos atenemos a defrutum, encontramos una relacion 
aiîn mâs sencilla con la sangre por el empleo del rojo ; "vi­
no cocido espeso", El uso que Caludio hace de succus, "ro- 
cfo", se inscribe en esta misma relacién por el cromatis­
mo. Recordemos que, en Jouve, la sangre es catalizada como
"rocfo" y que éste, a su vez, lo es crométicamente por el
color rojo ;
"Ni les chairs que le sang vernit de rosée rouge"
es, pues, en esta ocasién, el color rojo lo que efectua el 
nexo entre el mundo animal y el vegetal;
"0 corps immense et qui sur cette terre
A porté le buisson le plus rouge et ardent" (104 )
El castellano emplea un término en el que esté plena-
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mente realizada la fusion; pertenece al campo seméntico de 
sangre, ge trata del término "sanguaza" o "sangraza"; "ju­
go del color de la sangre acuosa que sale de algunas le- 
gumbres o frutas". De hecho, podrfa haberse efectuado to­
man do alguna de las primeras entradas léxicas; "principe 
vital", pero la relacion es seménticamente més rica de lo 
que deja entrever el principio general que las resume, Cada 
uno de los aspectos analizados esté explfcitamente conte­
nido en Jouve (véase el inventario).
La primera entrada situa este principio vital en lo 
bajo; "tiré du sol par les poils absorbants des racines".
De esta forma, toda forma de vida surge, para Jouve, de 
esa acumulacion de materia en descomposicién, humeda, ca- 
liente y enmaraRada a la vez, que se analizé ifneas atrés. 
La referenda sexual y los mecanismos de ensofîacién de la 
misma son évidentes, j^ s, por lo tanto, la relacion que el 
texto establece entre la savia y la sangre lo que permite 
ensofîar el componente vegetal como animal y humano, y vi- 
ceversa, al tiempo que sitéa en un piano de igualdad los 
reinos animal, vegetal y minerai.
Existen otros mecanismos, como, por ejemplo, la pi­
losidad; arbusto y humedad para ensofîar el pubis femeni- 
no, etc., pero los he venido consignando Indirectamente a 
todo lo largo del apartado; no creo conveniente, por lo 
tanto, profundizar en su desarrollo. De cualquier forma, 
en el inventario puden apreciarse, a la pequena luz de es-
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te anâlisis, sin gran dificultad.
Otro de los mecanismos que procura la unién entre lo 
vegetal y lo animal estriba, dentro de la ensofîacién por 
lo cromâtico, en el color verde. Lo hemos visto en;
"La mer y rabat son sang vert 
D'atroces débris sexe et sève"
y cabe verlo en otros textos;
"Le pur poète est mis dans le sang écumeux 
Est pris dans les lianes turgescentes" ( 105)
(Elijo la cita puesto que muestra la relacién partien­
do de una nueva presencia; "lianes", la cual remite al âr- 
bol y al bosque).
junto a esto, el color verde amplfa también la rela­
cién a todos los componentes estudiados hasta ahora; mun­
do geolégico y minerai, climâtico, vegetal y animal;
"i...? au crépuscule 
Vert éméraude avec des mousses et du sang" (lOS )
3.1.3.1g . La flor
"Las anémona8 marinas"
(T.S. Elliot. The Dry Salvages)
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E1 componente floral ofrece en Jouve tree aspectos que 
operativaraente cabe diferenciar;
• La flor llgada a la vegetacion
• La flor alpina
. La ro sa
El primer aspecto se ha examinado al mismo tiempo que 
el componente geologico-vegetal, Bajo el punto de vista de 
las especies, la flor dominante en este campo es la rosa. 
Bajo el punto de vista del cromatismo, los colores dorainan - 
tes giran en torno al rojo; rojo, rosa, escarlata y violeta.
Como se acaba de ver, la ensofîacion mediante el rojo
permite pasar al componente sangufneo. En la medida en que 
el âmbito vegetal tenga una referenda sexual, el sexo fe- 
menino apareceré en jouve con no poca frecuencia flgurado 
en imâgenes en tomo a la flor s an guinea o sanguinolienta;
"0 corps immense et qui sur cette terre
A porté le buisson le plus rouge et ardent"
• "buisson": matorral. partiendo del sema "pilosidad" 
se désigna el sexo femenlno.
. Componente sangufneo: botenido del color rojo.
. Componente floral; "buisson ardent": "Nom usuel du 
pyracanthe, & fruits écarlates", con refuerzo del rojo en 
"écarlate" y, nuevamente, partiendo le él, componente san- 
gufneo.
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El paisaje de Jouve abunda en flores de montana y flo—  
res asociadas al monte bajo, como la de la rétama, de nuevo 
dentro del espectro cromâtico del rojo.





El "thym" es una flor fundamentalmente olorosa, que haa 
de unirse al jazrafn y a la rétama, las otras dos flores 
olorosas que aparecen en la obra de jouve (una vez mâs, 
paisaje alpino y paisaje raediterrâneo).
. "potentille" es una planta propia de las rocas de 
montana, perteneciente a la familia de las rosâceas.
. "Saxifrage"* Plantas que nacen en medio de las pie-
dras.
Nuevamente, cabe establecer en esta ocasion un campo 
sémico partiendo de la piedra, como ocurrfa en el catali- 
zador geolégico. El término espaîlol para "saxifrage", es 
"saxafrax" en masculine, "sazffraga", en femenino, proce- 
dente de "sâxeo": "de piedra", que origina, a su vez, "sa- 
xâtil"; "que se crfa entre piedras o adherido a ellas" (la 
analogfa con el musgo es clara, y dentro de la flora exis­
te la "rose mousseuse"), en el campo musical "saxofén"; 
"instrumente musico de viento, de métal", y en el botânico
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"sasafrâs"; "ârbol araerlcano de la familia de las laurâ- 
ceas», siendo el laurel otra de las plantas que con mâs 
frecuencia aparecen en la obra de jouve, asociado siempre 
a la ensoRacion de lo bajo. Surgié en este mismo râgimen 
y de forma explfcita en el poema "Le cerf naît de l'ac­
tion la plus claire - 1'humus le plus bas / de soi":
"Le cerf naît de l'humus le plus bas 
de soi, du plaisir de tuer le père
Et du larcin érotique avec la soeur
Des lauriers et des fécales amours",
donde, nuevamente, domina el semantema "desomposicion"
("humus-lauriers-fécales"),
Nueva vinculacion, pues, de los très reinos de la 
naturaleza:
"La végétation l'étouffant d'un automne ;
Campanules et thym saxifrages de sang
Les ruines blanches et les potentilles jau­
nes" (1 0 7 )
El tercer aspecto del componente floral esta domina­
do por la rosa, presencia const?r,te en todo el componente 
vegi ïal examinado hasta ahora, junto a ella aparecen otras 
flores como la anémona o la orqufdea, pero resultan oca- 
sionales. De todas formas, en las dos esté virtualmente 
presents la rosa por medio del color* la anémona es una 
flor blanca o rosa, y en la orqufdea aparecen, con otros
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colores, todas las variantes del rosa,
Partiendo del color cabe establecer la relacion con el 
mundo animal, tanto por el bianco como por el rojo, asf co­
mo la vinculacion con la sangre %
«Regardez mon portrait d'anémones sanglants" (108 )
la rosa, en los complejos metaforlcos de jouve, esta 
frecuentemente geologizada, con toda la gama cromâtlca de 
"pierrerie", Los mecanismos son los mismos analizados hasta 
ahora, y cabe obtenerlos de los procesos de asociacién con 
el mar (la rosa marina), la ensoRacion del abismo y las pi e- 
dras preciosas,
. Componente marino;
"Elle est enfouie comme une rose sous les verdures
de la mer" (109 )
"Ecoute sa gorge gonfler avec le parfum de roses
marines" (no)
• EnsoRacion del abismo;
"He te connais fleur de mon gouffre ! je sais de ta
Bouche humectée et pleine de parures de sang
plus grases
Rouges que le sang" ( m  )
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(obsérvese la conjuncién "sangre-grasa" estuadiada en 
la "savia"),
* Pedrerfa:
"Ici que vins des entrailles et gemmes liquides
et plus
épaissi que l'orchidée même du sexe" (112)
La flor, en Jouve, es siempre sexo femenino;
"Merveilleuse la fleur souterraine où le sexe" (113 )
(La orqufdea tiene en proust la misma referencialidad).
En ella se encuentran implicados todos los componen­
tes de la Naturaleza que he venido analizando. Eoy, a con- 
tinuacién, unos versos en los que la catâlisis se produce 
por el olor y la mineralizacién, que conduce a convertir, 
bajo la dominante arqui tectonica, las piemas de la mu 1er 
en columnas. En él, el intertexto de Baudelaire puede apre­
ciarse sin dificultad; me refiero a la imagen del "soleil 
couchant" (ii4), el poema "Les bijoux" (115), en donde "po­
li M se aplica al reino animal;
"Polis comme de l'huile onduleux comme un cygne"
("huile"; Ifquido grado), Y al poema "La beauté" (ne), 
en donde domina la ensofîacién de la piedra;
"Je suis belle, C mortels ! comme un rêve de pie­
rre "
El texto de Jouve al que aludo es el siguiente;
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"Ta fleur noire identique au dur soleil couchant 
Et ton sein plus poli que la pierre des rêves,
Tes aines de parfum bistré séparent bien
Les colonnes, du lieu de ta honte très rare" (117)
3*1.3.11. EGL érbol. el bosque y el ramaje
"Là 8'élançait un arbre, 0 pur surpas­
sement»
Oh! mais quel arbre dans l'oreille au
chant d'Orphée 
Et tout s'est tu. Cependant jusqu'en
ce mutisme 




cuando en la umbrosa cueva ibas cre­
el endo con tu verde madre"
"William Drummond)
El érbol, junto con la montaha, de la cual es raorfolé- 
glcamente anélogo, résulta una de las presencias actancia- 
les con mayor relevancia en la poesfa de jouve,
Bajo el punto de vista morfolégico no hay ningun aspec­
to que resaltar. Los très componentes responden a los mis­
mos mecanismos de ensoRacién que he venido analizando en el 
catalizador vegetal; verdor, follaje, pluralidad, vivencia 
de lo tupido, etc,, todo lo cual es fâcilmente deducible
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del espectro morfologico de cada componente,
Trataré el ârbol alsladamente, por ser el semema que 
ofrece mayor carga semântica en los textos de Jouve; pré­
senta, ademâs, algunas particularidades morfologicas,
Afirmaba antes que, en lo que atafîe a la forma, el 
ârbol es anâlogo a la montafîa; lo es en la medida en que 
la montafîa contiene una bipolarizacion alto-bajo. La mon­
tafîa puede ser ensonada bien primando la verticalidsd, o el 
esquema ascensional, bien la horizontalidad igual en jouve 
al esquema del descenso. En el ârbol, los dos modos se 
acentuan, puesto que el ârbol hunde sus rafces en lo bajo a 
la vez que se eleva en vertical, Morfologicamente, el âr­
bol, mâs aén que la montafîa, puede ser ensonado como ima­
gen totalizadora, que es, precisamente, el carâcter mani­
fest ado por los historiadores de la religion (l18 )•
tJna de las formas que aparece en jouve es la del ârbol 
invertido, imagen que he examinado parcialmente en el cata­
lizador climâtico. Se trata del ârbol que hunde sus rafces 
en el cielo %
«et les arbres géants 
suspendus à la mamelle du ciel mauve"
La misma imagen se encuentra en Rainer Maria Rilke, 
en quien la temâtica del ârbol es una constante (119 )
"Vues de Anges, les cimes des Arbres peut-être 
Sont des racines, buvant les deux" (120 )
' Mirceâ Ellada (121 ) seflala la imagen al estudiar el 4r- 
bol césmico de los Upanishads, "qui plonge see racines dans 
le ciel et ëtend ses branches sur la terre”. ”Cet arbre 
dialectis^, comenta Durand, représenterait la manifestation 
de Brahman dans le cosmos, c'est-à-dire la création imagi­
née comme procession descendante" (122).
En efecto, el trayecto planteado por Jouve pasa nece- 
sariaraente por un movimiento de descenso* "adentrémonos en 
el abismo", segun la férmula de Baudelaire (123). pero ellç 
a su vez, sunone un mismo descenso de orden cosmogénico.
Durand llega a idéntica conclusion, "Cet arbre ren­
versé insolite, qui choque notre sens de la verticalité 
ascendante, est bien signe de la coexistence, dans 1'arché­
type de l'arbre, du schéma de la réciprocité cyclique,
(Véase nuestro anélisis del catalizador climético). Il est 
proche parent de mythe messianique des trois arbres dans 
lequel le dernier arbre inverse le sens du premier (...) 
et refait en sens inverse la procession créatrice; la ré­
demption messianique étant le double inversé, ascendant, 
d'une descente, d'une chute cosmogonique" ( 124.
la dimensién cfclica de la imagen se habfa exajninado 
ya, pero el comentario de Durand ofrece un acercamiento 
nuevo al arquetipo de la falta. La imagen récupéra el tema 
de una cafda cosmogénica sin el cual résulta imposible 
comprender el amplio entramaje dibujado por Jouve.
El segundo aspecto que interesa resaltar del examen
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de Durand es el carécter totalizador del érbol; "toujours 
l'arbre est symbole de la totalité du cosmos dans sa genè­
se et dans son devenir" (125 )• Durand dedica a esta dimen­
sion del ârbol un liîcido estudio a partir de la relacién 
érbol-columna, totem de los pueblos primitivos.
Esta misma relacién se produce en Jouve; se ha indi- 
cado al examinar los distintos procesos de petrificacién 
que en su obra sufre la materia vegetal, y produciéndose 
en un nivel césmico, también se produce, huraanizado, en la 
mujer, cuyo vientre sexual es ensofiado como raraaje, mien- 
tras que las piemas resultan petrificadas convirtiéndose 
en coluranas de mérmol.
la relacién es més précisa, si cabe, en une de los li- 
bros de novela» Hécate (126 ). Uno de los centros actancia- 
les del libro es, precisamente, el érbol, bien en el jar- 
dfn de la casa de Catherine Crachat, bien, bosque en la 
aventura con panny pelicitas. por otra parte, Hécate, dio- 
sa lunar y diosa de muerte, procédé del instrumente de tor­
tura en el que los roraanos flagelaban a los condenados. Hé­
cate era exactamente el poste o columna, no muy alta, don- 
de se ataba al reo para flagelarlo, castigo que con frecuen- 
cia Gonllevaba un desenlace inevitable, pe aquf procédé el 
sirabolismo raortuorio de la diosa. por lo demés, la columna 
podfa ser de piedra o de madera. Jung persigue el simbo- 
lismo de la diosa lunar partiendo, precisamente, de este 
dato (127 )
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"Il n'y a pas de sang que tu n'ayes soustraite 
Pas d'arbre de tourment
Dont tu n'ayes voulu toutes les branches» (120 )
Otro de los aspectos que los historladores de las re- 
llglones anotan es la vinculacién del érbol con el elemen- 
to acuétlco; el ârbol de la vida. En las leyendas semfti- 
cas este illtimo estâ si tu ado en el mar ( 129), situacién 
que, tal como se ha visto, también se da en Jouvej
"0 vie! organe empli des forêts et des mers» (130 )
En general, el ârbol de vida se encuantra asociado a 
las aguas fertilizantes, asf, a la planta acuâtica, que 
se convierte en ârbol ( 131)• En este lîltimo caso domina la 
ensof.acién por el ver do r y el follaje, la "verdure» anali- 
zada antes,
Todo lo que se ha venido examinando desde las prime­
ras pâginas de este apartado debe, pues, aplicarse también 
al ârbol, que, precisamente, lo totalize al resumirlo,
Queda, finalmente, un tSltimo aspecto. S© trata del 
carâcter humano que el ârbol présenta en jouve. Durand (132 ) 
aborda el hecho desde su perspective propia* "par sa ver­
ticalité, l'arbre cosmique s'humanise et devient symbole 
du microcosme vertical qui est l'homme» (133),
Cabe estudiar la humanizacién del eleraento vegetal 
partiendo de la relacIon savia-sangre, pero lo voy a ha-
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cer de forma general!zada, pues general es la transformacién 
al recaer sobre todos los componentes. Résulta necesarlo, 
por lo tanto, encontrar un components del cual participen 
tanto el ârbol como el bosque y el ramaje, sin que sea raera- 
mente morfologico. Este es la materia, «bois»:
• "Substance compacte de l'intérieur de l'arbre, cons­
tituant le tronc, et les branches et les racines"
Materia inerte, pues, que en el caso de jouve procura 
un primer movimiento de la materia vegetal a la geolégica 
en v^  rtud de la ensoflacién de lo compacte. A partir de aquf 
puede establecerse un isomorfismo seraântico entre lo vege­
tal y las distintas formas que en la poesfa de jouve revis- 
te la materia geologica. Recordemos, por citar algunos, el 
verso de p sépulcre;
"Les châtaigniers mêlés â tous les lacs de jade"
o la conjuncién bosque-mar (materia geolégica) en el verso 
citado hace unos momentos;
"0 vie organe empli des forêts et des mers"
El verso présenta ciertas analogies con la ensohacion 
del ârbol en Rimbaud;
"A sept ans, il faisait des romans, sur la vie 
Du grand désert, où luit la liberté ravie,
R>rêts, soleils, rives, savanes»" (134)
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"7ie " V— > "forêts " ^— » "savanes", adecuaclén que en 
Jouve se repite en una imagen constante; "Des houles de 
forêts verts". En Jouve el bosque tiene el mismo referen­
ce vital que le otorga Rimbaud, El poema continda con una 
transformacién del coraponente floral de valor idéntico al 
estudiado en jouve ;
"Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées. 
De fleurs de chair aux bois sidérais déployés"
referencialidad sexual de la flor que surge con no poca 
frecuencia en Rimbaud asociada al componente sangufneo a 
través del color rojo y el tejido;
"De fleurs splendides où le baiser dort.
Vive et c rêvant l'exquise broderie,
Un faune effaré montre ses deux yeux
Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches.
Brunie et sanglante ainsi qu'un vin vieux.
Sa lèvre éclate en rires sous les branches" (135 )
Esta relacién que se establece entre los dos reinos 
de la naturaleza partiendo de "bois", esté ya indicada por 
Durand en su estudio sobre la conjuncion érbol-columna, Ve- 
getalidad-mineralidad, pues, con referente en el impulso 
vital (érbol de vida, generacién) y en la muerte' (minera- 
lizacion, esterilidad, hécate y érbol de tormento), El 
componente sangufneo es coravîn a los dos.
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Por la relacion con la materia mineral, "le bois" pue- 
de revestir la morfologfa de esta misma materia y sus deri- 
vaciones:
"la fraîcheur des membres blancs que tracent tes
jambes
longues
Vers le bois noir poussé à 1 'entre-croissement 
Qui grossit sur le grand arc où la maison de
tes lombes" (i3s )
El funcionema "noir" remite a la vivencia de la noche 
y la tiniebla. Esta, como se ha visto, engloba en su espec- 
tro sémico la doble referencialidad que se esté examinando: 
noche como lugar propio de la materia orgénica y noche con 
referente en la muerte y en la purgacién, Vuelve a produ- 
cirse aquf un proceso de intertextualidad con Baudelaire:
"(...)
Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitai­
res,
l'écume du plaisir aux larmes des tourments» (l37 )
"Nuit" y "bois" son, tanto en Baudelaire como en Jouve, 
funcionalmente isomorfos, de suerte que los mécanismes de 
ensoracion analizados en la noche y las teraaticas que ésta 
présenta seran los mismos en los dos casos. Tanto la noche 
como el arbol resultan mineralizados en Baudelaire y 
en Jouve, en quienes domina la vivencia de la "lourdeur" 
y la fijacion de la movilidad; junto a esto, el érbol y la
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noche tlenen una fortfsima carga sémica en la sensoriall- 
dad ligada a la memorla;
"Il'homme sauvé du soleil
Ecoutait murmurer les immenses familles de cho­
ses vertes
Et noires tellement serrées, qui répandaient de
vastes
Odeurs de mémoire"
"les plans harmonieux se forment à l'instant 
En pièces d'escalier mémoire et bois de sang" ( 130)
Se trata de la referenda en el peseo, no desligable 
de la vivencia temporal;
"Désir, vieil arbre" (139)
en el verso de Baudelaire;
"A présent tout ce qui liait la feuille à l'au­
tre feuille
Etait gémissement, agitation
les racines se convulsaient dans le Désir" (140)
en el texte de jouve,
A partir de esta referencialidad se efectua en Jouve 
el transite de lo inanimado a la animacién.
En el primer poema de los Sonetos a Qrfeo ( 141), RilKt 
ofrece componentes de ensonacién muy similares;
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"(.,♦) hurler, bramer, Jragir apparaissait 
trop petit à leur coeur. Et où il n'y avait 
coeur à accueillir le chant qu'un abri misérable,
A peine un autre au creux du plus obscur désir. 
Dont le seuil incertain tremble avec ses piliers ■'
asf como una situacién narrativa anéloga* en los dos tex­
tes la cercanfa del érbol desencadena la ensonacién, y en 
ambos el poeta mantiene una actitud de escucha;
"l'homme sauvé du soleil
Ecoutait murmurer les immenses familles de cho­
ses vertes" (Jouve)
"Tu leur as érigé un temple dans l'écoute" (Rilke)
Vuelve, pues, a aparecer la referencialidad orFica 
que justificarfa leer los textos en el piano de la escritu- 
ra,
la ensofiacién del érbol y la de su materia muestra 
una progresién en los mecanismos. De inanimado, el érbol 
pasa a ser percibido como animado, y de éste résulta enso- 
üado como humano, El éltimo polo del proceso se une, bajo 
otro éngulo, a la afirmacion de Durand; "l'arbre cosmique 
s'humanise et devient symbole du microcosme vertical qui 
est l'homme" (1^2)#
Examine, por lo tanto, los dos momentos del proceso
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a. Inanimado a animado*
"(...) et l'on voyait au fond 
Monter des bois cette fois montueux 
Vapeurs, sueurs » (143)
• Abimalizacidn*
"(...) déese humaine aux vastes hanches 
Découvert cramoisi d'animales forêts" (144 )
• Movilidad*
"D'arbres mobiles verts
ISSUS des longues eaux de petit fleuve" (145)
. sensorialidad;
"Mais le chemin du sens est sous le bois vert" (146)
b. Animado a humanizado*
"Que disent vos gammes de bois vos chromatiques 
enchantements
Amers de ma vie profonde" ( 147)
. para mujer;
"Grands spectacles de peau que je vous deshabille
pampres ! bois de noirceur! plages bleues et ra­
meaux" (l*®)
"Oh brûle, toi pénétration d'amour 
Dans des forêts délicates et brunes" (14g )
"La lumière violant une forêt natale" (ISO )
Ilegamos, asf, al érbol mortal, tftulo de uno de los 
poeraas de jouve,
Quedan por examinar, finalmente, dos de los aspectos 
que el érbol reviste en la obra de jouve* el érbol del bien 
y del mal en el çénesis, y el érbol de la cruz.
Al segundo se ha aludido ya* en su poesfa adquiere la 
figura del arbol del tormento, vinculado al valor mortuo- 
rio y justlciero que también présenta el érbol-columna,
"La parole pour plaire Dieu disait justice 
sur les bois englués d'un holocauste fort" (iSl )
El semantismo del érbol es indisociable en jouve de 
la conciencia delpecado y la falta primera;
"je tuerai ces bouches vermeilles 
Sous le bois du premier péché" fi52)
Sin embargo, el érbol de la ciencia del bien y del 
mal es en él exclusivamente el del mal;
"Quand les saints regards et les fines pensées
Ne sont que martyre de l'arbre du mal avec
l'amour" (153)
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Recuperamos, asf, la Imagen del arbol inverti do y la 
cafda cosmogonies expresada en ella. A partir de este érbol 
del mal se inicia un proceso de descenso ("sous le bois") 
hacia el abismo y la vivencia de la nada, con las distin­
tas modalidades morfolégicas analizadas. El proceso culmi­
na con la referencialidad en la "ciencia" (gama seméntica 
de la méquina, el métal, etc,,,), forma de conocimiento 
especffica del hombre mortal, que substituye a un conoci­
miento poético directo fundaraentado en la vivencia de la 
unidad.
"Et l'arbre de science entrait ses tubes noirs 
jusqu'au néant et l'homme sans retours 
Saisissait les secrets du mortel univers" (154 )
Asf pues, el ârbol es en jouve, como microcosmos huma­
no, lugar especffico de la lucha que mantienen las dos ten­
dencies opuestas constitutivas del universe humano;
"Mais comme il s'appuyait au tronc l'arbre se
ferma
A présent tout ce qui liait la feuille à l'au­
tre feuille
Etait gémissement, agitation
les racines se convulsaient dans le Désir
l'arbre tuait le voyageur»
le voyageur mit alors ses deux mains sur sa poi­
trine
El la lutte reccommenca et l'Ange revint
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A lo largo de los estudios anteriores he venido mos- 
trando de forma paulatina el proceso de humanizacién que 
en la poesfa de jouve sufren determinadas realidades, Tal 
proceSo pasa por un movimiento previo de animacién, de 
suerte que quedan transgredidas las habituaies categorfas 
de clase seméntica (animado por inanimado, animalizacién de 
la materia inerte, humanizacién de la animalidad, etc,), ja 
érbol es a este respecte uno de los ejemplos en el que se 
fusionan todas las categorfas posibles, exceptuando la di­
vine y la angélica, de aquf que haya querido examinarlo 
inmedietemente antes de este apartado.
En la breve introduccién inicial del capftulo distin- 
gufa una doble vertiente en la operacion de catélisis; dl- 
reccién en el modo de percibir y direccion en el modo de 
producir, sn los apartados anteriores he examinado con 
preferencia la primera vertiente, esbozando tan solo la se­
gun da, Ahora me moveré indiferentemente entre las dos. Una 
vez indicado el mecanismo por el que el segundo aspecto se 
efectua, cabe concretarlo conforme avanza el analisis, sin 
llegar todavfa a un examen sistemético.
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La razén de este movimiento indiscrimiflado entre las 
dos vertientes proviens del propio caracter del texto.
En efecto, si en los apartados anteriores se produ- 
cfan ciertas transgresiones a la hora de examiner las dis­
tintas realidades, (por ejemplo, la mineralizacion de la 
materia vegetal), en la ensofiacién del cuerpo humano es­
tas transgresiones son continuas. Es, por lo tanto, el ob­
jets tl que marca la funcién.
& & &
En la poesfa de jouve el cuerpo ocupa un lugar pri­
mordial, Résulta, pues, necesario incluir esta poesfa entre 
aquéllas en las cuales la ensonacién de lo corporeo consti- 
tuye una de las hiladas teméticas principales por las que 
discurre mayor carga de contenido semantico.
El cuerpo que ensueRa jouvç es el cuerpo femenino, pe­
ro raramente lo présenta complete| por el contrario, apa- 
rece habitualmente parcelado. El cuerpo que ensueria Jouve 
es un cuerpo fragmentado y fragmentado en trozos
"Les plaisirs de la nuit sont accompagnés 
Dans la tenture comme une tulipe de sang 
La peau luit, les systèmes pileux, membres coupés 
De l'amour éparpillés sur des étagères" ( ise)
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Tal parcelaclén va a la par con la dominante espacial 
a la hora de concebir la realidad. Recuérdese que, por 
ejemplo, la morfologfa del catalizador geolégico provenfa 
de la dominante situacional de la vivencia. En esta oca- 
sion, la obsesién por lo espacial reviste la forma de una 
parcelacién del cuerpo,
Ello muestra, a su vez, una destruccion de lo corpé- 
reo que sesulta ser doble, por un lado, es reducido a 
simple materia; es decir, la realidad corporal es éniea­
rn en te percibida como realidad material y, por lo tanto, 
convertida en cosa. En este moments entran en accion to­
dos los mecanismos de percepcion de la realidad material 
examinados en los apartados anteriores.
por otro lado, la realidad corporal queda en sf misma 
destrufda mediante la parcelacion, de forma que lo que en- 
contremos seré trozos de cosas, correspondiendo a cada una 
de las partes del cuerpo femenino.
A su vez, cada uno de los fragmentes del cuerpo tendré 
idéntica referencialidad, portando todos la misma carga se­
méntica. Quiere ello decir que, en la ensonacién del cuerpo 
cada fragmente tiene valor actancial, pero, precisamente, 
en tanto que corporales, en tanto que pertenecientes a una 
unidad superior, lo cual establece, en este aspecto, un 
fenéraeno de isomorfismo entre cada fragmente.
Asf pues, fundamental presencia de lo corpéreo en la 
poesfa de jouve, Ensonacién del cuerpo femenino con prie-
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ridad sobre cualquier otro. percepcion del cuerpo fragmen­
tado» Y destruccién de lo corpéreo en dos niveles;
- cosificacion total — > relacién con los mecanismos
de ensofiacién de la materia




El cuerpo humano, y més en concrete el cuerpo feme­
nino, es ensofiado por jouve en todas sus partes ; basta con 
ver, por ejemplo, el poema «phénix II". Haciendo un re- 
cuento de las presencias més frecuentes, encontramos;
. la came 
. la piel
fcabellerà pubis femenino 









, los senos 
. el Tientre 
. el ombllgo 
. las caderas 
. los rlflones 
. «le bassin"
. la ingle 
. el pubi 8
. el sexo ("la toison")
Respecte de lo que cabrfa agrupar en lo interior, las 
presencias continuas son*
. el corazén 
. los huesos 
• el intestine 
. la sangre
jfo voy a ocuparrae de cada una de ellas, sine de las 
que tienen mayor carga sémica, Tampoco trataré en esta oca- 
sién del cabelie por haberlo hecho ya en el capftulo sobre 
la coordenada temporal, Hay, sin embargo, algén aspecto 
complementarie que conviene indicar,
Asociado a él vuelve a aparecer la vivencia de la du­
re za.
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"Le grand espace blond des polls fous du plaisir 
Autour des lourdes lèvres blondes" (157 )
asf como la mineralizacién y el paisaje desértico;
"Quelque ruine poilue d'insectes et de rages 
Surgit dans le devant de tes yeux harassés" (159 )
Se inicia aquf un primer movimiento hacia la animali­
zacién de lo humano que, como se veré después, constituye 
la marca especffica del émbito humano»
"Et la crinière des cheveux sur tes yeux 
Comme jadis sous le plaisir étaient ces yeux 
Redoutable cavale mouillé par la sueur 
La plus douce du monde ! " (15g)
3.2,1,1, La boca y los dientes
La ensonacién de la boca, asf como la de su referente, 
reviste varias modalidades,
?or un lado, redunda en la animalizacién:
"Frémissement du cheval de la mort!
Il cède à la tentation de la bouche noir
Inférieure et intime et du regard de plâtre ^
Et du jeu de courtines, sexes, jambes, et bras" (lgo )
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A su vez, establece la relacion con el cromatismo con 
el funcionema "noir", que, de esta suerte, sitda la enso­
nacién del cuerpo dentro de la vivencia temporal de la no­
che, Por otro lado, el funcionema "intime", localize la en- 
sonacion de la vivencia en la interioridad y, por lo mismo, 
en el abismo,
Referencia temporal ("cheval de la mort") y referen- 
cia sexual aglutinadas en un solo semema, "frémissement", 
que animaliza lo corporeo. Esta vivencia, en su doble re­
ferente, es continua en jouve*
"Ta chevelure est un jeu de frissons sur la tom­
be" (161 )
Dentro del mismo espectro de la animalidad, la boca 
va a ser ensonada por jouve como boca devoradorai en este 
émbito se inscribe la ensofiacién de la dentadura*
"Délivré des dents et crins de la femelle" (162 )
"Dans la bouche d'Bros énorme et dévorante" ( 163)
El cuerpo femenino, "corporificacién" del sexo y de la 
muerte, es, asf percibido como animalidad destructora*
"Et le lait du plaisir qu'elle retire aux mâles 
Fait qu'elle voudrait toujours petite fille 
Les émonder avec les couteaux de ses dents" (164 )
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"Combien l'homme a de mépris pour cette bouche
qu'il adore
Mais il a trouvé là son extase il poursuivit
toujours son extase
Vitalité
Il demande toujours l'odeur et la saveur et la
couleur
du corps des femmes
leur mensonge
Ce qui dans leur chair nacrée chastement sourit
de la mort" (16^ ]
Estos ultimos versos procuran nuevos mecanismos de en- 
sonacion* "odeur", "saveur", "couleur"; los encontraremos 
como otras tantas modalidades de la ensonacién del cuerpo 
femenino. pero lo que en este moments interesa es resaltar 
la pertenencia de los dos primeros sememas al cempo de la 
fecundidad material; "odeur", "saveur", y del tercero al 
raundo del cromatismo, que se complementa con la lexfa 
"chair"nacrée", lo cual inicia el movimiento de la materia 
animal hacia la mineralizacién y el émbito geologico;
"Montagne décharnée par les dents séculaires" (iss )
"(.,.) Et la fumée de 1'accablement 
Remontait à la course des chairs vers les naseaux 
Et 1'éruption des hontes de la femme
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Avec les dents faisaient claquer l'ivoire des
morts" ( 167)
El cuerpo ensofiado como fecundidad material ("vitalité") 
igual a sexo) seré. percibi do bajo cual qui era de las formas 
analizadas antes, pe la misma mènera que la ensofiacién de 
lo vegetal ofrecia en ocasiones un referente sexual muy 
claro concretado en el pubis femenino, la relacion inversa 
se produce exactamente igual; es decir, el cuerpo seré en­
sofiado bajo especle vegetal ;
"Arbre un dévorant, ô mer et terre et mort.
Ombre de longue histoire, bouche sanglante" (168)
De la misma forma, el cuerpo femenino seré uno de los 
mecanismos de ensofiacién en los que se concrete l a  viven­
cia del tiempo y, por lo mismo, de la falta y lo impuro*
"(...) ô mer et terre et mort 
Arbre de longue histoire"
por éltimo, - la ensofiacién de la boca devoradora 
estara vinculada a la sangre; "bouche sanglante"
"je suis un seul pays entouré de dents fauves 
De murs blancs couronnés de sang" (169)
3.2,1,2, 1)03 senos
Otra de las presencias con las que se désigna y por
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las que discurre la ensofiacién del cuerpo femenino son 
los senos. La ensofiacién responds con ligéras variantes a 
las formas anteriores*
• ensofiacién de la fecundidad, el cromatismoy movi­
miento de geologizacién,
"Que veux-tu déese maligne? où sont tes seins
couleur
de groseille
OÙ ton ventre fendu d'amour brun et les régions
d'opiat
sucré?" (170)
Si los anteriores mecanismos de ensofiacién fueron la 
vista (cromatismo), el olor y el sabor, ahora la ensofiacién 
del pecho femenino se produce por la vista y el sabor,
. Ensofiacién de la vitalidad en el caso anterior, en­
sofiacién de la vitalidad ahora a través de la respiracién, 
con idéntica referencialidad temporal*
"C'est lui qui met aussi sur le sein respirant 
Du monde le réseau des éclats et des souffles 
Fait retentir la magie 
Et se retire avec le jour, puis enfin 
Dont la majesté du temps devenu noir» (171 )
y nueva vivencia de la noche y la tiniebla* "le temps de­
venu noir".
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• Ensonacion de la vegetalidad asociada a la respi- 
racion *
"Les prairies fument comme des seins" (172 )
• Animalizacién del cuerpo femenino*
"Je mélange leurs seins crinières" (L73 )
y feminlzacién del animal a través de la respiracién y el 
sudor :
"Cavale humide et qui crache par les naseaux 
Le jet double et veilleur de brûlants son venirs 
Ta poitrine de femme" (174)
■i. Ensonacién de la geologfa;
"Les montagnes seins du sol" (175)
. Asociado a la sangre*
"Et comme on emporta d'ici sanglante jupe 
La femme, une maison dérivée de son sein" (176 )
. Finalmente, el seno reéne los contrarios y es uno de 
los lugares de la lucha; por lo tanto estaré ensonado como 
muerte *
"Vice et candeur ont les mêmes seins et les mêmes
hanches " (177)
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"Et le jeu de la chair
A glissé sur le sein de la mort taciturne» (178 )
Toda la realidad, pues, esté ensoRada como cuerpo, y, 
més en concrete, como cuerpo femenino. Bvidentemente, no 
se reduce a ello, pero el recorrido por el cuerpo de la mu­
jer esté en la base de la ensofiacién de las distintas rea­
lidades que resultan, asf, corporificadas y, por lo mismo. 
plenamente sexualizadas. yeamos algunos casos;
. Ensofiacién de la materia vegetal y acuética*
"Les reins de la forêt et le bassin des eaux" (179 )
. Ensofiacién de la materia geolégica;
"depuis que tu passas 
honteux sous la cuisse de la colline" (180 )
"Les collines ont d'affreuses douceurs 
Le passant y mesure ses anciens péchés 
Qui peut apprécier leur végétation 
Et résister au mouvement lascif de ses hanches?"
• Ensofiacién de la animalidad;
"(...) déese humaine aux vastes hanches 
Découvert cramoisi d'animales forêts" (182 )
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• La Ciudad y el valle ensonados como mujer y como
sexo :
"Le village classique
la jambe nue superbe 
A mi-hauteur des vallées vertes laborieuses" )
"(...) avec la ville
Dont on entend les pas de sexe sur l'asphalte"
(184 )
aunque quizâ el mejor ejemplo sea cualquiera de los poemas 
descriptivos de las calles de parfs, en cuya base se en- 
cuentra el cuerpo de la mujer;
Rue saint Sulpice
"Haute et très froide et ses lugubres yeux 
Blancs sous l'électricité fade elle est sans fond 
Dans la soie et l'amour et la nuit sans plafond 
(.. » )
Les jambes de tes pas sont des tubes tout droits
Tes mains touchent géant des cauchemars très
vieux" (185 )
. Ensofiacién del cromatismo;
"Et masses de mémoire et de sexes; couleurs" (lee )
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Como se vio en el estudio de la coordenada temporal, 
la vivencia del tiempo en Jouve est^ fuertemente sexuali- 
zada. Si la falta es precisamente el tiempo, y #sta alcan- 
za toda la creacidn, en la base de la ensonacion de la rea- 
lidad tiene necesariamente que existir una figuraciôn ne- 
tamente sexual* ësta no es otra que el ouerpo femenino. 7i- 
talidad, pues, en Jouve, igual a sexo como testimonio tem­
poral (generacion):
"Il faut un appel extraordinaire au secours
De tout le sexe de la vie pour que la vie dure"
( 18?)
Si ello es asf, hay que concluir necesariamente que en 
la ensonacion del cosmos por parte de Jouve habrâ siempre 
un piano de referenda sexual ya explfcito ya virtual,
por otra parte y al resultar animalizado el cuerpo de
la mujer, los complejos metaf6ricos que surjan de esta con- 
cepci6n, sstaran igualraente animalizados, acompaflados de 
un sema »»agitaci6n" que procura el enlace con la mâquina:
"Agitation de banlieus! Rappel de bestialité" (i88 )
y otro "violencia", que permits establecer la relacién 
con el components climatico;
"Quand le soleil fumant force la saison chaude"
(139)
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"La lumière violant une forêt natale" (190 )
Nos encontramos, pues, en el dominio semântico de la 
Bestia.
Este recorrido por el cuerpo de la mujer como susten- 
to o basa de la ensofiacién de distintas realidades lo he ve- 
nido indicando en repetidas ocasiones. Taies indicaciones 
(por ejeraplo la humedad y el ramaje en el componente vege­
tal asociado a la humedad femenina), estén sueltas a lo 
largo de las paginas y deben recomponer en este momento un 
cuadro rauy concrete. Conforme se avance en la lectura el cua- 
dro résultera mas nftido.
3.2.1,3. El vientre
En el capitule dedicado al anélisis de los poemas se 
distinguieron dos tipos de vientre; vientre sexual*y vien­
tre digestive. Los dos los encontramos ahora ligados, nue- 
vamente, a la vivencia del tiempo y de la falta»
"Mère je me souviens de ce ventre mystère 
Où je reçus le monde avec eterni té" (191 )
Varies términos interesan en les dos versos, "Mère", 
en primer lugar, percibida como origen, constituye el polo 
regresivo de la dinâmica. En su trayecto, la poesia de Jou­
ve ira hacia el contrario, previo descenso hacia el univer-
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80 materno. La poesfa de Jouve constituye..pues, un orogre- 
slvo aiejamjento de la madré y un paulatino acercamiento 
al padre. Lios, en la raedida en que pueda constituir el 
objetivo lîltimo de la dinâmica, deberâ ser percibido bajo 
la figura del padre,
"Monde" y "eternité" coinciden con "organe" y "esprit" 
los cuales, a su vez, constituye-' la simbologia psicoana- 
Ifti a de "mère" y "père". Conviens, pues, senalar el 
isomorfismo del triptico; "mère" - "organe" - "monde"
"vendre^
La ensonacién y percepcion del cosmos présenta, asf, en 
Jouve, un régiraen matemo. De ests forma, numérosos com­
ple jos raetaférlcos de orden césmico se efectuaran sobre un 
semema "madré" - "maternidad" en sus distintas formas,
"Leur nuit grosse enceinte de plein air" 6.192)
"Dans la matrice de la terre" (193 )
Esta relacion vientre femenino - cosmos en miniature 
es fécilmente perceptible por dos vfas relativamente indi­
rectes, La primera tiene #n s«t iseatro al agua,
Recordemos unos versos ya citados*
"Ile résiste plus coeur précieux! Adore le fantôme
sang
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Le fantôme noir, et rose, ivoire, et brun bleu,
tâché de
Vert blanc
La sortie de la mer"
El referente de los versos es un parto. VIentre y 
"mer" coinciden, pues, en un archisemema comun "orfgen" o 
"principle", al cual résulta ligada otra de las funciones 
obsesivas en la poesfa de Jouve ; "se souvenir" ("je me sou­
viens", "je me retourne" en Q sépulcre; "Mère, je me sou­
viens", en los versos iniciales de este apartado), es de- 
cir, la raeraoria, de carâcter, como vimos, eminentemente 
material.
"Et masses de mémoire et de sexe; couleurs"
con lo que se récupéra el referente del cromatismo en los 
versos significando el parto; "noir, rose, ivoire, brun 
bleu, vert blanc", o en los siguientes;
"Mélange de couleurs énormes et pleines ventres 
D'eau à résoudre et de méchanceté" ( 19^ )
Bl archisemema que permite la relacién de los très 
elementos es "materia"; "masses", l o cual procura, al mis- 
mo tiempo, el referente del trfptico "mère-organe-monde", 
y explica el por qué de ensonar al hijo dentro del vientre 
de la madré como
"une masse assez épaisse"
-7 1 *^
De nuevo résulta sorprendente en la ensonacién la au- 
sencia de blandura; muy al contrario, es el mecanismo de 
ensofîacion a partir de la dureza y el espesor el que se po­
ne en marcha,
la segunda vfa atahe a la morfologfa. ge trata, una 
vez mâs, de la circularidad, El vientre percibido como ur- 
na, que es anâlogo a la vulva igualmente percibida.
Es esta visién de la circularidad lo que permite el 
paso a la ensof.acién del vientre como arquitectura, es de- 
cir a crear cuerpos arquitecténicos, o fragmentas de cuer­
po correspondiendo a fragmentas de arquitectura, en los 
que interviens la dureza de material. Copia a continuacion 
unos versos en los que el referente no es otro que el cuer­
po femenino;
"Dans des globes, cheveux, récife, grands os
Le nombril et tes dents, le nuque et les join­
tures
innocence et péché symétriquement beaux
Le pubis, les jarrets, le ventre arqhitecture"
(195)
La visién arquitectônica del vlentre se une a la es- 
tructura de béveda ("voûte") de la naturaleza. considerada 
lineas atrâs, de la misraa forma que, en los procesos de 
descenso, formas como "tubes" responden a la ensonacion de 
las piemas femeninas.
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"Les jambes de tes pas sont des tubes tout droite»
Todo lo cual permite establecer con un alto grado de 
garanti a que las diverses formas que reviste la obsesion 
por el abismo, revisten la misma vivencia del cuerpo feme­
nino, mâxirae cuando el paisaje del abismo esté dominado por 
el calor, la humedad y el ramaje. La morfologfa y los rit- 
mos son suficienteraente explfcitos como para pon(*r a un més 
de raanifiesto la relacién.
En versos sostenidos ritmioamente por verbos del or­
den "sortir- rentrer-redescendre", o en otros en los que 
por ejemplo, figura la "caverne" (abismo), algun elemento 
muestra a las claras, por herméticos que parezcan, el re­
ferente inmediato.
En
"Sortir des cavernes de rose et rentrer aux ca­
vernes
pires"
de "Ariane poésie", es el cromatismo ("rose") y su perte- 
nencia a la flor ("rose"), lo que permite, una vez més, es­
tablecer la hipétesis.
La ensogacion de la topografia geogréfica responds en 
Jouve a la ensonacién de la topografia del cuerpo femenino. 
pero tanto la naturaleza geogréfica cuanto el cuerpo resul­
tan al final claramente pétrificados| se convierten, a la
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postre, en Imégenes escultoricas o arquitectonlcas, perci­
bida s segiîn su morfologfa ("ventre-voûte", por ejemplo), 
y segiîn su materia, concretada en la dureza*
"Là muraille et frontière amère, odeur de bois
De larmes et fumier
Et le fila émouvant tremble encore une fois
De revoir dur ce qu'il a vu doux dans le ven-
tre" (i96 y
y el peso;
"Agitant, prédisant, produisant sa noirceur
Par le remous de chair sous la clameur des
Moires;
Le monstre maternel écrassant de ses pleurs" (197 )
La misma vivencia del peso esté vinculada al vientre 
digestive. Este éltimo se enmarca en el proceso de animali- 
zacién de lo corpéreo ya sefialado. Esté, por lo demâs, li- 
gado al espectro sémico de la boca y los dientes. Vientre 
digestive, pues, isomorfo de la boca devoradora;
"Alors me dévorant de son poids de velours" ( iga)
Queda, por lîltimo, seRalar, la localizacion de la ma­
teria cam al en el abismo, y su relacion con la noche y la
tiniebla. Fonde, pues, censtitufdo por una capa de capa ma­
terial en descomposicién que en ocasiones puede revestir 
la forma de la materia intestinal;
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"De force, humblement conduite des noirs fonds 
Des cruautés intestinales, des bûchers 
De brûlements, des douleurs, de San tan" (l99 )
& & &
Pargraentacién, pues, en la visién del cuerpo femenino, 
Muy raramente encontramos imâgenes en las que el cuerpo 
sea vis to complete, g? al parc elac ion obliga a que el examen 
se haga, igualmente, por partes, es decir, descomponiendo, 
de la misma forma que Jouve descompone lo corporal.
No obstante, esta sinécdoque general!zada produce con­
tinuas relaciones hiponfmicas que posibilitan, a su vez, 
otros tantes procesos de asemia en cada una de las partes, 
1,0 he indicado al seRalar la relacién boca-vientre diges­
tive. NO hay falta de pertinencia, una vez comprendido el 
mecanismo, en que cada uba de dichas partes sea isomorfa de 
las restantes, ni en que ofrezcan idéntica funclonalidad, 
pues todas tienen un referente inmediato comun;: todas son 
cuerpo.
En otro orden de cosas, no deja de sorprender la com­
pléta ausencia de ensoRacion de la blandura del cuerpo fe­
menino. Compârese este hecho, por ejemplo, con la ensona­
cién amorosa den Stendhal, en quien la vivencia de la blan­
dura domina sobre cualquier otra.
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Por el contrario, la ensoRacion jouviana en tomo a la 
dureza y a la pétrificacion esté raucho més préxima de la de 
Flaubert -por no citar autores posteriores a Jouve, como 
por ejemplo, Bonnefoy-,
ün ejemplo muy concrete que se puede estudiar en Flau­
bert es la ensoRacion del cabello ^  ). En él, la cabelle- 
ra es siempre dur?, formando, por ejemplo, una trenza maci- 
za. La descripcion de Salomé en "Hérodias" ( 201) puede ser, 
a este respecte, une de los casos mas ilustrativos.
por lo d eraés, hay una analogfa notable entre este ti- 
po de percepcién y los mecanismos de produccion textual; 
escenas fragmentadas que van concatenéndose y repitiéndoæ 
unas en otras hasta formar un objeto énico compacte: en el 
caso de «Hérodias" la cabeza decapitada,”fragmentada",del 
Bautista,
& & &
"Y oualquiera que sea la mar que 
me devore, 
sus ondas me srén sfmbolo de tu
sangre »
(John Donne)
3.2.1.4. El corazon y la sangre
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E1 corazon y la sangre son otras tantas presencias ac- 
tanciales que, junto con la noche y el ârhol, mayor canti- 
dad de complejos raetaféricos procuran. Son raras las oca­
siones en que aparecen solos; por regia general suelen ir 
aacompafiados de elementos de cualquier orden a los que reu- 
nen en t o m o  a sf, de manera que me he ido vi en do ohligado 
a examinarlos unos en conjuncién con los otros conforme 
avanzaba en el anâlisis,
Morfolégicamente, el corazon es habitualmente ensoRa- 
do como centro. La imagen es oomiln. Aquf quiero indicar co­
mo muy bien puede ser puesta en relacién con el lenguaje 
bfblico, en el cual el corazén desempena el mismo cometi- 
do central, es decir, désigna aquella parte del hombre que 
résulta nuclear y, por lo tanto, el punto sobre el que re- 
cae la accién de Dios y el que Dios quiere para sf como 
morada en el hombre.
por regia general, este centro suele ir acompaRado de 
metâforas en t o m o  a lo recéndito, la intiraidad, lo pro­
fun do, etc...
El semantismo del corazén en Jouve no va a escapar a 
esta Concepcion que, por lo demas, résulta asumida delibe- 
radamente.
El corazén es pues, materia, y lugar central-capital- 
del universe material; por lo mismo, punto central del
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abismo en cualquiera de sus formas.
"Une masse de coeur, une armée de douleur 
Dans la fosse et la capitale de douleur" (2 0 2 )
Al ser el nucleo, el corazén, como la noche, es el 
lugar especffico de la lucha*
"Il n'y a pas de sang que tu n'aies sous ton aile 
Dont tu n'aies voulu toutes les branches 
O'est pourquoi mon coeur est si profond 
Seigneur et ma viàion si é t e m e l l e "  (203 )
T si es el lugar especffico de la lucha, lo es, igual­
mente de la Bestia. pues aquélla se ejerce sobre ésta.
De estas dos referencias del corazén surge la triple 
referencialidad de la sangret como signo de lucha (muerte). 
como centro del placer y como principio sustentador de vida.
El poeta estaré, pues, situado en este justo punto, 
es decir, en el lugar del que brota toda vida material;
"Le pur poète est mis dans le sang écumeux
Est pris entre les lianes turgescentes
Des eaux des yeux des têtes médusantes
Et des douleurs à l'infinie expansion
Quelques bulles crevant de chaleur désirante
Quelques larmes chantant dans leurs creux téné­
breux
Et lui le voyeur des chairs bouleversantes" ( 2 0 4  )
La sangre redoes, asf. explfclta o vlrtualmente. los 
restantes slgnos. con toda su rlqueza morfoléglca y material, 
de aprehension y significacion del universo.
"Coupable monde chaud et bleu tu es pécheur
Et jamais ne sont délivrées du lourd coeur
Tes oeuvres: je connais tes oeuvres et leur
terre" (205 )
A su vez, establece la relacién con lo croraético a 
partir de cualquiera de las variantes del rojo; con el agua 
en tanto que If qui do ; con el universo vegetal por la rele- 
cién con la savia y el propio cromatismo; y participa de 
manera necesaria en la vivencia del peso y la dureza. Se 
acaba de' ver en la imagen "lourd coeur", pero résulta con­
tinua en la ensofiacién del mundo material:
"Brûle ces coeurs ee sont des silex
ces âmes des poutrelles d'acier, des billets de
banque
ces personnages ne sont pas vrais, brûle leurs
poupées" (2 0 6 )
La imagen no esté muy lejana de la presencia evangéli- 
ca acerca de la dureza de corazén,
Asf pues, alcanzamos nuevamente la mineralizacién.
Cabe citar unos versos, entre otros muchos, en los que toda 
la descripclén se centra en esta vivencia geolégica de la 
sangre;
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"Tel un crime ou bien une statue. Telle une 
vieille devenue chauve où les dernières passions 
s'endorment, où les derniers cheveux sont de fer. 
Tel un résidu de ruisseaux, de superstitions 
d'esclavage, de sang jeté sur les murs dessous- 
sols" (2 0 7 )
& & &
3.2.1,5. Animalizacién de lo humano.
Antes de terminer el capftulo quiero volver sobre el
hecho de la animalizacién que pe nrocura del elemento hu­
mano, extensive al resto de la naturaleza en tanto que en 
la metéfora intervenga el componente humano. El corto in- 
ventario seré en esta ocasién algo més largo, pues no vol- 
veré sobre ello.
"Des rochers monstrueux que la terre soupire" ( 208)
. Elemento humano: "soupire"
. Penémeno de animalizacién del paisaje: "monstrueux"
"A la pauvre tribu de l'animal énorme" (209 )
. Elemento humano: "tribu"
. Animalizacién: "de l'animal énorme"
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"Bt puis quand a gémi la bête des marais 
Dénommée agonie ou clapotis extrême" (2ID )
• Elemento humano; "gémi"
• Animalizacién: "bête des marais"
"Renaissant de leur matière furieuse et noire» ( 211)
. Elemento humano: "ils" (los hombres)
• Animalizacién: "matière furieuse"
"Et frémissants
par leurs plus faibles feuilles vers le bas
Des bois libidineux laissaient l'azur s'en­
fouir» ( 212)
• Elemento humano : "libidineux"
• Elemento aniraal-humano: "Frémissants" - "libidineux"
"Et fous d'orgueil et de èolère s'affrontent 
A pas lents, deux taureaux massifs et furieux" (213 )
• Elemento humano: ("ils") (él y ella) - "fous d'orgeujQ.
et de colère"
. Animalizacién; "deux taureaux massifs"
"Des féroces et lourds chevauchements des corps" (214)
• Elemento humano; "corps"
. Fenémeno de animalizacién; "des féroces chevauchements"
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Pero este mismo hecho puede exarainarse de forma més 
terminante si cahe a través de la presencia ohsesiva de la 
boca devoradora
"Tu dévorais les arbres verts, moi j'ajoutais les
noires lignes" (
. Penémeno de animalizacién: "tu dévorais"
"Mon Dieu, posent sur moi des yeux charnels:
Quand elles ont brisé leur étoffe de verre 
Elles mangent les coeurs" (216)
« penémeno de animalizacién: "elles mangent les coeurs"
"Dévorante chaleur" ( 217)
• Catalizador animal : "dévorante"
"D'une création aveugle dévorante" (218)
. Catalizador animal: "aveugle dévorante"
"Fut la mont dévorante" (219 )
. Catalizador animal: "dévorante"
"Sans ce hideux présent dévorant chairs et murs"
(.220 )
• Catalizador animal; "Dévorant"
"Dans un monde sauvage et rongé de supplices
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Et dévoré de bruit" (221 )
Fenémeno de animalizacién: "sauvage" - "rongé"
"dévoré"
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3.2.2, Laa formas de conoclmlento sensorial
3.2.2.1. la Vista
Pierre jean Jouve es ante todo un poeta que mira; su 
sentido dominante es la vista,
Todo lo dicho anteriormente encuentra aquf una de sus 
causas, &oémo entender, si no es por este dominio de la 
vista, el papel prépondérante que, por ejemplo, desempefîa 
en su poesfa la luz y la tiniebla?
Jouve percibe la realidad a través de la mirada. E, 
igualmente, ensueRa mirando. Cabe afirmar, sin ningén gé- 
mero de dudas, que ésta es el actante principal en su obra,
Delimitar las formas senseriales dominantes de un au- 
tor es tarea relativamente d f d 1# dependiente, una vez 
més, de la complejidad y riqueza de estas mismas formas.
Al raenos en apariencia, la riqueza sensorial de un Huys- 
mans, o la de un zola (222 ), por cètar dos autores en los 
cuales la presencia del cuerpo es determinants, résulta ma­
yor de lo habituai. A Rebours, por ejemplo, esté construi- 
da en tornona una serie de procesos sinestésicos en vir­
tu d de la relacién con las distintas formas sensoriales, 
procurando las llamadas "sinfonfas" escalonadas a lo lar­
go de la obra (223 ), un analisis més detenido de los tex­
tes, tal como los que se desprenden del estudio de los ex­
cri t os de Jean Pierre Richard, posiblemente mostraré la
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existencia de una o dos formas sensoriales dominantes.
Estas resultan més especfficas en otros autores, Por 
ejemplo, el nortearaericano Hemingway conoce habitualmente 
a través del gusto y el olfato, Expresiones del tipo "el 
aire sabfa a maravilla", son muy frecuentes en él (224 ). 
Pero nuevamente me serviré agui de Flaubert, pues la ana­
logfa con Jouve también se repite en este punto.
En Littérature et sensation (2 2 5 )» Richard, en con­
tra de lo que suele afirmarse, muestra como Madame Bovary 
no esté construfda en t o m o  a Emma, sino a Charles, Es pro- 
piamente la mirada de Charles lo que va configurando el 
personaje. La novela no serfa tanto la histori a de Emma 
Bovary cuanto la de ésta a través de su marido e, incluso, 
la de éste, personaje con el que comienza y se cierra el 
libro,
probado el hecho, la lectura de la novela cambia ne- 
cesariamente, pe aquf la importancla de delimitar con exac- 
titud las fuerzas actanciales de un texto.
Un fenémeno similar ocurre en Hérodias (226 )• Es nue­
vamente la mirada lo que construye el relato: Herodes An­
tipas, y no Herodfas, mirando, El relato oscila entre "An­
tipas regarda" y "Antipas songea" (mirada al exterior, mi­
rada a lo interior), a partir de las dos vfunciones, el 
texto se divide en los distintos segmentes descriptives y 
reflexives, divisién que, de otra forma, resultarfa impo-
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sible efectuar.
Como en nuestro caso, la forma sensorial dominante es 
la vista; y este dominio de la mirada sobre los otros sen- 
tidos résulta extrapolable a la visién sobrenatural,, ge . 
complements, asf, el hecho de la doble negacion, tal como 
Jouve aplica el precepto evangélico de si tu ojo te escen- 
dalizara mejor harfas en arrancértelo; visién total substi- 
tuyendo a la visién paroial.
Esta visién détermina los très momentos temporales de 
su poesfa* visién del pasado, del présente y onirismo de 
lo future.
Las dos primeras pueden condensarse en el verso ya ci-
tado •
"Et le fils émouvant tremble encore une fois 
De revoir dur ce qu'il a vu doux dans le ventre"
En la primera parte de la tesis distingufa, a seme- 
janza de la segmentacién que puede darse en los textes na­
rratives, una serie de segmentes descriptives, Habitualmen­
te -no siempre- estes segmentes van ligados a la funcién 
de "se souvenir" o de "se retourner" (para mirar). El poe- 
ma "0 sépulcre" es muy claro a este respecte, El "je" del 
poema "se retourne" y lo que nos ofrece en primera instan- 
cia es un paisaje. la casa blanca, la flor de montaRa, 
los castanos, lagos, nubes, etc, Todas las cualidades de 
la descripcién responden al hecho de mirar, Una vez cum-
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plldo el acto de negacion, centro del poema, el "je" afir- 
ma;
"Et n'ayant plus je vois"
Las modalidades de este segundo momento de la visién 
estan dominadas por el cromatismo, es decir, dependen ex- 
clusivamente de la vista,
El tercer aspecto temporal, creacién de un mundo onf- 
rico en futuro, esté igualmente sometido a este "imperio" 
de la mirada.
"Je vois
Le tableau de justice et tout ser ors 
Et titubant dans le réveil se rétablir 
Les ors originels" (227 )
La cualidad de la descripcién (luminosidad) depende 
de de la funcién*"(je) vois".
En Jouve, el poder de la mirada présenta un caso If- 
mite en le ensoRacion erética, Veamos un pasaje de paulina 
I8 8 0
"Michel voyait Pauline l'objet charnel de son 
amour, H  voyait pauline avec cette unique pre­
mière vision du corps et aussi de l'âme, du 
corps aimé, qui ne s'éffacera plus jamais (,,,) 
La joi fait passer les brumes chaudes devant
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les yeux de l'homme, il regarde pourtant, il me- 
garde de toutes ses forces (...) son duvet lui­
sant de lumière noir" )
Sin embargo, y en contra de lo que pudiera en princi - 
pic pensarse, los ojos es una de las partes del cuerpo que 
menrs presencia tienen en la obra de Jouve. La parte més 
"espiritual" del cuerpo humano, segdn el tépico, apenas 
aparece, lo cual es harto significative respecto de la va­
lor acién que pudiera hacerse sobre la relacion corporal en 
Jouve y sus consecuencias sobre el grado de puritanisme.
Lo que sf es, en cambio, cierto es que la funcion ré­
sulta dominante, sélo admitléndo este hecho tiene sentido 
el semantismo de la luz y de la tiniebla, el valor funda­
mental del cromatismo y la percepcién radicalmente espaciaL 
de la real1dad,
por lo deraés, esta dominante funcional de la mirada 
abre las puertas de un posible estudio temético sobre la 
distancia y el aislamiento.
En efecto, mirar solo es posible si se da cierto dis­
tan ci ami en to de aquello a lo que se mira (229). Este mismo 
hecho obliga, por lo tanto, a la separacién, la cual es ya 
una primera forma de aislamiento,
Mallarmé présenta, en este aspecto, una configuracién 
sensorial anéloga, Tanto en él como en Jouve, mirar es él 
acto de conocimiento fundamental, pero se trata de una rai-
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rada que permanece distante, lo cual Implica que no se lie- 
gue nunca al contacta directo con los objetos. Richard, en 
su estudio sobre Mallarmé, lo seRala*
"Si Mallarmé reste au seuil, c'est que le regard 
est chez lui 1'instrument premier de connaissan­
ce, et que le regard comprend de loin, en une 
seule fois, sans avoir besoin de se plonger 
dans son objet" ( 230)
A la vez, incluye la distinbién, etlmolégicamente 
igual a "distanciamiento", es decir, lo que se sitda "apar­
té", lo que esté "fuera" o lo que se "sépara", Conviene, 
asf, reparar en que el sistema estético y moral de Baude­
laire conocido con el sobrenorabre de dandismo, reposa se- 
ménticamente en una agudfsima percepcion de la distancia 
(231).
EL radicalisme jouviano se inscribe en la misma coor­
denada que el de Baudelaire (232).
como pudo observarse en el estudio de los poemas, la 
oposicién singularidad ^ pluralidad constituye un univer­
sal seméntico, por lo demés,
" L e  p o è t e  ( . . . )  e s t  t o u j o u r s  s e u l  
(...)
Il h a b i t e  a u  c i n q u i è m e  é t a g e "  
y  r e c o r d e m o s ,  i g u a l m e n t e ,  c o m o  e n  e l  p o e m a  p h é n i x  I V ,
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parti en do de "les trompettes de la renommée", podfa astable- 
cerse la Isotopfa de la "fama", en este caso la ausencia 
de ella.
Si la mirada se sépara de aquello que mira, puede tam­
bién separar su objeto. Encontrarfamos aquf una primera 
causa de la parcelacién del cuerpo, que, sin duda, no ago- 
ta el hecho, pero résulta indisociable de la presencia ac- 
tancial de la vista.
De la misma forma, el indistanciamiento que implica la 
mirada, supone una cierta jerarquizacién de los objetos y 
partes mirados, asf como una voluntad ordenadora. En prin­
cipio, el hombre que mira esté més cerca de una concepcién 
de tipo jerérquico que de cualquier otra. Esta suele reves­
tir en la historia de las religlones figuraciones de orden 
monérquico (représentasién de la divinidad y la realeza a 
partir del ojo).
Tanto los hi 8 to ri ado res de la religién (533 ) cuanto 
los psicoanalistas (234) vinculan este dominio de la mira­
da con la instancia freudiana del "sur-moi" y el imperati­
ve moral, "Regard qui selon Desoille, est justement repré­
sentatif de cette transcendance que preud nomme le sur-moi, 
c'est h dire regard inquisiteur de la conscience morale"
( 235),
En Jouve, la vinculacién de la mirada con el impera­
tive moral, asf como con una estructuracién antitética
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c o n s t r u i d a ,  p r e c i s a m e n t e ,  e n  v i r t u d  d e l  d i s t a n c i a m i e n t o ,  
r é s u l t a  i n n e g a b l e ,  R e c o r d e m o s ,  u n a  vez m é s ,  e l  p o e m a  " 0  
s é p u l c r e " .  I m p e r a t i v e :  " m a r c h e " ;  c o n t e n i d o  d e l  m a n d a t e *
"N'ayant plus"; resultado* "Je vois"* objeto de la visién; 
"agneau de feu noir", es decir, por un proceso de destruc- 
ciones sucesivas, la "Rada", igual al contenido del impe­
rative : "n'ayant plus", Asistimos, pues, a un proceso de 
orden cfclico, Serfa necesario un estudio amplio sobre el 
valor de la mirada en las testructuras circulares y en 
los perfodos cfclicos. Durand lo esboza implfcitamente al 
efectuar una sintaxis de arquetipos y funciones para for­
mar la estructura (236)» pero sélo lo esboza,
Queda, por lîltimo, tratar sobre el isomorfismo entre 
la mirada y la palabra,
Cabe hacerlo desde varies éngulos 2^37 )» pero en el 
caso de jouve puede hacerse recuperando el discurso inter- 
textual evangélico. En el "prologo" del evangelio de San 
Juan se establece de forma terminante este isomorfismo*
" A l  p r i n c i p i o  e r a  e l  V e r b e  
T  e l  v e r b e  e s t a b a  e n  D i o s  
T  e l  V e r b e  e r a  D i o s  
(...)
E n  E l  e s t a b a  l a  v i d a  
T  l a  v i d a  e r a  l a  l u z  d e  l e s  h o m b r e s ,  
l a  l u z  l u c e  e n  l a s  t i n i e b l a s .
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Pero las tinieblas no la cogieron" (23s )
la ensoRacion de la noche y la tiniebla en Jouve (opo- 
sieién a la luz) encuentra en los versfculos de San Juan un 
espectro seméntico muy amplio, Veamos;
• Dios-luz ^ no Lios-tiniebla
• Si Dios, espfritu, no-Dios materia y, por lo mismo, 
tiniebla con referente en la materia, tal como se 
examiné,
• Luz-vida ^ tiniebla-muerte
• Materia y muerte, resultan, pues, seraénticamente 
isomorfos.
• El-luz se opone a hombre-tinieblas o, lo que es lo 
mismo; singularidad ^ pluralidad y colectividad.
En un inicio de definicién sémica, se establece una 
relacién hiponfmica entre tiniebla 5 materia s colectivi­
dad = muerte, Exactamente la misma relacién hiponfmica q*e 
se ha venido estudiando en jouve.
El Evangelio de gan juan continéa con la presencia del 
testigo como visién, presencia que se da asimismo en Jouve 
y que constituye el tftulo de varios de sus poemas. Dice 
el texto de San Juan %
"Hubo un hombre 
Enviado de Dios,
De nombre Juan,
Vino éste a dar testimonio de la luz.
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Para testificar de ella
T que todoa creyeran ê l .
No era la luz,
Sine que vino a dar testimonio de la luz" (2®  ),
T apart!r de aquf vuelve el texto a establecer la re- 
laci 6n yerbo-luz:
"Era la luz verdadera
Que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hom-
bre " ( 2^  )
Tal como se ha vlsto en el esbozo de deflnici^n sëmi- 
ca, a partir de este texto de San Juan puede establecerse 
de forma terminante la isotopfa de la escritura en la obra 
de jouve, El poder oreader de la mirada, forma prioritari a 
de conocimiento sensorial en jouve, estarfa, asf, ligado al 
poder creador de la palabra,
& & &
Depend!endo de la vista, paso a examinar los distin- 
tos ârabitos directamente vinculados a ella.
3.2.2.1,1. Catalizador esnacial.
La vision espacial domina toda la poesfa de jouve.
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No es posible comprender estos textos si no se advierte que 
la forma de percepci<5n dominante en jouve es espacial, El 
estudio de la dinâmica puso de roanifiesto el hecho con to­
da claridad.
Se afirmaba entonees que el trayecto de la poesfa de 
Jouve no es temporal, sino espacial, la influencia Baude- 
leriana es a este respecte determinants, un tftulo de una 
de las obras en prosa de jouve, tornado de Baudelaire, mues- 
tra bien los dos hechosj "Les années profondes». La misraa 
estructura de b6veda que Baudelaire otorga a la naturale- 
za responds a esta concepci6n espacial,
Quiere ello decir que el fluir propio del tierapo en 
Jouve es percibido bajo forma espacial, pero, al raismo 
tierapo, que todo fenomeno de espacializacion tiene un re­
ferents temporal muy concreto. La relaci6n es doble, y ai 
no se advierte asf no hay comprensi(5n posible.
Este fen<5meno de percepcion espacial guarda relaclon 
con la referenda material del cosmos y los mecanismos de 
aprehensidn que he venido examinando,
Espacializar el tiempo es, por lo pronto, congelar el 
movimiento, Ello conduce a la creacidn de las imdgenes fi- 
jas observadas (por ejemplo, en el caso de las nubes).
Estas iradgenes fijas culroinardn en la creacidn de figuras 
escultdricas y arquitectdnicas en donde la petrificacidn 
de la materia es inherente al orden mismo. Entran, asf.
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en funcionamiento los mecanismos de dureza, peso y espescr 
analizados.
Jouve participa de la observacidn de Bergson ) 
acerca de la dominante espacial como degradacion de la 
energfa ("ëlan vital»), Degradacidn que no debe tomarse, 
en el caso del primero, en una acepcidn raeramente ffsica, 
sino fundamentalmente moral, indisociable del concepto de 
culpa y de pecado, pero dejando de lado los aspectos more- 
les del hecho, la distincidn bergsoniana es aquf pertiner- 
te. materia definida por la categorfa del espacio, o enei- 
gfa prdcticamente paralizada, es decir, espacializada,
NO entro en la poldmica sobre la concepcidn de fonde 
acerca de las formas de la experiencia, 1,0 que bâsicameni 
me interesa de la distinci(5n bergsoniana es la relaci6n 
dominante espacial-dominante material.
No veo inconvénients, en principio, en coincidir cor 
Durand sobre la condici6n espacial de la imaginacion y e] 
carâcter topologico de toda imagen (2^ 2 ), ni mucho mènes 
todavfa respecte de la distlncion de pi age t (243) entre m 
espacio perceptive y otro representative, al cual estarfi 
ligada la funcl6n simbolica.
pero ello no da cuenta de la dominante espacial lig;- 
da a una vision radicalmente material del universe, con- 
cepcion que sf se da en jouve y cuya explicacion pasa fo’- 
zosamente por el hecho de la degradacion.
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No tienen, per ejemplo, ningun senti do en ël las fun- 
clones de la elevaci(5n y el descenso si no se las vincula 
al concepto de pecado| como tampoco lo tienen en Freud: & 
da lo mismo, en este caso, que el tërmino pecado sea susti- 
tufdo por el de «catâstrofe". -
D e  c u a l q u i e r  f o r m a  l o  q u e  m e  i n t e r e s a  e s p e c i a l m e n t e  
r e s a l t a r  e s  e l  f e n d m e n o  d e  e s p a c i a l i z a c i o n  d e  l o  t e m p o r a l ,  
y ,  a l  m i s m o  t i e m p o  s u b r a y a r ,  l a  r e f e r e n d a  t e m p o r a l ,  e n  a b - 
s b l u t o  e u f e m i z a d a , s i n o  b i e n  e x p l f c i t a ,  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
e s p a c i o s ,
a. La profundidad y el abismo.
C o m o  s e  h a  i d o  v i e n d o ,  e l  t r a y e c t o  d e  j o u v e ,  p r o d u e t o  
d e l  i m p e r a t i v e ,  s e  d i r i g e  h a c i a  l o  p r o f u n d o .  L a  f a s c i n a c i d n  
p o r  l a s  p r o f u n d i d a d e s  y  l a  o b s e s i d n  p o r  e l  a b i s m o  s o n  o b s e -  
s i d n  d e l  c e n t r o ,  l u g a r  d o n d e  h a b i t a  e l  " c o r a z d n "  d e  l o  
c r e a d o .  E s p a c i a l i z a c i d n , p u e s ,  d e l  t i e m p o ,  y  r e f e r e n d a  
t e m p o r a l  d e  e s e  e s p a c i o ,  p e r d b i d o  a  t r a v ^ s  d e  l o  p r o f u n ­
d o  Î
" P o u r  u n  t e m p s  h u m i d e  e t  p r o f o n d  l e  m o n d e  e s t
p l u s  n o i r "  )
p e r o ,  e n  t a n  t o  q u e  n i î c l e o ,  e s  a  l a  v e z  l u g a r  d e  o r i g e n
" F o u r m i l l a n t e  d ' e s p a c e  e t  d ' e s p a c e  e t  d e  n u i t  
c ' e s t  i c i  q u ' e l l e  f a i t  t o m b e r  s e s  f r a c a s  
M a n t e a u x  e t  n u d i t é s  p r o f o n d e s
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C'est ici que tout naît" (245 )
La enaoKacién de lo profundo estarâ, pues, necesaria- 
mente vinculada al corazon;
"C'est pourquoi mon coeur est si profond" (246 ) 
a la sangre.
Valse
"poursuite échevelée en sang Sarabande en fièvre
du sang!
Tourbillons de noces ravies, parcequ'une larme
en triangle
Est suspendue et mort (...)
Sarabande de rubans de cheveux de grandes hanches-
et rai mortellement d'un seul pouvoir le
sang,
que profond ! que profond ! est ce noir sang
sonore " ( 247 )
Asf como la vivencia de la noche y de la tiniebla;
"Des timbres des soubasements noirceur profonde"
(24B )
A su vez, la vivencia de la profundidad sera vivencia 
de lo colectivo;
"Des profondeurs du pays sans nom" ( 24g)
de la clausura»
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"La clôture du couvent, brique et jardin
Elle est verte, elle est profonde
Et les oiseaux viennent des plis d'un temps
lointain" ( 250)
pero es, ante todo, fascinaciôn por el abismo
"Dp pays saignant que je ne conduis pas et qui
tient son
étranger & la chaîne dans ses sources,
DU pays où je n'ai jamais percé le bel hymen
d'un col.
Du pays d'abîme où je vis privé des cordes de
parôle" (251)
Y  e s t e  r e s p o n d e ,  a  s u  v e z ,  e ' l a  m i s m a  v i v e n c i a  d e l  
c u e r p o  f e m e n i n o  i n d i c a d a  a n t e s .
"0 donne moi ton corps ouvert en grand secret 
Là où la profondeur est énorme et sauvage 
Où le temps est perdu dans l'abîme" ( 252)
"Quel abîme noirâtre et fade put réveiller 
Suave un creux de sang" ( 253)
por otra parte, el descenso a las profundidades impli­
es necesariamente la vivencia del fonde
"De force, humblement conduite des noirs fonds. 
Des cruautés intestinales, des bûchers
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De brûlenients, des douleurs, de Satan
Jusques â s 'abaisser sous la tonerre de> grâce !"( 2î4)
et,tous les fonds 
couverts de lacs entrelacés de cimes" (255^
• El fonde vivencia de lo bajo
"Commence par le plus bas 
S'épaississant sur les mots obscènes et f are ids" (256)
• El fondo como clausura.- La fosa
"Donne nous de nommer ton Nom hors de la fosse" (257 )
"Nous sommes si privés d'amour dans cette fosse" (.53 )
"La El an g humain, l'espoir, le souvenir humain
Sont les ingrédients noirâtres de l'espace
Fosse aux lions de Daniel sous l'oeil incandes­
cent" (259)
• El fondo como cuerpo
"Fémenine fontaine aux térribles grands fonds" (^')
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" E t  l e s  d e u x  n ' é t a i e n t  p l u s  q u e  s o u t e r r a i n s  u n
c o r p s "  ( 2 6 1  )
* E l  descenso
"La jeunesse descend au sombre carrefour" (262 ) 
. Huraanizacién
"La descente faisait l'amour & la chaleur
Les masures de bois tourmentoient la lumière"
(263 )
• Descenso-noche
"Dedans dehors et s'enfonçant & la nult chaude"
(264 )
. Vinculacién con la mujer
"Des cuisses, des cheveux, cette femme est plon­
geuse" (265 )
Lo interior
" c e s  o i s e a u x  m o n t a n t  d ' i n t é r i e u r  p a r  u n  p é p i é m e n t
s a n s  t e r m e "  ( 266)
"Peut-être ai-je dans les airs 
Intérieurs, l'agneau et la colombe" (267 )
pero lo interior, contiene, a su vez, la naturaleza 
por entero;
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"On écoute au profond du monde intérieur
Se produire les étendues, plaines montagnes
Lacs et mers bleui tés somptueuses couleurs
Chaque lieu chassant l'autre au gouffre de no­
tre âme" (260 )
Lo hue00
"(Ils) Fixent un espace creux avec la mort en de­
dans" (269 )
• Ensonacién del cuerpo a partir de lo hueco:
"Des creux des chairs" ( 270)
La vulva y el vientre como uma
"(...) dirais-tu les tenailles basses
Qui s'emparèrent des hauts vols, qui gagnèrent
les plus
hauts dieux
Qui grondèrent qui ramenèrent jusqu'à la vulve
originelle" (271 )
"Et les ventres les urnes" (272)
"Car on vit sur ton urne où le brun frison dorre" (2^3 ) 
La amplitud
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"(...) des humains aux vastes hanches" (g74 )
"Reparais corpulence héroïque des soirs 
Anime de pensées tes deux cuisses géantes" (275 )
"Celle qui fut aimée aux vastes chevelures" (27g )
b. La extensién y la llanura
. EnsoRacién espacial de lo cliraatico
"Les nuages dessus les frontons grisonants
Pont la même plage glorieuse avec le maritime
azur" (277 )
. Geologizacion
"L'angoisse ne me quitte avec ses bouts dorés 
Ses lignes ses terrasses" (^ g^ )
. Ensoflacion de la memoria y el mar como extension
«Et toute l'étendue de mémoire en grands édifices
numains
AU8si infirmes qu'une larme à la surface d'une
grande mer
A face obscure" ( 279)
"Couché le vaste be lu de la mer" (280 )
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• Bnsoîîacion de la sangre y la materia vegetal como 
extension y capa
"Je voyais une nappe épaisse d'huile verte 
Ecoulée d'une machine et je songeais 
Sur le paré chaud de l'infâme quartier 
longtemps, au sang de ma mère" ( 281)
» Isomorfismo de la memoria, la materia vegetal y la 
sangre a partir de la extensién
"Les plans harmonieux se forment â l'instant
En pièces d'escaliers: mémoire et hois et sang"
(282)
• Referertcialidad temporal:
"Le temps des plans bleus du désir, le temps de s
plans verts
du saphir" (283 )
• isomorfismo entre la ciudad y la sangre a partir de 
la ensoRacién de la llanura
"Sur l'opulent plateau où les villes semblaient
Prospères (le sang coulant dans les ruisseaux"
(284 )
• Ensoflacion de la interioridad como llanura:
"L'épaisse cérémonie à la longue plaine noire
De l'intérieur et de l'adieu, de minuit et du
départ» (285 )
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c .  L a  e n e o f i a c l o n  a  a p r t l r  d e  l a  a l t l t u d  y  l a  e l e v a c l o n
"Aujourd'hui que la terre est élévation" (286)
"Parce que l'âme est étendue plus haut que l'espace
Et plus haut que les conceptions et que l'amour"
( 287)
• H u m a n i z a c i o n  d e  l o  g e o l o g i c o
"Ces chemins de jour ascendant selon la respira­
tion" ( 288)
. Vinculacion con el palsaje alpine
"Cirque des cirques d'or. On erre sur les lieux
Aspirant â 1'ether qui s'enfuit par le nombre"
( 289)
• Con la oscuridad
"Le haut du monde est bleu jusqu'à l'obscurité"
( 290 )
. Con el metadiscurso de orden religiose
"Les vertus du Christ s'élévaient et croissaient 
(...)





Relacionado con el anterior, Jouve, tal como vimos, 
percibe una gran parcela de realidad mediante componentes 
geométricos.
En su estudio sobre la estructura de la imaginacion. 
Durand sitila este rasgo perceptive d entro del régimen diur­
ne, acompaRado del predominio visual, la parcelacion y un 
sentido del aislamiento que, en casos patologicos, condu- 
cirfa a claros fenomenos de autisme.
Respecte de la parcelacidn del objeto, Durand, cana- 
lizando la plancha tercera del test Rorschard, cornenta; 
«c'est ainsi que la planche III, où il apparait tout natu­
rel de voir des garçons de café, des bonshommes, etc,.,, 
est Interprétée d'une façon morcelée» Le sujet ne voit que 
la tête, le cou, les bras" (292) (...) "Les objets, les 
sons, et les êtres se "découpent", sont "séparés" (...)
"les personnages ne sont que des statues" (293 ).
El cornentario de Durand tras el examen de rasgos en- 
contrados en casos Ifmite como son enfermes aquejados de 
esqulzofrenia, es pertinente respecte de "parcelas" de en- 
soRacidn jouviana, quien dicho sea de paso y para evitar 
confusiones, no tuvo nunca la raés mfnima dolencia esqui- 
zofrénica.
El tercer rasgo que seRala Durand en el régimen diur-
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no de la imaginacidn, résulta, como en el caso anterior, de 
los anélisis de Minkowski ( 294)  ^ ge trata, en el caso de laa 
esqulzofrenia, del "geometrisrao morboso", al cual esta li­
gado la desaparicldn de la nocidn del tiempo en favor de 
un présente espacializado continue, a este hecho se une unaa 
preferencia muy marcada por el mundo de los sdlidos y la so­
li di fie acidn de los objetos; "la solidité comme idéale: en­
fin le solide appelle 1 'imagination du rocher et de la mon­
tagne" (295 ).
A mi entender, los rasgos descritos por Durand son, en 
el caso de la imaginacion jouviana, inapelables, de la mis­
raa forma que résulta déterminante su taxonomia de sfmbolos. 
Las consecuencias pertenecen al orden de la interpretacion.
Veamos ahora los componentes geométricos a través de 
los cuales discurre la ensonacion en la poesfa de jouve;
. Ensoflacion del ascenso y del descenso como linea- 
lldad;
"Et douces d'oiseaux chanteurs montant la ligne
descendant X  29e)
• Ensoflacion por lo central:
"Toujours je mangerai ton bien 
Toujours je connaitrai ton centre 
Toujours je verrai ton oeil peint" ( 297)
. EnsoRacién por la ifnea curva:
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"Ce monde était droit infini courbe glissant l'un
dans
l'autre H )
"l'Envoyé et la Chassée circulent dans l'ovoïde
espace bleu
Ensuite réunis
Ils forment une longue chanson avec les hauts et
les bas
(...)
Toujours le courbe en forme de vague les hauts
et les bas " ( 29g )
• Ensonacion por la redondez;
"Mon berger, 1 'urne d'or" (3 0 0)
"Son sein était beaucoup plus rond" (301 )
. Ensoflacion por el cono ;
"Ce ne sont que galéries 
mates
Ce ne sont que charmes jaunis, ce ne sont que cô-
Aes de
sable" (302)
. Ensonacion por el prisma:
"Il existe un oeil dont le prisme regarde» (303 )
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, Ensonacion por lo cuadrado:
"(Les murs
carrés par la pensée et les joints de la terre") (304)
"Chair carrée toujours plus haut corps que le
mien
Odeur, poids et sourire, tes armes, choses comman­
dées
Chef des arbres
la pensée» ( 30s)
. Ensonacion por la espiral»
"Et les spirales des avoines" (3O6 )
"Ces femmes soyeuses des théâtres d'argent 
N'ont, spirales de péché, manequins d'acper" (307 )
E Ensonacion por la esfera«
"Et l'immense solaire avec le petit ombre
0 bleu des sphères sur la tristesse des temns"
(308 )
3 . 2 , 2 , 1 , 3 .  Catalizador arquitectonico:
A lo largo de todo el trabajo vengo sehalando el dis-
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currir de imégenes poéticas hacia la creacion de espacios 
arquitectonicos, lo cual es una variante raés de lo espacial 
en las formas de aprehension de la realidad,
Tal fenomeno de percepcion bajo forma arquitectonica 
no tiene, como en el caso de Michel leÿris (309) un caréc- 
ter hemienéuticoj o si lo tiene, es en seg,unda o tercera 
instancia y de forma muy debilitada. Los dos coinciden en 
la misraa referencialidad temporal de lo arquitectonico y la 
materia dura como expresion del origen, a lo cual se une 
también yves Bonnefoy, pero asf como en Leiris ello tiene 
una dimension ontologica évidente, en jouve responde raés 
bien a un modo concreto de ensonacion de la realidad. En el 
primero esta dimension conducira a estudios arqueologicos 
indispensables para la creacion de un espacio de escritura 
autobiogrdfica, enriqueciéndose con una serie de contenidos 
intelectuales inseparables del hecho mismo. En Jouve, por 
el contrario, permanece en un piano fundamentalmente sen­
sorial. Aunque determinadas presencias, como por ejemplo 
el muro, ofrezcan una fuerte carga conceptual, y otras co­
mo el templo puedan provenir de un metadiscurso religioso, 
no tienen, ni con mucho, el valor hermeneutico que presen- 
tan en Leiris,
Aqui tratafe las presencias y los mecanismos de per­
cepcion que muestra el catalizador arquitectonico.
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- Bisonacion a partir de la voûte;
"Vite, ô Mort! pour la voûte et les loques
étranges
Pour tant d'effort de dents de sexe de drapeaux
De ciels! pour tant d'irréparable et de misère"
(310 )
. EnsoRacion del agus como béveda;
"Atteindre la voûte des eaux" ( )
• pertenencia al metadiscurso religioso;
"Ma souffrance et ma corporelle misère 
Seront les voûtes de la nouvelle église" (312)
- Ensonacion a partir de la columna y el fronton ;
. Del deseo;
"Tu connais l 'obscène désir entre tes colonnes"
(313 )
. De la memoria;
"La foi nous brûle ainsi la majesté 
Du soleil avive un fronton de mémoire" (314 )
» Del corason;
"0 Vierge noire dans un temple de vent clair
Etoile de la mer sur les lieux déséchés
Rire sous les piliers de marbre du coeur mort"
(315)
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- Ensoflacion a partir de la cripta;
. Humanizacion de ésta:
"La lumière est au fond de la cripte vivante" (316 )
• Como tumba:
"Pour assister à la cripte des morts changée en
ciel" ( 317)
- El templo
. Vinculado al mar como substrato;
"Des lors il n'y eut plus de temple sur la mer"
( 318)
• El templo para ensoRar la memoria y la mujer;
"Et lorsque tout n'est plus qu'amertumeex douleur,
Maudit soit-il ce temple de mémoire
Aux portes crevassées d'oubli» Maudite la femme
longuement adorée autour dpun seul objet
Nommé par nous le temple ou penser de la femme"
( 319)
. El templo como espacio interior;
"La plus grande laideur qui brisera l'amour
Est cette nuit amère et ce silence froid
Etendus au fronton du temple intérieur;
Tout est glacé dans le chateau du seigneur froid"
(320)
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. Ensoflacion de la muerte;
"Franchissement 
Du temple sourd de la mort même" (321 )
• Dimension temporal vinculada al mar y al cuerpo;
"Et si ce sont les temples anciens de l'art
Les splendeurs au bord de la mer des nacres de
chair" (322)
• El templo como ensoflacién de la naturaleza;
"Recherches des routes sans ports 
Et de lacs où nulle eau ne sonne 
Des temples bâtis sans lumière 
Nuit où le soleil ruissela" (323 )
- La casa
Oonjuncion casa-mujer;
"La face était empruntée aux maisons 
Boucles d'or artificiel sur peigneur bleu 
La dormeuse éveillée-cette femme vénale 
Etait fausse maigre-
Le meurtre antique était dans son regard plâ­
treux» (324)
• EnsoRacién del agua;
"Cygne fou, revoyons ta chambre d'eau verdâtre"
(325 )
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, Para el corazon:
"Lorsque tu es contrainte maison des morts" (326)
• Ensoflacion del cuerpo femenino;
"La fraîcheur de tes membres blancs que tracent
tes jambes
longues
Vers le bois noir poussé à 1 'entrecroisseraent
Qui grossit sur le grand arc où la maison de tes
lombes» (327)
• La casa como espacio interior;
"Ma chambre 0 mon Amour n'a plus aucune porte 
Tu es libre d'y désoler tout mon coeur" ( 32^
- El palacio ;
• Vinculado al mar como substrato;
"(,..) aux palais de üia mer" (329 )
• Como espacio interior vinculado a la sangre;
"Ton noeud de nerfs tel palais du sang de l'amour"
(330 )
- La ciudad
"mientras el mundo se muere 
En apetencia por sus caminos 
metalicos" 
(T.S. Elliot. Burnt Norton)
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• Prente al distanciamiento y la aoledad del "je", la 
ciudad es el espacio de lo colectivo y lo plural 
("nous-il"), el lugar de la "tribu", en expresion 
de Jouve,
El campo sémico de la ciudad viene dado por este hecho, 
asf como por la presencia intertextual del discurso apoca- 
ifptico. la ciudad terrena como la prostituida, y la Jeru­
salem celestial,
"Tu mourras tu mourras capitale d'alarme 
Dure prostituée" (331)
, La ciudad, espacio de la masa plural, regida por la 
ciencia, es una de las formas especfflcas dn jouve de encar- 
nacion de pecado, indico sobre la marcha las analogfas de 
esta Concepcion con la de Baudelaire, al igual que lacoin- 
cidnncia sobre la valoracion en Baudelaire respecto del pro- 
greso cientffico frente al progreso moral.
La ciudad, por otra parte, estaré localizada siempre en 
el llano y nunca en la ascension:
"Cette ville dont on se souvient forme un tableau
noir
La voyez-vous fumer où la terre est plate?" (332)
De la misma forma que, en el émbito individual, el co­
razon es punto nuclear, la ciudad lo es de lo colectivo. De 
esta suerte, los mecanismos de ensoRacion y las presencias
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de un émbito y otro pueden intercambiarse al tener todoa 
una misma referencia en el pecado.
• EnsoRacién de lo corpéreo;
"Toute la gloire est pour ce corps prostitué 
Qui fut misère aux avenues de vie" (333 )
"l'immense matériel des villes et des chairs" (334)
• Ensoflacion de lo geologico:
"Sur un sol bousculé de larmes, mon terrau
De ville blême rassemblant sa forme ville
Ses palais résistants et ses hauts regégats
Et ses foules bouchées par matière et entraille"
(335 )
• EnsoRacién de lo climâtico como tiempo y memoria:
"(...) et qu'il est lourd d'arracher ces mémoires 
(jes caresses du soir aux villes de péchés" (336 )
• EnsoRacién de lo vegetal como humano:
"Comme si des forêts de vivant désespoir
Avaient poussé entre les dalles des quartiers"
(337 )
. EnsoRacién de la piedra y el abismo:
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"j'ai rêvé d'un coeur de la pierre
c'était au fond des ruelles d'enfer d'un quar­
tier de
l'enfance et devenu noir vert" (330)
- EL muro
Es éste una de las presencias actanciales mas continuas 
en la obra de jouve, Aparece ya en las primeras péginas del 
primer libro de poemas.
Al igual que el ârbol, el muro pasa a ser inmediatamen- 
te interiorizado, lugar de confluencias de la materia orgé- 
nica y la materia mineral, Volvemos a encontrar, por lo tan- 
to, un doble movimiento de equivalencia. a través de él el 
mundo minerai es animalizado y el mundo animal mineraliza- 
do. De esta suerte, el muro expresa la condicion misma del 
hombre. ser prisionero en lucha:
La prison
"Un homme était emprisonné
Il étouffait par la méchanceté des murs
Voulait-il les effacer voulait-il les oublier
Les murs faisaient monter sur lui le cafard des
choses
Les murs lui apportaient les monstres variés de
son passé





Bientôt il n'aurait plus que l'espace de son corps
Suaire de pierre
Ensuite ils feraient éclater son corps et puis le
coeur
de son corps» (33 9 )
El texto mantiene una ambigUedad en principio diffcil 
de resolver, a partir de un movimiento de animacién de la 
materia inanimada (muro) se procura una identificacion en­
tre las paredes y la bestia.
• Movimiento de animacién;
"la méchanceté des murs"
"les murs faisaient monter sur lui"
"les murs lui apportaient"
. Referencialidad temporal: "les murs lui apportaient 
les monstres variés de son passé", pe esta forma, el muro, 
en tanto que clausura, contiene todos aquellos elementos 
con idéntica referencialidad temporal,
, Referenci alidad material: "les murs faisaient monter 
sur lui le cafard des choses ", Cosificacion, pues, del én- 
bito humano,
, Movimiento de animalizacion, coraplementario del fe­
nomeno de cosificacion;
"Ils grimaçaient comme des bêtes"
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. Por ultimo, petriflcaci<5n de lo corporeo!
'♦Bientôt il n ^aurait plus que l'espace de son
corps
Suaire de pierre"
El muro résulta, pues, rivencia de la Aimitacidn y la 
clausura, con un referente material rouy claro y con otro 
temporal que comprends todos aquellos con la misma refe- 
rencialidad. junto a ello, como el corazôn y el ârbol, pré­
senta un semanteraa especffico "lucha"; a la vez, las para­
des del muro, -o de la verja, o de la cripta, o de la casa, 
o de la fosa, es decir, de cualquier presencia con idéntica 
funcionalidad en la clausura- resultan corporificadas,
- Referencialidad material :
"Salle d'entrée en matière
Tes murs sont des monceaux de pierre
Ici le voyageur endure
Tes murs sont garnis de supplices
Tes voûtres nourris de cordage
Ici le voyageur voit l'escalier d'obscur" (34o)
• petrificacion: "Tes murs sont des monceaux de pierre"
• luchat "Tes murs sont garnis de supplices"
. Clausura: "salle d'entrée-voûte"
• Animalizacion» "nourris de cordage"
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• Vivencia de la tiniebla: "l'escalier d'obscur"
- Referenclalidad temporal e Isomorfismo de los conte- 
nldos;
• Referenclalidad sexual
• Referenclalidad en la muerte
"Je ne vous parlerai pas d'ombre ni de jour 
Ni de nuit superbe
Ni du sein de l'habitant des jardins 
Ni de la guerre sourde des guerriers
Ni de la destruction des villes coupables 
Ni des morts lointaines 
Ni du vent plein d'effroi
Lorsque je suis sortie de mes murs blancs" (341 )
. Jnterioridad y clausura; "lorsque je suis sortie de 
mes murs blancs"
. Catalizador climético; "ombre-jour-nuit-vent"
. catalizador hum an o; "ni du sein de l'habitant"
. Catalizador vegetal ; "l'habitant des jardins"
. Catalizador geoldgico-arquitectonico: "murs"
. Catalizador cromético; "murs blancs"
. Espacio de la colectividad; "villes coupables"
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• Arquetipo de la culpa con los dos principios que la 
sustentan»
• etos; "nuit superbe"
. tanatosj "guerre sourde des guerriers"
"destructions des villes coupables" 
"morts lointaines"
EL muro y la muralla responden a una misma vivencia 
complementaria de la clausura y la petrificacion> lo conte- 
nido en Si résulta ser tanto la materia animal cuanto la 
minerai
"Je suis un seul pays entouré de dents fauves 
De murs blancs couronnés de^  sang" )
"Là, muraille et frontière amère, odeur de bois 
De larmes et du fumier
Et le fils émouvant tremble encore une fois
De revoir dur ce qu'il a vu doux dans le ven­
tre" (343)
Las ruinas
Al igual que el paisaje desértico, del cual son iso- 
morfos, los paisajes en ruinas y el valor actancial de la 
ruina es otra de las constantes de la pcesfa de Jouve. Los
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dos responden âraismo mecanismo de "destruccion" analizado 
en el catalizador climâtico.
La ruina remite directamente al arquetipo de la falta; 
ruina como vestigio de una edificacion anterior que queda 
destrufda al producirse la catastrofe, El hombre indivi­
dual, en tanto que microcosmos, y presentando en su inte­
rior la misma estructura abovedada que la naturaleza, es 
igualmente "ruinosoCosmos e individuo son, asf, ensona- 
dos en una imagen plenamente arquitectonica.
La ensonacion aparecerâ habitualmente acompanada de 
coraponentes con referenda en la destruccion y en la lucha*
"D'une extrême douleur vaste confusion 
Et d'une ardeur extrême
Je voulus faire le bonheur humain. Carnation 
d'orage et ruine ailé" (344)
pero también puede aparecer acorapafiada de cualquier 
otro componente con referencia temporal, de la que la rui­
na es testimonio;
"Monde en ruine et sales langes" (345 )
pero résulta fundamentalmente vinculade al componente 
acuatico, bien sea a la materia en sf, bien a cualquiera de 
sus formas -la mas frecuente sera el mar-, bien a algunas 
de sus funciones, que es, habitualmente, por donde se pro­
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duce la tranagresion:
"Comment fait le soleil irriguant la ruine
Pour saluer tant de charnelle injure" (346 )
Paisajes marinos en ruinas, paisajes desolados y pétri- 
ficados son frecuentes en la obra de jouve. A ello se une 
la fosilizacién de la materia animal. Vestigios de un ori- 
gen y testimonios de la destruccion. La ruina, el encontrar- 
se en la base, desempena el mismo cometido de sustento que 
se analizo en el mar, la savia y la sangre. asi aparecerâ 
vinculada al catalizador vegetal y humano;
"La végétation l'étouffant d'un automne;
Campanules et thym saxifrages de sang
Les ruines blanches et les potentilles jaunes"
( 347)
"j'aurai voulu marcher longtemps parmi les ruines 
Et découvrir son corps toujours ensanglanté 
Qui transpire à la transparence de la lune 
Effort toujours de la chaleur et du duvet" (3^ 0)
Cuerpo como ruina, natura.leza ensonada como ruina, ci- 
vilizacion como ruina. El nuevo edificio liumano -tiene, 
pues, sus bases minadas, résulta de la destruccién y con­
tiens en su propia materia la destruccion.
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- La -puerta. y la apertura
£i el descenso, la interioridad y la clausura consti- 
tuyen una serie de funciones, su contrario, la apertura, he 
de producirse necesariamente con el mismo valor textual. 
Este se concreta en un elemento netamente arquitectonico: 
la puerta, o cualquier otro que, de la misma forma que su- 
pone la entrada en un recinto limitado, implique también la 
salida del mismo (por ejemplo, la abertura, el umbral, el 
portico, el puerto, etc.)
"Nous contemplons le porche de l'esprit muet
Mais il 8'ouvre, et d'un fracassant accord
Le porche de l'esprit, la marche de la mort ;"
( 34g)
La ensonacion de la apertura esté, pues, ligada a su 
doble funcionalidad; de entrada, en cuyo caso la apertura 
da paso inmediatamente a la ensonacion de lo cerrado;
"Lorsque votre âme de raison 
arrive au^xportes rosées 
De votre bouche" ( 26b )
y de salida. Esta Ultima, que comprends la mayor cantidad 
de complejos metaforicos, se inscribe en el Ultimo espacio 
de la dinémica, es decir, en aquel punto que contempla di- 
rectamente la salida;




la seule liberté" (351 )
En este espacio, la ensofiacion de la apertura proven- 
dré del hecho mismo del caminar asociado al movimiento de 
elevacion *
"Elle erre sur la cime amère de la montagne 
Cherchant une autre port" ( 352)
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3.2.2.1.4. Catalizador egcultdrlco.
Tal como se ha venido mostrando directs e indirectmen- 
te a lo largo del trabajo, una de las formas de percepcion 
en Jouve parte y se resuelve en imaginerfa escultorica. Su 
rentabilidad es menor que la arquitectonica, pero engloba un 
nUmero amplio de iraégenes.
Esta forma de percepcion responde habitualmente a la vi­
vencia de la muerte en cualquiera de sus modalidades, prin- 
cipalmente a los perfodos de negacién. junto a ello, la vi­
vencia de lo pétreo es un constitutive bâsico.
Un ejemplo muy claro analizado es el de la nubosidad. 
Este rauestra el movimiento siguiente;
-fijacidn e inmovilidad — solidificacion de la mate­
ria — -h petrificacién — ^ imagen escultorica; "volutes- 
monstres".
la parcels de realidad en la que habitualmente se pro­
duce es en la negacion de la sexualidad, El cuerpo femenino 
ensoflado como escultura, résulta asexuado y, de esta forma, 
en la concepcién jouviana, plenamente destruido.
Otros dos mecanismos de destruccion son la purifica- 
cion misma y la noche -negrura en su vertiente purificado-
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ra, Por el peso, la petrificacldn y la dureza, lo humano se 
convierte en no humano. Este mismo mecanismo de figuracion 
se produce de forma muy clara en el Vigny de Les dÈstinées. 
figuras de mujer que, en unpaulatino proceso de petrifica­
cion, se convierten en estatuasj a partir de aqui el texto 
de Vigny ofrece una clara oposicion ideal entre el hombre 
nuevo y el hombre viejo.
En el caso de Jouve, la figuracion de la Virgen résul­
ta sierapre una clara imagen escultorica; la Virgen negra...
Los agentes, por ultimo, de la escultura, estarén li- 
gados a los procesos de negacion indicados anteriormente.
Todo8 aquellos componentes que respondan a la vivencia de 




Sa la poesfa de Jouve, la vivencia del cromatiemo ré­
sulta déterminante.
Es del todo imposible entender su poesfa sin delimitar 
el referente de lo cromâtico, pues una important^sima parte 
de los procesos metaféricos se efectUan en tomo a la carga 
seméntica otorgada al color.
En gran medida, tal referente se ha delimitado ya al 
estudiar la materia vegetal, la sangre y la noche.
DOS colores dominan en esos émbitos: el rojo y el ne­
gro. EL rojo, en tôdas sus variantes, se dériva de la san­
gre y de las presencias florales. El negro surge de la noche 
y la tiniebla. Junto a ellos nos ha aparecido también el ver- 
de, el gris, el marron, el azul y el blanco. Esta es, pues, 
la gama cromética principal en la obra de Jouve.
Si hago derivar los colores de los distintos émbitos 
naturales se debe a que éstos no son disociables de aqué- 
llos, sino su expresién misma. De esta forma, cada vez que 
en los textos aparezca el color, daré cuenta, explicita o 
Tirtualraente, de la reqlidad a la que se encuentra vincula- 
do, Quie re ello decir que la ensoflacion del cromatismo en 
Jouve no es nunca gratuita, sino la forma especffica de de- 
slgnar determinadas realidades. Su valor actancial es, por 
lo tanto, primordial.
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A la luz de todo lo que se lleva analizado, el referen­
te del cromatismo se desprende con facilidad; éste no es 
otro que la materia. La vivencia del color remite siempre a 
la vivencia de la materia. mUs que ningun otro de los con- 
ponentes que llevo estudiados, el color, en jouve, se refie- 
re a la materialidad del universe. Este, y no otro, es su 
referente exacto.
Ello quiere decir que el cromatismo comprende todos y 
cada uho de los elementos de la naturaleza, y que éste hace 
posible que unos puedan convertirse en otros cuando son 
percibidos cromâticamente.
La razon de la referencialidad material de lo croraati- 
00 se desprende de la percepcion luminosa del tiempo. Como 
se vio en el analisis del catalizador climatico, la aurora 
remite direc tamente al catalizador cromético por la expe­
rt encia de la luz; la vivencia del comienzo serâ necesaria­
mente percibi da crornéticamen te. Ahora bien, la vivencia del 
comienzo lo es también de la vida, es decir, generacion y 
fecundidad.
"De la masse issue d'une terre jusqu'à ton ventre
couleur
d'aube" (353 )
R e c c r d e m o s  e l  d o m i n i o  a b s o l u t e  d e l  c r o m a t i s m o  e n  l a  
d e s c r i p c i o n  d e  u n  p a r t o *
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"Ne résiste plus coeur précieux! Adore le fantôme
sang
Le fantôme noir et rose ivoire et brun bleu, ta­
ché de
vert blanc
Le sorti de la mer!" (354 )
En el analisis de la percepcion del tiempo a partir de 
la luz, se axaminaba cérao, en virtud de un sema advenimien­
to, se producfa la relacion entre el cromatismo y lo biolo- 
gico, Todos los procesos biologicos van a tener, asf, ex- 
presion en el cromatismo, y fundamentalmente uno, el de re­
ferencia sexual:
"Masses de mémoire et de sexe; couleurs" (355 )
pero, en la obra de Jouve, todo proceso biologico par­
te de la ensohacién de la sangre, principio vital. El co­
lor dominante en esta parcela de realidad seré, por lo tan­
to, el rojo.
Ahora bien, materia ("masses") conduce a procesos de 
petrificacion. Asf pues, la segunda gran parcela cromética 
esté vinculada a la gama cromâtica de "pierrerie". Y, a su 
vez, por su vinculacion con la piedra, el cromatismo daré 
igualmente cuenta de taies procesos de petrificacion.
La tercera gran parcela de realidad designada por lo 
cromético surge de la ensonacion de lo negro. Esta ultima 
présenta una doble vertiente; por un lado, ofrece la mis-
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ma referenda temporal indicada hace unos instantes. En efec- 
to, si la luz tiene una referencia temporal, cabe afirmar 
con toda exactitud que la noche tiene la misma referencia. 
Surge, de aquf, la ensoflacién por la negrura, que resume, 
en su espectro, todos los componentes que den cuenta de la 
temporalidadj
"Dont la majesté du temps devenue noir" (356 )
Sin embargo, por la oposicion alba ^ noche, asf como 
por el metadiscurso intertextual sobre la noche oscura del 
alma, la negrura esté, asimismo, en la base de la ensona­
cion de todos los componentes designadds la purificacion. Y 
puesto que ésta se lleva a cabo mediante la destruccion, la 
negrura tendré, de esta suerte, una referenclalidad destruc­
tors positiva que se une a la negative de la temporalidad 
y de la falta.
jn. ro jo y el negro, tal como se senalo antes, son, de 
esta forma, los dos colores dominantes en la obra de Jouve, 
designando, respectivamente, el impulso erotico y el impul­
se de muerte.
No obstante, puesto que estos dos impulses radican y 
constituyen el abismo, y puesto que la materia ocupa un es­
pacio, el cromatismo estaré necesariamente ligado a lo es- 
pacial en todas sus formas.
Como puede apreciarse, el cromatismo engloba todas las
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dimensiones de la poesia de Jouve, A partir de él cabe 11e- 
gar a todos los componentes y todos estan contenidos en él, 
Ya veremos mas tarde como también puede llegarse a aquéllos 
que no presentan una referenclalidad material.
El analisis que cabrfa hacer del catalizador climatico 
serfa exhaustive, pues abarcarfa la prâctica totalidad de 
la obra de Jouve. Voy a sedalar les émbitos principales en 
los que actua cada color.
- EnsoRacién del abismo; dominio del nefero
"La messager d'un amour futur 
s'est avancée* elle ouvre un gouffre noir 
De la très noire porte et elle entend 
venir et revenir les ciseaux destructeurs" ( 35*^
- Ensonacion de lo subterréneo: dominio del negro
"La lune paraissait d'un noir souterrain" (358)
- Ensoflacion de la profundidad; dominio del negro
"Pour un temps humide et profond le monde est
plus noir" (35g )
- Ensoflacion del fondo ; dominio del negro
"De force humblement conduite d e s  noirs fonds"
( 360 )
- Ambito animal; dominio del blanco
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"La blancheur animale" (351 )
Ambito geolégico;
. dominio del rojo
"La terre quand on la suit est pass^gqé^ent^rous-
. dominio del negro
"Ondulation et matière 
Le noir dilué en espoir 
Et la matière fait roche" (363)
. dominio del verde
"La mer y rabat son sang vert 
D'atroces débris sexe et sève" (36 4)
- Ambito climético;
. dominio del rojo
"Ni les chairs que le sang vernit de rosée rouge"
(365 )
, dominio del ijegro
"Tout nu sans adversaire connu l'étoile 
Scintille dans un air noir" ( 355)
• restantes colores
"Enormes cumulus justifiant l'amour
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Bvanouissements verts, roses étemelles" ( 367)
- Ensonacion de la ciudad; dominio del ro jo
"Un objet rouge" (368 )
. dominio del verde
"Un objet rouge en émail vert" (369 )
, dominio del negro
"Des magies de vert noir" (370 )
- Ambito vegetal: dominio del verde
"Soulevant parfois des masses d'arbre 
Qui a l'image de la mort sont vertes" ( 371)
, dominio del rojo
"L'herbe enfin car l'herbe triomphe rose" (372)
. dominio del azul
"Mesures le ciel admirable perpendiculaire et
bleu
peut-être de couleur vert et l'herbe de couleur
bleu" (373 )
dominio del iegro
"Et l'arbre de science entrait ses tubes noirs"
C374 )
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- Ensoflacion del cuerpo:
• dominio del rojo
"0 corps immense et qui sur cette terre
A porté le buisson le plus rouge et ardent"
(375 )
. dominio del negro
"Ventre avançant l'énorme touffe 
Forte et noire comme un péché" (373 )
. dominio del azul, del verde, del blanco y del ama- 
rillo.
Como se ha visto reiteradamente, los procesos de nega- 
cién estén asociados al color negro. Dios, en la medida en 
que resuite ser puri ficacion, seré igualmente percibi do ccmio 
negrura.
por otra parte, si la luz es la forma especifica de 
percibir lo material, Dios, en tanto que concebido como ne- 
gacién o lo totalmente otro, resultaré ensonado por la ne­
gacion de la luz, esto es, la negrura.
"Essence Noire, le monde a disparu" (377 )
"Spirituelle beauté fille de larme 
Ton corps sans sexe fut enfanté dans la sphère
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Haute noire éternellement rare et calme? (378 )
"0 Vierge noire dans un temple de vent claire”
Ç379 )
Conviene, pues, reparar en la complejidad de color ne­
gro y la multiple referenci ali dad que éste procura.
De un lado, como color, da cuenta de la materialidad 
del universe en su doble vertiente; materia orgénica e inor- 
génica. Del otro, también como color, procura la referencia 
temporal de ésta, junto a ello, al estar vinculado a la ti­
niebla y ser ausencia de luz, résulta ligado a los distin­
tos procesos de destruccion y purificacion. por otro, pues­
to que la luz y el cromatismo son temporalidad, su opuesto, 
el espacio, seré también ausencia de luz y cromatismo| es 
decir, la negrura résulta ser la forma especffica de per­
cepcion de la espacialidad,
Por ultimo, Dios, en tanto que El es lo que no es, y 
lo que es résulta ser materia, es decir, luz y color, seré 
igualmente percibido como negrura.
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E1 fuego y la lumlnosldad 
1. La lumlnosldad
Dos facetas présenta la lumlnosldad en Jouve. Una, de 
referencia temporal y negativa, analizada ya en diverses 
ocasiones. otra, por el contrario, positiva. Es ésta la que 
ahora voy a examiner.
De la misma forma que el esquema ascensional se opone 
al del descenso, la tenehrosidad se opone a la vivencia de 
la luz. «c'est la même opération de l'esprit humain qui 
nous porte vers la lumière et vers la hauteur" (380). La 
vivencia de la lumlnosldad nos situa en el esquema ascen­
sional.
LO curioso es que, en esta faceta, la luz no présenta 
componente cromético alguno; es incolora. Durand, analizan- 
do el tratamiento de la lumlnosldad entre los Barabara, y 
apoyéndose en Bachelard, aflrma; "Ce qui est remarquable, 
c'est que dans tous les cas précités la lumière céleste 
soit incolore ou peu colorée. Fréquemment dans la pratique 
du rêve éveillé ï'horizon devient vapoureux et brillant. La 
couleur disparait & mesure que le sujet s'élève en songeât 
lui fait dire, "j'éprouve alors une grande impression de 
pureté",.Cette pureté est celle (,,,) de l'astre brillant, 
et Bachelard montre bien que ce ciel bleu, privé de chatoie-
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ment des couleurs est "phênoraelanll é sans phénomène", sor­
te ne nirvêna visuel que les poètes assimilent soit à l'é- 
ther" (...) (381)
A esto se une la luz resplandeciente despedida por 0I 
oro. "Essayons de ne prendre en considération que l'or en 
tant que reflet, et nous voyons qu'il constelle avec la lu­
mière et la hauteur" (382fS comenta Durand.
En efecto, cada uno de estos rasgos se encuentran y ex- 
plican la vivencia d# la luminosidad en su segunda faceta 
dentro de la obra de Jouve.
El cosmos no soraetido a la accion del pecado sera per- 
cibido como luz pura% "l'âge d'or", en el poema "Ariane 
poésie". El oro résulta ensofîado de acuerdo con el resplan- 
dor y en oposicion al cromatismo. Si, por el contrario, la 
ensoflacién se ejerciera por la materia, el resplandor que- 
darfa anulado y el mecanismo de percepcion pasarfa a ser el 
color y la mineralidad;
"Nous avons suivi nos astres d'or noir" (393)
(T obsérvese, asociado al cromatismo, el empleo del plural» 
"nous...dos")
Ello quiere decir que la referencialidad de la luz en 
esta segunda faceta, resultaré de la no materia. Asf. todos 
los conjuntos metaféricos en los que domine esta forma de 
percepcion, indicarén un claro proceso de esplritualizadon.
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Gomo aflrmaba antes, "l'âge d'or" responde a un meca­
nismo de ensoHacién a aprtir de la luminosidad;
"Un monde partout luisant de grandioses rayons 
Ordinaires,
D'hommes éclaircis, de vases féminins beaux 
Contenus et splendides" (...) (3 3 4 )
"les montagnes de jadis avec l'auréole 
les ciels et les voyages des étoiles
Sont le bonheur éclaboussant des yeux sereins"
( 385)
Aunque quizé el ejemplo mas complets por la riqueza 
de componentes y de funciones que contiens sea éste;
"Tout premiers les rayons
Ce furent les rayons les rayons les rayons 
(Etincelle d'or de la lumière nature) 
j'étais de ces rayons perlés de cri et d'aube 
De ces mousses de jour de ces fleuves sous tene 
D'amour ; et je mangeais le feu du ciel!" (305)
Los mécanismes de ensoflacion son exactamente los mis- 
mos que se h an venido estudlando (corporeidad, vegetali- 
dad, espacializacion, luz, etc.), pero las referencialida- 
des son distintas. Tomese, por ejemplo, el cuerpo. Conti­
nua déndose el mecanismo de ensoflacion por lo corporeo,
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pero se trata en esta ocasién de un cuerpo lumlnoso, es de­
cir, esplritualizado, valga decir, incorporée: «et je man­
geais le feu du ciel" (componente aniraal-humano: «mangeais "| 
espiritualizacion: "le feu du ciel"; resultado: "j'étais 
de ces rayons de cri et d'aube«; ausencia de materia; "ra­
yons de cri"; luminosidad; "d'aube"). La referencia eréti- 
ca negativa y la referencia en la muerte son inexistentes.
Respecto de "l'âge d'homme" la diferencia estriba en 
un cambio de los referentes y la degradacién de los compo­
nentes ; la luz seguiré siendo un mecanismo de ensonacion, 
pero degeneraré en noche. La "nature" en lugar de ser "é- 
tincelle d'or", resultaré percibida por el cromatismo y la 
mineralidad, con lo que résulta destruido el semema "éttm- 
celle". "Le cri" y "l'aube" continuarén, pero en el ©^guii- 
do régimen se convierten, como "nacimiento", en expresion 
de la falta y el dolor.
"Mousses" y "fleuves" serén igualmente ensonadss espacial- 
mente; "sous terre", y conserverén su referenclalidad amo- 
rosa; "d'amour", pero esta referenclalidad seré en "Age 
d'homme" fundamentalmente erotica.
"Le feu", como veremos a continuacion, resultaré fue- 
go purifieador y, por ello mismo, destructor, nunca vivi- 
ficador; "et je mangeais le feu du ciel". El elemento vi- 
vificador es la sangre, en tanto que la boea es precisanen- 
te el agente por el que se animaliza el cuerpo humano. por 




De la misma forma que la luz résulta ser el agente ca­
talizador de "l'âge d'or", la ensonacion del "renacimiento" 
también se producirâ por la experiencia de la luz pura.
"Le renouveau des morts éclatés en miroirs" ( 387)
"De l'ignorance luit l'aube du connaissance" (30g)
La ensonacion del cuerpo resucitado, de la resurrec- 
cién de los muertos se efectuaré en tomo a la luz. To do 
el campo seméntico de la resurreccion responde a este mis­
ma experiencia de le lurainoso. veamoslor
"Et morts soleils! vous pénétrez en corps dans la
justice
Evadés des pouvoirs meurtriers de vos morts"
( 389^
"Rassemblés les vrais os de vos chairs amoureuses 
Vous êtes devenus légers et transparents 
0 soleils quel espoir
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Quelle électricité coulent dans un vrai sang!
Ces corps faits de triomphe et de pardon 
Transportent la patrie subtile à leurs talons 
Ils regardent au fond des portes é'émeraude 
Le pouvoir de pitié de fonder l'éspec d'aube 
Où l'âme ne craint plus d'être récompensée" ( 3 9 0)
donde volvemos a encontrar la isotopfa de "lo verdadero" y 
el triunfo concebi do como magnitud luminosa,
"Eclate comme le fait le corps spirituel»" (391 )
La ensonacién por la luz en esta faceta instaura un 
campo sémico que engloba "l'éclatement", la "transparen- 
cia", lo "translucido" y se resuelve en "energia". Este 
campo résulta vinculado, a su vez, a la experiencia de la 
elevacién, de forma que, al final del proceso, lo que oue- 
da es luz pura, resplandor.
. Ensonacion por "1'éclatement";
"0 puberté des jours de vent » La terre blessée 
De tant d'amour, éclatante proximité" (392 )
, Ensonacién por lo translucide:
"Le ciel est translucide" ( 393)
. Ensonacion por la "transparencia";
"L'heure est absente
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Les lumières sont des passages transparentes"
(394 )
. Creacion de un arohisemema "energia";
"L'Energie est la seule vie 
L'Energie est l'eternel délice" (355)
A ello debe unirse la ensoflacion por la "claridad" 
que, de esta forma, se opone a la negrura y a la tiniebla ;
"0 Dieu clair, soutiens mes pas chancelaints" (396)
Pero, al mismo tiempo, résulta funcionalraente isomor- 
fa de proceso de purificacion;
"Rien de plus chaste que ta sueur claire" (3^  ^)
en donde no puede desligarse de la vinculacion al impera- 
tivo :
"Laisse la terre dans le désir qui veut dénouer
ta ceinture
Impureté» Va vers les stations claires" (398 )
se establece, asf, un cuadro sobre cuyo fondo nocutr- 
no estalla al fûnal del proceso la luz victoriosa. Final 
del proceso o finalidad textual que en los poemas aparece 
introducida por el déterminante "pour";
"Prêtex-moi jour objets de la lumière 
Bien disposés sur une immense nuit sans fond
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Pour la laver d'erreurs essentielles” (399 )
"Pour voir tout lumière en toute obscurité” (^ qq )
"Pour arriver a être tout 
Pour toucher le rayon sans corps 
Pour comprendre l'abandon du jour 
Connaître la liberté d'absolution 
La création du glaive dans le sang
Pour parvenir a être tout
Pour me sauver du mal de la terre
Pour m'appouvrir d'un sinistre péché
Pour voir toute lumière en toute obscurité
Pour assister à la crypte des morts changé en
ciel!” (401)
No obstante, y aqui vuelve a producirse una zona de 
confusion, si bien la luz pura aparece al final del processo 
vinculada a la experiencia ascendante, tarabién aparece vin- 
culada a la noctumidad y al descenso, de forma que noche 
y luz se confunden;
"La nuit était très lumineuse dans la nuit” (402 )
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"C'était la clarté noire des fonds" (no3 )
"Ma nuit sera l'éclatante lumière" (404)
"Recherche des routes sans port 
Et des lacs où nulle eau ne sonne 
Des temples bâtis sans lumière 
Nuit où le soleil ruissela" (^g )
Existe, pues, un campo sémico indeterrainado en la poe- 
sfa de Jouve de dificil resolucion, Ello implica que no 
puede saberse a ciencia cierta si se produce un fenomeno 
explicite de transeendencia o, por el contrario, Jouve per- 
manece en un mundo immanente a si mismo, lo cual cuestiona 
de forma fundamental el espectro sémico de Bios. ^Quién es 
Bios en la poesia de jouve?
Bios es, sin duda alguna, luz pura, resplandor, Ener-
gia;
"Jésus qui est le soleil des poètes" (nos )
"Et de la tiédeur de la bouche au froid de la
terre t
B'où nous sommes venus jusqu'à ces lueurs
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te;
La chère patrie qui possède le père" (407 )
Pero tarabién es negrura, tenebrosidad.
La dicotomfa se âa en estos versos de forma terminan-




Luz, por tanto, epro, al mismo tiempo, "Essence Noir" 
Si la luz es etemidad;
"La lumiôense éternité a les lèvres toujours ou­
vertes
pour de monts de rare jeunesse" (409)
también es guerra en el mundo presenter
"Les horreurs de la guerre 
Font lumière à la nuit" ( 410)
"Mais combattre et prier la croix aux chairs
gravée
ce sont les biens joyeux et les sceaux de lumiè­
re" (411 )
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"Tes lumières de personnages martyrisés" (412)
El espacio de Bios y el de la Agonia. es decir, el de 
la lucha, se confunden. y se confunden tanto en la luz 00- 
mo en la negrura. Este mismo problems volveré a producirse 
en el fuego% Bios como fuego incandescente y purificacion 
como fuego destructor,
El problems se agudiza si se considéra bajo el éngulo 
de la teraporalidad. En este punto, la cuestion es irreso­
luble .
"Et morts soleils» vous pénétrez en corps dans
la justice
Evadés des pouvoirs meurtriers de vos morts
Vous reprenez le combat singulier
Qui à toute éternité est la vie même
Eclatante c'est l'esprit qui ne peut pas mourir
Ce fils de Bieu! mais c'est le corps qui ne
peut pas
Quitter son esprit bien-aimé qui le fait vivre
Ni le corps ni 1'esprit ne pouvant quitter
Bieu" ( 413)
En cualquier caso, cabe afirmar un hecho con compléta 
rotundidad. la inexistencia del pretendido misticismo jou- 
viano.
En este punto, las metâforas vienen acompahadas de dé­
terminantes de elevacion, al tiempo que responden a compo- 
nentes inscrites en esa misma experiencia, como, por ejem-
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plo, la puerta. Es aquf donde se inscribe la temâtica de la 
libertad.
"Si je ne vois plus les hauts yeux 
Des libertés sous le rayon 
D© ma nation profonde " (414 )
la cual, a su vez, se efectiîa mediante los mécanismes del 
COrte» "poindre", "crever", "percer", etc,
"La liberté brise le creux de chaque histoire 
perce le jour illumine le temps» (415)
En este aspecto, la luz también résulta ensonada como 
instrumento cortante, revistiendo los atributos examinados 
de la justicia que, como se indicé, résulta otra de las 
formas de percepcion de Dios:
"L'exquise charité secoue sa chevelure 
Des rayons la rejoignent 
Elle ajoute un sourire;
c'est l'espace qui de haut en bas se fend dans
la veinure
De 1'éclairi et le fracas du premier pas du
juge" (416)
La figuracion es apocalfptica, tanto por el contenido 
conceptual cuanto por la iconograffa misma,,que responds a 
los atributos con los que se figura al Juez del Apocalipsis.
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P o r  o t r a  p a r t e ,  n o t e s e  c 6m o  e l  " e s t r é p i t o "  y  e l  r u i d o ,  
c o n  u n  c a r a c t e r  h a b i t u a l m e n t e  n e g a t i v o  a l  e s t a r  v i n c u l a d o s  
a  l a  m é q u l n a ,  e n  e s t e  p u n t o  i n v i e r t e n  s u  s i g n o .
A & ft
C o m o  s e  h a  v e n i d o  v l e n d o ,  l a  l u z ,  e n  s u  p r i m e r a  f a c e ­
t s ,  t i e n e  u n  r e f e r e n t e  m u y  c l a r o  e n  l a  m a t e r i a .  E n  s u  s e -  
g u n d a ,  p o r  o p o s i c i o n ,  p r o c u r a  u n a  r e f e r e n c i a l i d a d  i m m a t e ­
r i a l  . S i  e l  m u n d o  d e  l a  m a t e r i a  r é s u l t a  p e r c i b i d o  m e d i a n ­
t e  l a  " l o u r d e u r ” , e l  s e g u n d o  t e n d r é  e n  s u  b a s e  u n  m é c a n i s ­
m e  d e  p e r c e p c i o n  e n  t o m o  a  l a  l i g e r e z a  y  l a  s u t i l i d a d %
" R a s s e m b l é s  l e s  v r a i s  o s  d e  v o s  c h a i r s  a m o u r e u s e s  
V o u s  ê t e s  d e v e n u s  l é g e r s "  ( 417)
E l l o  p o s i b i l i t a  l a  p e r c e p c i o n  d e  D i o s  a  p a r t i r  d e  
e l e m e n t o s  g a s e o s o s ;
« p è r e  d ' é t h e r "  ( 41g )
P o r  u l t i m o ,  q u i e r o  s e n a l a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  c a t a L  i -  
z a d o r  e n  l a  v i d r i e r f a  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  e n s u e h a  c o n  g r a n  
f r e c u e n c i a  l o  l u m i n o s o  e n  l a  p o e s f a  d e  j o u v e :
" L ' é t e r n e l  e s t  u n e  m a i n  s u r  l e  h a u t  v i t r a i l  d e
m a t i è r e
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O ù  l ' é t i n c e l l e  f u t  f i x é e  a v e c  l e s  p l u s  s o m b r e s
d u  p l o m b "  ( 4 1 9 )
L a  i m a g i n a c i é n  d e  J o u v e  n o  e s  d i s o c i a b l e  d e  l e s  i m p r e -  
s i o n e s  r e c i b i d a s  p o r  l a  c o n t e m p l a c i o n  d e  d e t e r m i n a d a s  o b r a s  
d e  a r t e .  N o  c o n o z c o  c u é l e s  p u d i e r a n  e j e r c e r  m a y o r  i n f l u e n -  
c i a ,  p u e s  n i  j o u v e  ( e x c e p t o  e n  e l  c a s o  d e  l a  m u s i c a )  n i  
n i n g u n o  d e  s u s  c o r a e n t a r i s t a s  s e  r e f i e r e n  a  e s t e  h e c h o .  p e r o  
s f  e s  c l a r o  q u e  j o u v e  s e  n u t r e  i m a g i n a t i v a m e n t e  y  f o r m a  i m & -  
g e n e s  q u e  e s t é n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  a r q u i t e e -  
t u r a ,  l a  e s c u l t u r a  y  l a  v i d r i e r f a .
& & &
B .  E l  f u e g o
E l  f u e g o  p r é s e n t a  e n  J o u v e  u n a  d o b l e  f u n c i o n a l i d a d ;  
f u e g o  p u r i f i c a d o r  y  f u e g o  s e x u a l .  E n  s u  p r i m e r a  f a c e t a  n o  
e s  d e s l i g a b l e  d e  l a  l u m i n o s i d a d ,  f o r m a n d o ,  j u n t o  c o n  l o s  
p r o c e s o s  d e  e l e v a c i o n ,  u n  t r f p t i c o  s e m é n t i c a m e n t e  i s o r a o r f o .
D e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  l a  l u z  p u r a  s e  d é g r a d a  e n  c o l o r ,  
e n  s u  s e g u n d f  f a c e t a ,  e l  f u e g o  p u r i f i c a d o r  s e  d é g r a d a  e n  c a -  
l o r  y  e n  h u m o ;  s e  t r a t a  d e l  f u e g o  c o n  r e f e r e n d a  s e x u a l .  
E s t e  e s t a r â  v i n c u l a d o  a  t o d a s  a q u e l l a s  p r e s e n c i a s  q u e  p r e ­
s e n t  e n  i d é n t i c a  r e f e r e n c i a l i d a d .
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• F r e n t e  a  l a  p a t r l a  l u r a i n o a a ,  c a l i f i c a d a  e n  e l  t e x t o  
c o m o  " v r a i e " ,  d e g r a d a c i o n  d e l  c o m p o n e n t e  y  v i n c u l a c i o n  c o n  
e l  c u e r p o  f e m e n i n o  %
" E t  l e  c o r p s  d e  l a  f e m m e  e s t  l ' a r d e n t e  p a t r i e  
O Ù  v a  8 ' a f f r a n c h i r  l e  p é c h é  d e  m é m o i r e "  ( 420)
l a  a n t f t e s i s  r é s u l t a  m u y  c l a r a ;  p a t r i a - c i e l o  e n  u n  c a ­
s o ,  p a t r i a - c u e r p o  e n  e l  o t r o .  S i n  e m b a r g o , t a l  c o m o  o c u r / i a  
c o n  l a  l u z ,  e l  f u e g o  e s t a r é  a s o c i a d o  a  l a  g u e r r a .  L a  m i s m a  
p r e s e n c i a  d e l  s e m e m a  p a t r i a  d e b e  l e e r s e  e n  e s e  c o n t e x t e ,
E l  f u e g o  s e  i n s c r i b e ,  a  s u  v e z ,  d e n t r o  d e l  e s p e c t r o  
s é m i c o  d e  l a  c i u d a d »
" C e t t e  v i l l e  d o n t  o n  s e  s o u v i e n t  f o r m e  u n  t a b l e a i
n o i r
L a  v o y e z  v o u s  f u m e r  o ù  l a  t e r r e  e s t  p l a t e ? "
( 421 )
" T r o p  d e  v e r t  e t  l a  c a p i t a l e  d e s  f u m é e s "  (4 2 2)
Y  s i  l a  c i u d a d  r e s p o n d s  a  u n  m e c a n i e r a o  d e  e n s o ù a c i o n  
e n  t o m o  a  l a  l l a n u r a ,  c u a l q u i e r  o t r o  r a e c a n i s m o  q u e  r e s ­
p o n d s  a  i d é n t i c o  m e c a n i s m o ,  c o n t a r é ,  a s i m i s m o , c o n  e l  
f u e g o  e n  s u  e s p e c t r o  s é m i c o ,
" L e s  p r a i r i e s  f u m e n t  c o m m e  d e s  s e i n s "  ( 4 2 3 )
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La referenda sexual es explicita. El deseo es en Jou­
ve ensonado como fuego;
" j ' a i  t a n t  f a i t  q u e  t u  p a r a i s  l o i n t a i n e m e n t  
S u r  l a  c h a i r  m ê m e  d e  l a  v i e  
A u  t e r r i b l e  f u m i e r  d u  p l a i s i r "  ( 424 )
" L e s  c h a i r s  q u i  f u m e n t "  ( 4 2 5 )
E l  f u e g o ,  p o r  s u  r e f e r e n c i a l i d a d  s e x u a l ,  h a  d e  e s t a r  
n e c e s a r i a m e n t e  v i n c u l a d o  a  a q u e l l o s  s . . , e c a n i s m o a  e s p e c f f i -  
c o s  d e  e n s o h a d o n  d e  l o  s e x u a l .  V e a m o s  d o s  e j e m p l o s ;
. V i n c u l a c i o n  c o n  l a  t e x t u r a  v e g e t a l ;
" 0  c o r p s  i m m e n s e  e t  q u i  s u r  c e t t e  t e r r e  
A  p o r t é  l e  b u i s s o n  l e  p l u s  r o u g e  e t  a r é e n t "  ( ^ ^ ^  )
. V i n c u l a c i o n  c o n  e l  c a b e l l o ;
" 0  f a c e  b l o n d e  e t  q u i  s u r  c e t t e  t e r r e  
v é c u t  a u r é o l é e  d e  c h e v e u x  d ' o r  f l a m b a n t s "  ( 4 2 7 )
p o r  u l t i m o , e l  f u e g o  a s f  p e r c i b i d o  s e  i n s c r i b e  n e c e ­
s a r i  a m e n  t e  e n  l a  v i v e n c i a  d e  l a  n e g r u r a  y  d e l  a b i s m o  t a n ­
t e  g e o l o g i c o  c o m o  c o r p é r e o ;
" D e  f o r c e ,  h u m b l e m e n t  c o n d u i t e  d e s  s o i r s  f o n d s  
D e s  c r u a u t é s  i n t e s t i n a l e s ,  d e s  b û c h e r s
-797-
D e  b r û l e m e n t s ,  d e s  d o u l e u r s ,  d e  S a t a n "  ( 4 2 8 )
" 0 ' e s t  c o m m e  u n  v o l c a n  s e  n o u r r i s s a n t  a u x  m e r s "
( 429)
& & &
T a n  t o  e n  u n a  f a c e t a  c o m o  e n  l a  o t r a ,  e l  f u e g o r  r é s u l t a  
v i n c u l a d o  e n  j o u v e  a  l a  v i s t a .  C a b e ,  a s f ,  f o r m a r  u n a  r e d  
m u y  C l a r a ;  v i s t a - l u m i n o s i d a d - f u e g o - a s c e n s i o n .  L a  r e l a c i o n  
h a  s i d o  e s t u d i a d a  p o r  B a c h e l a r d  ( 430) .  p e r o  n o  c o n v i e n e  o l -  
v i d a r  q u e ,  p e r c i b i d o  c o m o  f u e g o  s e x u a l ,  e s t a  i g u a l m e n t e  
v i n c u l a d o  a  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s c e n s o .
L a  r e l a c i o n  o j o - f u e g o  e s  m u y  c l a r a  e n  J o u v e
" E l l e  e s t  l ' o e i l  b r û l a n t  d ' o ù  s ' e n f o u i t  l e  j o u r
q u a n d  i l  t r a h i t
l a  v i l l e "  ( 421)
T  u n a  d e  l a s  f o r m a s  e s p e c f f i c a s  d e  e n s o f l a c i é n  d e  D i o s *
" F o s s e  a u x  l i o n s  d e  D a n i e l  s o u s  l ' o e i l  i n c a n ­
d e s c e n t »  ( 4 3 2 )
p e r o ,  e n  e s t e  p u n t o ,  e l  f u e g o  n o  s e  c o n s u m e ,  N u e v a m e n t e ,  
l a  i m a g e n  b f b l i c a .  R e c u é r d e s e  l a  z a r z a  q u e  a r d e  s i n  c o n -
-798-
s u r a i r s e  d u r a n t e  l a  a p a r i c i o n  d e  Y a h v é  a  M o i s é s  e n  e l  m o n t e  
S i n a f ,
E n  e s t a  s e g u n d a  f a c e t a  e l  f u e g o  e s  d e s t r u c t o r .  R é s u l ­
t a ,  a s f ,  i s o m o r f o  d e  a q u e l l o s  m e c a n i s m o s  c o n  e s t a  f u n c i o n a ­
l i d a d .  Y  D i o s ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e a  p e r c i b i d o  c o m o  f u e ­
g o ,  r e v e s t i r â  e s o s  m i s m o s  a t r i b u t o s ;
H j e  s u i s  l e  F e u
T U  e s  l e  F e u ?
L ' A r d e u r
D é t r u i s ,  d é t r u i s »  E t  m o i  j e  s u i s  l e s  é t i n c e l l e s "
(43 3 )
E n  s u  f u n c i o n a l i d a d  d e s t r u c t o r a ,  e l  f u e g o  r é s u l t a  i s o ­
m o r f o  d e l  v i e n t o ;
" j e  l e s  v o i s  c h e r c h e r  t o u t e  l a  p o i t r i n e  a r d e n t e  
D e  l a  t r o m p e t t e  o u v r a g é e  p a r  l e  v e n t "  ( 434)
Y  e n  s u  e f e c t o ,  d e  l o s  p a i s a j e s  d e s é r t i c o s  y  r u i n o s o s ;
" D ' u n e  e x t r ê m e  d o u l e u r  v a s t e  c o n f u s i o n  
E t  d ' u n e  a r d e u r  e x t r ê m e
j e  v o u l u s  f a i r e  l e  b o n h e u r  h u m a i n ,  c a r n a t i o n  
d ' o r a g e  e t  r u i n e  a i l é e "  ( 4 3 5 )
E l  f u e g o ,  p u e s t o  q u e  d e s t r u c t o r ,  r e s u l t a r â  ü n o  d e  l o s  
m e c a n i s m o s  e s p e c i f i c o s  d e  p u r i f i c a c i o n ,  l a  c u a l ,  c o m o  e n  e 1 
c a s o  d e l  f u e g o  s e x u a l ,  s e  e j e r c e  t a n t o  e n  s u  d i m e n s i o n  c o s -
-799-
m i c a  c u a n t o  e n  l a  c o r p o r a l .
" E t  l ' h i s t o i r e  a c h e v é e  l e s  p i e r r e s  c a l c i n é e s
A remettre en poussière et jeter sur les chaî­
nes" (436)
" L a  c h a r i t é  j o y e u s e  n e  s e r a  p a s
C e  b u t  i n t i m e  d e  l ' u n i v e r s  n e  s e r a  p a s
C e  t r i o m p h e  d e  l a  f o r c e  n e  s e r a  p a s
A v a n t  l ' a c c o m p l i s s e m e n t  b r û l a n t  d u  c o r p s  d e s
m o r t s "  ( 43^ )
" L a  r o b e  d é c h i r é e  l e s  b r a s  e n  c r o i x  
L e s  s e i n s  d é c h i r é s  s u r  l a  c e n d r e  e n  é t é "  ( 4 3 e )
& & &
p i n a l m e n t e ,  q u e d a  p o r  i n d i c a r  u n  u l t i m o  a s p e c t o  e n  
s u  r e l a c i o n  c o n  e l  r a e t a d i s c u r s o  d e  o r d e n  r e l i g i o s o .  S e  
t r a t a  d e l  f u e g o  c o m o  f e c u n d a n t e .  A  p a r t i r  d e  é l  p u e d e  
v o l v e r s e  s o b r e  l a  i s o t o p i a  d e  l a  e s c r i t u r a .  S n  J o u v e  l a  
p a l a b r a  r é s u l t a  c o n c e b i d a  a  i m a g e n  d e l  S s p f r i t u  S a n t o  e n  
p e n t e c o s t é s ;
" P a r o l e , f e u  r i a n t » "  ( 4 3 9 )
-800-
E n  v i r t u d  d e  e s t a  r e l a c i o n ,  l a  p a l a b r a  s e  e n s u e h a  c o m o  
f e c u n d a n t e ,  c o m o  p r i n c i p i o  v i t a l , l o  c u a l  p r o c u r a  u n a  n u e -  
v a  d i m e n s i o n  a  t o  d o  s  l o s  c o m p o n e n t e s  c o n  t a l  r e f e r e n d a ,  
a s f  c o m o  u n  i s o m o r f i s m o  e n t r e  e l  f u e g o  y  l a  s a n g r e ;
" S u r  l e s  m o n t s  i n c e n d i é s  d e  q u e l q u e  L i b a n
S e  t i e n d r o n t  m e s  l e c t e u r s  é t r a n g e s  e t  p r o f o n d s
(...)
I l s  f é c o n d e r o n t  l a  s t e p p e  d e  m a  v i e
E n  b o s q u e t s  e n  r u i s s e a u x  r e y o n n a n t s  e t  p a r l a n t s "
( 440)
" U n  l i v r e  d e  f e u  d a n s  d e s  p l i s  e t  l e s  l e t t r e s  
H u m i d e s  d e  s a n g  r o u g e  c o m m e  v e i n e  o u v e r t e "  ( 441 )
-801-
3.2.2.2. El tac to
J u n t o  c o n  l a  v i s t a ,  e l  t a c t o  e s  l a  s e g u n d a  f o r m a  d e c o -  
n o c i m i e n t o  s e n s o r i a l  e n  j o u v e .
E n  e f e c t o ; e s t o s  d o s  s e n t i d o s  d o r a i n a n  e n  e l  m o d o  d e  
p e r c i b i r  s e n s o r i a l m e n t e  l a  r e a l i d a d .  T a m b i é n  s e  d a  e l  o l f a -  
t o , p e r o , e n  c o m p a r a c i o n  c o n  l a s  o t r a s  d o s  f o r m a s , r é s u l t a  
o c a s i o n a l .  C a b e ,  p u e s ,  a f i r m e r , q u e  l a  g r a n  p a r t e  d e  c r e a -  
c i o n e s  r o e t a f o r i c a s  e n  l a  p o e s i a  d e  J o u v e  s e  e f e c t u a n  e n  
t o m o  a  l a  v i s t a  y  a l  t a c t o .
S i n  e m b a r g o ,  h a y  u n  h e c h o  q u e  s o r p r e n d e .  S e  t r a t a  d e  
l a  d e p e n d e n c i a  d e  l o  t a c t i l  r e s p e c t e  d e  l a  v i s t a ,  l o  c u a l  
h a c e  q u e  m i r a r  s e a  e l  a c t o  d e  c o n o c i m i e n t o  f u n d a m e n t a l .
E n  l a  p o e s f a  d e  J o u v e  n u n c a  s e  c o / ^ e  n i n r u n  o b j e t o . e s  
d e c i r ,  s e  a n u l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  d i r e c t e  
p o r  e l  t a c t o ,  l o  c u a l ,  y  a q u i  e s t r i b a  e n  p a r t e  l a  p e c u l i a -  
r i d a d  m o r f o l o g i c a ,  c o n l l e v a  c o n o c e r  l e s  c o s a s  p o r  e l  t a c t o  
d i s t a n c i e n d o s e  d e  e l l a s . E s  e n  e s t e  p r e c i s e  s e n t i d e  e n  e l  
q u e  e l  t a c t o  r é s u l t a  d e p e n d i e n t e  d e  l a  v i s t a .
E n  o c a s i o n e s  p u e d e  o c u r r i r  q u e  l a  n e t a f o r a  s e  c o n s t r u -  
y a  e n  t o r n o  a  u n a  e x p e r i e n c i a  t é c t i l  d i r e c t s ,  p e r o ,  e n  t a ­
i e s  m e m e n t o s , l a  r e a l i d a d  a s i d e  n o  e s  m a t e r i a l .  C o m o  e , ; e m -  
p l o  g e n e r a l , c a b e  c i t a r  e l  " p r e n d r e  é t e m e l "  a n a l i z a d o  e n
—802—
l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  t e s i s .  R é s u l t a  p a r a d o j l c o  q u e  e n  u n  
m i c r o c o s m o s  e n  e l  c u a l  l a  g r a n  m a y o r f a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
t e s t i m o n i a n  a c e r c a  d e  l a  m a t e r i a l ! d a d  d e l  u n i v e r s e , n o  s e  
l l e g u e  a  a s i r  n i n g u n  o b j e t o ,  E l l o  a d q u i e r e  u n  p e c u l i a r  c a -  
r é c t e r  e n  l a  e n s o h a c i o n  d e  l o s  e s p a c i o s  c o r p o r a l e s ,  d e  d o n ­
d e  c a b e  c o n c l u i r  q u e  j o u v e  r e p e l e  e l  c o n t a c t e  f i s t c o  d i r e c ­
t e  ,
N o  o b s t a n t e ,  d e t e r m i n a d a s  c u a l i d a d e s  d e  l o s  o b j e t o s  c o -  
n o c i d o s  p o r  e l  t a c t o  p e r m a n e c e n  i n v a r i a b l e s  y  r e s u l t a n  f u n -  
d a m e n t a l e s  a  l a  h o r a  d e  e n s o n a r  l a  m a t e r i a .  M e  r e f i e r o  a  
l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n o c i m i e n t o  a  t r a v é s  d e  l a  d u r e z a ,  e l  p e ­
s o ,  e l  e s p e s o r  y  l o  c o m p a c t e .
D e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  e l  c o l o r  e s  e l  m o d o  e s p e c f f i c o  
d e  a p r e h e n s i o n  d e  l a  r e a l i d a d  e n  e l  é m b i t o  v i s u a l ,  l a  d u r e ­
z a  y  e l  p e s o  l o  s o n  e h  e l  t é c t i l ,  y n o s  y  o t r o s  o f r e c e n  l a  
m i s m a  r e f e r e n c i a l i d a d  m a t e r i a l  y  c o n s t i t u y e n  l o s  m e c a n i s m o s  
e s p e c i f i c o s  d e  e n s o n a c i o n  y  e x p r e s i é n  d e  l a  r e a l i d a d  m a t e ­
r i a l .
E n  e l  a m b i t o  t a c t i l ,  e l  u n i v e r s e  m a t e r i a l  s e  r e d u c e  a  
u n a  m a s a  c o m p a c t a ,  d u r a  y  p é t r e a ,  d e  l a  c u a l  b a n  s i d o  e l i -  
r a i n a d o s  l a  t e r s u r a ,  l o  b l a n d o , l a  s u a v i d a d ,  l a  r u g o s i d a d ,  
e t c . ,  c u a l i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  j o u v e  r é s u l t a  e s t é l i d o .  L a  
g a n a n c i a  s e r a é n t i c a  s e  p r o d u c e ,  e n  s r a m b i o ,  m e d i a n t e  l a  e n s o -  
f . a c i o n  p o r  e l  c o l o r  y  l o s  v o l u m e n e s ;  p o r  l a  r i q u i s i m a  c a p a -  




Junto a las modalldades ya enuncladas de conocimiento 
por el tacto, existe otra tan déterminante como las ante- 
riores. Se trata de la vivencia del calor. A la vista de lo 
que se lleva analizado, su referenda sexual se desprende 
con soma facllidad. Sn este punto, poco puede afiadirse a los 
anélisis efectuados por Bachelard en La Psychanalyse du feu
(ddi )•
La constelacién de elementos dependientes de las impre- 






Si los cuatro primeros est&n régidos por "zénatos" y 
configuran un archisemema "mlnerallzacién", el dltimo cae 
dentro del dominio de "eros". En Jouve, procesos bioldgicos 
de cualquier orden resultan asimilados a la vivencia del ca­
lor. Una vez mas, y en virtud de las relaciones hiponfmicas
-004-
c o n s i d e r a d a s , e l  c a l o r  e s t a r é  p r e s e n t e  e n  t o d o s  a q u e l l o s  m e -  
c a n i s m o s  d e  e n s o n a c i o n  d e  l a  s e x u a l i d a d .  y  E r o s ,  e n  l a  m e d i ­
d a  e n  q u e  e s  u n a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  F a l t a ,  a t a f i e  a  
t o d a  l a  r e a l i d a d  m a t e r i a l ;
" E t  l e  m o n d e  e s t  t r è s  c h a u d "  ( 443 )
E l  c o n g l o m e r a d o  d e  m a s a  q u e ,  e n  l a  e n s o h a c i o n  d e  j o u v e ,  
c o n s t i t u y e  l a  m a t e r i a ,  e s  u n  m a g m a  c é l i d o ;
"  ( . . . )  E t  l ' é n o r m e  c h a l e u r  d e  l a  t e r r e
E s p è r e  t e  r e v o i r  m a i s  t u  n ' e s  p l u s  à  t e r r e "  ( 444)
P o r  l o  d e m é s ,  e l  c a l o r ,  c o m o  l a  n o c h e  a  l a  c u a l  a c o m -  
p a h a ,  p l a s  g a r a a s  c r o m â t i c a s  e n  t o m o  a l  r o j o  y  a l  n e g r o ,  
p r o c u r a  l a  r e l a c i o n  e n t r e  t o d o s  l o s  é m b i t o s  p o s i b l e s  e x c e p ­
t o  e l  d i v i n o ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  e l  u n i v e r s e  m i n e r a l  y  e l  b i o -  
l o g i c o ;  c a l o r  d e  l a  t i e r r a ,  c a l o r  d e  l a  s a n g r e ,  c a l o r  h u m e -  
d o  c o m o  m o d o  d e  a p r e h e n s i o n  d e  l a  g e s t i a .  C a l o r .  n u e s ,  c o m o  
u n o  d e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  b é s i c o s  d e l  a b i s m o .
-  A m b i t o  g e o l é g i c o
. E n s o n a c i é n  d e  l a  t i e r r a ;
" C o u p a b l e  m o n d e  c h a u d  e t  b l e u  t u  e s  p é c h e u r
E t  j a m a i s  n e  s o n t  d é l i v r é e s  d u  l o u r d  c o e u r
T e s  o e u v r e s  ; j e  c o n n a i s  t e s  o e u v r e s  e t  l e u r  t e ­
r r e "  (445)
- 805-
" 7 a  d a n s  l a  c h a l e u r  c o n s e r v é e  
D e  l a  t e r r e ,  d u  r e f l e t ,  d u  m u r "  ( 4 4 6 )
• D e  l a  m a t e r i a  a c u â t i c a ;
" U n  g r a n d  p l a t e a u  d e  m e r  d e  c o l l i n e s  d e  v a p e u r "
(447 )
" O ù  l e s  l a c s  d e  c h a l e u r "  (44g  )
- A m b i t o  v e g e t a l
" U n  f u r i e u x  b r a s i e r  d ' a u t o m n e  s e  f o r m a i t
A U X  v a l l é e s  p a r  d e s s o u s  l e s  h e r b e s  p o t a g è r e s
L a  d e s c e n t e  f a i s a i t  l ' a m o u r  à  l a  c h a l e u r
L e s  m a s u r e s  d e  b o i s  t o u r m e n t a i e n t  l a  l u m i è r e
E t  l a  n o b l e s s e  é t a i t  d é f u n t e  a u x  c h â t a i g n i e r s "
( 4 4 9  )
-  A m b i t o  h u m a n o
. B n a o f i a c i é n  d e  l o  c o l e c t i v o ,  - L a  c i u d a d *
" T a n d i s  q u e  l a  v i l l e  e s t  e n c o m b r é e  p a r  l e s  c h a ­
l e u r s  d  u s a g e "  ( 4 5 0  )
" U n e  r u e l l e  à  l a  c h a l e u r  t ' a  d é g a g é "  (45^  ) 
. V i n c u l a c i o n  c o n  e l  o r i g e n .  - L a  m a d r é  ;
-805-
"Mère du sang des morts ou soeur chaude des morts"
(452 )
"L'impudique position des membres frais
Multipliés par les miroirs chauds de la mère" (
( 453)
Referencialidad en el deseoj
"Quelques bulles crevant de chaleur désirante"
(454 )
. El cuerpo:
"par delà les mers chaudes des corps amoureux"
( 455)
- la boca*
"Et de la tiédeur de la bouche" )
- los senos.
"Douce chaleur
N'emplis pas le sein presque lourd de la jeune
fille" (457 )
- la sangre y el sexo»
"j'aurais voulu marcher longtemps parmi les ruines 
Et découvrir son corps toujours ensanglanté 
Qui transpire à la transparence de la lune
-803-
Effort toujours de la chaleur et du duvet" (458)
& & &
Queda un dltlmo aspecto por sehalar; el frfo. Prfo y 
calor se oponen entre sf, pero colndden en el género. En 
tanto que ténninos, los dos se localizan en el abismo,
El frfo apenas ofrece valor actancial en la obra de 
Jouve, Suele ir llgado a la Irrupcidn directs del mal ; "le 
dieu bavant l'écume froide", en "Ariane poésie", "le Sei­
gneur froid", la méquina, el ndmero, etc,, cuyo valor se 
analizé ya en "Ariane poésie".




Cf. J.Starobinski, prdlogo a la edicidn de Gallimard de Les Noces,
Vëase un tlpo similar de ensofiacidn en Chateeubriand, a partir de- "la 
crête indéfinie des montagnes".
Véase,en el Glosario de têrminos, la voz "Imaginacidn material^-Elenontos^ 
Cf. G.Durand, op. cit. G.Bachelard, L'eau et les rêves.
Vol. Ill, p. 158.




10) " , 131
11) Algo similar, aunque no en la misma llnea, ha sido realizado por 
Simonne aanzenbach. Les romans de Pierre Jean Jouve. Le romancier 
en son miroir. J, Vrin, 1972
12) Inventario, nota 123
13) Ibid.. 120
14) Cf. Inventario, nota 124
15) Cf., en el Glosario de têrminos, la voz "Infraestructura psicosen­
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IAS FORMAS DOMINANTES DE lA PRODUCCION SEMANTIOA 
Catallzadorea de la produccl iSn
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CATA1IZAIX)RES PSIGOSMSORlALES DE LA PRODUCCION SEMANTIOA.
La flnalidad de esta parte del trabajo estriba en encon- 
trar el universal sem&ntico, ya que ëste ser6 el element© de 
confluencia de todo el anâlisis realizado basta ahora. Para 
elle se examinardn los distintos catalizadores con el fin de 
obtener las constantes sëmicas; una vez operadas, se estable- 
cerâ una tipologfa de las distintas transgresiones para con- 
cluir, finalmente, lo que la tipologfa indique.
El an&lisis se efectuarâ sobre unas cien transgresiones, 
considerindose dnicamente las transgresiones clasem&ticas 
contextuales, pues las inherentes fueron ya estudiadas en el 
an^lisis del componente morfosintâctico• Por otra parte, sélo 
analizo de forma sistemâtica transgresiones que se producen 
en los catalizadores cosmicos y humano-animal; no lo hago en 
el ârabito de la "inmaterialidad" para no sobrecargar este 
trabajo, suficientemente sobrecargadè ya de procedimientes 
analfticos. Sf, en cambio, presento la tipologfa de ese &n- 
bito, puesto que la raecânica operacional de an^isis no di- 
fiere en nada de la que se efectua en el examen de los cata­
lizadores c6smico y humano.
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Anllllsls de transgresiones clasem^tlcas contextuales ;
"Depuis longtemps sur l'étrange vaisseau 
Qui me porte à travers les terres les plus saches"
Slemento acuoso que pasa a terrestre
"La femme ondulante nacrée sous le cauchemar de l'été,
aux collines, vents, nuits stellaires, sous le poids des fo­
rêts
plombées, pierrerie verte du marais"
humano > no humano — »elemento terrestre — * climético »
vegetal » mineral— » vegetal
Transgresidn cfclica
"Ici qui vins des entrailles et gemmes liquides et plus 
épaissi de choses que 1 'orchidée même du sexe"
humano— » minerai p acuâtico e material— e
floral—
Transgresidn cfclica
"Chant de reconnaissance au vaste Monde 
A ses soleils et ses eaux, ses aspérités, ses abyses 
Et au coeur intérieur encor plus nombreux en abîmes"
geolégico  e humano p geolégico
"Le meurtre vient droit de l'abîme" 
humano * geolégico
(l'être) "Il est pur comme les montagnes azurées"
-832-
humano — --f geoléglco  clinâtlco
"Merveilleux arrondi des prairies où la mort 
chemine à pas d'argile"
inanimado ^  humano material
"Retour du soir en nous inextricable jeu 
Des matières des opprobes des mémoires 
Inépuisable abîme au devant du matin"
elimâtico material  ---^  humano----->  geolégico
"-et l'inutile ardeur des bleus divers 
Fume vers le ciel gouffre où le jour tue l'étoile"
no material ^ material geologico ^ climético
———— humano ————^  climético 
transgresién cfclica
(Femme) "0 caverne #rès douce obligé par un autre"
humano — ^  geolégico humano
Catalizador cfclico
"OÙ ton ventre fendu d'amour brun et les régions d'opiat 
sucré"
humano — ^  floral — ^  humano — — ^ geolégico — » vegetal 
Catalizador cfclicft
"Et mort d'une seule goutte d'abîme" 
ihmaterial — ^  geolégico
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"Plonge dans l'Instrument dans le baroque énorme 
Qui pleure avec amour sur le gouffre du temps"
geolégico humano
"Laisse la terre dans le désir qui veut dénouer ta ceinture" 
geolégico ^  humano
où le sentier cétoie une mémoire abîme"
geologico »  humano   geolégico
Transgresién cfclica
"On écoute au profond du monde intérieur 
Se produire les étendues, plaines montagnes 
Lacs et mers bleuités somptueuses mouleurs 
Chaque lieu chassant l'autre au gouffre de notre hme"
humano — — geolégico ————^ acuético — ——^ humano —— —^ 
geolégico — — ^ humano 
Transgresién cfclica
"Je suis un seul pays entouré de dents fauves 
De murs blancs couronnés de smng"




"Près des hanches repus le poète regarde 
Monter le sang Immense et l'avenir noirci 
Révolution mâle! abîme !
humano — — ^  geolégico
"Laisse que je retouche entièrement ton corps 
Dans son vallon ou plage extrême fleur du temps"
humano ^  geolégico vegetal
"Marche en arrière sadducée et refais l'épaisse mémoire 
Qui fuit comme un lac â l'inverse, où fuit tout un gouffre 
solide"
humano —— ^  material — — ^ acuético ——— ^  geolégico — —  ^  
material
Transgresién cfclica
"Les vrais larmes ne sont humides, mais sèches de 
toutes les larmes
Et paisibles comme le temps, et tenaces comme les 
carcasses du vent sur les vieilles plaines
D'antique patrie perdu, et humbles comme les visages 
de ravines et parés perdus"
humano ^ temporal — — material climâtico ^
geolégico — — ^ humano — — ^ geolégico 
Transgresién cfclica
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"la solitude a sa manière 
De réfléchir ainsi qu'un immuable étang"
abstracto----^ acuético
"Et que ce ruisseau de désir" 
acuético ----^ humano
"On écoute au profond du monde intérieur 
Se produire les étendues, plaines montagnes 
Lacs et mers bleuités somptueuses couleurs"
humano — — ^ geolégico acuético -> cromético
"Les femmes sont des fleuves" 
humano -acuético
"0 vie! organe empli des forêts et des mers"
humano---- ^ vegetal   acuético
"Je creuserai patrie impure 
Ton malheur dans la flétrissure 
Ta peur avec le flot noir vert"
humano   ^ no humano — — humano ^ acuético —
cromético
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"Ton baiser s'est posé sur mol près des armoires 
Quel abîme noirâtre et fade tu réveillais 
Suave un creux de sang 
Visible dans un flot de blonde volupté"
humano  -- ^  geolégico  ---^  humano acuético >
humano
Transgresién cfclica
"Visage dur qui eut des yeux ou lacs profonds 
Vaelours où tu t'évanouis de plaisir pur"
humano--- ^  acuético----^ textil --— humano
Transgresién cfclica
"Par delà les mers chaudes des corps amoureux" 
acuético ^ térmico humano
"Recherches des routes sans p*«rt 
Et de lacs où nulle eau ne sonne 
Des temples bâtis sans lumière 
RUit où le soleil suissela"
terrestre ----^ acuético ----^  arquitecténico ----> cli-
mâtico ^  acuético
"Sous 1 'amoureuse cuisse un fleuve vert des morts"
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haioano — — ^  acuétlco — — > cromâtico — — > humano 
Transgreeion cfclica
"Certains yeux contenant la sourdeur de la mer" 
humano acuétlco
"Elle est enfouie comme une rose sous les verdures de la mer" 
humane ----^  vegetal  ^  eromâtico ----^ acuético
"Tu prépares le sang l'étang et la vengeance"
humano ----4 acuético humano
Transgresién cfclica
"Re résiste plus coeur précieux! Adore le fantOme sang 
Le fantôme noir, et rose, ivoire, et hrun bleu, taché de 
vert blanc
Le sorti de la mer"
humano — — •> abstracto -— —> cromâtico   ^ acuético
"Dans mon bras tu trouveras le sang 
Tu trouveras la peau humaine et le fleuve de satin que 
se renfle sans récifs"
humano  f acuâtico ----^  textil ----^ geolégico
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(Femme) "aquatique sensible"
kumano ----^  acuâtico ----^  kumano
Transgresi^n cfclica
"Eaux vertes, dentelles furieuses de la mort" 
aoudtico ^ textil ^ kumano
"Je me soumets, Ô Admirable, Je me soumets Pacifiable,
Je me livre, bienfait d'eaux claires!"
abstracto — — ^ acuâtico ----^  luminoso
"Rivière de ta hanche" 
acuâtico ----^ humano
"Par le fleuve ècoulè du sein de notre mère 
Glissant, nous allons vers 1 'immuable mort"
acuâtico — — ÿ luminoso
"Qu'elle était belle 
Assise sur sa cuisse pliée, ses puits étant noirs 
Et jouant avec 1 'harmonica de sa bouche"
kumano — geolégico — — ^ acuético   croroético
musical — — ^ kumano 
Transgresién cfclica
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"Qui s'engloutit lourdement aux eaux de la mémoire" 
acuético humano
"Dans le rocher mirifiquement durci de larmes 
Dans la forêt claire verte mortellement 
Ces deux eaux sans théâtre
Etaient les yeux, les yeux jumeaux de la solitude"
minerai — ——^ humano — —— vegetal — —^  cromético ——— ^ 
humano ^ acuâtico — — ^ humane
"Où tu te retrouves chaque nuit par les continents 
habités profonds et sûrs de 1 'épaisseur"
humano 4 geologic©--- ■> mineral
"Regrettant des amours laissés sur les rocs bleus" 
humano ^ minerai ^  cromâtico
"La ville est en perdition de femme et de pierre" 
humano ----^ minerai
"Cet oeil de plomb" 
humano ----^ minerai
"Ainsi la chair totale et fauve et désolée
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Se dénudant d'un manteau d'acier noir:
Volutes! monstres! et dentelles !"
kumano ^  minerai textil
"Et sur les eaux de jade vert 
Qui devient alors jade noir"
acuâtico --- ^  minerai
"Même touffe du pli de marbre de la hanche" 
vegetal ^ minerai -> humano
"0'était une femme jauni an coeur d'aurore et 
magné+i que"
humano ----^  cromético ----^ climético ----^  minerai
"Ta fleur noire identique au dur soleil couchant 
Et ton sein plus poli que la pierre des rêves.
Tes aines de parfum bistré séparant bien 
les colonnes, du lieu de ta honte très rare"
humano ———— floral ———— minerai — —— climâtico —— —^




Tlpologfa de las traasgreelones operadas en los catallzadorea 
césnlcos T humano-animal
. Fa kumano — -—  material
. Clinfitico  material
. Fo material — -—  climético
• Humano ----- vegetal
. Fo humano ----- geoldgico
, Geolégico ----- humano
. Geolégico ----- no material
. Humano  material
, Animal  ---- humano
, Humano  ---- mineral-textil
. Humano ----- mineral
. Conoreto ----  ahstracto
, Mineral ----- humano
. Mineral ----- humano    mineral   humano
, Climético ----- mineral ------ climâtico
, Mineral ----- humano
Tioologfa del &nhito no materia o inmaterialldad
. Material ----- luminoso ------ humano- ---- luminoso
, Celeste ----- humano ----  material------ luz
, Ahstracto  material  l u z   luminoso
. Geologico ----- luminoso ------ celeste  luminoso
, Luminoso ---- abstracto
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. Ahstracto ----  luminoso
• Humano  lu a
• Luz -----   ahstracto  luminoso
. L u z   terrestre
. Humano  ----  luz  luminosidad
. Humano  l u z   divinidad
• Divinidad  luminoso
. Ahstracto  luz
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Conc" Slones
EL universo semântlco conduce a precisar una serie de 
universales - mundo noémlco - que se sitiîanen el urabral raâs 
alto del anélisisi la conceptualizacién del fenomeno escri- 
tura a partir de los distintos significados. Le este anâli- 
sis se deduoen las siguientes conclusiones;
1. En la obra de Jouve se produce un fenémeno de inclu­
sion de toda la realidad. lo humano se convierte en vegetal, 
en croraâtico, en acuético, en geolégico,... y, a su vez, ca- 
da una de las distintas realidades résulta asimilada por las 
restantes.
2. Este tipo de inclusion se opera de dos formas distin­
tas:
2.1. Transgresiones vec tori aies, del tipo humano----
geoldgico climâtico. Es decir, se parte del elements
humano,que résulta ser asimilado al geolégico, pasando esta 
nueva figura a tener referencialidad clim&tica. EL anf'lisis 
semântlco que cabe obtener de aquf estriba en una metâfora 
semântica en la cual, parti endo de un process enteramente 
lingUfstico, se genera un nuevo referente,
2.2. Transgresién cfclica, del tipo humano > flo­
ral ---- > rainerai » climâtico, y de nuevo humano. En
este segundo metasemema se parte de un elements que résulta 
ser transgredldo y asimilado por otros distiitos a âl, pero
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que, al (Inal del proceso de creacién, vuelve a aquel del 
que se partie. Este segundo tipo, el mâs rico en el anâlisis 
realizado, muestra una forma distinta de generar el referente, 
puesto que si bien puede dar la impresién en un primer me­
mento de que se vuelve al punto primero, en realidad, se 
produce una destruccion del dltimo elements en la medida en 
que lo que se ha operado procura una serie de transubstancia- 
ciones séfflicas, con lo que, una vez mâs, se destruye el re­
ferente del que se parte, llegando a uno nuevo en virtud de
la negacién del primer término de la serie.
3. De todo elle se desprende lo siguiente:
3.1. Un proceso de metamorfosis,tante lingUfstica mémo 
semântica, como forma especf fica de creacién literaria.
La lingUfstica opera por transubstanciaciân de unos 
elements8 q^e, perteneciendo a una clase semântica determi- 
nada (humano-no humano, concreto-abstracto, material-no mate­
rial), no sélo asumen la clase semântica nueva, sino que, 
ademâs, consorvan aquella de la que partieron.
El texto trabaja con dos tipos de relaciones: una endo- 
céntrica y otra exocântrica. En la primera, el târraino trans- 
gredido incluye al ÿransgresor, como, por ejemplo, ocurre 
en "or rouge". En la segunda se opera, por el contrario, en 
sentido inverso : el târraino transgresor incluye al transgre- 
dido, como, por ejemplo, sucede en "les fleurs d'avanie", 
en donde "avanie" incluye a "fleurs".
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la transfonnacion semântica se dirige, per el contrario, 
a la substancia primera de la transgresién y, en este senti- 
do, aunque parte de la relacién sintagmâtica en la que tiene 
lugar, configura una individualidad sémica en cada uno de los 
(érminos que entran en confluencia dentro de dicha transgre­
sién, La transgresién semântica, résulta, de esta forma, la 
mâs dificil de operar, puesto que exige el anâlisis de todo 
lo anterior situândoee en el umbral de la conceptualizacién 
y la creacién lingUfstica, lo que nos situa, a su vez, en el 
dominio del signifioado. Como ejemplo mâs precise cabe citar 
la lexfa compleja "agneau de feu noir".
3.2. Un movimiento de anulacion y destruccién de los 
contenidos sâmicos en la medida en que la relacién entre sus 
significados conduce a una total destruccién de los semas in- 
dividuales especffices inherentes a la substancia semântica 
de la que se parte.
3.3. Como consecuencia de lo anterior, y enlazando con 
el fenémeno de atemporalidad analizado en diverses momentos 
del trabajo, llegamos a una destruccién del tiempo por des­
truccién de la realidad no expresada, ya que,en la medida en 
que Jouve créa Fada, esa Fada sélo puede estar sujeta al tiem­
po cero de la escri tura. Al igual que se h an encontrado trans­
gresiones cfclicas, también cabe obse^var que las vectoriales 
establecen un nexo entre aquellf de lo que parte y aquello a
.lo que se llega, puesto que entre los dos tipos de construc- 
cién se establece una red de asociaciones semânticas en vir-
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tud de las cuales un proceso de creaclon X se une a otro T 
aparentemente distinto. Analizados todos, lo "global" apa- 
rece como sema dominante, si ento este sema lo que permits 
establecer la urdimbre que domina toda la obra,
3«4, Dos son los noemas que, de forma antitética rigen los 
distintos polos del universo semântico: la materia y 
la no materia, entendi en do por esta illtima todo aquel mundo 
de negatividad y luminosidad que no es, propiamente, mate­
ria, Una vez analizado el primero, cabe observar un sema nu­
clear como constante de todas las transgresiones estudàadas; 
lo compacte. Este sema reviste formas distintas, se mueve en 
transgresiones distintas y opera en muy diverses niveles de 
signifieado, pero, reduciendo el anâlisis a su substancia 
especffica de significacién, lo compacto résulta ser todo 
aquello que es materia, constituyendo el elemento inclusor 
de todas las realidades observadas.
IGLOSARIO DE TERMINOS
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AOTAWTE Y PUERZA ACTANCIAL
Distlngo do 8 poslbles niveles de descrlpclén act a n d  al; 
Actantes sintâcticos y actantes semântlcos. Los primero» co- 
rresponden al microunirerso del texto, mi entras que los se­
gundo s form an ese todo significative que configura la estruc- 
tura del universo semântico. Propp, en Morphologie du conte 
populaire russe. Seuil, 1964, présenta los actantes como 
dramatis personae, segdn las esferas de la accién. Sin em­
bargo , aquf se operarâ estableciendo la relacién entre las 
fuerzas temâticas y el mundo actancial; es decir, el modèle 
parte de la estructura sintâctica de los actantes, pero el 
anâlisis va mâs allâ, puesto que establece la constelacion 
de fuerzas de significado que generan el mundo de "signifi- 
cancia". En este sentido, y sélo en âl, los actantes crean 
una red de funcionesj este modelo actancial es el que confi­
gura la estructuracién tanto paradigraâtica cuanto sintagmâ­
tica del enunciado,
Bibliograffa:
GERIMAS, sémantique structurale. Dubois, op. cit.
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ARCHISEMEMA
Resultado de la Intersecdén de dos o mâs sememas.
Le relaclon entre sema, semema j archlsemmma es bâsica 
en nuestro anâlisis, ya que el sema es un elemento del ces- 
junto del semema y el archisemema es el suhconjunto de un 
conjunto de sememas,
Bibliograffat
Ter la vos "sema"
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ARQUETIPO
Tomo la nocion de arquetipo en la acepcion de G.G, Jung, 
como formas universalraente existentes y heredadas cuyo con- 
junto constituye la estructura del inconsciente; es decir, 
formas o cauces por los que discurre todo acontecimiento psf- 
quico.
Jung, no otorga, sin embargo, a los arquetipos un carâc- 
ter deterrainista, sino, mâs bien, orientador; âstos resulta- 
rfan, asf, directrices no necesarias que harfan discurrir en 
un cierto sentido la capacldad imaginativa. En otras ocaslo- 
nes el arquetipo es défini do por Jung como "esquemas o poten- 
cialidades funcionales que modelan inconscientemente el pensa- 
mientoDurand, quien a este respecte participa de la concep- 
cion junguiana, define el arquetipo como imâgenes générales 
(Les Structures... p. 25).
Bibliograffa;
JUNG, G.G. Sinbolos de transformacién. Paidos, Buenos Aires, 
1973.
Dialectique du moi et de l'inconscient. Gallimard, 
1964.
DURAND, G. Les structures antrooologioues de l 'imaginaire. 
Bordas, 1969.
RICOEUR, P. Finitude et culpabilité. Aubier-Montaigne, 1960.
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BISAGRA
El târraino se aplica coraunmente a la narratologfa. En 
nuestro caso, eleraento de un discurso que hace posible el 
trânsito de un campo sâmico A a otro B. Gontiene necesaria- 
mente coraponentes de los dos campos.
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CAMPO SHU 00
Si go la termlnolegfa de Duchacek (Lea champs concep­
tuels de la beauté en français moderne), quien establece 
una iiferencia entre campos lingUfsticos de palabras j de 
ideas, situando en el primera los campos morfologicos y 
sintagmâticos, y en el segundo los conceptuales y semân- 
ticos,
Por campo sémico entiendo la relacién asociativa que 
se produce entre términos que ofreeen una confluencia de 
significado (op. cit., p. 299)
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CATALT 2AD0R
Se trata de una presencia perteneciente a la infraes- 
tructura psicosensorial, de carâcter Individual, y cuya 
virtud estriba en percibir y ensonar la realidad en una de- 
terminad direccion. se encuentra necesariamente inscrite 
en la. estructura actancial,
se distinguen dos vertientes* Catalizadores psico- 
sensoriales de la percepcién y catalizadores de la nroduc- 
cion semântica. i,os primeros son extratextuales y se cire^^n 
al estudio de la forma y la funcion en que un individuo 
percibe la realidad. Los segundos resultan actualizacion 
de los primeros en la escritura y conllevan, necesariemen—  
te, transgresién de clase semântica,
^ibliograffa»
JUNG, C.G. El inconsciente. Losadqi 1938
Sfmbolos de transformacion. paidos, pu-^nos Ai­
res, 1962
Dialectique du moi et de l'inconscient. Galli­
mard, 1964
MAURON, Charles. Des métaphores obsédantes au mythe ner- 
connel. j. Corty, 1963 
DURAND, G. Structures anthrooologicues de 1 'imaginaire
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Zordas, 1969
DEL PRvlDO, J, "Estudio psicosemântico del universo de Patri­
ce de la Tour du Pin", in Thâlème, nfi 1, Ma­
drid, 1980
"Estructura semântica de la Qda a las aevolu- 
ciones", Filologia Modema, 'jniversidad Com- 
plutense, 1977
Ooino se lee una novela. Introluccién a la lec­
ture critic? de un texto n?rr?tlvo. Madrid, 
Alhambra, 1982 (en prensa)
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CRI IIG A INMANENTE
Aquella que se lleva a cabo en el interior, y solo m  
el interior, de un texto, sin tener en cuenta su gânesis 
historica,
Blblioerafia
GENETTE, G. Introduction à 1 ârchitexte. Seuil, 1978 
DOUBROVSKY, S. Pourquoi la nouvelle critique? Mercure de 
France, 1966
BACHELARD, G. L'air et les songes. J. Gorti, 1946 
?JCOEUR, P. Le conflit des interprétations. Seuil, 1969 
xODOROV. T. Symbolisme et interprétation. Seuil, 1978 
oONlAG. S. Contra la interpretacion. Seix Barrai, 196Y 
JEAN, R. "Qu'est-ce dire", en La nouvelle critique, numéro 
especial Linguistique et littérature, 1968 
KRISTEVA, J. Semiotica. Seuil, 1969 
TEL QUEL, T'wSorie d'ensemble. Seuil, 1968
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DESCODIFICACION - CODIFICACION
1 - Proceso snalftico que intenta reducir un enuncia­
do a sus componentes bâsicos,
2 - proceso inverso, de orden sintético, por el que se 
récupéra el significado global de dicho enunciado.
La distincion responde al movimiento de comunicacion 







Receptor 1 Movimien- produc- 
to de co- cién de 
dificacion un len- 
lingufsti- guaje na- 
co tural
Al recodi- pérdi- 
ficar, el ua o 
mensaje va- aumen- 
rfa to del
mensaje







Conjunto de loe semas cuja unlén nos da el mundo de sig­
nificado,
Bibliograffa;
Ter la Toz "virtuema"
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DBNOTAOIOW - CONKOTACION
Denotaclén: Clase de lès elementos semântlcos que perte- 
necen a un inventario ablerto y ne finito,
Connotaclén: Substancia del significado que tiene un ca- 
râcter inestable hasta llegar a su indiriduallzacién.
Bibliograffa:
TUTES eu, M. Précis de sémantique... .MTS'
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DESCRIPCIOH
presentacion organ!zada del produoto de la descodifi- 
cacién. Se toma en sentido inmanente y se concibe como pre­
via a cualquier Interpretacion posterior.
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DINjU'iIOA
Lfnea estructurante del texto que permlte la formacion 
de las constelaciones sSwicss que en Si se encuentren,
El térmlno se aplica, ha.bitualmente, a la narracion, y 
se entiende por él el proceso diacronico que lleva al hé- 
roe (o al lector), dentro de las coorden^das espacio-tempo­
rales, de una situacion x a otra Y, de acuerdo con las 
fuerzas actanciales del relato.
En la acepcion que aquf se ertâ utilizando, esta Ifnea 
marca el desarrollo interne del poema, recogiendo sus di­
verses centros. El establecimiento de la misma résulta in­
dispensable antes de pasar al piano interpretative.
Bajo el punto de vista semântico, la dinâmica consti­
tuye la Ifnea que reune los diverses ejes sâmicos del poe- 
ma hacia su solucion.
Eibliograffa»
BREMOND, G. "La logica de los posible s narratives", e d i d o n  
t'Spanola. de Communications 8 . Ed. Tiempo con- 
temporâneo, Buenos Aires, 1970.
Logique du récit, paris. Le Seuil, 1973
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DISCURSO
Articulée ion del texto como estructura lingUfstica 
superior a la frase y superior, también, a su articula- 
cion como estructura narrative, poética o dramatica.
El texto se considéra, no sélo como una estruc tura­
cién semântica, sino como acontecimiento ("instances du 
discours"), lo que posibillta la recuperacién de la pa­
re j a sentido-referente. asf como la oposicién referencia 
en el sentldo^referencia en el locutor,
Bibliogreffa:
BLUVENISTE, E. "La forme et le sens dans le langage", in 
Le Langage, La Baconniére, 1967 
Problèmes de linaUistioue générale. Galli­
mard 19^6
LE^EBUE, M .J , Etruetule du discours de la noésie et du ré­
cit, La paconnière, Neuchâtel, 1972
RICOEUR, p. La métaphore vive. Seuil, 1975




En antropologfa es truc tural de la iniaginaclon, "généra­
lisation dynamique et affective de l'image, il constitue la 
factivité et la non-substantivité générale de 1 'imaginaire" 
(Les structures, p. 61), No conviene olvidar que, para Du­
rand, el simbolismo es siemnre del orden dé lo verbal.
El esquema toma en Bachelard la dimensién de "sfmbolo 




En la concepci<5n de Saussure (Cours de lihslllstlQue 
générale, psyot, 1975), organizacidn funclonal de les ele - 
mentos de un todo,
Ordenami ento y articulacién interna del texto, de 
forma que las partes solo se cotnprenden por la totslidad 
y de acuerdo con el conjunto en el que se integran, "oîi 
il n'y a pas une seule touche qui soit isolée, ou chaque 
partie tour à tour reçoit des autres sa raison d'étre 
comme elle leur impose la sienne'» (Marcel Proust, citado 
por Léo Spitzer y recogido por S. Doubrovsky, en pourquoi 
la nouvelle critique. Mercure de France, ig66).
Estructura, pues, como totalidad signi.fic-nte y cohé­
rente. Las partes resultan vinculadas a una intencionali- 
dad (cf. la voz "intencionalidad") siqnificante que las 
sustenta y anima.
se prefiere el término "estructuracion", puesto que 
expresa mejor la dinanicidad interna del texto literario, 
asf como la intencionalidad que lo anima. En una concep- 
cion formalists pura, la estructura es independiente de 
una cnnciencia estructurante, en tanto que el término ''es- 
tructurante" explica un proyecto de configuracion textual 
que opera en y dentre del texto.
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Rechazo, igualmente, el postulado de ord en romantico 
que subyace en la afirraacion por la cual todas las partes 
estén necesarlamente ligadas a un todo que constltuye la 
unica garantfa de explicitacion del mlsmo# ^dnitiendo que 
son los procesos conceptuales los cue filtran los divrsos 
semas de un semema y procuran el paso del sentido a lasig- 
nificacion, no admito, en cambio, la concepcién organicteta 
que tras ellos se -sconde. un texto no es a imagen de los 
"animales orgénicos", sometidos a unas hipotlticas leyes 
évolutives. Tan absolu ta coherencia. orgénica résulta un 
primer principle de objetivacion realista que un texto des- 
miente. pretender explicarlo todo no deja de parecer una 
utopia; existen pianos de significacion de un texto, de- 
terminadas disfunciones, incoherencias, faltas de verosi- 
militud, etc,, que no son explicables. Si bien es cierto 
que hay una identidad parc 1al entre el sujeto y el objeto 
de la investigacion, no es menos cierto que tal identidad 
solo es parcial, y no puede serlo total. El deslizamiento 
de un piano al otro es practicamente inevitable en una 
concepcion de tipo organicista. El resultado constituye, 
precisaraente, la negacion de la premisa de la que se par­
tit, pues se toraa lo que constituye una parte, una *e las 
hiladas del texto, por la. explicacion total, y no y a del 
texto, sino del honbre. Al final, lo que se pretende es 




Presente absoluto de caracter positive 
Bibliografia
POULET, G. Etudes sur le temps humain. Pion, 1954 
La poésie éclatée. Pion, 1981 
BAL, M. Narratologie. Klincksieck. 1977
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FIGURA
Estructuracién lingUfstica con un fin diferente al de 
la mera funcién informativa del lenguaje
Bibliografia
BOUSONO, C. Teorfa de la exotesién poética, I. Credos, 1952 
■Bl irraclonalismo poétlco. Credos, 1977 
omette, C. Figures I , Seuil, 1966
LE CUERN, M. La sémantique de 1- métaphore et de la métoniniie 
Larousse, 1973 
RIGORTR, p. La métaphore vive. Seuil, 1969 
HENRY, A. Métonymie et métaphore, Klincksieck, 19Q1 
"URAND, G. L'imagination symbolique. P.ü.F. 1968
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FTJNCION
Unidad mfnima textual con un cometido estructuranted 
ael texto cftmo tal. Partiendo de las distintaa funciones 
cabe establecer la dinâmica general del texto.
Existen unidades no funcionales dentro del texto, pero 
tales no funciones o disfunciones son solo relativas a la 
estructuracion formal del texto, pero al texto como estruc­
turacion simbolica.
propp, Greimas y Bfémond dterminan una taxinomia uni­
versal del nuiero de funciones, la acepcion que aquf se 
emplea, el numéro de funciones es relative al texto, es 
decir, cada texto impone las suyas.
Bibliograffa
^ARTHES, R. "Introduccion al anélisis estructural de los re 
latos", en Communications 8, Seuil, 1966 
PREMOND, C. logique du récit. Seuil, 1979 
GRETMAS, A.J. Lémantique structurales. Larousse, 1966
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IMAGEN - IMAGIITi\RIO
El término imagen es utilizado en la presente tesis de 
acuerdo con la concepcion de Gaston Bachelard; Imagen como 
dinaraismo organizador y productor de homogeneidad pepresen- 
tativa, y en contra del conoepto sartriano, que incluye la 
imagen en la seraiologia y no en un dominio semantico al con- 
siderarla un signo degradado: el senti do figurado, por ser 
lo contrario del sentido propio, no puede const!tuir sino 
un sentido degradado (J.P, Sartre, L 'imaginaire. Gallimard, 
1963).
Imagen como dinamisno organizador y productor de homo­
geneidad représentât!va: L'air et les songes, pp. 7, 9, 126 
J. Corti 1965.
Imagen como signo nè arhitrario sino intrisecamente mot!- 
vado; imagen como portadora de un sentido que no puede ser 
buseado fuera de ella, es decir, de la significacién imagi- 
naria.
El término "imaginario" es la traduccion de la voz fran- 
cesa "imaginaire". Se entiende por él "une méthode toute prag­
matique et toute relativists de convergence qui tend à répérer 
de vastes constellations d'images & peu prés constantes et 
qui semblent structurées par un certain isomorphisme des sym­
boles convergentes" (Les structures anthronologiques de 1 'ima­
ginaire, p. 40)
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En esta deflnicion de Durand conviens examinar dos tér- 
minoe: "constelaclon" y "convergencia".
la nocion de constelacién se opone a la de "cadena" de 
Saussure, la cual implica una concepcion lineal. Ha sido to- 
mada de Soustelle para significar el concepto de "espesor 
semântico" en el relato mftico : "ITous ne nous trouvons plus 
en présence de longues chaînes de raisons, mais d'une imbri­
cation réciproce de tout dn tout h chaque instant" (La Pen­
sée cosmologiQue des anciens mexieains. p. 9, citado por 
Durand, op. cit..).
En estes conjuntos o constelaciones las imégenes con- 
vergen alrededor de nudos o niloleos organizadores. La ta­
res de una tipologfa antropolégica estriba, precisamente, en 
la delimitacién de taies nucleos dentro de las grandes co- 
rrlentes de imagenes (op. cit., p. 41). Por otra parte, los 
sjfmbolos y las imégenes form an constelaciones en cuanto nue 
son el desarrollo de un misrao tema arquetfpico, en tanto 
que son variaciones de un apquetipp. ,Es, esta nocion de VSt , 
riacion o modulacién temâtica lo que permite establecer la 
conexién con ciertas crfticas teméticas y con una parcels de 
la psicocritica de Mayron. La formulacion tematica de Jean 
Starovinski, para qui en los ternes resultan variantes de 
los grandes arquetipos afectivos, entronca con la posibili- 
dad de una antropologia de lo imaginario y con una critica 
psicoanalftica. Bajo un punto de vista totalmente distinto, 
el trabajo historico emprendido por Jean Rousset partiendo
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d e  l a s  f o r m a s  y  l o s  c o n t e n i d o s  t e r a â t l c o s ,  t i e n e  r n u c h o  e n  c o -  
m u n  c o n  l o s  p o s t u l a d o s  t e r a â t l c o s  d e  S t r a r o b l n s k i  (l ' i n v e n ­
t i o n  d e  l a  l i b e r t é . S k i r a ,  G i n e b r a ,  1 9 6 4 ) ,  y  c o n  l a  t a r e a  
d e  l a  t i p o l o g f a  a n t r o p o l â g i c a  a  l a  h o r a  d e  d é l i r a i t a r  l o s  n u ­
c l e o s  d e  i r a â g e n e s  e n  l a s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  d e  l a  h u m a n i d a d  
( c f .  J e a n  R o u s s e t ;  F o r m e  e t  s i g n i f i c a t i o n . J .  C o r t i ,  1 9 6 7 ;  
l a  l i t t é r a t u r e  d e  l ' â g e  b a r o q u e . J. C o r t i ,  1 9 7 6 ,  y  l ' i n t é ­
r i e u r  e t  1 ' e x t é r i e u r . J .  C o r t i ,  1 9 6 8 ) .
P o r  " c o n v e r g e n c i a "  D u r a n d  e n t i e n d e  u n a  d e  l a s  o p e r a c i o -  
n e s  e p i s t e r o o l o g i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  s u  m é t o d o .  E s t a  d e b e  s e r  
c o n s i d e r a d a  c o m o  " h o m o l o g f a "  y  e n  o p o s i c i o n  a l  c o n o c l r a i e n t o  
a n a l o g ! c o ; " L ' a n a l o g i e  p r o c è d e  p a r  r e c o n n a i s s a n c e  d e  s i m i l i ­
t u d e  e n t r e  r a p p o r t s  d i f f é r e n t s  q u a n t  à  l e u r s  t e r m e s ,  a l o r s  
q u e  l a  c o n v e r g e n c e  r e t r o u v e  d e s  c o n t e l l a t i o n s  d ' i m a g e s ,  s e m ­
b l a b l e s  t e r m e  à  t e r m e  d a n s  d e s  d o m a i n e s  d i f f é r e n t s  d e  l a  p e n ­
s é e .  L a  c o n v e r g e n c e  e s t  u n e  h o r a o l o g i e  p l u t ô t  q u ' u n e  a n a l o g i e "  
(o p . c i t .. p .  4 0 ) .
S i  a n t e s  e s t a b l e c f a  u n a  p o s i b i l i d a d  d e  e n t r o n q u e  e n t r e  
l a  a n t r o p o l o g f a  e s t r u c t u r a l  d e  D u r a n d  c o n  c i e r t a s  c r f t i c a s  
t e m â t i c a s ,  a h o r a  d e b e  s e n a l a r s e  l a  e x c l u s i o n  r e s p e c t e  d e  
o t r a s ,  c u y o  e j e m p l o  m a s  r e p r e s e n t a t i v e  r e s u l t a r f a  J e a n  P i e ­
r r e  R i c h a r d  e n  L ' u n i v e r s  i m a g i n a i r e  d e  M a l l a r m é .
E n  d i s c f p u l o  d e  B a c h e l a r d ,  D u r a n d  h a c e  r e c a e r  f u n d a r a e n -  
t a l m e n t e  s u  i n v e s t i g a c i o n  s o b r e  l a  m a t e r i a  d e  l o s  e l e m e n t o s ;  
" L a  - c o n v e r g e n c e  j o u e  d a v a n t a g e  s u r  la. m a t é r i a l i t é  d ' é l é m e n t s  
s e m b l a b l e s  p l u t ô t  q u e  s u r  u n a  s i m p l e  s y n t a x e .  L ' h o r a o l o g i e
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e s t  é q u i v a l e n t  m o r p h o l o g i q u e ,  o u  m i e u x  s t r u c t u r a l e ,  p l u t ô t  
q u ' é q u i v a l e n c e  f o n c t i o n n e l l e "  ( o p .  c t t ., p .  4 1 ) .  J e a n  P i e ­
r r e  R i c h a r d  p r é s e n t a  l a  c a r a  o p u e s t a : " L e  p r o b l è m e  n ' a  p a s  
e n  e f f e t  é t é  p o u r  n o u s  d e  s a v o i r  c o m m e n t ,  d ' o & ,  p a r  q u e l  c a ­
n a l ,  m y t h i q u e ,  s o c i a l  o u  h i s t o r i q u e ,  M a l l a r m é  a  r e p u  s s e s  
i m a g e s ,  n i  m ê m e  q u e l  s e n s  c e l l e - c i  p o u v a i e n t  b i e n  e n f e r m e r  
a v a n t  q u ' i l  n e  l e s  r e p r e n n e  &  s o n  c o m p t e :  C e t t e  r e p r i s e  s e u ­
l e  n o u s  a  c o n c e r n é  ( . . . )  L ' o r i g i n a l i t é  o u  l a  p r o f o n d e u r  d ' u n e  
e x p é r i e n c e  t i e n n e n t  b i e n  m o i n s  à  s o n  c o n t e n u  p r o p r e  q u ' à  l ' o r ­
d r e  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  c e  c o n t e n u "  ( L ' u n i v e r s  i m a g i n a i r e  de 
M a l l a r m é , S e u i l ,  1 9 6 8 ,  p .  2 9 ) .
N o  o b s t a n t e ,  p o r  p a r a d o j i c o  q u e  p u e d a  r e s u l t a r ,  R i c h a r d  
y  D u r a n d  v a n  a  l l e g a r  a  c o n c l u s i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r e s .  
L a  d i f e r e n c i a  e s t r i b a  e n  q u e  m i  e n t r a s  e l  p r i m e r o  o p e r a  d e n t r o  
d e l  t e x t o ,  e l  s e g u n d o  s e  v e  o b l i g a d o  a  t r a b a j a r  d e s d e  f u e r a , 
r e c u r r i e n d o  a  l a  a y u d a  d e  d i s c i p l i n a s  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  
c o n  l o  l i t e r a r i o  y  e s t a n d o  o b l i g a d o  a  e m p l e a r  u n  m é t o d o  d e  
o r d e n  c o m p a r a t i v e . L a  o b j e c i o n  f u n d a m e n t a l  q u e  c a b e  h a c e r  a  
l a  a n t r o p o l o g i a  e s t r u c t u r a l  d e  G i l b e r t  D u r a n d  e s  l a  d e  S i -  
t u a r s e  e n  u n  p i a n o  e x t r a t e x t u a l , e n  v i r t u d  d e  l o  c u a l  r é s u l ­
t a  i n c a p a z  - i n c l u s e  h a b r f a  q u e  p r e g u n t a r s e  s i  v e r d a d e r a m e n t e  
l o  p r e t e n d e -  d e  e x p l i c a r  l a  r e a l i d a d  " t e x t o  l i t e r a r i o " .  S i n  
e m b a r g o ,  u n  r e p r o c h e  r e l a t i v a m e n t e  p a r e c i d o  c a b e  h a c e r l e  a  
R i c h a r d ,  a u n q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  p o r  r a z o n e s  t o t a l m e n t e  d i s t i n ­
t a s .  R i c h a r d ,  c o m o  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  t e m â t i c o s ,  d e s a t e n -  
d e r â  e l  h e c h o  l i n g U f s t i c o ;  s i ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  t o d o  t e x t o
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existe una coordenada temporal, también existe un tierapo del 
texto o tiempo de la escritura. La objecion atafie, por lo 
tanto, a ambos metodos crfticos.
La metodologfa de Gilbert Durand recite la denominacion 
de micro-comparâtiva. Durand entiende por ello lo siguiente; 
"Nous nous en sommes tennus à une simple approche permettant 
de faire émerger, par una méthode que l'on pouvait taxer de 
micro-comparative, des séries, des ensembles d'images, et 
nous nous sommes vite apperpu que ces convergences mettaient 
en évidence les deux aspects de la méthode comparative: son 
aspect statistique et son aspect cinématique, c'est-à-dire 
que les constellations s'organisaient en même temps autour 
d'images de gestes, de schémas transitifs et également au­
tour des points de condensation symboliques, d'objets privi­
légiés où viennent cristalliser les symboles" (op. cit., p. 
43)
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L a  e x p r e s i é n  e s  a c u î ï a d a  p o r  B a c h e l a r d .  R é s u l t a  d i f i c i l ,  
d a d a  l a  a m b l g U e d a d  d e  B a c h e l a r d  e n  e l  e m p l e o  d e  l o s  t é r m i n o s ,  
e s t a b l e c e r  u n a  d e f l n i c i o n  q u e  c o n d e n s e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  p r i n ­
c i p a l e s  d e  s u  d o c t r i n a .  B a c h e l a r d  u t i l i z a  i n d i s t i n t a m e n t e  
" i m a g i n a c i é n  d e  l a  m a t e r i a "  e  " i m a g i n a c i é n  m a t e r i a l " ,  l o  c u a l  
r e f u e r z a  t o d a v f a  m a s  l a  a r a b i g U e d a d .  " I m a g i n a c i é n  m a t e r i a l  s u -  
p o n e  e l  h e c h o  d e  e n s o î i a r  l a  m a t e r i a ^  d e  p e n s a r ,  v f a  e n s o S a c i ô n ,  
e n  l a  m a t e r i a :  " O u t r e  l e s  i m a g e s  d e  l a  f o r m e  ( . . . )  i l  j a  ( . . . )  
d e s  i m a g e s  d e  l a  m a t i è r e  ( . . . )  C e s  i m a g e s  d e  l a  m a t i è r e ,  o n t  
l e s  r ê v e s  s u b s t a n t i e l l e m e n t "  (L ' e a u  e t  l e s  r ê v e s , J. C o r t i ,  
1 9 4 2 ,  p. 2 ) ,  S i n  e m b a r g o ,  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  f o r m u l a ,  p a r e c e  
q u e  t o d a  i m a g i n a c i o n  m a t e r i a l  e s ,  a  s u  v e z ,  m a t e r i a l .  A h o r a  
b i e n ,  ^ l a  i m a g i n a c i o n  m a t e r i a l  e s  s i e i n p r e  m a t e r i a l ?  ^ c u â n d o  
u n a  i m a g e n  m a t e r i a l  e s  m a s  m a t e r i a l  q u e  o t r a ?  E n  l a  e x p r e -  
s i é n  d e  B a c h e l a r d ,  t a l  c o m o  s e f i a l a  K a t r i n e  K e n e u m a n  ( " L ' i m a ­
g i n a t i o n  m a t é r i e l l e  c h e z  B a c h e l a r d " ,  e n  P o é t i q u e , n e  4 1 ,  
f e b r e r o  d e  1 9 8 0 ) ,  h a y  c o n t e n i d a s  d o s  p r o p o s i c i o n e s :  P o r  i m a -  
g i n a c i é n  m a t e r i a l  s e  d é s i g n a  a  l a  v e z  u n a  p a r t i c u l a r  f o r m a  d e  
i m a g i n a c i é n  y  u n a  c a t e g o r i a  i m a g i n a t i v e  q u e  s e  d e f i n e  p o r  s u  
o b j e t o ,  l a  m a t e r i a ,  p u e s ,  p a r a  B a c h é l a r d ,  s o l o  l a  m a t e r i a  e s  
p r o d u c t o r a  d e  e n s o n a c i o n  (o p .  c i t . , p p - 1 2 ) .  A h o r a  b i e n ,  i q u é  
e s  l o  q u e  h a c e  m a t e r i a l  l a  i m a g i n a c i o n  m a t e r i a l ?  ^ U n  t i p o  
e s p e c i a l  d e  p e n s a n i i e n t o ? ^ E 1  o b j e t o ?  i L o s  d o s ?
B a c h e l a r d  d i s t i n g u e  e n t r e  i m a g i n a c i o n  m a t e r i a l  e i m a g i -
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n a c i o n  f o r m a l ,  s i e n d o  é s t a  l a  c a u s a  d e  l a s  o b r a s  m e d i o c r e s .  
L a s  i m â g e n e s  q u e  p r o c e d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  m a t e r i a  ( i m a g i ­
n a c i o n  m a t e r i a l ) ,  s e  o p o n e n  a  l a s  " f o r m a s  p e r e c e d e r a w "  d e  l a s  
i m â g e n e s  d e  s u p e r f i c i e  (i m a g i n a c i o n  f o r m a l , o p .  c i t . , p . 1 - 2 ) .  
T r a s  e s t a  o p o s i c i é n  s e  e s c o n d e  o t r a :  e l  c a m b i o  y  e l  m o v i m i e n ­
t o  r e s u l t a n  a s o c i a d o s  p o r  B a c h e l a r d  a  l a  s u p e r f i c i e ,  e n  t a n t o  
q u e  l a  e s t a b i l i d a d  y  l a  i n m o v i l i d a d  l o  s o n  a  l o  p r o f u n d o .  L a  
i m a g i n a c i o n  f o r m a i  p e r t e n e c e  a l  c a m p o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s ,  
m i  e n t r a s  q u e  l a  i m a g i n a c i é n  m a t e r i a l  s e  i n s c r i b e  e n  e l  c a m p o  
d e  l a s  p r o f u n d i d a d e s .  R é s u l t a  i m p l i c i t e  a q u i  u n  j u i c i o  d e  v a ­
l o r  a c e r c p  d e  l a  s u p e r f i c i a l i d a d  y  l a  p r o f u n d i d a d ;  " N o u s  r a p ­
p e l l e r o n s  i m a g e s  s u p e r f i c i e l l e s ,  d e s  i m a g e s  q u i  j o u e n t  à  l a  
s u r f a c e  d e  l ' é l é m e n t ,  s a n s  l a i s s e r  à  l ' i m a g i n a t i o n  l e  t e m p s  
d e  t r a v a i l l e r  l a  m a t i è r e "  ( o p .  c i t ., p .  15). E n  s u m a ;  l a s  
o b r a s  s u p e r f i c i a l e s  p r o v i e n e n  d e  l a  i m a g i n a c i o n  f o r m a i  p o r  a c -  
t u a r  é s t a  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s ;  f r e n t e  a  e l l a s  e s -  
t â n  l a s  o b r a s  p r o f u n d a s s u r g i d a s  d e  l a  i m a g i n a c i o n  m a t e r i a l ,  
p u e s  s u  d o m i n i o  e s  e l  d e  l a s  p r o f u n d i d a d e s .  L a  d i s t i n c i o n  o p e -  
r a d a  p o r  B a c h e l a r d  e s ,  e n  v e r d a d ,  p a r t i c u l a r .
N o  o b s t a n t e ,  B a c h e l a r d  o p e r a  e n  t r è s  p i a n o s  d i s t i n t o s  
d e  s i g n i f i c a c i o n  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  f o r m a i .  P o r  u n  l a d o  e s t a  
l o  s u p e r f i c i a l ;  p o r  o t r o ,  s e  d e s i g n a n  c o n  é l  l a s  p r o p i e d a d e s  
f i s i c a s  d e  l o s  o b j e t o s ,  y ,  p o r  d l t i m o ,  p o r  f o r m a i  s e  e n t i e n d e  
e l  v a l o r  a c c i d e n t a l  d e  u n a  i m a g e n ,  f r e n t e  a  l o  " s u b s t a n c i a l " 
d e  l a  i d e a  s u b y a c e n t e .  N o s  s i t u a m o s ,  a s f ,  f u e r a  d e l  c a m p o  d e  
l a  o b r a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  c o n f i g u r a c i o n  f o r m a i  d e l  t e x t o
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r e s u l t a  f o r t u i t a  y  " a c c i d e n t a l " ,  n o  n e c e s a r l a  a  l a  c o n f o r r a a -  
c i é n  d e l  t e x t o  m i s r a o ,  P a r a  B a c h e l a r d ,  c o m o  p a r a  D u r a n d ,  l a  l i ­
t e r a t u r e  r é s u l t a  u n  e p i f e n o m e n o  e n  d o n d e  e l  a c e n t o  r e c a e  n o  s e  
b r e  l a  o b r a  s i n o  s o b r e  l o  q u e  r e p r e s e n t s  ( c f .  K .  K e n e u m a n ,  a r t . 
c i t . ) .
L a  m a t e r i a  e s ,  e n  B a c h e l a r d ,  s i n o n i m o  d e  l o s  c u a t r o  e l e ­
m e n t o s  d e  l a s  a n t i g u a s  c o s m o l o g f a s  g r i e g a s :  l a  t i e r r a ,  e l  a i ­
r e ,  e l  a g u a  y  e l  f u e g o ,  A  c a d a  e l e m e n t o  c o r r e s p o n d e  u n a  d i m e n ­
s i o n  i m a g i n a t i v a  e s p e c f f i c a .
E n  e s t e  p i a n o  v o l v e m o s  a  e n c o n t r a r  l a  m i s m a  a m b i g U e d a d  
d u a l l s t a  s e n a l a d a  a n t e r i o r m e n t e .  L o s  e l e m e n t o s  d e  B a c h e l a r d  
s o n  t a n t o  p r o d u c t o s  d e  n u e s t r a  i m a g i n a c i é n  c u a n t o  e n t i d a d e s  
r e a l e s  p e r t e n e c l e n t e s  a l  m u n d o  e x t e r i o r .  Y  u n a s  e n t i d a d e s  p r o -  
d u c i d a s  p o r  l a  i m a g i n a c i é n  h u m a n a  ^ p u e d e n ,  a  s u  v e z ,  e x p l i c a r ­
i a ?  A l  e m p l e a r  B a c h e l a r d  i n d i s t i n t a m e n t e  " i m a g i n a c i é n  m a t e ­
r i a l "  e " i m a g i n a c i é n  d e  l a  m a t e r i a " ,  n o  l l e g a  a  s a b e r s e  c o n  
e x a c t i t u d  s i  l a  i m a g i n a c i é n  m a t e r i a l  s o n  l a s  i m a g e n e s  q u e  u n o  
t i e n e  d e  l a  m a t e r i a ,  o  b i e n  s i  e s  l a  m a t e r i a  q u i e n  i m a g i n a  
( " D e  t o u t e  é v i d e n c e ,  l a  q u e u e  e l l e  m ê m e  v e u t  f a s c i n e r  ( . . . )  
s i  q u e l q u e  ê t r e  ffle l a  b a s s e - c o u r  v i e n t  à  p a s s e r  a u  c e n t r e  d e  
c e  m i r o i r  c o n c a v e ,  d e  c e t t e  v i s i o n  c o n c a v e ,  l ' o r g u e i l  d e v i e n t  
d u  c o u r r o u x " .  O p .  c i t ., p. 43).
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  p a r a  B a c h e l a r d ,  l a  m a t e r i a  e s  l a  
s u b s t a n c i a  m i s m a  d e  l o s  s u e f î c s ,  y  t o d a  o b r a  r e p o s a  s o b r e  u n o  
d e  l o s  c u a t r o  e l e m e n t o s ;  " E n  e f f e t ,  n o u s  c r o y o n s  p o s s i b l e  d e
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f i x e r ,  d a n s  l e  r è g n e  d e  l ' i m a g i n a t i o n ,  u n e  l o i  d e s  q u a t r e  
é l é m e n t s  q u i  c l a s s e  l e s  d i v e r s e s  i m a g i n a t i o n  m a t é r i e l l e s  
s u i v a n t  q u ' e l l e s  s ' a t t a c h e n t  a u  f e u ,  à  l ' a i r ,  à  l ' e a u  o u  à  
l a  t e r r e  (o p .  c i t . , p .  4). L a  e n s o f i a c i é n  s e  d e f i n e  p o r  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a  m a t e r i a ,  s i e n d o  l o s  e l e m e n t o s  l o s  q u e  m a r c  a n  
l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  c a d a  p o é t i c a .
—036—
I N F R A E S T R Ü C T U R A  P S I C O S E N S O R I A L
J o n s t i t u f d a  p o r  l a  r e d  d e  i n d i c i o s  q u e ,  d e  m o d o  r e g r e -  
s i v o  y  e x t r a t e x t u a l ,  p r o c u r a n  u n  d t e r m i n a d o  m o d o  d e  p e r c l b h r  
y  e n s o f t a r  l a  r e a l i d a d  y  q u e ,  d e  m o d o  i n m a n e n t e  a l  t e x t o ,  æ  
e n c u e n t r a n  e n  l a  b a s e  d e  é s t e  c o n s i d e r a d o  c o m o  p r o d u c c i o n  
s e m a n t i c s  y  f o r m a i
A  l o s  e l e m e n t o s  m f n i m o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e s t a  i n f r a e s -  
t r u c t u r a  e s  a  l o  q u e  s e  h a  d e n o m i n a d o  " c a t a l i z a d o r e s  p s i -  
c o s e n s o r i è l e s "  d e  l a  p e r c e p c i o n  y  d e  l a  p r o d u c c i o n  s e m â n t i c a ,
Bibliografia
_ f . l a  v o z  " c a t a l i z a d o r "
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IHTBNCIOyAUDAI)
Por "Intencionalidad llngUfstlca" entlendo slempre la di­
mension referenolal del lenguaje, ee deolr, la capacldad que 
el lenguaje tlene de anallzarse a ai mlsmo como tal lenguaje 
para deslgnar y generar una realidad extrallngUfstlca,
Por "Intencionalidad temOtlca" entlendo un prlnclplo de 
dlnamlcldad textual que tiende, de acuerdo con eu propio carac­
ter dlnâmlco, a destrulrse en las suceslvas etapas que la cons- 
tltuyes. Ello Impllca una dlmenslOn temporal tanto en el yo- 
texto -tiempo de la escritura no en su sentido formai, sino 
en el desarrollo temporal al que esté sometldo el yo del es- 
crltor hacléndose en el texto-, cuanto en el yo-lector -tiempo 
del yo-lector h a d éndose en el texto,
Ek la concepclén de algunos temâticos, la "In tend on ali­
dad" résulta muy préxlma de la "rlslén del mundo"; por ello 
se entiende un movlmlento global, de naturaleza fundamental- 
mente slntétlca, que sostlene y articula cada uno de los moTl- 
mlentos dlscontlnuos. la obra, de acuerdo con este movlmlento 
general, es una sfntelss provisional, es decir, una expresldh 
slmbéllca del Impulse general de una exlstenda (Douiœovsky, 
p. 200). Comprender un texto no es entonces, y en este punto 
las crfticas de Poulet (cf. Etudes sur le temos humain. Pion, 
1967; la poésie éclatée. P.U.P., 1980)y Doubrovsky son coïn­
cidentes, sino "rejoindre cet élan; expliciter le sens d'une
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oeuvre, c'est montrer comme 11 se manifeste; analyser une 
oeuvre, c'est rattacher les diverses significations (...) à 
ee projet fondamental, qui seul en assure l'unité intelligi­
ble" (Ibid.)♦ Este carâcter operacional eminentemente sinté- 
tico constituye para algunos temâticos el ânico camino para 
salir del Impasse en el que encierran al lector las diverses 
escuelas crfticas: "l'oeuvre médiation toute une série de re­
lations biographiques, psychologiques, historiques, sociolo­
giques, que les différents études positives avalent décou­
vert et saisie du niveau de la pensée analytique; 11 s'agit à 
présent, non de les refuser ou de les Ignorer, mais de les 
penser de fapon synthétique, de les regrouper et de les re­
lier dialectiquement entre elles, de les Intégrer au projet 
d'une existence, puisque aussi bien l'existence consciente 
n'est rien d'autre que mouvement de' unification des signifi­
cations éparpillées en un sens global de la vie, ou "vision 
du monde" )op. cit., p. 202).
—Q78—
I H T E R P R E T A C I O N
O p e r a c i o n  r e f l e x i v a  p o r  l a  q u e  s e  i n t e n t a  d e s c i f r a r  e l  
s e n t i d o  o c u l t o  e n  e l  s e n t i d o  a p a r e n t e ,  l o s  d i s t i n t o s  p i a n o s  
y  n i v e l e s  d e  s i g n i f i c a c i é n  i m p l i c a d o s  e n  e l  s e n t i d o  l i t e -  ' 
r a l .
B i b l i o g r a f i a ;
R I 0 0 E U R ,  P .  L e  c o n f l i t  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s , S e u i l ,  1 9 6 9
T O D O R O V ,  T .  S y m b o l i s m e  e t  i n t e r p r é t a t i o n . S e u i l ,  1 9 6 8
" L a  l e c t u r e  c o m m e  c o n s t r u c t i o n " ,  e n  P o é t i q u e  
n 9  2 4 ,  1 9 7 5
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INTSRTBXTüALID/iJ)
T é r m i n o  c o n  e l  q u e  s e  d é s i g n a i s  p r e s e n c i a  e n  u n  t e x ­
t o  d e  o t r o s  a j e n o s  a  é l ,
B i b l i o g r a f i a ;
K R I S T E V A ,  J ,  S é m i o t i k é ,  S e u i l  1 9 6 9
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MBTAPORA
De acuerdo con la tipologfa de la estructuracién meta- 
fdrlca, Joure emplea raramente la metâfora ornamental j la 
didâctlca. Su estructura metafârica es semântica; entlendo 
por ello la generaciân de un nuevo signlflcado a partir de 
un elgnlflcante ya conflgurado, de aquf que, ne dlstlnga en­
tre metâfora, raetonlmla, y alnâcdoque en sentido estrlcto, 
sino que hable de complejo metafârlco.
En la metâfora semântica estudlada en Jouve puede al- 
gân sema del nâcleo sâmlce dar la pauta del nuevo slgnlfl- 
eado e, Incluso, generar uno totalmente distinto en donde el 
elgnlflcante no es mas que una apoyatura de este nuevo sig- 
nlficado (véase, por ejemplo, "agneau de feu noir"),
Blbllograffa;
RICOEUR, P. La métaphore vive. Seuil, 1975.
NORMAND, C. Métaphore et concept. P.U.P. , 1976
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HETAPORA QBSESIVA - MITO PERSONAL - PSICOCRITICA
Expresion acufîada por Charles Mauron y método erf tico 
empleado en el estudio de las obras literarias por el mismo 
autor.
Las distintaa etapas crfticas son las siguientes:
16, Superposicion de distintos pasajes para encontrar 
una serie de asociaciones imaginativas, redes o constelacio­
nes de imagenes, que reciben el nombre de "metâforas obsesi- 
vas”.
26, Examen, a lo largo de la obra, del movimiento y cam- 
bios de les estructuras imaginativas consideradas en la pri­
mera operacion,
36, La organizacion sistemâtica de las metâforas obsesi- 
vas constituye el "mito personal", que contiene tanto las es­
tructuras inconscientes cuanto la dinamicidad del texto,
46, y dltlma etapa: veriflcacion de lo encontrado con la 
vida del autor, operacion que garantira la objetividad crfti­
ca,
A estas cuatro etapas cabe hacer las siguientes objecio- 
nes. De acuerdo con lo expuesto por Mauron, la configuracion 
de las estructuras significantes se obtiene parti en do de dar- 
tos de lo inconsciente. Ahora bien, ^como delimitar en el 
texto el campo de lo consciente y el de lo inconsciente? A la
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postre, en la concepcion de Mauron, lo consciente quedarâ an» 
lado, encontrândonos ante un inconsciente que lo contiene to­
do.
La segunda objecion atafie a la dinâmica. Si la critica 
postulada por Mauron verlfica en funcion de la biograffa, ello 
supone un movimiento netamente regresiyo. ^Qué queda, en tal 
caso, de la dinamicidad textual que es, por definicion, pro- 
gresiva?
Tercera objecion: Al reducir un texto a la accion del
inconsciente, iqué sucede con las estructuras formaies por un
lado, y qué ocurre con un posible estudio de la progresién se­
mântica de los texto8? Al postular lînicamente una operacion
regresiva, la critica de Mauron anula el proceso de escritu­
ra propiamente dicho.
Este mitodo postula, finalmente, un determinismo subya­
cente; "Le champ de forces sous-jacent contraint Racine à 
reprendre monotonâment un même thème, qu'il mettra tout son 
art à varier" (L'inconscient dans l'oeuvre et dans la vie de 
Racine. J. Corti, 1974, p. 95)
El individuo queda, de esta suerte, anulado en favor de 
una determinacion universal. A partir de este punto cabe es­
tablecer la relacion entre critica psicoanalitica y crftica 
marxista, aunque para la dltima, el método psicoanalftico no 
sea suficientemente cientffico (rf. Lucien Goldmann, Sur Ra­
cine, pp. 11, 225 y 88. y 348).
—009“
Por dltimo, la presencia de un unico tema, de un tema ob- 
sesivo, permite acercar la concepcion de Mauron a la erftica 
"mono-tematica" de Jean Paul WeVer (cf. Génèse de I'aoeuvre 
poétique, Gallimard, 1960; véase la voz "tema-tematismo"), pa­
ra quien una obra no es sino la modulacion de un tema unico 
correspondiendo a un acto unico en la infancia de cada autor.
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MSTAIEHGUAJB
Se ha adoptado la definicién de M. Tuteecu,: "Le méta- 
langage est toujours un second système significant dont le 
plan du contenu est constitué lui-même par un système de 
signification" (Précis de sémantique... p. 28 y es.; ver 




- E s c r i t u r a  m i m é t i c a ; E s c r i t u r a  o u y o  r e f e r a u t e  e s  a n ­
t e r i o r  y  e x t e r i o r  a l  t e x t o ;  e s c r i t u r a  c o m o  " m i m o "  d e  l a  
r e a l i d a d ,
-  T e x t o  m i m é t i c o  ; T e x t o  q u e  t i e n d e  h a c i a  u n  g r a d e  0 c? 
l a  c r e a c i o n  d e  s u  p r o p i a  r e f e r e n d a .  R é s u l t a  d e  l a  r e p r o -  
d u c c i o n ,  r e i l e j o ,  i n i  t a c i o n  o  r e p r e s e n t a . c i o n  d e  u n  f r a g -  
m e n t o  d e  l a  e r e a l i d a d ,
-  E s c r i t u r a  d i e g é t i c a ; E s c r i t u r a  q u e  t i e n d e  a  c r e a r  
e u  p r o p i o  re^'erentej e s c r i t u r a .  c o n e  " d i f e r e n t e "  d e  l a  r e a ­
l i d a d .
P i b l i o K r a i f a  «
..in e s  i s
Auerbach, Mimesis, Gellim^^rd, 1968 
Barberis, p. Lectures du réej Marne, 1973
Gc’d.mann, L .  pour une sociologie du roman, Gallimard, 1975 
Le dieu caché, Gallimard, 1972 
Jakobson,"Le réel dans l'art", en Questions de noétique, 1 
yeuil, 1972
L u k a c s ,  G .  P r o b l e n a s  d e l  r e a l i s m o . F o n d e  d e  o u i t u r a  F i s p â -  
n i c a ,  M é g L i c o , 1 9 6 6
D i é g e s i s
B a l  ; M .  H a r r a t o l o  i e. p a r i s ,  K l i n c k s i e c k ,  1 9 7 7
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G e n e t t e ,  G .  F i b r e s  I I . L e  S e u i l ,  1 9 6 9
L e f e b u e ,  M . J .  S t r u c t u r e  d u  d i s c o u r s  d e  l a  p o é s i e  e t  d u  r ^ - 
c i t .  N e u c h â t e l ,  1 9 7 2
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MITO
E n t l e n d o  p o r  m i  t o  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  s f m b o l o  e n  u n  r e ­
l a t e  d e  a a u e r d o  c o n  l a s  c o o r d e n a d a s  e s p a c i o  t e m p o r a l e s .
Abandono, en este punto, la concepcion de Durand.
-883-
MORFOLOGIA
D e s c r i p c i d n  d e  u n  e l e m e n t o  t e x t u a l  c o n s i d e r a d o  e n  s i  
m i s m o .
-890-
V O m X  Y MUNDO NOSMIOO
Opero siguiend* la terminologfa de K. Heger (Teorfa 
aenântlca. Hacia nna semâatica moderna. Ed. Alcali, Madrid, 
1979, p. 159). H  noema oe altila en el piano Irfgico y con­
ceptual del aignifioado* "Laa relaciones que existen entre 
el aignificado, el aemema y el noema, pueden aer deacritas 
por medio de loa tdrminoa Idgicoa de conjunci<5n ad-
juncl^n (...) y diayunci^n (,..)". Ahora bien, no cabe Igua- 
lar noema con aema. A eate respect©, Heger aflrma* "Debo 
considerar Injustificada la Identlficacldn entre noema y 
le que se denomina sema en loa trabajos de B. Pettier" (op. 
cit., p. 160). En mi an^llsia, sema y noema son dos concep- 
toa distintos pero conplementarios. TJn estudie lexemâtico 
como el que aquf se opera comprende el estudio sdmico dado 
por las relaciones sintagm&ticas y paradigmâticas, con sus 
modèles aotanclales; sema y noema se presentan, pues, como 
unidades mentales ubicadas en el piano de la substancia del 
contenido. Por todo ello, el noema résulta una "unidad de 
la substancia del contenido que no depende de la estructura 
de una lengua dada, siendo un concepto definido intencional- 
mente" (op. cit.. p. 160; el subrayado es mfe)
-821-
mJClEO SEMICO
Senas astables résultantes de la interseccldn semëmlca 
Blbllograffa;
Ter la toz "sema"
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P R A C T I C A  S I G N I F I G A J ' I T S
" S i g n i f i a H c e ” : T ^ r m i n o  a c u f i a d o  p o r  K r i s t e v a ,  P r o c e s o  
d e  d i f e r e n c i a c i o n  y  c o n f r o n t a c i o n  p r a c t i c a d o  e n  l a  l e n g u a ,  
p o r  e l  q u e  s e  c o n f i g u r a  u n a  c a d e n a  s i g n l f i c a n t e  d e  c o m u n i -  
c a c i o n .  T r a b a j o  d e  e s t r u c t u r a c i o n  d e l  t e x t o .
B i b l i o g r a f f a ;
KRISTE7A, J.  S^inanalyse. Seuil, 1969
L a  révolution du langage poétique, seuil, 1974
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PROCBSO DE HOMIHALIZACIOir
Paso de una clase semantica a otra, es decir, secuencla 
lingttfstica que adquiere la fundon nominal.
Sigulendo las directrices de la granâtica generatira j 
transformacional, se entiende por funcidn nominal aquélla 
cuya raatriz semântica présenta los rasgos diatintiros de la 
categorfa general del nombre. En este aspecto, el concepto de 
funcifn nominal se sépara de la gramâtica tradidonal y de 
la estructural por englober dentro de la funcidn nominal to­
do s aquellos segmentes que pueden funcionar como nombre, aun- 
que su clase sem&itica sea otra.
Bibliograffa;
BERVEEISTE, B. "Formes nouvelles de la composition nominale". 
Bulletin de la Société de linguistique, pa­
ris, 1 9 6 6. t. LI, faso. 1, pp. 82-955.
"Fondements syntaxiques de la composition no­
minale". B.S.I.t, LUI, fasc. 1, pp. 1 5-3 1 , 
1967
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PSICOANALISIS EXISTE! CI A l Y VISION DEL I-UJITDO
Entiendo por ello las postulaciones de Serge Daubrovsky 
en el acercami ento al texto literario, postulaciones proximas 
a la crftica tematica de Georges Poulet y de Jean Staroblnski . 
Como para una parte de los temâticos, la funcion de la crfti- 
ca viene indicada, en la concepcion de Dourrovski, por la na­
turals sa de la creaci6n literaria (cf. a este respecte, "Cri­
tique et philosophie", en Pourquoi la nouv. crit.). por psi- 
coanallsis Douvrovski entiende, fundamentalmente, una acti- 
tud: "Il s'agit de rendre la totalité d'un comportement hu­
main intelligible, en faisant apparaître le lien entre des 
signification obvies et des significations latentes, en repla­
çant 1 'organisation globale des conduites réelles ou imaginai­
res, imparfaitement cohérentes ou manifestement contradictoi­
res, dans le contexte du projet fondamental qui les sous-en­
tend et les soutient" (op. cit., p. 192).
El psicoanalisis eiiàténcial se inscribe, asf, en la 
coordenada de ese proyecto ; "Ce projet fondamental ne sauréit 
être arrêté au niveau de la libido, mais les rapports sexuels 
et eux-mêmes reprennent et intègrent, sur le plan psychosoma­
tique qui leur est propre, des relations plus profondes avec 
l'être, les autres, le monde. Le déchiffrement de ces rela­
tions, une psychanalyse les demandera tout naturellement aux 
philosophies de l'existence" (pp. 192-193).
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El trabajo, pues, del critico consiste -y aquf se cifral 
la relacidn con Starobinski- "à donner le maximum de conscien­
ce, à un moment donné de l'histoire, aux vérités autenthiques 
et transhistoriques de la littérature" (p. 193).
Vision del mundo. DouWrovski coincide en este punto con 
el mismo contenido conceptual que propugna la moderna crfti- 
ca iconografica surgida de Erwin Panofsky (cf. Estudios de 
icônologfa. Alianza üniversidad, 1976. Véanse, igualmente, 
les estudios de iconograffa efectuados en el Warburg Institu­
te , incorporado posteriormente al Courtauld Institute, asf 
como los que, sigui endo el principio metodologico de panofs­
ky, llevan a cabo, Saxl, Thaussing, Riegl, Dehioit 'y Thode).
Para DouVrovski, la vision del mundo constituye el dni- 
co criterio valide del valor literario, caracterizado como 
"unidad", que no debe confundirse con un esquema conceptual. 
Panofsky distingue a este respecte très niveles de significa- 
cién; un primer nivel, subdivldido en féctico y expresivo, 
résulta de orden sensible; el segundo, o contenido temâtico 
convencional, es de orden inteligible y pertenece al mundo de 
costurabres y tradiciones culturaies de una época. El tercero 
configura propiamente la "visién del mundo"; si los otros dos 
son anaïfticos y descriptives, éste es eminentemente sintéti- 
co e intrinseco al "objeto" estudiado; "Es en busca de los 
significados intrfnsecos donde las diferentes disciplinas bu­
rn anfsticas se encuentran en un piano comun" (Panofsky, op. 
cit., p. 24).
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Doutrovsky define asi la vision del mundo;
"Dans la perspective qui est notre (...) si toute existen­
ce met en jeu et en question ces rapports fondamentaux 
avec l'être, les autres, le monde et Dieu, son unité 
ne saurait être qu'une thématisation affective et con­
crète, accompagnée d'un plus ou moins grand degré de cons­
cience théorique (...) La vision du monde c'est le sens 
ultime, le gout dernier qu'a, pour un homme, son être 
("noces" de Camus, "nausée" de Sartre)" (op. cit., p.
197).
La aproxiraaciôn critica asi entendlda es, a mi entender, 
de una gran riqueza. En ultimo extremo, el examen de la reté- 
rica da cuenta del sentido global que, en cada momento de la 
historia. tiene para el hombre su pronia existencia. Ello im- 
plica, a su vez,,dos consecuencias de orden secundario, pero 
no menas importantes. Por un lado, el concepto tradicional de 
figura retorica como omato, cambia por el de necesi dad ; a la 
"gratuidad" del primero, pe oppne la ,"nec^sfdad", dpi segundo. ,
En gran medida, la oposicion contiene otra més general, la 
que se produce entre alegorfa y simbolo. Mi entras que en el 
concepto tradicional las figuras funcionarian como alegorias, 
-una vez hecha la traduccion, la figura no tiene otro valor 
que el de enbellecimiento-, en la segunda concepcion, la 
traduccién de la fi.-ura no tiene cabida alguna (cf. La voz 
"figura").
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Por otro lado, supone una dimension ontologica de lo re- 
torico nada frecuente, en virtud de la cual, en la ope radon 
de escritura cada existante va generândose a sf mismo dentro 
de un determinado con texto hist<5rico y social (cf. J. del Pra­
do, "Realidad y verdad: Hacia la escritura como estructuracion 




Objeto real o mental exterior al texto o producido por él, 
Aquéllo que el lenguaje dice y aquéllo sobre lo que lo dice,
Blbliograffa;
RIGOEUR, P. "Langage et référence", en La métaphore vive 
LEFEBUE, Op. cit.,
LINSK Le problème du réfirent. Seuil, 1969 
PELLETIER, A.M. Fonctions poétiques. ELincksieck, 1977
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RBLACIONES SINTAGMATICAS T RELACIONES PARADIGMATICAS
Slntagnâtica: relacidn fundamentada en la concurrencla 4e 
frecuenclas dentro del menaaje.
Paradlgmâtica; relacidn fundamentada en la excluaividad 
de opcidn dentro de una aerie,
Bibliograffa;
MARTIRET, A. Syntagme et aymtème. la lingttiatique. 1967.
P.Ü.P. 2, pp. 1-14
SAUSSURE, P. Goura de lingttiatique générale. Pion, 1967
POTTIER, B. Lingttiatique générale. Théorie et deacription. 
ELinckaieck, 1974.




Xlenento que se sltiia en la relacidn sintagmdtica j  
que permite establecer un nexo entre dos o mds funciones.
Mbliograffa;
CHOMSKI, I, Aspects de la théorie syntaxique. Seuil, 1961 
Batmctura sintdctlca. Siglo lU, 1974
DUBOIS, L. "la phrase et ses tmaaformationa, " en Grammaire 
Structurale du français. Larousse, 1964
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R5T0RICA
Conjunto de técnlcas translingUfsticas empleadas en 
el texto para transformar la estructura lingüistica comdn 
en otra semdntlca, nueva y lînica.
Blbllograffa;
MORISR, Dictionnaire de noétine et de rétborjque. P.U.F., 
1961.
TO DO ROV-DUC ROT. Die tlonnaire ertyclopédique des sciences du.
langage. Artfculo "Poétique". Seuil, 1972
g e n e t t e , g . Figures t . Le Seuil, 1$66 
Figures U , Le Seuil, 1969 
Figures m .  Le Seuil, 1$72
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SEGMENTOS
Secuencias funcionales que componen un texto.
Gambia la segmentacidn cada vez que hay camblo en la dinarnica.
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SEMA
Rasgo distintiTo de la substancia del signlficado de un 
signe. En el andlisis empleado en el presents t rata je, cada 
rasgo pertinente semdntico es un sema.
Bibliograffa»
POTTIER, B. "Vers une sémantique moderne" T.I.I. Strasbourg, 
II, 1. 1964
DUCHAGEK, 0. Précis de sémantique française. Buno 1961
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SmARTEMA
Conjunto de loe semas especfflcos del semema, 
Blbllograffa;
Ter la voz "vlrtuema"
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SSftPïA
Término clave del andllsis sendntico aquf operado. Cob- 
junto de semas que oonfiguran el signlficado del tdrmino en 
el enunciado.
Blbllograffa;
Ter la vos "sema".
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SSNTIIO T SIGNIFI CAPO
Senti do : constante sendntico pro pi a de un elemento sim­
ple o de un enunciado; poslbllldad de signifieaclones de un 
texto.
Signlficado! aetualisacidn de esas significaciones en 
el discurso.
Blbliograffat
TUTESCU, M. Op. cit., pp. 36 j 37
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SIMSOLO
Adopto la deflnicidn de Rlcoeur que creo la mas rica en 
matices para estudios ulteriores, y la mas exacta en el plan- 
teamiento de los términos.
"j'appelle symbole toute structure de signification où 
un sens direct, primaire, littéral, désigne par sur­
croît un autre sens indirect, sécondaire, figuré, qui 
ne peut être appréhendé qu'à travers le premier" (Le 
conflit des interprétations, p. 16)
En el caso del simbolismo lingttfstico, Todorov anota 
très rasgos de oposicion entre el senti do directo y el indi­
recte -simbolismo lingUfstico propiamente dicho, que domina 
campos como la literatura o la conversacidn diaria-:
- diferencias estrictamente lingUisticas (cf., el aparta- 
do "sens direct et indirect", en Symbolisme et Interprétation y
- diferencias en el numéro de sentidos: pluralidad de 
sentidos en lo simbolico.
- diferencias en el orden de aparicion: lo simbolico se 
engarza en el sentido directo y presupone, por lo tanto, una 
dimension temporal.
Gilbert Durand, apoyandose en E, Cassirer (Philosophie 
des symbolischen Formen. III, p. 285), distingue entre très 
tipos de signos: signos arbitrarios, que reenvfen a une rea- 
lidad présente o presentable; signos alegoricos, que reenvfan
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a una realidad dificilnente presentable, y sfrabolos propia­
mente dichos, en donde el sginificado no es en absolute pre­
sentable, remitiendo siempre a un sentido y nunca a algo sen­
sible.
A este respects, Durand establece en lo simbolico las 
siguientes notas especfficas;
"Signlficante no arbitrario, no convencional, suflcien­
te e inadecuado o "para-bolico" (sobre esta ultima no­
ta, cf. Sygne et parabole. Groupe d'Entrevemes, Seuil, 
1979).
- Significado: no se da nunca fuera de] proceso simbdli-
co y no puede ser captado por el pensamiento directo.
- Relacién entre uno y otro; relacion de epifania (en
nuestro caso anadirfamos, con cierta réserva, una relacion de
implicacion).
- Dominio especffico: simbolica
seméntica
Durand aborda la definiclon de acuerdo con la cualidad 
interna de lo simbolico; "Sygne renvoyant à un indicible et 
invisible signifié et par l5 étant obligé d'un carnet concrèf 
tement cette adéquation qui lui échappe, et celà par le jeu 
des redondances mythiques, rituelles, iconographiques qui 
corrigent et complètent inépuisablement 1'inadéquation" (L'i- 
maaination symbolique, p. 14)
El simbolo, no es, asf, de naturaleza lingUfstica, afir-
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macién que se en eu entra tambl én en Todorov (cf. op. c:t.. pp. 
15-16), al resultar no arbitrario y no lineal (frente al con­
cepto de linearidad de lo lingUfstico en Saussure), piesto 
que se desarrolla en varias dimensiones (pluridimenslcnalidad 
de lo simbélico y riqueza de pianos isotopicos).
En este sentido, el arquetipo se diferencia del sfmbolo 
por su falta de ambivalencia y su constante universalidad.
En lo que atafie a la "epifanfa". Durand entiende por 
ello la aparicion de lo no presentable en y por el signifi- 
cante. De aquf que hablase antes de una relacion de iuplica- 
cion. A este respecto. Durand senala el raecanismo opeiacional 
de redundancia porpio de lo simbolico, nocion que no s5lo no 
es comun al concepto de poeticidad de Jakobson, sino qie, en 
lîltimo extremo, resultarfa contrapuesto;
"L'impérialisme du signifiant, qui en se répétant arrive 
à intégrer dans une seule figure les qualités les plus 
contradictoires, comme 1 'impérialisme du signifié qui 
arrive à déborder surtour l'univers sensible pour se 
manifester, répétant inlassablement l'acte "épipianiquey 
possèdent le caractère commun de la rédondance. C'est 
par le pouvoir de répéter que le symbole comble indé­
finiment son inadéquation fondamentale. Mais cet:e répé­
tition n'est pas tautologi que : elle est perf ectionante 
par approximation accumulées" (op. cit., pp. 10-* 1)
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Ello implica que el sfrabolo no expresa nada ajeno a él, 
error de concepto que suele estar muy extendi do, sino que ge­
nera su propia slgnificaci<5n en y dentro de sf.
En Finltude et culpabilité. Paul Rlcoeur distingue una 
triple dimension del signlficante simbolico, cuyo desarrollo 
implica un estudio posterior. La concepcion de Rlcoeur es 
practicamente totalizadora. Copio las Ixneas en donde define 
cada una de esas dimensiones;
1. Dimension cosmica;
"C'est d'abord sur le monde, sur des éléments ou des as­
pects du monde, sur le ciel, sur le soleil et la lune, 
sur les eaux et la végétation que l'homme lit le sacré 
(...). c'est donc dfabord le soleil, la lune, les eaux, 
e'est-à-dire des réalités cosmiques, qui sont symboles 
(Finitude et culpabilité, p. 18; èf., también, Rayunond 
Jean, De Baudelaire au Surréalisme, Paris, J. Corti, 
1969).
El significants simbolico résulta, pues, del mundo mate­
rial. Aqufiintroduce Ricoeur una cuestiôn de la maxima impor- 
tamcia en lo que a tare al lenguaje poético. Anoto tanto la 
pregunta cuanto su respuesta;
"Dirons-nous alors que le symbole par son aspect cosmi­
que est antérieur, voir étranger au langage? Non poinÿ; 
être symbole pour ces réalités c'est recueillir dans un 
noeud de présence une masse d'intentions significatives
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qui, avant de donner à penser, donnent à parler; la ma- 
nlfestatlon symbolique comme chose est une matrice de 
significations symboliques comme paroles; on n'a pas 
jamais fini de dire le ciel (pour prendre le premier 
exemple sur lequel Eliade exerce sa phénoménologie com- 
paratiste), (...) manifestation et signification sont 
strictement contemporaines et réciproques; la concré­
tion dans la chose est la contrepartie de la surdéter­
mination d'un sens inépuisable qui se ramifie dans le 
cosmique, dans l'éthique et le politique. Ainsi le sym­
bole-chose est puissance d'innombrables symboles par 
les qui en retour s'énouent dans une manifestation sin­
gulière du cosmos (ibid. ) »
2. Punto dimension onirica;
"C'est dans le rêve que l'on peut surprendre le passage 
de la fonction "cosmique" à la fonction "psychique" des 
symbolismes (...) on ne comprendrait pas que le symbole 
puisse signifier le lien entre l'être de l'homme et 
l'être total, si on opposait les unes aux autres les 
hiérophantes selon la phénoménologie de la religion et 
les productions oniriques selon la psychanalyse freudien­
ne ou jungienne (du moins celles qui, de l'aveu de Freud 
lui-même, dépassent les projections de l'histoire indi­
viduelle et plongent, par-delà 1 'archéologie privée 
d'un sujet, dans les réprésentations communes d'une cul-
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ture, voir dans le folklore de l'humanité entière”); 
manifester le secfet sur le "cosmos"et le manifester 
dans la "psyché" c'est la même chose (...) La replon­
gée dans notre archaïsme est sans doute le moyen dé­
tourné par lequel nous nous immergeons dans 1 'archaïs­
me de l'humanité" (op. cit., pp. 19-20)
3. D i m e n s i o n  p o é t i c a
En este dltimo punto, lo "poético" debe entenderse como 
"verbal", en la acepcion que Bachelard otorga al término; es 
decir, la capacidad de hacer présentes -no de mimetizar- las 
cosas en el surgimiento del lenguaje, movimlento "oè il met 
le langage en état d'émergeance". Bachelard, la Poétique de 
l 'espace, J. Corti, Paris, 1 9 5 7 .
El término "sfmbolo, dada la plural!dad de acepciones 
con que suele emplearse, se presta facilmente a confusion, ai 
mi caso particular lo utilizaré siemcre con la primera defi- 
nicion consignada. No obstante, emplearé con preferencia la 
expresion "comple jp meta^dr.icp" , (yer, la yoz, mpt$fo,ra,)., , , ,
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SIMBOIO Y AL5G0RIA
la pareja sfmbolo-alegorfa suele prestarse igualmente a 
confusion. Entiendo por aiegoria el signo que, partiendo de 
una idea abstracts, desemboca en una figura. En ella, el sen- 
tido literal es contingente, y el significado segundo résulta 
extemo. Durand, apoyéndose en Ricoeur, afirma: "l'allégorie 
est traduction concrète d'une idée difficile à saisir ou à 
exprimer simplement. Les signes allégoriques contiennent tou­
jours un élément concret ou exemplaire du signifié" (L'imagi­
nation symbolique, p. 6). Ricoeur aflade: "Une fois la traduc­
tion faite on peut laisser tomber 1 'allégorie désormais inu­
tile" (Finitude et culpabilité, p. 23). En este sentido, la 
alegorfa es ya hermeneûtica, en tanto que el sfmbolo precede 
a la hermeneûtica.
Bibliograffa:
GODET, P. Signe et symbole.
RICOEUR, P. Finitude et culpabilité, vol. II 
DURAND, G. L'imagination symbolique.
PEPIN, N. Mythe et allégorie.
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SUPERBSTRUCTURA
Discurso dentro del discurso conflgurado por el con junto é 
de concepciones de orden ideal de un autor, un texto, etc,
Blbllograffa;
DEL PRADO, J, "Realidad y verdad: H a d  a la escritura como estruc- 
turacion significante de la historia", en Filolo- 








Por "tema" entiendo exclusivamente la acepcidn que otor- 
gan al término las modemas criticas tematicas, es decir,
"la coloracidn afectiva de toda experiencia humana en un ni- 
vel en el que se ponen en juego las relaciones fundamentales 
de la existenciaj el modo particular en que cada hombre vive 
su relacidn con el mundo, con los otros y con IDios. El tema 
es, de esta suerte, una eleccidn del ser que radica en el cen­
tre de toda "visidn del mundo": su afirmacidn y desarrollo 
const!tuyen el soporte y el armazdn de cualquier obra lite- 
raria o, si se quiere, su arquitectura" (S. Douvrosvsky, 
Pourquoi la nouvelle critique. Marcure de France, 1968, p. 
105).
Diverses términos interesan en la definicién. por un la- 
do, la expresidn "tema afectivo "; lo afectivo matiza la vision 
del mundo ("modo particular") en una direccidn irreductible- 
mente personal ("cada persona"), "deformando" la visién gene­
ral o status que. El segundo es el de "vision del mundo". El 
texto se configura en t o m o  a un nucleo central que no es otaro 
que ese "choix d'être". El tercero, plenamente vinculado al 
anterior, es el término "arquitectura" o composicién: estruc- 
turacidn del texto segun una arquitectura interior, y no for­
mai.
Un caso particular de tematismo es el operado por Jean 
Paul Weber. En él, la coherencia de la obra résulta de la mo-
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dulacién de un lînico tema. En la concepcién de Weber, la mis 
préxima a la pslcocritica de Mauron dentro de las diverses es- 
cuelas criticas temâticas, el tema résulta definido del moio 
siguiente;
"Nous entendons par thème un événement ou une situation 
(au sens plus large du mot) infantiles, susceptibles de 
se manifester -en général inconsciemment- dans une cou­
vre ou un ensemble d'oeuvres (...) soit symboliquement, 
soit "en clair", étant entendu que par symbole nous com­
prenons tout substitut analogique du symbolisé" (Gén?se 
de l'oeuvre poétique, pp. 13 y 19).
Més rica en resonancias posteriores al permitir la re]a- 
cion con otras escuelas crfticas, résulta la concepcién de 
Jean Pierre Richard. Esta seré, pues, la que se adopte en el 
présente trabajo;
"Un thème serait alors en principe concret d'organisa­
tion, un schème, ou un objet fixes, autour duquel au­
rait tendance à se constituer et à se déployer un mon­
de". "Comprendre un thème, c'est encore déployer ses 
multiples valeurs", 'univers imaginaire de Mallarmé, 
pp. 24 y 27.
La concepcién de Starobinski ha sido mencionada ya al 
tratar la escuela de Mauron. Para mayor exactitud. en los tér­
minos, véase en L'oeil Vivant, Gallimard, 1957, los términos: 
sfmbolo, pp. 57-78; culpa, pp. 98-99; estructura interna y
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estructura externa, sustituyendo a fondo y forma, pp. 139; 




Conjunto de eleraentos descriptivos que configuran la 
coordenada espacial.
Elbllograffa
ClORAN. Utopie et civilisation. Weber, 1973 




Con junto de temas, motivos y mddulos narrativos, poé- 
ticos y drainaticos, pro pi o de un género en un momento his- 
torlco determinado.
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TRANSGRESIOH CLASEHATICO T ESPECTRO METASEMEMICO
Transgresion clasematica: alteracién en el nivel dencta- 
tlvo de los rasgos séraicos contextual es que procura un nunro 
espectro de slgnlflcado y, en consecuencia, de referenda.
Sspectro metasemémlco: red de asoclaciones dlferentee que, 
por su carécter eminentemente dinâmlco, configuran el metase- 
mema, si en do éste, por excelencia, la uni dad de senti do con- 
plejo.
Las dos voces provienen de la gramâtica transformacicnal 
y generativa; pertenecen a la seméntica del enunciado, y ro 
de la enunciacidn, como el sema, semema, etc.
Bibliograffa:
TUTBSCU, H. Précis de sémantique française. ELinksieck, 1963
WSINRICH, On the semantic structure of language. la Haye,
91973
NESCHOHIC, H. "Le champ lexical du mot idées". La lingUist.- 
que, II, junio 1970
RASTISR, P.R. "Systématique des isotopies" Essais de sémio- 
tique, junio 1969
ARRIVE, M. "Pour une théorie des textes poli-isotèpiques"
Langage III, mayo 1972 (Este artfculo estructura
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las unldadée discursivae superlores a la frase; de acuerdo 
con ello, la semântlca sale de los ifmi tes de la frase para 
alcanzar el universe del texte literario)
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TRANSTESTUALIDAD
Pen6meno por el que un texto remite a otros aje- 
nos a él.
Bibliograffa;
GENETTB, G. Introduction à 1 'architexte. Seuil, 1970
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YIRTÜEMA
Cénjnnto de los semas connotatiros de tm semema.
SI estudlo del rirtuema se sltila sierapre en el nlvel 
connotativo. 5n el presents estudlo, toda transgreslén 
clasemâtica se ha operado con un sema virtual que genera 
una nueva unidad de signifioado en el enunciado; ello es 
hésico para comprender el estudlo, ya que al ser la poesfa 
de Pierre Jean Jouve una pura creacidn seméntica, la gene- 
racién de signifioado se ha ohtenido siempre por un proce- 
80 Virtual. Este tipo de anéïisis se tipifica en el estu­
dio de los catalizadores.
Bihllograffa;
POTTIER, B. "Vers une sémantique moderne". T.L.L. Stras­
bourg, II, 1. 1964
DUCHACEE, 0. Précis de sémantique française. Buno, 1961
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